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DE CONSULTAS MEDICAS, 
S U 
EL D O C T O R D O N FRANCISCO 
f g l ^ Suarez de Ribera, del Gremio, y 
fé'S^ Clauflro de la Vnfverfidad 
de Salamanca. 
MEDICO T I T U L A R , Q U E H A | | | ^ 
fido de las Villas de Víagre , de Torna- ^f^Sí ^ 
b a c a s d e Garganta la Olla , de X a raíz, 
» «^- O , 
i | 
del Barco de Avila, de Medina d d Caí 
po , de la Ciudad de Segó vía , y al 
preíenttnte de la Villa ^ 
Piedra-Hica^&c. 
A l Vxcelentíjsimo Señor Don Luis de Mifáhaly 
Governador ¿y Prejidente del Real Confejo 
de Cafitlla. 
P R I V I L E G I O C O N 
vcndefe e?i fn caf¿ , frente ds las Grada* de.San 
Fel/pe, 

a l e x c . m o s: 
D O N LUIS DE U IRAB AL. 
G O V E R N A D O R , Y P R E S I D E N T E 
del Confejo Real de CaftiHa. 
E ñ O R , Aunque en las Dedicatorias 
fuelen fer reparadas las Alabancas, 
creo no fere motexado en referir 
Realidades , de quien nació para 
governar á eftos Rey nos j pues def-
de fu nacimiento fue V.EKC. digno 
de tal Empleo, fiendo conítante, que la buena en-
fenanca mejora á los buenos 5 Yá lo firmo en otro 
tiempo vno de la Antigüedad Filofofica : Edacath^ 
O* inftimio 5 commoda hona, naturas inducit, & tur/km 
honas naturas 9 f i talcm in/Iitutíonem confeqmntur , me-
liores adhuc, i ? pr^/iantiores Itadere fcHicet. Tan ver-
dad es lo dicho , como fer raro el á rbo l , que no 
de amargo fruto 9 fi no fe tranfplanta : Luego 
avlendo i idoV.Exc. tranfplantado defde fu Iluf. 
tre Cafa al mayor Emporcó de las Letras, al punto 
fe ingeriola rama de tan buen arbolen el Mayor 
de Cuenca , rama del mas empinado árbol de las 
Semencias > Y aviendo íido V . Exc. enfenado por 
Mo. itros Sabios, Moderados5 Prudentes, Juftos, 
Va.. -ofos 5 y Prácticos, mereció, quepor Agof-
5 * * v to 
to en el ano de mil felfclentos y noventa y vno, 
le preíiiialTen con la Cathedra de Código mas an-
tigua» Deípues entro V. EKC. en la Cathedra de 
Digelto Viejo , en el año de mil feiícientos y no-
venta y cinco, por el mes de A b r i l Y vkimamente 
entro en la de Vifperas de Leyes la mas antigua 
en el ano de mil feiícientos y noventa y feis, por 
el mes de Enero. En el año de mil feifeientos y 
noventa y fíete , por el mes de Qclubre le qui-
taron a V , Exc. de la publica enfeñan^a para el 
Govierno publico , dándole la Fifcalia del Cri-
men de Valladolid. En el año de mil fececientos, 
por el mes de Julio fue nombrado V. Exc. C^doir 
de dicha Chancilleria. En el año de mil fetecien-
tos y quatro, por el mes de Diziembre, premio 
fu K/íageftad á V.Exc. con la plaza de Alcalde 
de Corte , mereciendo en el proprio año que le 
dieílen la Coníervaduria de las Reales Guardias. 
En el año de mil fetecientos y fíete , por el mes 
de Febrero le hizo fu Mageftad Confejero Real de 
Cartilla. En el año de mil fetecientos y ocho, fue 
nombrado V. Exc. Prefidente de Alcaldes de Cor-
te. En el año de mil fetecientos y catorze le nom-
bro fu Mageftad t.mbaxador de Olanda, mante-
niéndole la Plaza del Confejo Real En el año de 
mil fetecientos y diez y íeis , bolviendo K 
Exc. de fu Embaxada , le nombro fu Mageftad 
.Governador , y Prelidente del Real Coníejo de 
Cak 
Caftiüa. Empleos todos muy merecidos , para 
quien fupo desfrutar á tan Doélos Maeftros , y 
adquirir tanta deftreza para el vniveríal govierno 
de eílos Re y nos, excediendo á Trajano ; pues efte 
Emperador (alio tan grande Governador ? por 
aver vnido á fu buen natural la induftria , y d i -
rección de Plutarco íuMaef t roj V . Exc. no folo 
ha fabido vnir á fu buen natural la Induftria , y d i -
reccion de dichos Maeftros 5 pero también la lama 
experiencia, que adquirió en los Empleos tan real-
zados ^ que ha manejado 5 no valiendofc V . Exc. 
de la crueldad ^ si déla benignidad, y blandura, 
que las mas vezes puede mas en los Juezes, para el 
govierno de los Vaífallos , que el miímo rigor def-
nudo, y fin mezcla de dulzura. Patente es lo di -
cho , pues confta de experiencia 9 que V . Exc, go-
vierna con fu gran prudencia veftida del r igor , y 
de lo dulce de la benignidadjvnidos con tal deftre-
za , que los Vaiíallos folo conocen vn equilibrio en 
la jufticia 5 fin que exceda el rigor ala benignidad, 
ni eíta al rigor: Y fi alguno dixere que V . Exc. ha 
obrado mal en los Empleos de Jufticia, avrá fido 
por averie ocultado la verdad: Luego hallandofe 
en V. E x c e l equilibrio de la jufticia, no puedo 
hallar mejor Patrono á quien dedicar efte Tomo, 
intitulado : ^efoíuciones de Con/ultas Medicas $ pues 
con el freno de la jufticia dormirá la vigilanza de 
mis Zoilos, y ocultarán los manifieftos falfos, y 
libelos Infamatorios, que contra mi han publica-
do 7 Y creo no fucederá á efte Libro vlo que fucc-
de a las Pirámides de Egy pto 5 pues fi oy íe hallan 
borrados los nombres , de quien por eternizarfe 
pufo en ellas fus cenizas, fue porque no teman 
quien las defcndieííe: No como los Ciervos de Ju-
lio Cefar , que para fu feguridad , traían por divifa 
vn collar con eftas letras: No me toque nadie que/oy de 
Cefar, No dudo. Señor, que las vi cimas acciones de ¿ 
jufticia, han de exiftir para eterna memoria de vn 
félizgovierno 5 Siendo cierto, que en el Amphi-
theatro de los goviernos , no es fuficiente gloria 
aver corrido bien la fama, fi efta no profigue con 
igual carrera hafta el fin, que pido a fu Mageftad 
fea 5 puesdefeoque V. Exc. fe mantenga en loque 
Tiberio apetecía continuamente, que era mante-? 
fierfeenla memoria de la República. 
B. L . M. de V. Exc. 
Su mas rendido fervidor 
fDoB, í ) . Frami/ca Smre^ 
de ^ ij¿4s 
'dP^o^Acwn © E L < D o r o \ <DOK 
f tun Antonio de U Orden 5 Medico en 
e/ícL Corte. 
M . P. S. 
.4 ordcn d^ V, A.be vifto, y leído, con 
la atención que merece, vn libro in-
titulado ^ Refoludones de Confaltas Medicas: 
Su Autor ? el Doétor PonFrandfc^ 
Ribera , del Clauñro, y Gremio de la Víii-
verfidad de Salamanca; y no folohcfliíítacfo 
en él, cofa que fe oponga á nuéflra Santa 
Fe Catholica, y buenas coftumbres, fin o que 
es muy vtil á la publica enfeñan^a, motivo 
porque fe le puede conceder la licencia que 
pide. Aísi lo íiento , falvo meliori juditio. Ma-
drid, y Mar^o veinte y ocho de aiüíetceientos 
y diez y nueve. 
Dotor D.faan Antonio 
dckOrdm. 
f 4 C E N -
C E N S V R A D E L R E V E R E N D I S S I M Q P A D R E M A E S t R Q 
Fray Carlos de la Calleja , del Orden Premoftatenfe., Difinidor, 
General de toda Ju Religión , &c, 
DE Comifsion del Señor D o d o r Don Chrlftoval Damafío , Vicario General de efta Villa de Madrid , & c . he vi l io 
el libro intitulado: Confultas Medicas , que dá á luz el Doctor 
D o n Francifco Suarez de Ribera, del Gremio, y Clauftro de 
la Vnivcrfidad de Salamanca , y en él no he hallado cofa 
contra nueftra Santa Fe Catholica, nidiíonantc á las Chrif-
tianas coftumbres 5 antes bien mucho que ponderar en íu 
obra, que no defdixe de las antecedentes ? por lo que foy de 
fentir le dé V . S. la licencia , para que tengan los de efta 
íacu i tad , mas facultad para los aciertos tan rnecefíarios en 
eftc Arte. Salvo, & c . En efte de San Joachin fíete de Fe-
brero de mi l létecientos y veinte y vno. 
M , F r . Carlos de la Callejai 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O , 
NOs el Doálor Don Chriftoval Damafio , Vicario de eftai Vil la de Madrid , y fu Partido , & c . Por la prefente, 
y por lo que á Nos toca, damos Licencia para que fe pueda 
imprimir el Libro intitulado : {^efulumnes de varias Confultas 
Medicas. Su Autor el Doctor D o n Francifco Suarez de R i -
bera , del Gremio , y Clauftro de la Vniverüdad de Salamaiv 
ca, atento á que de nueftra orden fe ha vifto , y reconocido , y 
parece no contiene cofa que fe oponga á nueftra Santa F é , 
y buenas coftumbres. Fecha en Madrid á primero de Febre-
ro del ano de mil létecientos y veinte y vno. 
ítecff. D» CbrifiQvMPmfiJío, 
fox fu mandado 
í¿re£9rÍQ de Soto. 
SVMA 
M A D E L P R I V r i Z G l O . 
Tiene Privilegio de fu Mac^cñad el Doclor Don Francifco Suarez do. Ribei-3rde! Gremio, y C l a u ñ r o d e la Vnivci-fidad de Salamanca, psgi 
tiempo de diei años , para poder imprimir vn l ibro intí talado : Refoludones 
de 
varias C.onjulttzs hded'iCiís y (^ üz olí o uxi^ xxno \q pueda imprimir fin fu 
licencia, fo las penas contenidas en el Privilegio de fu MÍgeftad, Fecho en 
el Pardo á ocho de Noviembre de miLfetecientos y diez y ocho años. Por 
mandado del Rey nuertro Señor. Don Francifco Caftejon. 
C E S S t O M D E L . P R I V I L E G I O . 
Íl N> la ¥fllvi de Xaraiz, en fíete días de! mes-de Febrero de mil feteciera»-j tos y diez y ,nueve,yo el Dodror Don Francifco Suarez de Ribera3del 
Gremio, y GUuftro de la Vniverfidad de Salamanca , cedo dicho Privilegio 
por los diez años á Francifco L a í o , Mercader de Libios en la Villa de Ma-
drid. S^c. 
F E B D E E P A T A S . 
Ag i . Un. 4, difentericii, lee difentericis. Pag., z, l in . j s . cintnra, lee 
t indura. Pag. i i.lio.27.nnches>lee noches Pag. i z , l i n . r j.vapidem, lee 
vap idez .Pag .z í . l in .^ó .Torc i .ke TOzuPag 42. l i n . i ^.epilepíj.^'ec epiifpfif.! 
Pag.^ i . i . i ?.fuperacionjleefupuracion.P;5g.n-Im-io- ii^ianmando, lee in* 
flammado, Pag f^. l in .4 . propones, lee propone. Pag. j S , lin. 34. dilata. 
Ice dilatata. Pag. 61. l in.17. Barelo, lee Bordo.Pag <í j . l in.z, fufpccho3lee 
fofpecho. Pag, 6-]. lin.3 3. fiador diphoretito, lee fudor diaphoretico. Pag, 
116, lin.34. epilapfia, lee epilepíia. Pag. 117. l in. tz, iubens, lee iubenes. 
Pag, 1 r9% l in 4..errandicae, lee erradicar. Pag. 1 zo. l in . 13. infultas, lee ia -
fulros. Pag. 123. l i n . z6, aqua , lee á qua. Pag, 133. l i n . 24. mifeílandoíe, 
"lee manifs íbndofe, Pag. 170. l i n . 23. operario,lee operarium. Pag. 199» 
l i o . 1 2, fiembre, lee fiempre. Pag. 204. l in. 7. voraitum , lee vomito Pag. 
407. Un. 8. prcllanrifsimos, lee preílantiíímo. Pag.20.9. iin.2 8.podece3 lee 
padece.Pag. 15*2. l in .2 . qdarango, leequarango, Pag, 238. Un.8. coíícen-
Tiofo, leeconcienciofo.Pag.23 v, lin.18, fufcOj ¡eefufeo. Pag 240, Un. 2 3. 
como, lee como. Pag.243. lin.26'. ii-fíanmas, lee inflamman, Pag. 25-2.lin. 
40. cochearla, lee cheleada. 
Elle libro intitulado : Efcruttmo de vana/ Confultas Medkas, fu Autor el 
D o ó l o r Don Francifco Suarez de Ribera , del Gremio , y Glauftro de la 
Vniverfidad de Salamanca , y con eíUs erratas corrcfponde á fu original^ 
Madrid , y Enero 12. á e i i í i » 
Lic. Don Benito de Rio 
y Cordido, 
Correé lor general por fu Magellad. 
S V M A D E L 1 T A S S A. 
TAíTaron los Señores del Real Conf io deCauüla ,ef te libro intitulado: Rcfoluclones de -varias Confultas Medicas^ fu Autor el Do<2:or D , Fran* 
cifeo Sjarcz de Ribera , á feis maravedís cada pliego , como coníta" de m 
c i g i n a l , defpachado en el Oñc io de D Bdtafar de San Pedro , Efcrivano 
de C i ^ ^ a , en | ^ dv D. í ic iubíe de m\ í s í í c i s neos | veinte. ^ 
PE O L O G O D O C T R I N A L , 
para vt i l ickd de el 
A T H O L I C O , y efíüdiofo ^Ledor , te he de 
dividir efte Prologo en dos partes: En la primera, 
he de referir el figmente dictamen , ó rcíblucion, 
que di á vna coníhlta , que íe me hizo en la Ciu-
dad de Salamanca 5 fobrc la e te i l idad de cierta Señora, pa-
ra que fe verifique el propoíito , que tengo hecho de noef-
crivir Prologo , que no fea muy doctrinal, para que de efte 
modo fe de de mano á los muchos ambajes, que comun-
mente fuelen gaftar ios Autores al hazer fus Pró logos , que 
no firven de otra cofa , que de perder tiempo , y papel. En 
la fegunda parte , referiré las virtudes de mis fecretos , cuyos 
n©mbres te hizc notorios en mi Febdiogia Chyrurgica , por 
medio de vn manificfto/ E ñ o íupuefto, d igo, qué atendiendo 
^ 1 ) á aquella breve fentencia de Hipócrates el grande : (1) Amat 
Wpp. lib, eg*r auxiliüm non otnat&Wo Me cenirc todo lo pofeible en la 
de rpedo capitulación. 
Cierta Señora , que fé halla en los confinios de la edad 
ü o r e n t e , y que confta de vn temperamento fanguineo , pade-
ce el morbo llamado á V ^ r / / / ^ / p u e s no ha concebido en mas 
de diez y feis a ñ o s , que ha que eftá cafada 5 y como defeo 
caminar con acierto en mi refolucion, para cimiento de ella 
afsiento por cierto, que el hombre en la generación, folo 
concurre con la materia feminal para fecundar l©s huevos, que 
fe hallan en el hovario de la muger, como lo declaran mu-
( 2 ) chos x\natho«.iicos , y entre ellos el dodo Vverheyen ( 2 ) 
V ver he ye con eftas palabras: Te/iet ova contment, fpiritum ea fecundan^ 
irafí. 2. tem reapiunt, a>: fecun iata ad vterum demitant. Por el efpiri-
cap,i%Je tu fecundante entiende efte Anathomico al femen. Afsiento 
vfít parí, también por cimiento , que todo animal fe engendra de huevo, 
mulísbr, y que es cierto fe hallan dichos huevos em la muger, lo han 
internar» defeubierto celebres Anathomicos, exercitandofe co» las 
difeccioaes eiiheatro anatómico j fea entre tantos, teftigo 
de 
PROLOGO. 
de efla verdad Regnero de Graaf, pues efcrivió tan á eñe 
intento, diziendo : ( 3 ) Qv¿ memni animalium gensrs reoeriri f ^ 
confidenter ¿IJtrímtii -y quandoquidem ea ven tan'cum in a-v/buSy Graaf iih 
fifdbus y tam oviparts , quam víviparis yfed etiam in quairupe- ¿g mulitr 
dibus , acbowms ípío evidend/sime conípiciantar-*. ' 
Referido dicho cinnento , d igo, que morbo ?. es la eñe- nfraím'\n„ 
r i l idad, á que cftan Ibjetos ambos íexos, pues el no concebir, rervitvt% 
depende de vicio ds el va rón , íj de ia hembra,lo que: es f0¡ 2qg» 
muy dificultólo de conocer al entendimiento humano 5 pe-
ro mucho mas, f i la eílerilidad elluvicre de parte de ia mu-
gcr , pues en el fexo femíneo fe hallaainas caufas , que impi-^ 
den el concebir, que en el hombre, y mucha mas dificil es 
de conocer: y antes de referirlas , es prcciíb notar, que ia cau-
la próxima fe debe confiderar de dos modos: formal, y mav 
terial: La formal, no es otra cofa que tmpedita conceptio. La 
material, también es de dos modos 5 privativa j .y pofsitiva 5 la 
privativa ? no es otra cofa , que defecto del (emcn , ó de los 
huevecillos, porque ia hembra carece deelhcvr.no, o por 
defeco de los vafos preparantes, pues fin cüos no puede a ver 
huevos en eliiovario , por quanto lirven para la genciacion de 
dichos huevos , lo que teftifica el referido Graaf, diziendo: 
( 4 ) Vfus vaforumpneparmtium eji @vorumgeneraSionijJetuf, ( 4 ) 
0a folidarum partium nutritioni, ac menfírmrMm sxpurgathvi Graaf ¡ib^ 
infsrvire. L a caufa material pofsitiva fon humores preterna- "^10/0^ 
turaleSy que fe contienen en el vtero , ó demaíiada gordura, - ^ í " 
o obílruccion de los tubos falopianos , ó pólipo en los dichos, 
6 porque por medio de dicha caufa.poíltiva no eílán los hue-
vecillos difpueftos para fecundarfe , ó porque dichos hue-
yecillos non txcluduntur," en el vtero con proporcionada 
acción padeciendo moda pofitivo dichos tubos falopianos, 
(Cuyo equilibrio debe eltar bien proporcionado, para que d i -
chos orgánicos exerciten fus funciones, que fon las figuienrcs, 
cjuc rehere Vvcrheyen : ( 5 ) Tuba faílopían* vtrbfimiliur C 5 ) 
tranfmitunt Jpiritus genitales ad te fies pro ovorum fecundatiom? Kverhey'i 
0* rurfus tpfa eadenfaya ijfdem fpiritibui imprégnate d te/ttbus ™ 
advtentm deferunt. ^ capit» 
Puede fer caufa de la eílerilidad el que los duelos de fapra *h 
clhuevecilio fe hallen tan eftrechos, y de tal fuerte obílrui- tíl{' Pa&* 
dos, que no admitan en fus efpacios á la aura feminal. 104• 
ÜQ me; detengo i proponeí ias c ^ s , por parte de e l 
va-
PTlOtÓGO. 
varón prohiben el concebir, porque en eñe mafrimonio no 
-hallo vicio de parte de el dicho, fegun el largo interrogato-
r i o , que hize á fu Señoria : en efta íupoíicion debo hazer re-
cuerdo de dos eípecics de ellciiüdad , que ion incurables, de 
parte de ambos lexos y íi alguna vez íe cma , la vna de 
ellas , es con dificultad > la primera eípecie , es la que fe pro-
duce por caula remota, como la diípoíicion hereditaria, y 
efta no la ay <en dicho matrimonio , p^es- confía de ex-
periencia, que afsi los Padres de el vno , como de el otro, 
fiieron grandemente fecundos. La otra eípecie > es la que 
fe origina de caula próxima material privativa^-la -que es 
impolsible conozca el entendimiento de-el Medico, por 
íer neceflario , que el Alma lo regiftre por fus ventanas, 
que fon los ojos corpóreos , como quando le falta á vno va 
dedo de la mano, & c . L o que puedo allegarar es, que en 
fu Señoría no ay defecto de valbs preparantes, pues los me fes 
icgulan en orden natural. 
De lo dicho fe verifica, que fu Señoría no es ínfecun-? 
da, pues los me fes regulan externa , y internamente 5 liendo 
cierto, que no. conciben las mugeres, á quienes faltan las menf-
truas evacuaciones 5 aunque fe halla variedad de obfervacio-
(^) nes , que teftifican lo contrario , como lo tendrá por cierto 
Schenchh E| ¿Q^-Q ^ que tuviere leído á Schenchio, Ba r toüno , Rho-
fol. wibi jiQ^ y ¿ otros de no menor nota , (6) debo dezir , que ya que 
I 5 7 ' í no fea dicha evaquacion manffiefta , á lo menos debe íer i n - , 
QtarebelK terna ad lo ce í i os mulhhres, como lo refiere Jouberto , A i ifto-
Cent. 1. teles, el gran Zacuto, y otros : (7) Luego íiendo manitiefta I4 
htftor, evacuación menfal en efta Señora,no es temerario tener proba^ 
Anato.^  7. bilidad, el que fea fecunda, aunque no aya concebido. 
1{bodíú Avicndo precedido reparos tan á efte intento , paíTo 
cent* obj. 4 reflexionar fobre las caulas , que modo pofdtivo en mí opi-
54* nion prohiben, el que fu Señoria conciba: Tres fon Jas 
( ? ) caufas, que mi cuidado ha podido raftrear : La primera, es 
Artfietel. vna grande lafsitud, que afsi elhovario, como el vtero pa-
de htftor, decen j pero con eípedalidad el vtero , pues efte orgánico 
animal, tiene fus fibras tan laxas, y fus aceptabulos tan lúbricos 
cap,2. por dettemplanca fría, y húmeda , que apenas dicho orga-
Zartit. f0t njco rcci'oe ei femen, quando al punto le arroja. La fe-
i'fol.fnjh'i gunda califa, es la obferuccion , que padecen los tubulos 
45^« de el vtero, por medio de el mercurio, el qual fenomen» no 
folo 
P R O L O G O . 
folo obftruye 5 pero escanfade que no fe detenga el femea 
v i r i l ) loque no debe admkar para quien fabe que el á)é¿r 
curio expele al fctus, y por eíle motivo íe exhibe por ce~ 
medio en el parto d i f ic i l , como lo publican varios Au to -
res , y entre ellos Gelhero , Efcrodero , Etmulero , & c . ( 8 ) ( 8 ) 
Luego es julta reiiexion la que íe haze de que el mercu- EfcrodJL 
rio deteíaido partim > impide el que ella Señora conciba ex- 3, de ma-
peliendo á dicfeo íemeo. La tercera , caufa , es la fangre ero co/wo, 
menÜrual , por- ícr en mucha quantidad , la qual exupe- cApñ* 1 
rancia fuele fufocar al femen v i r i l , y dcfproporcioDar á ds mere» 
todos los principios de ia generación 5 y por efta razón íe 
experimenta , que algunas mugeres , que no han concebido 
en la adoleícencia, ni en la juventud , io han logrado en los 
confinios de la coníiftcncia, íiendo diminuta la- evacúa* 
cion menftrual , ó faltando manifefte 5 [s i Jic eji , que fu 
Señoría arroja el íemen vir i l con celeridad, aísi mifmo 
tomó vnciones, y los meíes ion muy abundantes-por conf-
tarde vn temperamento fanguineoj y vitimamente no falta 
turgefeencia de las veíiculas feminales, 6 eípirituafecncia, 
íin la qual nunca fe fecundan ios huevos, como lo íigni-
fica dicha evacuación menftrual : Luego fe infiere , que 
las tres referidas , ion las caufas de la cíleriiidad , que fe me ha 
coníultado 5 y que con probabilidad fe pueda en lo natural lo -
grar, que eífa Señora conciba, ( no aviendo cauía próxima ma-
terial pribativa ) íi la curación fe governafe con las quatro ü -
guientes indicaciones. 
La primera indicación , coníifte en quitar ia obfiruccion,' 
que padecen los tubos fallopianos, y tribuios ginecianos. L a 
íegunda fe dirige á diíponer , que el mercurio dexela vbica-
cion j que tiene, y que tome otro hoípedaje. La tercera fe 
funda en proporcionar, ó reducir el vtero á íu eqiihbral 
tenfion,. La quarta indicación mira á que el femen viril no 
fe fufoque por la fangre menftrual. Sedara cumplimiento á 
la primera indicación deípucs que fu Señoría fe aya puri-
ficado de la evacuación menftrual j y entonces paflados ocho 
dias fe minorará el mejor liquido , fangrando moderadamen-
te de el tobillo , y luego íe adaúniftrará quatro , ó íeis maña-
nas continuas, el íiguiente preparante tan al intento. R. 
Aquárum me'tfa , cichorUya^a^ij. Murtis dfapbotetíd* gr* 
i i i j . ebms 2?' $}* Syrupi fafiíorttm vsmrh, & fiSorU, Wna | f y . 
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Sptritus veri laniperigt^m], me, Defpues de la adminiílra^ 
cion de dicho preparante , fe debe purgar blandamente fegim 
pareciere alMedico-aísiltente. 
.Gomo no fon íuficientes dichos remedios, para quitar la 
referida obrtruccion 5 esprecifo que ai proprio tiempo, oue 
fe latisface. á la íegunda indicación, fe atienda á deobílruir ios 
, tubos faiopianos, y tubulos ginecianos : y para que fe puedan 
coníeguir tan buenas vtilidades »tomará íu Señoría, por ocho, 
ó diez.dias continuos por-la mañana, dos horas antes de el 
,. defayuno, y por la tarde, dos horas antes de cenar , la miílu-
ra figuicnte. R. Oecoñi vifci qaercrai, fnxa.frai , radieum pin-
pinela yl&folhrum melife^ipBezoardUiifx"*tribíís;{$ü. Salís 
volétiilw/kcínt gr* i ] . Mariis•diapkof'itidgr, i i i j . 'Foihrmn auri 
•< n* i i i j . Syrupi cor alar um , & cubori*, ana ¿ i j . Qliji vitrioli gt, 
i i i j . me. Añado el oro en efta miftura, para que el mercurio 
fe abrace con é l , y dexe en elhorpedaje , que "tiene < en d i -
chosvtubos, y tubulos 5 lo que fucederá por ia grande ámiilad, 
quertiene con el oro , como confta de experiencia , y- de la 
> s autoridad de celebres eferiptores.. Dígalo Etmulero XOÜ eílas 
t? / • p^l^X^s 1 ( g ) Magna mercurio cum metalis ¿ntercedit ami-
m citia , máxima cum 'Súie.^ mimmu cum maríe. 
Para que fu Señoria adquiéralas dirpoficiories, pata con* 
ebrn.cap, cebir , es neceflario atender á la tercera indicación , pues de 
5". e mer~ e^ e m0(j[0 todas las fibras ginecianas recuperarán íu equilibra! 
sur' teníion , y quedará' defterrada con probabilidad la eñeriiidad: 
• y aunque, es verdad fe hallan innumerables remedios en la 
íeiva de ios prácticos, que. puédam d^ efta 
indicación, no obftante hago recuerdo de las (igüientes p i l -
doras, que por fmgularcs contra la erteriíkiacl las doy el 
Í renombre de Prolificas, de las quales tomará fu Señoría 
por la mañana , dos horas antes de el defayuno,y por la 
noche á la hora de el fueño , quantidad de vn efcrupulo, 
bebiendo cncima rnedia xicara- de el agua cocida, que vf-
fafe á t o d o pafto. R. Alcxicstconis temperati ^ ñ , Margarita-
rum pp. 3ij. ^adich Zídoartus , Ú* Jeminis amorhi, and 9). Scin*-
¡plppkÚt vnguU Alcis pp, fine igne,arta ^ f ) . Salís volatilis yipera~ 
rm» ^y'Folhrtím auri n. 100. Sptritus veri luniperi gt, xxx. 
CUJi 'vHttQÍi 9ij\ Confcfilgnls anácardlna §0. Exhis ómnibus 
S. A. f a t mtjfa , & ex ea formíntur piiula parue, & de-
aura. 
Para 
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Para impedir, que el Temen viril no fe íufoque, por 
la fangre mení l rual , que es á lo que mira la virima in -
dicación , fe han de obíervar dos cofas: La primera , que ño 
coabitc fu Scñoria hutía que acabe de limpiane de la re-
g i a , y de ningún modo poco antes de venir dicha evacua-
c ión 5 pues fe obferva, que las mugeres de temperamento 
fanguineo folo conciben recien limpias de la 'mení l rua l 
excreción. La fegunda conüíle , en que defpues de auíen- ^,-
tarfe dicha evacuación, reciva fir Señoria á la hora.de el fué- v ^ 
ñ o , antes de coabitar , vn vapor prolifico ? que fe compone ^ 
de eñe moáot K . Succoiad£ Indíea ^ij , Bacarum luniperi g j , \¿ V 
Ordei p» i j . Radiéis gentiame , Zedoapia , Caltmi aromatici, ' 
C *^ gatavgd , ana 3). Salvia, m. ],.,FÍorum^ violarum , mal~ \^ 
varum , nimpk&t ana '^ñ. Omnia coquantur S. A. cum 
oenegaUtis, ^ x i ] , JSfque ad medietatis confumptionem 5 fatfa 
eolatura eum exprefíione fer&a, Eí losfon los remedios, que 
mi cortedad ha podido defeubrir, para defterrar. la eñer i -
lidad morboía 5 que en mi Opinión padece, fu Señoría , y 
que fean medio 5 para que efta Señora fe pueda hazer pro-
lificá, ano aver alguna caufa material privativa, que yo i g -
noro por lo lirakado de mi entendimiento, ó á no avér algu-
m l igación, ó maleficio ; que aun por eííb hazen recuerdo ios 
mas, que han eícripto de la eílerilidad,como lo declara .el doc- (10) 
l o Mercado, diziendo:(io) Maleficia ítem,Ó* incantatioms^qui- Mi-rcada 
husfacrihgi quídam biftrionts bomines, fe minas ve ( v i referunt) ¡ib. 3. de 
magieh m cantationikus ligant, muí, afti. 
Para coneluiEsmi refolueion, es precifo referir las f i - cap. 3 , dg 
guien tes advertencias, para que por. defeuido mió no fe ex- efíerrlit, 
perimente el menor error en la curación, . La primera ad- morb. 
Vertencia enfeña , que fu Señoria beba á todo pallo el agua 
cocida con los íiguientes ingredientes metidos en vna m u ñ e -
quilla de lienco. R. Radias de pinpmeta, & fmilacis ajp¿ras 
and ^ i j . Radhis feortionera gO. Sandali citriní , & Florts de 
filia , and todo fe quebrante bien , y fe mezcle. La fegunda 
advertencia, fe dirige á que las pildoras proiificas íe adminif. 
tren ocho dias antes de baxar la. regla , y que no fe bucivan 
á repetir, halla pallar ocho dias defpues de la auíen da de di-
cha evacuación , y fe ha.de. peo! qguir con fu exhibición ha í -
ta q u e b u e l v a á aparecer la menftrual evacuación. La tercera 
adver t eec íacoqf i l t e en que iodo el i iempo, que durafle 
ia 
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ia adminiflracion de dichas pildoras , fe ecHc en eí piichtrcS 
todos ios días vña madi-eciila de gallina bien fecunda. La 
xjuarra advertencia fe reduce á declarar, que fea aquel ce no-
gal acih , lo que no ignorará , -quien huvieie leido á la Clave 
'BaLcana. Ello fupueío,digo,qiie oenogala no es otra cofa, que 
igual parte dev ino , y leche. La quinta, advertencia maní-
íiefta, que fea aquel fmtoh'd* Indim t Digo no fer otra cofa,' 
que el eaeao , ai quai llamaron algunos Jucco/atj. Indica, y 
t5tros le apellidan fuccolada Indica , el qual fruto fuele l le-
•varfe la Palma entre los remedios de la efterilidad , f i fe-ha 
( n ) de dar crédito á los que han eferipto fobre la fuccolada, y, 
Vvakdf. á lo figuiente, que refiere Vvnkdímidió, ( i i ) Sic wemim, 
Hb. 4 . de inquit Ü. D, VP. me Doélori dimi tbe&logia aUquando pr.-sf. 
morb. crip/ife fuccolAism fingulis horis m.itut, & vefperíinh cum vU 
inul, caf. no maiuatko a/kmendam t cuius vff'or piurss per annos fiertíU 
XjMJie - eníxa ej¿ tándem filinm. La vltima advertencia, feí imda en-
filitat» que antes de cohabitar fe ponga denrio de el víero medio cf-
crupuio de los polvos figuientes , los que fcadminiñraran poc 
í e i s , 6 ocho vezes. R. Pulver , fubtilifsimi vteri lepcris ^ íO, 
^aiver cuhsharum '¿)j,Pulver vngtdiS AlciSy & Jcinci pp. and 90. 
Omnia mifeeantur per levigationem* Ya eftá concluida mi re-, 
folucion, y folo digo al do£to , que la leyere, que dcfde luego 
( 1 2 ) e^ f2600^^0^^ con aquel celebre dicho de el docto Boetio: 
fíoetis l ^12-^  ^ m m *d qumn^ do fit , tuo , Japkntíamque iuditio , afií-
de cs-nf l man^um rtttniuQ. De cííe m i eiludió. Piedra-Hita, y Enero 
Prú /1 ^ n a^ ^eguñ^a parte de efte Prologo he de referir las 
* J ' T ' virtudes de mis fecretos fin manifeftar las c o m p o í k i o n e s , las 
que no quiero ocultar, como hazen algunos, pues tengo 
(13) por cierta, aquella breve fentencia del Monarca perfeguidoy 
Paracel/o t T3) O^aJ fjuis mediemam t vt folem ómnibus eomuñen ejfe. 
in cbir* ^ notorio , que no quiero ocultar dichas compofíciones, 
e&.Sgm. ¿l^-ndo conlla , que tengo prometido el defeubrklas en mí 
Medicina Infalible ícereta experimentada; pero en el Ínterin, fe 
hallarán en la Botica de las Madres Carmelitas , defía Villa de 
Piedra-Hita, y manipulados por mi mano , para que en ci 
Ínterin tenga eíle recurfo qualquiera Lector celólo de 
ía (alud publica , á quien advierto ^ que fe deípachan fe-
llados, paca evitar los fraudes, que algunos íueien ha-
zer adulterando los remedios fecretos en daño de la íaiud. 
T e 
Te defcabro al preíente las virtudes, y modo de admi-
niftrarlos 5 pero efté advertido el Ledtor , que no digo el que 
íean mis fecretos infalibles 5 pero debo dezir, que íiendo hijos 
de la (iguiente madre , de quien cuenta el dicho Monarca lo 
í iguiente: ( 1 4 ) Akhimia mater ejl ArcA-norum m medicina, 
quibus defperati carantur morbi. Se puede tener probabilidad, 
que aprovechen las mas vezes en los morbos curables, íi fe 
adminiílraíTen con todas las circunftancias , que deben acom-
pañar á la ocafion , que aun por eflb dixo el celebrado en Ro-
ma j que: ( 15 ) Medicina experta noeet , vbl ño-n eonvínit. 
También te manifiefto la quantidad en que fe puede exhibir 
cada fecreto , aunque eícrivieíTc Galeno la íiguiente lentencia: 
( 16) Nibiíeft in medicina , quod caíame, m í iingua pro/'errt 
non poftt, quantitets autem medicameuti , nec cálamo feribit, 
neclingua proferri potejl: porque dicha fentencia fe debe en-
tender , en mi opin ión , Cobre los medicamentos purgantes , lo 
que confirma la experiencia al ver la variedad de naturalezas, 
que por tener la retentriz con grande debilidad obran copio-
famente con vna corta quantidad de vn levifsimo purgante: 
Luego fe infiere, que el Medico docto puede numerar la quan-
tidad, que de otro quaíquier medicamento, no íiendo purgan-
te,, fe debe adminiftrar, como lo declara Paracelfo en el lugair 
citado, diziendo: Dojím remediorum legitimam. foli eruditi 
metirí pofunt. Efto fupuefto , pallo a referir la ferie de las v i r -
tudes de mis fecretos. 
( u ) 
Paraalja 
ta voitsm* 








A C I D O . R U B R O A R O M A T I C O : 
ES prefentaneo en todos los afedos foporoíbs , porque, además de facudir la material caufa, deftruye á los adu-
fres narcóticos. Sirve en los infultos epilépticos, que afligen 
á los adultos , quando dependen de crudezas , y de humores 
acres, que fe contienen en el eftoraago. Sirve en el dolor de 
• collado expureo , difolviendole en agua de cardo fanto. Def-
tierra las tercianas ardientes , difolviendole en agua de chico-
ria amarga ,íi fe adminiftra dos horas antes de k acefion; y 
es tan fingular , que excede con muchos quilates al anrifebril, 
tan celebrado de Crolio. Haze grandes efedos en la fufoca-
cion vterina , la que foccorre injiar incantawenti, í iendo vr-
gentefife exhibe en gjí) . de agua de raíz de briónia. Sirve 
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grandemente en los dolores nefríticos producidos por fabuíos. 
Arsimiímo en la obftruccion de hígado, y vazo. Socorre á ia 
inapetencia pertinaz , fi fe adminiftra en ^ i j . de agua deñiiada 
de los pámpanos , ó tixerilias de parra. Es remedio proficuo 
para los vómitos materiales , y no materiales, íiendo pertina-
ces 5 pues en los materiales , evacúa primero la caufa , y lue-
go firma al eftomago : en los no materiales los detiene corro-
borando el tono de las fibras , y glándulas efiomachales. Es 
remedio muy v t i l en el ímgul to , quando reíifte á otros reme-
dios , con tai que no dependa de infiamacion , y lo proprio fe 
debe atender en los vómitos. L a d o ü s e s de 9*1 j . hafta 3j . en 
liquor conveniente. 
A G U A D E P E R S I C A R I A C O M P U E S T A . 
i 
S^Irve en el efeorbuto , y en todos los fymptomas excitá-is dos por dicho morbo , pues con grande prontitud que-
branta á las puntas de el accido eicorbutíco. Es eípecial 
para el Cancro vlcerado, y no vlcerado. Defticrra las obf-
trucciones eípieneticas , pancreáticas , y mefentericas. Es 
buen remedio para las Efcrofulas , y para todos los abf-
ceflbs improprios , porque con grande eficacia defcoagula á 
la limpha* Aprovecha en la fiebre quartana , y cotidiana , en 
la fiebre álgidas, en las vlceras antiguas , en el reurnatiímo 
pertinaz, y en las infecciones cutáneas , como herpes, larna^ 
& c . La doíis es de gi j . hafta g i i i / . 
A G U A S U G I L A T A . 
S muy de el cafo para curadlas contuíiones , apli-
•' cando vn liento de dos, ó tresdobiezes mojado en 
cfta agua bien caliente , y dexandole quieto , fe obíerva, 
que á las veinte y quatro horas ya no ay contulion 5 % 
debo dezír , que pocas vezes es necefíario repetir el ca-
bezal. Diíuelve la fangre extravafía en ia cabidad de el 
pecho , ó de el v tero; provoca los loquios fupreflos, apa-
ga al fermento hyfterico. Expele las fecundinas , y al fe-
tüs muerto 5 haze grandes efedos en el afma material, en 
él empiema , en las durezas de vazo , en la quartana, y; 
$n q\ edema , evacuando por orina los humores feroíos. 
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y por t&x razón fitve grandemente en la hydiropcíia A f -
citis. Cura á la Ceática pertinaz , mezclando á cada toma 
defta agua 9j. de polvos fabdUísimos de flores , y femien-
te de hipericon , repitiendo fa adminiftracion de veinte á 
treinta dias. Cura la ictericia flava , 6 negra , í lendo e-f-
fcnciai , y no dependiendo de piedra de la vegiga de la 
hiél ; pero fi procedieíle de tal piedra, es probable el que 
la cure mezclando á cada dofis de el agua g j . ^e el Xa-
rave de hiedra terreftre j pero fe debe continuar fu admi-
niftracion por cinquenta , 6 fefenta dias. L a ' d o ñ s es de 
g i j . hafta g i i j . 
A G U A A B S T E R S I F A , 
Sirve grandemente en todas las fiebres intermitentes pertinaces , pues deftruye al foco febr i l , ü fe admi-
niflra dos, ó tres vezes en dilVintos dias, vna , ó dos ho-
ras antes de la accctlon y íirve en el C lo ro í i s , es contra las 
lombrizes , cura al dolor de collado expureo. Alivia ios 
paroxiirnos arthriticos , los abrevia , y preferva de ellos. 
Haze grandes efectos en el dolor cólico , como no fea co n -
bulílvo , ni dependa de inflammaeion. Y advierto al Lec-
tor , que fuele evacuar por vomito la caufa de dicha có -
lica , lo que no debe atemorizarle , quando confta de ex-
periencia , que el vomito ha curado muchas cólicas materia-
les , y por cfte motivo le encomiendan muchos prácticos, 
y entre ellos haze recuerdo el Do t to Sarata Cruz,dizien-
do : ( 17 ) yo m tí as etUm aUqumdv non nocebit, ft ventricst-
¡pts labtfaBatus non eft , & fiuxio d t&to ad inteñina cUre Sarda 
confpicitur. La doíls es en los muchachos degO. hafta J j . Cruzyiib, 
y en los adultos de ^ j . hafta g i j . Debo advertir, que efta 3 . de im-, 
agua, fino es en cafo de vrgencia, fe adminiftra por la ma- pedim, 
jaana en ayunas. cap.iy, 
A L B X I C A C O N B E N E D I C T O , 
E L nombre Benedicto de efte fecreto da á entender, r que tiene virtudes efpeciales , y es proficuo para ven-
cer á las fiebres tercianas, y quartanas malignas, ó íean in -
termitentes , ó continuas, adminiítrandole dos vezes al dia en 
% Í z el 
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el cocimiento de raizes de chicoria amarga , y de cort-
trahierba > aprovecha grandemente en las intermitentes, 
que tienen complicados vómitos , y fiuxo de vientre , y es 
tan especial , que ademas de vencer al fermento febrifico 
corrobora á las glándulas eftomachales , y interínales 5 y 
vldmamcntc firve para deílruir á las fiebres intermitentes 
pertinaces , exhibiéndole dos vezes al dia , y dilolviendo 
cada toma en § i j . de agua de centaura menor. L a d o ü s e s 
de 56. hafta B i j . ó j j . 
A L E X I C A C O N T E M P B ^ A T O . 
Sirve para focorrer la cardialgía , y vómi tos , que fueletí, acompañar á las tercianas perniciofas, y aprovecha en 
las que tienen complicado fluxo de vientre 5 vence á las 
fiebres malignas , que dependen de vn veneno , que excita 
grande orgalmo en la fangre , y efpiritus j firve en las mor-
deduras de' animales pon^onofos , en los carbuncos, y v l t i -
mamente en las viruelas, y farampion , principalmente quan-
do fobreviene fluxo de vientre , accidente , que por funefto 
le temen los mas prácticos. JLadoüs es de 3Í3. haíta £)ij. eq 
Jiquor conveniente. 
A L E X I C A C O N E X P A N S I V O . 
Ste Alexicacon es remedio efpecial en las fiebres álgidas; 
t e n la qubtidiana , y en h fiebre aiaíigna, producida poc 
coagulación j a la qnal efpecie de fiebre, no folo conocieron 
los Modernos 5 pero también hizo recuerdo el Do£to Valles, 
( , \ . ¿ ( 18 ) diziendo; 'Bffeqúe aliqpmdo fehrtm malignam cum exan± 
yaíks íik» temeth fíiuitofam^ aífquando hilie/am, aliqmndo aírabiiíaríam, 
y.cpiaem. & curationem í u variare y&e. Es e fped íko en la perlefia , f i 
*n, bi/tor. defpiies de evacuado, lo que fe llama caufa -antecedente , fe 
.ftiíogemí» adminiftra dos vezes al día por eípacio de treinta , ó quarenta 
dias, diíolviendo cada toma en g i i j . de el cocimiento de cor-
tezas de Bardana mayor, y ojas de hierva theé . Vence á to-: 
dos los venenos coagulantes, como al de Alacranes, y Ví-
boras, & c . ü í e adminiftra en la quantidad inficiente de agua 
eflencial de freíno. Difuelve , y refuelve la fangre , que fe 
jhaite coagulad^ en ia cabíciad de pecho. Pjodace felices 
gfcc-
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cfeftos en las grandes contuí iones, aplicando vn paño mo-
jado en el agua eíTencial de cortezas de nuezes verdes, en 
la qual fe ha de difolver la quantidad , que parccieíTe de 
efte Alexicacon. Y vltinaamente digo , que vertec ai do-
lor de' coftado , caufado de coagulación , y ello íin fan-
gria , repitiéndole cada feis horas , y cada toma fe diíoi-
verá en giij . de Tintura de flores de hipericon , extrayda 
en agua de lapa mayor , y fe ha de admifiillrar caliente. 
Que fe da dolor de coftado de coagulación , y que para re-
medio de efte es la fangria auxilio inadequado. Confta de 
experiencia , y aun lo teftifica el Docto Balonio con las 
íiguientes palabras : ( 19 ) Bj i autem dolor Uteris a eonge-
¡attone , an in talibas laterum doloribus tuta vena feSiiol 
Nequáquam. Debo advertir, que es remedio muy vti l pa-
ra que fe haga erupción de las viruelas malignas , quan-
do por razón de la coagulación , y coartación de las glán-
dulas cutáneas camina naturaleza perezofa en facudir lo 
que la oprime. Su dofis es de ^ j . hafta 3 i j . en iiquor con-
veniente. 
A N O D I N O D I S O L U T I V O . 
( 1 9 ) ; 
in eoacis 
bipp. 
S efpecifico en el dolor de coftado, y en la inflamma-
cion de el pulmón , el qual fe adminiftra defpues de 
aver fangrado, pues entonces laxos en algún modo los cana-
les , difuelvc á los líquidos con grande prontitud , promo-
viendo el exputo en grande abundancia, evacuación la mas 
provechofa para el dolor de coftado 5 y fe debe adminif-
trar dos vezes al dia , difolviendo cada toma en ^ i i i j . de 
tintura de flores de amapolas, ó de agua de cardó fanto. 
Advierto , que efte Anodino cura al dolor de coftado íin 
fangrar , aunque el enfermo arroje exputo fangriento , fien-
do efte dolor de la extirpe , que el Principe de los Grie-
gos menciona en la íiguiente advertencia : ( 20 ) interdum 
enim pleuritis placida efi , ae mitis , nsc neceffe efi fan-
guinem mitere , etiam ft homo fanguinem expuat , fed 
alijs reme di t ad pleurittdem accommodatis e arare morbum 
proiefi. Ademas de lo dicho es precifo , que el Ledor 
camine cuydadofo, pues el dolor mite puede fer engaño- worih. 
fo , y ocultarfe vna grande inflammacion ; Advierto efto, 




3. dt hu^ 
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porque etstonccs no aprovecha eftc anodino 3 fin que prece-
da evacuación de fangre 5 pero f i , Amigo L e d o r , te hallaí-
fes dudofo , puedes exhibir á tan buen eípeciíico , porque 
aviendo odilta grande inflammacion , te lervirá de norte, 
aumentandofe el dolor , y entonces lo debes fuípender hafta 
fangrar lo neceffario. Eíto fupuefto , proíigo con las virtudes 
de eíle anodino, y d igo , que en las cay das de alto es muy 
víil. Aprovecha en la fangre extravafla , pues la refuelve fá-
cilmente : provoca á los loquios fupreübs , adminillrandole 
en cocimiento de Sabina , ó de Arthamiüa mayor. Es vnico 
para mitigar los dolores , que defpues de el parto fuelen 
atormentar , fi fe exhibe en ^ i j . de agua eñencial de cerezas 
negras , ó de flores de Til ia 5 y vltimamente firve grande-
mente para curar la purgación blanca ( con tal que no fea 
gálica) f i fe continua fu vio por quarenta , ó cinquenta días, 
y cada toma fe ha de mezclar con güj . de el cocimiento de 
raíuras de marf i l , caphe, y raiz de biftorta \ fu doíis es de 
hafta 3;. en liquor apropriado. 
A R C A N O A U R E O , 
Sirve para curar las tercianas notas f las quartanas, y q u ó -tidianas, que dependen de obí l rucciones , f i fe admi-
niftra quinze , ó veinte días continuos , dos horas antes de el 
d e í a y u n o , y fe ha de exhibir cada toma con dos onzas de 
agua de cortezas de nuezes verdes, b de el cocimiento de 
raiz de eringio, y femiente de cardo fanto. Aprovecha gran-
demente en las obílrucciones de el vazo, de el mefenterio, 
Y de^ el vtero. Es remedio, que vence á la cachexia , y á la 
idericia flava , difolviendo cada toma en g i i j . de agua de 
raíz de genciana. Es vnico remedio conrra el rachitis , que 
aflige á los niños , admininiflrandole en | 6 . de agua de 
flores de T i l i a , ó de agenjos. Su doíis es en los muchachos 
fie gr. \ > hafta 9 f ) . y en los adultos de 913. hafta § j , 
A R C A N O D U L C E j f O B I J L ; 
S efpecifko para el Cancro vlcerado, ó no vlccrado; 
pues dulcifica, y echa freno al accido cancrofo exal-
tado. 
P R O L O G O . 
tado , para que no hagacorrofion, ni deambulación, í¡¡ íc 
coiatinua fu vio repetidas vezes, difolvieiido cada toma en 
§üj . de fuero de í t i l ado , ó de agua de becabunga. Es pro-
ñcuo auxilio cont ra ía hydrophovia, y contra ias mordedu-
ras de perro rabioíb , exhibiéndole en g i j . de agua de 
genciana , ó de raiz de Oxiacantho. Cura á las vlceras v i -
, mientas , y corroíivas , fiendo pertinaces, íi fe aplica mez-
clado con el vnguento de minio camphorado , mezclando 
á cada onza de vnguento quatro efcrupulos de efte arca-
no , pues obfervará el Ledor vna feliz curación , con ta^ 
que no aya vicio en el todo , ó algún fermento venéreo, 
ó efcotbutico , porque entonces no puede efte arcano hazer 
fu efedo, fin que primero fe venca al fermento con fus 
efpecificos , lo que fe infiere de la íiguiente dodrina de 
Galeno:( 21 ^Verum v!cus% quod cum alio afecta eon'umtíam ¿y?, 
tutus videlicet precederé cttrationcm oportsf , eius curaíio vi- q ^ 
seris non efi , fed. prior illius afeBus , ¡scundA vlcsris. Su 
doíis es de 9j. hafta 36. 
A R O A N O P E R F O ^ A T O . 
tT Aze grandes efedos en los afedos hiftericos , en los j [ dolores de collado , en el parto difícil , y en el 
filtro, íi cada torna fe difuelve en ^ i i j . de agua eflencial 
de T o r o n x i l , difuelve , y refuelve á la fangre coagulada, 
íi fe exhibe en el cocimiento de raiz de Rubia. Haze bue-
nos efedos en la man ía , y en la melancolía morbo, repi-
tiendo fu adminidracion por largo tiempo-, y cada toma 
fe ha de dilolver en §ii j . de el cocimiento de hipericon, 
© de agua effencial de el Anagalis purpureo > que en la 
Eftremadura llaman hierva Efcaiiata , porque fus flores fon 
de el color de Efcarlatin. Sirve para curar la purgación 
blanca de las mugeres , y es muy de el cafo contra la 
epilepfia puer i l , continuando fu exhibición en agua de ce-
rezas negras , 6,de rutha capraria : Es grannde vulnerario, 
por cuyo motivo le adminiftro en las heridas , y princi- . 
pálmente en las de los nervios , pues deílruyendo con tan-
ta energía al accido , prohibe los accidentes efpafmodi-
cos , que fuelen fubfeguirfe , que aun por elfo , cono-
ciendo eíla verdad Vvalcdfmidio , advierte lo íiguiente: 
P R O L O G O . 
» (z%) Nat» vulnera ahfque accidum abforventibas non curan* 
w V j r tur. Su doíis es en los infantes de ge. vuj, ha lk 9 ^ . y en los 
2.díf?uP, A Z A F R A N M I N E R A L . 
2. 
E S proficuo remedio para curar las vlceras pertinaces, r ó fean gálicas , ó no. Cura al herpes eftiomenoío, 
y á la farna , mixto con el vnguento blanco aicampho-
rado , de forma , que a vna onza fe mezcle medio eíceu-
pulo de dicho azafrán 5 pero en la farna fe mezclará me-
dia dragma con dos onzas de vnguento zitrino. Sirve para 
defterrar á la quartana pertinaz , mata las lombrizes , y 
extingue á los huevecillos de donde fe producen , extir-
pa á los dolores venéreos , vence á la gonorrhea virulenta, 
y á la ceática pertinaz. Haze grandes efe¿l:os en el reuma-
tifmo efeorbutico, en la idericia negra , y en las efcrofulas, 
pues ademas de defcoagular á la l impha, haze que fe eva-
cué júntamete con el accido quebrantado. Su doíis es de 
gr. j . hafta gr. i j . en fujetos delicados 5 y en los robuftos 
de gr. i j . hafta gr. i i i j . Advierto , que üempre fe adminiftre 
en forma de pildoras, mezclando á cada toma, para for-
marlas gr. v j . de extracto de acibar. También advierto, 
que no fe buelva á repetit fu dolis hafta que pallen tresg 
i6 quatro dias. 
B A L S A M O D E E L QJJ A T E %{N 10 N , 
Ir ve efte balfamo para curas las gonorrheas gálicas , ad-
miniftrandole íeis , ó ocho vezes en el cocimiento de 
la femiente de brufeo, y hierva thee 5 es remedio contra el 
empiema , y^  tan efpecial, como la experiencia me ha dicta-
do , íi fe continua treinta, ó quarenta dias con elle balfamo 
mixto en cada toma con media onza de Xarave de (jumo 
de rábanos , y fe ha de exhibir dos horas antes de el de-
fayuno, vence á los dolores nephriticos producidos de fa-
bulos, ó de piedra, vfandole por muchos dias en el cocimien-
to de faxafras , ó el agua ümple de períicaria , haze ad-
mirables efedos en las vlceras pútridas , y gangrenofas. 
Refuelvs con grande brevedad las grandes contuüones. 
PROLOGO. 
f i ckfpues de raido el pelo fe fomentafc todo lo (Jontafcr colí * 
ei baifamo caliente ^poniendo encima vn eípadrapo de cera 
rubra. Es grande bulnerario , pues coníbíida con brevedad to-
das hs heridas, como lo declaran fas efecto? prodigiofos, 
prelervando de accidentes, y principalmente en las heridas 
de los nervios, pues anodina el dolor con gran primor ; im-
pide todos los accidentes , que con brevedad Cuelen íeguiife 
a las heridas de los nervios"», fin fer neceflario cortar total-
menteal nervio, y en fin, con ningún remedio mejor, que 
con el tebalíamo íe logra lo que advierte Magato, en ellas 
palabras: ( 2 3 j unlneribus ne^vomm folie¿t&s - nos ejje oporttt 3 ' 
in fubihahenda ftaxhnis , ^ i^fl^maSil^nis materia. Por ^aiaí& 
quanto con grande brevedad anodina el dolor , y corrobora ai 2 ' 
fucco nérveo íbíegando ia iracundia, que padecen Su doíis á& *aÍi & 
36. halla 3;. 
B M Z O A R D Í C O E X T R I B U S . 
3?Sse mi bezoardico, es el efpecifico , que vence á las 
bres malignas, á los carbuncos, á las crifipelas ma-
lignas, y a las viruelas malignas, íi fe adminiílra de ibis en 
feis horas, ó á lo menos dos vezes al dia en tres, ó qua-
tro onzas de el cocimiento de raíz de eícorzonera , y de 
contrahierva. Vence al morbo gálico de primera , y fe* 
gunda efpecie, íi fe continua fu vio por treinta, ó quarent* 
dias, dos vezes al d ia , y fe debe exhibir en el cocimiento 
de raizes de pimpinela, y palo de faíafras. Cura las perle-
í i a s , como no iba en los viejos, continuando fu adminif-
tracion quarenta, ó cinquenta mañanas , y cada toma fe 
ha de éiíblycr en g i i i j . de el cocimiento de raíz de china, de 
hierva thee, y flores-de hipericon. Sirve para que las cío-
roticas adquieran el color de carmin , íi fe adminiílra cada to -
ma en ^ i j . de agua eíTencial de cortezas de nuezes verdes, 
y le continua veinte , 6 treinta dias-. Es remedio eípecial pa-
ra las caídas de alto , y para el dolor de collado diíblvien-
dolé en el cocimiento de raiz de diaithea, y íemientc de; 
cardo Canto. Provoca los meíes lupreíbs, y los loquios, ha-
ze favorables efectos en el rachitis, y en la atrophia, en el 
reumatií uo pertinaz experimentará el Lector felices efeclos 
ü pot veinte ^ 6 treinta d i ^ le admu f^eafe con ^ü i j . de 
P R O L O G O . 
fuero deflilado j aplaca al fermento hiílerico exhibiéndole 
en agua de floresrde^naranjas focorre á los mordidos de v i -
voras, y Alacranes exhibiéndole en el agua deftiladadc to-
da la pinpinela , ó de los cogollos de frefno. Dulcifica, y 
deftruye al fermento denlas fiebres Íntermitentes3adminiílrando-
le en los dias de int@rmiiion.coo el, agua de chicorias amargas, 
ó de ajenjos.' Y Vkimamente , ; íe debe ádminiftrar á los he-
ridos, por fer vn grande buberario , que fupera á todas las 
bebidas bulnerarias; porque el mi bezoardico fe puede ex-
hibir en. qualq-llera naturaleza, en qualquiera reg lón , en 
qualquicra tiempo del año , y en qualquiera-íieropo de la 
bulneracion , aunque no efté evaquado el todo:- Luego 
fiendo cierto lo: que refiero de mi" bezoardico, de ningún 
modo fe fuj'eta a'las figulentes cautelas, que eferivió ^ el 
< D o d o - Magato , hablando fobre las bebidas ' bulnerarias: 
[ ij^y-Fotienes vulnerapiiS'&didie non exbihunfur y-m/i trjn~ 
C24/ f a á o injlamamonis peñcñlo y & eaate in t impar ib u? , & rs~ 
K^*¿at0 • gíonibat naturA ealiiis t ñeque ante íetms expurpAtionem, Su 
'6*eaP*57' dofis, es en los muchachos de 3 0 h a í l a ^ j . y en ios adultos 
de 9ijo h a f t á ^ j . 
B E : J U Q U 1 L L 0 A R T Í F I C 1 A L . 
PUede fer que haga novedad á algún LedOT , el terminó de dicho efpecifico , pero ninguna al qué fupiere, que 
el arte fuele hazer muchas colasfemejantes á las obras de na-
turaleza , y tan femé jantes, que algunas vezes cauían equi-
vocación 5 la femejanca de eftc bejuquillo de ningún mo-
do falta á producir los buenos efectos, que acoftumbra ha-
zer el bejuquillo natural adminiftrado en ocafsion; esefpe-
eial remedio para curar los vómitos materiales, pues ade-
mas de evacuar por vomito la caufa produdiva, corrobora 
á las fibras, y glándulas efthomacales: que el vomito arti-
ficial > puede fer remedio del vomito morbífico, es tan noto-
^ rio como experimentado, publico, y encomendado entre 
(26) otros muchos, por Avkena , quando dlxo: ( 26 ) Et vo~ 
Avicena mitu* muítoties abfcindit vomitum cum e/i a materia , /anatur 
lib.l,fen* *ntm \x vonit" cum evomit iliam wateriam. Es remedio n . - / 
1^, experimentado en todas las cámaras eífenclales con t a l , que 
no dependan de inflamacción. En la tos efthomatica, y en el 
afina 
P R O L O G O . 
afma material, que aflige tanto á los muchachos, como á tos 
adultos haze buenos efectos. 
Elle mi bejuquillo , es remedio , que cura ala L5t*ricia 
fiava, adminiílcandole dos, 6 tres vez^s en días interpolados, 
exhibiendo cada toma en tres anzas de cocimiento de raiz de 
rubia. Aprovecha en la cachocia, y hidropeíiaarcitica 5 cura 
al catharro ílifocativo , deftierra las fiebres intermitentes, las 
fiebres lentas, las catharrales, y las hedlcas incipienres, detie-
ne el fiuxo menftrual,y immoderado, Qaandalos efpecificos 
adllringentes no han aprovechado j prelerva de el aborto, cu-
ra ai hemodpíis excitado por catharro , aprovecha en la Fer-
ie í ia , y en la gota , y en el dolor ceá t ico , cura los vértigos 
eíTenciales, y producidos por el eftomago, como no procedan 
por debilidad cífencial de el celebro , íi Ce adminiftra en dias 
interpolados en tres onzas de el cocimiento de raíz de Peo-
nía mayor, y de filipéndula, .Es remedio eípecifico para la ma-
nía , y melancolía morbo íiendo eílencialeSo Mata las lombri-
zes, las evacúa , y deftruye al feminio de ellas para que no fe 
reproduzcan, íi con interpolación fe exhibe en dos onzas de 
agua eíTencial de hierva buena , ó en el agua thetragonica. L a 
doí i s , es en los muchachos de ^ ü . halla J j . y en los adultos de 
3Ü. halla 9i;V 
C A T A P L A S M A D E L A L M I D O N . 
Ir ve para refolver á la hernia humoral reciente, aun-
que fea galicaj renuevafe el parche cada tercero dia, y 
es tan efpecial, que rara vez es necefiario hazer quarta aplica-
ción. Es re medio-proficuo para el dolor de collado, pulmonía, 
y empiema^plicatidola en los teíticulos,y fea caliente,pues con 
grande facilidad laxa á los canales refpiratorios ? dulcifica, y, 
ayuda a la expedoracian. 
C E G A T O S A T U R N I N O . 
S efpecial eíle cerato para ablandar, y refolver á los 
abfcefos improprios, pues con eficacia defcoagula á 
lalimpha, y reílituye á las fibras el tono natural. Es efpecifico 
para curar'las vlceras pertinazes, ó fean fordidas, ó pútri-
das ? pues en breyes dias ias cicatriia, fino es que aya co-
yupcion 
P R O L O G O . 
í $ f d m de hucííb , ó cacochimia en el todo , qué entoHcés hó 
aprovecha fin que fe purgue fuficientemente , que aun por eflb 
\ ( 2 j ) tan experimentado Galeno en refte punto advierte aísi: ( 2 7 } , 
Galeno li. Nempe partes qutbus vlcusinfidetfanaveris , ft totum corpus vi~ 
q., me(b, tivfo faccQ abundans vacuaveris, nam Jignum quidem müoji [UQGÍ 
cap, 5 • eft ipfa vhwit diutumitas» 
C E l i A t O A R M O N 1A € A L , 
1S muy buen remedio; contra el carbunco , pues feparai 
^ con brevedad á la ©fcara de las partes Tanas , hazc bue-
nos efedos en las vlceras con corrofion de hueflb 5 y en las per-
tinazes 5 (aunque fean Gálicas) es muy bueno para las fractu-
ras. Aprovecha en los infultos epilépticos aplicado ea 
las plantas de los pies. Es remedio contra el dolor ceáti-
co no íiendo antiguo, firve en la pafsion hifterica , para, 
abatir al fermento, íi fe aplica en la región vmbilicals 
pero debo advertir, que fon neceíTarias evaquacíones deei 
todo0 
• ' • C B i R A F O D E .1^1 É V B . . 
I[7S efpecíal contra la gangrena. Cura las vlccras per-j ^¿ tinaces, que refultan de ambuftion , cura los í afea ñ o -
nes vlcerados j haze grandes efedos en los no vlcerados, pues 
los refudve, da libertad á los liquides , y deftruye á la come-
zón mo.efta. Ablanda, y refuelve á los tumores elcirrofos, y 
vltimamente cura los carbuncos, defpues de feparada la efear^ 
4e ia circunferenciao 
C E R A T O A 3 S T E R S I V 0 , 
S efpecíal para ablandar, y ayudar á que naturaleza ha-
ga la fupuracion quando los apoftemas fe terminan 
por cfta via, pues ayuda á que fe fermente la materia con bre-
vedad , atrae de el centro á la circunferencia, y por efta razón 
evacúa brevemente toda la materia, defpues de abierto 
qnalquier abfceíTo : y es tan efpecial, que íi no admiílraflen 
lechinos fe experimenta vna breve, y, feliz curación. Sirve 
eñe cerato para curar todas lasvlceras antiguas brevemen-
te. 
P R O L O G O . 
te j. no aviendo corrupción d e h u e f í b , ni fermento galleorcofi-; 
butico , &c . . prefeíva de dicha corrupción, pues no da lugaü 
á que la materia í'e deteRga^para que allí fe ferix-ente, y el acci-
do adquiera mayor acritud > que aun por ciVo en abono defta 
verdad dixo Magato lo figuiente : (28 ) fus non corruwpit Maaató 
oja n 'tfi Jit conclujum. Vkimamentedigo, que elle Cerato, es ^ . 
fegurifsimo para corar todos los abíccflbs ? que íefultan de 7 ' *CA** 
qualquiera apo íkma , ó fea fiia, ó caliente. A d v i e r t o q u e e ñ e ^ 
¿ e r a t o , cura con brevedad la combuiíion5^ue íobrcviefte á vn 
heridojproducida de alguna porción de materia, que fe detuve 
en ios tubulos de las fibras nérveas. Que dicha materia detc-* 
nida en dichos tubulos fuele excitar la referida convulfion , lo 
advierten muchos pradicos,, y entre ellos el celebre M a -
gato con cftas • palabras::( 29 ) -.Com^fip m vulnere mrvo* 
rum excitatur a Jibris mn JeSiU mjimnrmtis r ant apíirulsnta Magato 
wateria repletis, ? Ub,2v c*%* 
C E R A T O M A 
Carminativo., 
C X A X 
Ara refolver todos los abfceflbs improprios, es muy vt i l e& 
te Cerato, para el ganglio , y los thophos, como dictara 
la experiencia. Es iingular para refolver las efcrefulas , pues' 
tiene grande eficacia en dclcoagular, y volatilizar las limphasjy; 
en quitar la obfttuccionjque padecen las glándulas. Advierto, 
que vn parche puede durar cinco dias fm renovar 5 también ad-
vierto , que íi alguna vez no cedieíFen las efcrofulas á la 
eficacia de efte remedio , porque antes tenían di^oí iciones de 
fupm-acioh , en tal cafo fe proíiga con fu aplicación, haíta que 
fe conozca eftar íüpurada la efcrofula : Entonces fe abrirá , y 
aplicando el Cerato abfterüvo íin hilas, ni lechinos, obfervarás 
amigo Leótor, que poco á poco extrahe la pelicula íin moleOia 
del paciente, y deípues ca breves dias ferá encarnada, y cic% 
jtrizadala vlcera. 
D I A C A S T O ^ E O * 
Sirve eñ los afectos foporiferos, adminiftrando.le enel co^ cimiento de hierva theé, haze buenos efectos en ia gota 




P R O L O G O , 
íingulto exhibiendo cada toma en vna onza de-agna eflenclal 
de agenjos. Es contra las lombrices , aprovecha grandemente 
en la pedefia. Excita ios loquios rapreflbs,anodina los torminos 
deípues del parto, y quita las obítrucciones del vazo. Corr i -
ge la gangrena, íi fe aplica diíuelto en el cocimiento de efeor-
d i o , y clavos de efpecia. Refuelve á la heriíipela edematofa, 
aplicando paños mojados en efre eiccluado difuelto en agua 
de flores de Saúco. Y vltimamente mundifica alas vlceras ca-
bernoías, y deílruye la putrefacion, que fe fuele hallar en ellas, 
íi fe geringafe con eíle efpecifico diíuelto en agua de centaura, 
menor. Dofis en los muchachos de 9J. hafta 36.7 en los adul* 
tos de hafta 3j. en iiquor conveniente. 
E M F L A S T R O D E E L T E S T A D O . 
• S Angular para el Cancro vlcerado , y no vlcerado, pues 
^ dulcifica al acido vitriolico exaltado j ablanda, y reíiiel- . 
ve á los tumores efeirrofos, refuelve las efcrotulas, y las lupias. 
Haze buenos efedos en las vlceras corro l i vas. Cura a la tina 
mezclando á vna onza de efte emplaftro , medio eícrupulo de 
el azafrán mineral, y vltimamente cura al herpes efthio-
menofo. Advier to , que el parche fe renueve cada quarto, o 
quinto dia. 
E M P L A S T R O H E P A T I C O . 
IT S efpecifico para focorrer la gangrena, pues con breves dad lepara de la parte fana á lo mortificado. Haze gran-
des efedos en las vlceras pútr idas , fordidas, y en las gangre-
nofas i y vltimamente ílrve para feparar la efeara de el car-j 
feunco. 
E M P L A S T R O J N T l - P E S T I L E N C I A L . 
Plicafe por grande efpecifico en los bubones peftilentes,' 
, y en las parótidas malignas, quando naturaleza perezo-
fano haze excreción del material peftifero. Y es tan ííngular, 
que con brevedad atrae el veneno, fupura á la apoftema, f da-
éxito a la materia. 
Ú Ü E ^ 
P R O L G G O. 
C U E R f O S A L I N O B E N E D I C T O , 
SSirve para vencer las contumaces obílrucciones, ó fean he-páticas , efpleneticas, vterinas, ó meníentericas, aámmC* 
trando por veinte, a treinta mañanas cada toma en quatro on-
zas de fuero deftiiado, vence á las fiebres intermitentes perti-
naces, quando han refiftido ai vfo de la-quina y y de otros fe-
brifugos, fi fe exhibe por muchos dias, dos horas antes del defa-
y u n o , diíblviendo cada toma en quatro onzas de agua de 
fueiaria. Rcfuelve los tumores edematofos , y las vehementes 
cóntuíiones, aplicando paños mojados en la difolucion calien-
te. Advierto , que la difolucion íe haze defte modo. R. /¿gua 
de nueces verde*,y a^ua de bMdétia mxyer, and foj.Cusrpo falino 
benedi&o 3vj. me. La doiis en los muchachos es de gr. i i i j . haíla 
gr. vii j . y en los adultos es de 9 0 * halla 3j . . 
E S S E N C t A D E S O L A N O 
tBefícari», 
"** S remedio , que vence á la Idericia, deftruye los fabuíos, 
quebranta la piedra de los reñones; provoca la orina fu-
prefa, y a ios mefes detenidos, 6 diminutos; es muy bueno para 
la terciana , y quartana , nota pertinaz , firve en el efeorbuto, 
en la dureza de vazo,y en la perleíia. Cura la lienteria, que de-
pende de vna materia mucilaginofa. Diíuclve la fangre 
extra v ai a , y coagulada 5 refuelve al echimoíis ^ abforve al 
accido , que peca en las vlceras pertinaces, y vltimamenté 
difueive la leche, que fe halla coagulada en los eftomagos 
de los infantes. La doíis es de gt. vüj. h a ñ a g t . xviij . en agua, ó 
cocimiento apiopriado. 
E S T I R 1 T Ü H U M A N O C O M P U E S T O , 
13 S remedio efpecial para la perlefia, para la gota co-r a l , para el letargo, caro, y apoplegia, ü fe admi-
niltra en agua eifencial de be tón ica , ó de íalvia íilveftre. 
Socorre á la fufocacion vterina ^ íl fe exhide en agua de 
torongi l , ó de cortezas de naranja. Aprovecha grandemen-. 
íe.ea k nx^nia; y ipeiancoji^ mQtbp; íepiuendo fu ad-
íninil-
' M o C ó C d . 
mimííracion en agua eílencial de Anagalis, de flor purj 
purea , ó en la tintura de flotes de hipericon extrahida 
con agua de torongil. La dofis es de gt. xx. hafta gotas 
XXX. 
L A U D A N 9 -M I N S ^ A L . 
Dífcreto L e d o r , no menofprecies á efte láudano pues pos tan experimentado le alabo para focorrer á los intuitos 
.cpilecticos, para foílegar los movimientos veríigtnofos. Haze 
rgrandes cfedos en los afectos hiltecicos, es remedio contra U 
cólica hifterica, y contra la cólica humoral; aprovecha gran-
demente en el íingulto. Gura las diícnterias pertinaces,; 
que han refiftido al bejuquillo , y vltimamente mata las iom-
'.brices, y prohibe fu regeneración*, extinguiendo al fe minio de 
ellas. L a dofis es en los infantes de gr. i j . hafta gr. i i i j . y «n ios 
ah i tos de gr. vj . hafla g ü . cn iiquor conveniente. 
% B C H E B U L N E l i A R l A . 
Sirve grandemente para curar todas las heridas , pues con fu vinad balfamica tan efpecifica fe eonligue lo ílguientc, 
fJ\fagat. /. que eferivió Cefar Magato : ( 3 0 ) Opera necejfaria in curatio* 
i3t.fiip.23. w<? vulnsrum fant aglutinMlo in fimpliá vulnere , carnis ¿¿ñera-
fío in cave, & cutis reparaíh in cutis dcfeóitt. Aprovecha gran-
demente en la difenteria, ü fe adrainiftra en ayudas, y le dií^ 
pone de efte modo. Cocimiento de polígono > y de bda&fc 
triar, g i i i j . hebe bulnerarl* ^iÜ. me. Cura á la eriílnela fomen-
tando con* vna pluma mojada, ó poniendo paños mojados. 
Refuclve las contufiones grandes 5 es remedio para las vlee-
ras pútridas, confolida las vlceras cabernofas. Cura las vlceras 
de la boca , y de la garganta enjuagándole con ella, con tal 
que no fcan gálicas > y íi lo fueren , fe mezclará á tres on-
zas de la leche vna libra del cocimiento de antimonio cru-
d o , y raiz de china. Digo , que efta iecke es el vnico re-
medio, parar curar las vlceras de la boca, y no la piedra 
l ipis , ni otros medicamentos acres , y accidos, de que vfa 
el común de los Cirujanos, y afsi mifmo muchos Médicos 
tribiales, porque ignoran qual fea el verdadero produeloc 
de tales vlceras, y por efte motivo fuelen aumentarfe, y de-
ambular , que aun por eflb tan experimentado Valentino 
advier-
P R O L O G O , 
Advierte afsL (31) ln curandis Apthis cavendttm ab ómnibus acrU ^ x) 
husycorroflvis^ falfis t qualia funt fpiritut AceUi minsrAliumy Valentino 
cmn vktifcala in mane exa/ptrent, prax.med. 
M I S T U R A E S S E N C I A L . 
AProvecha grandemente en las fiebres, quartanas perti-naces, en tercianas rebeldes, y en emitritcos , quando 
en dichas fiebres quedan obftmcciones en las glándulas mefen-
tericas, ó en alguna viícera , que fuelen fer caufa de recidivar, 
aun dcfpues de bien evacuado el todo. Su dofis, es de g i j . haf-
, ta gi i i j . en tiempo de intermiísion, y efta dofis fe debe repetir 
de diez á doze vezes para lograr perfeó^a curación. 
N E C T A R C E L E S T E , 
EJ S grande efpecifíco, para fufpender todos los fluxos de „1 íangre, ó fean de vena, ó de arteria, aplicando vnas plan-
chuelas de hilas 5 aprovecha grandemente en la heriíipeia ex-
quiílta, y flegmonoía, aplicando paños mojados en eíle néc-
tar, di fpueíto de efie modo. R. Agua de flores de ftuco ífej. 
neéíar ceiefte •%}. rne. Cura las vlceras de la boca , mezclando 
á 3;. de eftc ne¿ ta r , JO. de miel tofada de heridas. Haze 
grandes efectos en los íabañones no vlcerados, pues aquieta el 
prurito, y le reluelve, íi el paciente metiefle los pies varias ve-
zes en la mixtura íiguiente caliente. R. Semiente de nabas 
% j . Bayas de hiedra, y bayas de yezgos, ma ?0. cueza /0-
do fegun arte con vn ratm grande en Ifeviij. de agua de la 
pila de el herrero , ha/Í& que mengue la tercera parte , def~ 
pues de colado ¡e mezcle de neSiar cele ¡le ^ ü i j . es remedio 
para fufpender las hemorhagias internas. Si fuere por el vte-
10 , tomará la paciente efta miftura. R. Cocimiento de cor-
tezas di naranja verde de neSiar celefie 5). me. Si la re-
yeccion de fañgre fuere por la boca fe irá adminiftrando 
á cucharadas, difponiendole de efte modo. R. Xarave de 
cortezas de naranja verde ? i i i j . de el neéíar cele/le j i j . me. Vltí-
rnamente digo, que es tan efpecial efte nedar, que fiqualquien 
Cirujano le tuvieífe prorapto al ver cortada vna arteria iugular» 
feria impedido el ümpjEOíiia foporifero, que con tanta breve-
ftát. 
P R O L O G O , 
dad Ce fubHguc, lo que es cierto, y por tan obíervado de los 
pradicos advirtieron efte í imptoma , y entre ellos lo eferive eí 
dodo Magato, en donde dize. ( 32 ) Carótida arteria difefta 
MagAto apoplcxhm, & caram protinus inducunt, Y porque ? Porque 
cap» evacuandofe el dulce,mercurio natural por, canal tan grande, y 
02, tan vezino al celebro, es prcifo, que padezca breve enervación 
la fubítancia mas etherea. 
(3 i ) 
P A t ^ Á G E A D I V I N A . 
Va1 
'Scfpccial remedio para curar la. gonorhea virulenta; 
XIJ Vence á las idericias pertinazes, como no dependan de 
piedra. Cura al dolor ceático, y ala hedica gálica. En la tipfica 
fuele hazer buenos, efedos j cura al rachitis 5 y vltimamen-
te vence á la fiebre verminofa. L a doíls en los muchachos , es 
de gr. i j . hafta gr. iüj. y en los adultos defde gr. v j . hafta 36. y 
fe adminiftra en forma de pildoras, ó difolviéndola en agua de 
fumaria, ó de vecabunga. Advie r to , que fe adminiftre cad^ 
toma interpolando á lo menos vn día. 
P I L D O R A S B A L S A M 1 C A S . 
CUran las fiebres tercianas , y quartanas pertinazes^ quando han refiílido al vfo de la quina. Sirven para 
vencer á los afedos hií lericos, y vltimamente producen muy, 
buenos efedos én lasdiarheas, y diíenterias pertinaces. En el 
cloroíis, en el dolor co]ico,y en el fingulto. ¿ a dofis, es de 3O. 
hafta 3j. 
P I L D O R A S L U N A T I C A S ; 
CUran, y prefervan de la gota coraH tanto á los infanta como á los adultosj vence S los movimientos vertigino-. 
fos. En los afedos hiílericos ion muy faludables. Cura las lal-
taciones epilépticas, llamadas cbonas Jm£ii úití. Aprovechan 
grandemente en la melancholia morbo, y en las palpitaciones 
de coraron. La dofís en los machachof ? es de 9 5 , hafta $f* Y¡ 
í n tes adultos de gn. hafta 3;. 
P R O L O G Ó . 
P I L D O R A S B E Z O A ^ D I C A S 
Marciales, 
Aprovechan grandemente en la fuprefsion de mefes, én la cólica hifterica, y en todos los morbos producidos por 
fermento hiílerico. Curan al vértigo, á la fiebre lenta, y ala 
quartana hedica. La doíis, es de 9 j . hafta 56. 
P I L D O R A S C R O C I N A S i 
HAzen grandes efedos en las tercianas crónicas, y en todas las fiebres intermitentes , quando la quina ha quedado 
corrida. Sirven en la cólica periódica , y en la cólica hiíleríca, 
periódica. Vencen al íingulto. Matan las lombrices, y deftru-
yen fu feminio. Su dofis, es de 3; . hafta 3O. 
P I L D O R A S C I T R I N A S . 
VEncen á las fiebres intermitentes diuturnas, á la fiebre len-ta; y á la clorotica,y vltimamente curan todos ios mor-
bos crónicos , qu^dependen alaxitate fibrarum. A las quales 
corroboran, y reducen á fu tono natural. Advierto , que para 
adminiftrar eftas pildoras no han de preceder evacuaciones, 
pues no fe logrará el fin de la faíud , fegun advierte el grande 
Hiprocrates en eftas palabras. (3 3) Nótate igltur vafa nimiam 
vacua, aut nimium repleta fanitati obnoxia. Es muy cierta fiipocrat. 
cfta doí lr ina, quando confia de experiencia, que los vafos fe ¡^re 
ponen mas laxos ; y por efte motivo fe deben menofpreciar las i%$usr4* 
evacuaciones, pues la curación confifte folo en la corrobora,- tiene* 
cion. La dofis, es de 313. hafta J i j . 
P I L D O R A S T B E R I A C A L E S ; 
SOn remedio de los cachedicos,y de las cloroticas, promüé-ven los loquios fuprefibs, y vltimamente fon fíngular re-
medio para excitar^ provocar las menftruales evacuaciones d i -
minutas, ó fuprefas>por la grande eficacia , que tienen en v i -
gorar á la ümpha feminai. Advier to , que antes de vfar-
% 5 1 í f 2 
P R O L O G O . 
las precedan evaquaciones de el codo, fegan vieíTc el Medicó 
ia necefsidad. Advier to , que íe adminiaren ocho dias contU 
nuos antes de el novilunio, o de el plenilunio en aquellas mu-
geres, en las quales nunca ha aparecido dicha evacuacionj 
pet-o en las que defpues de a ver aparecido, fe fuprimió, 
fe han de athniniftrar ocho dias antes de el tiempo, en que 
naturaleza eftava acoftumbrada á excitar la rnenttrual purga-
ción. Vltimamente digo , que fe adminrftren dos horas, antes 
de el defayuno, bebiendo encima tres onzas de agua de ma-
tr icar ía , ó de íalvia fílveftre. L a dolls, es de 3Ü. haf-
S 
O n v n grande efpecifico, para matar las lombrices, ya 
I en los muchachos, ya en los adultos; matan, y eva-
cúan las Afcarides, íi fe adminiftran en forma de ayuda 5 y ca-
da ayuda fe diípondrá deefte modo* R. De las pildoras di~ 
vinar 3). di/ueU»an/e, en ^ v j , de el cocimiento de lo amarillo 
de cortezas de naraja , hecho en agua de .grama. Vencen á la 
fiebre verminofa, o fea regalar , ó errática , que en los 
verminofos fe experimentan calenturas erráticas , y defor-
denadas, lo publican muchos práct icos, y entre ellos Leo-i 
(34) nardo Fuchüo. (34) Pebres in eis fine ordtne augefeunt, 
Fucbfio. tertiam intsrim quartam die velnoBe fine rat 'tone accefioner* 
libro 3. habentes. La dofis en los muchachos es de 3 f ) . haíta 3 j . y en 
sap* i p . los adultos deídc 3 ) . hafta 9 i j . 
P O L V O S C A R I 0 P H 1 L A T 0 S . I 
A Bforvcn con grande eficacia al accido peregrino de el 
J L X cílomago , aprovechan en el fin güito producido por 
Vn accido errante. Aprovechan en el reumatifmo eícorbutico, 
y en las cfcrofulas, y en los abfceííbs improprios , pues vola-
tilizando ala liinpha fe configuefeliz refolucion. Difuelven la 
leche, que fe halla coagulada en los eftomagos de los infantes? 
difuelven, y rcfaelven la leche coagulada en las mammilas 
de las mugeres, aplicando paños mojados en ella mifmra: 
K . C&cimiento degarrovas, y de capheé Ífej6. en h coladura 
fe difuekm de polvos wmphiiatos 3iij. me. L a dofis en 
ios infantes es de 95. hafta S j . y en los, adultos d e j O . Hafta 
g i j . y fe adminiftren en liquor conveniente. 
P O L V O S L A ^ I N G O T H O M I C O S, 
SOn efpecificos para curar a la angina cynanche, y al paracynanchc, pues dando libertad ajos iiquidos enan-
cados , y evacuando en grande abundancia á la limpha , por 
efputo, fe liberta el anginofo brevemente de el lazo de la 
muerte, que dicha evacuación es el vnico remedio, de dicha 
angina, io publica el grande Hipócrates en eftas palabras: 
( 35 ) • Angutnofí, qui non eeleriter cofia expuunt, fed pm~ (35) 
ca» vifcida, Ó* crajfa /puta reddunt, male , & letháliSer fe ha- Hipoorat, 
bent. El modo de adminiflrarlos en la angina es toman- HbM coa. 
do de media hora s en media hora vna cucharada de efta eij.prmo. 
millura. R. De miel famhmtm ^ i i i j . De polvos laringo* 
thomisos 3 i i j , me. Advierto , que dicha miel fe haze con. 
el zumo de las bayas de Saúco bien maduras, fin dar 
lugar á que el Zumo fe fermente. Son eftos polvos reme-
dio vnico para refo!ver ios tumores de las tonfilas, y de la 
campanilla , dlfniniilrandolos en forma de gargarifmo de el 
modo íiguíente. R. Cocimiento de flores ds bipericón, y de 
refas robras ifei;. de polvos UrmgothomicQS j i j . de miel rof adat 
ds h e r i d a s m e , . * 
P O L V O S S E R P E N T I N O S . -
C } O n efpeciales para refolver el hidrocephalo externo, 
y las cícrofulas, las lupias i y demás abfceflbs im-
proprios, adminiílrandoles en forma de parche, el qual fe re-
novará cada quarto, ó quinto dia, y fu virtud excede al em-
plaftro diaphoretigo de Adriano. Ello fupueílo digo , que 
para lo dicho fe difpondrán de efte modo. R. EmpUftro 
de diapalma í\3ñ. hígado de antimonio fub til mente triturado, 
•56. de pelvot ferpentinos ^ j . balfamo de azufre therebintina-
do ^ ) . todo fe mezcle fegnn arte. Ellos polvos fon vn gran 
fecrcto para curar las corrupciones de hueífo , contal que no 
eltén en articulaciones 5 y advierto , que fon efpeciales pa-
ra feparar la carne quando es neceflario defcubrirel hue í -
fo» Socorren las gangrenas con toda brevedad, y impiden 
PROLOGO. 
la deambulación j con tal , que no fea producida por c'aufk 
iuterna. Gura á las vlceras cancerofas, y al zaratán vlcerado, 
íl fe adminiílran defpues de bien evacuado el todo, perraitien-
dolo las Tuercas , y fon tan í ingulares , que repitiéndolos cada 
ocho días fe hallan deftruidas las raizes en termino de cinquen-
ta , ó Cefentadias. Advierto, que el modo de governar al en-
fermo fe hallará en mi theatro Chirurgico en la obfervacion 
fefenta y dos. 
R O T U L A S C H R I S T A L I N A S , 
AProveohan grandemente en las deftilacioncs catharrales^ en la tos combnlfiva , en el dolor de coftado fuer-
te , ea el empiema, en la ptifis, en el íingulto, en la fames ca-
nina, en la pica malacea, en la cardialgía, en los dolores de ef-
tomago , en la difuria, en la eílrangurria dolorifica , y en 
el rheumatifmo , aunque fea efeorbutico , pues con grande 
energía exceden á los mas remedios en evetar, y dulcifi-
car al accido peregrino. Vencen ala cólica hifterica, y última-
mente fuelen curar á las tercianas vernales, y eftivalcs, fi fe ad-
miniílran dos horas antes de la acceüon. L a d o * es de 9j. hafc 
ta 36. en liquor conveniente. 
R O T U L A S T A R T A R E A S , 
I eftas rotulas fe repiten quatro, ó feis vezes interpolando 
dos, o tres días entre toma, y toma, fuelen vencer á las 
tercianas, y quartanas pertinaces. Curan alas fiebres len-
tas producidas por obítmeciones 5 vencen á las hemicrá-
neas , á la Perlella, á la ceát ica, y á todos los dolores articu-
lares. Hazen grandes efedos en la cachexia, en la hidro-
peíia Afci t is , y Anafacca , en obílrucciones de vtero , y en 
durezas de vazo. Son tan fingulares, que no folo evacúan 
el material, y abforven al accido filveftrc 5 pero también 
corroboran el tono á todas las vifeeras. Advierto, que íe con-f 
íiguen dichos efedos, íi dichos morbos fon eflencialesj pongo 
porexemplo a l a hemierania, laque ferá vencida por eítas 
rotulas no fiendo g á l i c a , ó efeorbatica, ó no dependiendo ds 
corrupción en el craBeo. Su dofis es de 9ij. harta 5J. y fe di« 
fueive en ó § i i j . de fuere ¿GfiUadoJ 9 d$ agua de fumaria. 
E Q¿ 
P R O L O G O , 
R O T U L A S A N T I - U E M O R H A G I C A S* 
ES vn grande efpccifico, y .tan Ungular en fufpendcr quaiquiera hemorhagia, pues íiendo eflencial rara vez 
Caita en producir ei efedo , preíervan de el aborto. Afsi mif-
mo cohiben qualquier fluxo de fangré aplicándolas pulve-
rizadas íobre la herida. Buelvo á dezir, que fon tan Angu-
lares, que con ellas he cohibido fluxo de fangre denarizes,, 
que no cedió á la ventofa puefta en el ocipucio, tan encon- • 
mendada por Galeno en eftas palabras: C3^) SuprAcermam . 
cucúrbi ta apojita conferí prefluentes Janguine s é nar ibm. N i ^ y ' 
á la ventola aplicada en la cabeza, en cierto f i t i o , como > f 
lo advierte dicho Principe por grande remedio en ei fí- / r o * ' 
guíente dezir. (37) Cucurbitulam eapiti apponere.jQ f an~ mctlj0' 
gu tn i f profluvto prcefmtifsimam eft re médium* ^¿vj^gar en X^j 
donde fe ha de aplicar la ventofa, y fe ha de 'efeftáfi^ar te , G*"*** 
d igo , difereto Ledor , que lo hallaras en mi theforo medico / meci* 
en la obíervacion cinquenta. La dofis es de 36. halla 5;.y fe di- rACt Part' 
fuelvan en dos , ó tres onzas de zumo de l lantén, ó de pol í -
gono- Advier to , que dicha quantidad fe adminiftre de vna 
vezjy íe repita dos vezes al día, por feis, ó ocho dias continuosj 
pero en ceflando el fluxo de cáda. vez fe adminiftre media, 
toma. , . . . ( hWéi\ I ñ i p g h tól ioq füoj ÍMUJ; ^ 
R O T U L A S B E M O f H O T C A S. 
EStas rotulas fufpenden las reyecciones 4e Sangre por la vó-ca, como fean eflendales, y con tanta íingularidad", que 
producen el efedo , que otros remedios no pudieron, íi fe ad-
miniílran á intervalos; efto es, tomando vna cucharada de 
hora, en hora; y fufpendida la reyeccion tomará el pacien-
te vna cucharada por la m a ñ a n a , otra» media hora antes 
de comer , y otra á la hora de el fueño ; y fe difppndrá de ei 
modo íiguiente., R. Xarave de cortezas, de narmjas verdes^jr 
Xarave de coral., anü g i j . de las rotulas hsmothmas fubtiimsnte, 
pulverizadas ^ñ]» me. 
4 S ¿ L 
P R O L O G O . 
S A L A R O M A T I C O 
Ant i-Febril, 
^Ura a las fiebres tercianas, áfsi vernales, como efíivales, fi 
fe adminiftra dos, ó tres horas antes de la acceíion , y fe 
repite dos, ó tres vezes, y fe diíjpondtá deíte modo. R. Agua 
de centaura menor, ^ j . de Ja l aromático antifebril. 3j . de X a -
rave de chicoria amarga, ¿ij. de vinagre ejfsneiaí de gen-
ciana , 3;. me. Advierto , que íiendo las tercianas ardien--
tes íe adminiftrará de elle modo ; pero no lo í iendo, fe quitara 
el vinagre. Advierto , que el modo de házer dicho vinagre,' 
fe hallará en micheforo Medico, Dicha fal haze buenos efec-
tos ea las obílrucciones de vazo , y mefenterio, vence al ve-
neno de la vibora , y alacrán. Cura á las doroticas, y 
deftierra'á la íufocacion vterina. Volatiliza á la iimpha, 
íi los ' l í¿ t4pi loíüs la tomaííen treinta, 6 quarenta maña-
nas e r i ^¥ f ; -de el cocimiento de raiz de afclepiades. Expe--
le los íabiffos, las atinas, y piedras dé los reñones , y ás&P 
treye al efpiritii lapidifico , íi fe continua íu vfo por qua-
renta, ó cinquenta mañanas j y fe adminiftrará de efte 
modo. R. Eltcluario lyconthripton 3). infunda/e por ía na-i 
che en ^ J 'de agaa de rsiz de brionia, por la mañana fs 
cmlev y fe difiteíva r^ y. ;de fal aramatico antifebril. A ñ a d o 
el agua debrionia por fer efpecifica para dicho efedo j co- • 
mo lo declara Galeno en eílas palabras: ( 38 ) Tenuium 
part'mm brimia radix• efi > lapidem aterit m renibus. La, 
j V dofis, es en los muchachos de gr. v i . hafta 90. y en los aduk 
¡oaor. 
T A B L E A A S É M O T O I C A S . 
kUran á la fiebre emothoica, y con tanta efpecialidad/ 
que al. paflb , que aufenta á la calentura , detiene c\ 
curfo a la reycccion defangre por la boca , lo que no hazen 
otros adftringentes, cuya verdad obfervará el Lector con la 
.experiencias pero también leyendo en mi theforo Medico á U 
©bfervacion qu^enta y tre¿. £ t \ ^ tal¿l?ía§ v g o ^ n A1% terciana 
P R Ó L O G O . . Í 
pérníciofa con vonñtos , ó con fiuxo de -vientre. Aprove-
cha graneeu ente en el fingulto , en el eaipicina , y en 
la cólica byfteúca. Aprovecha en la erifipela ederoatofa, 
y. en los dolores articulares. La doíis es de g i j . hafta 
5) . en liquor apropriado. Advierto , que en la-fiebre 
emotoyea fe adminillren á cucharadas , de elle modo. 
R, Xarav-e de figres de biperiíon , y Xar&ve de ¡o flavo 
de las cortezas de naranja , and ^ i i j . de tabletas emotQy* 
CAS pulverizadas , § j . me. En la" criOpela edematofa 16 
adaüniftran aplicando paños mojados , y fe difpondrán 
de efte modo. R. De tabletas trnotvycjs , ^ v j . Úift,el~ 
<vanfe en íb'iij. de Ja ero dc/iiUdo > en el qual aya cocido 
Sji De Capbé quebrantada. Vltimavnente advierto , que 
para anodinar los doÍ5res articulares , fe diíuelvan en-
leche de Bacas > ó de Cabras , para que Te adminUtren 
paños mojados. 
T A B L E T A S D E N T A G R 2 C 
1 On Ungulares pSra quitar el dolor de muelas , fien*' 
do eílencial , pues abforven , difuelven, anodinan, 
laxan , y evacúan á la lympha que dcfde la glándu-
la pituitofa defeiende á las membranas , que viiien las 
encias. Efto es lo que dio á entender el gran Monarca 
de- la Chymica , quando eferivió lo íiguiente : ( 29 ) ( 3 9 ) 
Si dsns integer fit , & gingiba ¡ a n a ex c&fitis reghnfkas Paracelfr 
áefeendit. E i modo de adminiílrar ellas tabletas , coníif- Ub.12.d9 
te en poner vn pedacito en el diente, ó muela del do- dolor de&i 
lor. Advierto que con efpecialidad íbisiega dicho dolor, ti. 
con tai , que no dependa de p r e ñ a d o , ni de corrupción 
de la muela , ni de fermento Gálico ; pues aunque fe 
alivie , bucive á repetir con brevedad. Si por corrupción 
no ceñará ñn que fe haga la operación chyrurglca ,o :2 
encomienda el Principe de los Griegos , en ellas pala-
bras : ( 40 ) Sed fl bac omnia non fufficerint , impofibi- (40) 
It e/i curare abfque remotione dentis. Si el dolor de mué- CaLinl ib i 
las procede de feíínento Q^i^Q 1 m fe íTO como no víkMk 
te 
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fe venca á dicho fermento , cílo es , como no fe dulcU 
fique al accido vicioíb , corroíivo , que Vvaichfaiidio 
pone por caula de tal efpecie de dolor , como lo teíli-
(41) fica en las íiguientes palabras : ( 41 ) Jn Lúe venérea 
Vv&ickf- J fCfe f unt dolores deníi&m-valde vthementes , 0 ' tune 
midMb'l* ttiam , é w a j f a fanguinis Mcídum mtwfum corrofivurn aoL 
caj.i)9* radie es denúum de^ ofitum aBhor ejl ípfius ddoris, 
T I N T V R A S A P H I C A . 
S vn grande arcano para curar la E r i f ^e i a , apli-
cando paños mojados 3 y de el proprio modo fe 
adminiüra en el ftcgmon edematoíbi Vence á las inflama-
ciones de las toní i las , y de la campanilla , gargarizandoíe 
con ella. Aprovecha grandemente en las vlceras caberno-
ías , y íbrdidas 3 pues además de mundiñcarlas, difpone 
para que naturaleza las conlblide con brevedad. Es reme-
dio que vence á laidericiá flava pertinaz vTiendo eíTencial, 
adminiftrando J i i j . dos vezes al dia ? opr eípacio de diez> 
Q doze dias continuos, 
T R O C I S C O S G R E C O S . 
CUran al teneímo pertinaz , adminiftrandolos en forma de ayuda , y fe diíblverá la quantidad para cada 
ayuda en ^ i i i j . del cocimiento de verbafeo. Hazen bue-
nos efedos en el fiuxo hemorroydal , y en el vterino, 
11 fe aplican en fo^ma de ayuda , difolvicndolos en 
agua apropiiada. Vence al fluxo hepático , y á la Diar-
rhea molefta *, aísi miímo curan la dffenteria pertinaz, 
que reíifte á ambos bejuquillos , no fiendo Gálica , ni 
efeorbutica , & c . Si fe continua fu adminilhacion por 
eípacio de ocho , 6 diez dias. Advierto , que fí depen-
(42) dieílc de inflammácion de higado , entonces no firven, 
GalJih.d.. aní:es si pondrán ai enfermo - en vn precipicio , que aun 
'dtarticui. Por eílb advierte Galeno lo figuiente : ( 4 2 } Pkriqae 
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wedid ntgUBo jtdnore vksri dmtaxM intefiimrum me~ 
éentur , 6^ idctrco agrotmtes pr<ed¡>ii^nt. En los que 
orinan fangre hazen favorables efedos. Curan las v l -
ceras de la boca , y de la garganta 5 enjiiag.andore con 
cftos trociícos dilueítoscn el cocimiento deojas de llan-
tén. Vltimamente curan las vlccrras .de las papilas ? quan-
to refiften á otros remedios , íi fe aplican mixtos con 
vnguento blanco alcamphoracio. Su doíis en los mur-
chachos'es de hafta 9j0 Y en los .adultos de 3í>e 
halla 9ij. ó 3ja 
V N G U E N T O -5 S C H T B A L I C O. 
CUra las vlceras virulentas , y corrofivas anrove-cha grandemente por efpedíico en las 
Ambuftas. Es fin guiar para curar las, vlceras , que re-
íultan de los fudamínes j - Y vltimamente es vnico 
auxilio de las vlceras eriíipelatofas ; pero no puede ha-
zer fu efecto , ñ primero ne fe purga al paciente, co-
mo lo aconfej^^l mas celebre Griego , diziend • : ( 43 ) (41) 
Inqaocunque vlcíre erijipelas fupervemrU , purgatío to* GaiMk^S 
ti as corportmdpwenda efí* ... metbod. 
cap* y-
V N G U E N T 0 G R E C O . 
Campborato, 
S Angular contra las corrupciones de hue í íb ; pues 
^ las vence , con tal eípecialidad , que fus fa*. 
les volátiles , deftruyen al accido corrumpente , y fc-
paran la parte viciada , fin irritar , ni excitar inflatn*. 
macion. Vence á las vlceras pútridas , reprime á la gan-
grena incipiente , y vltimamente cura a la edema er$H 
pektofa, qu? rtfifte a ptto§ £em§dio§, 
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L vnguénto folatrino primero aira las vkeras per-
2^? tinaces en perfonas robuftas y las que reüften 
J á cicatrizar fe. El proprio efecto produce en las v leerás 
i venéreas ; pero debe eftár bien evacuado el todo , y 
| quebrantado el fermeato Gálico con eípeciñeos j L o 
V que notó Triberio en eftas palabras : ( 44 ) Q u i r a cu~ 
5 TriberJn rMion* marbi Gulitl ornt/Jlt totins corporis condítione fef-
Qonmsnt, MftMt ¿id vlcera , Mque fu&rum e v a i U A t i & n u m vhijltu-
apbor, diñes potius nmnermt , quam ad m í a n t , atque bine eve~ 
ritt , vi ipfii vlcera mal? exerceant. El íblatrino íegun-
do tiene las proprias virtudes^ pero-obra con mas tem-
pla acá , y por ella razón fe vía en los adultos de na-
turaleza delicada , obfervando primero , antes de üd-
minlftrarie , el figuiente contejo de Galeno : ( 45 ) 
. (45) Pieri non poujt vt vlcus fanttur s nift locus , m quo 
\ G-áUlb.^. confiftit , prius fit famtus. El. felat-rino tercero haze 
IPMJ» los proprios efectos 5 pero con cfpeci|]idad fe vfa en 
ios niños j por íer tan b e ig, 10. í í rapl^ie adminif-
3 trar eftos vnguentos , es , tendieBdoBs 4R vn liento 
^ doblado , para que entre ios doblczes quede el vnguén-
to , y no toque immediatamente á ía vlcera, 
r N G U E N T O B A L S A M I C O . 
' j ( ¡2 Ofsíega los dolores del vazo , y aísi mifmo al do-
I ¡ 5 lor feiatico.. Haze buenos efectos en la colicá 
i flatulenta , y en la cólica hyíterica. Aprovecha en la 
o Pulmonía , y vitimamente es antidoto del dolor de 
/ coftado 5 pues fomentando con fuavidad al lado dolien-
^ te j fofsiega laífurla , que padecen ios efpiritus ,yre-
' pitiendo fu fomento , evacúa la caufa por exputo , ó 
ía difpone para que naturaleza la precipite por orina. 
J A 4 v k r t o , que no fe aplique, fin que primero fe ayan 
v la-
PRbLOGOV 
laxado los canales con- fangda | que de eñe modo pro-*; 
ducc mejor cfctlo , aunque es verdad tiene vna cfpc* 
cialidad , que aunque fe adrmniftre íin preceder ían^ 
gria , no por eflb expedmenrará el Ledor lo que el 
mas celebre Griego advierte en ía fíguiente fentencia: 
( 4 6 } Quíbus enim ex altqaa corparis parís infiAinmatia 
non sxiñu , fed- [ponte fuhortúk Jit ex affeSiu. Ek&rUicoy i^ú) 
tiklhm medicamentum pjrti adhihebes , qUAm de tolo £*\t:. Ub^  
cor pare materia defra£ÍA fit , l i enim , Jt fectris , n o n dsfiffi 
modo nihil inminues , fed Uum augtbis , qnd ortu m% 
Jimmnatio eji. 
F N G U E N T O P A P í R I C O. 
S vníco remedio para curar al dolor Sciatico eflen--
, cial , ablanda , y reíüelve á ios Nodos, y Gan-
glios j y afsi miísiío á ios abíccííbs improprios , fo-
mentando dos vezes al día , y poniendo encima vna 
oja de Gordolobo caliente. Es efpeciai para 1 eibIvel-
las durezas de vazo. Advierto , que no fe adminiílre 
en la Sciatica , fin que primero preceda evacuación 
del todo , que fea rebulforia , y ha de fer por vomi-
to , como lo encomienda Galeno , en eftas palabras: 
(-47 ) Auxilimtur etiam vomitm ipfu j/cbiadids magi^ 
vtique , quam evacuationes inferna per ventrem» Gal! ¡ib, 
» l o . de 
V N G U E N T Q C L O X O T I C O , comp.med 
Jecund» 
he» 
ES fingular para provocar los mefes y y para exci-tar los loqulos detenidos. En el Cíorofis apro -
vecha también grandemente , y produce eftos efedos, 
fomentando dos vezes al dia la región ima del vientre, 
ablanda , y refuelve las obftmcciones del vazo, y me-
fenterio. Mata las lombrices , y las evacúa por el vien-
tre , ñ fe aplica en la Región Vmbilical 5 que aplica-
íio en ella parte produzca t^n fett€8 efe^q P no de'^ e 
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admirar , a quien Tupiere que efta reglón era la boca 
antigua , por donde fe comunicaba el alimento á las 
pactes , que aun por efíb fe acoftumbra poner reparos 
« los enfermos en aquella parte. -
V Ñ G U E N T Q M A G N E T I C O 
Rubro. 
DEftruye las Berrugas Gálicas ? vence al dolor Scia-tico , ó fea Gálico , ó no lo feas reílieiveios 
tumores Scirrofos , cura á laDifenteria antigua, í i endo 
Gálica 5 y vitimamente firve para dar las vnciones, quan-r 
do no han aprovechado con el vnguento ^ que común-
mente fe vfa. 
r T N G U E N T O C I N E R I C I O * 
ProVccha grandemente para vencer al prurrito del 
vtero 5 y del Ano. Cura las vlceras de las na* 
rizes , y afsi mifmo la fama de las palpebras. Vit ima-
mente digo , que es vn grande fecreto para curar á la 
Optalmia , aunque fea antigua , y vlcerofa. Advierto, 
que íiendo venérea , no fitve para curárla 4e r a í z , fo-
io si para aliviada.* Es precifo-que el Le¿lor ? antes de 
aplicar efte vnguento en la Optalmia , que evacué al 
todo con purgante adequado , como lo aconfeja Ga-
leno , diziendo 1 ( 4S ) Oculorum non poffe rtBAm mJittui 
(48) mratiomm , nifi prius , & carpas ^ Ó* "•'Cáput : optimé 
Gd.Ub^^mandmtur. Efte vnguento fe =adminiftra por mañana, 
y noche , vntando levemente los iagrimaies 3 y eítre-
midades de las palpebras: Y cada vez que'fe aya de 
aplicar fe laben dichas partes con agua de ruda tibia, 




W X A R A V É C L A ^ I F I C A T I F O , 
V 5 ^ 
S efpecial para provocar la evacuación menftrual 
fupreffa 2 ó diminuta j íi fe adminiílra ocho ma-
ñanas condnuaS: antes , del; novilunio, y del plenilunio. 
Excita á los lochyos - fupreíroSo ^Cura á las mugeces 
Cloroticas. Aprovecha. en - el parto diñeil. Y vitima-
mente expele á las Secundinas , y al fetus muerto. 
Su dofis es de hafta §ií>0 en agua , o cocimientQ 
apropriadosp 
X A R A V B M I % A C H T A L ¿ -
S buen remedio para la afección hypocondriaca5 • 
haze grandes efectos en el Efcorbuto, en Quar-
tanas pertinaces , en Tercianas > Diuturñas , y vlt ima-
mente quita das obílrucciones de i hígado , vazo , me-
fenterio , y vtero. L a doíis es de ^ j . haíta ' g i ü . dííbl-
viendole en la quantidad Suficiente .'de agua de fumaria, 
ó de becabunga» 
Para conduir eñe Prologo > tengo, Difcreto Ledor^ 
dos cofas• que advertirte : La primera es, que nopue- s -
des conocer la virtud central de dichos efpecificos ,íiii 
que te favorézcanla experiencia , que es el norte, que 
te puede: affegurar de la verdad , que te publico de fus 
virtudes : Ya, en otro tiempo lo advirtió el mas cele-
bre Griego 3 diziendo : ( 49 ) Medkamenta cené , (^p) 
acuraté Jim experientia cognofei nequáquam pofunt, Pero GalJib 2 ^ 
cuydado con la ocafion para experimentarlos , y para dg 'cQmp\ 
hallar á ella , es laeceíTario grande reflexión con aquel ms¿t 
ocafto praeeps de Hippocrates. L a fegunda advertencia 1 
fe funda en darte noticia , de que en mi Cirugia Na-
tural Infalible hallaras vn manifiefto en el qual te 
refiero el libro vnico de mis Aphorifmos Novilsimos, 
fin comentar 5 porque c i comento 1% he de 
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acfcubni: en mí Medicina Elementah, y han de fer 
. comentados por M i proprio , para quitar el que íc 
diga , ñ quife dezir ello , ó lo otro , cOmo cada dia 
fe dize de los Aphonlmos de Hippocratees. Antes de 
f.dartc vn Vale , Docto Leclor te luplico , que para que 
v N no te taftidien mis obras al leerlas , fiempre hagas E C -
faUihé cuerdo de aquel breve dicho del referido Griego : ( 5a ) 
$ & : i : 
LIBRO PRIMERO. 
D E LAS RESOLUCIONES QUE 
he dado, íbbre algunas confultas que 
íe me hizieron 5 íicndo Medico 
Titular de la Villa de Garganta 
la Olla. 
R E S O L U C I O N P R I M E R A 
V E VNA C O N S U L T A , Q U E S E M E H I Z O D E S D E 
la Viliá de Tornavacas , fohre vnos dolores articulares^ 
y calentura continua , por intempefíiva fuprefsion 
de vna Difenteria, 
« g ^ ^ t A g ; E La confuita , que v . m. me haze fobre eífe 
fi l ^ ^ y Joven , fe verifica la verdad de aquella fen-
tencia , que eferivió el grande Hippocrates : ( i ) > 1 t 
S|^^J& Difentertcíj vomitas biliofus in principio maius. 
^Z3rsrsm^ D i z e , que es malo fobrevenir vomito colérico en ^ coac' 
el principio vniverGü de la Dilenteria, afsi como es muy profi- pranot, 
cuo en el progreílb , lo que declara el dicho Hippocrates en el 
figuiente aphotífino:( 2 ) Longo alvi profluvio labor ¿mi fpvvta ( 2 ) 
nem vomitasJuperveniens morbum foluit. Parece , que eí iafen- Hipp. /.5. 
tencia n© viene á nueftro intento; pues de ella fe infiere , que 
el vomito debe fer excitado por naturaleza , y no porelartej í5.* 
pero debo dezir, que fí Hippocrates eferivió efte aphoriímo co-
mo precepto pronoftico, entonces eftava bien, que convenga 
A íbio 
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folo al vomito excitado por naturaleza, y no por el arte 5 pero 
f i fe confidera también precepto curativo, entonces fe debe pu-
blicar , que no folo conviene efta fentencia al vomito naturalj 
pero también al artificial. Teftifica efta verdad el ver , que mu-
chos fluxos de vientre , ó Tea Diarrhea , ó Di íenter ia , ñendo 
pertinaces , Te curan con vn vomito artificial, que aun por efíb 
experimentado Avicena x eferivió efte axioma Arábigo : Et flu% 
9cus curMnr eum vomitu&c. 
Guiado v. m. del referido axioma , adminiftró el 
vomitivo antimonial, de cuyo efedo refultó et fin que def-
feava j y no dudo, que tan buen remedio es muy apropriado \ 
para vencer tales íiuxos 5 pero debe fer en ocaíion , para que 
no folo ceíTe el fluxo, f i también , para que á vna intempetti-
Va fuprefsion no fe fubíiga otro morbo que ponga al paciente 
en grave extremo , ó le quite la vida 5 ya lo advierte el grande 
r . Hippocrates con las íiguicntes palabras 1 ( 3 ) DifenterU intem-
> ^ \ p f i i v e J u p r a j a ahfcejjum in cofíis, aut in vijembus, aut in artt» 
de CQAC. De lo dicho fe infiere , que pordefedo del tempefitviy 
fYA%Qt* aislen el vomitorio , como en los adílringentes , padece di-
cho Joven la fiebre , y los dolores articulares tan intenfos: aut 
in ariiculísf4cltypu.esííipYe[o dicho fiuxo , las fales corrofivas 
hizieron metaftaíis á la í angre^y al fuco nérveo , y deftruyen-
doles fu compage 5 y afsi mifmo?irritados los efpiritus, era pre-
ciíb que la fangre fe movieffe con defproporcion 5 y que las fi-
bras nérveas padecieílen movimientos efpafmodicos, y que á 
eftos fe íubíigúieíTen los dolores tan intenfos. Digo como en 
los adftringentes 5 porque eftos intempeftivamente adminiftra-
dos, ponen en mayor peligro al enfermo , como v. m. abrá leí-
do, en Riberio, y en otros Prácticos 5 y aun me acuerdo, que 
el Docto J arrias confirma lo referido con las figuientes pala-
^ ^ bras ; ( 4 ) £^ Difentsria repulfa in principio talibus aájirlngem. 
Jatrias tibus pe (si mi orí i fmt morbi* 
it.^.c. 14, PaíTo por la brevedad á proponer los remedios con 
de Diar- qtie fe debe curar efte Joven, por fer lo que vínicamente ape-
rb .ó ' Di' teccn los enfermos 5 y para que efto fe haga con acierto, digo, 
feM. que debemos atender á tres indicaciones: L a primera indica-
ción fe debe tomar del í impthoma vrgente , que ion ios dolo-
res, que tanto afligen al paciente 5 confifte efta indicación en 
aquietar la furia, que padecen los efpiritus animales í pues de 
p i ó modQ no puedan éaü0táfa IQ§ doiQics. Picha furia fe 
UBRO Ti R E S O L U C I O N E S j 
He^a por medio del fueño, excitado con algún Opiato i y afsi 
miíbao íe recuperan las fueteas ? para que ellas puedan tolerar 
el remedio de la fegunda indicación. 
Fio el defempeño en el Lau iano Opiato, ó en el L á u -
dano liquido de Sidenam , porque á qualquiera le tengo en 
eftos caíbs en mayor cftimacion , que quantas perlas, y dia-
mantes tiene el mundo; y aun me acuerdo, que el -Doílo Pa-
racelfo fue de eftaopinión, quando dize-: ( 5 ) Somnifera igitur (5 / 
( quomodocamque ra vocentítr ) a quolihet Medico futnmo pere *-araceifo 
eonjíderanda funt. Somnus enim medicina efifuperans Qmn 'tA nr- comtne^» 
cana gewmarum, & lapilofum fracioforum : Y ílehdo tan prc- apb»Hipf9 
c io íb , es precifo fe adminiftre del modo íjguiente. Suero de 
leche de cabras depilado . ^ i i i j . coral rubro preparado 9). crijíal 
preparado Qft. Láudano Opiato gr . i j . Xarave violado e/piri^ 
tt* de [ a l armoniaco got. v], me. Soy de aparecer , que fe admi-
niftre el Opiato de efta forma, para que al paílb que fe íbíiega 
diehafuria, fe queb rán t en l a s puntas de aquel las ía iesacci-
do-acres. 
Si con el referido remedio fe coníigüe aufentar al'vrgente, 
ó minorarle en la mayor parte , en tal cafo tiene lugar la íegutí-
da indicación-5 la que coníifte en evaquar por el vientre la cauía 
principal: digo por el vientre , porque afsi me lo aconfeja el 
Principe de ios Arabes con el figuiente axioma: Ojiando de fe** 
¿tus aíicitius e uaquationis efl morhi caufa , eiufdsm redditus sji 
morbi medela. Es cierto , que fe debe evaquar por el vientre, y 
no debe repugnar el que antes fe huvieíle depueílo íangre, 
quando confta fer mayor la vtilidad , que fe feguia á dicho Jo-
Ven de evaquarfe los humores accido-acres,que el daño^que pu-
diera brotar por razón de la fangre , que mixta con dichos hu-
mores fe evaquava por el vientre : hiufdem redditus e/i morbi 
tMtdela. Aconfeja Avicena; pero en el ca£of>tefente no propon-
go el que fe buelva á excitar el fluxo difenrerico , íbl.o f i , que 
dichos humores , como caufa principal, fean evaquados por el 
arte 5 y aquefta con la intempeftiva* adminiftracion de el vo-
mitorio antimonial, hizo tanto daño á nueftro Joven. 
Para que fe evaque dicha caufa principal, íby de opi-
nión , que fe adminiftre el íiguiente benigno, por fer tan apro-
piado. 1\. Ruibarbo ¿ij.fal de Tártaro Qj*/vero de/iilado giüjL 
Jepun arte fe extraig* la cintura ¡y Ubre délos rejiduos fe difal" 
vera de Xsrave de chicorias con duplicado Ruibarbo eJfenciA 
de canelagQt.mj.me. Efte purgante es el mas feguro , porque 
A 2 no 
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Eo foloevaqua ,la principal cauíli; pero también p^lerva , de 
que diclia$> íales aeres bueivan á excitar el íiuxo difenterico , y 
pues es tan apropi ado , aconíejo fe adminiike por tres vezcs, 
interpoiando vñ dia , ó dos; y para mayor acierro debo adver-
tir , que el dia que fe exhibe dicho purgante, íe adminiitre a la 
hora del íüeño media dn^a de Diacodion, dillielto en dos on-
gas de tintura de roía rubra , extraída con agua de chicorias. 
Soy de opinión , que fe adminilire el Diaeodion, pa-
ra aquietar la furia, que los efpidtus pudieron contraer con el 
purgante,, y para impedir ,,que. la evaquacion por ei vientre fe 
extienda,á mas de lo que intenta ci arte 5 pues de lo contrario fe 
debe temer el que repita el üuxo difenterico. Eyaquada d i -
cha caula, tiene lugar la tercera indicación , la que coniiíte en 
abíbrver las íales accidoaeres,que impuriftcan á la fangre, al fu-
co nérveo , y demás líquidos j y afsi m i í m o , en corroborar el 
Compage de dichos Úuidos; pues l ino fe fatistáce á efta indica-
ción , nunca el enfermo queda feguro 5 y para el logro de efta 
condicion./mí" qua non , foy de opinión , que tome el paciente 
íeis dias continuos por mañana, y tarde la figuiente mixtura. R . 
Tínéíura de roja rubra , extraída con agua de Camepyíbeos aef-
filada ^ ü j . madre de perlas preparada gr. xvi . ¡al de Arwoniaco 
gr. v. K a n ve/imple de Quinaquina, y de cortezas de naranja anÁ, |j¡fi. tinBura de Marte apsritiva got, i i i j . mt. Para dar fin á m i 
refoIlición, quiero advertir , que íi libre el enfermo de la fiebre 
permanecieren algunos dolores en las articulaciones , el vnico 
remedio ferá. que por ocho dias continuos tome por la mañana 
dos horas antes del defayuno, quatro oncas de m i tinCtura mag-
nética) la quai extirpará las reliquias; y afsi miímo , acabará de 
corroborar, no folo á dichos líquidos; pero también á los íoli-
dos, que conüatuyen las articulaciones. Elle es mi parecer, íal-
Vo otro mas acertado. De efte mi Eíludio. Garganta la O l l a , y 
Abr i l , diez y leis de mi l fetecienios y íeis. 
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VNA C O N S U L T A , QUE D E S D E L A V I L L A 
de Cafd-Texada/e me hiz.9 , , • bre vn dolor de muelas 
pertinaz, y diuturno, 
I vn dolor vrgente fuele en vn devil quitar la vida en breves 
• horas l no meaos podxá hayedo en vn robuíto en breves 
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^lía§ 5 como le fucedió al valeuofo PhUote¿la5 pues üendo tari * 
robufto no pudo rellftir al dolor ingente de las heridas, que le _ > 1 J 
dieron, y por tanto eílando próximo á la muertej exclauió co» ^ ¿ . i . 
fiftas palabras : ( i ) UV' VueJi 
Heu ! quis falfisfruóiibus mandef^ 
Me ex fublimi vértice JAXÍ\ 
lamiam abfumer^ conficit animam 
Vis vulntriS) vlceris ajias, 
Pero hago vn reparo, y es, que como eíía adolefcente 
feo ha perdido la vida, tiendo menos robufta que Philotecta^pa-
deciendo vn dolor de muelas tan inteníb , no horas , no días, íi 
muchos mefes ? Solo el Principe de los Griegos es quien ha de 
diíblver tan buen reparo, íi atendemos á eíle íentencioíb dezir: 
( 2 ^Sptetes dolorispangitivus^endens^ tortitas, gravu^ ftipuhns, 
feriertS) continuas y htermifus^aqualis^ inequalis. Es verdad , que 
el dolor era iñ ten íb ; pero no continuo, y igual: luego fiendo ^ ^ ?y 
intermitente, y defigual en la aflicción, es preclfo, que los éf- ( j a j ' " ^ ^ 
piritus fe inftauraflen íbflegada íu furia, y que al proprio paílb fe aP®' C9m-
tecuperaíTen las facultades para poder reilílir á la nueva aflic- 1* 
cion de el dolor , que aunque intenfo, no tanto , que pudiefle 
quitar k/V-ida con la brevedad, que fe experimentó en Philotec-
t a , y cada dia íe obíerva en Cephalaigias vehementes, en Co-: 
iicas riguroías , ya inteftinales, ya vterinas, ya nefridicas,&:c. 
También me acuerdoque dicho Principe da vna razón 
en las íiguientes palabras, muy apropriada para confirmar, el 
que dolor tan diuturno no aya quitado la vida á la enferma: (3) 
Ñ^n 6 ¡ i vehsmens dolor in eraj¡sy& gluttnojis faecis , modo foii-
fint.. L o que es muy cierto 5 pues en mi opinión tiene por caufa ^ * ^ 
efecto tan diuturno á vn accido vileoío, y no á la frialdad , ni al Qa^ j^y^ 
calor , que v. m. propone, confirmándolo , no folo con el f t i - l 3ii/ijetfra 
gidum inimicum dentibus de Hippocrates 5 pero también con el jyiejt 
íiguiente dicho del celebre Griego : ( 4 ) Dolor f t acalore , ^ 
afrigidiidte vehementi, Ó" a folutione continui. 
N o es mi animo negar ai calor, y frialdad el poder de ( 4 } 
caufas j pero nega ré , que tengan el mayor poder para producir Gal , lib, 
efecto tan diuturno, y mas quando Hippocrates me lo advierte iz./Metb* 
con eftas mifteriofas palabras : ( 5 ) Non salidum, non frividum, 
non bitmidum¿nonfis»m eft quoá mAgnam vim habettfsd accídum 
fed amarum^ <&6. y efto es tan común , que ya fe publica con ( $ / 
axiomas , los que noTe acuerdan del calor, ni de la frialdad , co- Uipp, ab, 
^ 2 mo ^ vei¿ri 
Medie, 
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m o l o teftifica elfiguiente:Ow«/Jdolorfit ab acciio erranteX nb 
puede deftruir tan cierto dezir, el que v. m. quiera confirmar 
fu opinión; porque el dolor aflige con intenfion de nochc,prm^ 
cipiando á exacervarfe luego que el Sol llega al Ocafo. 
Dize v. m. en íü confuirá, que ha reüftido dicho doloc 
á quantos remedios ha defcubierto el arte : Ya veo, que han f i -
do vencidas las íangrias, los purgantes , los diuréticos , los hit-
tericos, los abforvevntes , las fuentes , los enjuagatorios i y en 
fin, hafta el caftoreo mixto con el Hlonio Romano 5 y vltima-
mente conozco,que v.m.ha inftilado en los oídos la tinctura de 
Caftoreo , como efpecifica, que es para aquietar el dolor de 
dientesde cuyo remedio hizo recuerdo muchos ligios ha el 
Principe de los Griegos: ( 6 ) Dentium doions/edat medieamen-í 
( O tum ex Cafloreo tctrhus in/liíatum.Vcro tanta refiftencia me ha-
GaL lib* ze fofpechar, f i acafo en efla adolefeente fe halla oculto al-
%i,,Metb, gun fermento vené reo , y las razones que me eftrechan á que 
no folo lo fofpeche 5 pero también á que tenga vna grande pro-
babilidad,fon las liguientes. 
Obfervando el íiguiente confejo de Galeno:( 7 ) Inven* 
^ 7 ) tio eéu/amm ajp0í4s efl eognitioprateritorum, me veo precitado 
úalJíb.4. á hazer aprecio de aquel^aar mulkbris, que fe fuprimió antes 
¿e preef*- que dolor tan molefto reluciefie, el qual en mi opinión teftifica 
aver dicho fermento en la enferma, lo que confirma el Docto 
( 8 ) Mercado con eftas palabras : ( 8 ) Praterqu&m qndd pradiñafe-
MsacJib. mínis profujio fsmper fibi babel coniunéia morhi gallici fignaj&c, 
x.deAffes. Aora pregunto, y que fignos fon los que teftiíican aver dicho 
mmlisr. c» fermento además de la íüprel ion de dicho flúor albus, el que en 
« 5. mi fentir era vna Gonorrhea virulenta?Son los dos figuientes. 
Es el primer ílgno , el ver, que dicho dolor en lugar de 
ceder á los remedios tan apropriados, que v. m. ha diípuefto, 
reíifte, y fe exacerva con mayor furia. Efte norte ha guiado á 
'( 9 ) muchos Prácticos, como á Mercurial, á Falopio , á Zacuto , á 
fatrtéh, Potcrio , y á otros muchos,y entre ellos al Dof to Jatrias, quien 
lib. 2. de confirma mi refolucion con el figuiénte dezir: ( 9 ) S i quottes 
mé vene vulgaribus non sedat remedíjsyuel non remittatur , fed crudelius, 
rea>€tip.'). vel dinuo exucervetur delátente huius luís natura mérito efi jttf-
(10) picandum. El fegundo fignó , es el afligir dicho dolor de noche, 
Jatr iasr y principiarle a exarcervar al ponerle el Sol , lo que confirma el 
de lúe dicho Jatrias 5 pues habla afsi: ( 10) Hiñe nullum certiúi b*k** 
ven, cap* musfigmm dolor a dfomtíe vemrw mgimm dmere 3 qudrn boe 
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eomm circs ve/peras iiUremenium famsre Para que á v. m.no |# 
haga novedad o í r , qu3 vn dohy,- de müG1as puede fer produci-
do por el fermento venéreo , pudiera referir í en iendasdc mu-
chos Authores; pero por no moleí lar , íblo he de manifeftar las 
ílguientes , que tan á mi intento eferivió Vvaldfchmidio ( n ) 
ln Ime venere»fape oriuntur dolores deníiuw valde vehementestÓ* ^valdfcb* 
tune eiiamt t M. S. aecidttm viciofwn corrofiuum ad radices den- i . de 
tiumdepojitum Author eft i/i tus dolorijr, affeSi, ca-
Antes de paitar á la curación que conviene en nueftra pit"* caf, 
enferma, íegun la referida idea > quiero proponer dos reme- 3 9*áé det» 
dios, de los quales tengo experiencia 5 y en cafo que no puc- ^W» 
dan vencer á dolor tan pertinaz , fervirán de confirmar, que t i 
Author de tan molefta aflicción es dicho fermento venéreo. 
, Es el primero remedio eflas rotulas, que remito , las que fe 
adminiílran metiendo en las muelas vn pedacito 7 y creo , íe-
gun la experiencia que tengo ferá vencido el dolor , con tal 
que no dependa/del referido fermento. ( Advierto á los lecto-
res, que la compoficion de efte efpecihco fe encontrará en mi 
Efcrutineo Medico.) E l fegundo remedio es dar vn cauterio en 
medio de la oreja con vn inílrumento , que deben tener los 
Cirujanos , para poder focorrer los dolores de muelas , que re-
fiíten a otros auxilios , al qual remedio le encomienda entre ios 
Antiguos Nicolao Florentino , quando dize ( 12 ) In dolare (1 i ] 
deníts imídatur ven* queedam, qu<e eft en aure , & proptie e/i in PlorentU 
medía úitr ex &C* También muchos modernos hazen aprecio de ngjerm^ 
cftc remedio , porque tienen experimentados felices efedos en truát.Z, 
dolores tan pertinazes; que aun por eflb el D o d o NueK ef-
erivió lo íigiaente en abono del cauterio adual Con que fe de-
be hazer ella operación: ( 13 ) Huie ineommoda , vt fucumret 
. ÜTS Ckyrurgka, , infirumentum , qm dolor hic momento fitius, 
& qtiÁfiincantámenlo tolipojjet , exs»gitatum. i i \ S 
Si el dolor de muelas peifeverañe áprefencia de ellos N " u e ^ ^ 
dos remedios , en tal cafo es precifo deftmlr el referido fermen- _ 
to con el figuíente orden curativo. Acuerdóme de aquel con- eC^^ch^ 
fejo , que tana cite intento eferivió Galeno :.( 14) Caratia/a- J ¡ • - ^ 
ciey.dj, per ea % qu¿e contraria funt oca/ioni rttorhi-, Y íiznáo la . ^ ' g ' 
ocafion de tan pertinaz dolor averfe fuprefo dicha gonorrhea P*1*' 1 ' 
virulenta , no ay duda fuera muy del cafo bolverla'á excitarí 
pero como defeo caminar con acierto, me veo preclíado a que n*$' ^ 
la adolefeente fe purgue epicraticamente con las figuientes p i l - í # } ' ' ' 
doras , puesdeelte modo ferá depuefta mucha cacochymia, * * 
A 4 b p o t 
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o por mejor dezir mucha- parte de la l>mpha viícoía , en dofíc 
rie fe fujeta el accido corrolivo; ^ue ca' lia turia en los efpiritus, 
y no menos cnipatura en las fibras membranofas, que viftea 
los dientes. IV. MAJA de pildoras gineeias caíemeíamos de Ri* 
berio 96. antimonio diapboretic» mar6iM f y rejma de xJapa, 
andgr.iüj. falde fuccino.gr. i i j . todo je mezcle muy bím , y con 
Xarave de Fumaria fe formen pildoras , y fe doren. 
Dicha quantldad es la que la enfermaba de tomaren 
cada vez , y aviendofe adminiftrado tres , ó quatro vezes, en-
tonces conviene el yíb de los abforventes eípecificos, para qüc 
al paflb que quebranten las puntas de dicho accido , le pueda 
lograr, el que dicha Gonorrhea buelva á fiüir 5 y para que 
tan buenos efedos le coniigan, tomará la enferma pdr diez 
dias continuos, media dragma de las pildoras Ogmentesjy íe ad-< 
miniftrarán dos horas antes del deiayunojpero advierto .que en-
cima de las pildoras ha de beber tres oncas del cocimiento de 
fafafras,y raíz de china. R. Goma de gal vano 51). áHajttid&ypm-
la de raíz, de brionia ¡y polvos de Ca./ioreo,ana Qlj.Etyhope mine* 
ral 9v. Sai de fuccino 9j. Todo fs.miz.iie muy bien ¡y con Xarave 
de Artemifa fe baga mafa de pildoras. 
En el Interin que fe adminiftran , afsi las pildoras pur-
gantes , como las dulcificantes , conviene tener prevenido el 
cocimiento de la raíz de bardana menor , para que fe enjuague 
Con el quando el dolor afligiere 5 y aunque es verdad, que 
el. cocimiento de efte vegetal es tan alabado del Principe de ios 
Griegos,como confta de ellas palabras: ( 1 5 ) Quadammus den* 
GaiMb.ó. ****** ^Gres witígaut lappa minoris radix t & Jemen cuña cum 
á e facult. v*m' N o obftante, no conviene en nueílra enferma del modo 
fímpl, ' ^ c^ze efte Principe, porque no producirá el efeclo, que fe 
pretende; pues para que efte fe configa, es neceflario,que el co-
cimiento no fe haga en vino , por fer nada familiar el tártaro de 
que conlla, y que á la raíz de lapa acompañen varios eípecifi-
cos y que con peculiaridad fe opongan á dicho accido venereoj-
por cuyos motivos,es necellário difponerle del modo figuiente. 
R,. Cortezas de ratzes de Upa mmor y y rafuras de palo 
fanto j ana ^ v j . Zarzaparrilla^y rafuras de cuerno de Ciervo,and 
§0» dntimonta crudo, y gema de Laccat ana Q] . fimiente de Jof-
tbyamo blanco 3Í6. Cabezas de dormideras blancas , and xij . 
cueza fegun arte en agua de fuente , ba/lfi que queden JfeiiJ. t def~ 
fue i fe cuele con fuerte exprefsion para vfArle en forma de en* 
$ii*£*tQfi9 ¡ e l q w i f s debe Mmini/rAr tibie, Pefpaes delvfo 
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de dicha?-pildoras, conviene defti^iif de todo punto dicho fei> 
mentó 5 y aunque es verdad traen ios Aurhores muchos teme-
dios y para dcílmir las reliquias dei accido venéreo , no obs-
tante íby de opinión , que por doze dias continuos tome la 
) enferma dos vezes al dia tres oncas de mi tinctura magnéti-
ca , por fer tan acomodada, no íblo á dichos fines S pero tam-
bién para corroborar el vtero , y pata volatilizar, aísi a ia 
lympha, como á la fangre , corroborando al proprio tiempo 
íli. compage. Tocante al viclus ratio , v. m. íabrá muy bien 
difpeníade , fegun pide la idea de la enfermedad: elle es 
mi parecer ,e lqualü . ige to ala correccionvde los hombres U-
, teratos , que profóflan la facultad apolínea. De éfte mi Eítudio* 
Garganta la Olla , y Octubre > cinco de mil ierecientos-y íeis. 
R E S O L U C I O N I I I , 
D E V N á CONSULTA QJJ B SE M E H i Z O . D E S D E L A 
Viüa^dí Bslvts , [obre vn dolor di cabeza pertinaz., 
Ollempre la reíiílencia de vna-enfermedad á los reme-
dios fuele fer vaticinio de incurable 5 pues para ferio ion • 
neceflarias muchas circunftanciasj y la principal de todas^esjque 
ios remedios no ayan íido contrarios á la cauíá, cito es,que iean-
eípecificos; y para hazer recia adminiftradonjíiempre neceísita, 
eliviedico de vn reéto conodmieto de lacauía^puesno baila fa-
ber, que efla feñora padece vn dolor de cabeza:tampoco es lü-
ficicnte el conocer que es emicranea,ó que es vna cefalia, y) l íe-
nos es fuliciente para el acierto , faber que fu cauía fea fangre, 
colera76 iiema,por quanto puede producirle dolor tan antiguo? 
y pertinaz por otras muchas caulas,lo que conoció elPrincipe de 
IosGriegos,quando ái}Lo:(j)€apiiis dolo/-obv^ias cotingit chufas. GalMbM 
Bien conozco , que v. m. capitula á elle dolorpor vn v ^ 
clavo hyfterico ? por quanto la enferma líente dolor en el Oc- accur% 
cipucio; y para poder condenar al vtero por author de efle do- c o m , A t 
lorrera neceflsrio7que folo ociTpaílé el dolor en dicho occipucio, 
como lo teílifican muchos pra¿ticos,y entre ellosMichaelEtmu-
Iero.,quien hablaafsi:(2)i/ occtput [olum dokét , $¡d<fm cum fenfu ( 2 ) 
J-rigoris in mulkribuiyoritur vt plurimum fx vtero* Y tajnpoco Etmuíero 
merece el nombre de clavo,por no eftár fixo en vna par- líb,2.feói, 
t e , y por no fer continuo 5 no es continuo , pues á vezes fe 5. art.6, 
exacerva , y fe muda, no íblo en la parte derecha de la cabe- de C e f é ^ 
^ ? pero tvuubkn ea k íu ' i k ika ; y otm vezes ocupa aun pro- hig. 
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prio tiempo la parte derecha, ó ílnicílra , y el Occipucio : Lué-; 
go de lo dicho fe infiere, que no es el vtero íbio el author de 
tan pertinaz dolor , ü también , y el mas principal cierto fer-
mento vené reo , que fe halla en el todo. 
Aunque es verdad , dize v. m. que la enferma no pade-
ce calentura, y que la vrina fe halla en eftado natural para po-
der venir en conocimiento , que íe halle tal fermento gálicoj 
pues en í u Opinión viciada la íanguiíicacion en el higado, pre-
ciíamentc avia de preternaturaiizarfe la vrina, efto de ningún 
modo obílaTpues el aver calentura , ó no la aver , nunca te l t i -
fíca la exiftencia de dicho fermento , qüando confia de expe-
s rienda ¿qije algunos galiieados padecen fiebre , y otros no la 
padecen. Tocante á lav'rina,no me detengo á relponder, quan-
v a do el Docto Paraeelfo eícrivió lo íiguiente tan á efte intento: 
x^ &km csríum aU-q 'iód argumentutn de Jumi pojfe'. namque tam incom-, 
de "ch ^' i)rí£'aenJ1btti tnodo Lúes b<ec incorporibus confi/tit, ot vrinam alte* 
•f..' rare , veltingerépsnitus nequeat: ñaque mera flultitia eñ , //-
^ quts m boc affsciu mmu tmarpum mtjja) vel injpstío vrinait pr<£-. 
* ** dicere quippiam conetur. 
" Es verdad, que las vigilias continuas, que afligen á eña 
' í e ñ o r a , no tellifiGan ®hf&iate aver dicho fermento, por quanto 
de otra qualquiera Cauía fe- pudiéran exaltar faies volátiles, y 
acres, capazes de bclicar , y crifpar á la dura mater, y menos el 
no poder tolerar.la luz 5 pues efta agita los eípiritus animales, y 
• eftos enfurecidos al propio palio fe exagitan, y fermentan con 
mayor valehtia dichas fales , lo que comunmente fucede en 
qualquier dolor de cabeza. Si en mi opinión tiene lugar el ab-
Jdui i es en el Prurrito , que la enferma fíente en las partes pu-
dendas eicitadojpor medio del accido falino acre venéreo , que 
defde la Lympha , y fangre mediante el movimiento progreisi-
• vo fe comunica , el qual prurrito no ha cedido a la valentía de 
. ios remedios , que v. m. tan doctamente ha adminiftrado. 
Mucho mejor fe puede verificar el abfolute en ia exacervacio 
ciel dolor, y de dicho prurrito de parte de noche duego, ai si por. 
la refiftencia , á los remedios,como por exacervarfe de parte de 
noche, fe puede inferir con probabilidad, que afsi el prurrito, 
como el dolor ^ fon ib rubras del morbo gálico : luego cftá bien 
• que fe capilule eífe dolor por vna Cefaüa pa r t im hyfterica, y 
'y.tftim gálica 5 v fiendo cierto, que los dolores de cabeza fe nu-
nieiMn Ciin c Lis entennedades , grandes legan el común de los 
- prac-
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pradicos, que íiguen efta breve fentenda.delcelebreGriego:(4) ( 4 ) 
Ínter magnos morbos capitis dolores connumerantur 5 es licito que GaíAi¡?,6» 
fofpechemos, no corto peligro^en la enferma , -fi con brevedad de JaniS, 
no fe adminiftran los efpeciñcos, q deíhryuan ambos fermentos, tuenda* 
Para tener acierto en la curación de efta íeñora , fuera 
muy del caflb averme exercitado en el methodo otros tantos 
años como tuvo de exercicio el Author del methodo ;. pero ya 
que por la brevedad de la vida no puedo lograr tanto exercicio 
como el grande Hippocrates, a lo menos me conluelo con aver 
obfervado en el curriculo de mi pradica lo figuiente, que efcri-
vió el Principe de los Griegos : ( 5 ) Meibodus in anno t*vt»Í~ ( 5 ) 
tur ,fedexsrcicium fit per totum curfum vita, Eíle exeirdcio, Gal. 9- j9 
aunque corto , me alienta á proponer la curación , la que en el ^ecr' H*?* 
párrafo íiguiente dividiré en dos partes. Efto iüpuello,digo, que 
dos fon los fermentos que producen,yr confcrvan dicho doioi^ y 
Tiendo cierto , que afsi el accido hyi ieüco , como el accido del 
morbo gálico , por la mayor parte fe ocultan, y fugetan en hu-
mores viicoíbs , y glutinoíbs ; por cuyo motivo muchos mode-
rnos apellidan á dicho accido con el nombre vifcido , y crafo,es 
precifo evaquarlos 5 pues de eíle modo , no folo fe evaqua el 
íügeto , pero también el accido 5 y para que efto fe coníiga, foy 
de op in ión , que fe purgue efla feñora con eftas pildoras , las 
quales fe adminiílrarán con interpolación, tres, ó quatro vezes. 
R. Extraé io caí bo lie o }y maja de pildoras ginecias , ana gr< xvj. 
Diagrtdio ,y mercurio precipitado blanco , and gr . Vil). Todo/e 
mezcle muy bien , ) / con elyxir proprietat is de Paraceljo fe formen 
pildoras fe doren, 
Evaquados dichos humores , ó por mejor dezir minora-
dos, para obedecer al Iiguiente precepto de Galeno : ( 6 ) ( 6 ) 
eurandi rationem vales Jcire cui parí i apíicanda fint remedia. Es Ga lJ i tK2¿ 
neceflario dividir la curación en dos partes 5 la vna es general, y d« fah a f -
la otra efpecial. La general debe mirar á la deftruccion de am- / ^ * 
bos fermentos 5 pero con peculiaridad al fermento , ó caradeu 
venéreo 5 pues efte no folo ofende aun folido , ni aun finido, f i 
á todos los folidos , y líquidos que componen la machina de la 
enferma ; por C U Y O motivo es precifo atender primero á l i cu-
ración general, la que con los abforventes efpecificos vencerá 
a la vaientia de dichos accidos , precipitándolos, y evaquando-
los por vias conferentes. 
Para que efectos tan buenos fe configan, fon muy con-
yemcntvs ws agua$ aaúiBon^gs¿cQmpu.vll¿"dyi modo liguien-
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t e , las qualcs no íblo miran a lo venéreo j pero también a 1(5 
hyiterico. R. Zarzaparrilla ,y faj/afras, and ^ i j . ^.íiz; fé/wj 
^x. furas de marfil,y vaizes de vincetoxico , ana, g ü . antimo, 
filo crudo ^ j l ) . 0/¿?j de torongil ,y de betonha, ana m, ]. Ó jas de 
falvia>y fiares de tiltay and ^iij. todo cueza fegun arte en la quan-
tiáad Suficiente > ¿jy?^ que quedenfets libras* La quantidad , que 
ha de tomar la enferma caca vez , han de ícr cinco on^as , y ha 
de continuar con^fte remedio doze dias , adminiftrandole dos 
vezes al dia ? y advierto ^.que no tome el dclayuno, ni la cena 
hafta pallar tres horas. 
Beípues de la adminiftracion de dichas aguas , tomará to-
das las mañanas por eípació de ocho dias las íiguientes pildoras 
Bezoardicas mercuriales, las que no folo deftruyen las raizes 
de ambos fermentos 5 pero también corroboran al v tefo , y -al 
compage de la íangre , quitando la Vapidem. R,. De mi hezoar* 
dico sxtribus ^ y Trocifcos de viroras>y etiope mineral» and 3iiij.> 
Sal de fmctm ^ j . Todo efio fe mezcle muy bien p9r Uvigaeion . y 
finadimdv I* quantidad necyfaria de triaca magna antigua ^ fe-
gun arte fe formen píidcras ¿hs. que fe han de átvidír en ocho pd* 
giles iguales , -par A qm jada papel fea vna toma* 
La curación eípecial ha de mirar áfocorrer los f y m D t h o -
mas, que vrgen: Cui partí applicanda funt remedia. Y riendo 
dos fymptbpmaslos;que-tnas -afiigena la enferma}- es preciíb 
que fe atiendan. E l primero, fon las vigilias continuadas 5 y pa- • 
ra que ellas fe moderen, conviene valemos del iueho c o m o 
contrario , el quaiíe excitará adminiftrando algún narcótico a l -
gunas nuches á la hora del í u e ñ o , el qual fe puede difpeníár 
de efte modo. R. Agua de betónica j i j . Sal cié fttcclno, gr, ij.Láu-
dano liquido de fidenam j ^ í . -xii*. Xarave /imple de zarza %í¡>,mt¿ 
Advierto , que v . m. no tema el vfo de dicho Láudano en vn 
cafo de tanta vrgencia 5 pues no íblo malograra la curación, 
pero también perderá el figuiente elogio del D o d o Paracelfo: 
( 7 ^Qj4* nMurá arcantímfommferum ex eonvenienii ejfentia de-
Paracel fumPtum > re^e applicare novitis magm apud agrotos facien-. 
fu dusefi. 
com. apa, * r , r . r . . 
T I - f ¿ i Bl legundo íympthoma, que por íu vrgencia pide ler aten-
* y ^ dido , es el prurrito , que tanto molefta en las partes pudendas, 
* y para que efte fe modere conviene, que dichos lugares fe fo-
menten con efte linimento efpeciíico. R. Aceyie fa/ado ,y vina-
gra tufado , and ? j . Polvos de lytargtrio, y de tragacanto, and 
t i fUkr i» nal iba preparado 31), Toao fegun arte fe agite en morte-
' y '- ro 
( 7 ) 
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to i t plomo bxfla qu; fe haga íinimsfíto^mezchndo al fin dos gra-
pos del Laudmo Opiato. Advierto . que e n c l agua que huYidfG 
<k beber la enfcana , fe cuezan los refiduos , que quedaron de 
las aguas antimoniales. Para dar fin á eíla reíblucion, debo de-
zk , qne íi Galeno logro , que muchos^ enfermos fe ciu-aílen en 
tierras agenas, como el proprio l o publica con. eílas palabras: 
( .& ) Qurápi metltos per iiterat, cum in atienh effent terris. Me ( ^ ) 
parece pueda tener efperancas, de que efta enferma recupere fu GaiJiv^i 
faiud , ü efte-orden curativo fe obfci:va,íegLin va dirigido, Gar~ de i0£n aft 
gama la Olía, y Junio ,.ocho de mi l fetecientos y feis., 
P v E S O L . U C l O N L V . 
J X E V U . A , C O N S U L T A . QUE D E S D E L A V I L L A 
di Tvrnavas/e me b-izjj tJubre una hmitr anea gal tea, 
Sí fixo la confideracion en la. conftüta , parece que fe falfi-fica efta fentencia de Galeno: ( i ) Qapkt aoientis,&circum k v 
dolenti pusy uelaquA , •oelj ¿ngms e/iuens per mares , os , aut aures Q ^  j j g 
morbum foluit. Pues aviendo evaquado el joven , fobre que fe " ' 
nic coníulra vanas vezes langre por las nanzes, y en íunciente j 
quantidad , ha perí everado, y per lev era la Enicranca; porque-. * 
dolor de cabeza caufado por fermento vené reo , nunca cede, 
aunque fe evaque por las narizes íangre , ó lympha, & c . Y que 
diremos de efta emicranea tan pertinaz , quando ha reliftido a. 
todos los remedios, que v, m. ha adminitlrado ? Que diremos,, 
al ver, que los dos mayores remedios deitruydorcs del accido 
venéreo han quedado corridos í L o cierto es , debe admirar-
e l ver , que afsi las aguas antimoniales., coma las vnciones , no 
han podido abatir á tan valerofo fermento, iiendo cierto, que 
rara vez faltan en abforver , y dulzorar á dicho accido. 
L o que puedo dezir, es, que fin duda fofpecho el que la 
caufa de tanta perseverancia, y refiftencia á tan efic ázes reme-
dios , no fea otra , que aver caries en el c ráneo , la que algunas 
vezes produce dolores intentos de cabeza, lo que tef t iñea el. . 
D o d o Etmullero con eftas palabras: ( 2 ) / » v e n é r e a natri- C 2 ) ^ 
fnentum cranéj acore maligno eorruptum in materiam "vi/cídam^ ,n ' ' 
acrem eorro/ivam jenjim degínerat , qua fupra, velfub cráneo 2 '\ í ' ^ 
couervata tumores, & cartem cranij inferí , &" ex ¿ffe&n fimul ' j " 
pnembranis do'ores captis horrendos , in /peeie nodiurnos^ D'ize eJAt 
bien EmmUero ? pues exaltandofe el accido del morbo gál ico. 
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no ay duda , que Cauía corrofiones, putrefacciones, y mortifi-
cacionesno falo en el cráneo 5 pero también en qualefquiera 
hucíbs j quedando'fano el cuero , como íl debaxo de él no hu-
' vieíle tai leiion 5 fefr lo conoció el celebre Valles, quando di-
( 3 ) • xo : ( 3 } NiTnirum decurruntftipe bttmoresper perhjimm iuxté 
Vaiiesy //. á>y¿} & non mmiquam in'ipfa ofá fubeunt> c^rrumpuHtque ea. 
i.epidem* 'Además de lo referido , debo hazer recuerdo de las f i -
( 4 ) guientes palabras de Galeno: ( 4 ) Locum affeBu w in capitis do-
GaíMb.z. iore dtjfaile e[i cognofcere,lDmt efte Principe que es difícil de 
de comp. conocer la paxte afecta-i pol* cuyo^iiotivo eferivió , qus era di-
med. fe-- ficultofo reconocer , íi el dolor exifte fobre el c ráneo , ó deva-
eundJo— xo de él 5 pero en' mi opinión es mas dmculrolb de conocer, 
sos* quando la caufa inmediata de la emicrai^ea exifte en el miíino 
cráneo , produciendo dicha caries 5 y pues eftoy cierto, en que 
;noes otra la cauía de emicranea tan pertinaz , me es precifo 
. proponer ias íériales , que teftifican mi-dezir, 
»La primera feñal es, que ademas de Cxacervarfe el do-
lor de parte de noche íé halla el enfermo al proprlo tiempo 
naaíéabundo , votoitando algunas vezes vnas" porciones tartá-
reas , fympthoma , que acompaña á -dicho dolor , quando es 
producido por caries en el c ráneo , ai modo que fe experimen-
ta naufear , y vomitar vn bulnerado , padeciendo el cráneo fo -
lucion de continuo. La fegunda feñal coníifte enfaber, que 
el enfermo padece ciertamente dicho feonento venéreo , y que 
aviendo aplicado los referidos efpecincos compueftos del anti-
monio, y del mercurio perfevera la emicranea tan horrenda, 
como fino fe huvieiTe adminiftrado el menor auxilio , que aun 
por ello conociendo eíla verdad el Docto Jatrias, eferive lo íi-
( 5 ) guíente tan acomodado á mi dictamen 1 ( 5 ) Qu 't diutu^no capi-
Jatrhs , {is dolore ex vsntrea. Lúe afilgitur , & nulíts prafidi'p carari po-
lih, 3, de iejl ilfefa capitis cute > fubittlum craneum hahet adejfum. 
Lúe ven, Suponiendojquev.ra.no ignorará el peligro en que fe ha-
cap, t i , , Ha nueftro enfermo , aunque Joven, y lo mucho que padece la 
^ duramater, como compañera del c ráneo , pallo ádezir , que la 
* curación íe debe governar con tres indicaciones: La primera, 
conhfte en evaquar por vomito algunas porciones tartáreas, 
(<5 ) contenidas en el eftomago, las que íin duda ayudarán á la exa-
GaLlibt2, cervacion del dolor, quando (abemos, que ellas por si folas 
de eomp. fon capazes de producir dolores de cabera; ya lo dixo mucho 
tned.fe— antes el Principe dé los Griegos: ( 6 ) E x crzfn , & vifcofts b** 
cm iJo — mori'ws jn ¡IjomMOfiu-ii ^uAni^^.iS dolores espitiu Luego es 
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precifo evaquar efta con caufa por medio del ílguiente vomito-
dojpues de eíte modo tendrán mejor oportunidad los demás re-
medios. ük.Coeirrjiento de raíz cié china , de efcabiofa ¡y flores de 
borraja ^iij.Cyerno de Ciervo preparado fin fuego 9j. Í2)Í Karave 
hepático fegun la dejeripcion qut fe hallara en mi Clavicula Re~ | ^ 
gulina ? j , m. Defpues de evaquadas dichas porciones tartáreas, 1 \ . 
deícanlcira el paciente dos.dias para poder dar cumplimiento á la I 
fegunda indicación.. I 
Coníifte la íegunda Indicación en feparar lq,particuia ca- I V, 
riada del cráneo , y como el cuero le halla, íáno , es precifo ha- * 
zer foludon en el para que fe deícubra. dicho cráneo la quaí 
operación fe hatá de cfte modo : Aviendo rapado el pelo , fe 
abfirá en cruz, con y n verduguillo en el proprio lugar en donde 
fíente el enfermo dolor, tan molefto , y luego fe lechinará con 
lechinos de efponja irrorados con los polvos de la piedra me-
dicamentofa para dos validades ••> la vna, es para cohibir .el fiuxo ¿ 
de fangre j y la otra , para que las foluciones fe amplíen, , y fe ^ l i 
defeubra el cráneo» ,. 
Defcuhierta la caries, fe procurará feparar de lamparte fana 
legrando.con grande íiiavidad, y luego fe. aplicarán los lechinos 
de efponia mojados en la íiguiente mixtura , por. fer tan. efpe-
cia l , no íolo para obtundir el accido. corroüvo , y feparay , lo 
reftante del cariesj pero también para vigorar, y reftituyr , á. fu . " 
equilibrio l a^ l l volátil de dicho cráneo. R, Bfpiritude tremenm 
tina ¡y mielro/aJa colada, an&^j. Polvos jubtiltfsimos de Eufor~ 
vio 3;. f alvos ds mirrba 9ij. Bal/amo de Cop&iva ^ij.T.odo fe agi~ } 
te muy biettypara que (e reduzca en forma de linimento : encima 
de los lechinos fe aplicara fu parche del emplaflro armoniacaL Elle p > 
methodo fe debe feguir, hafta que fea deílruyda la caries.Def-
pues fe inftüarán vnas gotas del balfamo proprietatis, poniendo 
vna planchueiita de hilas, y encima fu parche del vnguento de 
fcor ta ferr i , pues con ellos remedios ferá brevemente cicatriza-
da la vlcera, y el enfermo libre de mal tan pertinaz. 
; La tercera indicación , fe dirige á purificar, y corroborar, 
afsi á la fangre., como demás líquidos 5 y afsi mifmo , á vencer 
el fermento venéreo 5 y para poder confeguir tan buenas vt i i i -
dades, tomará el paciente defpues de hecha la operación > ma-
nual dos vezes al dia, vn efcrupulo del mi bezoardico extribus 
difuelto en dos ongas de la tinduaa de íafíafras hecha fegun mi 
-diferipcion, por fer el meior modo de extraher las fales eífen-
ckies k digho fa^aír^ 2 y paxa que v. m. no tenga el menor ef-
íorvio 
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torvo en adminiftrar tan buen remedio, le remito el modo á£ 
hazer dicha rinctura, y es el íiguiente. R. SaJ/afras crafo modo 
triturado ^ i j . Aceyte de tártaro por deliquio j i i j . E/ios dos fe 
•porigmenvn matrdz^y pajfadas vsinU horas ^ fs añadirá dt 
figua de papAver herraíico ífeÜj. Cierre/e el matraz., el qual fe 
pondrá en vano de maria , y fegun arte cuezan por e/pacto de tres 
horaiydefpues de refrigerado el matraz ¡fe fepare i a tinSiura de los 
refiduos %y fe guarde Con efto doy fin á mi reíblucion , laque 
fugeto á otro mejor dictamen. De elle mi Eftudio. Garganta la 
PUa, y Mayo^veintejde mi l fetecientosiy cinco, 
R E S O L U C I O N V , 
"DB V-NA CONSULTA , QUB SS M E HIZO D E S B B Irá 
íf Uíí**de íJa&ezmU ¡fobre vn Rewmattjmofalfoe 
"N coía ninguna me paíece , que debe el Medico poner 
? mas exada diligencia, que en conocer las femejancaSjque 
vnas enfermedades tienen con otras j pues de lo contrario fe. 
confandenlos remedÍQS5y de eftos herrorés?no íblo lo padecen 
los enfermos; pero tambien lo teftiíican, que aun por effo que-
( 1 ) riendo Galeno evitar tan grave daño ? eferive lo Uguiente : ( i ) 
GaLlih.de Homo exercendus e/i in (ímthtudinibus rerum dífeernenais t nam 
€ui, ani, fimiiitudine* bonos etiatn Medicas tn errores ducunt Ella verdad 
pecc. not, ]ia confirma la confuirá , que fe me haze fobre- la enfermedad, 
ttqutmed que padece efle confiílente quatro mefes ha 5 pues fieudo mi 
opinión vn catarro , v. m, le capitula > y le ha cubado por vn 
Rcurnati ímo, al qual le doy el renombre de falaz, porque tiene 
mucha apariencia de reumatifmo , fin ferio 5 y no-dudo que y o 
también incurrina-en el miímo error^ fino hiziefle recuemo, af-
íi de lo que advierte dicho Principe , como de lo que d i m el 
( 2 ) Docto Santa Cruz tan á efte intento: ( 2 ) Emrntiunéur multo-
S» Cruz, tiet/tgna, quapoffunt a varijs parSibus oriri rquia Jimiíhudinsf 
¡ib* 2. de funt falaces» 
émp,mag, -:Diélias advertencias me ponen cauteloíb j para que repa-
aux. cap. rando en los fympthomas 5 y afsi mifmo, en la ocafion que hu-
(12, vo para poder enfermar dicho confiílente , pueda capitular la 
enfermedad por vn catarro, y no por rcumatifmo.Es cierto,quc 
los mas Prácticos con Galeno -llamaron al catarro enfermedad 
dé la cabera ,xiigo los masiporque algunos, y entre ellos Tnbe-
riojiv.) quWixnig'que l a íkx ion catarral venga de la cabera, íi 
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ÚQ hs venas 5 pero ella, variedad firve en mi o p i n i ó n de p o c O j i l 
-atendemos, a que la caufa material del catarro es la iympha,pe^ 
cando en quantidad, y movimien«:o,ó en qualidadjy movimien-
* t o , l a que fe debe communicar defde los vafos lymphaticos , y 
' defde las venas,y arterias á las partes que padecenjy Tiendo cier-
t o , que todos los miembros orgánicos de la maquina humana, 
también los conftituyen venas, arterias, y vafos lymphaticos» 
podemos dezir,que no íblo la Cabera es de donde á primario fe 
" communica dicho liquido dcfproporeionado; pero también ds 
otra qualquiera parte orgánica . 
Es verdad, que fe debe admitir el conrentimiento, y cone-
x ión de vnas partes con otras,por componerle dichos miembros 
-orgánicos de ios referidos canales 5 pero efto no obfta, para que 
fe deba á k cabeca, el que fea el origen primario de la fiuxioia 
catarral, y aun me acuerdo, que el grande Hippocratcs,no fo lo 
l l a m ó á la cabeca raiz de dicha fluxioiijpero también raíz de to* 
das las enfermedades : ( 3 ) Caput eft ommu m morbsrnm radix / 2 \ 
proutJe vaíet cerebrum exonerare in quafeumque partículas eer- fjjpñ fáfr 
forís}&c* Porque efte primario conoció por raíz del hombre, J , a 1 anda 
tomo planta invería á la cabeca. Efto fupueílo, digo , que las n& 
razones, que tengo para capitular por catarro á la enfermedad, 
que tanto aquexa á nucíbro conliftentc,íbn las ílguicntes. 
Bien me acuerdo del íiguiente ^confejo de Hippocrates: 
( 4 ) Ocsftoms vnde agrotare caeperint canfiderunJ^. Y por tan-
to hago aprecio de lo que v . m. dize en íli confuirá 5 y es , que ( 4 ) 
nueftro enfermo en vn dia muy lluviofo, y frió fe conílipó , y Hipp. Ubi 
mojó baftantemente , ocaílon á mi parecer muy fiiíiciente i.epidem, 
para que fe produxefle el catarro, lo que confirma el Principe 
de ios Griegos, con eftas palabras: (5 ) Catbarri fíunt máxime 
temporibus piu vio/is. Dize v. m. en fu confulta , que fe conílipó; C 5 ) 
V no me admira , que los poros cutáneos fe eftrechafieit con la 
auftcridad del ayre;por cuyo motivo fe minoró la tranfpiradon, aPh'<:(jmm 
eyaquacion la mas vt i l á nueftra naturaleza, que aun por eílo fe 1 
dize comunmente , q para la falud ha de eftár el cuerpo tranfpi-
rablc,y fluxible:aora pregunta,y para qué fin?Yá dió la folucion 
el dicho Principe,quando dixo:(6) Per tranfpirathnem in/snjihi- , £ % 
lem mittbimur fiiperfiua. tennis fuh(iantf¿X que fubftancia tenue ^ , *./ j 
lera ci ta , que en el catarro íe derrama en varias partes, y ^ 
produce la variedad de accidentes, que fe cxperimentan'rNo 4 r 
es otra, que laiympha,f¿gLin la defproporcion,ó defpropordo-
HCS , que padece fu equilibrio. Dize v. m. que nueftro cafermo' 
B fe 
( 7 ) 
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íe pufo ronco,lucgo que fe prohibió dicha evetilacionipero que 
deípues que principiaron á parecer dolores tan intenlos en ias 
articulaciones cesó el raucedo^ y no fue otra la caufa, que aver 
hecho metaftafis la lynaphaen dichas articulacioncs;luego aten-
diendo a lo dicho , y á las íiguientcs palabras de R,iberio, fe i n -
fiere , que enfermedad tan molefta, fe debe capitular por catar-
ro:;(7) Prdftntis vtro catharri inditia manifefía Junt. Humor 
Kibtrie m*m» * ccrebra defiutns, vel manifefte ptreipitur , vel tumorU 
U i prax ^Hs**c * bus m paftibus^uas invadit,fatis manifeftatur.El tu-
med cap* mor^lls > 1^12 dize Riberio también fe halla en el enfermojpues 
tI ' dize y . m . que fe halla alguna eminencia.cn los. ombros , en las 
' ^ ' manos , en Iks rodillas, y pies. Siendo cierto , que la enferme-
dad es vn .catarrojy fiendo.conftante, que fu caufa es la lympha, 
es neceííario antes de paíTar á la curacion,averiguai,que dctpro? 
porción es laque padece. Digo , pues, que la lympha peca en 
quantidad,en quaiidad, y en movimiento. En quantidad, por 
quanto excede,aviendo íido impedida la tranfpiracion:cii movi-
miento,pues el que haze á dichos lugares articulares es defpro-
porcionadojlo que t e f tükan , afsi la debilidad de dichos miem-
bros,como la impotencia que tiene el enfermo de moverlos,que 
v ^ n aun por eflb dixo Bartolino, hablando fobre dicho liquido : (8) 
Üarth ¡' evMquetur in articults tnotus diffisuítas , & debilitas. Vlt ima-
no l i l mcnte 'P£Caen qualidad , por defproporcion del accido fali-
J** ' 1 * no , el qual aviendofe exaltado , adquirió naturaleza peregrina, 
e venej, como j0 declaran los vehementes dolores, que padece el en-
fermo , íiendo irritadas, y belicadas las fibras nerveas,y enfureci-
dos ios animales clpiritus. 
Eliando cierto de las defproporciones, que padece dicho 
Kquido, camino íin tropiezo á proponer la curación, la que fe 
debe perficionar con las cinco figuientes indicaciones. L a p r i -
mera indicación , fe reduce á prohibir el movimiento, def-
proporcionado de la lympha , á minorar eíle l iquido, y á evá-
quar mucha porción de crudezas accido tartáreas,contenidas en 
el eftomago: cito fupueílo, paño a dudar, íi ferá conveniente 
el remedio de la fangria , ó de la purga, para qué fe conligan 
dichos fines?Eila^duda fe refucive con dezir, que el remedio de 
ia íaRgria,no conviene al prefente,ni antes tampoco , por no fer 
adequado á la caufa,aunque diga v. m. que capituló la enferme-
dad por reumatifmo? pues aunque fueííe tal, no era adequada la 
tangiia, por no fer inflamatorio el K^iua^ttfino ? que es en don-
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Tampoco fatisfiice v. m. con dezi^quc le fangró de los bra-
zos para reveier, reconociendo , que dicho liquido fe movía 
con may.orÍmpetu alas articulaciones inferiores , íiguiendo ch 
efto el íiguiente precepto de Galeno ; { g ) Si in pedes l & crur.t 
fiuxio decumhit, fanguis miUendus ex cubiti i/imw.Cicrtas fon cf- ( P ) 
tas palabras de Galcnoj pero hago vn reparo,y es,qüc v,m.Omi- GatJí¿'.St 
tío lo mejor de ellas,que es lo figuiente,y tan immediato,,que no ^ morb. 
media mas de vna com3.,vel oomitusprevocandus'^ono. eftePrin- vxt&com, 
cipe el vely porque quiere fe diftinga de caufa , para poder con 2, 
acierto reveier con la fangria, ó con el vomito j luego f i fe fixa 
la confideracion en la caula , y con caufa del catarro, fin duda 
inferirán, ^ue folo püede dar cumplimiento á efta indicación va 
vomitorio antimoniahel qual, fe difpondrá de efte modó.R,,/^»-» 
e¡fín:'td de bjrd.vja mayor ^új. O jas Ue cangrejo preparados 3Í« 
WÁr>í»*o ermtticOigr.y]. Oximiel e/chylitico^y Xarave de borraja, 
and AquA efeñsial de canela ¡goí.vj.me. 
La fegunda indicación > fe fonda ea foífegar la iracundia 
de los efpidtus, y en anodinar los dolores , para que con-
ciliando lueño , las fuerzas fe pongan valerofasj pues de eflc 
modo, no folo toleraran los dolores? pero también confenti-
ran las evaquaciones, que fe han de hazer mediante la tercera 
indicación. El anodino que fe ha de adminiftrar, es el láudano 
liquido de fidenam, en quaritidad de diez, © doze -gotas j ei 
qual fe diíblverá en vna én%k de agua de falvia; y advierto, que 
efte anodino fe adminiftre a la hora del fueño, tres dias conti-
nuosjy la primera noche ha de íer el proprio dia del vemitorie. 
La tercera indicación , fe principiará paflados dos dias 
defpues del vomitivo,laque coníiftc en evaquar epicraticamen-
te la caufa material,paftim porelvientre , ypartitn rcvelieiv 
do azia el ámbito del cuerpo , para que de efte modo fe aug-
mente ta tranfpiracion impedida j y para el logro de eftas v t i -
lidades, tomará el enfermo feis dias continuos , media libra det 
figuiente cocimiento , el qual fe adminiftrará moderadamente 
caliente , y fea dos horas antes del defayuno. R. Cortejas de 
raíz, de bardana mayor de z-arzáparrillá , and XvJ, camepi-
teosy m. í>. Ojas de/en ^ j . Ruibarbo 5ÍJ. Sal de tártaro Tod* 
tutuca¡egun arte en agua defuente , bafia que quede ífeiü. T def-
pues fe cuele con exprefjton, y fe guarde* 
Dado cumplimiento á dicha indicacionjdefeanfará tres dias, 
para poder pallar a la quarta indicación, la que fe dirige á cor-
regir el pecado de quaüdad , que padece la lympha, y á corro^ 
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borar, aísi á elle liquido 3 como á la Taiigue; y vltimamcnte, | 
que fe reduzca á fu equilibrio la iníenllble evaquacion , y paxa 
que íe configa lo dicho , es neceílano 7 que por elpacio de diez 
dias contlniios,tome el paciente por macana, y tarde la liguien-
te bcbida .R.^^ í» de mgntb.hy tincíura de f^jfafrtií.ana l^j.üg mi 
bezoardíco eftrtbm Qü. polvos fubtíif/simos ae raíze* ele cbina,gr% 
X>Po¿vo4 de C9chtnJl.i ,gr. i j . Xirave de corítzts de naranja M ¡ 
Ejpiriiu oleofo de filvio got. i i i j . me. Y advierto , que antes de 
adininiftrar ella bebida , fe harán vnas leves friegas generales, 
% con el aceite de flor de mancaniila , y de lombnzes, para que 
laxándole el cuero reciba mas promptamente lo que fe hade 
evaquar por tranfpiracion. 
La quinta indicación, fe ha de fundar en el íiguiente con-
(10) fejoáei Principe dé los Griegos: ( 10) Fluxis iam humorihus 
GalJi.io. ffopus in euratlone artritiearum ziffeBionum t¡i , vt iam ilíapfas 
de comp. di/cutiamm. Y por tanto conviene fomentar dos vezes al día las 
med.fecun articulaciones,con el linimento íiguiente, para que abíbrviéndo 
dum loe, el accido , y refolviendo la lympha contenida en ios tubulos de 
las fibras membranoías , y nervofas, le enderecen dichas fibras, 
que de elle modo recuperará el paciente el equilibral movi-
miento. R. Ungüento msrsiaion , y aceite vulpino , ¿na ^ i 6 . tin-
juadia de vivaras ¿ij . aceite esencial de flor de lavenduía 3Í6. 
m$* Para concluir mi refolucion, d igo, que en todo el tiempo 
de la curación beberá nueftro confiftente el agua cocida con 
raíz de china, y flores de tilia. Elle es mi diclamen , el que fu-
geto á otro mas acertado. Garganta la 01ia,y Junio dos de mU 
íetecientos y feis. 
R E S O L U C I O N V I L 
I>n VNÁ CONSULTA Q U E S E M E H I Z O D E S D E 
¿a Filia de Xaraiz ,fobre vn dolor nefrítico, fiendu vn 
lumbago reumatisa, 
O es de nuevo capitular á vn lumbago reumática, por do-
lor nefrítico; pues la vezindad, que tiene el mufeulo 
pibas con los rinones,es caufa de que algunos Médicos fe enga-
nen.Pareee,que de lo dicho fe infiere,no fer dolor nefritico,el q 
quinze dias ha moleíla co tanta vehemencia á elfe Joven, antes 
i i el a í edo llamado lumbago rcumaücajque por otro nombre fe 
^pcijidíí, dolor pf^ iwpQi: qu^ iSft si iW^ub gfei^ § exifte ^  * 
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f eglon lumbar, es la parte que padece. N o dudo , que los mor-
bos de los ríñones , fácilmente íe mudan en lumbares,y tampo-
co dudo, que dicho mufeuio padece por confentimiento, y ve-
cindad en el dolor neftitico \ pero lo que dudo , es el modo co-
mo íe ha de conocer , quando dicho mufculo padezca dprima" 
rio dolor tan cruel; para quitar la confliíion, que cada dia fe ex-
perimenta aver entre el dolor píbico,y el nefritico, los que por 
razón de la crueldad, y vehemencia 5 y por razón del li t io , no 
folo confunden á los enfermos 5 pero también a Médicos 
muy experimentados, me veo preciíado á referir los fignos í l -
guientes, que fon los que v. m. propone en fu confulta, y de 
ellos infiere, fer la enfermedad vn dolor nefritico. 
Acuerdóme de aquellas palabras, que eferivió el Doc-
to Fernelio , para dar á entender lo neceílarios que fon los f ig-
' nos-,, para conocer la enfermedad, y diílinguirla de otras el-
pecies, con las quales tenga alguna familiaridad ( 1 ) T a m a 
eji fignomm mcejsitas , vt bis fublatis Medkina fundamenta * 
corruiint. Y acuerdóme de ellas para dar á entender , que los ^rw<? *l 
íignos , quev. m. propone no í c íüge t an á lo fentenciolb de ~ * * ' 
dichas palabras, por fer otros losfignos de que tenemos necef- * * ' 
íidad para poder aclarar , que la enfermedad que padece nuef-
tro Joven , no es dolor nefritico , í ivh lumbago reumática 5 y 
pues tengo prefente la ñguiente advertencia de Galeno : ( 2 ) ( 2 ) 
Sfjjnorum diverjarum Jpecierum cowmixtio inutilis e/l. Es Qa!. tiki 
preciíb feparar los fignos , que fiendo de vna mifma efpc5- pr&rret, 
cíe , declaren con diftincion fer dicho lumbago. ! coma, 
Dize v. m. en fu coníül ta , que el enfermo ñente el 
dolor fixo en la región de los rihones , y muy vehemente ; de 
tal fuerte , que no puede eftár quieto en vn ñ t i o , ya muda^ el 
decubito ázia la parte anterior, ya ázia la pofterior , ya fe 
faie de la cama, ya fe lienta derecho , J qne quando fe inclina 
ázia la parte anterior , líente mas cruel dolor al tiempo de en-
derezarfe el cuerpo 5 dize también vi m. que al tiempo de en-
derezaífe le parece,que 1c dividen el cuerpo por medio,y que de 
dia, y de noche eftá en efte continuo tormento ; y que folo t ie-
ne menos aflicción eftando fentado, y teniendo,redo el cuerpo; 
eftas fon lasfenales,por las quaies infiere v. m. que la enferme-
dad es vn dolor nefritico, y en ellas he encontrado lignos, que 
me dan á entender, fer vn lumbago reumática. 
Verdad, es, que el dolor fixo en dicha parte , y vehemen-* 
te,y el mud^r el decubito del modo dicho/on fignos que fe ha-
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Jlan en el dolor nefridico j pero no fon ñ g n o s , que íblo c o n -
vienen á efta efpecie de enfermedad ; pues también convienen 
al lumbago reumática: luego es precito bufcar otros íignos3que 
f i cnáo etufdfm fpeeiei, convengan folo para el conocimiento de 
dicha enfermedad, y para diitinguirla del dolor nefritico, con 
quien tiene no menos íimilitud, que el dolor cólico con el ne-
fruico. Ello fupueílo^digo, que íi Hiera dolor nefritico, avia de 
acompañarle vn vomito continuo , y avia de arrojar con la vri-
na algún íabulo j ó algunas, arenas^ ó alguna piedra, ó en al-
gún tiempo avia de aver evaquado por la vrina algún fenóme-
no de los dichos; afsimifmo avia defuprimirfe la vrina , /¿dj íe 
tft f que nada de lo dicho fe ha experimentado en nveftro Jo-
ven jiluego no fe. debe capitular la . enfermedad por dolor ne-
fritico., 
N o ignoro, que puede ayer: dolor nefritico, en el • qual fe 
fiiprima la vrina, y no aya precedido en algún tiempo expul-
fion de fabulos, ni de arenas, ni de piedras 5 conviene á íáber, 
quando. el dolor, es producido por inflamación de ios rmcnesVi^ 
fíe ^ , q u e tampoco ha ayido , ni ay intiamacion,como v. m. lo 
da á entender; pues dize , que en tanto tiempo no ha ávido 
calentura, y íi huvieífe ávido alguna por razón de la inflama-
ción , el enfermo eftuvlera ya libre por medio dé las fangnas, 
que fe han executado, y de otros remedios alterantes : luego íi 
al cabo de quinze dias fe experimenta, que el dolor aflige 
con la propria inteníion > aviendo adminiftrado los reme-
dios , que comunmente fe aplican para vencer vn dolor ne-
frítico , porqué razón he de caminar por la propria capitula-
cion, que v. m . haze? . 
Las feñaies, que ciertamente manifieftan fer la enferme-
dad vn lumbago reumática , fon eftas 5 el dolor además de fer 
vehemente, ha de eftár fixo en la región lumbar, no ha de aver 
vómitos , y no ha de aver fupreíion de vrina , y ha de fentir el 
paciente mas cruel dolor al tiempo de enderezar el cuerpo-.lue-
go fi en nueílro Joven fe experimentan dichas feñaies, que fon 
patognomonicas de dicho morbo, porqué fe ha de capitular por 
vn dolor nefriético ? De lo dicho, fe infiere , lo acertado que 
cftuvo fernelio, quando eferivió dicha advertencia, y íi Gale-
no llamó á la obíérvancia de los fignos,. parte de la Medicina,y 
no la menos neceflaria 5 yo con Ferneiio la coníidero , como 
eimiento principal en donde fe funda el principio de vn buen 
meÜK)do, que ^ por eüq diciio gdiicipe j clcrivio lo figuien-
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W : ( 3 ) Afor /^' cognitio primipium metbodi medendl e/í. i». \ 
Antes que paíTemos á ia curación, es neceíTario fabér qüái G a i M . t; 
fea la caufa principal del lumbago reumatica, que padece nuef- tnith.mti 
t ro enfermo 5 pues fin efta fer conocida, no fe puede vencer tan 
moleíla entermedad, que aun por eflb diciio Principei efcrivio 
defde la Gorte de Grecia, la figuiente advertencia : ( 4 ) Cau~ ( 4 ) 
fom morbiinvenire magnam vim babere ad morbmm toitndum. Y 
' pof tanto , Ü i g o ^ u e la caufa productiva , no folo es vn accido de art.c»-
peregrino corro í lvo , de que efta defproporcionada la lymphaj rat. ad 
•pero también muchas porciones tartáreas, contenidas en el mC- Giaue. 
fentereo,' y en toda primera reg ión , las quales tributan no cor-
to accido, que puede coníervar , y augmentar dicho dolor .Me 
parece no es fuera de razón lo dicho, fi atendemos á que el 
mefentereo eílá-ligado á los lomos con vn fuerte ligamento llue-
go aviendo dichas porciones tartáreas en el mefentereo , y lüs 
glándulas, no es e íkaño , que elmuículo pfoas reciba el accido 
peregrino , que por'razón-de la coligancia le embia dicho me-
fenterio. Que dichas porciones tartáreas , fe contienen , y obf-
truyen, no íblo en el mefentereo, en fus glándulas , y en las 
demás partes, que coriftituyen la región natural; lo teftifican ef-
tos fignos, que v. m. menciona en fu confulta ; la adftriccion 
de vientre 5 los radios accidos11, ia inapetencia, y el malfabor de 
boca, que vnas vezes es falado,otras vezes accido-falfo , y 
opas vezes percibe el paciente vn fabor remiíamente amargo. 
Supuefto el conocimiento de la caufa, paflb á proponer 
la curación de dolor tan molefto, la que fe debe celebrar con 
las tres íiguientes indicaciones : la prrimera indicación, mira a 
evaquar dichas porciones tartáreas, contenidas en dicha región 
natural, lo que folo fe puede lograf adminiftrando vn vomito -
rio antimonial, como feis granos de tártaro emético ,' difueltos 
en dos oncas de agua effencial de agen jos , ó fe adminiftre vna 
onca de M Xarave hepát ico , difuelta en tres oncas de agua de 
flor de mancanilla 5 pues qualquiera de eftos dos eméticos po-
drán defihogar mucho la primera región, minorando la mayor 
parte d : l material tartáreo. 
Pa-a que dicho emético produzca tan buen efecto, es pre-
cifo , que primero tome el paciente por dos dias continuos por 
mañana , y tarde la ílguiente mixtura , y la qual abatirá, y que-
brantará las puntas á dicho accido , que tanto redunda en pr i -
mera region.R. 4gua e/fcnciat de irtéjo ^ij.Ojoj de Cangrejo prep&» 
rados $j:rierritcretevfepreparada $r^La:idano líquido de fidt~ 
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namjgot, vj. Xarave de cortezas de naranja §0. Efpirttu de /a] 
armomaco ,y bal/amo proprietatis, anagot. hj. »ííP.Advierto;que 
no fe paíle al vio del emético , fin que preceda la adminiílxa-
cion de efta mixtura, pues de otro modo , dicho accido ven-
cerá al emé t i co , ó minorándole los azufres falinos , le quedar 
ra capaz, para que ib lo mueva por el vientre inferior , la qual 
évaquacion no es profiqua en el principio de la curación , por 
quahto no reíiiltan los varios facudimientos que neceí'sitamos, 
para que fe commuevan porciones tartáreas, que por fu vifeo-
íidad fe hallan tan Inculcadas en los latibulos de primera región." 
Antes de pallar á la fegunda indicación, es precifo fatisfa-
cer á lo que v. m. dize, fobre evaquacion de fangre: en la 
ocaíion prefente , no me acomodo con fu dictamen , por-
que la evaquacion de fangre , ó fea por fangria , o por 
fanguijuelas , no es adequado remedio para deftruyr cau-
fa tan pertinaz; pues f i lo fuera, ya nueftro enfermo Ce ha-
llarla l ib re , con las tres fangrias executadas , y con la eva-
quacion de fanguijuelas, qite feis dias ha fe celebró ; y lo ,-
de r toes , que fi al prefente tuviera lugar alguna evaquacion 
de ^ fangre , no echarla mano de otra , que de la de fan-
guijuelas , aplicadas á las hemorroidales ; haziendo reeuer-, 
do de lo íiguiente , que eferivió el D o d o Dureto : ( 5 ) Do* 
( 5 ) , íores lumbomm facile. tranftunt in ifchtadcm , bemor* 
Vureíúytit rbotdis, 
somment. Deípedido el remedio de la fangria ? por inadequado, He-
€oae*i. .gamos á la fegunda indicación, la que coníiílc en abrir las obf-
micciones , que padecen las glándulas mefentericas , y demás 
partes de la región nafnral 5 en infeindir dichas partículas tarta-
reas,y en evaquarlas epicraücamente,parttnt por vrina , y par-
tim por eí vientre 5 fe infeinden, y fe evaquan por vrina , admi-
niílrando feis dias continuos, dos horas antes del defayuno, 
media libra del caldo figuiente. R . Rsizesde Pimpinela, y de 
pereg'ü, ana Agrimonia ¡y lengua de ciefvo, ana M. 6. Zar-
zaparrilla , y cuerno de ciervo crudo , ana ^ i i j . Simiente de 
bru/co , y de cidra , and 3Í6. flores de tilia 3). Clavos aro-
máticos ^ j . Todo/e quebrante, y fe irrore con ^i j . De aceyte 
de tártaro por deliquio, y pajadas dos botas, fe infundan de agua 
de fuente mvj. T añadiendo vn pollo columbino , todo cecerd en 
vaffo bien cerrado , hafta que mengue la mitad} y defpues de jrt9 
fl vaffo , fe cuele confuerte exprefsion, 
p i x e ^ u e pArtim^Qi el vientre fe debe evaquar la porción 
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tartáreajY pam cpje efto fe configa epicraticamente, es neceíla-
r i o , que en ios leis dias en que el enfermo toma dicho caldo, fe 
adminiílre dos horas antes de cenar vna ayuda, compuefta 
de modo , que fin irritar fe puedan evaquar aquellas porciones 
tartáreas, que fe hallan difpueílas día! expuijionem. R. Caidode 
folio , en el qual ayan cocido ojas de malvas , y de parittaria, 
flores de manganilla , de violetas , y JimUnte de alolvas ÍBí). ftia-
eatalicon ^ v j . Xaraveper/íso^j.me. 
L a tercera indicación , fe dirige á dulzorar el accldo 
peregrino , que impuriíica á la lympha, y á la íangre , y ai- v 
íi miímo , á corroborar el compage de dichos líquidos: eílo 
fe logra mandado;que tome nueftro enfermo por doze dias con-
tinuos,quatro on^as de mi tin¿tura magnética, la qual fe admi-
niftrará dos horas antes del defayunoj y-aunque es verdad , que 
tan buen remedio puede refoiver las etherogeneidadcs,que obí-
truyen al mufeulo pibas, no obllante foy de parecer , que le 
aplique en la región lumbar, en el íitio del dolor vn parche de 
la mixtura figuiente , el qual fe renovará cada tercero, ó quarto 
dia. R. Emplajiro catt/Jínativode filvío ^úM/iiercol de palomaty 
/utilmentepulverizado 310. Galvanetode 'Paracel/o 3 j . /iceyte de 
hayas de laurel j i j . T'odo jegun arte fe mezcle d fuego lento. Es tan 
cfpeciíica efta mixtura , que además de refoiver dichas ethero-
geneidades,quita la obftruccion, que padecen los tabulos, en-
dereza las fibras , y vltimamente corrobora á dicho mufeulo:no 
me admiro que produzca ellos efectos 5 pues además de fer tan 
profiquo dicho emplaftro, lleva el eftiercol de palomas, al qual 
encomienda Galeno por efpecifico,para quitar losniolores lum-
bares antiguos, lo que declara en ellas palabras : ( 6 ) Ad lum~ 
bxtrum inveteratos dolores fiercus columbinum bonum. Advierto, Gaí.lib n 
que en todo el tiempo de la curación beba nuellro enfermo el ^ fACÍ¿¡tt 
agua cocida con raizes de pimpinela, y vn poco de corteza de fimpjntd, 
l imón , y con eílo finalizo mi refolucion,la que fugeto á la 
cenfura de los Dodos de ella profefion. De elle mi 
Eíludio. Garganta la 011a,y Abril,veinte y cin-
co de mi l fetecientos y fíete. 
*** 
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D E VMá CONSULTA Q U E D B W E A L D E A n U E ^ A 
ds U Vtra Je me b 'tzo}Jobre vna léisricta flava pertinaz,. 
F 
Aci i éfta de conocer la enfermedad , que padece eífe ado-
iefcente, y aísi miímo fu cauía^fi atendemos á lo que v.m. 
dizc en íu coníiika : D i ^ e , que el enfermo eftá extenuado, que 
fíente amargor de boca, que ay adftriccion de vientre, que los 
excrementos fecales fe manificllan blancos, y que la vrina apa-
rece crocea, yxrafa h todas eílas feñales /vnidas - ion el color 
flavo, que en todo el cuerpo coftTtituye vn fympthóma,in qua-
lítate mutata , teftifica fer vna iclGridan fiava el morbo3que tres 
mefes ha padece nueftro enfermo, y aunque es " verdad es tan 
fácil de conocer, efto proprio mete en mayor confuiion, al ver 
queno ha cedido á tantos remedios cornos, m . ha adminiftra-
d o j y por tanto me es preciib bufear la caüíá i le tanta per-
tinacia.. 
«Es muy claro /que la caula -de la idericia, que padece 
' nueftro enfermo , es el no defeender -a los inteftinos fuficiente 
quantidad de colera 5 y aunque es verdad , que fon muchas las 
canfas , que pueden producir pertinacia, como tenfion, ó eícir-
ro en elhigado , ó piedra enia vegiga de la y c l , no obftante, 
ninguna de eílas cauíaS fon medio para la pertinacia de efta ic-
tericia : lo que fe infiere de la confuirá, es la caufa de tanta per-
tinacia vn movimiento retrogrado de la colera, por padecer el 
dutto colidocovn morbo m mil A confarmatione s in adfi/ifiio'* 
ne 5 por cuyo motivo , en lagar de defeender la colera a los i n -
teftinos, fe transfunde á la fangre, y lympha 5 pues fino pade-
cieran cftos dos l íquidos, y principalmente la lympha , no fe 
difundiera el color flavo á todo el cuerpo. D i g o , que el princi-
pal liquido es la lympha, como fe experimenta en aquellos i b é -
ricos , en quienes no aprovechando el methodo regular , fe ad-
miniftra el eiaterioo puesfiendo efte aplicado á las narices, al 
punto fe figue vna copiofa evaquacion de vna lympha crocea, 
por la quaí comunmete fe recupera la íaiud;de efta opinión fon 
muchos pradicos,afsi antigiios,como modernos,y entre ellos el 
( I ) Do£toLucas Torci,habla <\isv/Ki) Lympba vero pltrumquein i m * 
Torcí, ro viciart o/fmdtí praceterh curatto riifticu familiariístrna , 1*** 
^m, 1. vfu íucumsris jilvsflris naribus applicitt, brevi ítuie 0jci0*i me' 
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dtnlur inde e l l i c i íOr máxima lymphá ¡rapta lutso colore faiur<£,pr¿e~ 
ter eamtqua per vías vrinss abundintiísimé dsponitur, 
Aora refta faber j qual.fea l a caufa de ia adftnccion que 
padece dicho ducto : digo, pues, que es cierto accido peregri-
no , que redunda en las glándulas, mefentericas x y inteilinaies; 
el qua^accido coagula al chylo , como el accido vegetal del v i -
nagre coagula á la leche. .Que dichas glándulas eitan o b i l r u l -
das , esconftante, j pues lo te i l i f i can , aísi el dolor que tiente el 
paciente en todo el abdomen , Como j a dureza ,, que por eL tac-
to fe percibe en dicho abdomenjporque detenido^el chylo , elle 
diftiende las membranas de las glándulas , y aL propr io tiempo 
también padecen d i i l en í ion las membranas, que conftituyen al 
mefcntereo por razón de la coligancia , que tienen dichas g l an -
d'alas,con las membranaSí-meíeAtericaSo.,. 
Sabida^ya la caufa de la ictericia, y de fu pertinacia,,es.pre-
cifo bu íca r la caula de la extenuación-, p atrofia , que padece, 
nueilro adolefcente, y eami o p i n i ó n , no»es o t r a , que por d i -
cha obtmecion también íe comprime el ducto inteilinal, por 
cuya razón.no í e da lugar al chy lo , para que tramitando deílie 
dicho d u ¿ t o a las venas ladeas , íe comunique á la fangre f u i i -
ciente quantidad: y aunque dicho dudo no íe comprimieíie,era 
íuíiciente cau ía laxareacion , que dicho accido. produce en. el . 
chylo , pues por efte motivo , Ibio fe comunica á los vafos fan-
guiferos la parte ferofa con muy pocas partículas alimentidas> 
lasquales no.fon fuficientesparaquefe hagavna plena fangui-
fícacion, capaz de nutrir con la debida proporción á todas las 
partes. Efto fupuefto , debo dezir, que nueftro enfermo puede 
reftaurar fu ialud , aunque la idericia tiene pertinacia, todas las 
vezes , que.no ay calentura, que.no.ay obllruccion, inílamma-
cion , ni efcirroíidad en el higadojmL;piedra en ia vegiga de la 
yel 5 y aunque es verdad, que manitiefta dificultad en la cura-
ción dicha extenuacion/egun el común fentir de todos los prac-
ticos,y fegun la íiguiente advertencia de Vvaldfchmidio:(2)^?r- C 2J 
rusfmefebrs faciíius curatu r ¡quarn (ijit cü febre,& corporis airo ^ ^ d j -
p b i a . N o obftante, tiene menos dificultad lu curación en el ca- cbmid.mo 
fo prefente , aunque nueftro enfermo fe halla atrophico, por nn, m s d , 
quanto carece de fiebre. teter. 
De lo dicho fe infiere, fer probable la curación de idericia 
tan pertinaz , ya que no ha í ido vencida con tantos remedios, 
como v. m. ha adminiílrado 5 aora pregunto, y porque no ha h-
do vencida í D i g o , que por emenda de las íiguiente fentencia 
de 
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( 3 ) de Galeno : ( 3 ) AffeBionttm praítrnaturam cau/as cognoftxt 
GalJibJe Medkm , qui ratione curaturus eft , vt illas¡ e corpore eijcere pofi 
palpit. rt fitm Y pues ya tenemos conocidas las caulas j no íblo de morbo 
gwe% 0**% tan pertinaz^ pero también de la atrophia, puedo con íeguridad 
emprender la curacion,la que fe debe fundar en las tres íiguien-
tes indicaciones: La primera indicación , confifte en minorar, 
no folo el fermento iderico 5 pero también parte de las crude-
zas accido vií cofas , contenidas en primera región , para cuyo 
fin. es vtü la evaquacion por vomito , excitada con el liguientc 
emético. R. AguA de gemim* de/iiiaia ^ii].Madre de perlas pre-r 
parada Qj. Xara ve (pático ^ j * Aceite de tártaro , becho per dili~ 
quio.got, v j . me, 
Aviendo adminiftrado dicho vomitorio , defcanfará el en-
fermo vn dia , y luego fe pallará á la fegunda indicación, la que 
fe dirige-á dellruyr el accido coagulante , y á quitar la obftruc-
ci on , que padecen las glándulas me fe n ter icas* pues de efte mo-
do fe impedirá ? que el chylo fe coagule, y afsi mifmo fe le dará 
libre traníito , para que por el dudo inteftinal palle á las venas 
ladeas ? y fe communique á los vaílbs fanguiteros, y por con-
ílguiente tengan las partes el fuficiente nutrimento. N o folo fe 
logra con ella indicación lo dichos pero también , el que la co-
lera adquiera fu diredo movimiento,todas las vezes que el duc-
to colidocofe laxe , y pierda la adftriccion , que padece por 
dichas glándulas obftruydas, • 
Ella fegunda indiGacion ,para fer acertada , ha de conf-
tar de dos partes 5 la vna mira á deobllruir, dulcificar , y vola-
tilizar 5 y para que ellas vtilidades fe coníigan , tomará el ado-
lefcente por quatro dias continuos la íiguiente bebida , la 
qual fe adminiftrará dos vezes al dia, y fea dos horas antes del 
deíayunOjy otras dos horas antes de cenar. ^ .Raízes de cbk&éié 
Xh -^MZ-e* de celidonia y de ortigas,ana ^ 6 . Ratzes de vincttoxico^ 
de pimpimla , ana j i j . Ojas de agrimonia yy de per ¿gil, and m. j . 
Todo cueza fegun arte en agua de fuente , haféa que queden tlSiij. 
y entoncei fe ¿aele , y guarde para dí/pínfarle de efíe modo, R. Oe 
dícbo eocimiento ^ i i i j . Ojos de cangrejo preparados 3 j . Sal de 
agenjos 9 5 . Xarave de dos raizssfin vinagre Zj.Tinóiftra de mar-
te aperitiva^ot. viij.wí. 
Finalizado el vfo de dicha bebida , tiene lugar la fegun-
da parte de etla indicacion7la que fe reduce á purgar epricratica-
mente la caufi material de dicha obftmccion , pues fe haüa d i l -
piieila \ el remedio, que con toda fegurida^ paede exhibirá , ^ 
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cíla mixtura. R. Ría barbo 5} Flores dt hipericon ^ 6 . Sai dt tar-
v tata 9 j , con $uj. DÍyWre deftilado fe extraigd la tinBmra , en U 
qudi defpues dt celada ^ fe difuelva de condito de diatartaro %ñé 
Xar-'m de chicoria con duplicado ruibarbo 5firí ws, Dcípues d é ! 
cfc'ito de eftc purgante, deícaníará vn día ei paciente, y luego 
boiverá ^ tornar por otros quatro dias continuos la bebida ape-
rientc , abíbrvente , y voktiiizante ; y aviendo concluido con 
ella, fe buelva á exhibir el proprio purgante ; y dclcaníando 
• vnidia boiverá v. ai. á repetir, ai si el aperiente , como e l pur-
gante j.que de efte modo tendremos feücidad con la üercera im 
dkacion. 
Eita indicación confifte en excitar evaquacion por los 
duelos íalivales 5 pues ei enfermo eftava acoitumbrado á eicupir 
periódicamente en abundancia, como íi fuera vn pthialiímo , y 
para ello confeguirlo , aconlejo que le celebre íangria de las ra .^ 
niüares7por 1er remedio,que no iblo quí ta la obllmccion de d i -
chos ductos 5 pero también por ler expeclftco para la ictericia^ 
por cuyo motivo le encomienda el Principe de ios Griegos,. 
con citas breves palabras: (4) Auc vemmfuh linguaJecuto, ULÍ- ( 4 ) 
piics de la langria,vlará el enfermo de algunos enjuagaterios t i - - G*tMb*$* 
bios j hechos con el cocimiento de raíz de Piretro , cié pimpi- deeompof. 
nela , de celidonia , y almaftiga, hecho en agua de fuente , d i - med. fe~¿ 
íblviendo á vna libra de efte cocimiento, vnadragma de fai ar- émnd, loe*, 
maniaco. Para acabar de deftruyr morbo tan pertinaz , y para.. cap.\. 
corroborar, aísi-al compage de lafangre , como al compagede 
las glándulas meíentericas, conviene que fe adminiítre feis dias • 
continuos, dos horas antes del d@íayuno el iiguiente efpeciü-
co. R, Cochinilla ^gr/m]. Sal de agenjos , gr. v j . con ? i i i j . De 
a^aa de hierva buena fe extraiga iatin£inra ,y defpues de colada 
Je áifudvA de Xarxve de kyedra terreftre ^j.tiixir proprietatii.dc 
Faraeelfoygot. üij. me, Efte es mi parecer , el qual fugeto a 
otro mas acertado. De efte mi eftudio. Garganta Va 
Üila3 y Octubre fíete de mi l íe tedentos 
y ocho. 
*** 
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R E S O L U C I O N V I I I . 
D E V N A C O N S U L T A . QUE D E S D E L A V I L L A 
de Xarandíiia/( me hizo>[obre vnci fiebre ardiente continua9 
acompañada eon vna funr/la hemorragia de mrízeft 
•aviendéprecedido vna iBwicia flava, 
( i ) A EeBni r^ fpondere prsporíione debet medkámeútum,^ i ) A d -
Gal.lih.i. i \ vierte Galeno ? y-advierte muy b i e i i r porque ü e lme-
de eonip, dicamento no es proporcionado ,-alsi -en la ocafion , como eu 
med, per Ja quantidad, y en el numero de fu exhibición , fe pone el en~ 
gen. fcrmo en peligro de perder Ja vida / todas 4as vezes que por el 
mal modo curativo fe mude el morbo en otro de peor condi-
• cion:bien fe verifica lo dicho-de efta coníultajy afsi miímo fe i i v 
' ficre Xer«rauy dañofo el deíbrdenado vfo d© los voladiizántes, j 
• atenuantes para curarla ictericia , printipalmente íi el eníermo 
fuefie de vn temperamento biiioíb ; pues entonces, no folo ad-
- quiere la colera mayor-acritud, y fiuxibilidad ••> pero también la 
íangre , y de la grande rarefacción refáitan rno folo calenturas 
ardientes 5 pero también emorrhagias peligrólas,1 como fe ex-
perimenta en el Jov-en,'fobre quien fe conílilta. 
La cania de que fe aya fufeitado eíla fiebre' tan "ardiente, 
-acompañadade emorrhagia tan für io ía , 'no esotra ,que-aver 
• v. m. adminiftrado , para vencer 4a ictericia flava vn remedio, 
que aunque eipecifieo., no es í eguro , exhibiéndole en quanti-
dad derproporcionada , y mucho menos tiene de feguridad, 
ü e n d o el enfermo grácil , y de vn temperamento bilioíb : es el 
; remedio, los átelos preparados, de los quales dizc v. m. que 
. adrninillrava cada vez vna dragma, en cocimiento de raíz de 
genciana, y de rubia. Buelvo á dezir , que no ion feguros los 
• -afeios en tales circunftancias, porque confian de vn íál nitrofo 
vo lá t i l , y afsi no me admiro, que efte remedio , fiendo repe-
tido aya agitado, afsi a la íangre , como á la colera, haziendo-
los circular con deíproporcion , por razón del o rga ímo , que 
dicho fal introduxo , aviendo dcftruydo el compage á dichos 
.No"me detengo tocante al prognofdco , porque no igno-
" ta v. m. lo peligrófa que es vna fiebre ardiente , complicada coa 
fluxo de íangre tan funefto , y por la brevedad me veo obli-
gad /pallar á U curación. Es curta , que admira el ver , que 
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«iHcha cmorrhagia no aya cedido a los remedios , que v. m. ha 
adminiítrado , como turundas aplicadas en las narizes, íangria 
del tobillo derecho^ventofa en el hypocondrio derecho , y el 
cociiniento de cauda equina , con los trocifeos de tierra lella-
da. N o puedo negar , que todos, eftos auxilios fon acomoda-
dos paraiüípender la emon-hagia de. las, nadzes 5 pero en m i 
opinión , no ion todos adequados para vencer la .4iemorrhagia, 
que aflige á nueílro! enfermo , como íe, declara por.las íiguien-
tes razones. 
Eas turundas , . ó , mechas no han aprovechado , porque 
fon nadaytiles , quando la hemorrhagia depende de grande or^ 
gafmo de la fangre , como íe experimenta en las fiebres ardien-
tes 5 en cuyo calo es tan inadequado efte remedio, que á vezes 
caurafufocacion. La ventoía , aplicada en el hypocondrio , es 
fofpeckoí,Kcn elcafo prefente, porque fi en otra qualquiera 
hemorrhagia, que no depende del.referido o rga ímo, ni acom-
paña á calentura ardiente , no fe tiene por fegura la ventofa^poc 
peligro 4e. inrlammacion , por mucho.meiaos íegura íe debe te-
ner en nueftro enfermo 5 pues con mayor facilidad íe puede in -
flammar el higado. La fangria executada en el tobillo derecho, 
ha íldo muy deí cafo , lo vno , para reprimir la .turgefeencia, 
que padece la fangre ; lo o t ro , para poder fufpender el. íluxo; 
reveliendo j que aun por elfo el Principe de los Griegos advier-
te lo üguiente á eile.intento : ( 2 ) ir/ narium fmgumis projiu- ^ 2 ) 
vio vena ab eodem iatere [ecanda e/í. Gal.lió. 
Los trocifeos adminiftrados , en el cocimiento de cauda, metb.me-
equina, es remedio.proüquo para cohibir 4icha emorrhagia ••> y dendi, 
aun me acuerdo , que dicho Principe haze aprecio de la .cauda 
equina para el cafo prefente , pues habla afsi: ( 3 ) Frofiuxw f * j 
J^guinis , ¿ nanhus prorrampenti caud^ e equina /uccns prodejí. Gai.lib.ó, 
Viendo todas ellas "diligencias perdidas, me veo obligado á ^ f[uult, 
proponer la curación fundándola en dos indicaciones. L a fimp.med. 
mera, fe dirige á fufpender la emorrhagiaí y aunque es verdad, 
fon muchos los remedios que ponen los prácticos á efte fin, no 
obílante creo, que los mas adequados para deílruyr lacaufa de 
emorrhagia tan fanefta,fon los narcóticos, y la falprunela 5 por-
que eílos íbn el verdadero freno , que reprime el fervor la ebu-
lición , y turgefeencia , que padece la fangre 5 afsi mifnio fui-
psnde el movimiento furibundo de la colera , que aun por eífo 
hablando ibbre ios narcóticos e lDoclo Silvio de Levoe , dixo 
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tem y & aeídum acre tncrifant, Ai figmt. Es la ralpruneía tan 
profiquapara las eniorrhagias, que dependen de ia referida e t 
pecie de cauía, que experimentado Etmulero , fe atrevióla dezá: 
( ci íigiiiente.elogio : ( 4 ) hi hsmorrbzgijs ex nimia¡Angutnis tur-
BtmklMh S$i*fif4é nibti mslius nicro depitrato. 
t . / í £ } . t j ' hiendo cierto , que dichos dos remedios fon los mas ade-
aflf j quados para-nucí tro enfermo, convienen -que fe admimftren del 
modo iígmQntc,B^OjM de iiant^n Mt j,Qjas de chicorias amar-
gas yj/ de poligom % and m. {^Simiente de Verdolagastanda equi" 
n&,anÁ ^{].Cí*ez,ca todú fegun urte^ en agua de fu'ett bafia que qui-
dtn ÍDÍj. Be [pues fe suele con fuerte exprefi ion. R,. de ejie cocirmen-
to §iiij. Salprumsla 36- Piedra ematitis preparada^]. Laudan® 
epiatogr, j . Karave de arrayan ^ j . me. Ella quantidad tomará t i 
paciente, y feafrefea da nieve5y paliadas quatro horas buelva-á 
Kepetiríe la propria bebida,y íi experimentare v. m. que fe mo-
dera la emorrhagia , puede profeguir con dicho remedio , ad~ 
minillrandoie de dozc en doze horas 5 pero íi ei íiuxo perfeve-
raffe en la propria intenhon , en tal cafo puede echar mano éz 
los dos remedios íiguientes, 
Primeramente?íc aplicarán ventofas á las plantas de los pies, 
y fean con baftante llama; y palfado vn quarto de hora, fe pon-
drá ella cataplafma fitia, la que es muy apropnada , y no me-
nos experimentada cn.emorrhagias tan pertinaze«,R^j/^.f de or-
tigas verdes m.i^Ojas defietnpre 'Viva m. j . Polvos re/iritiivos de 
-Fragojo W¡. tods fe quebrante en mortero df piedra.y con Us claras 
de huevos nectJptr.'ASyfe baga catá-pLi/maídefpues de aplicada fe ad-
minifttrardn mis rotulas , las que rara vez. falta» en producir f» 
efeciojas que fe dij pondrán de efle modoJk.Zumo de llantén xúj.De 
mis rotulas antiemorrbagkAs Ksra ve de quina>y de coral, />- •  
g^un la deferipcion de Adriano , ma ^0. me. Advierto ) que cada 
feishoras.fe.exhiba etla qnantidad, halla tanto que fea eohi-
. bida la emorrhagia, y cfté cierto v. m. que l l relitUcre á efte 
pecifico,i in duda muere el paciente. 
Defpucs de.íüpreüa la emorrhagia j es ncceíTario, que def-
canfe ei enfermo , por efpacio de cinco, ó leis dias, dándole * 
alimentos fubftantiíicos, para que fe regeneren efpiritus , y fe ' 
corroboren las fuerzas, los buenos alimentos fon los verdade-
ros corroborantes, y no las confecciones cordiales, ni las per-
( 5 ) las preparádas,&c.Ell:a opinión.figuen algunos Prácticos deiien-
*íorci, to, ganadas, con^o Félix Platero, y Lucas Torci , quien habla alsi: 
i J e ( < ) Fru/irA Aíttem , ubi frasia vireyjsnLiuncur sab eUmuJ^tiSy 
1 ' \ } ' t mar" 
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wsárgantiát fmaragdis, álijfqne praciofis remedíjs, (q¿ita magno 
precio emuníur ) auxilium peíitur , ftów iw almentum b*c non 
tranfeant, & a facéis ventriculi, «á>» abfolvantur. Paliado 
dicho tiempo, y roboradas las fuerzas, ya tiene lugar la íe~ 
gunda indicación, la que coníiTte, en evaquar blandamente la 
bilis redundante, para que quitando las reliquias de la I teri-
cia, no recidive el paciente, y para que con efta evaquacion, fe 
impida ? el que ia hemorragia no repita 5 efto advierte el gran 
¡Pradico Sidenam, con efte íentenciofo dezir: (6) Illud d'.ligsn- { $ y -
ter advertendum tft, bañe íp/am atque alias omnes immoiicashe- sUemm 
morrbagus ps culi are illud ob/iifierey quod quam prlmum ilU fe da- feftt l c t 
tce fuerlnty nifsi leniens aiiqtia purgatio celebresur , metus ejij A,f€y 
fie recidivam ager paihtary&c* Efto íupuefto, digo, que el pur-
gante benigno fe puede difponer de efte modo. R,- TamArim 
dos 54ij. T^ uybarbo ^ j . crémor de tártaro Qj.tado cueza en agua de 
chicorias y hafía que que den ^mj. en la coladura , fedtfuúva de 
Xarave de Rey ^ ií¡>,me. Advierto, que á la comida, tome el en-
fermo vn bizcocho mojado en vino , para corroborar: y con 
efto doy fin á mi reíblucion, la que defeo, fea acertada, para 
que el paciente logre la falud. De efte mi eftudio. Garganta U 
£)Ua,y Septiembre, veinte y tres, de mil fetecientos y quatro. 
R E S O L U C I O N I X . 
P E F N A CONSULTA > QUE SB M E HIZO D E S D E L 4 
Fila de TornabacaSyfobre vna Cólica arcuataperiódica, 
MUchas fon las caufas, que pueden ocafionar, vn dolor co^ lico , periódico , y diuturno, ya piedras engendradas, 
en ios inteftmos,yá lombrices eftancadas en los anfrados del co-
lon, y ya la detención de ios fecales excrementos,;pcro la cólica,1 
que padece nueftro enfermo,no es producida por las caufas refe-
ridas.Es,pu¿s,la caufa,dcfe£to,y exceflb:el defecto,coníifte en q 
el fuco biliofo, no fe transfunde á los inteftinos , por cftar obf-
truido el ducto colidoco. E l exceffo confifte,en q en los intefti-
nos,y principalmente en el cofonjfe ha derenido porcio de l y m -
pha,ia qual ha adquirido naturaleza mucilaginofa,vifcoía,y aci-
da, por mczclarfe el fuco pancreático: eftas fon las caufas no íb-
lo del dolor 5 pero también , de que fe detengan los fecales ex-
crementos, y que eftos fe endurezcan, por razón del acido, por 
cuyo motivo , fon depueftos dichos excrementos, de tarde, 
en tarde , y a vezes, es ncceilario el auxilio de vna ayuda: 
C que . 
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que dicho acido pancreático es caula de que en nueílro enfer-
mo fe detengan los excrementos tres, quatro, cinco,ytíeis días, 
lo teftifican todos los modernos , y entre ellos Vvaieídmidiox 
^ 1 j quien habla afsi: ( i ) Qumdo addum fuccipmereaticipradomi-
Vvakjd,^ m 0'0flimt} bilifque iners efi ,fequUur aivi tarditas, 
u i QLie las caulas de dicha cólica arcuata fon el referido dc-
morb*meá fe^0 ? y ^xct^opatet. L o primero lo declara la reíiftencia del 
vent* caj. &0\Ql ? ei qUa¡ no ila QC¿Í<XQ á las ayudas, á los fomentos , á los 
j . 4* purgantes, ni á los narcóticos, ni á otros muchos remedios, qüe 
v. m. ha adminiftrado: y como avia de ceder, íi no fon adcqua-
dos para quitar la obftruccion , que padece el ducto colidoco, 
por cuyo medio no fe transfunde á los inteftinos la porción ne-
ceflaria del fuco colidoco ? Bili/que valde iners ejt: pues fi fe 
transfundiera de ningún modo el fuco pancreático producida 
fixacion en dicha lympha, ni los excrementos hizieran mora,ni 
fe endurecieran. L o que me admira es, que no aya fobrevenido 
alguna perleíia, como comummente fucede,aviendofe exhibido 
tantas, y tan continuas vezes, ya el Láudano Opiato , y ya el 
Diacodion: y aunque es verdad, que v. m. ha adminiílrado los 
narcóticos mixtos con la tindura de caftüreo , íigüiendo á la ü~ 
' ( 2 ) "guíente advertencia del Principe de los Griegos: ( 2 ) VaUtmul-
Gai .L . t i . tam in Coíidolare fuecuspapavertsi&' cajioreum inteíia : no ob í -
t»eth*med tantc debo dezir,que los narcoticos,ni fon feguros,ni convienca 
en eíla efpecie de cólica, que padece nueftro enfermo. 
L o fegundo fe tellificaaver dicha lympha acido-vifeofa, 
porque quando el paciente depone los fecales excrementos 
evaqua juntamente gran porción de mucofidades } ó en fentir 
de los antiguos de fiema vitrea , á lo que los modernos llaman 
acido , crafo, y vifeofo , al qual ponen por caufa de vn do-
lor cólico fixo , y pertinaz : luego fi á dicha reíi t lencia, y á la 
evaquacion de dicha lympha acido-vil cofa fe junta el que la 
vrina aparece crocea , ó intenfe flava, que los excrementos fe-
cales fe'maniñeftan poco teñidos , que en los ojos aparece vn 
color flavo, que el color de todo el cuerpo fe manifieíta obfeu-
( 3 ) lamente ci:oceo,y que el enfermo fíente amargor de boca, cier-
Wpp. lik. tamente fe infiere feria enfermedad que le molella vnaCólica 
de ínter- Arcuata^ cólica coplicada con ictericia,á la qual conoció nuef-
nis affeB, tro primario Hippocrates,pues la apellida con el nombre de 
( 4 ) vtilo arcuato. (3) Efto fupueílo,y atendiendo á lo que eferivio el 
& time el.L DoQío Paracelfo, parece , que la cólica que con tanta pertinacia 
\i.ds tart, haniligido | n i ^ í ¿Q gnfoiao m a.dmitQ mutación: (4) ¿M* *nJa~ 
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nahilis cólica^ quam crocea, vrinA indtcati pero debo advertir, que 
aunque aparece croceala vrina en nueílro enfermo es curablej 
por quanto depende de obílruccíon del dudo colidoco,y no de 
piedra engendrada en la veglga de la y e l , que es en el cafo de 
que habla el celebre Paraceilb : luego (i admite curación la co- , 
lica arcuata,que padece nueílro enfermo, paíTo á proponerla, la 
que fe debe governar con las tres figuientes indicaciones. 
La primera indicación confifte en evaquar por vomito par-
te de la cacochymia biliofa,y de las crudezas acido-vifcoías,co~ 
tenidas en el elíomago: digo en el eftomago, porque no ignoro 
la íigaiente advertencia de Galeno: ( 5 ) Vomitus nthil evaquat ( 5 ) 
eoram, qutsfunt in intejiinis. Es la evaquacion por vomito exci- GaiJíb.q.: 
tada con el fíguiente emético, la que conviene en nueftro enter- apb. esm, 
mo, y no el que fe purgue con vn purgante benigno , como el 12. 
que v.m. dize,pLies elle no puede facudir mucha porción de di-
chos materiales,para que tenga lugar la fegunda indicaclomy v l -
tiaiamente digo, que folo conviene el vomitorio, por quanto ef-
tá indicado, lo que teíHfica eílár en el enfermo naufeabundo I \ . 
Agua de flor de mamAnilUy de grama %¿vd ^ t ü . rafuras de marfil 
prepara las y ojos de cangrejo proparados ^ na 30. Karave hepáti-
co i j . we. 
La fegunda indicación fe reduce a quitar la obftruccion 
que padece dicho dudo colidoco, y los inteftinos , lo que fe 
puede lograr adminiftrando el fíguiente caldo aperitivo mixto, 
con remedios abforventes,y volatilizantes,que de eftc modo,no 
folo fe dulcificará el acido vifeofo, y fe infeindirá? pero también 
recuperará la colera fu tono circular, para que fermentando con 
proporción acompañada del füco pancreático,fe haga vna equi-
libral precipitación , y expulíion de ios fecales excremen-
tos. R. f(aizes de grama , de rubia , y de peregil , ¿aú 
§0. ojas de agrimonia , m. ]. flores de malvas , Jpttg. j , flores 
de Hippericon , y femlente de brufeo > and ¿ i i j . de lo flavo 
de cortez.* de naranja ¿n* todo cuezca fegun arte con vn po-
llo columbino en la fu/ieients qaantidad de agua de fuente 
ha/la que queden ílriiij. el qual cocimiento defpaes de colado fe 
guardara para recetarle del modo figuienie* 
R. Del caldo referido güij. fal de tártaro ¿)í3. ojos de can* 
grejú preparados 3j. ajfelos preparados gr, i i i j . cochiníílagr, i j . 
Karave de culantrillo , y de cinco ralz.es , ar>d ^0. me. Eíta 
quantidad fé adminiftrará dos vezes al día por mañana , y 
tarde, y fe continuara por ef.Kidu de odio dias, y en el 
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iiiterin fe fomentará todos los días la reglón del abdoméfc 
con eíle linimento. R. Azeyte de lombrizes > y de azafrán) 
ana ^vj. polvos de raíz ¡te brionia 56. fperma cceii 3j« XAbvn el 
netejfkrio para que fe baga linimentc. 
La tercera indicación fe dirige , no tolo á evaquar epi-
craticamentc, afsi la cácochymia de primera región , como 
lalympha vitcoía contenida en los anfractos del colon j pe-
ro á corroborar el tono , afsi del colon, como de los demás 
inteftinos , y para eonfeguir eftos buenos efectos , tomará el 
paciente por quatro vezes la figuiente mixtura , interpolan-
do vn dia entre toma, y toma. 11. R d z ds mecMacm 3). 
corteza de quarango 3Ü. flores de mancan i Ha , de Hipérico», 
y de tilia > ana 95. crémor de tártaro Qjv todo cuezca fegu'n 
arte en agua de fuente bajia que queden güij* y en efte coci-
miento colado fe difuelva condito de diatartaro ^ j . me. A d -
vierto , que paífadas dos horas defpucs de aver tomado d i -
cha mixtura fe dará áütíáéikos' Para concluir mi refolucion, 
digo , que defpues de hecha la expurgacion epicratica f« 
aplique vn parche del emplaftro carminativo de Silvio ten-
dido en baldés , el qual ha de ocupar defde el hypocondrio 
derecho halla por baxo de la región vmbii ical , y fea de an-* 
cho como quatro dedos , excepto la extremidad, que aya 
de ocupar l i región vmbiiical, porque debe fer mas ancha, 
y en forma redonda. Efte emplaftro , no folo es efpecifico 
para ayudar á la refolucion de algunos flatos , que fe han 
de levantar de algunas reliquias , que quedan 5 pero tam-
bién ílrve á la corroboración de todo el abdomen. Efte es 
m i parecer Salvo meliori. De efte mi eftudio, Garganta 1^ 
Olla 5 y Morco catorze de mi l fetecientos y í lete. 
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defde la Peraleda de Garvin , [obre vna UlerlctA 
negra. 
Aunque algunos han dicho,y entre ellosParacelfo,q elva-
_ zo no puede fer caufa de la idericia negra, que padece Ja 
enferma defta cofulta5no obftante foy de opinio cotraria,y digo, 
q efte miembro esquié ha pcaíionado lai¿tericia;bien me c(^^> 
g ñn pad^ c^r c\ f$kQ obftxuccio;ni dureza^  puede ac^^naríe la 
iderícia ncgr-a; pero efto ño quita que el vazo fea ocafíon de ce-
ta enfermedad? bien lo conoció Galeno^uando dixo: ( i ) Liear v ^ 
pecdtnte corpus ftt « /^raw.Luego fe infíerejque no folo es el va- Q^J ^ g0 
zo quien ha ocaíionado en niielka enferma la i ¿Pericia j pero la ¿g iot¡'s.£ 
cácochymia vniveríal, que fe experimenta en el todo , que aun r ci ^ 
por eflb eícrivió cfta advertencia el dicho Griego:(2)Caw¿ Umct / ^ 
lien cacocbymunt redditur corpus* 1 ^  G<J/ lit' z' 
•No folo es el vazo ocaíion de lo-referido ; pero también ^ facaílk 
de la fiebre ienta, que padece nueftra enferma 5 y ai Vi mifmo de, mfur 
la eftenuacion , ó macilencia; creo fue efte el motivo,porque el 
imperador Trajano llamó íifco al vazo)y con razon7porqae af-
íl como el fifeo enriqueciendo fe pone pobre la plcbcj afsi aug-
metandofe el vazo, fe feca , y diíminuye el cues-po, cfto proprio 
no fe le ocultó al Principe de losGriegosjpues habla a i s i : ( 3 ( 3 ). 
terea quibus vi/cus id magnum , 6^ tumins auge/cí^ijs corpus^/ü- GdlMh. 2v 
nui t& escoc&ymum reddit&&oc{cú\\o efte Principe íbbrp el de f¿*sult% 
Vazo , quando efte miembro no atenúa, infeinde , y volatiliza la nattJfrf*?» 
fangre con fu peculiar fermento./y es tan neceflario, que ei vazo 
exercicc cita funcion^para confeguir dicha voiatilizacion,quc í in 
elia no puede Ja maquina humana gozar de fu equilibrio, y meó-
nos tener lugar los íiguientes verfos , que en elogio del vazo? 
¿e l coracon ^ y de otros miembros fe eferivieron: 
Cor ardet: Pulmo loquiturtFei commovet irasi 
Splen rUicre focft: Cog/t amare tecur. 
Siendo cicrto,que en tanto nuellro cuerpo cfta proporcio* 
nado en quanto á si el vazo, como los demás miembros,exerd-
tan cquilibraimcnte fus funciones^paflb á dezir, que los liqlüdos 
en donde fe íligcta la iclericia,fon la fangre,la lympha , y el fu-
co né rveo , por la grande vifcoíidad/que han adquirido por me-
dio de cierto accldo peregrino^que dcfdc el vazo fe les ha comu-
nicado^ comunica;pcro no folo es el vazo quien tributa efte íal 
accido aiiftero;pcro también el eftomago , y otras primeras vias. 
Por la brevedad omito referir algunas razones , y dempnftra-
ciones, que confirman fer el vazo caufa ocaíional de la idtericia 
negra,y por tanto paílb al prognoitico,el que es nada favorable 
a nueftra cnferma;pues fi en efpacio de fels mefes,que ha que la 
paAccc,no fe halla en peor eftado, es porque continuamente ex-
pele la vrina inteníamente negra , por donde fe haze excreción 
de macha porción de dicho accido auftcro, el qual detenido,íin 
duda iuwiera exacervado mas al morbo, y le huviera confirma-
do efeorbutico. 
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El remedio del acero tan celebrado por Augcnio , que v. 
m. ka adminiflxadó á nuefira enferma, me kaze, que entre te-
meroíb en la curac ión , y que fea fúnebre en el prognolVico; 
pues veo vencido vn remedio 7 con el qual dize Üracio Auge-
nio, que curó todas quantas iclericias le ocurrieron,como conf-
ta"de eftaspalabras : ( 4 ) fi/i? inrem prájentem tleéiú'arium-ex 
( 4 ). caübe , quo obliruCttoms bepaiis) &• híBeficoi fere omnes curavir . 
AugeMo* fasprce,cedsntii?us, qti<e artls v/uspojiulaf^d'ixrhicieros omnes^ non 
lirfftpift. hm indpientss modo^ fed longitudinemorbi non mediocriter vs< 
xatos^ dummodo a[cirro non habuerint originem. Luego avien-
do en.nueftra enferma efcirrofidadjcn el vazo parece,que dicha 
ictericia no admite curación. 
Además de lo dichQ?dá poco favorable el prognoftico el 
Principe de los Griegos , con las figuientes palabras: ( 5 ) Tran~¿ 
t 5 ) ftunt.frequenter hiéierici in hydropem , & maciem. Dize ? que 
GA/. de amenaza en nueftra enferma vna hydropefia , y vna atrophia; y 
tura hvéie ^zc ^en 5 to^as ^ as vezes que fe experimenta efcirroíidad en el 
r ^ ^ vazo: luego en nueftra enfeímá fe halla mayor peligro, todas 
las vezes que eftá preíente la eftenuacion, ó atrophia, y efta 
acompañada con vna fiebre lenta , que aun por elfo el Docto 
. Vvalefmidio, dixo lo íiguiente : ( 6 ) Hycierusfine febre/¿ctltus 
I/- ? r ' curtttw > quam/ifit cumfsbre , & corporis atrophia. Aunque 
VvA.eJmt* Vvalefmidio es nada favorable en el prognoftico , no obftante 
monfj j no cierra la puerta á la curación 5 pues dize, que con dificultad, 
^ Como lo haze el dicho Augenio á prefencia de la efcirroíidad, 
ctb» que nueftra enferma padece en el vazo 5 pero acordandome,qiie 
v. m. dize en fu coníulta , que tiente algún dolor en el hypo-
condrio íinieftro , me atrevo á paílar á la curación , porque la 
efeirrofidad no es exquiiita , en la qual no aprovechan los mar-
ciales , ni remedios de mayor energia: luego fe infiere, que 
nueftra enferma no es comprehendida debaxo del prognoftico 
de Augenio , por quanto efte Author habló del eícirro exqui-, 
fita 
Antes de proponer las indicaciones, en quienes he de fun-
dar la curación' de nueftra enferma , debo advertir, que los re-
medios no han de fer tan débi les , como los que v. m. ha admi-
fciftrado, acordándome del íiguiente confejo de Galeno:(7) 
( 7 ) medicawenta debilia íéteriajs non conveniunt. N o convienen los 
Gd,de cu- débi les , y principalmente fi fon purgantes \ porque cftos com-
m itieri, mueven mas que evaquan. Ello fupuefto, digo,que fe debe deí-
iAe¿icla ta,!! iiioicíta l lluidAiido j | euracioa en ^ ^ H ^ 
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dicacioncs. La piimeira, fe dirige a evaquar muchas porciones 
tartáreas de las primeras vías 5 y afsi miiino a minorar la mucha 
cacoehymia que redunda en el todo , y para dar cumplimiento 
á eílá indicación , conviene que tomc^nueftra enferma dos ve-
zes el ílgaiente vomitorio antimonial ^ dtfcanfando vn dia ea 
medio. R. Agua eífemial di Praño ^ i j - Tártaro emstico , gr, v. 
Oximiel fcbylitíco ^Í34 Biyxirproprietatis^got, i i i j , me. 
La íegunda indicación , fe reduce á infeindir, volatilizar^^; 
abforver dicho accido auftero ? que tanto eftrago produce, pa-» 
ra cuyo efeclo fe difpondrá e l . íiguiente cocimiento diurético, 
en el qual entran la centaura , y la becabunga 5 porque afsi me 
lo enfeña el Principe de los Griegos , por cftas palabras: 
( 8 ) Amara , C?" acria digerunt , & incidunt humores crafos, Qal.libJ^-
& lentos. R. Razzes de brufeo y y de inojo y ana^j. Antimonio ¿g fauit 
crudo ^1), .'Jgrir/ionia, doradillabecabungA , ariam, j . fuñiente ~ medt 
de per ¿gil ty bayas de junípero > ana ^új.Fhres de centaura menor, * *' 
^ v j . Todo cueZia fegun arte en la fujiciente quantidad de agua ds 
fuente acerada , ha/i a que queden Íl5iii6. Otfpues de cohdo con 
fuerte exprefsion fe guarde ¡par a que por efpaclo de doze dias con~ 
tinaos fe adminifire dos vezes al dia y conviene a faber dos borat 
antes deldsfayunoty tres horas antes de la cena. 
Dicho cocimiento fe recetará del modo í iguientc , que es 
la quantidad, que cada vez fe ha de adminiílrar. R. Del njeri-
ido coamiento ^iú.]. Ojos de cangrejo preparados 9Ü. Antimoni» 
diapboretico marcial%y fal de agenjos, andgr.yiij. Xarave de cin' 
coraiz^ fm vinagre x).Tin5Íuraúe marte aperitiva.got ,v'ú]. me* 
Advierto , qnc todos'los dias fe fomente el hypocondrio íinief-
tro con cile vnguento , que lleva el portador , el qual es el mi 
vnguento faponario efpecifico para abforver el accido vi t r io l i -
co, y defcoagular las durezas del vazo. 
Lf i tercera indicación mira á evaquar epicraticamente,tan-— 
to material cacochymo , que fe halla preparado con el vio de 
diebro diurético , y para dar cumplimiento á efta indicación es 
precito echar mano de remedio , que no folo evaque lo que fe 
halla preparado en primeras vias > pero también en el todo : el 
remedio mas adequado fon eftas pildoras, las quales no foto 
evaqiun 5 pero también fon abforventes , y volatilizantes. R. 
Maja de pildoras de byera de Pacbiú ^ i j . Qoma de AmmmÍM9t y 
etiope mineral y ar.d^'ó. Cschinll'a,gr.y. Toid fe mezcle fegun ar-
te ,y con Xarave de Fumaria fe formenpildora^y fs doren : eft.* 
quantidad fe h* de exhibir cada vez y y fe adminijirs.ran qnatro , 9 
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cinco vtzes, interpolando das di as entre (orna-, y P$M, y tn e¡m¿ 
terin que dura, la ¿dminijlración de las pilioras j e fomentara ¡a. 
región del vazo con dicho -ungüento, X . 
La quarta indicadon mira á abíbrver , volatilizar , y ^re-
f^lver , aAsi mifmo á 'cTeílniir el fermento febr i l , y a corrobo-
rar a la í angre , al fuco né rveo , y demás líquidos : eftos^ efec-
tos fe conílguen ordenando que tome la enferma por ocho , ó 
.titózdias continuos el efpecifico íiguiente el-quai ic debe ad-
miniftrar en ayunas^ no tomando alimento halla paliar tres \io~ 
raá. R,-. Ojas--df bierv» tb-é ^O. ctábínUl* gr, iüj. ¡d" de t arfar o 
*¡)ñ. cuezc'ún levemente <f»^iiij. de agua de Pra/í& de filiada , def-
fuei de colado fe dlfueívaae mihezoarduo er, tribus 9 j . Kara-
ve /imple d? Quina ^ j . tinóiura de Marte aperitiva gét, iti), me, 
Afsi mifnio conviene , que defde que principie a tomar dicho 
efpecifico fe aplique fobre la región del vazo el empMlfó que 
lleva el portador, teniendo cuyd.ido en renovar el parche ca-
da cinco dias, y fe proíiga con íu adminiftracion por eípacio 
de vn mes , por quanto liaze grandes efeelos en ablandar ? y 
refolver las durezas del vazo > y para que no fe ignore la com-
poíicion de empiaftro tan proficuo , quiero al prefente- tacarla 
á publica luz , y es la íiguiente. 
R,. Ef€hyl.i Zj. azeyte de almendras amargas Tt5t3. zumo de 
raíz de nue&a ^Uj. cuezca todo hafta confumir la humedad , aef-, 
pues fe cuele , y fe añadirán los Jlguientes ingredientes , para 
que fegun arte fe baga emplafiro. R.. 'Polvos de hierva tbe ^ 6 . 
de mi bdifamo del quaternion de goma de ammoniaco , y de 
cera flava , ana g i i j . Advier to , que en todo el tiempo de la 
curación beba el agua cocida con o jas de hierva the, y deí-
pues acerada, pues afsi el the , como el acero, ambos fon muy 
cfpecificos para volatilizar , deftruyendo al acido vitriolico, 
de que abundan, afsi las primeras vias , como el todo. M i 
parecer es elle , el qual fe fugeta á la corrección de los Doc-
tos de la profefsion Apolínea. De efte mi eítudio Garganta, 
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D E CONSULTA > QUE SE M E HIZO DESDE LA V I L L A , 
ds Xardndiila ¡Jobrn v.na fisbre. putrid* continua, $on fiaxot 
dk vientre en. vna reden pAridA, 
Siempre. ÍaS:£:cb.scs agiidas:, que .opiimen a ks reden parí-ridas tienen íii origen , ó, de íupriiiiiiie ios loemos, 6. 
de los pravos humores cacocayuios > que .fe engendran e i el 
tiempo del, preñado 5 ya por el deíbreien con que vían aíl* 
mentos .depravadosy frutos. orados, y y a. agua fda , por eu-
yo motivo fe engendran muchas crudezas en primera región,.. 
Contraen en el tiempo del preñado tanta redundancia de d i -
chos humores , porque el fxtus fe alimenta de lo más puro del 
fuco nutritivo y y de la. fangre , la qaal cacociiymia es pre-
cifo , que fe evaque defpues del parto , lo que conoció-el 
Erincipe de ios Gnegos , quando áixo.: ( 1.. ) Qualisaíibíts (1 ) 
dijftrt Jangcds d- parta purgandus t ijf, quidem b/iiojus , vti G^tn ¿X* 
melancólicas , alijs vero, erugimfus , v d phuitojus j aut ms- Pf/i^mnU 
dhcritsr vtilis , inculpatas tamen abjolute nunquam , nempi ^er^ d* 
quad ex eo optimuw efi in alimentum fatus abfumptum efíi' eum benta 
kiego.. fino fe evaqua defpues del parto-, o fe fupdme , es VrQ?i fr*£ 
precifo y que al punto la fangre, fuco nérveo , y demás l i -
quidos fean ofendidos, y deíproporcionado. fu compage con 
el contado de la purgación l o d i i a i , la qual en opinión de 
todds los prácticos es de peor condición, y de naturaleza mas 
dele térea , . que la menítruai: lusgo i i fupreíá iamenftmai íe ex-
perimenta , que las mugeres padecen tantos 7.y tan graves acci-
dentes, íiendo menos prava que la loquial^que ferá íüpreia ella? 
Si experimentamos, que aun fluyendo los iochios en in -
ficiente'quantidad fuelen las recien paridas incurrir en mor-
bos peligrólos, por no íer el vtero futiciente fentina , para que 
por ílis canales fe evaque toda, la cacoch^mia , que fe halla 
' in vi a a-d expuljionsm , que ferá quando totalmente fe han 
cerrado dichos canales , y íus fibras han adquirido tení loa 
por la irritación , que el acido \ . ó fermento hyílerico lia 
caufido? Será lo que el Grande Hippocratcs advierte coa ef- ( 7 } 
tas palabras: ( 2 ) Si enim mn purgstur muitsr in purga Hípp*Mk¿ 
tiomkus partas , magnas morbns ipjam corriptet , & perica- de naf, 
lam v;í4 iasurret % ni/i cito sanSur 4 &. ¿¿ais íQ&vtnitnts** p»<rit 
fot 
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fikhnrAfkmm hiduc.it. Luego detenido dicho fermento hyftc-
rico , fi es medio, para que le enfurezca, ya el iiico nérveo, ya 
ei pancreát ico, ya el coiidoco, y yá todos quantos líquidos 
- . . participallen de accido tan enemigo ,preciíamenté han defub-. 
íegiiiríe enfermedades graves, como fiebres agudas, de lirios, 
anginas, dolores pieiuuicos, vómitos violentos., diíenteiias, 
diarrheas, & c . como fe experimenta en nueítra enferma , que 
fupreíbs los lochios defde el íegúndo dia del parto ha incurrido 
en dicha fiebre pútrida continua, complicada con vna dianiiea. 
N o íe le ocultó á dicho Hippocrates, que las enixas podían pa-
- decer flaxos de vientre , íi la purgación iochial fe luípendicííe, 
(3 ) lo que tellifican las tigUientes palabras (3 ) Salutare efi muüe-
Hipp. í ih . ^riiinoncohibsri.jiitmmds eveniun£ epilefjis , quíbttfdam aut'em 
de eme, üvofiuuui IjngA vtntris , vt ¿rbítror , mmuiUs Autem bemúrr-
PranQt' boides, 
Efto íupuefeo refta abrignar fi tenga peligro imcftra en-
ferma á p re íenda de dicha calentura , y tiuxo de vientre : lo 
cierto es, que íiempré ha metido miedo dicho fiux-o en las re-
cien paridas i pero no me admira, que fe atemorice el vulgo? 
pero lo que me admira, es, que ios mas Médicos tiemblan al 
ver diarrhea en vna recien parida , digo algunos , porque a los 
doctos no les mete orror dicho fiuxo ( l i r io es con las circunf-
tancias , que encontrará el Le í lo r en la centuria primera de mis 
obfervaciones medicas,) y mas íiendo acompañado de vna fie-
bre , que depende de íüprcfsion Iochial 5 pues dicha diarrhea, 
es el vnico medio para que pueda libertaríe la enixa^lo que con-
( 4 ) firman las iiguientes palabras de Senerto: ( 4 ) FeBru qua a lo* 
Seneríoji. chy urum Juprafiiontfií perkuloja efi , & fape Uthdii , nifi Jlu-* 
4 . C, de xits alüifupervenerit, 
rnorh.Aeu. Parece , que atendiendo á la referida doctrina, nueftra en-
puerper. fetma carece de peligro , y fi íixamos la coníideracion en la f i -
( 5 ) guíente fentencia, que eferivió ei Docto Rodrigo de Caftro, fe 
Ca/Jr&t'li, infiere , que la enferma no necefslta de mas curacioa, que per-
de morh. mkir el que finia dicha diarrhea; por quanto por efta via íe eva-
mul, cap. quala materia de los lochios, que por las canales,del vtero, co-
ds al vi mo propria cloaca debía fer depueita por naturaleza: ( 5 ) S / al-
Jhxfuer* vi flúor diarrhea fit per quam iotum corpas exümrjtur jliAxum 
( 6 ) non iwpidies. Bien me acuerdo , que el dicho Cauro , va fundá-
GalJib. 1. do en el íiguiente confejo, que Galeno eferivio á Glaucon,def-
de arí.ev- de la Corte de. Grecia : ( 6 )¿i/ebris fmrit cum projirvio ven* 
rat% di rr'i,n:;n - ; i opasalij eruj iatiim&iVir&m htc (ol* f.tjjicit quAV-vU 
(¿huí* w i i'h pro muítitndiais vuí/o-.íe, Alíi> 
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Aunque es verdadera dicha doctrina de Galeno , debo de-
zir , qac no es íliñciente dicho íiuxo para poder reibiurar la ía-
lud 5 pues íi lo fuera en cinco días, que ha que ia cnterma le pa-
dece, deponiendo todos ios días diez y ocho , ó veinte curies, 
ya pudiera averie mejorado, de la fiebre jpero íienclo cierto., que 
eíla pedevcra en la propria inteníion, es riccefíario pafíar a pro-
poner: la curación , y no fiarnos, en el vemm hac fols fufjiat de 
Galeno. 5:pues de lo contrario , fe experimentara vna grmdc 
mina en las merzas , de modo ,que dcfpues no tendrán lugar 
los remedios..Es cierto, que en ia ocaíion prefente, ios curios 
fehazen.con conferencia , y tolerancia 5 digo con contereneia, 
no por razón de la .fiebre , í i , porque la. materia de ios lochios 
•fe minora. vevaquandofe por región tan próxima al vtero 5 pe-
ro como neceísitamos confervarias fuerzas para en adelante, 
me veo obligado-áfuípendei dicho ñuxo.: 
Siendo cicrto,que en/efeafode nueftra enferma , no-viene 
bien clinon es opus alia eudquAtione\ cs precifo entrar defde lue-
go en la curación , la que fe debe fundar en tres indicaciouesí 
la primera j coníiíle en fufpender luego al punto el iiuxo de 
vientre , de elle parecer fon todos los prácticos de buena nota, 
y aun me acuerdo, que.el Docto Etmulcro aconfeja lo proprio, 
declarando al proprio tiempo el remedio acomodado á elle.in- . 
tentó , lo que conlla de ellas palabras r ( 7 ) Si diárrh<e,i iunóia \ 7 / ' • 
Jtt morbo aculo ¡ feto maligno, fijimeia e/i per juiortfera fixa yad- ^ m u ' u 
dito pauco Luud.Op. btnc ftvptica quoque iungtnda.Y íiguiendo 4-'^ m°r'f 
tan buena doctrina, foy de parecer, que nueftra enferma tome mu^ l 
al indante la figuiente bebida 5 pues además de cohibir el fiuxo, mi'r 
fe inftauraulas fuerzas por medio del fueno , para que con fe- PíierP* 
guridad fe pueda, paffar á dar cumplimiento á la fegunda indica 4« 
ClOl\,V^.Cocimknto de raizes de pentapbylan ¡y de flores de pa. 
paver errático j iü j - 'Tierra fe liada r^). Cnfial montano prepara-
do , y ajos de cangrejo preparados , and QG, Sal volátil d( vivo-
ras , grimp Láudano Opiato gr.'i], Xara&e de roía feca ^ y de 
borrajayand m&. K c o n í c ^ m u j bien Etmulero , el que fe 
mezclen fudorificos, por quanto es muy común minorarle la 
tranfpíracion en las recien paridas , lo que en nuellra enfenxsi 
ha iido , no corto medio, para que dicho fluxo acompahalíé á 
la fiebre. Buelvo á dezir , que es confejo muy del cafo , aunque 
no preceda minoración de dicha tranfpíracion ; pues, fiempre fe 
deben mezclar los diaphoreticos , aviendo fíuxo de vientre en 
4as recién pandas ? el qualpid^ fafpcnderfe, fi fe i w e recuerdo 
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^ g ^ de la ílguicnte advertencia de Uipipocrz.tes:(%)Qutís **i*itas vem 
H ¿ P M . >r¿í con ¡tipa fíoriem efficit, 
s W \ L a íesuada indicacbn fe diriee á impedir el que tm hncU 
va el ílüxo de vientre, io que k puede lograr por medio de 
la üngr ia de tobillo , aunque eftán contra mi algunos TraftU 
eos, que militan debaxo de la figuiente authoridad de Galeno: 
( 9 ) ( .-9 ) d*P9 flamte fanguimm non miítttú , nam-. fi po/i vence/>-
GaLUb,de fáionem fiuor ptrfeveravsrit, virtus imbecHi&r redditur ; pero 
vi£i. rút.. venerando la aiitkoridad de elle Princ^e , quifiera que dickos • 
ín acut. Tildados me dieran .foliicion á e-íla pregunta, y á t j u e reprue-
eprn * A, van ^ lang'áa , por- el miedo -que tienen al enemigo % eílima- [ 
re que me.deleubran otro auxilio , para que dicho íiuxo no.-re-5 
pita, íi es que le tienen? Creo , me reíponderan diziendo , ^ue 
tienen muchos remedios adilringentes , y corroboraetes ; pe-i 
ro d e b o á e z i r á tan fíeles íaldaftos , que para el cafo preíei^:©, i 
no ay remedio mas íegaro que laíangria., la^quai, no íblo fúf-
pende de preíente el fluxo ; pero también defuturo fio que no i 
hazen dichos adílriagentes , y tiene otra prerrogativa mas 4a ; 
íangria , pues .dilpone para que tenga lugar la tercera indica-< 
cion, Y íi algunos - Prácticos reprueban la iangria, fiados en la 
precaución de Galeno-, otros muchos aconfejan lo contr í r 'o , , 
' , fiados ,;noenda autor idad, í i en la razón y experiencia .. y 
aunque pudiera referir muchas.authoridadespor no moleftac. 
á v.. m. me conrento con las dos íiguientes : La primera eá -del 
"(IO) Docto Luis Mercado, quien habla afsi: (-10 ) ínquA m» du~ 
Me ¡codo ¿lijarem&nte rakgrkarj vfumex tah fmguintm mittere 'viribas : 
¡fe. 4. de non fsnkentikus, La í egunda es del D ó d o Auguftino Lauren-: 
^ ^ « ^ ® ' , ció , quien enc lca íb .dc nueftra enferma manda celebrar ían-
ii-fram c. gr[a . atendiendo , no íblo ala fupreíioü de los lochios ••> pero 
1 1 . también al fluxo de vientre , lo que coofta de efte tan ícnten-
( t lJ. ciofo dczir : ( I I ) líaquf • piMrpsr-is qaibas loebya funt reUnta, 
Atig-Laa- utie/l aívi flúor , cvmpslit ven* ftcih , non folum ob lochyo. 
rent*deal~ rum f'upr f^tonif tttgtnÜHM , mrum ftiam ob al vi fluxurn (ymp~ 
vi flux» tbomaticam. Siendo c i e r toque la íangria es el vnico remedio 
ifmrp, para nueftra enferma, aconíejo , que fe fangre dos , b tres ve-
zes de tobillos con moderación: eribu? non. rsnue.mibui , y íi 
acaíb defpuesdela primera íangria repitiefíe elfluxo , el qual 
no fera con la intenüoa , que antes , foy de opinión , que á la 
hora del fueho fe buelva a repetir dicha bebida , con tal 
que no Le le mezcle mas que vn grano de Láudano opia-
ÜO. 1 ; . - . . - [i! i . Ulu 
La 
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La tercera indicación fe reduce á felicitar , que la ma-
teria de ios iochyos ie evaque por los canales del vtero 7 y af-
f i miílno á que fe purifique ia-fangre , y demás líquidos y de f-
truyendo el acido fermentai para, que ceñe la fiebre. Todas 
eílas vtiiidadcs íe coníiguen , mandando , que tome la enferma 
dos vezes ai día la figuietite bebida ^ia que es cfpecifka para 
abforver el acido fermentai j para, deí coagular la íangre-gm-
mofa 5 que comummente fueie obftmir los canales del viero, 
y vltimamente es antifebril , y corroborante , nofoiode la 
l ang re jy fuco nérveo 5. pero también del vtero.. IX. Raízes de 
chicoria , y ds FentúfiUm , < í « 4 t ? f e ratz. de angélica , y de Cítn-% 
tr ayer V A * and¿j , délo .j&m de corteza de naranja 3B. culan* 
trillo Je poz&m*j* flores de violetas pug. j * todo CUSZCA fegun 
Arte en agua de fuente , hafta que denl^í)'. el qual cocimiento 
fe cuele , y guardi para comporiew dicha bebida del modo f ¡~ 
guiente. 
Ps, De dicho cocimiento ^ i i j . ojos de Cangrejo preparados 
Q'ffal dejuccino gr. i j . Xarave de artemifa -, fegim la deferip* 
Clon de Leweri, y Xarave fímple de Quina , and ^1>. elixir pr(¡~ 
prietatis de Varacelfo, got. nij . me, Eíta bebida fe puede admi-
riftrar feis, ó ocho dias continuos , y en el Ínterin fe fomen^ 
tara dos vezes aldia defde la región vmbiiical halla el empey-
ne , con efte linimento , pues abforve el acido , volatiliza á la 
íangre , que fe halla en los canales del vtero , y afsi miíino los 
laxa, para que con promptitud regule naturaleza la evaqua-* 
don lochial por cloaca tan conveniente. R,. Azeyte fimple ds 
hierva buena %y de flores de manganilla, and ^ 0. goma de g a l -
vano , j - j . efio fe lique d fuego lento y y. apartado del fuego fe 
mezclard de efperma cae i i 36. #%eyte flavo de fuccino^got. v i i j , 
me. Efte es. mi parecer (alvo meliori. De efte mi cftudio Gar-
ganta la Olla, y Noviembre ocho de mil fetedentos y feis. 
R E S O L U C I O N X I L 
D E C O N S Ü L T A Q U E D E S D E L A V I L L A 
de Alva deTormes fe me hizo , fobre vna fiebre lenta , fiendo 
en mi opintGn vna beéiica de eflomagg, 
U y poco fe halla eferito fobre la enfermedad , que rao-
iefta al Jobcn de cfta confalta , aunque es verdad que 
c i celebre Griego Axcteo eídivió vn capitulo emero con ci 
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( i ) titulo de vsnxconcAvce aecuto morbo. ( i ) También el Principó 
'Aretteli. de los Arabes eferivió vn capitulo, íbbre la intemperie leca, 
2. de/tg- o hectica de eftomago : ( 2 ) Cermiibn , también eferivió : 'De 
nis&catt fulfatime arteria infundo ventriculi, ( 3 ) Vitimamente hago 
Jíí acat. ' recuerdo , que el Docto Montagnana, menciona algunos re-
' ( 2 ) medios para íbeorrer la pulfacion, que fe ílieie fentk en el fon-
'AoitM.2» ^ del eftomago. ( 4 ) Ello lupuefto, y fixando la coníldera-
J W . ' i \ * c'ío®- vilque capitula v. m. ala calentura que padece nueftro 
/ ^ j enfermo por vna fiebre lenta , y que afsi ella fiebre., corno la 
Cermifcn ptüíacion , que el paciente fíente en el fondo de el eftomago, 
traáí. ' de dependen de eftar obftruidas lasvlfceras, y el mefenterio , y 
país i o ni-- que ios flatos, que fe elevan de ellas obftfueciones, fe detie-
¿us fiama ncn cn la arteria Celiaca , los que fon medio para que relülte 
cbísap. i , dicha pulfacion, debo deztr > que de la propria confuita infiero 
( 4 ) ' vna hedica de eftomago, la enfcrmedad.que aflige á nueftro 
Mmtap- Joven. • ^ ^ 
nana con- No debe admirar, Oír dczir.cl que fe de hedica de efto-
///. 143. ^^go 5 íl atendemos á las figuicntcs palabras del Principe de los 
Griegos. (5) QuAndoq btSica jit vx vjrijs mvbris. Y aísi miímo,á 
Gal. lih. 1° ia experiecia cada dia man fiefta,pues vemos hedica3quc 
1 o. meio. t:^ cnc i11 principio de alguna parte1 determinada, ya del pulmón, 
mtd» yA ^  bigado,yá del vazo^yá de ios riñones,yá del vtcro>yá del 
cftomago,&c.como fe-experimenta en nueftro enfermo : luego 
la hedica deile Joven ferá fecundariaíes verdad,que efta fiebre, 
merecía el nombre de hedlica fecundarla 3 pero atendiendo á lo 
que tan á mi inteato.cfcrivió Etmuiero , me parece fe le debe 
dar ei renombre de primaria: ( 6 ) inñpit ordraario bt¿iim 
¡ !• priwiiri.j, vicio ventrisuli > reliquie emm cauja naturales beHi* 
mmul. tí* Céim inferrs vix[ujicimt , mfsi¡ubfu ftomusbt vtcium , & hinc 
€ . / ^ . 1 5 . gUmtKitru.w corruptela. Luego ella bien el que la hedica de 
#fí . 5. nucílro enfermo íe llame primaria , por las razones tan ade-
quadas , que publica el dicho Etmuiero, y p©rque es cierto, 
que qual fuere el chylo engendrado en el eftomago , tal ferá la 
íangre, e^ ue refuite en, la fanguifieacicn. 
N o folo dicha hedica efprim.tria; pero también pútrida, 
pues fe complica con ella, lo que teftlfican las obilrucciones, 
que fe hallan en primeras vias, las refrigeraciones, y horrores 
mites, qae erraticamententc aparecen, los fudorcillos inordi-
nados , y afsi m'umo, el aparecer las orinas tenues como v. m. 
lo declara en fii coníulta : luego la hedica de elle cntermo fe 
d#bj llamar hedkade eftomago, primaria , pútr ida , y inclr-
"S nien-
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píente. Que es heclica de eftomago incipiente , lo maniñcíiam 
ellas feñaics, la adftnccion de vientre, y fequedad de excre-
mentos , íed moleta , eructación nidoroía , y á vezes acida, 
la lengua aparece llena de vna lympha vifeoía, ay eftenuacion 
en todo el cuerpo , y. fíente el paciente pulí ación en la región 
del cftomago , principalmente en el fondo. 
Dichos fympthomas padece nueltro enfermo como v. m. 
lo publica en la confulta, y todos manifieftan fer hedica 
de eftomago , aunque es verdad , no falta quien fe contenta 
con vn íigno , folo para conocer la hectica de eftomago, á 
prefencia de vna fiebre lenta: de ella opinión es el Docto 
Zoario , quien pone por figno patognomonico de eíla efpe-
cié de hedica a la referida puifacion , como confta de la razón 
íiguiente:( 7 ) Ratio qusJcntitur pul/atio, [uperfundum oris ven- _ ( 7 ) 
tritiflie/ij extrema tabes ipfius ventriculi. Parece que de las pala- Zeario in 
bras de Zoario, fe infiere no fer la hectica incipiente, íi con- traéi. 15. 
firmada, pues el extrema tabes ¡no fe puede verificar fin que pr i -
mero llegue á comfirmarfe; pero debo dezir , que aisl en la 
incipiente , como en la confirmada, fe halla dicha pulíacion, y 
para conocer fi es incipiente fe, atiende á las referidas feñaics, 
ya que la puifacion es moiella 5 pero no. con aquella inteníion, 
que en la hectica de eftomago confirmada, pues ademas de fer 
muy vehemente , dicha puifacion , acompañan otras feñales, 
conviene á faber , fed muy intenfa, y cíamofa, la lengua muy 
ícea ••> y afsi mifmo , fíente el paciente vn flogoíís grande en ei 
eftomago , y hypocondrios, y las erutaciones continuamen^ 
te fon nidorofas, y fíente el. enfermo vn incendio moiefto por 
todo el efofago halla el paladar , tanto que fucle dezir icabra-
fa , como íi fiieífe vn poco de agua cociendo j eftas vltimas 
feñales no fe obfervan en nueftro Joven : luego la liedica de 
eftomago, que padece no es confirmada, y en efta fupoíicion, 
palfo á proponer el prognoílico.. 
Si atendemos al figuiente dicho de Galeno, fe infiere fer, 
muy dificultofa de curar la hectica que padece nueftro enfer-
mo : ( 8 ) Hefliea cum ineipimt, vix , abjolute vero, non am-
pltus péjfunt fanari. Pero á mi me parece , que admite cura- C?¿¿, /7^ #. 
don por dos razones, la vna es, porque el enfermo fe halla en fntrrtHto 
la edad de la Juventud 5 la otra es, porquí la hectica de efto- tom, ~ 
mago fiendo meipicnte, es capaz de remedio, todas las vezes, 
que los auxilios fean adequados, y con verdaderas indicacio-
nes ; luego, no üendo comirm^da k hccUw de eíte Jovea, en 
n i 
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mi opinión admite curación, l o que fe infiere de- las íiguientes 
• ( p ) palabras.de-Aviccna : ( 9 ) enim agritudoiji*-qu*ditmbec~ 
'Avic.li.^, ¡tffa flomasbí 9 cumergo eúnfírmatur curatuntm omnino y non 
Supuefto, que dicha hectica admite curación, en la eca-
íion prefente, d igo , que fe debe govecnar con las tres íigiúen-
tes indicaciones: la primera, x:oníifte en evaquar , por vomito, 
mucha parte de la íaburxa accido, vifcoía, y falina , que eftá 
apegada á la túnica rugóla del eftomago, y aísi mi í lno , á íacii-
dir parte de lo que obitruye , aísi las viíceras, como el mefen-
tc r io , el vomitorio , que para eftefin, fe puede adminiftrar 
íeguriunente, es la raiz de Hipecaquana, á la qual alaban mu-
cho , aísi Vvedelio, como Spenero , y Linderio. Y para, que 
fe haga con mayor acierto, fe diípondra. dicho v-omitivo de 
elle modo. Raiz de Hipecbaquana ^ i i . Salde tártaro gr. v j . 
cueza en ^ i i i j . de agua de efcvrzonera ha fia mengua la mitad 9 
de¡pues fe cuele , y en la coladura , fe "difu siva de ojos de cmgre~ 
jo preparados^], de Xarave de chicorias , son duplUado Ruibarbo 
§ . me. 
Aviendo adminiftrádo ,'dos vezes dicho vomitorio, inte^ 
polando dosdias en medio, principiará v. m. á d á r cumpli-
miento á la feguuda indicación , la que fe dirige á abrir las obf. 
tracciones, que padecen dichas vifeeras, y meíenterio, y á i n i l 
cindir, abíorver , y volatilizar dicho acido falino , y vifcofoj 
todo efto fe logra, ordenando, que tome nueftro enfermo.^ la 
íigujente bebida, por mañana , y tarde, y fea , por efpacio de 
4oze dias , pues de lo contrario, no fe camina con acierto, á la 
tercera indicación. R. C-eva-da pug.. i-j, ratzes deperegil, de chi-
coria , f de gr aramia ana^vj. Uaizes de vincetoseico ^ i i j . Ojas de 
cardo fantv i y de borraja and m, j . cansí* 31*. cueza todo fkgun 
arte en agua de fumaria hafta que queden mil], e i qual cocimien-
to fe cuele con fuerte exprefíon ¡ y fe guarde para recetarle del 
modo ¡iguiente, 
R. Dd referid® cociw'itnta §iii|» Ojos de cangrejo preparados 
^ í ) . antimonio , di-aphoretlco marcial, y fal armoniaco depurado, 
anagr, vi i j , Xarave de dos raizes , /íti vinagre. ¿ y de cortezas de 
ftaraaja , a»a ^ ñ . eliMir prapisSatis de Paracel/o i y tintura de 
Marte aperitiva, and got.mj. me. Advier to , que en el ínterin 
que fe adminiOra dicha mixtura,,fe fomentará la región de los 
hypocondrios , dos vezes al d ía , con el vnguento de opilati-
vo de zumos, y-azey te de ajenjos ^ conviene á Caber, por la 
maña -
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mañana antes de a4mlniíbrar la bebida, y por la tarde ttes, ó. 
quatro horas defpues de averia adminiftrado. 
La tercera indicación mira á volatilizar la lympha, pues, 
fe halla tan vi lcoía , á corregir la deftemplanca acido-íálfay 
y acre, que padece la íangre por comunicación de la l y m -
pha 7 á purificar el fuco nutr i t ivo, para que el enfermo fe 
renutra , á deílruir el fermento febril , á corroborar el com-t 
page de la fangre ; y vltimamcnte á reftituir el eftomago 
á íu tono natural. Para que fe configan tantas, y tan gran- , 
des vtilidades , no es fuíiciente remedio la leche ••> lo vno, por-
que no íatisface á todo lo que pide efta indicación j lo otro, 
porque aunque es verdad corrige la deftemplanca acido-faifa 
de la fangre , y renutre , no obilante , en nueftro Joven no 
es feguro-remedio , por fer Li heclica pútr ida , y porque el 
tono del eftomago no efta proporcionado , para que la leche 
no fe acede , y corrompa, que aun por eílb , conociendo ef-
te daño Lucas Tozzi eferive lo figuiente, para que los Médi-
cos caminemos con el vfo de la leche muy reparados, y caute -
lofos: ( 10 ) Quamtutn enhn vtllitatís ex eius vfu fperare licst, ^loX 
cum btne cedit y tamtundem imparabilis nocumenú accidet }fí Lucas! gz 
acce/c.ít, Ó" corrampatur in ventrículo» *' 1*^ e 
Por evitar dichos inconvenientes, no me atrevo a vfarla fib>be£ij(* 
leche , folo íi la parte ferofa , la que no tiene el riefgo ? que la 
leche: luego íl al fuero fe le mezdaí ien varios medicamentos, 
fin duda, que fe pueden confeguir en nueftro Joven los fines 
referidos 5 y para el logro de elto , foy de opinión , que tome 
por vemte días continuos el figuiente efpeciíico. R. Carne de 
vivara , y flores de violetas, ana 3). Hierva toe, 90. Sal ds% 
agenjos tgr. viij, 1(a¡z de efeorzmera^'S. Suero de leche de cabras 
de ¡i i lado , ^viij. Todo fe eche en vn matraz , y bien cerrado 
cueza haftá menguar la quarta parte, defpues fe cuele con 
fuerte expreíion , y fe dividirá en dos tomas, la vna es para 
por la mañana , y la otra para la tarde, mezclando á cada toma 
lo íiguientc. R,. De les Jiguientes polvos antibeciuos , 9 j . Xarave 
Jimple de QjJna, ^ v j . me. 
Los polvos antihecticos fe componen de efte modo. R., 
Sal prunela /ubtiímente pulverizada , y ojos de cangrejo pre-. 
parados , J W Í gO. AntibeóiicQ de foterio , y perlas prepara-
das , ana ?i0. todo fe mezcle muy bien por le&igacton , y fe 
guarde. Advierto , que v. m. no tema el vfo del Xarave 
de Quina , aunque le parezca que efta corteza es caliente, v 
D pues 
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pues le afleguro , que en la efpecie de heclica , que padece 
Bueftro Joven, el remedio mas adequado es la Quina, por-
que , no íblo deftruye el fermento febril 5 pero también cor-
robora el tono del eftomago , y el compagc de la íangre, 
y fuco n é rveo , por cuyo motivo echan mane de dicha cor~ 
teza muchos Prácticos modernos , para curar las fiebres len-
tas , y hecticas incipientes 5 de ella opinión es el D o d o 
(11) Juan Doleo , pues habla afsi: ( 11 ) Non ergo formidmdus 
X)oleo lib. sji Quina de Qnina v/us oh febrtm lentam , ve¿ beéikam immi~ 
4. de feh. nentem , ere das experto Roberto, L o que además de lo dicho 
puedo allegurar á v. m. es, que aunque la heclica fea defe-
gunda efpecie , como elle complicada con pútrida, y eíla tenga 
fus exacervaciones con alguna refrigeración de extremos, 6 
leve rigor , el vnico remedio , y fagrada ancora es la admU 
niílracion de la Qiiina mixta con otros antiheclicos. En todo 
el tiempo de la curación beberá el paciente agua cocida coa 
raizes de pimpinela, y cortezas de cidra. Efte es mi parecer, 
v. m. executará en eíle punto lo que mas fuere de fu agradó. 
D e elle mi eftudio, Garganta la O l l a , y Mayo nueve de mi l 
fetecientos y í i e te . . 
R E S O L U C I O N X I I I . 
D E VNA C O N S U L T A , Q U E D E S D E L A V I L L A 
de Ccifatexada fe me hizo , fobre vn¿ Terciana continua , con 
viradlas p y flaxo de vientre* 
V . M . me dize en fu confulta, que efla muchacha de edad de catorze años padece vn ñuxo de vientre difenterico, 
acompañado con vna fiebre continua , en la qual fe expe -
rimenta , que los extremos fe refrigeran periódicamente 5 y 
que eíla calentura ha acometido defde el principio de las 
viruelas , y que aunque es verdad debiera averie aufentado 
hecha la erupción de las viruelas, no folo no faltó la fiebre; 
pero n i fe minoró : luego perfeverando la calentura con la 
propria intenfion , no íblo hecha la erupción 3 pero también 
defpues de averfe fupurado eílos tumorcillos parvos , debemos 
foípechar , f i es el proprio morbo , que defde fu principio 
sicometió, ó otro nuevo. L o cierto es , que naturaleza no hizo 
plena erupción de todo el material tartaño, porque íi afsi fuera, 
feavka cel&do \ \ fcbf c;y tpdQS ¡QS d e m ^ fomgtfeog^idc e í la 
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Opinión es el Dodo Mcrcuricil, pues habla afsi; ( I ) Vki mmi^ y [ ^  
ftjis inclina uit malum vidindum e/i an materia tot#fit expurga» ^fercur / 
t¿ , quod cognofcitiir ex patientis tranqnilitaie. j m ^ 
Bien puede acontecer el que las viradas lleguen á declinai: plierún.¿¡l 
perfectamente , y con todo eílb períeverar la calentura, acom- Q&¿%t 
panada de varios accidentes, que pongan al enfermo en el ex-. L 8 
tremo de fu vida , 6 que fe la quiten: bien lo conoció el dicho 
Mercurial, pues en el lugar citado proíigue afsi: Immo vsro po~ 
teji e[fe , vt varioU veré declínent, Ó" tamen ¿gri pereant, hac 
quidsm ratione > quia cum materia non potuerit tota protrudi k 
natura a i cuttm ¡fit vt pan protrufa ad cntem exicetur , 
quamtun: eji ex ipfa fanitat inducatur: efto íe verifica en nueftra 
enferma, puesaviendo precedido erupción, lüp^iacionjy defe-
cación de las viruelas, oy perfevera la referida calentura, la 
que fe debe capitular por nuevo morbo, conviene á faber, por 
yna fiebre terciana continua inflammatoria, acompañada con 
difenteria. 
Como nuevo morbo fe debe premeditar dicha fiebre, pre-
cediendo las circunilancias referidas, la qual opinión iiguen los 
mas Prácticos , y entre ellos el Docto Ralis, como puede v. m. 
ver en el libro ds cttrationibus mirabilihxs. Es terciana continua, 
como lo teftifican las periódicas refrigeraciones: es inflammato-
r i a , como lo declaran, afsi el mucho calor mordaz, que fe líen-
te en todo el cuerpo, como la fed intenfa, y la fequedad de len— 
gua : que ella fiebre tiene complicada dicha difenteria lo rnani-
fieílan las deyecciones íangrientas , y ios dolores vehementes, 
que líente nuellra enferma en el vientre antes de deponer qual-
quier curfo. , 
N o es otra la caufa, que firve de fermento, afsi á dicha ca-
lentura, como á la infiammacion,y fiuxo difenterico, que el ma-
terial, que debia fer arrojado por naturaleza verfus cutem en el 
tiempo de la erupción, el qual detenido, y capaz á excitar eftra-
ñas fermentaciones, como ta r tá reo , ha íido fuficiente para pro-
ducir efte nuevo morbo, que aún por eíro,conocicndo ella ver- / 2 \ 
dad, eferivió lo figuiente el Docto Mercurial: ( 2 ) Verum tamen ^[acur<t. 
wateria, quee remanfit, eontingere pote/i, vt veí d natura, vel er~ ^ cap9 
rorthus Medicorum , aut ágrerttm defletiat ad vifeera--, vbt infig-
nes inflimmatioms) fluxusyó" dyfenteriasfaciens)<Q* confequenter 
vires iugulans mortem inducit. De la referida doctrina fe infiere 
el grave riefgo en que fe halla nueltra enferma, por quanto 
acompañan á la fiebre dos íympthomas ios mas funcítos , que 
D 2 fuer 
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Hielen acometer a ios vimlentos;que fon infíammacion, y fiuxo 
diícnteiico,: coíno lo declara la experiencia, y el Principe de los 
( 3 ) Arabes,ttatando fobre las viriielas.(3) Aora refta aberiguar,co~ 
Avic, ¿ib, mo wueftra enferma no ha perdido la vida en fíete dias , que ha 
4 . fin, 1. quc dicho fluxo acompaña á la fiebre : digo, pues , que dos fon 
los motivos; el vno es, porque las fueteas eílán conftantes i y ci 
otro es, porque las deyecciones no fon muy frequentes , como 
/ lo teftifican el numero de ellas, pues foio depone cada dia diez, 
doze,ó catorze curios. Es verdad,que los dolores tan vehemetes 
pudiera aver poftrado las fuerzas, de modo,que oy no pudieüen 
tolerar el menor remedio evaquatorioj pero como v.m.ha con-
fervadolas, íbílegando el furor de los efpiritus con la interpola-
da adminiftracion del Laudado liquido, por elle motivo no he-
mos de dexar á la enferma foio con el prognoftico 5 pero tam-
bién pallar á proponer la curación , la que v. m. governará con 
las tres figui entes indicaciones- % 
N o me admira el que todos los adílringentes , que v. m . 
ha vfado para cohibir el fluxo ayan lido mfmctifcros, pues conf-
ta de experiencia, que la difenteria accidental, que figue á vna 
fiebre ardiente inflammatoria, no cede á los adílringentes, fi á U 
aplicación del remedio adequado , que modera el fervor , que 
la fangre adquiere en tales calenturas,y elle remedio es el que fe 
toma de la primera indicación,la que fe dirige á evaquar los hu-
mores , y aiitos iníiammatorios , que dcfde la maía de la íangre 
agitados, y commovidos fe transfunden á los inteílinos: elle re-
medio no es otro q la íangna,la que, no foio focorre á la calen-
tura^,iníiammaciompero también ai fiuxo difenterico, quando 
tiene por raíz á vna calentura inflammatoria. 
Muchos Pradicos fon los que encomiendan la fangria por 
vnlco auxilio de vn fluxo difenterico, todas las vezes que acom-
paña alguna infíammacion , ó alguna fiebre ardiente , porque 
conocen, que de otro modo no fe puede reprimir el fervor, que 
ay en la íangre , y fin que elle fe modere no puede fer modera-
do dicho fiuxo, y catre ellos es el Doclo Mercurial, quien eferi-
. v v vio lo íiguiente muy á mi intento: ( 4 ) PUus vi taleJeQ 'wnem 
^ r ven<s no® petit i fed propter aliud rsquiri , üllud autem eji 
^ J^niu^ls rnultttudo §k quam fervor i» Jéngume fiat , a^uo 
§ ' í V acrimoniam humorei adquirant , ad intffiina. tranjmifsi 
wjtftWt rnéum augeant. Snpueíla dicha dodrina , foy de opinión, 
que nueílra enferma fe fangre dos vezes del braco de ve-
na balilica j ó CQiBHa , alviiticnd.o . que Ú PP^C ^ 
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íes adminiftre v» m. vnas gotas del Láudano liquido , para que 
con la interpolación del fiuxo, y con el íueño las fuerzas fe pon* 
• gan mas confiantes, pues de elle modo , í i n duda podran tole-;, 
rar mejor la fangria. 
.Si v. ra. omitiere el remedio de la fangria, y quiíiefle 
Valerfe de adftringentes mas podcroibs, le afíeguro, que no 
logrará el que fe cohiba el fiuxo , antes si fe pondrá la en-
ferma en extremo riefgo , porque con el vio de tanto adf-
tringente , es m u y común agangrenarle qualquier miembro, 
inflammando , y aun algún inteftino , el qual precipicio 
fólo puede precaverle la fangria , que aun por eflb el 
Docto Villa-Corta llamó á ella cvaquacion prefcntanco, y 
admirable remedio, lo que confta del íiguiente dezir : ( 5 ) ( 5 ) 
Credendum igitur eji ejfe prafentaneam , ne dicdtn m ir abite Fillacorta 
mtdicamgntum , ex cu tus omijione f<epe imperiti Medid calam- t . 2 . c. de 
niam furientes innúmeros dyftntericas iugularunt : luego fe rn- dijent» 
fiere , que folo la fangria es el vnico remedio , que en fentir 
de Médicos Doctos puede dar cumplimiento á la primera 
indicación. 
La fegunda indicación fe reduce , no folo á dulcorar 
las fales acido-acres , que dcfde el tetmento fe comunica» 
á los inteftinos 5 pero también á refrenar el orgafmo de la 
fangre 5 todo efto fe logra adminiftrando dos vezes al dia 
la íiguiente bebida , compueftade medicamentos, que ade-
más de fer abíbrventes , y dulcificantes , tengan blanda 
virtud diaphoretica : digo blanda , porque de lo contrario 
fe deftruyrá mas el compage de la fangre , por quanto fe 
augmenta el orgafmo , y de tan defordenado fervor •, es 
- precifo que fe defenfrene dicho fiuxo. R. Agua de ¿lanten, 
£Üj. Sal prunela , 3 j . Perlas preparadas , 91). Láudano liquii 
do-'de Sidenam , got. v j . Xarave de verdolagas, ^ 6 . Kara~ 
ve de coral , fegun la deferipcion de Adriano , ^ i j . me. En 
el Ínterin que fe adminiftra efta bebida , conviene fomen-
tar toda la efpina con el íiguiente linimento , y afsi mif-
mo la región de los reñones , y del miembro colatorio', 
que es el higado. R. Aceyte vhladot Zlti. Azúcar de Satur-
no , 5 Í ' Vinagre rofado ffi. todo fe agite muy bien en morte~ 
ro df piedra , para que fe baga linimento. Antes de pallar á la ter-
cera indicación, debo advertir á v. m. que fi el fiuxo no fe hu-
visílc fuípendido , y permitiéndolo las fuercas íc repita ter-
cera fangria, 6 de dicha vena , ó de la falvatcla , ya que 
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- v . m. tiene tanta fee humana con las venas llamadas falvatelas? 
pero crea, que ya los modernos defenganados llaman fruftra-
nea á efta íangria , y entre ellos Yatrias , quien en punto de 
( 6 ) fangrias de ialvatcla , habla afsi: ( 6 ) CatsrumjahatsU vence 
Tatrtas m feftio frufirmea. , ^ abfquefundamento e/i : nam ramus ijtt \ g 
trafi, da cubiti venis fropugatuv , vnde nulíum mm lime ftculiartm hubet 
jsb. (.23. con/enfum.Éilo no es dezir, que v.m. la omita, tolo ü digo, que 
vnujquifque Juo fenfu abundat. 
La tercera indicación coníiftc en deftmir el fermentó fe-
brifico , ñ acalb perleveraííen las febriles acechones d e t , 
pues de curado el t iuxo, ó minorado,, y dcfpues , que el 
grande orgaímo de la íangre fue refrenado. En villa de ef-
ta indicación, llegó ya la ocaíion en donde tiene lugar el 
febrífugo, que v . m . p íopone , porque antes no convenia5 
l o vno , por fer la fiebre tan ardiente j y lo otro > por razón 
de ia infíammacion : efte creo' fue el motivo porque Pe» 
dro Miguel de Hcredia eferivió cita advertencia ', habian-
^ y ^ do fobre la Quina : ( 7 ) In exquifitis vero tertianis arden-
Heredia t^us > quovis alio modo eominuis , non probatur hoe re-
in difp.de w*dium oh vehementem vfiionem : pero ya que la vf t ion , y 
feb,errad, ^ei:vor han íido refrenados con los remedios de las dos indi-
difficíU caciones ? feguramente fe puede echar mano de tan fin guiar 
• febrífugo. 
Para que la Quina haga con toda feguridad el efecto 
de deftmir á dicho fermento febr i l , es neceííario mezclarla los 
íiguientes medicamentos $ pues de cite modo, no folo fe cor-
robora el compage de la fangre 5 pero también el de las fi-
bras intbftinales. Afsi la Quina, como los demás medicamen-
tos fe difolverán en agua de l l an t én , la que además de l le-
gar á prefervar del fiuxo de vientre, tiene virtud febrjfuga, 
como es notorio, y para que no tenga v. m. la menor du-
da en la admlniítración de la Quina, digo fe puede recetar 
de efte modo. R,, jgxa de llantén , g i iü . Polvos fubtiitfsi* 
tno,i de eorSeza, de Quarango , ^ 6 . Dtafeordio de Praca/iori&y 
gÜ, Xarave de roja feca , ^fí . Bfpiri^H de vitriolo , got. i i j . 
me. Efta bebida tomará la enferma dos vezes al dia , y 
fea por efpacio de ocho días continuos , pues en efte 
tiempo ferá enteramente- deltruydo dicho fermento. Para 
concluir efta refolucion , advierto , que en todo el tiem-
po de la curación beba el agua cocida con raizes de tor-
íiientUa , y Qk§ 4? qH^qi\Q ftffffc ¡ ¡ fa es m divt¿unen. 
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él que fugeto á la corrección de los Doclos, De eíle mi 
eftudio Garganta la O l l a , y Julio doze de mi l íetecientos 
yfeis, 
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Ciudad de EJlnmadara fe me hiz® , /obre aver muerte vn* 
recien parida eon vna molenta reyeccion de /¿ngre , afsi 
por la beca, como por el vtero, 
O el ílibtil modo de difputar es lo que puede dar íblu-
cion á efta confulta, fí el prudente Juyzio del Medico, 
y vna repetida obíervacion , pues en opinión de los Do£los , * 
íblo las obíervaciones fon la cabeca de la facultad Apolinea: 
en efta fupoíicion, y leyda la confulta, que v.m. me haze, creo 
le viene bien lo que de Alcxandro fe dexaron dczir en otro 
tiempo^y aun haze recuerdo el elegante Manucio en la íiguien-
te elegancia: ( i ) Fortem in pvgr.is mmum Alexander Jenbatt ^ T ^ . 
cen/iUs fatis ad efagiendaperieuíanon habebat. Buelvo á dezir, ™ 
que lo fcntencioío de efte dezir le viene muy acomodado á v. ^ eltg&nt» 
rn. pues aunque D o cío entró á condenar á la comadre, porque 2 7^* 
avia metido la mano para íacar las fecundinas, faltóle la fagaci-
dad , y el aver obrado con coníéjo. 
Bien se,que podemos dezir, no foio de algunos Ciruj'anosjpc-
ro también de muchas Comadres, lo que en otro tiempo eferi-
vió Sydonio: ( 2 ) Tarum doó'ii yfatisjeduli , tnultoi agros oficio- ^ 2 ) 
ftf'ime occiditnv. porque con íii ignorancia tienen atrevimiento á Sydonio, 
facac con violencia , ya las fecundinas detenidas, y ya el fetus 1. epiji, 
tardo en falir á eíla luzj pues jungando que el fetus efta muerto 10. 
procuran extraerle con vioienciaiy aun me acuerdo,quQ en vno 
de mis partidos v i á va Cirujano, que coníiderando eftár muer-
to el m u s procuró el extraerle para libertar la madre , y para 
-confegnirlo metió vn garfio de vna caceta <ie hierro; facó ai fe-, 
tus, pero vivo, y fue predio pontal atrevimiento dar varios pun-
tos, para vnir la feparadon,que avia hecho tan buen iaftrumen-
to en las partes continentes de la cabeca; eílo ya fe remedió , y 
©y vive el infante s pero no tuvo tan feliz fallda lo que experi-
menté con cierta Comadre , la qual metió la maao para extraer 
las fecundinas, y aviendolas extraydo, fue tan copiofo el fiiixQ 
de fangre, que á breves horas murió la recien parida. \ 
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Elle cafo íuccdido , ni otros de la propria efpede fon fu-
ficientes para probar el que efla Comadre aya íido medio, pa-
ra que efla feñora aya muerto con la violenta reyeccion de ían-
gre, que v. m. propones. Dos cofas fon las que me hazen fer 
en favor de la Comadre, la vna es el ver que no apareció e lñu-
xo de fangre luego al punto , que hizo extracción de las fecun-
dinas, lo que fm duda huviera fucedido, fi al tiempo de extraer* 
las huvieile roto alguna vena, ó arteria de las muchas^ que con* 
forman al vtero , y muy grandes que le compone» , como lo 
teftifican todos los Anathomicos, y el grande Hippecrates, 
^ x quando dixo: ( 3 ) '/teras inter omnss nojiri corporis pArtespiuri~ 
Hipp 12 mas' irjn^^ís^maí(lue vsnas babeí, Ó c^. y afsi mifmo lo declaran 
de r'norb a^s §i:an^es emorrhagias, que fe fubfiguen á vna violenta ex-
p * tracción de las fecundinas; Sed fie eft.^xc emorrhagia tan copio-* 
* ? fa no fe experimento al punto, que finalizó fu operación la C o -
madre: luego no es licito condenar á efta muger , quando fe in<i 
fiere, el que no fue medio para la producción de dicho fisxo. 
La otra razón es el conftarme de la grande habilidad, que 
tiene ella Comadre , y que nunca fe ha obfervado infelicidad en 
fus operaciones, como v.m. también lo manifieíla: luego íi no 
fe halla en ella lo que dixo Sydonio: Tarum doBi, CTc. por que 
razón fe le debe atribuir la infelicidad que tuvo efla feñora con 
tan violenta reyeccion de fangre ? Por que fe ha de publicar el 
que al tiempo de extraer las pares defeabecó algún canal veno-
ío , ó arteriofo ? Señor mió , en mi opinión es vna propoílcion 
fuera de razón , y contra cháridad el dezir , que eífa muger fue 
quien causó dicho fluxo, afsi por las referidas razones, co-
mo por otras muchas , que pudiera proponer; pero por la bre-
dad folo manifeliare las mas eficaces. 
Digamev.m. íi fuecaufade tan horrenda emorrhagia 
el aver vulnerado algún canal, como ella feñora arrojavala 
í ang re , no folo por el vtero; pero también por la boca? N o fa -
be que quando aparece vna emorrhagia , porque padece folu-
cion de continuo vna vena , 'ó arteria , folo por aquel miem-
bro feevaqua liquido tan baflfamico , y tan conlervador de 
nueftra vida , y no por otra parte ? N o íabe que algunas reden 
pacidas mueren repentinamente por alguna emorrhagia, igno-
rando clMedico la raíz de efte fluxo?No íabe que también mief-
tra maquina padece aneurifmas internas?Y fi lo ignora v.m. por-
que no ha leydo á muchos Prafticos , que lo refieren , y en-
üco elfes ^ P j f t o J s m l í R o } qui^A s d s m eoa efta cr idad? 
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1$) Vtplurimum inpxrtibus extírnís> iiquefere fin: ptricuIo^jtaS ( 4 ) 
tnpArcibus internis objervatnt fuer i t , & mertem induxsrít, ÉtrnuLlH 
Es tan cierto, que dentro de nueftro cuerpo fe engen- 5 . / ^ . 5. 
dran aneurifmas, como averio obíervado en efta Villa, e l ano de turnóos 
de mil fetecientos y quatro, en Don Juan Calvete , quien rifas, 
miu-ió, repentinamente , por averfe roto vna aneuriíma , que 
padccia.en la cavidad del pecho- También el D o d o Jatrias, di-
ze, que obfervó dos ancuriímas internos, lo que contía de citas 
palabras:(5) Ohfervamus tamsn nos meitrijma, in iugtmUuSygmé- ( 5 ) 
husy O" krucb'j^ immo dtt» aneurifmatj inferna er, cafu levi,<¿uafi IrfrtA* Í0i 
hixta renes, dextermm, & finifinmu Y aunque es vcrdad,quc al- 1 e^ tumo 
gunas YCZCS fe engendran aneurifmas internos^lo mas común es, rtbus c. 1 5 
en las mugeres, y principalmente en aquellas que padecen par- de , 
tos iaborioíbSjlas que inopinadamente pierden la vida, defpucs rifwAU* 
de algún parto diiicultofojporque ropiendoíe,no folo la íangre, 
fe arroja por vomitólo por otra álguaa via,como obferve en d i -
cho Calvcte;pero tábie fe derrama.en alguna principal cavidad. 
Ello fjpuefto, digo , no es poco diricultolb de conocer v a 
aneuriíma interno: luego fe infiere, que ferá también diíicuitofo 
conocer, f i la recien parida, que muere inopinadamente, es poc 
razón dsianeuri íma,ó por otro algún principio.Verdadera es la 
confequenciaípero fe debe entender, quando no aparece reyec-
cion de fangre tan violenta, como la que v. m. experimento en 
elía feñora, porque no apareciendo tal cmorrhagia,folo fe pue-
de conocer recurriendo al theatro anathomico, en donde con la 
difeccion fe defeubre la verdad de la caula , de muerte tan ino-
pinada, que aun por ciro,no folo ei>el figlo prefentc , es permi-
tido á los Médicos, que hagan difeccion de los cadáveres, para 
poder hallar la verdadípero aun muchos figlos antes, era permi-
tido para la publica enfeñanza,como lo declara Plinio,hazieFido 
efearnio de los Médicos, con eftas palabras: (6) Difcum per i culis { 6 ) 
m/ lr i ,exp:rírf3ínta per martes aguntyMedicvqug tantum komhem Plin.li. 9 i 
OQcidiJfé f.immA impunítm eft* biji.natui 
Si v.m. no fe fatisfizo de tan violenta reyeccion, para ve- ral. 
nir en conocimiento, que fe avia roto algún aneuriíma interno, 
porque no pafsó. á llevar el cadáver, al theatro publico anatho-
mico , pues alli fe le manifeftaria la caula de muerte tan ino- ( 7 ) 
pinada ? como v. m. no tomó el confejo , que le da Bagli- BugUnio 
vio con el figuiente dezir ? ( 7 ) Btjanefa£ieormorbi>s qudnt li^.prax* 
plures ebroníeos, atqme obfcurosyvix ac ne vlx quidem eerto mani- mí^tfa,^f 
ft / iaj i poft ^ ni/ii c^diivsrffccst^rt P u ^ cr?a que e í k coefejo. 
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es el vnico medio , que ay para defcubrir la verdad de la can-
ia, que motivó vna muerte tan repentina , y no ios lylogUmos, 
ni raetaphiíicas, que aun por eílb , tomando Yo tan buen con^ 
fejo j pude el año de mil íetecientos y quatro, deícubrir la cau-
fadeia muerte tan inopinada , que en efta V i l l a , padeció'el 
Licenciado Juan Curiel Pulido. Aora pregunto ; huviera ia-
lido de tanta confuíion , y huviera podido declarar la cania 
de dicha muerte Judicialmente, lino fuera , porque en thcatro 
anathomico , fe hizo dilección del cadaber ? Huviera declara-
do con verdad la caula, atendiendo , íblo á lubtilezas de en-
tendimiento , y al afeite de las palabras , de que tanto vían al-
gunos profefíbres? De ningún modo. 
Los que fe llallafíen en tales conflictos, fixen la conílde-
( rac ión , en elí iguiente dicho de Penoto; (8 ) G ececi mortales 
Penoío in ntfcHts nos caujaveritatem magif , qnÁm loputímis hornatum 
prafatío quarere deberé ! Pues, de elle modo , darán de mano alas me-
ds wra taphilicas , y recurrirán al theatro anathomico , en donde en-
¿>rap' &c, contrarán vn experimento , que fea el verdadero teíligo de la 
caula de muerte, tan inopinada: efto es, lo que v. m , avia de 
aver hecho , luego que vió, que al iegundo dia delpue^ del par-
to, fobrevino tan violenta emorrhagia, que á breves horas qui-
tó la vida á eiTa Señora , y no paflar á condenar á la comadre, 
laque fe halla inocente, en efte cafo, y efto proprio, executa^ 
ria qualquicr Medico prudente. 
Qué haría en el cafo de ella Señora , el Doclo Gillermo 
Riba ? haría lo que en el año de mil leilcientos y fefenta y qua-
tro , que fue hazer , vna pubika anathomia, para deícubrir vn 
aneurifma interna, que exifíia en la arteria llamada Aorta. Que 
huviera refuclto Lázaro Ribcrio, íi fe haliafic con elle cafo 
entre manos ? huviera hecho , lo que en aquel Ciudadano de 
/ ^ ^ Mompcller , en quien hizo dilección , para poder faber que 
wiktrio avia Í111^^0 ^e aneurifma mterno : ( 9 ) lukic&tum fult ejfe 
cent A oh- AmHrif*a* infambile : es defunüo invmta $$, arteria mÁgnk af-
fgrvAt oh- cen^em á.eorde ad clavkuUm ha dilata , v¿ brachtj/are magni-
íervatAd. ^dinsm aquaret^ & ovumgdlhaceum in savitatem fuam , fx-
J eile aimhere pofet. Y vltimamentc , que haría Vvaiedfmidio 
(10) fi fe hallafle prefente , para dar acertada refolucion a cfta con-
Vvaledf. fulta ? haria lo propio, que dize en las íiguientes palabras: (10) 
l íh . i .c .^. Puérpera ffpius inopinato moriuntur , qnatenus oh nirñiam f?ar~ 
de aneurif turisndl conatum meurifmA internum rumpitur > & fanguh in 
mate» cavitatem mhíliorem effundUur , catus caujzm[¿pe non cognof-
cunt 
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etmt aifiuinSeS) Ú* Medid, quia aníurifmat'a-Jnterna, non cognof-
cuníur , nifsipofí mortem aperto eadauere. Geííb de referir la 
opinión coman de ios rnas Authores, por no mtxieltar á v. m . 
y porque me parece ion fuíiciences las ya referidas ,* para que 
fe fepa, que la comadre carece de culpa, pues como dixo 
Cicerón : foseare culpa eft > m&gnum folatiam. V . m. perdonará 
los defectos j que encontrafie en ella refolucion ; y afsi mifmo, 
f i le pareciere eferivo. con alguna afpereza ; porque como 
de lo contrario ¿ta precifo que redundaile. en daño de cf-
fa inocente , no puedo hazer otra cofa,. De elle mi eílu-
dio Garganta la O l l a , y Marzo diez de mi l fetecientos j% 
nueve. 
R E S O L U C I O N X V . | 
V 
D E V N A C O N S U L T A , Q U E S E M E B I Z O \ 
dsfde ¡a Filia de Brozas , /obre vna Cclifd ptriodiia, ^ 
y Jobre J l es pe/tible curár la gata 
radicalmente. \ 
I E N me acuerdo , que fo»y»//4í/» res /acra eft 5 pero no 
fiempre efte dicho de íagradas letras, viene acomodado á 
qualquier confulta,y principalmente á. aquellas,que traen oculta 
alguna malicia , y afsi, no se á que atribuir, el que hallando fe 
v. m. con los primeros crédi tos , conlulte á la pequenez de mi 
ciencia , ÍI á curioí idad, ó á querer aquietar fu conciencia , ó 
por cumplir coirlos parientes de el enfermo ; y vltimamente, 
tenga v. m. el motivo que quiíiere para aver confultado, de-
bo dezir, que la Cólica periódica, que aflige áeí le coní i í len-
te, no es en mi opinión cólica regular, íi vna cólica artrítica. Es 
cólica, por quanto el dolor exilie en el inteilino colon: es 
artrí t ica, pues la produce el acido falino, de que fe halla fa-
turada, afsi la fangre, como la lympha , y principalmente cite 
liquido. 
Afsi como fe experimenta afligir la gota regular, todas 
las vezes, que la lympha llena de dicho acido falino acre , no 
fe precipita bien por vrina, como lo teilihean muchos Prác-
ticos , y entre ellos el Docto Regio , quando dixo ^ C1 ) C 1 ) 
AríritidíSy & renmutí/Mi caufa Jtrum e/iJa.fí¡,m^ & acre per re- Rf£Í» lik, 
nes non fatis txpnrgatum* De l proprio modo fe experimenta j^.cap, 2. 
afligir vna cólica artritica,todas las vezes, que dicha lympha no 
fe trafilada penodicamcats aUs aíüciiaaoncs, y aunque 
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es verdad , que no íiempre decumbe á los inteftinos, el miafmá 
artrítico , no obí lante , es lo mas común , y principalmente 
íiendo la gota, que antes regularmente afiigia qualquiera cipe-
cié de las que llaman ifctMica,.^onagra,y podagra: porque déte-
niendofe dicho miafoia en la íangre, y íympha 7 y-no recibién-
dole d/chas articulaciones, la común transmifion, fe haze def-
de ios canales, al inteftino colon , en donde produce la cólica 
periódica artrítica, que padece nuc íbo enfermo: efto he obter-
vado algunas vezes, y mucho tiempo antes lo experimentó-el 
grande Hyppocrates, pues liaze recuerdo de la ílguientc iiifto-
lia, (?) Vira cuidam dolor eras in dextera psrts coli > & quande 
2 i'L ¿olor ad artkulot defluebat, dolor coltquietior erat. 
Hipp. lib* ^ 0 implica el .que aya dos a ñ o s , que efle confidente , fe 
de humo- vé libre de la gota, por cuyo mot ivo, duda bien v. m. f i fea 
rtbus. poísible curarle la gota-radicalmente? D o y íblucion á ella 
pregunta, diziendo, que no es impoisible curar efta enferme-
dad , y mas fi atendemos á lo í iguiente , que eferivió el l ) o ¿ t o 
( 3 ) Penoto : ( 3 ) Creavit Jiue dubh medicinas Calentes padagr^vj, 
Pemto in psralyfim , bydropem , quartansm , & cuteros morbos^  qaos mt~ 
práf, de dkorum vuigus iudicat incurahiles. Digo, que no es. impoisible 
verapnef. el-curar la gota, aviendo dos circunftandas, conviene á laber, 
(frct concurrencia de Medico .inteligente, y abftinencia en el enfer-
mo, y aun que es verdad , afirmo no. fer impofsible , con todo 
eflb, no he de negar lo muy dificil que es, por fer caí! impof-
íible , dichas dos concuiTencias, pues aunque el Medico tenga 
remedios efpeciales, lo común es faltar la abftinencia en el en-
fermo, y abllinencia en cofas, que merecieron el renombre de 
madre de la gota. 
La abftinencia, que deben tener los enfermos , que pade-
cen tan cruel morbo, debe fer en la comida, en el v ino , y en 
la venus, y principalmente en las dos vltimas cofas , por fer 
tan enemigas de los nervios, y de las articulaciones , lo que 
. . conoció Triberio quandodixo: ( vtnum t & venus egre-
S ? ) . gie artículos fríinmnt. Y no folo fon dañólas , las dos colas, 
„ porque debilitan las articulaciones >• pero también , porque fe 
h T J * * ^ ^ - y Y defproporcionan todas las naturales fermentado-
ap,tLi¡)pt ncs ^ que fe celebran en nueftra maxiuina, lo que por íer tan 
cierto ya fe publica con axiomas, como lo declara el Iiguiente: 
Vicium commifttm in prima coBíane non facHe corrigitar in 
fef und i , multo mnus in terfia, Y aun me acuerdo, que Michael 
•J.tmulír© 3 p&s&Az raíz de.cita enfermedad-, endepravarfe 
. £ la 
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la primera fermentación,. lo. que confia cftas palabras. ( 5 ) ( j J 
lUdíx huius non ex parte afeda, fed ex deprav.n& áigiji 'tQm pri~ Etmmít*** 
ma derivatur , ita vt licet pedem abíciderií , potljigram prcind? ra tih, 2. 
mn Jmaberis. In malo inveterato acidum hoc Jucejivé acido ¡Io- feB, 5. 
m.ishi fe afodat , doñee fermentí more pedstentim h*c fuperet, art. 8. ét 
ita vt in po/ierum nulli J t f arktiom obediat , & plañe incura- art t itile 
bik fit. 0*^ 
De la referida dodrina fe infiere, que la gota puede curar-
fe, todas las vezes7 que con la abftinencia í e llegue á proporcio-
nar la primera cocc ión , y pues las hif torias fon las imágenes, 
de la verdad, quiero referir algunos caíbs , de los quales confta 
aver fido curada abíolutamente la gota, fin que quedafle en 
los líquidos fermento artrítico. Sea el primero caíb, el de Pe-
dro Bairo, Medico de profefsion , quien fe libertó entcrameM-
te de la gota, que tamoieañig ia , foloconfu elcftyario l la-
mado GariocoÜino , y con la recia abftinencia. en dichas co-
fas. Sea el fegundo cafo, el que quenta Pedro Barelo,de cierto 
podagrico, el qual rcftalirp fu íaiud, teniendo abftinencia de to-
da bebida por cípació de vn año. ( 6 ) Sea el tercero cafo, el / 5 ^  
que eferivió el Docto Taranta, y le refiere Petrio,diziendo, que Bar el* 
cierto podagrico fe vio libre de la gota, teniendo abílineneia centar ?. 
en la comida, y bebida, luego que ten f u amenazar la repe- ob/ü-vAt' 
ticion , y aun dize, que vivió hafta cien ailos 5 eftas fon fus pa- r l 
labras: ( 7 ) Podagrkum quendam, quotie/vanique (mminert p.i ¿ „ l 
roxifmum fentiret, ab omni ciho, & pota abfiinentsm [ola inedia ^etJe^ • 
fuijje Uberaimn% & centum anntts vixijje. noíoloo^ 
CeíTo de referir muchos cafos que pudiera , como el que ¿ A / 
quenta Paulo Sorvait en fu medicina practica de aquel Canoni- ¿ ' 3 i - -
go artrítico, que fue captivo, y otros muchos, por no molef-
tar á v. m. folo d i r é , lo que eferive Trincavelo fobre vn Medi-
co Veneciano, el qual fe libertó de la gota, folo con aver teni-
do abftinencia en el vino , por cfpacio de quatro años : ( 8) . g. 
Rovi MedieumVenetum multis annis podara dtvex&tum > qu'i ^rím* 
ps/iquam quatnor annh vmip9tumJibi intsrdixijjh , ¡ibet a po. ^ ^ ^ y * 
d¿gra, o ¡que dámartem permanfit. Los referidos podagricos ^ ¿ 
fueron curados radicalmente, porque tuvieron grande abftinen- í ^ / / ^ 
era en dichas cofas i pero nueftro confiltente , como no ha re- r l **' 
nido tal abftinencia, aunque ha faltado por cfpacio de dos 
años , la periódica repetición de la gota, no debemos darle 
por libre, antes si, coníiderar que el miafma artrítico, detenido 
S8 los líquidos ya referidos, haze vn roetaílafis herrado, pues 
cg 
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en lugar de transfandirfe á las articulaciones, fe tranfmite al í tv 
teftino colon, en donde produce la cólica periódica, fobre que 
v. ID. me confiilta , la que no es regular , como he dicho , si 
artririca5y creo que v.m.no le admirará al oír dezir,que fea vna 
cólica artrítica, y que dicho fermento decumbe al inteftino co-
lon j íi atiende á lo que han eferito varios Authores, afsi an^ 
tiguos, como modernos, como Demetrio , Traliano 3 Aecio, 
Paulo de Gincta, Pepagomeao, Galeno, AretheO, Sencrto,Sil-
vio^de-Levoe, Etmulero, y otros muchos5 y vltimamente oyga 
'( 9 ) - v.iriáo.queel D o d o Areteo'eferivió á efte intento: (9)'ÍHihuf-
"Areteo //. dam in omnis eorporis ambitum vagatur,tjfanjitui quoqu: índor-
l . c t p . i i . f i , thoradíquí mufculos fié' incredivile ejl , quam late maium 
de artrit* ferpat. Vertebrá dor/ty cervkifque dolenl 5 & in (ummo facri o lis 
dolor inereftií*..-. tendines , 0* mufeuli cum difleMiom áolorsm 
fAtiuntar , nec non máxüarum tt/nporum mufculi". item 
cum renibus, & vexíc® communieatur y O rtm admi~ 
rabilem, 
• Efto fupuefto, paílb á proponer la cúracion,'píaraque nuef-
tro enfermo fe pueda libertar de cólica tan molefta, y para que 
efto fe logre, debe fer governada la curación con dos indicacio-
nes : la primera fe diiige á evaquar parte del material artrítico, 
que fe contiene en la fangre •, y lymplia ,ry á dar ventilación al 
mejor liquido, eftc vitimo motivo es, el que lleva- la coníidcra-
cion á -muchos prácticos, para celebrar fangria en vn dolor co-
l i c o l i la qual opinión ílgue el Dodto Vvaldíchmidio,pucs habla 
( l o ) afsi: ( 1 0 ) Ven<e feSiiO alíqmtia etiam non tam ad evdquan-
V-valdf*" dum, quam ad ventilsndum fan^mnem repetita^ infubieBit re-
íhmidto, msdh bufa afuetts admodum efl proficua Y íiguiendo dicha 
difp^oj, op in ión , conviene, que nueftro conufteñte fe fangre dos, 6 
tres vezes del brazo , pues fe halla fuíiciente plenitud, por ra-
zón de averie fupreilo cierta evaquacion cmorrhoidal, coa 
que naturaleza folia defaogarfeen la juventud. Remedio es 
muy adequado la fangria repetida, íi fe obfervael figuiente 
. • y y confejo de Galeno: (11) Qutbm cumaljías in corpom /an~ 
GalJib.de „uis ex campra/ts trmrrhotdibíis fit, bis venam atidj.£Ísr in-
j w g . m f - ades. 
fiQns* N o folo convieae evaquar , dicha caufa por fangria-; pera 
• también con purgante, el quai tendrá mejor lugar, precediendo 
dichas evaquaciones de fangre, por quanto fe laxan los canales, 
y fe difponen para que con felicidad produzca fu efecto, el pur-
gante,, y el 'que mas adequado me parece en el cafo prcLent" 
íbn 
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fon las üguientes pildoras. R. Ma/sch pildoras de tíermoda~ 
tiles Laiomelams de Riberio 9ü, Bfiamonsa fulpburada gr. 
Vil) Jal de armopJacogr. v j . todo Je rnszcíe muy bien , y <-o;? X&ra-
ve de fumaria fe fermen pildoras > y fe doren, Efte purgante no 
foio fe debe adminiílrar vna vez,pero debe repetirte dos,ó otees 
vezes interpolando ios dias que á v.m. le paredefle. 
Aviendo evaquado parte de dicho material, tiene lugar 
ia fegunda indicación, la que reduce á que fe haga tranímlisioH 
del fermento aitritico á las articulaciones , que de eílc modo no 
dudo, que nueftro enfermo fe verá libre de cólica tan moleíla: 
cfta indicación fe cumple adminiftrando remedios intcrnos,y ex-
ternos : los internos, han defer además de abforventes,y corro-
borantes , diaphoreticos, para que lácudan dicho fermento á 
los miembros articulares : todos ellos efectos fe coníiguen, 
ñ toma el paciente por ocho , ó diez días continuos dos 
horas antes, de el deiáyuno efta mixtura. R. Raizes de ef~ 
cab'.oji i y de genciana , ana 31;. Raíz, de contra hierva , f 
de ráiz de Aron > and 9ij. Cochinilla ¿Jj.. Sal de agenjos ¿ j ñ . 
todo Je quebrante , y ¡e infunda en ífeiií). de vino b i anco ge-* 
verofo , y fea d ceniza f calientes > y paj/adas veinte y quatro ho-~ 
tiis , fe cuele con exprefsion j y fe guarde para recetarlo del modo 
JiguUnte* 
R. Del dicho vino §iiij de mi bezoardko ex tribus 9]- Xara-
ve de cortezas de naranja ^ j . Tintura de Marte aperitiva ¿got, 
xij.me. A los cinco dias de la adminiftracion de efta mixtura, 
fe aplicará la íiguiente cataplaíma, como remedio externo, 
que ayuda lo fuficiefite, para que el miafma fe transfiinda á. 
las articulaciones ; pero advierto, que fe debe aplicar en aque-
llas, que comunmente fnclen doler al paciente , quando la go-
ta haze regularmente fu periódica repetición. _R. Levadura g j . 
eftiercol de Palomas 31]. Semiente d¿ mofiaza 5;. dientes de ajos, 
num. i i i j , todo fe quebrante, y con vinagre fambucino , fe bag4 
cataplajma , la que fe aplicara caliente , de modo que pueda tole-
rarlo el paciente. 
Para dar fin á mi rerolucion,quicro advertir vno de grande 
conírieracion, y es, que afsi en.Primavera, como en O t o ñ o , fe 
haga íu cura precautoria, para que el fermento regule fu movi- (r 2} 
miento á dichas articulaciones, y no le haga herrado ázia el co- Hipp. i.6i 
Ion. Digo, que fea en Primavera, y O t o ñ o , por fer el tiempo cu Ap'0% ^ % 
que mas comunmente aflige la gota, fegun declara Hippücrateí 
en cíUíenteacw apUorjiUc^ ; D Q I Q Í Í S fadagrUi vertt & su* 
tumi* 
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tumno magna parte moventur* Hadefcr la curación pre-í 
eautoria, mandando que fe purgue con vn vomitorio antimo-
nia i , como feis granos de tártaro emético , ó dos onzas devino 
emético. Dcfpues de averie purgado, deicaníará dos dias, y lue-
go tomará por . feis dias continuos, dos vezes al dia el figúrente 
cípccifico, el qual ademas de mover dicho fermento ázia las ar-
ticulaciones, corrobora el compage de la íangre^y el tono del ef-
tomago; alsi miímo , abrevia la periódica repetición de la gota, 
de tal fuerte , que f i los dolores, y la impotencia de moverle 
avian de perfeverar treinta, ó quarenta dias, fe reduce á que t o -
do le inolefte diez, ó doze dias. R. Dt mi tinciurA mag^gitca 
^úíb.de X ara ve /imple de quina ^&.de tini'iura de marte aperitiva 
got. i i i j . me. En el ínterin que fe adminiílra el dicho efpecifico 
fe aplicarán fobre las articulaciones fus parches del cmpkiftro 
Uguiente, el qual atrae benignamente , y difpone aquellas par-
tes, para que reciban el miafma artrítico. R.. Bmpla/iro de me-
liloto , y pez, griega , and ^ j . folbes ¡ab tiles de fermente de m®fm 
taza ^ j . ceraféa va' ^ ñ . todo fe encorpore muy bien a fuego lente* 
' Toncante al vi£tus ratio no me detengo, pues v.m. no ignora d i 
modo de govcrnarle, y con efto concluye mi reíblucion 5 y 
perdonará ios defectos, que cncontraífe. De eíle mi eI lu-
dió Garganta la. Olla , y Octubre, catorze de.mil fetecientos y 
ocho. 
R E S O L U C I O N X V L 
D E V N A C O N S U L T A , Q U E D E S D E L A 
VÍUJÍ de Xaraizfe me hizo, f&hre vna T'ercian*'. intermitente, 
aeQWnpañdda de zwgrange, y continuo/udür) y otrvs 
fjywpthoYíiM, 
AL prefente experimento en v. m. lo mifteriofo de eílas fagradas letras: (1) A/iutuí Qmnia agir cum conidio * qui 
( O AUtem fatuus e/i, apperit fiMtiam. Pues me confulta fobre vna 
Wrsberv. terciana intermitente, que padece .eílc Joven , á la qual dizc v. 
1 i» na. que acompañan eftos fympthomas: grande fador, y calien-
te , fed in tcn f i , fequedad de lengua, orina rubra , y baftance 
incendio en el hypocondrio derecho, lo que fe maniñefta por 
el tado. Confidcrados eftos accidentes, infiero, que la calen-
tura es aquella cfpecie de Terciana pernidofa llamada *nint*ta: 
y el íymptnoma , que cicnamenre conftituve á cita efpecie, 
/ es 
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es eí fudor tan copiofo, y calicntCj por quanto es diaphoredeo. 
Aísi mifmo fu ípecho, que ay algún principio de inflammacion 
en el hígado , atendiendo ai incendio, que íe percibe en dicho, 
hypocondrio , y á la fequedad de lengua. 
De lo dicho fe infiere, que no íblo conftituye pemicio-? i 
ía á eíla terciana el íudor diaphoretico > pero también ia n\n. \ 
flammacion ? qae fe manifiefta aver en el hígado. Acuerdóme, ' 
que vna de las dos cofas ? que en opinión de Hippocrates hazc 
peligrofa vna terciana , fiendo intermitente , es alguna inflara^ 
macion interna: fea teftigo de eíla verdad el Principe de los 
^Griegos , ya que comentando á dicho primario , eferivió tan á 
efte intento lo íiguiente : ( 2 ) Non ahfqtte racione aatem inquit C 2 / 
eas febres , ques iaquietem vacantem dejinunt ejfs abfqttepericalot ^^»"*^* 
v t quanon ex infiammatione aliqua , aut ex maligna bum$r{tm aP ' CQlítt 
putredine oea/ionem habeant. 4?^  
Bueivo á dezir , que el fer peligrofa efta terciana coníiftc 
en elfymptoma fcret'u del íudor , porque por efte fe evaqua 
lo que era conveniente hizieíTe maníion en ios canales , para 
que fe confcrvalTé la maquina de eíie Joven en fu equilibrio. 
Es la caufa de efte fympthoma vna grande exaltación del acufre 
de la fangre , pues no ay duda , que efte exaltado , por fer in-
fíammable , produce, aísi en efte liquido, como en los demás 
tanto incendio, y tanto fervor, que, no fol© excita refolucioa 
de la lympha; pero también de otros principios,quc conftituyeu 
á ia fangre. Que efte acufre produce tanta defproporcion, para 
que fea feguido el referido fudor, lo conocieron muchos Prácti-
cos , y entre ellos el Docto Heredia 7 pues habla aísi: ( 3 ) Ulud J * 
mibi videtur probabik in bis fttdoribusJyncop&libmí, & dtaphstre- j_¡„r(¿ t ¡ 
tteis prácipue , oriri nem&e ex corruptione partis Julpbure* Jan- ^ ^ 
guinisi aut eius vftione^  eft enim Infiammahilis nimh , & fangui- ' ¡ 
nem violenter extenuat ad judandum totum corpus ftrenue ¡Jfí 'pyjre 
dtfponit , v i difponunt omnes aqua , &• balnea fulpburia, efi enim 1 * 
fñlpbur inflAmmahile nimU% extenuam violenter, & ab/ierforiutn ne ' 
extrenuftm> &e. 
N o foio es caufa del fudor el dicho acuite 5 pero también 
la inflammacion, que padece el higado,y aunque es verdad,que 
en nueftuo enfermo no es grande U inñammacion , que padece 
dicho miembro, no obllante es la baftante para fer con caufa, y 
ñ aora fe percibe en corta quaruidad , fm duda tomará raizes, 
proUguienio dicho fudor , porque reíblvicndofe los liquides, 
entonces dicho acufre exaltado excita fu inflammabiiidad en ios i 
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í folidos: luego fe infiere , que la caufa de dicho fudor tan coplo-
fo^no folo es elacufre exaltado; pero también la inflammacion, 
Efte dezir le confirma nueftro Primado ? y Decano de la íiem^ 
pre iluílre, y celebrada Vnivcrlidad de Salamanca, pues tratan-
do fobre el Diaphoreíis , eícrive lo íiguiente con lü agudeza 
( 4 ) ^ acoftumbrada: (4) Diapboreps e/i ídem quod dtgsjlio^ jeu refolu-
Gjrra/eQ $¡0 mjirafub/t&ntia craf'd infabjlAntijim naporoi am fáBa ex ve-
den folut. hementia calor i Í , aut inflammati&áis. Es verdad , que efte gran 
no/ira Maeílro parece no hazc recuerdo del acutre exaltado; peto en 
Jubji, mi opinión io trae muy claro?pues en aquellas palabras ex vehe-
memia calor i $ lo d a á entender, íiendo cierto,que quaiquier ca-
lorjófea domeí l ico , ó peregrino , ñempre es hijo de vn adu-
fre domeftico, ó peregrino v lo que confirma T h o m á s M u -
( 5 ) feto, con eílas palabras: {^Solum ighur fulpbur omnii fubluna-
Mu feto /, rii ignis alirmntum^ ae fedes e/i j reliqua vero omnia non incalef-
tpijlt che* curit, ntfiex huius commixítuney vel vicinitate. 
N o me detengo en el prognoftico, quando es tan patente 
el peligro en que fe halla eíte Joven, y conllando de experien-
cia, que rara vez llega el paciente á la quarta acceüon , que aun 
por ello fon tan feguidas de los Prácticos aquellas palabras,que 
tefiere Egineta, hablando de eíla efpecie de fiebre : '¿{e/oíutíom 
nif affeéito raro ¡aut nunquam cstratur , prafentem enim mortem 
minatur» Ello fupuefto es predio , que antes de paífár a mani-
feftar la curación, haga alguna digreíion,fobre el dezir v.m.que 
no fe atreve á evaquar, ni con fangria, ni con purga/atendiendo 
á que el Docto Heredia lo prohibe, dando por mot ivo, el que 
efta efpecie de teiciana fe funda en inanición de efpiritus : ( 6 ) 
( Efi ergo euratio no/ir a % quod infsbre i/ia.quce proprie taüs efl^ nee 
Uered. U expurgare in principio^ nec venim feeare /n licitum.Ratio aprio-
I J r A & J s ri ^ qUja ti^ jrbus in inanítione confiííit , aut vt loquawur prQ~ 
feb.permt ^r/í j babetvt ase ídem effentiale ftiperfluam fpiritmm , &/ub-
dl¡P* lt Jiantíx refolutiomm ^O1 bumorum etiarn /ímiñter,&c, 
quóft* 5. N o niego, que efta efpecie de fiebre confifte en dicha ina-
mcion,y que el DoctoHeredia figue la opinión referida, porque 
( 7 ) hizo aprecio de la íiguiente doctrina de Hippoorates: (7 ) Q^of-
Hippt itb. vliWíjUe murhof repieéito faeit, euaquatio /anat, & qwcumque ex 
de mt .m svaquátiúne fiunt morbi% repieéito. Qjuicumque vero a laboreJi»nt> 
•fflmn* quies farnt t & quos otium partí , labor /anat, In /umma , Meat-
i;um fe iré oporteí opyonere Je contraríum in /iatihus , & ^or-
bis , & kgiurh , & temportbm , etatibus & áijiend' ntia ioU 
v m ¡ &fdnta diftwdm; iuego parece fe infiere de eíta do¿tri-
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ha, q debe el Medico atender a la caafa puodutliva del mori3%: 
para poder vencerle,que aü por effo el dicho Principe profigue 
á ctle intento en el lugar citado : CurMiomm marhorum ¿ta in -
Jiituere oportety v t atufos morbi nos opponamnsi luego íl Kercdia 
reprueba, afsi la íangr ia , como la purga , es porque atiende a 
oponerfe á la caula de la imbecilidad, que comummente pade-
cen las tuercas en ella efpecie de terciana : luego C\ el Medico 
fixaüe la confideracion en la cauía , que produce la reíoiucioa 
de eíplritus, íin duda, permitiéndolo las fuercas, execütará e n e í 
tiempo de intermifsion , la evaquacion correípondiente á la ef-
pecie de la caufa; Vi caufa morMjMon^pponamus, 
Hecha dicha digreíion ^ a í f o - a la curación de terciana tan 
perniciofa, la que fe ha de fundar en las tres íiguientes indica-
ciones : la primera fe-toma de la caufa referida, y de la inflam-
macion, que padece el hígado: luego , fiendo cierto, que en la 
terciana minuta no' fe prohibe remedio evaquatorio, fino es que 
el principal eícopo lo repugne 5 relia aberiguar qual de los dos 
remedios evaquatorios , que comummente llaman mayores, 
convenga, f 1.purgante deí'de luego le doy de mano, ya por-
que la iniiammacion lo prohibe , ya porque el acufre exaltado 
lo repugna, y vltimamentc , porque no es remedio , que pue-
de fufpender a dicho fudor di%horetico, que es el principal 
fympthoma en que coníille la perlúcie de eíla fiebre : luego le-
ra lafangria el remedio adequado?'Es muy conftante,por quan-
to folo elle auxilio esquíen puede defarmar á la valentía de di-
cho adufre , y laxar los canales d-el higado inflammado, para 
que laxos pueda el mejor liquido hazer con mayor libertad fu 
movimi&hto progrefivo. ^ 
Ya veo contra mi el fudor, el qual comummente fuele im-
pedir , y retardar la fangria, vna vez indicada : praclica común 
es e í l ^ pero no tan extenfa , que^ao tenga fu limitación. Aora 
pregunto , qué remedio mas pi^mptamente podrá fupender a 
va furdor diaphoreticto caufadp, no por abundancia de l y m -
p>ha , ü por defecto de elle liquido , por inrlammacion de dicha 
vifeera , y por exaltación , y iníiammabilidad de las partículas 
fulphureas de la fangre ? N o otro que la fangria, y pues v. m. 
apoya fu diclamen con la referida authoridad de Hercdia, yo 
también he de vigorar el mió , con la iguiente fentencia de 
el dicho Heredia , aunque el n¿jor vigor que tiene es la ex-
periencia? digo eílo , porque muchas vezes lo he obferva-
d o , y entre ellas fea vna, por muy nombrada, la que con 
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tanto acierto fe vio en eftaVÍUá el año de 1704. en í'raRcifcd 
C a í l a ñ o : Hac praxis ob/ervanda venit in Judoribus ortii toe ve* 
b:mentía infíáwrnatíonis , vt diximus epc Hippocratt 1, prog* 
nofí, nam venam fecundo ecurrimus taufa Jadorls , vt debewus, 
tum magnum duxilium Jit fefíto vena ad moderandum incen-
dtum internum: qno txiflente non pettríí tantus ¡udor ema-
nare ex corporis debilítate y qua juít alia caufa Judarts mali, 
fX mente Hippocratis loco alegato , cui fettio vena pernieiss 
( ° j ' ertt, ( 8 ) Luego Tiendo la fangria el vnico remedio , foy de 
Hered.to. 0pinion ^ qUe en e[ ^ a de^intennifion fe celebren dos eva-
z.de mor, qliaciones ¿c fansre , y lean en la quantidad, feeim las fuercas 
popuL m permitieren. 
ki/í. ErA- L a fegunda indicación fe dirige á deílrnir la exaltación de 
Jm*< dicho acufre , pues de efte modo ferá refrenado el orgaímo 
de lafangre,y de los animales efpiritus, y para que cftofe 
configa, fe adminiftrará al fin de cada fangria la figuiente be-
bida tria de nieve , la que , no folo modera dicho orgaímo? 
pero también reprime con efpecialidad al fermento febrifico. 
R« Cocimiento de raizes de fentafilon , y de fíores de violetas, 
^ i i i j . Margaritas preparadas , 9 j . Láudano Opiato }gr. j . X a -
rave de coral, fegun la deferipáon de Adriano , E/pintu de 
vitriolo ygot. i i i j . me. Bien me acuerdo , que v. m. reparará en 
el opiato , acordandofe , qué.los narcóticos excitan fudor, pos 
cuyo motivo fuelcn algunos prohibirle en ella efpecie de ter-
cianaj y afsi mifmo fuelcn reufar fu adminiftracion á prefencia 
; - d e inflammacion interna; y porque v. m. no le omita, debo de-
• zirle, que íi los opiatos excitan fudor, no lo hazen ptr je, íi, per 
áccidtns , lo que es muy cierto, pues el adufre de los narcóticos 
tiene peculiaridad en fixar, y moderar el orgaímo de la fapgrc, 
y de la colera , eíp^fando , y incrafando en algún modo á eítos 
iiquidos, ella Ríe la r a z ó n , porque el Do¿ to Levoe advierte lo 
íiguiente : Narcótica , velpotius anodina diciu biiem turgentem, 
& acidum acre insrafant, ac figunt» 
La tercera indicación conílftc en deftruir el fermento, en 
tvaquar epicraticamentc la eacochymia redante , y en corro-
borar , afsi la fangre , como al fuco nérveo , y á todo el vni-
Yetfal compage de eífa maquina: y para dar cumplimiento a 
todo lo que pide efta indicación , conviene que nueflro Jo-
ven tome por feis , 6 ocho días la mixtuia figuíente , la 
que fe adminiftrará dos vezes al dia. R. 1 ccimfcntp de ta-
mrlmios , \iÍsb$ fn agí* de llantén ? | ü i j . Madre de perlas 
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f reparada , y fai de agenjos, ana 3 6 , Xarave fíwpk de Quina9-
£ , Debo notar ,-qiic efta tercera indicación no tiene lugar,; 
nafta tanto , que la pernicie fe aya aufentado. 
Para que la curación fe haga con todo orden es preciíb 
advertir , que fino ceíafl'e el fudor, executados los remedios, 
que inaniñeilan la primcira, y fegunda indicación, io que fe co-
noce , en que en la primera acccíion , que fe íigue á dichos au-
xilios, aparece el fudor diaphoretico con la iñtenfion,que antes, 
6 poco menos , en tal cafo fe halla el paciente en el extremo 
peligro , el que fin duda perderá la vida , ñ aun á preíencia del 
efpeciñco íiguiente períeveraffe el fudor. R. Cocimiento ds rai~ 
gft§ de cbtcorms amtrgas > y de ojai ds llantén , ?nj. Privón 
/ubtilifitmos de Qíiinaqvina , ^ i j - Azúcar de Saturno , gr. v i i j . 
Xarave ds membrtlios , ^ f í . Xaravs de coral tftgun la dejeripcion 
de Adriano , j i j . me. 
Dicho efpeciñco fe principiará á adminiftrar , luego que. 
en la acceíion aparezca el fudor, el qual 'fe repitirá de tres en k 
tres horas , y aunque es verdad, que todos los ingredientes, 
que componen á dicho efpecifico , fon muy acomodado para 
fufpender fymptoma tan flmefto , no obftante debo dczir, 
que el principal , y mas proficuo es la Quina, la que fuele co-
hibir los fudores , que otros remedios no pudieron j fea teftigo 
de eíla verdad Ricardo Morton , quien á efte intento eferive c i -
tas palabras: ( 9 ) Po/i multa ak aíijs Mediéis , in cAfum tentata ( 9 7 
tándem ego advocatas , ex vfu eorticisperuviani yflimmam in Morten h 
fanguine s & fpiritibus extinguens •> fuáores etiam intra cancel• i . cap . í l , 
los moderatos redsgi. N o necefsitamos en el cafo de nueílro hifi.^* 
enfermo apagar la llama, y incendio , que afsi la fangre, como 
el fuco nérveo , y otros liquidos padecen ? Es conftante : luego 
también es conftante, que la Quina es el mas proficuo , por ice 
tan fingular en producir dicho efecto. 
Soy de op in ión , que para confeguir lafufpenfion de fu-» 
dor tan molefto, al proprio tiempo vfe v. m. de los dos reme-
dios externos figuientes : El primero es, embarrar toda la fren-
te , la efpina , la región de los reñones , toda la parte anterior 
del toraz , las palmas de las manos, y plantas de los pies con 
el lodo compuefto de vino tinto , claras de huevos , y hiefíbj 
pues efte remedio cierra los poros del cuero,tcmpia el incendio, 
y encraíTa ••> y aun me acuerdo, que Bravo Ramírez de Sobre-
monte dize , que el proprio fe liberto dos vezes de tan infauf-
to fympthoma con cílc remedio , lo que confta de ellas 
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palabras: Vet (um vino rubro , albuginíbas overum ; & gipfo f¡at 
iutum , quo , Ó* sgo bU evafi ab bsc fymptbnmate. Aunque C3 
verdad, que es buen remedio compueílo el iodo del modo d i -
cho , no obftante aconíejo , que fe adminiftre del modo í i -
guicnte. Vino tinío Jiiptko ,y 'aromático , jfeij. Ciaras da buet 
Vos t ». v j . Palvos ríftriflivos de Pragofo , g i i j . Polvos JubtilijsU 
mos de cortezas de Quarango, g j . hie/fo el necsjjario para que fe 
baga iodo. E l Cegundo remedio externo confifte , en que cerca 
del enfermo fe mueva vn lienco mojado en igual parte de v i -
nagre rofado , y agua de llantén , para que por medio del ayrc 
fe communiquen ai Pulmón algunas fales acidas, que puedan 
templar, y refrenar el orgafmo de la faagre , que aun por e l -
fo , conociendo el D o d o Levoé tan grande vtilidad , refiere 
efta advertencia: Sanguinem ab aere in pulmonibus temperar i , 
conden/ari, Efte es mi parecer, Salvo meliori. De efte mi eí lu-
d io , Garganta la O l l a , y Julio veinte y cinco de mi l i c te cien-
tos y ocho, 
R E S O L U C I O N X V I I . / 
D E V N A C O N S U L T A , QUE D E S D E L A V I L L A 
de Xerte fe me b'tzo , fobre vna Hmorrbagia de narizes , que 
Jjmptbomatiee [obre vino a vna fiebre ardiente 
exquijita. 
c 
Onfta de la confulta , que la enfermedad , que afligue á 
• eífe Joven , es vn Caufon exquiíito , con vna emorrnar 
gia de nances, y fiendo cierto , que el íluxo de fangre ae nari-
ces es vno de los fymptomas, que con mas frequencia acompa^-
ñan á vna fiebre ardiente exquiíita, y afsi miíkio el que pone en 
mayor peligro á los pacientes , lo que advierten grandemente 
todos los Praíticos, y entre ellos el Principe de los Arabcs^pues 
* ^ habla afsi: ( i ) Et oportety vt caveatur in en JuperfiuiiusJmgmr 
r - \ K.t nii narium , efl enim de eis ifiquibus magnijicabitur timar apud 
1 * »ws fe infiere fer efte accidente , el que en el cafo preíente debe 
4 . / m . i , j[ievarfe to¿a ia atenQ0n Medico:y antes de pallar á declarar 
las caulas, que en nueftro enfermo pueden producir elta emor-
rhagiajdebo dezir, que aunque es verdad, que él nombre emor-
rhagia conviene á qualquier ñuxo de fangre^ ya íea emorroidal, 
ya vterino,&c. no obftante^a quien propriamente le compete es 
al liaxo de fangre de naricesjy en elta fupoficion digo,q 1^ em^J-
ihack de narices m es otra, cofa, que v m immoaú* i Jf prater* 
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natural excresion dsl msjor liquida , producidaparcatffa extGrna% 
ó interna, 
Son las caufas de la emorrhagia próximas, e immediatas, y 
ocaíionales: las ocafionaks fe han de dividir en tres diferencias: 
las /ñas fon naturales, conviene á faber, temperamento büiofo, 
y edad juvenil , pues aísi vno como otro es oca í ion , para que ia 
íaagre tenga mayor fervor, y efte mas difpueíla á adquirir ma-
yor fermentación: las otras fon las cofas no naturales, como 
ayre caliente , y muy contagiólo , lleno de partículas peregri-
nas , capaces de hazer fermentar á la fangre extraordinariamen-
te : alimentos aromacicos, y íalados, como carnes taladas, y cu-
radas al humo, los quales introducen en la fangre vna diípoñcio 
cacochyma: el beber largamente vinos gcneroibs,&c. Las v l t i -
mas caufas ocaíionales fon las cofas preternaturales, conviene á 
faber, qualefqaiera morbos agudos, ó crónicos , en los quales fe 
halla la fangre llena d¿ ciertas partículas acres.La caufa próxima, 
.c immediata no es otra cola , que la apercion de los canales, ya 
venólos, ya arteriofos, que exilien dentro de las narices. 
Si huviera de detenerme á proponer todas las caufas , que 
pueden excitar vna^morrhagia de narices , era moleftar mucho 
á v.ra. y aun parece , que en algún modo fuera querer enfeñar-
felas, y aunque es verdad , que algunos Prácticos reducen las 
caufas de vna emorrhagia fymptomatica, que acompaña a vna 
fiebre ardiente exquifita, á las í i g u i e n t e s q u e refiere el Docto 
Sidenam: ( 2 ) Fit non nunquam , vt emorrhagia narium fn^erve-
niat , /tve quod msdtcamenta nimis calida in morbi initio fuefint ( 2 / 
exhibíta %five qciodebulitio non fatis coenita fuerit, agro nempe, Siamam 
vel'm fior:nti ¿late canjlitutQ . vdanni tempefiate coadiuvaiUe: A " * I ' í : ' 
no obílante debo advertir , que, fegun mi opinión , fon las tres. 4-£'''<£,°S* 
íiguientes las mas comunes , conviene á faber, plectora de fan-
gre , cacochimiade ella ,.y defordenada fermentación 5 perú en 
nueftro enfermo no es caula dicha plectora, pues ella ya v. m. 
la tiene depneíla con tres fangrias, que ha ejecutado en el í c -
gundo , y tercero dia; í l , vn defordenado orgafmo, y vna ca-
cochymia biliofa , la qual es medio para que la fangre adquiera 
naturaleza acre, y corroíiva, capaz de romper alguno de dichos 
canales, para que fe conílituya vna emorrhagia de narices fym-
thomatica per Merefím. 
Supucílo el peligro en que fe halla efte Joven,fegun la fen-
tcncia referida de Avicena , y fegun lo que advierte Avaidícli-
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/ > midió por doctrina de todos los Práct icos, afsi antiguos , com0 
Voa 'd t iTiiodemos:(3) Omm projiuumm fu nguinn bmmáicum ejiperieu-
2 ¿kfh <\, $pttnumt autnJiernens, vel adfubitaneim mortem , velad wor~ 
J f O ' yos c¡tronjegs % quos frígidos vulgo vacan t: debemos poner todo 
caydado-cn focorrer fympthoma tan funeíto : y íiendo cierto, 
que por fu vrgencia fe lleva la razón de morbo , á preíencia de • 
dicha fiebre ardiente, íblo he áz dirigir la curación tocante á la 
cmorrkagia, por ferconrejo, que me da el Principe de los 
Griegos cu efta advertencia: ( 4 ) laítrdum íket contémmrc 
©al.l.lQ. Vrtiw indicationerap'mpter atijm vrgentiorem, 
tyufb.med Eilo fupucílo , digo, que la curación fe ha de governar coa 
dos indicaciones-.la pámera?conílfte en evaquar dicha cacochy-
miaj y ílendo cierto, que el remedio adequado no es la fangria, 
folo íi el purgante, no sé que motivo tenga v.m. para temerle, 
pues íi 1c teme , porque le parece fe ha de augmentar el calor 
febril, como fe dize comummente, no tiene razón 5 y afsi imite 
V.m. á Hippocrates, y á Galeno , á quienes nunca atemorizó el 
calor para adminiítrar purgante en vna fiebre ardiente, lo que 
puede ver leyendo á Hippocrates, e» el libro de vitius rattone tn 
acHíis: y al Principe de los Griegos en muchos lugares de fus 
. obras;pero co cfpecialidad atienda v.m á las íiguientes palabras: 
(5 ) ( ) ) N&n propttr febrem puvgimui agrmn .ftd prupter bumeres fa* . 
G¿l.lib. 1. denles ftbrem ; maior aatem vt 'tl'ttxs erit tx noxiorum hamorum 
apo. com, eoAqmtione,qu*m deírimentum, quod expurganttbus medie amen-» 
,3 4* tisfequttur, 
V.m. quiere rcveler,y atemperar con la fangria,porque le pa-
rece, que efte remedio vniverfalmente fatisface , afsi á la fiebre, 
como á la emorrhagla;pero debo dezirlc, que fixe la confidcra-
Hipp* ttb* cion en aquellaíentencia de Hippocrates: ( 6 ) verum ad cau/am 
Z^pídem, devenire oporlet, 6^ ad zaufa principiurn \ -y íiguiendo tan buen 
confejo, por ello me confta, que afsi como en las emorrhagias, 
que dependen de pledora, debemos huir de los purgantes,^»*;-
qu¿m ab angue, de la propria forma debemos huir de la íangria, 
en las que dependen de dicha cacochymia,pues en mi opinión, 
folo logrará v.m. el reveler,y atemperar en la ocallon prefentc, 
* \ no con otro auxilio mejor , que con el purgante , á quien tanto 
Mend t tem£' Y Para 1^16 ^uede libre del temor que le preocupa , pido 
atiendaá lo que dixo Hetcdia, hablando á elle intento : ( 7 ) 
d * '/n le er^ o timor tamruflieus > quQdmdlú mode fit Jiatim expur-
J , ' gmd* bilis''. Eftetiam reltulforium attxilium , Ó1 in boc c¿íu r»a-
* éf ' gis atutipsram, sdacit ¡olam bmmrm btí^ém^ & *fi**#£ 
M i *^ 
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El vltimo motivo que tiene v. m. para no purgar es el ver, 
que no aparecen íigno^ de cocción en k vrina , lo que rcíliñ-
ca ellar cunda U caula material, y íin duda elíuvicra v. m. libre 
de eita preocupación ü huvicííe leído loque el Docto Yalics 
eferivió , paradeftruir dicho motivo: ( 8 ) hon movend.i erada 
bo/fiinnm eji rudhram , qui aliorum dtféis (ine iuduio additt ( ^ ) 
/un í . Aora pregunto , aviendo turgencia no purga v. ra. íln ^a^fs 
atender á que la materia eílé cruda ? es conftante , pues fepa, 4*níí^« 
que en el cafo de nuelbro Joven, es vno de ios que piden pur-
garle , la caula material cruda exigente , porque proprte turget, 
y (i le parece que es remedio mas adequado la íangria , es pófl 
able , no le haze fuerza el ver , que aun precediendo tres fan -^
grias, fe fubfiguió la emoríhagia ? luego es cierto ^ que no 
es la caufa productiva de efte fimpthoma plettora de íangre, 
pues l i lo fuera, íin duda las tres fangrias, no folo huvieran 
íido remedio curativo de la fiebre} pero también prefervativo 
de fympthoraa tan funeílo. 
Atendiendo á las razones referidas , fin duda tiene lugar 
la adminiíkacion del íiguiente purgante , el qual, por razón de 
. lavrgencia, fe debe exhibir en qualquiera hora del dia. R,, 
Ceríezxí de mírakolanor citrinos y y R-ij/barbo, ana ^ j . Cbrt/ÍA-
les de tártaro 3ij. iodo (e quebrante , y cueza en agua di ¡lan-
tén , ba/i/i q-ie qaedea defputei de solado con fdírte ex?r*f~ 
fwnfe difusiva y de Xlrtae de Rey ^úü. me, Paffadas dos ho*- ^ 
ras defpues del efedo de dicho purgante, tiene lugar la fc-
gunda indicación , la que fe reduce á dulcificar, y á refrenar el 
orgafmo de la fangre, para que con la encrafacion, ó ligación, r^X 
celfe de todo punto, emorrnagia tan molefta, y para dar 
cumplimiento a lo referido, tomará el paciente la mixtura í i -
guiente , la que fe repetirá de tres en tres horas. R. Zamo 
de llamen depurado g i j . Azúcar de Saturno , y coral rubro pre* 
par*dotaéa 96. vhrt&lo de Martegr. v]. Láudano liquida de 
Sidenam got, v j . Xarave de cortezas de naranja Aceda 
me. 
Si á la fegunda adrainiftracion de efta mixtura , no ce,-
faíTe la emorriiagia, ó manifieitamente no fe remitiere , en tal 
cafo, encargo , que v. m no profiga con el vio de dicho re-
medio , antes s i , echará mano de eitc efpeciñco, el qual íc 
repetirá cada quatro horas, y no dudo ferá cohibido el l i i i -
x o , como he obíervado muchas vezes ; y íi acafo, a fcgur.ci., 
9 tercera e^lidbidon, no fuere íuDleguido M buc» etetto, 
m \ 
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íin duda fe muere nueilro enfermo , como la experiencia me 
ha dictado. R. agaa de Verdolagas de mis rotulas antib<~ 
morragicas ^ 0 . de Xarave /imple de Quina ^ j . me. Advierto, 
que los quatro papeles de polvos , que lleva el portador, fon de 
mis rotulas 3 los que remito, porque v. m. no las encontrará en 
las boticas, por íer vno de mis tecretos, los que á fu tiempo daré 
a publica luz. 
Deí pues que la emorrhagia fuere cohibida, es precifo, 
que v. m. ponga cuidado en precaver , no repita el ñuxo , por-
que de íii repetición 4 le pone nueftro enfermo en el vi timo 
termino dcf i i vida; y para precaver la recaída , fon en mi 
opinión muy proficuos los dos remedios figuientes: el primero, 
ha de íer vn purgante blando, para que epicraticamente fe vaya 
evaquando la reliante cacochymia biiiofa : elle es el remedio 
principal, que los mas prácticos encomiendan k eftc intento: 
. x fea teítigo de excepción Thomás Sidenam , pues aconfeja lo 
Sidenim ^8u^cní:c: (9) diligenter advtrtendum ifi* banc !pfamtatque 
íe¿f 1 e a^as 9mnis iwwodic^s hew9rragias peeuiiare ilhd oüfimiret qttüd 
* 86* pr imum ilU quotnodoeumqus /sdata facrixt, ni/sí ¡eniens 
fypAg* • altqUa purgado cekbrstur, metas eji^m reciditam <eoer patiatur» 
El purgante fe difpondrá defte modo. R. ^uybarbo 9 i j . Sal dt 
. tártaro gr, i i i j . infundan fe em ^ i í j . de fuero de/Hitado , para que Je-
gun arte fe ext raiga la tmBura , en la qual defpuei de eoladayfc 
dijuelva de Kar^Ve rofado folutivo me» 
El referido purgante fe adminiíliará por tres, ó quatro vc-
zes , y ha de- Ter interpolando vn dia , entre toma, y toma. Afsi 
mifmojdcbc^exhibirfe el fegüdo remedio prefervativo,por efpg.-
cio de ocho dia^tQontinuos, con la advertencia, que en los dias 
que ay de interpolación, cntte purgante, y purgante , fe debe 
dar por la mañana , dos horas antes del defayuno 5 pero en el 
dia del purgante, debe exhibirte por la tarde, y fea tres horas 
antes de cenar, el qual remedio, fe difpondrá de eftc modo. 
R. Coeimitnto de pen'a'>hylm)d? llantén^ de polígono mayor, y de 
femíente de verdolagas %i{j.deUspolvot /íguitntes ^ñ.Xaraoe vio-
lado-, y Xaravr ftmp'i de Quirizi ana TinBura de Mr.rte ape~ 
ri'tiva got. i i i i . w?. La compoficioñ ds los polvos es efta. R. 
Ds mU rotulas antihemorragicus ^ j . rhrifial montano prepara-
do yy de étad** de perlas p^eparfidj^ana QjJodo fe mezcle muy bien 
por kvíg iciun, fe guarde, z\dvierto , que el p$pel mayor de los 
quatro , que lleva el portador es la dra^ma^c las rotulas, para 
componer dichos polvos. Vá eítá finalizada mi refolucion, la 
que 
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iqyc fe rinde al parecer, mas prudencialmente dofto. De 
elle mi eftudio Garganta la O l l a , y Agoí lo nusve de mi l 
fetccienws y ocho. 
R E S O L U C I O N X V I I I . 
D E V N A C O N S U L T A , Q^U E D E S D E 
Aldea Nueva de la Vira fe me hizo ,Johre vna fiebre conti-
nua , acompañada de delirio , palpitación 
de coraron , y otros ac-
cidentes» 
V . M . me confuirá íbbre vna Joven, que padece vna calen-tura continua maligna: cunrputre/centí j . A la qual, def-
de el fegundo dia, acompañan accidentes bailantes peligrólos; 
pero que los principales, fon delirio, palpitación de coracon, y 
vna periefia perfecta de la lengua, aunque periódica , pues a <Hl 
intervalos fe queda aphonica la enferma , y que eftos acciden-
tes ha veinte áias , que los eftá padeciendo í pero el delirio, 
es el que con mayor frequencia repite : alsi mifmo , dize v. m . 
que eftas fympthoraas , aparecen con vn modo extraordinario, 
eílo es, que acomete el delirio por vn quarto de hora, ó me-
dia hora, y ceñando el delirio ? al punto fe manífieíla tan 
vehemente palpitación en el coraron, que á la vifta fe perci-
be, y que íi ceñando el delirio no aparece dicha palpitación^ 
al punto fe pone aphonica, y defvanecido efte accidente, buel-
ve á delirar. 
En viña de dichos fympthomas, debo dezir, que la con-
fulta, que v. m. rae haze fobre efla Joven, es imagen de la ver-
dadera, que es aquella fentencia apkoriílica de Hippocrates: ( i ) 
Menftruis largius jiuentihus rmrhl tveviunt > non flaentibus fjjpp j „, 
atttem ey. otero morhi contigant. Es imagen, buelvo á d e z i r > ' ¿ i ! 
porque acordándome de aquel ocafiones vncU <egrature caperifá / i * 
tekftáeránáfar* De Hippocrates , hago aprecio d é l o quev. n ? '* 
dize en fu confuirá, y es, que de vn íliílo , que ruvo la enferma 
pocos dias antes que febricitaffe , fe le fufpcndió la evaquacion 
menílrual, la que detenida, y fermentada en los vafos del vtero; 
y afsi mifmo, haliarfe efte miembro lleno de impuridades, por 
fer la enferma viuda , es medio fuficiente para que aya febri-
citado, no íblo con los accidentes referidos; pero también, coa 
piros mas funeítos, lo quQ cada dia fe obferva ct) las muge res, 
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no regulando ios mcnílmos , ó fermentandofe algunas ctero^ 
genddades , que como (entina recibeei vtera del todo, ó 
ion engendradas en ei m i í m o , por degenerar fe parte de fu 
proprio alimento. 
D é l o dicho fe infiere , que el. vtero, es el author de los 
fympthomas, que padece mieltra enferma, lo que no debe ad-
* x mirar, íl fe haze aprecio de las figuientcs palabras de D a n o -
. crito : ( 2 ) Sexcentarum erumníiruni . in numerarumque calarni- ' 
inepift ad ta'tmn ¿uiborem ejje vterum, Y es muy cierto, pues cada día 
fJhú * ^ v^y ^ac mu&eres optefas con vna palion byiierica, ya de-
/ ^ * lirian, perqué los vapores, que del vtero fe elevan (íl es que es 
cierto ) fácilmente ofenden al celebro , y fus membranas, que 
£ 3 ) aun por elfo ei Docto Triberio habló afsi: (3) Vapor mshm ?x 
Triberio vtero ekvatus facile capui petit. Ya fe ponen aphonicas,yá i n -
.íiph. curren en tan difícil refpiracion, que parece íe íufocan porinf. 
eomment, iantes, ya vomitan continuamente ? y vltimamente padecen 
j t a n t o s accidentes,que fin duda era ncccíTari.o mucho papel para 
poder deimiarlos, Y en fin, de adonde podía depender la varie-
dad de fympthomas , que tanto tiempo ha eíiá padeciendo ef-
fa Joven fino del vtero. ? Teftifiquc Mercado mi dicho , pues 
( 4 ) fe atrevió a dczir lo íiguientc : ( 4 ) Succrejcuns tamen CA ma* 
M.ers.1.2. i^feminu ^cum -üitruf fit corpopíí /entma-, & excrementerum 
de afeci. pvtr'tdarum c&nceptaculum , aáeo , vt nib'd mirurnJit,Jt delttiria 
muiterum fréqmníiísírm in etí fuboríatMr qualitAS, 
e a p . 2. Ya queda declarado, que el vtero es elfomes de dichos 
accidentes 5 pero como v. m . haze efpeciai reparo en que la 
palpitación de coracoti, no aya cedido á los remedios rcíolu-
tivos , que tan doctamente ha aplicado, confiderando fer fu 
caufa algún flato, me reo preciíado á hazer alguna digreíion^ 
fobre la caufa de dicha palpitación. N o puedo negar, que mu-
chas vezes, fíele fer caufi vn flato encarecrado en los vcntrU 
culos del cora^oa, y no felo produce vn flato, palpitación en 
dicho mufculo tan principal j pero también en otra qual-
quier parte mufoálofa , lo que conoció el Principe de los Gric-
gos, quando dixo : ( 5 ) S p i r i t t t m crAjnm , M V & p O f G f u m t r a n j 
Q a l i i k . d e fitum n a ú h á b s n t e m p a l p t É a t t o n u r t s c a u f a m effe cen j eo . Tampo-» 
p á h i t a t , co n'ieS0 > 1^12 hallandofc en mayor quantidad , puc-
r k & c ' ^..cxcltar vaa grande palpitación de coracon , ó padeciendo 
* efte liquido turgefeencia en ios ventrículos del coraron: de 
«fta opi^i^^''es Paulo Egincta^ loque coiafta de citas palabras: 
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(<5) Palpiiationts coráis vehemsnttsj¿tftfiunt oh fanginis tipiam, (6*) 
fihtferyentn in ip/o* Mgimna h 
SLBduda, que en la referida fentcBciade Egincta , hallo 3.^/?, dt 
yaa de ks canias que producen dicha palpitación ; conviene cord.palúé 
a íabcr, la cfcrbefcencia, que padece la í angre , no folo por el 
fermento fcbriifpero tambie por el. fermento hyftcrkc^quc dei-
de el vtcro íé ie ccmunica,y como elle fermento contiene en si 
vn acido peregrino , es precifo, que eíte íieado transfundido, 
por las arterias coronarias ai Parenchyma del corazón, por me- . 
dio de íü acritud irrite, y beiique á las fibras nérveas del mejor 
mufculojlas que Tiendo contrahidas,al punto fe figue tan vehe^ 
mente movimiento convulíivo en el corazó.No es continuo d i -
cho movimiento,porque no es continua la belicació,y efta no es 
continua, porque continuamente no fe tranfunde dicho acido. 
Antes de paflar á proproner la curación , debo dezir, que de la 
confuirá fe infiere,que también el eftomago tributa fu acido pe-
regrino para que firva de concaula á la producion de dichos 
fympthomas, pues en el fe contienen no pocas crudezas , y en 
los latibulos de las demás partes, que componen la primera re-
' g ion , en donde , en mi opinión fe halla la caufa material de la 
fiebre que v. m. capitula por maligna: efto fupeílo, y íiguiendo 
el pronoftico peligrofo , que v. m. haze en fu confuirá, digo, 
que la curación fe debegovernar con las tres íiguientes indi-
caciones. 
La primera indicación fe reduce a evaquar la cacochymia 
contenida en primera región 5 y para dar cumplimiento á etla 
indicación no ay duda, que el mejor purgante fuera vn vomito-
rio antimonial, porque efte hiziera promptamente evaquacion 
de la mayor parte de dichas crudezas , que fon con caula, y no 
la menor, para que los referidos fympthomas moleften con 
tanta ofadia ; pero como no hazemos nada con que la caula 
indique vn remedio, fi las fuercas,como efeopo no le permiten, 
es precifo,que el vomitorio no fea adequado remedio por razón 
del cfcopo,por quantolas fuerzas fe hallan debiles^vier do pre-
cedido vnas vigilias tan continuadas , las que en fentir de to-
dos los Prácticos poltra mucho á todas las facultades/iendo lar-
gas, y continuas , como lo teítifica el docto Oracio Augcnio, 
con citas palabras : Sieut d o r m i e n t i b u s v i r e s I n j í a u r a m u r , Í Í A 
Tampoco fe hallan las fuercas,fegun dizc v. m. en fu con-
fuirá paxa poder toiviar vn purgante benignojpues U pucdkÜca 
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tolerarle , fin duda adminiftraria el mi bezoardico extribus d i -
íüelto en vn cocimiento purgante, alexipharmaco , y antihifte-
rico, porque deftc modo , no íbio fe evaquava dicha cacochy-
mía 5 pero también nos oponiamos á la malignidad » y fe aba-
da al fermento hyfterico, para que dichos íympthomas fe au-
fentaflen. Reconociendo, que las fuerzas de la enterma no 
permiten la adminiftracion de purgante tan benigno , es precifo 
tomar el iiguiente confejo , que me da el grande Hippocrates: 
(? ) ( 7 ) Vsrum fi élicui opus fuerit, infufum psr clyjterem ad-
fiijipj.de biben potes quotiejeumque volusris , hoc enim mmoris per i" 
meateam, culi eft* 
furg, Aconfeja efte Principe , que fe vfen de ayudas, quando 
, las fueteas no toieraflen el purgante, ó quando huvieíie otro 
algún repiígnante, como fe experimenta en las calenturas ar-
dientes, acompañadas con inflamación interna. En el cafo de 
nueftra enferma, pues fe hallan las fuerzas poco cóníhntes , 
viene bien el minorís periaJi de Hippocrates , y por tanto me 
parece, que en el Ínterin , que las fuerzas fe recuperan fe exiba 
todos los días la iiguiente ayuda , para que epicraticamente 
fe vaya minorando la farcina de dichas crudezas. R. Baizes 
de efc&r^ oyiera, y depolipjdio^ ana Torongil, parietari** y m*-
tricaría, and m.j. cevada,pug,ij. paj/as fmgranos Ojtfj de sen 
^iO. cusz* todo fe^un arte.en aguz de fuente , h f^t* que que-
den i tmj. defpuet de coUdo/egu.irde pAra recetarle defle modo, R, 
(freí dicha cocimiento gviij . condito de distartaro 5). XatdVff 
Violado de nueve infujiones, ^ 16. me. 
La fegunda indicación, coníifte en abrir las obílrucciones, 
que padecen no folo los canales del vtero 5 pero otros muchos 
de la región natural» en atenuar, y volatilizar á la fangre , y en 
abforver á dicho fal acido , ó fermento hyílerico. Para que fe 
configan tan buenas vtllidades conviene que la enférmateme 
dos vezes al dia la figuiente mixtura, y fea por la mañana dos 
horas ai&tes del deíaluno, y por la tarde paífada vna hora def-
pues de aver adminifhado la ayuda. R. Cortezas de raíz de im~ 
fo^Ü Cortezas de raiz de lapa mayor ^ii). raizes de chicoria 
amarga ^ v j . Safafras^y Sándalo citrino , ar.d $tjt torongll, y be-
iónica^ and m,) cueza todo Jegun arle en agua de fuente » h>>ft* 
que queden JmiB, defpues fe cuele con fuerte exprefton par* setn*. 
p&ner dicha mixtura del modo ftitutente. 
R. Del cocimiento fuccionoflavo ¡m^paradJt V a®' 
t i w o n i o d i A p h o r e t i c o m a r c i a l , a n a g r . v i i j . S a l d e a g e n j o s g r - % 
Lau-
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Láudano liquido de Sidenam got, i i i j . XArave de chicorias } f de 
Artemifa ftgun ¡a di/cripcion de Ltmtri, and TinBura di 
Marte aperitiva got.v]. me. N o íblo es efpecial eftc remedio 
para confeguir dichas vtilidades 5 pero también es vna grande 
ancora para detener ios referidos accidentes, y con íingu-
laridad á la palpitación de corazón , íi le haze aprecio de 
aquella celebre advertencia de Vvaldfchmidio: ( 8 ) Qui ( ^ X 
fiit curare pafiiüntm by fierteam , fett etiam curare cordhp.d- ^ v a ^ í e ^ » 
pí ta t imm. Debo notar, que durará el vio de efta bebida, ^ mon' 
y de las ayudas, Ínterin , que las tuerzas fe iní lauren, y los ^ ^ 
íympth^mas fe minoren, ó fe áufeátenj y luego, que las fuer- mor^t 
zas coníieiitanTlavadininiftracion del purgante , pallará v. m. c^ron^ 
á dar pleno cumplimiento á la primera indicación, lo que fe 
eónílgue por medio de elle purgante. K . Condiío de diatartaro 
5 t ü . difuelvafe en ^ v j . de agua de chicorias amargas, y fe ponga a 
etnizat calientes pjre{paeio de d&ze horas , defpaes Je dtfoit'e^a de 
Mann.l eíeSío ?ir>. y fegun arte fe clarifique > que de ejie modo re-
Julta vn purgante muy gufiot'o^  y benigno. 
La tercera imiieacion fe dirige á volatilizar enteramente 
á la íangre vifeofa, que fe halla en los canales del vtero, á def-
truir el fermento de todo punto, y á corroborar el compage 
del v te ro , del coracon, del celebro, y.fyftema nerviofo. T o -
do efto fe logra t i la enferma tomafle la íiguientc bebida todas 
las mañanas dos horas antes de el defayuno por efpacio de 
och.o, ó diez dias. R. Del cocimiento de quarango compue/iu §iiij. 
de mi hezoardico ex tribu f 9}« Sal de fuceionogr A\].Xarave de e/~ 
eorzo^era x]. 'Tinóíura de Marte aperitivagot.v'új.me. 
Advierto, que v. m. no paíTe á dar cumplimiento á efta 
Vltíma indicación r íi huviefle faltado la fiebre, y todos los acci-
dentes , porque entonces es fuperñuo el vfode elle remedio, 
pues totalmente Ríe vencido el referido fermento 5 pero fi per-
íeveraíle alguna calentura, y repitiefle algún fympthoma , aun-
que fea levemente, es precifo echar mano'dc efta indicación, 
porque fi no las reliquias , que quedan , ñn duda exacer-
varán la fiebre, y recidivará la enferma en alguno de tan 
pravos accidentes. Efto fupuefto , digo , que el dicho coci-
miento fe compondrá de efte modo. R,. Cortezas de quina 
Plores de titila * y de violetas, and hierva tbé ^lj . Sal de 
tártaro ¿ j . cueza tedo/I ^un arte en U fujiciente quantidad de 
agua de briania defítliaa hafta que queden ífeiiO. def. 
pues fe cutis eon futrte exprt/ion > y fe guérde. Con 
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concluyo mi refolucioíi > la que potago ílibordinada á ott® me^' 
jor parecer. Defte mi elludio Garganta la O l h , j Mayo , veinte 
y.feis de m i l fetecientos y ocho. 
R E S O L U C I O N X I X . 
'•camuLrAt.. :QUB SE MB BQLVIO A HAZERSOBEB 
Jn dich* Enferma* 
' C quiílecaj que la nueva cÓíulta fuera medio para deteüec 
los remedios, que propuíe en mi primera reíbiucion, por-
que de fu detención temo mucho no fe experimente en nueítra 
enferma lo que el grande Hippocrates dize en la íiguiente ciau-
^ I ) fula de vna carta: { i ) Ab omm quidem arle aluna res dilatte eft.% 
fíippo. irt m»ximé ín wedicinajn qua di latió vita periculum parit.Y aten-
epiji. *d diendo á evitar dicho inconveniente daré brevemente mi refo-
gratuelM. lucion. Dize v. m. que no fe atreve á omitir eUangrar, pues el 
•delirio, que tanta tiempo ha padece nueftra cnf£r ?fta,aunque en 
•el pnncípiocra per íonfe/i/tirn , que oy ya es, por propiapaf-
-ílon. Dize también v.m. que afsi ei celebro,como fus membra-
nas fe hallan inflammadas, y que fiendo cierto, que el remedio 
mas adequado, para focorrer á miembros tan principales infiam-
mados, es la evaquacion de íangre, y por tanto propone U fan-
gria de tobillo, ó las fanguijuelas á las emorrhoidales. 
La nueva cpnfulta fe reduce alo referido, y fin duda,, fue-
ra conveniente evaquacion de fangre, permitiéndolo las fuer-
zas , fiendo ciérrala inílammacion propucí lapor v. m. aunque 
en el eftado de nucítra enferma , en cafo de convenir no otra 
que la faagria de la frente tan encomendada de los Prácticos, 
como remedio evaquatorio de iapropria parte afeitas pero 
en las circunftancias prefentes, ni la fangria referida , es del 
Intento , por quinto no fe llalla tal inflamación , ni el celebro, 
y fus membranas padecen por propia pafsion , lo-quc teftiíica 
el no fer continuo el delirio: opinión aíTentada es entre todos 
los Pradicos, y fundada en la íiguiente advertencia del Principe 
? ü ) de los Griegos. ( 2 ) Quíppe tuno affeSias prgprius p»t¡*nduiejl 
^Gmldih.l* eampemiten in quapiam pdrtf conípkiíur. 
ée Í9(h Quiero fdvApace conceder a v. m. el que fea cierto lo 
afe$í£' Cjue propone en fu confuirá; psro quifiera me dieífe I j lueion 
alas fieui entes preguntas : no labe, q u « e n n u e t o enferma, 
* • no 
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ño eftán las fucrcas conftantes ? Y Uno pueden permitir vn leve 
purgante , como quiere v, m. que permitan vna íangria ? N o 
fabe que para celebrar vna evaquacion de fangre neceísitamos 
mayor permitente , que para adininiílrar vn leve purgante?. 
N o íabe , que la fangria debilita mas , y poftra las facultades 
mucho mas que vna leve purgación? N o fabe , que es confe-
so de Valles, el que no fe fangre con exceíTo , porque efte re-
medio evaqaatorío debilita mas que otra qualquiera evaqua-
cion? Y vkimamente no fabe, que el dicho Valles lo aconfeja 
en fu methodo? 
Parece que v. m. no ka leydo el methodo de Valles,' 
y menos le ha viílo , pues á prefencia de la debilidad, que 
padecen las fuerzas, quiere fangrar nuevamente, y para que 
v. m. no ignore confejo tan digno de fer fabido, y no me-
nos de fer obfervado , quiero referirle, y es el íiguiente : ( 3 ) ( j J 
SiiHguinis mtfsto modum exeedem plu'quam vlU aiis evaquatio ValUslib, 
dtbiiitat , crudorurn fnceorum copiam üuget , eoncofátona af- 4. metb» 
f s r t , non aliter ac fi quis earnibui elixandís fubftrahAt ing-
nem , &c. Bien coníidero me dirá v. m. que la authoridad 
de Valles no viene bien al cafo prefente, atendiendo al mom 
dum txeedeús 7 por quanto la fangria que quiere executar es en 
corta quantidad j pero f i reparare en efle apid no tendrá ra-
zón , pues en mi opinión 7 aunque fea corta , fe debe conílde-, 
rar excedente , f i le atiende, á q u e la enferma fe fangró qua-
tro vezes en el principio, y afsi ralfmo , á que las vigilias han í i -
do muy largas, y continuadas. Con efto doy fin á rai refo-
lucion , y de ningún modo cedo del didamen primero, en 
quanto v. m. no me refpondiere , dando plena fatisfaccion á 
las preguntas , que le hago. Garganta la O l l a , y Mayo treinta 
de mil fetecientos y ocho. 
R E S O L U C I O N X X . 
D E V N A C O N S U L T A . Q U E S E M E H I Z O 
defde la FilLt d* PaJfarQn , /obre vna Terciana continua 
tnaitgma , acompañad,* de vna fed intsn/a , y de 
vnagrande inapetencia. 
SI las tercianas intermitentes fe hazen peligrólas' todas laJ vezes, que tienen acompañada iníiammacion interna, 6 de-
letérea qualidad, lo que conoció el Docto Damei Senerto, pos 
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/ \ doctrina de Hippocrates , y Galeno , quando dixo : ( i ) St 
$sn9rt lí» fi VerQ t*rt*nriíS píerumque péncalo vocant , ÍnterUum tamm 
¿e 'ry pernitiofd fiunt 5 J i mdlgnam quaittatem bum§r adquirat, 
cío defek Mucho mas cierto íe debe experimentar el peligro , íiendo 
ter 'tiana.' continua Ia terciana , como lo declara el Principe de los Grie-
( 2 ) ' Sos»Cñ e^as myfterioías palabras: ( 2 ) Sola ilU , qu<£ inquietem 
Gal Hb,A» fe^re vocantemdefifiunt ypericulo carsnt, etí¿m (t vehementi/ii-
Apb* eom. mam > ^ vaíde longam babuerint dcce/imem: luego fe infiere, 
£ ' ' que la terciana, que aflige al adoleícente, fobre quien me con-
^ fulta v. ra. es peligróla por tres motivos: el primero, por fer 
continua: el fegundo, por la íed tan intenía , que le acompaña} 
y el tercero, por la grande inapetencia. 
Mamfieíla el peligro el ler continua, la qual continua-
ción es indicio , que el fermento febri l , que como eftraño á la 
faagre , fe debía expurgar en la declinación de la acccí ion, ya 
por vomito , ya por el vientre , ya por vrina, ya por íudor , y 
vltimamente por infeníible tranfpiración , íe detiene adentro: 
luego deteniéndole mas, y mas porción del nuevo fermento, 
que en cada accedon recibe el mejor liquido , es predio que di -
cho fermento fe ponga tan fuperante , de modo, que llegue á 
deftruir enteramente, no folo ai compage de la fangre ; pero 
> N también al de los demás líquidos : que bien que habla Lucas 
Tokzi td r^ ÜZZ* a e^ :e int:ent:o 7 quando dize: ( 3 ) Cumque mors continge^ 
^ ^ ' ve nequat ahfquepróxima , & continuata [anguínis , <& esrdii le-
, ' fíone ¡qua vtriuíque tnotus mterrumpatur , fit proinde , vt curn 
"Hipp com ft^rts ln- ermlfÜQne Hl* haberi n. quent. Es la caufa de que fea 
Pe* continua la terciana , ó el fer mucho el fermento febri l , o el fer 
poco volát i l , y activo, y fugetarfe en fucos vifeofos. 
Es el fegundo motivo , el acompañar vn fympthoma tan 
molefto como la fed intenfa , con que á cada pallo eftá claman-
do el paciente? y aunque es verdad es pel igrólo, no obítante fe 
hallaría en mayor riefgo nueftro adolefcentejficarecicfle de fed, 
á preíencia del mucho calor , que v. m dize líente el enfermo} 
pues fin duda experimentariamos en e l , lo que el Docto Valles 
( 4 ) advierte en las íiguientes palabras: ( 4 ) Non ¡ñire cum febris ar~ 
Valles uo. ¿sni veniJTgt a¿¡fummum dtBum etUm antea eji ejft gr.iVifsimuM» 
1 'ePl¿ef/í* corruptiünem emm f icultatis , <mt delirium Jignificat Es la caufa 
3 • de eíte fympthoma tan molefto, no folo el defecto de lymphaj 
pero también algunas porciones biliofas , que fe hallan mixtas 
con las crudezas vifcofas,que fe contienen en el cllomago, y en 
otras partes de primera rcglon^lo q teíUñca el amargor de boca, 
üe que 1c quexa, el enfermo. ^\ 
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El tercero motivo es la grande inapetencia ? laque fin dti-
da manifieíla aver mucho peligro, por íer vn í y m p t h o m a , que 
en mi opinión quita la vida, como el morbo mas funefto, lo que 
el dicho Valles t«ftifica, diziendo: ( 5 ) Ijsautem , qui letaUíer / ^ v 
trant tzffeéii ^fuijfe JfgnumJuperventens máxime pefsimum inape* jfa¿ie/¡i^ 
tentiam omritum eiborum : ntcprofeólo immeritó crat boc grAvif- j epjciem 
Jimum , nam Jignnm maligna cacochymu erat , Ó* praterea mala j}tft24 ' 
c a ufa : y fi v . m. quiíiere mayor prueba de efta verdad, recurra * * 
á las epidemias de Hippocrates , y verá como efte Gran Princi- . 
pe obkrvo dicho exicio in Parto , /« Tbafo , in Hermocrate , y* 
en otros muchos enfermos. Ello ílipuefto , paüb á declarar la 
cauía de dicha inapetencia. 
Muchas fon las canias , que pueden producir fympthoma 
tan funeílo 5 pero las que en nucílro adoiefeente le producen 
fon bilis excrementicia, maligna qualidad , y crudezas vifeoías, 
apegadas á la túnica del eftomago; y íi bien me acuerdo de la í l -
guíente advertencia de Etrnulero/e infiere, que la principal cau-
la fon ¿ichas crudezas: ( 6) Bx ómnibus bis taufis jrequcni 'tjñma f ^ ) 
eji vifeidum quaiecumqne,ventricnli acidum fKír^wj.Es verdad, EímulJi» 
que es la principal caula, porque en dichas crudezas , no folo fe 1 • feéi* 1 • 
fugeta el fermento í aliño acido , produclivo de la fiebre 5 pero ^ 1. 
también la maligna qualidad,qiie además de los tres motivos re-
feridos, es la que tiene grande eficacia , para conftituir peiigro-
fa á la terciana 5 pero no obftante no íe debe negar , que la co-
lera es fundente para excitar vna grande inapetencia, porque 
como es de fu naturaleza alcalina , retunde al acido fermental 
del eí lomago. Dichas crudezas vifeoías producen á efte acci-
dente , porque apegadas ala túnicarugofa , impiden que las fi-
bras nérveas del ellomago fientan la belicacion , que debe ha-
zer en ellas el acido exurino 5 para que adquiriendo vna equili-
bral corrugación ; reluzca lo que el común de los Prácticos Wz* 
ma ísnjui fucl'tonis. N o debe caufar admiración el referido dif-
curfo , íl fe para vn poco la conílderacion fobre efte axioma 
phylofofico : Tdálum njnperciferc ubitéit acrimonium , ni/t ¡iP 
tmmedmtum órgano. 
Debe governarfe la curación de terciana tan pernicio-
fa , atendiendo á tres. indicaciones : y antes de manifeftar-
las , es precito dezir á v. m. que en oiirite de fangria, de ningún 
modo puedo convenir con fu dictamen, pues me confta,que los 
excrementos,© vifcoíldades craías,contenidas en primera región 
no fe pueden evaquar, aunque fe executen fangrias muy repeti-
F 2 das. 
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dasjcintes Ci, perderá la vida nueftro enfermo, fin que fe configa, 
la depoficion de dichas vifcoíidades; y aunque para confirmar 
lo referido, pudiera declarar ci íentir de muchos Prácticos, íbio 
me contentare con que v m. oyga lo que eferivió á eftc intento 
(7) el D o d o Santa Cruz: (7 ) Nam/i takm muteriam vem feó'iione 
Santa vaquare temares , mmifefium ejftt deliramentum , & prnu mor* 
Cruz, lib, tem ¿egfi videres^ quam exitum talium cruditatum per venas, 
3 .de im - Efto íupueílo, d igo , que confifte la primera indicación en 
ped, mag, evaquar la cacochymiacontenida-en primera región , laque en 
auíc,e> 12. nueftro enfermo fe halla no en corta quantidad, como lo teílifi-
can, afsi la fed, como la inapetencia, y lo que dixo Valles: 4w 
Jtgnum mAÍfgnA cacwbymia erat: hablando de la inapetencia. Se 
debe purgar nueftro enfermo, porque de otro modo , ni la fie-
bre, ni fymptomas tan peligrólos pueden fer vencidos, y Tiendo 
cierto, que el purgante es el remedio adequado á la efpccie de 
la caula 5 refta aberiguar, qual aya de fer la eípecie de purgante; 
acordándome, que foio el vomito es quien puede mundificar el 
eftoraago, {acudiendo la mayor parte de las crudezas vifeoías, 
ó cacochymia maligna, defde luego foy de opinión, que fe ad-
miniftre vn vomitorio antimonial, pues eftc es el remedio , que 
ha de fatisfacer á efta indicación , y el mas apropriado para def-
varatar el fympthoma mas funefto ; y aunque es verdad , que 
íiguen efta practica , no folo los antiguos 5 pero también los 
mas de los modernos, como Freitagio, Jatrias,Tozzi , 'y ©tros, 
de quienes pudiera manifeftar fus dichos 9 no obftante, folo rae 
valgo de lo que refiere Etmuiero, tan á favor de nueftro enfec-
v g ^ mo: ( 8 ) ¿ muc& vifeido j>rocedat , expurgando funt mf<>ofat 
EiwuL If. $** *n ftbomtco barent , tdque ope emettei mtirtwniMís , quod 
I feCt ftomacbum immt;díate evaquat \ úddtt'ñ materiam vi/cidam ate-
fe'!• ' nuaf2'^UÍ' ^11 eftafupoíicionfe difpondrá el vomitorio, de eftc 
modo. R. Agua de agtnjos dejiiUda, ^ i j . Sal da tártaro, gr. v i i j . 
Tártaro emstÍ£0>gr,Y, oximiel fehylitico, gf). Agua ejjenaal de 
canela* got, xi j , ms. 
La fegunda indicación , fe reduce á infeindir, y atenuar 
dichos fucos vifeofosremanentes, á opugnar la malignidad, a 
extinguir la fed, y a corroborar el tono del eftomago: y para 
fatisfacer á todo lo referido, conviene , que por tres, ó quatro 
dias continuos fe adminiftre dos vezes al dia la mixtura figwien-
te. Agua de chicorias amargas tQ[ja Oe mi bez.oardic9 ex 
tribus , 9 ; . Tártaro viíriolado tgr, vj. Xarave de efeorzonera^ 
$ de íwts&ís de Qtr+njA l ami £/pírf.t# de [ 4 amonta-
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$9 i y eliseh proprhtatis dt Paractlfo , %ot. i i i j , ms, 
Advleerto, que v, m no augmente la quantidad del 
agua en dicha mixtura , por parecerle, que es poco diluentc, 
y menos la exhibirá fria de nieve , con el animo de extínguic 
la íed , acordandofc lo muy alabada , que es la nieve para ef-
tas calenturas, porque en el cafo de nueftro enfermo no es ra-
nzón . que por querer fatisfacer plenariamente á vn fymptho-
ma , fe impida, que el eftomago recupere fu tono j reparo es 
cfte , que algunos Pradicos le han hecho, y entre ellos Vval-
dfchmido, quien eferibe el íiguiente confejo : ( 9 ) In ómnibus y I j l ¡ 
ms: bis curandis femper attendsndum e/i ad ventriculum , ne dum ^ * ^ 
alijspartibus prodeffe volumas, in trmfitu ledamus ventricu- Mgr^ 
hm. Dcfpués de aver tomado dicha mixtura, y difpueíks di-
chas crudezas para fer evaquadas, fe purgará el paciente con el * 
íiguiente benigno, el qual, al paífo que evaqua el material ca í 
cochymo , corrobora al eftomago. 
R-. Ruybarbo, 3 i i i j . Sal de agenjos , 36. quebrantefe , y fe 
infunda en ^ i i j , de aguí* de agenjos'defíitada s para que fegur* 
arte fe exír-yga la tinBura , en la qual, defpues de calada fe di-
Jueha de Xaraue de Rey, Wiij» trie. Hecha efta evaquacion tiene 
lugar la tercera indicación , la que fe dirige á deííruir entera-
mente el fermento febri l , y á que fe coníiga vn total extermi-
nio de la malignidad 5 y vltimamente , á que fe reftituya el me-
jor liquido á fu compage natutal, y á que las fibras nérveas 
del eftomago adquieran vna equilibral tenfion ypara que fien-
do velicadas por medio del fermento eftomacal, fe corruguea 
con proporción. Muchos fines fon los que pretendo confeguir 
en efta indicación 5 pero fe pueden lograr , f i tomafle nueftro 
enfermo por mañana , y tarde la Quina, difpuefta de efte mo-
do. R,. Agua, de mi ana de/iilada , / de ef organera ^ and g i ; . 
Polvos fubtilifsmos de Quinaquina , ^f!». Salde Centaura menor^  
gr. i i i j . de mibezoardico ex tribus , 9 6 . E/piritu-volátil oleofo 
de Siloio jget.v'új.me. Efta bebida fe repitirá por efpaciodc 
ocho dias continuos, y con cfto finalizó mi refolucion , la que 
dcfde luego fubordino al mas dodo parecer. De efte mi eftu-i 
dio , Garganta la O l l a , y Septiembre veinte y dos 
de mil fetecientos y ocho. 
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R E S O L U C I O N XXI. 
D E V N á C O N S U L T A , Q U E D E S D E LA 
rtílsdiCAbefueUfe me hizo % fobn vna fiebre terciana nota, 
aempiñada de naufeas mole fias de vn dolor sonfírmo, 
y vehemente del vtero* 
Bien cüxo Ribcrio, que pueden fobrevenir ávna terciana ta-les accidentes , que aunque carezca de peligro la fiebre, 
® " i1 * / Pon§an ^ enfermo en el extremo de fu vida: ( i ) Fraterea mul~ 
v(íberiú t, t a t ( r t ¡ a n í e p0j¡rum¡upervenire , qua vitaptrkulum inferre 
^ d / n P0font» í^mvis febris ejfe periculofa non fit. La verdad de e ñ e 
vsed.fect, fazix, fe experimeta en la conílítente,para quien v.m. me confuí-
3, f. j . t^ pUes ^ ^ n ^ Q principiado vna terciana nota, cfta fe hizo per-
niciofa, porque fobrevino vn dolor vehemente en el vtero, el 
que coatinüa defde el augmento de la accefsion, hafta el fin de 
el la: afsi mifmo lasmolefias naufeas, y vn dolor de cabeca en 
la parte occiputalj Y fiendo pcrnicioía,digo, que es la quinta es-
pecie de terciana, por complicación de afecto, pues no aparece 
el dolor, y demás fympthomas en el principio de la acceíion, íi 
en el augmento, porque el fermento hylterico contenido en el 
vtero,íiendo acido-vifcofo,necefsitava de calor,que ie liqLiale,y 
puíiefle en moviento,para que empezandofe á fermentarle ma-
nifcftaíle dolor tan vehemente,y los demás fympthomas,el qual 
calor folo podía llegar á mover dicho ferméto en el augmento. 
Conócele que dolor tan vehemente exiíte en el vtero,por-
que primero le ílentc la enferma en la ima, región del vientre, 
y de aqui fe eftlende hafta la región lumbar : afsi mifmo fe de-
clara hallarle en el vtero dicho fermento productor del dolor,y 
de otros accidentes, por el dolor gravativo de cabeca, que fíen-
te la paciente en la parte poíteriorj y por fer eíto tan verdadero 
k> han publicado Pradkos de buena nota, y entre ellos el Doc-
^ 2 ) to Valles, quien habla afsi: ( 2 ) Judias tamen qttottdte mulieres 
Valles ¡ib, omnef qwecumque fe ab vtero putant laborare affirwantes dolé* 
éjptdem, re fi^iper idmalum , pofteriorem cervicem , & occiput. Fue la 
f0A u * ocafi-on de que fe hizieñe perniciofa la terciana , el que en la 
tercera acceüon intentó naturaleza excitar la evaquacion 
menítrual , y como los vafos del vtero fe hallan obí t ruy-
dos en nueftra enferma , fegun dize v. m. y lo confirma, 
porque mpea ha.Q M & v ÜQS m«fe§ con debida proporción. 
t 
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como la fangi'c wo encuentra librea los e m ú e s » es pred* 
b , que parte regurgite a los miembros (Uperiores , y parte 
fe detenga en dichos canales , de cuya detención fe origi-
nan varios accidentes ? no folo en el ytero j pero también e» 
qualcfquier partes , en donde redunda; debo dezir para mayor 
claridad, que no folo puede la fangre menítrual producir varios 
accidentes; pero también quantos pueden padecer Us muge-
res : bien lo conoció el dicho Valles, qnando dixo: ( 3 ) N¿tm f 
(onfíaens fanguis de toto cor pare ver fus vterum^fi Ubemm txitum fTjjfofuy 
non invenit iredundat in partes altas f Ó3 nibilmsif tft, ({md 2,epíd ' 
nonpojsit faceré, ^ £ m * 
Siendo cierto > quo en nueílra enferma fe detuvo en los ca- J * ' 
nales del vtero mucha porción de la fangre, que fluyó defte el 
t o d o , alli adquirió vifcofidad por el contacto de la que e » 
otros msfes fe avia detenido, y fermentandofe la porción , que 
nuevamente fe eftancó , y refermentandofe la que antes eílava, 
ambas porciones adquirieron v n acido peregrino , y efte fer-
mentandofe entre si tomó naturaleza de fermento hyfterico^ 
el qual con fus puntas acres, no folo produce dolor tan vehe-
mente 5 pero también las naufeas moleftas, lo que no debe ad-
mirar , íi atendemos á que el vtero tiene grande conexión coa 
todas las partes , que componen efla maquina j pues al punto 
que padece el vtero , luego compadecen aquellas partes, coi* 
quienes guarda mayor rectitud, por razón de las fibras nérveas; 
pero debo dezir , que entre todas, la que mas promptamentc 
fueie compadecer es el eftomago , lo que teftifica el padecer 
del ventdctíiojpucs padeciendo efte^rara vez dexa de compade-
cer el vtero,y padeciendo eíle^rara vez dexa el eftomago de co-
padeccr ,yá co» doior ,yá con vómitos, ya con naufeas meieftas, 
& c , que do ¿lamente advierte el celebre Valles á cfte intento, 
con eftas palabras:(4 ) Nibil fan* magis e/i experimento cemper- (4 ) 
tum i qtiAtn laborante vtero i jlatim pati ventricnltínt, 0* naufea* ya/les Hké 
r i % ke everti , 6^ cum ventrieulns dolet, ni/t exigttus ad modum %*&ié*0k 
dolor ftty vterum etiam paulo poft doleré. Je£Í, Z* 
N o f« ha de negar lo peligrofa , que es cíla efrecie de 
terciana , por razón de los accidentes , que acompañan 5 pero 
debo dezir, que en nueftra enferma tienen menos peligro, 
por quanto la intermifsion es mas larga , que la accefion, pro« 
prio indldo de que el fermento acido-falino , que la produce 
es algo vob -11, y adivo. Es menos peligrofa, bue lvoá dezir, 
porqut» en vna larga intermiíüon av tiempo fuñeiente para qus 
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naturaleza fe recupere , y para que los efpiritus, que por razoft 
4c tan vehemente dolor fe difipan, fe regeneren , para poder 
reíiítir a la nueva accefion : fea teftigo de mi proghoítico clcx-
perimentado Lucas T o z z l , pues a elte intento habló con tanta 
í 5 ) claridad:. ( 5 ) Porro quo tempus intermiJHonís lorsgtus fuerite9 
Tozzi febris/ecuriQrfiet: babst enim mtttra, quo melius/e ipfam refícere 
€§m. 43. Tocante a k.curacion , digo, que fe ha de governar con 
quatro indicaciones:á las dos primeras fe ha de dar cumplimien-
to en el tiempo de la acceíion , y á las otras dos en el tiempo 
de intermiísion , la qual diviüon es precita , para caminar con 
acierto. La primera indicación, que en el tiempo de la acceñon 
debe fer aten.dida,confifte en hazer rcbulfion, para impedir,que 
el fermento hy í le r ico , que fe commueve en el vtero , no haga 
tranfmifsioti al ellomago, ni ala cabera: pradica es, que l a to -
'( 6 ) me de lo íiguiente ,.que eferivió el Docto Sardiano: ( 6 ) Vehe-
Sard'tn.ití wentilsimQs fac&Qrum infletxus rebuí/ertjs prajjaijs conferíim in~ 
foU£i,me» gruere prohibemus; y para confeguir tan buen efedo fe aplica-
rán ventofas en las tablas de los muslos, al punto que principie 
el augmento de la accefion. Defpues de las Ventofas fe harán 
repetidas friegas , mojando las manos en efta mixtura caliente. 
K . Jgaa ardiente , g i i i j . Tbriaca magna antigua , 3 i j . A&eyte 
de ruda ¡y de Cafloreo, and 5 j . me. 
L a fegunda indicación mira á mitigar el dolor7y á aquietar las 
»aufeas,lo que fe logra adminiílrando la figuiente bebida,la que 
dulcifica al acido fermental, afsi febrifico, como hyfterico, pues 
de cfte modo adquirirán tranquilidad los animales tífpirituspque 
fe hallan tan enfurecidos. ^k.Agua de Mantén^ii), Ojos de cangre~ 
jo preparados, 9 j . Sal de fuccínoygr.m]. Láudano liquido de Side-í 
nam,got. xvj . Xarsve de efeorzonera, ^J. Efpiritu voUtil oleofo 
de Silvio,got. v. me. Libre nueílra enferma de la acccfion, tie-
nen lugar las dos íiguicntes indicaciones. 
La primera indicación fe dirige á evaquar, no folo del t o -
do; pero también del vtero, como cloaca, en donde fe contiene 
el fomes, que conítituye perniciofa á efta terciana : y fiendo 
cierto^ que es conveniente evaquacion de fangre, digo, que las 
fanguijuclas aplicadas á las emorrohidales, fon las mas profi-
quas, pues además de fer remedio derivatorio del vtero , re-
vele de la cabera, y del todo: bien lo declara Lorenzo Beli-
sao, quando dixo ; Hiradines , qua applUantur ano » /tve vt 
tsveiéiM d faríibHs/upemrihfií, five dwwt abdemene. 
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faite ínjtitutas effe, C^* iuvare deberé , c^r. (7) Defpues de he- ^ 7 } 
cha eíla evaquacion, en la accefsion ílguiente volverá v . m. Bítmo de 
á dar nuevo cumplimiento á las dos primeras indicaciones, re- ¡ang.frIff^ 
Ritiendo ias vjbntofas] ias friegas?y la bebida.Paflada la acccionj propj» %4 
íe purgam- nueRra eaníiftente con el ílguiente purgante, pues 
deite modo tendrá mejor lugar la fegunda indicación. R. Raíz, 
de meclOQMm , y de Ruyburboy ana ^ i j . Tártaro vitrtoiado ^ h , 
cuezan levemente en ^ v . de agua de ejcorzonsra^ bajía que mengue 
la quarta parte,y en IM soladura fe difuélva de candito d&.díaíap~ 
táro ^ i ü . me. 
^ L a fegunda indicación debe mirar á deílruir,el.fcrmenl:o 
febril, y á totalmente abatir al fermento hyfterico , pues con-
íifte en.efte la pernicie; y aunque es verdad, he dicho,quc folo 
fe debe atender eíla indicación en el tiempo de intermiíion, no 
obílante, es.precifo atenderla en el dia de la acceñon 5 y para 
que fe configan los vltimos fines para que nueílra enferma ref-
igure fu falud, conviene que v. ra. adminiftre el efpecial febrL-
fiigo mixto con los antihyílericos, y fea.de efte modo. R. Fiares 
de Tilia 1^)^  cortezm de Qaaranjt® ^ ] A e lo /i&vo de la eorjeza de 
naranja, y jiovts de Centaura menor , and ^ j , cueza todo fegtm 
arte en igual parte de agua de genciana de/iiladay agua de toron~ 
gi^ ka/ta que queden ífeiij. dejpuesfu cuele ¡y guarde ; el qual cod* 
miento Je recetara de/ie modo, R. üe dicho caimiento ^m].waárs 
de perlas preparada, y fal de dgenju^and 9 f ) . Sal de fue ciño gr.ij, 
Xarave [imple de Quina i j , Tintiura de Marte aperitiva g9t. i i i j , 
tne. Eílo fupuefto , digo, que fe adminiftre efta mixtura , dos 
vezes en el dia de intermiíion, y fea dos horas antes del de (ayu-
no, y por la tarde, tres horas antes de cenar; pero en el dia.de 
accefion, fe debe exibir vna vez fola, y fea vna hora antes, que 
la confuiente lienta las difpoficiones acccfionales. Ya ella con-
cluida mi rcíbiucion, la que me parece, fe debe feguir íegun lo 
confultado por v.m. falvo meliori. De efte mi eftudio Ciax?: 
ganta ia.Olia, y Ju l io , tres de mi l letc^ 
cientos y fíete* 
r * * # * * Y * * 
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la ¡yilla deTexed* fime kiz* > fekre vtia Tmiaaa dskle 
fermcio/a temjfjimiia ton vmMkw merbo m 
Ja wefwn* 
S la terciana, qüc aflige á cíTe J o r c a , doble, peraiciofa, 
maligna, y vcnenoía,porquc tiene complicado vn Cymp-. 
thoma tan funeíto^ .como vna calera morbo, al qii^l-acci^ 
ilaman muchos Prácticos, ma%n"o , por razón de fer maligno 
d fermento que le produce j de cfta'opinión es Micllael Etmu-
^ ! ) lcro ^ quien habla afsi: ( i ) Fermmtum iilud in QMera /tepiut 
Etmul, li, wiAlfgní4fn ejijd eft accemmum,in miaima efieMiffitfiH^O' 'ñervo-
« . fec, 8. Jiifwtibusy^aammxxime hBfitle, iá ^md tetra teftíiniat fymtb*~ 
cap, 4. mata , queealias a vera veneno próvídzre ohfetuantur* £ n mi 
opinión no Tolo es doble la terciana 5 pero también'continua, 
pucsvdize v. m. que el enferino-no fe limpia enteramente de 
calentura, lo;quenodebe admirar í i fe a a e a d e á que'en cita 
cípecie de terciana, tfira v¿z haze naturaleza'total¡deípuma-
cion del'fcrménto febiiiico. Debo advenir, que no íólo con-
lilte la pernicie-de c t^a -ficbie en ios YCmitos , ' y^ íiüxo de 
vientre 5 pero también, en que es eoiiquantc-j y en que-fes de la 
naturau-za de aquella eípecie de íiébre' llamada 'Aübdes :. Es 
• C v i . re-:; porou^ mamíie lamente íe -evaqua 4o-que fe 
cUiqua: es Aí lodes , porque tiene ¿"ácompáñada vna cardial-
gía , y no (oto cite doior LO::?..tit-.iye la pernicie i perotambiea 
el dolor inicnfo, que fitiiitc nueitro enfermo én los inteG» 
- • d Q O S , ' . ' " . •.. ;: ' : S ñ p p í h •;. 
^Dos fon las caufas, que debemos confidecar para laprow 
ducción de efta fiebre : la primera, es el deforden , queíha tc -
¡aido cílc Joven, en córner frutos horarios, y otros aílmcntos, 
quefácilmente fe depravan en el eftomago,los que depravados» 
por fer tomados con dcfproporcioa , fon ocafion de muchas 
enfermedades , quepadece nueftra maquina^ que aun por eífo 
/ 2 ) ^xo?Hippocrates:, ( Vhltíhuipr^tematuram plurhnvs in-
Wpp t.2* £¿ftu* «ftt 'Mc morkUrn fadt. Y lo que mas communmentc 
*pb* ocafiona el deforden de dichos alimentos fon coleras tpar* 
' bo l i cemofe •experiiHcntá cada d ía , y lo ob fe rvóe l dicho 
/* Prlncipp; en aquel enfemso llamado- Biante , y ;voníla de 
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eftas palabras 1 ( 3 ) y ^ á i , <:«w «j í^ r^ mrm i f i i , x 
lontingii vt inaffúiienis coléricas, /^/Í ¡up/um , rfí or/w?^ ?/> ^ ^  
tetunte , dslabentur y ex Cñrnit sfu , máxime vero ex parcinh ' 
earmkus crudiortbus, O* tx ebriefaíe vini edorati > & pia-
fóflí/V, ^ duíciarts ex melle, O* cucítmere, & pepene* ¡ake, & po~ ¿ f ' . 
L a íegunda caufa es ? el fermento febrifico, conílando de 
Vn acido acre engengrada en clettcmagoj y aunque es verdad, 
que la cania próxima, aíside ia.ficbre,como de las demás.íymp-
thotnas pudiera ier folo , dicho acido,.: en, nueiiro enfermo íe 
verifica lo contrario,,pues íicndo caula eiac!do.acre.,eñc Le ha-
lla permlxto con la colera,, como lo teiht.can los vc rmtos, y 
deyecciones, que aparecen , ya por raccas, ya eruginoíasj 
y paraejue Vvi r i . . quede afleguradó de que la petmixijon de 
dichos dos fenómenos , es quien produce fiebre taii pernicio-
fa , y que de dicha permixtion- refuitan dichos colores ha-
ga elle experimento : tomaráfe dos onzas de la colera , que fe 
contiene en la vegiga de la hiél de vna baca, y á efta fe infim-
dirán dos dragmas de efpiritu de vitriolo 5 mezclándote , em-
pezarán á fermentar, y paliado algún tiempo aparece vn color 
verde, ó eruginoíb.. 
Aísi dicho acido, como la colera, caufan movimientos 
cfpafmodicos ino foloen las fiebrecillas del efiomago j pero 
t a m b i é n , en las de los inteftinos , y como fon contrarios ef~ 
tos movimientos, pues el vno es ázia arriba, porque fon i r r i -
tadas las fiebrecillas nérveas del eftomago, y del inteftino duo-
deno : y el otro movimiento es ázia abaxo , porque ázia abaxo 
fon irritadas las fiebrecillas de los demás inteftinos, es precifo 
que fe fubíiga efíe fympthoroa corapuefto de vomit ivo, y de 
í i ia rhea , que aun por eífo machos Prácticos llamaron a la 
colera morbo afección efpafmodica, y algunos la llaman 
compuefta,porque fe compone de dos contrarios efpafmodicos 
movimientos: efta doctrina fiempre la he feguido^por. fer fun-
dada en razón , y experiencia 5 y aun me acuerdo, que W a l -
dfehmidio la confirma diziendo :. ( 4 ) C¿£?/¿T4 t/l fpafmodi ~ A-J ' 
té contraóiio > in qaa fibra ventrícult y & inteftini duodeni fur~ VvdldfAOi 
fum fontfabímfur, reliquorum '«ero inteftinorum fibra de- xJiét2mé* 
orfum vellisantur y bine d motu illo contrarh bumorts corrupti WQr'o,jrif. 
excernunturi vent.cA/.j 
Para que dichos movimientos contrarios fe fubfigan, es 
precifo j que (ücha feguad^ c^ ufa continucisn^nte velique á d i -
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chas fibras, la qual irritación es impbfsibiafé cohtlniie^{MI 
que primeramente íea continuamente enfurecidos los cfpln^ 
tus animales , y á elle furor le defproporciona la intima 
yiáon , que tales eípiritus tienen con la fángre. El dolor que 
el enfermo fíente , afsi en el eílomago , como en los in -
teftinos, es producido por dicho acido, acre , que veL'ca, y 
corroe á dichas fibras, tanto eftomacales, como inteftina-
les, y para que el referido acido excite dichos dolores tan 
vehementes-,, es aeccííario., que fe detenga ea los tubulos, 
afsi de ci eftomago, como ^de los interinos pues de lo 
contrario padecerán poca, ó ninguna velicacion dichas -fi-
bras , íl es que es. cierto el íiguiente axioma philofofico: Omne 
*gms natarale fortins, & efisMius *git intermito , quam ir» 
Antes de paflar a la curación, esprecifo detenerme al-
go en el prognoftico , el qual es poco faborable á nueftro 
Joven, afsi por la colera morbo, como por la cardialgía : f i 
atendemos á la colera morbo, conlíituye tan gran pernicie 
acompañado á vna terciana, que fuele quitar la vida en k 
íegunda , ó tercera acccíion , íi no es que el paciente fea muy 
robufto, aunque es verdad acontece tolerar quatro , y feis 
accefiones , porque el quitar la vida con mayor, ó menor ce-
íleridad confiftc uo folo en la grande conftancia de fuer<¿as5 
pero también en el numero de las vomiciones, y deyeccio-
nes , las que ílendo muchas, y tan repentinas , poftran re-
pentinamente las facultades, por cuya cauía incurren los en-
fermos á cada pafo en deliquios , lo que es bailante funeílo, 
» \ fegun el hguiente dicho de Galeno: ( 5 ) Mgmpe ex reprnti-
Q d li i de dete£íi0**bHS. díficere animum pertcuioíum ¿fi, Y vltima-» 
" méa te , es nada faborable la casdialgia, fi flixamos la confide-
vi&. * ,racion CI1 ia figuiente fentencia aphariílica de Hippocrates: 
tom, 4* ( í ) jibrihus dren ventricuium farth éfimi > & cordis mar-
( } . T fi*s tnAÍum, 
mpp.V*. Manifiefioelpeli gro en que fe halla nueftro enfermo, di-^ 
4.^ apb. g0j qUe fe ¿e|3C g0vernar ia curación con tres indicaciones : la 
4 ^ 6 ^ . primera, ha de fer atendida en la accefion, la que confiftc en 
abatir el fermento febril , > en fofegar la furia, que padecen los 
animales efpiritus , en mitigar el dolor , y en cohibir los v ó -
mitos , y fluxo de vientre 5 y para dar cumplimiento á todo 
lo referido conviene , que immediatamente reciba el enfer-
m>o la ayuda ñguieníe , la que fe debe adminiftrar tibia, 
R.. 
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R. Cocimiento de ralzsi de fentaphiháy de O jas ds llantén y y de 
tragacanto ^ v j . polvos fubtilifsimos de corteza de Quarango 316, 
áidjoruio de Frasaftoreo 3], todo fe mezcle muy bi-n con vn* 
yema de huevo. Delpues de aver admlnillrado dicha ayLida? 
tomará cada quarto de hora vna^cacharada de la íigiiiente 
mixtura j la que es cípecial ? para el logro de dichas vtff t 
dades j pues abíbrve , y dulcifica la acritud acido íaliña , que 
vélica á las ñbrccillas tanto eílomacales , como intelli*-
pales. 
R. Agua de verdolagas , y de acederas, ana ^ i i j , poloss fuh~ 
t f lijísimos de Quinaquina 3ÍÍÍÍ. <Jbriftal Moni ano preparado 3), 
Ojos de cangr-ijo preparados ^ i j - Láudano liquido de Sidenam got, 
xxiiij . Xa-'aue de membrillos 5tju yLdrave de corteza de naranja 
g í>. w.?. Advierto , quoeftc elpeciñco fe vaya adminillrando 
á intervabs/y que fea á cucharadas^para que íe logre fu efedo, 
pues cónila de expedencia, que aísi en la colera morbo, co-
mo en los vómitos violentos 7 no fe logran los remedios, 
que fe exiben en tbrma potable; porque al punto que 
entran ea el eitomago , buelven a falir fuera por vo-
mito. 
Defpues de libre nucílro Joven de la accefion entra la 
fegunda indicación, la que fe dirige: á evaquar, pero no 
d<ebe fer con purgante , auaque precedió el referido defor-
men , en el vio de frutos horarios , y otros alimentos depra-
vados , porque ya la prim:ra i^gion, fe hada bien mundifica^ 
da con los repetidos vómitos , y continuada-i deyecciones , y 
en fin digo, que íl v. m. exh biclfe. purgante , fiado en que ios 
humores cilán turgentes 5 fin duda perderá la vida e l cnier-
mo , pues fe bolverán a eafarecer los cípiritus, y irritandofe 
nuevamente las fibras repetirá nuevamente la colera morbo, 
• que aun por elfo conociendo Sydenam elle inconveniente, 
eferibe á m i intento lo figuiente: (7) Seduía memfs aplica- ( 7 ) 
tione , & ptM&iftkei etiam experientta edojius , quod ft hinc Sydenam 
acres i/ios humores, fomitem morbi catharticis expeleré eo f e B ^ . c i ; 
narer , idem ¿gercm , atque is , qtti ignem oleo extinguere pag. 2 i 7^  
Jatagit , cam cathartíci, vel leni/simi operatio omnia ma-
gis per tur va- et , Ó" novos inf:>ptr excitant tumultos* 
Aviendo dado de mano al purgante, digo , que me con- « . 
formo con la fangria de la falvatcla , que v . m . propone , he- ^ ^ 
cha en tan corta quantidad, para cuya confirmación haze !rca 
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ejecio i regurírjtmteqtie bik in os ventricnli, non ejl muhum 
vitandum , // vires 'dMles non fmt , Janguinem /altim ex frl. 
rjatíla áextera- rntrius mittere , & jape Jolet ejjst preejsma* 
nsmn nmeU'fum. N o ay duda , que dicha evaquaeion de fan-» 
gre , tiene íugai: en el calo prefente, y que efte remedio debe 
llevar ia preferencia al purgante, no ib lo por la razón, que v. m. 
da de atetnperar , y de dar ventilación á la fangre ; pero tam-
bién j porque dicha terciana es eoliquante, y complicada coa 
vna cardiaigia: apoye mi dicho el docto Jacocio, pues tan 
( 9 ) a efte intento eferibe eftas palabras : ( 9 ) etiam eontin* 
Jacoeio / i . git infehribus , mufsAs, & ¿ardiaigias ortum ahsre in e:&Uqpé% 
2. prAX, done materia ) qnee invenir e/i , in q#o muí:i f.íluntur, qni 
med» putmt purgattonem fanguinis m fiioni praferenitm ejfe , 
Antes de paílar á la. tercera indicación, debo dezir, que no íc 
execute la íasigria, halla que lean rufpendidos los vómitos , y 
fíuxo de vientrc,y no menos roboradas las tuercas. 
La tercera iawiicacion^ fe reduce á deíhuir enteramente el 
fermento febril, y a precaver no repita dicha colera morbo , lo 
que fe coníigue admíniftrando la Quina del modo liguicntc. 
R. Agua de agmjos de/hlad J^iij. Quina fútilmente puiberiz.ad* 
9 i ; . coral rubro preparado 9 0 , Láudano liquidogo!.v. Xarave de 
rofafeca,y de cortezas de naranja, and ^5- me, Eíla quantidad 
tomará nueílro Joven dos vezes al dia , por cfpacio de ocko 
días, con cuyo auxilio , no dudo que en lo natural reftaurará 
enteramente fu falud. Mando mezclar dicho narcótico, porque 
además de aconfejarmelo Sydenara en las íiguientes palabras, 
> N me confta, que es el eípecifico, que mezclado con la Quina, 
Svdenam Puec^ c impedir que los cípiritus aBimales íe enfurezcan : ( 1 o ) 
fe^i'&ca, Qj?0^ mn t*ntí*fn exhibe::d,um , e[i-vrgtntibm fymptbomatisjed 
H P 21# et^m cefantibm vor»ituy m diñrrbcamam , & fere qmtidie rep~ 
'J* petendum, doñee \prifííms vires sger , *c farntAtem tándem re-
ce per it. Ya eíla concluida mi refoludon ,1a queme parece, es 
acomodada á la coníülta, que v.m. me hazc,{álvo meliori. 
Deí te m i cftudio Garganta la 011a,y Julio d^ez 
de mi l fetecientos, y od io . 
m i 
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D B V N A C O N S U L T A , Q U E S E M E HIZO 
dtfde U Villa de V el vis, [obre ¡i el tift'wio era caufa de que ht 
tr*Jermos no rtfiaura^en (a mlór naturaiy ft lo que vor&i-
fAvart era ¿rqdmjdé por c<jn/iar de venem 
dicbó tftwio» 
l A r a dar rcfoludon a la confulta , que v. m. me hazc, es 
neceííano dividirla.en tres puntos. El primero fe reduce 
á declarar que el. efd vio de ningún modo es veneno, aunque 
algunos Anchores digan lo contrario, pues íi cien Authores fon 
de ella opinión 5 digo, que.cien mil ion de la contraria , y r e t 
peclo de los m i l , íuponen tanto ios ciento j Como üfuera vno 
iblo : luego atcndictido a l o que el Principe de los Griegos d i -
xo : ( I ) Qjando- vnm dijeordat , plures confentmnt ratio- ^ v 
nzbihui e/i txijiimare •vnum potíus deerrare» qu.*m omnes Q^j ^ 
altos* Se infiere, que debemos feguir la opinión de muchos , y ^ * v l * 
mas quando fe hallan concordes en cofa, que por la experien- p , 
da fe ha ob.fervado la verdad de fu dezir. • 
N o importa , que eííe Medico con quien tiene v. m . la 
opoficion , pruebe ib opinión con varias authoridades, y prin-
cipalmente con l o que publica la Farmacopea Valentina , Ge-
rónimo Mercurial, y otros, tratando fobre el antimonio , pues 
contra la experiencia nada vále la razon,y menos la authoridad: 
la experiencia ceftiíica no aver en cleílivio el menor rafgo de 
veneno, y aunque pudiera juntar á la experiencia muchas au-
thcr'dades en abono de efte mineral, folo referiré lo que el doc-
to Cartiel eferibe á eñe intento: ( 2 ) Antimonium pote/tatex , v 
& qxaíirate alexiteriattdeft veneno contraru polet , quiatxps- Q ^ y ¿ U 
Si huvieraalguna authoridad, quepudieffshazerfuerza,. p i J ^ f a ' 
es la qa2 eífe Medico publica de Etmuiero , quien dize, que * U 'ja ' 
en el antimonio fe hallan dos azufres , vno volát i l , y otro fixo, 
y que en el volátil comiile la virtud maligna, v venenoía ^ y ( 3 ) 
que ellixo tiene fu virtud diaforética: (^3) Ancimoníum dúo Einm.^in 
háhe* jul¡j''jur.i •> %tnum volAti'.e crudum y in quo confiftii eius vis co.w.Jcrod, 
mil¡grt¿% v.n-nc/a y & vomitiva ^ alifd fixius ^ & foí.ire tunde íe¿í ^-ea, 
f / j $»Mt£tH§, Ó'JítdQripra. Ycocro mucho a £uiiiUcro5 pero i 2 .eü AUT 
®o tim* 
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no obftante quilicra. que afsi elle Author , como dicho Medicó 
me reípondieíien á eftas pregtiatas.Si ei d l iv io es veneno,como 
no quita la vida á quien letbma? Y ü Ú venenó de efte mineral 
Gonüfte en dicho azufre volát i l , como los que toman ias aguas, 
autimomaks, y los que á todo pallo beben agua en que fe 
ha cocido antimonio crudo, no pierden la vida, pues el azufre 
volátil, es el que primero fe diíueive en el agua, por medüo de 
la cocción? Por la brevedad, folo , he de hazér mención de lo 
í iguiente, que eferibió el docto Fabro en abono defte mineral, 
y ^ porque además de llamar ignorantes á los que ta l publican, 
fr i c^ aclama inocente, y libre de todo veneno: ( 4 ) Innocem enim 
• . ] * fltione illud aficiunt > rerum nMurálium penitus Junt ignari. 
Antes de pallar al fegundo punto , d rbo advertir , que v. m, 
no fe admire te aya íücedido con cí íe Medico eíte lahee, ^íor-
^queesde ílinararaleza tan temoroio-j que de puro mied©, ák 
de mano á ios mejores remedios. %como ai eílivio, á los opiatos, 
á-ia Quina, y á otros, y aun me^ acuerdo, que tuve con él cier-
ta diíputa fobre la Quina , y concluyo diziendo , que antes 
que fe deícubdefíe elle remedio fe avian curado inumerables 
• tercianas, no ha^iendoic cargo de las muchas , que fueron ilO" 
micidas de no pocos enfermos, y de las que fe curaton en aque-
llos íigios con mucho trabajo , y no ay duda que fe cviravan, 
como tampoco ay duda, que fe navegava antes , que fe vfafela 
piedra imán; pero con que trabajos, con que injurias, y con q^e 
daños! 
El fegundo punto fe reduce anegar que el antimonio 
fea quien produce el material vitelino , verde, 6 porraceo,. 
€¡ut los enfermos evaquan por medio del vomito. Es ver-
dad } que Sydcnam refiere aquella authoridad , con que 
elle Medico, prueba íu dictamen, cuyas palabras iba cin-
tas: ( 5 ) Adds quod fiquis bsmeticum, vei fortifúmum bst--
( ? ) dft propmawrtt , vt ¡e tam q»am patat , morbi mineram 
Sy isn&m exauriát ¿g*"* poftwa dk waíeriam equé virldem ^  aut prct* 
09»^í4*/* vi shfims cotorh atsue erat prior ÜU e&omet. pero cita 
authoridad no prueva eique fea el eítivio cania de tal d i -
vcrfidad de colores 5 y como ha de probar, fi Sydenam 5^ 
cribió dichas palabras , para dar á entender, que el vomito 
de cal material no fe puede corregir con los vomitorios 
aQtimoniales, puei fe íiguicra mayor perturvacioa en los 
jgfpidtus animales , y por eílo cite Author vfa de ano-
dinos 
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Hinos, á prefencia de vn vomito verde, y efto fe verifica dei ^ ^ 
güiente dezir: ( ^ ) Qua omnUy remedia illa(nadmt preje'ihínda, „ j y 
d qéíkm maior fpirttuum ¡ftfturé&U pofút excitar i yA^m eorum ¿f* e S 
loco ano Jiña elfe afurpanda , llcet viridis , as pravus materia vo- r ¿ ¿ f 
fwi/» reiíti¡e color contrar 'tum indicare vidtatur. , ' ' ! 
Dize muy bien Sydenam , porque los vómitos verdes , no 
fiempre indican cacochymia, ios que fuelen depender del fu- ^0, 
ror,que mole lia los efpiritus: de adonde provendrán los vemitoá 
porraceos,queíc experimentan en l«s navegantes,íiao de la ira-
cundia,y agitacioiijque padecen los animales efpiritus, por me-
dio de ia fíuduacion del mar? Cada dia fe obferva, que muchos 
fe vomitan,y arrojan excrementos porraccos entrando en vn co-
che, porque no eílán eníeñados,de domde tomó principio aquel 
adagio tan vulgar : no entro en coche , qme me mareo: ello dizen, 
porque faben, que Icsfacede á los que no eftán acoftumbrados 
á navergar 5 el que padecen vnos vomitos horrendos verdes, y 
de otros colóresenos atribuyen la caufa de ellos vómitos al mo-
vimiento , y otros al mal olor de la mar : del movimiento ya 
haze recuerdo el grande Hippocrates , en eíla fentencia: ( 7 ) ( 7 ) 
Indicaf auíem navigatto turvari matione Corpus, ^ipp, lib. 
N o qualquier movimiento es capaz de promover vomito, ^apb.aph 
folo íi aquel,que caufare turbacion,y fliria en los efpiritusiluego 14* 
íiendo grande la perturvacion, que fe figue á los que no eílán 
acolín mbrados á navegar, y á los que fon deviles de cabeca, no 
ay que admirar incurran en dichos vómitos verdes:feateíligo de 
cíla verdad Lucas Tozzi,pues habla afsi: (8) Sed^Ó* nec qttisum- ^ g \ 
que motus ad vomitum promovendum exquinitury fed qui corpora *f0ggj i9 
turvare valeat, & naufeam moveré, cuiufmoái eft navigath , per ¿ j * .¡y, 
quam in equAlíter illa exagitantur, Muevenfe los cuerpos , y fe C'Q'^ ^ ' 
pcrtanTan los efpiritus,los que enfurecidos fon caufa,para que fe *v 
irriten las fibras nérveas del eilomago , y á eíla irritación fe íiga 
vn efpafmodico movimiento , que haga facudir por vomito di-
chos excrementos verdes,ó de otros coloresjy pues el DocloJa-
trias confirma mi difcurfo,quiero referir fu dezir: (9) Ventriculns ( p ) 
interdum a i motus fui per tJtiUUi m verfionem navigantihus irru J¿trias h 
tari foleta quorum vowitum motui alijs tetro maris adore tribuuiit, 3. r, 8. de 
Efto fapaeíto , relia declarar , como por dicho movimiento re- ñau. € | 
fulta en los navegantes aquel humor verde: digo, que como por wm* 
el movimiento fe enfurecen los efpiritus, entonces fe transfunde 
al incsílino duodeno miyor quantidad de bilis , y de fucco pan-
creatico,de cuya permixtion^ fermentación reinita dicho color. 
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- Que mezclandofe ú fuco pancreático en mayor qüaíiti» 
dad con h b'úiss ó por hallarfe aufterizado, reíulta vn color ver-
de , ó porraceo, lo he de manifeftar con authoridad, y con dc-
monftracioa: con authoridad, y omitiendo la de muchos Praíti-
. ^ o ) eos, he de referir la del Docto Muis: ( 10 ) Diátur bae cholieA 
MUÍS dec. kiUtfa ¡ftd acida poíius dici msreretur , nam bilis non peciat bic 
6.ebfirv, loc* Qb AbundmtÍAm ju %m t fedprofUr aeid&m , qued Hit ad mix~~ 
^ o , tum *ft' Con demonílracion, pues de elle modo fe puede cono-
cer mejor: tomará v. m, vn acido mineral, como ei efpiritu de 
jaitro, el de vitriolo , ó el de alumbre , & c , ó vn acido vegetal, 
como el vinagre , el zumo de l imón, & c . el qual fe mezclará 
con vn poco de hiél de carnero, ó de macho cabrio , y al punto 
fermentan entre í i , y poco á poco reíulta vn color vitelino , el 
que defpues fe muda en verde. Machos defeofos de la verdad 
han hecho efte experimento , y también el dicho Muis lo expe-
rimentó , como confta de las íiguientcs palabras, que refiere en 
el lugar citado: Sicut boc manijejium evadit ex caleré vir idi , q-ui 
felli Mesdit ab acidis admixtis. 
De todo lo dicho fe infiere , que los que toman el eftivio, 
lo que vomitan es de color verde , ó vitelino , ó eruginofo, & c . 
^ es porque antes eílava producida tan depravada cacochymia, y 
•íi defpues de aver precedido el efecto del eftivio han vomitado 
algún humor verde paííado vn dia,no es por razón de dicho m i -
neral, íi, porque padeciendo iracundia los efpiritus animales re-
\ . | lulta vna peregrina tranfmiísion , y cfcrvelcencía entre los dos 
^ fuccos coiidoco , y pancreático aufterizado. Si eílas razones no 
^ fatisfacen á dicho Medico, digale v. m. que mezcle vn poco de 
V . antimonio con vna porción de h y e l , ó con vn acido , y obfer-
vará , que no refulta color verde, ni eruginofo, de donde puede 
inferir , que es fútil íli propoficion. 
El tercero punto confifte en declarar, que el aver tomado 
el eftivio no es motivo, para q los mas enfermos no ayan restau-
rado el color natural, y para el defengaño puede v. m. dezirle á 
cfleMeclico, querefpondaaeftos dos interrogatorios: como 
puede fer caufa, quando confta de experienca,que efte mineral 
¿JQ reftituye el color natural á los cachedicos, y á las mugeres que 
^ padecen vn clorofis, ó idericia blanca ? Como"puede confti-
tuir el color que dize, fi el antimonio es el vnico remedio , para 
que los ictéricos pierdan aquel color flavo, ó negro, y adqme-
san vn color rofeo? 
jLa Címfa de que no ayan reftamado el color no es el eftivio. 
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í l , el deíbrcbn que ha tenido cíle Medico en maadai: beber 
agua de nieve á los enfermos, ^ « Í - ^ / V Í J Í Í J Í Í , afsipoi: 
mañanas , y tardes , como a fus comidas, pues-no ay duda, que 
el acido , que en tanta quantidad fe ha introducido con el abu-
ío de la nieve, ha íldo íuñeiente para minorar a la parte balía-
mica de la fangre , que conítituye el color de carraín. Para dác 
fin á mi reíblucion , d igo , que v. m. ..elle cierto no fei" de aora 
el aver coatienda íbbrc el eítivio , porque ílempre ha ávido 
en la facultad Apolinea grande cofecha de ignorantes, de te-
merarios, y de timidos ; el exemplar tiene v. m. en el Docloc 
Juan Curvo Semedo , y en otros muchos, y aun me acuerdo 
de las íiguientes palabras de Vvaifchmidio , pues de ellas fe in-
fiere , que tuvo eíte Author alguna controverfia fobre cíle m i -
neral , quando para adminiílrar grano , y medio de Tár taro 
Emético habla con cautela: ( 1 1 ) Non opuft eji , vt &grQ~ ( i i ) 
t.iati dicámus affampjtjf': emeiiietim , fei vomitm tnaíí^nita. VvM¡c. t, 
ti fibrii m ncceotis efl ferendus, Y conduyo con dezir, que i . cafa9, 
todo lo referido no fe debe atribuir á tan feguro mine- de íertJn-
ral , fi, á la malignidad del Medico. De elle mi eíludio, Urm, 
Garganta la Olla , y Agoí lo veinte y vno de rail feteciente^ 
R E S O L U C I O í r X X I V . 
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la yilla de Xaraiz fs ms hizo , fohre vn& Fiebre ardientct ¿3 
acompañada de vna iBericla Jlava injiam-' 
matoria. 
A L A Enfermedad es fobre la que v. m. me confulta» 
_ aunque mejor merece llamarfe ellrecha , calamito* 
Ta, y enteramente exicial, como fe dirá en el prognoílic©: 
es exicial, ÍI fe atiende á los fyrapthomas , que v. m. pro-
pone : dize en fu confuirá, que la fiebre , que moleíla á elle 
Joven es continua, y ardiente , y que la acompañan color flava 
'en todo el cusrpo , dolor , y ardor grande en el hypocondrio 
derecho, dificil refpiracion, tos moleíla, efputo íangriento, len-
gua feca, y pálida, fed clamofa , orina flava, y perturvada, y el 
puifo duro '•> todos ellos accidentes teílifican , fer la enfermedad 
vna calentura ardiente continua , con inflammacion eriíipelato-. 
fa de higado , y con ictericia. 
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• Me parece, que atendiendo a tan calamitofos acciden-
tes f fe debe capitular á efta fiebre por ardiente maligna , pue?., 
que mas íignos quiere v. m. para capitularla por t a l , que dicha 
inflammacion , y el morbo regio, que apareció en el dia quar-
to ? Y ñ Va m. me replicafle , que no es maligna , porque los 
accidentes correfponden á la naturaleza de la fiebre, d i r é , que 
no implica , pues aunque es verdad , que para que vn morbo 
fe llame maligno, o mali moris , fe requiere el que no guarde 
todos los accidentes , que correíponden á íu exquiíita natura-
^ leza , como lo advierte el Principe de los Griegos, en eílas 
breves pa l ab ra s : ( i ) Sympth&mau morborum in conjihutio-
Úai.lih.de ne epidémica contraria erant morbis: no obftante fu cede mü-
iibisboni, chas vezes parecer, que correfponden todos los fympthGmas> 
mali porque fe fuele hazer poco aprecio de algunos accidentes por 
juecu fer pequeños , ó porque el Medico pone toda fu eoníideracion 
en aquellos fympthonaas , que á cara defeubierta hazen ruma 
ene! enfermo. 
Verdad es, que afsi la fed , como el calor , que en todo el 
cuerpo fe pcrcibc,guardan correfpondencia/egun la eílencia de 
la calentura ardiente, pues ü el incendio es grande , también la 
fed es clamofa, y no folo fon intenlbs ellos dos fympthomas, 
por razón de la fiebre, fi también por razón de la infiammacion 
eriílpelatofa, que padece el higado , la que es medio para que 
á prefencia de la malignidad guarden corcefpondencia , afsi el 
calor-grande , como la fed. Aora pregunto : no fabe v. m, que 
baila la inapetencia, que- aparece defde el principio , para ca-
pitularla por maligna , por fer cite íympthoma vno de los mías 
íbfpechofos de malignidad \ Luego con razón fe d ;be aííegu-
rar, "que dicha fiebre ardiente es maligna defde fu principio. 
Confulta bien v. m. en dezir, que es ardiente, que en eífo da 
á entender fer la calentura eífencial, lo que declara la inrlam-. 
macion, que fe manifedó al fegundo dia 5 y aunque defde el 
primero dia le huvieífe defeubierto la infiammacion, de niogua 
modo podia repugnar el que la calentura fuelle éíTencial, y aun 
me acuerdo, que el Docro Heredla eferivio á mi intento lo í i -
^ 2 D guíente : ( 2 ) ü/l vero rartfnmum , ^uoá pútrida fabris mufót 
1:1 ered, to. quando incerna infl.%mmatio moitftM, 
-i.de mor, IJ'VLQ. v.m. en fu confulta,que la parte giva del higado p4 la 
popul. in que padece la infiammacion , y dizc bien , pues aunque folo ae-
com. b 'tft, biera relucir mayor moleília en la tos,y no en la fed,por fer cita 
iUmi. U que tim. ai%e3lwUíU^üíe iufl¿uiimada la parte c;ava,:no obita-
t£ 
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te ea el cafo de nueftro enfermo no repugna, que íc halle Ccá 
tan iatenía} fin padecer inflammacion la parte cava , coníide-
rando 5 el que la fiebre es ardiente, y que ia fed es vno de ios 
accidentes infcparables de ella calentura : también ha eílado v . 
m. bien acertado en capitular por inflammacion de hígado ? m 
no por dolor de collado, aunque no me admirarla, acordándo-
me , que machos han capitulado por tal á vna inflammaciou 
de hígado , á prefcncia de vna tos molc l la , de vna dificul-
ta i de reípirar , de vn efputo fangriento , de vn dolor vezí-
HO á la parte derecha del toraz , y de vn pulíb duro 5 en 
verdad , que es mencíler fu puco de reflexión, para que no 
cayga vn Medico en el engaño , que cayó el Medico , que 
aísiílió en Roma á aquel enfermo, llamado Siculo , pues pade-
ciendo efte vna inflammacion de h ígado , fe la curavan por do-
lor plcuritico, cuya kiíloria puede v. m. regiílrar en las, obras 
de Galeno. ( 3 ) ( 3 ) 
Si vn Medico principiante encontraíTe dicha calentura Gal. tom¿ 
con ia tos , y dificil refpiracion , y el dolor en el lado, fin du- ^..lih^Je 
dalo capitularia por dolor picuritieo , y mas íl hallava puifo ¡octs a f i^ 
duro, y efputo íangriento: El puifo duro , fin duda le avia de Sis» 
engaña r , porque con la poca experiencia avia de ignorar, 
que fe percibe menor dureza en la iníiammacion del hígado, 
que en la iníiammacion de la pleura, como lo enfeña dicho -
Principe , diziendo: ( 4 ) [niecoris inflammAtions minus inda- J.TM 
re/cunt pulfusquam extljoracis inf/jwrnitiovibíss-.y a.unc[U.Q •/¿,-4a 
fucíTe experimentando,y huviefle ieydo dicha doctrina, fin *ePr<*/a£ 
duda feria e n g a ñ a d o , porque fiendo la inflammacion fymp- ; 
thoma , ó nuevo morbo , que fobrevino á vna fiebre tan ar-
diente , es precito , que fe manifielle tan grande dureza en el 
puifo , como la que fe fuele obfervar en vna inflammacion de 
la Pleurea , ya por ia fequedad, como algunos quieren , ó ya 
por defecto de Lympha , como otros publican h que aun por 
eflb Lorenzo Beiino hizo recuerdo muy á elle intento , quan-
do eferivio lo figaiente : ( 5 ) SttcitASy eum ¿bfumptionem bu- ( 5 ) 
mididi natet , pulfus duras , ab Arteria ficcitate provmiens Beííno 
indicabit httmsdi dejfeffum , adeoque aflús , & in/Umma - pars vni-
tiones. fadspulf» 
Si atiende al efputo fangriento , y al dolor en el lado > que 
diremos ? Diré que el Medico principiante eílaria cierto , que 
avia inflammacion en la Pleura, y mas fi el dolor"feeíten-
dia ázia la clavicula derecha, lo que es muy común, padeciendo 
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inflammacion la parte giva del hígado: De l efputo fangricnto 
no tendría que dudar dicho Medico , quando los mas tampoco 
dudan en langrar, á prefencia de dicho efputo en vn dolor la-
teral , porque por el corto tiempo de exercicio en la facultad 
A p o l í n e a , no han llegado á leer la ííguientc advertencia del 
( ^ ) grande Hippocrates : ( 6 ) Quieumque fmgvinem Jptímofum 
H'pp.lib. fpuunt dextrum prac&rdium detentes de bejtate expuunt , Ó*. 
de cote, multi pereunt, 
framt. Bien ponderada trae v.m. la caufa de la fiebre, que padece 
nueftro Joven , y afsi mifmo de la iBÍiammacion eníipelatofa, 
" por cuya r a z ó n , folo me detendré á declarar la caufa de la icte-
ricia : comummente fuelen fer dos colas la caufa de vna ider i -
cia accidental tan peligróla, conviene á laber,vicio grande de la 
fangre , y iniiammacion de h ígado , ó de la vegiga de la yelj 
pero en nueftro enfermo es caufa del morbo regio, afsi la inr 
fíammacion de hígado , como cierto fermento eiíraño , y ma-
ligno , que fe halla en la fangre, el qual excita grande commo-
c i o n , y fermentación en efte liquido. 
Ya l légala ocafion de dar el prognoftico, que prometí 
al principiar la refolucion, en cuya fupolicion , digo, fer m u -
cho el peligro, en que fe halla efle Joven , pues fácilmente fe 
puede hazer lipirico , ya por razón de la inflammacion , y ya 
por fer la calentura ardiente , y maligna , todo indicio de aver 
en la fangre grande turgefeencia , y no menos fíogoíis , lo que 
manifiefta la orina flava, y crafa 5 lo que puede admirar es , que 
> _ \ á prefencia de dicha vrina, no aya incurrido el enfermo en al-
Wpp. lih. &un ^^ít*10 > íegun la figuicnte fentencia de Hippocrates: ( 7 ) 
4. apb. Ql4*bt*s fibricitiintíbus vrin* funt párturvata, quales ¡unt ia-
fipb, 70. meatorum , bis dolor capitis, vel &de$ , vtl aderint: pero avien-
* do recibido el cuero parte de la cacochymia biliofa fuperna-
tante, aunque fymptbomatice, podemos tener alguna feguridad, 
de que no fobrevenga dicho accidente , vaticinado por" la con-
turvacion de la vrina. 
Dicho morbo regio íiempre es peligrofo, dependiendo de 
qualquiera de dichas caufas^ pero principalmente aviendo infla-* 
macion eriíipelatofa en el hígado : íiempre es peligrofo, buel-
vo á dezir , aunque proceda de folo el vicio de la langre, apa-
reciendo antes del día feptiaio , pues aunque es verdad, que 
i prefencia de vna fiebre ardiente maligna , fin inflamma-
cion en alguna vifeera , fe repurga la fangre del fermento 
33ia%no , »0 oblante ? debo dezir l que no fixve dicha 
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repurgvicion cutánea tocias las vezes, que no guarde las condi-
ciones , de que debe conftar vna buena criiis : luego no apa-
reciendo íigiios de cocción , por quanto fe manifeftó la i d e -
ricia en el principio vniverfal, fin duda fe halla nueftro enfer-
mo en vn extremo , y calamitoíb peligro : el exemplar nos 
dexo efcrito Hippocrates en las epidemias, como puede v. m . 
ver en la hiftoria de Hermocrates , quieía fe hizo ictérico en el 
diafexto, y defpues perdió la vida. 
Supuefto el prognoLlico , paílb á la curación , la que fe ha 
de governar con quatro indicaciones: la primera , conílíle en 
bolver á celebrar mas evaquacion de fangre,que las que v.m. ha 
excciitado : ya me acuerdo lo mucho que vituperan algunos 
Prácticos la íangria , á prefencia de vna ictericia, indicio cierto 
de aver mucha fupernataacia biiiofa, guiados de la figuicnte ad-
vertencia, que eferivio el Principe de los Griegos:(8) Bxtremam / g N 
ptrniciím ejfs morbo regio ¡abormtibus venarn fecAre , & non ms~ Qa¡ ^f 
dfc¿msntum bilem stram ducens imperare. Verdadera es dicha f(irt ^ef,m 
fentencia 5 pero no para el cafo de nueftro Joven, en el qual, 
de ningún modo conviene purgar al prefente , antes íi fangrar, 
en vifta de la inflammacion eryQpeiatofa, que padece el h í -
gado 5 y aún el mifmo Galeno en el lugar citado , no folo 
pone por remedio de la ittericia al purgante; pero también á 
la fangria , porque fabe muy bien dillinguir de caufas , lo 
que da a entender en citas palabras : ( 9 ) Itaqtte qui i£ie-
rum fea m»rbum regtum ex obtarations incurrunt , fine Qa¿ ny^g, 
fehre permment , q ú vero ex inflammatione ormüno febri- ¿g eomp, 
citan t. m^i, re„ 
De lo dicho fe infiere, que f i Galeno^ fe hallaífe entre ^ i0CQ$ 
manos con el cafo de nueftro Joven, al prefente no haria otra ¿.íí^ í It 
cofa mas, que fangrar , atendiendo á que la fiebre es ardien-
t e ^ la inflamuacion erifipeiatoía, que fon las dos caufas de 
adonde tiene fu origen íympthoma tan peligrofo, lo que fe 
infiere, tum de eftas palabras : ( 1 0 ) Caterum vbi proen- ( l o ) 
tis fangstinis plenituio aeuSiffixiw accendit fVbrem [ahito GAL tifa 
VAqttire expedit , <&c. Tum , d^l figuiente dezir en el lu- de curadi 
guar citado i in febribus ardentibus infíamwdtioníbuj ínter- fJ?' fef 
nis , &c. Y aunque es verdad , que la fupernatancia b i - /angtmij^ 
liofa pide dar remedio adequado , que la minore en el 
piincipio , me parece que en el cafo prefente es efeufado, 
pues fi el purgante folo avia de fervir , para minorar, ya elle 
efecto efta confeguid^ con el morbo regio fympthomatico, 
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por quanto defde los vaíbs fue facudida verfus cutem , no corta 
porción de dicha cacochymia bilioía. 
Siendo remedio adequado la íangcia , afsi por razón de la 
fiebre, como de la inflammacion , no dudaría bolver á lan-
grarlc mas, todas las vezes que las tuercas eftán conftantcs, para 
tolerar remedio tan bien indicado, fin© fuera porque v.m. le ha 
hecho quatro langrias , y porque necefsitamos vna evaquacion 
de íangre , que con grande promptitud aplaque , afsi á la fie-
bre, como á la inflammacion, y Tiendo cierto, enientir de algu-
nos Pradicos, que ninguna evaquacion deefta eftirpe puede 
con mayor celeridad refrenar el grande fervor, y orgalmo, que 
padece el mejor liquido , por ha i lar le grandemente alcalizado, 
rarelado , y volatilizado , que evaquando alguna Iangre arte-
rial , dcfde luego me acomodo á la evaquacion de fanguijue-
las hecha de las emorrholdales , por quanto , no lolo fe eva-
qua de las venas; pero también de las arterias, que aun por 
cílb el Docto Belino haze aprecio de las fanguijuelas •, quando 
es necellario evaquar íangre de las arterias , lo que confta de 
C11) eftc íentencioíb dezir: ( 1 1 ) Quoties igitur res p r e t , vt fan-
Beli&o de gUis m} tí atar ah artertjs , applhare bymdines bono erit , Ú* 
Jmg.mifJ* cum arteria j ae vennU capilares in quacumque parte corpo-
VroÁ* o* ris fint, peteris cuilibet partí eorp&rh byrudims aplisare , non 
Autem foli ano , &c* 
La fegunda indicación fe dirige á refrenar el orgafmo de 
la íangre , y á laxar las fibras , y canales que conftituyen al 
miembro inflammado , lo que fe coníigue dulcificando la bilis, 
el adufre , ó parte alcalina, que conftituye tan grande rarefac-
ción , y eferveícencia en dicho liquido : efto fe logra mandan-
do , que tome nueftro Joven dos vezes al dia la liguiente be-
bida fria a media nieve. R. fyizes de chicorias ,)> de eJcorz,omra9 
aná^j, Cevada mondada , pug. i j . Flore.' de malvas, ^ü. cueza 
todo fegun arte en agua de fuente bajia que queden Ifeiij. de/pues 
fe cuele , y guarde. K . Delaicbo cocimiento, 8)0, Sai fruneíái 
5). Diamargariton frió , Qij, Diifcordio de FrAtafioreo , 9;. 
Xarave violado ty de chicoria , and ^ j . me. En el Ínterin que fe 
adminiftra dicha bebida , conviene fomentar el hypocondrio 
derecho , y toda la efpina con efte l inimento, el qual ayuda 
grandemente á que con mas facilidad fe logren dichas vtilida-
des. R. /tzeyte violado , gij Azúcar de Saturno , 3Í6. Vinagre 
rofao , giS. todo ¡ t agite muy bkn en mortero ¡par* b&* 
linlmmto* 
La 
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La tercera indicación mira a Satisfacer á la cacochyniia 
biliofa , que íüpernata ; pero efto íc entiende, namraleza. 
mo hizicíle alguna evaquacion de las que acoftumbran en 
tales lances, para libertarle de tanta oprdion , como lo 
executó en Heraclides 5 pero no hazieiido naturaleza de las 
valentias, que fucle no, ay duda , que defpues de ayer íangra-
do> el mejor remedio es la purga , auna pr ciencia de i a i n -
fiamacion , aunque es verdad , que elle remedio HO evaqualo 
contenido en la parte iníiammada, en fentir de algunos Prác-
ticos, que figuen el parecer de Hippocrates; pero íiendo 
cierto cito , digo , que lulo admii.iílro el purgante en efta 
ocafion, para evaquar a dicha cacochymia biiiola , como 
caufa antecedente , íin que pueda ave-r el menor temor de qac 
la parte iníiammada pueda recibir parte de lo caoochymo, 
que ei purgante mueve dcfde el todo oerjus venírem. L o 
v n o , porque quando Ce adminiüra el purgante , ya el higa-
gado iníiammado., no puede recibir en fus tubuios nue-
vo' material.: lo otro , que aunque fuera cierto lo pudieí-
fe recibir, no tiene inconveniente , pues el purgante tan-
to quanto mueve azia dicha región . tanto evaqua. 
Efto fupuefto , y dado cafo fuefícn ciertos los inconve-
nientes referidos , para repugnar la exhibición del purgante, 
debo dezir, que por razón de la vrgencia, pues amenaza, 
peligro de la vida, vna vez indicado dicho remedio, con 
generofidad, debe el Medico adminiftrarle; coníejo es, que 
en el cafo de nueílro _ Joven nos da el dodo Santa Cruz, 
enseñas palabras : ( 12 ) At pojtvena JeBionem mminet n.a-
nife/ium vita pertculum, ni]si copia pravi , & fuper x. acatiei V iSaJJfa 
humoris ezpurgetur y qui ñeque Cby/leribus potuit aeponi: in QTi¡r £ 
t J i eventu , meliui efi perielitari cum arroto > & pharmacum ' . 
exhíhere^ Siendo cierto, que conviene purgar á nueftro en- t ? 
fermo. advierto , que fea con el ílguiente purgante", por fer ^ 
tan benigno. R. '¿(uybarbo , y ojas de Jen , and '<]. chr ifizles de 
tártaro fegun arte Je extraiga tinóiura con^m], di fuero PUr,^ ' 
íUfíiladi), y en la coladura fe difuetva de condito de aurartaro 
ée Xarave de Rey 7/] me. Antes de paflar á la vltima indicación, 
debo advertir á v7m. dos cofas de mucha vtilidad : la vna es, 
que tan benigno purgante, fe adminiílre dos, 6 tres vezes, 
para que dicha cacochymia fe evaque en fuficiente quántídadj 
la otra es, que el purgaste fe exhiba en algún dia vacuo, 
como el dezámo , y duodezimo, para caminar con el 
acierto 
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acierto que amoneda Hippocrates , en efta rentefida: 
( v ( 13 ) Medicamento, purgantia dtebus imparibus non exbi-* 
Hilo li A ktnáa i humor entm m cerpore agroti rmgis turvatur in im~ 
L a quarta indicación , tiene lugar defpues de averie l i -
bertado nueílro Joven del peligro, pues fe reduce á refol-
ver lo contenido en la parte itiñanimada 5 y Tiendo cierto que 
la parte giva del h ígado , es la que ha padecido la infiamma-
c ion , debemos atender al modo que halló el Principe de los 
Griegos, para hazer reíblucion de lo que queda impacto en 
dicha parte 5 aviendo padecido vna grande inflammación , que 
es mover blandamente por vrina , como confta de ellas pala-
( J A ) bras : ( 14 ) Mam ftcnt ieemoris cavurn fsrvemrem purga'uf, 
Gal l 12 /lc ^ Jva ctus Per ea y H14* modice vrina f movent. Para dar cumplí-
we 't Imd miento ^ cfta indicación, tomará el paciente por feis, ó ocho 
dias continuosla mixtura ñguiente, y fea dos vezes al d í a , dos 
horas antes del deíayuno , y por la tarde, tres horas antes de 
cenar. 
R. Agua de gramma, y de chieorU^ma^i). Ojos de cangro 
jo preparador y^ Q, tártaro vitnclado, y /al de agenjos^  ar.dgr vj¿ 
Xarave de Chicorias amargas ^ í ) . Kata-ut de cortezas de na-
ranja 3I). Tmfitnra de Marte aperitiva got. ú. me. En el Ínte-
rin fe fomentará el hypocondrio derecho con efte linimento, 
el quai diípone grandemente, volatilizando lo impacto ci i 
dichos tubulos, para que naturaleza pueda rcfolverlo. R.; 
Goma de ammenface ^ i j . hquefe en Jv j . de a&eyte de agenjos , y 
entonces fe añadirá, de vnguento de opilativa de zumor pro epate 
^ j . bal/amo peruviano negr» ^ j . mezchfe muy bien para que 
ie reduzca en forma de linimento. Con efto finalizo mi refoi 
iucion, la que fe fugeta á otro parecer mas docto. Gar-
ganta la Olla, y Septiembre, diez y leis de 
fetecientosy ocho. 
) * c 
f * * *#* 
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R E S O L U C I O N X X V . 
V E V N A C O N S U L T A , Q U E S E M E HIZO 
étjde la Villa de Lefar ¡fvbre vmfiebre maligna acompa* 
fiada de vna ¿éitricta flava , y de vn fiuxQ 
de Vtentre, 
Bien fe conoce, que v. m. obferva aquella adverteRcia de ^Hippocrates: ( i ) Mcrborum principtii*// fi cot:/ideravt?Hst / j | 
ae defrthtnderts % minime aberra ber'ts. Pues con tanto acier- Hwp.Iib' 
to ha conocido, que deície íu principio es vna calentura malig- ¿eafgtf¿ * 
na , la que padece efl'e conüílente ; y dizc v. m. que los dos ^ 
fympthomas, que acompañan á la fiebre fon vna ictericia fla-
va , y vna diarrhea biiiofa 5 pero con tal diíl incion, que la 
ictericia apaieció primero a la entrada del dia Texto , cofa bien 
fatal, por dos razones 5 la vna , por aparecer antes del critico 
perfe¿to de la primera femana 5 la otra, porque aviendo apare-
cido la ictericia, en el propio dia totalmente fe defvaneció, 
indicio preprio de que la cauía , ó fermento febril maligno 
ider ico , que fe avia empezado á facudir azia el cuero, fe que-
do dentro de los.vafos , haziendo tranímutacion aquella por-
ción que avia aparecido fuera | de donde fe ligue, que vna vez 
commovida la fupernatancia biiiofa, y maligna, y no evaqua-
da^el que dicho fermento detenido adentro,pLicda hazer alguna 
metaftafis ázia alguna parte principal, que produzca algún acci-
dente impeníadoidigo impeníado, porque vna vez hecha tranf-
mifsion de dicha cacochymia biiiofa defde el cuero ázia las par-
tes internas , apenas puede el Medico vaticinar el efecto , que 
puede producir,lo que dio á entender el dichoPrincipe en eílai 
palabras:(2) M&rbi qui ad interna vsrtuntürin objcuro/itt Junt, * 
qní ad fuperfíciem corporis eruwpunt manifefti funt, B.ÍUP U i ' 
Dicha iderida fe cftuvo oculta hafta el dia noveno, en el . * 
qual dize v. m. que naturaleza hizo crifis de la fupernatancia * 
biiiofa, evaquandola ázia el cuero, y efta evaquacion la con-
íidera por critica, porque aviendo aparecido dicho fymptho-
ma , tuvo alivio el enfermo: el que tuvicílc alivio no ay que 
admirar, fi fe atiende á aquella fentencia aphcrifdca de Plippo- ( ^ ) 
crates: ( 3 ) Quibuí tn Jtbrixs t*orbus regius ¡epttmo •> vel Htpp imfs 
f}Qnu% velvndecimo t^tel quatuordecimo lupervenetit,í>s>nuti} Ha- 4 . aph» 
go vn reparo ? y cs; que e í k aüvío divo muy poco , porque apb,6^ 
•(5) 
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aunque boivió á aparecer la ictericia en el dia nuerc, día eii 
que Hippocrates le coníldera por bueno, fe quedava adeatra 
el fermento maligno , que aun por eíío el Principe de los Grie-
gos publica por peligróla la ictericia, que aparece defpues -dei 
( 4 ) d i a í k t e , - l o q u e eonitade eftas palabras: (4) Morhusregíus 
il, lib* etiam pofijepitmum periculo non vacat. 
4. Apk. Dos cofas fon las que comunmente hazen, que fea peli-
cem.ói. grofa vna ictericia defpues del dia fíete , conviene á faber ma-
lignidad, y inflamación de higado, que aun por eíTo el grande 
.Hippocrates cñ el apkoriímo citado eferibe-efta advertencia: 
JSH/i dextrutn blpoeandrium obdumerit. Luego íife atieBdc a 
la prima-a apariencia-del morbo regio , y afsi mifmoá la fe-
cunda erupción, fe infiere, que la primera vez fue muy peligró-
la la ictericia, fegun aquella fentencia de dicho Hippocrates: (5) 
Quibus in febribus morhus regius ante diem ftptimum aecidity 
•^y mtlum. Parece queennueftro enfermo no fe puede verificar, 
'dpb Por ver^aciero y ^ cfte aphor i ímOj como el fcíenta y quatro, 
fipb.óz * aLmcluc no l'e experimenta aver infíaromacion en el higado; 
-porque en opinión de algunos Prácticos; no folo fe entiende el 
ante dkm fepíímum r aates del- critico--de la primera femana; 
pero también , antes del verdadero critico-de la fegunda , y 
tercera femana : no obftante lo dicho, -dexando opiniones, 
•debo publicar, que aísi el aphoriímo-fcfcnta y dos , como el fe» 
fentíi y quatro , fon verdaderos en el cafo de nueftro conliften-
te , porque en el aphorifmo fefenta y dos habla Hippocrates 
<iel morbo regio , que fe haze por crifis perfecta , a la qual no 
haze naturaleza, lino es en el dia feptimo de la primera, fe-
gunda , 6 tercera femana. En el aphorifmo fefenta y quatro 
habla eíle Primario de la cdíis imperfecta, la qual fe haze por 
naturaleza en el dia nueve, y otros como días intercalares: en 
cftos dias, como imperfectos iudicatorios, fuele hazer natura-
leza íüs crihs imperfectas, lo que no fe logra en otro algún,-
, d ia , como no fea el feptimo de la femana.., s 
Dize Hippocratcs:^«^»J in febribus morbo f regtusmno&Ci 
SufervgnerH honam * y no ÜVLQ itefttv, quinto, fíptimo, nono, 
&e. Porque fabe muy bien que en los morbos agudos fimpU* 
útsr y rara vez fe halla cocida inficiente porción de la material 
caufa , para que fe haga criíis imperfecta con dicho morbo re-
gio, antes del dia feptimo, en los dias intercalares tercero , y 
quinto.y por elTb ad\'icrte eíte gran M.acítro,que morbos regius 
mte diem f t p i m w malaw*. Luego es evidente j que fe veriticíj 
ew 
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en el cato prd'cntc el ^alum, f dbonum del morbo rcgio,quc tfi 
las fiebres agudas íliele aparecer mtt jepiimum % &'pofi /tpii~ 
wuu2, por vicio de la íangre , con^iderandcle liemprc por pel i -
grofo, auaque fcadcfpues del íeptimo, aviendo iF.ñamacion en 
ei hígado, ó qualidad maligna íugeta, aísi en la fangre, como en 
dicha ílipernatancia bilioía. 
Dize v. m. en fu coníulta , que en el día onze fobrevinie-
ron Guríbs, ios que en mi opinión fon buenos, pues principia-
ron precediendo algunos íignos de cocción: e í k fíuxo de vien-
tre es el que puede libertar á eílc coníiftente, por quanto te-
nemos el excmplar en Heraclides, á quien le íbbrcvino vna 
lólericia en el día fexto, y fin duda huviera muerto, como Her-
mocrates , lino fuera por el beneñcio de las tres evaquaciones 
tan copiofas, que le favorecieron , ya por fiuxo de vientre , ya 
por vómitos , y ya por emorrhagia de narices , como 1© decía- . 
ra el dicho Primario en ellas palabras : (6) Quttufdam morMus ( ^ J 
regias acciait/exta die r vtn.m bis pafftatto , per vexicam , aut Hipp.l^l* 
éíivus exiurvrit* prafuit, au% Ur^a farguinti sruptio vtlut Hera f¡ft(ie ffl» 
elid'í , qtit decurr.hchat apud Arijtücydc.m n^ m buin tx nar'tbns 
fanguis erupit , Ó alcus turraía ejl , & per vexicatn purgatui 
tji, & vigefsiwa die iuáíCAíits e/i , non velut Pban. gora ¡er vuss 
cuimbil taiefzcitu e/i, Ó" mortttf e/L 
De lo dicho fe infiere, que fegun el experimento, que tu -
vo Hippocrates en Eraclidcs, podemos tener probabilidad, que 
nueftro enfermo reftaure íu íalud, ayudada naturaleza no fo-
lo con dicho íiaxo ; pero también, con los remedios, que como 
experimentados he de proponer en la curación: clixe tener 
probabilidad , porque íiempre tengo muy prcícntes aquellas >. x 
tan miílenofas palabras del Celebre Paracclfo: (7) E*0ríe», p¿¿¿¿ fé 
V t i ¿ m aiíquam b.ioemus > /e i eMn non int<gr¿ n. SimpjUium fmh tn 
dsm_ al¡quot nuturds novimut, quafrigidj) &€. Exi/iaut igno apjj j j j 1 
ramaT auíem tempm ipfam factre, %/t quanacque calidafínt, St¿*. - ' ~ fP* 
vais y quod eadew vn» da op. rtutur , aliero non operttitur j hodit 
inventa eras noeeant^ vbi de/per amas, íbi eormnouunt, tibí [pera-
WUÍ , ibi noi deferunt. Huéite certa, eras incerta exiflunt. Ñeque 
em-'A til i in no/ira pote/iaie ¡u^t, [¿UQÍ auiem i., no/Ira peiie/iatt 
rt'jn eft, id e/i f ¿Lx . 
El orden curativo, que v. m. ha de obfetvat debe flindar-
fe en tres indicaciones, y ¿ates de paílaí a proponer la primera, 
digo, que fino fuera porque fobrevino ei fíuxo de vientre , l ia 
deula deteraiin^ria, ei qne fe púrgale aueitr© enfcrnio , por fei 
cífe 
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cfte el remedio adequado , no íblo para deponer ia ílipcrna-
tanda biliofa maligna 5 pero también, para evaquar el termen-
to virulento , y v u c o í b , qye le contiene en el eílomago. 
Efte de íempeño de ningún modo le fiarla del M a n n á , ni 
de el diatartaro, si del tártaro emét ico , ó de mi Xarave 
hepático , ó de otro vomitorio antimonial, por fer el cC~ 
peciiieo remedio , que podía íacudir á dichos materiales. 
Efto fupuefto , d igo , que la primera indicación fe re-
duce a cohibir dicha diarrhea, íi ilegaüe la ocaíion : debea 
permitirle los curios en quanto exilia la tolerancia; pero 
luego que v. m. vea que las fuerzas empiezan á íiaquear, 
es pred íb dar cumplimiento á efta indicación íüípendícndo e-i 
fluxo j para cuyo efecto fe admlniftrará efta mixtura dos ve-
zes en eí'pacio de veinte y quatro horas-, la que además de co-
hibir efta diarrhea» deftruye a la quaüdad maligna , y mueve 
aziael ámbito dél cuerpo, movimiento tan proficuo, no íblo 
para ev^quar lá malignidad ; pero también, para refreKar el liu* 
^ g j^ x o , Tegun aquel dicho de Hippoerates: (8 ) Guíts rarisas ven-
Hípp.Ló. t*h cénjlífationem efidt. R. Agu* ét cardo fdnto ^ y de íUttié^ 
tyidem, *na ^ i^.-V^ mi bezoardUo ex tribus 36.^ tierra filiada preparada 
>)6. láudano liquido de Sydenam got. x i j . Xarave de coral, jegutt 
la dtfc* ipcion de Adriano ^ 6. Xarave de ágeteos £ i y w e , 
Lafegunda indicación, conílfteen apagar ebfermento 
febril ifterico maligno, lo que fe configue por medio de me-
dicamentos inícindentes, volatilizantes, y bezoárdicos, para 
que con íu virtud alexipharmaca deftruyan la malignidad: todo 
cfto fe logra dilpoeiendo , que el enfermo tome dos ve-
zes al dia, por mañana , y tarde la figuiente bebida. R. 
Agita de agenjos de filiada , y agua de Buglofa , and ^ i j , de mi be-
zoardko ex tribus 9 i j , tártaro vitr ioUdo, y jalde agenjoi^ and gr* 
v j . Xarave de efeorzonera, y de chicorias amargas ¡and %ñ.efpU 
ritu de cuerno de siervogot, i i i j . me. Eftc remedio fe hade pro-
feguir hafta que fe minore la fiebre, y la malignidad fea 
vencida. 
La tercera indicación, fe dirige á defterrar las reliquias de 
dicha cacochymia biliofa, para imp:xiir Ja recalda, y aunque 
es verdad conviene purgar, no obltante foy de opin ión , que 
antes tome el paciente, por quatro dias continuos, la íiguiente 
mixtura, paraínfeindir las reliquias del fermento virulento , y 
vifeofo, y para refervar algunas obftnicdones, que padecen los 
f nbulos de algunos canales d i primera región. 11. i ^ M de 
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grmmA i }' dtprófío átfiU&iá) ¿ira §10, raforas d« marfil prg-
paradas gr. xx. /« / de ra? ta? o 31). Xarave de cima raiza fin 
vinagre 5Í>, Xarave de cortezas de naranja. 5ij¡ tinífura"da 
Marte aperitiv* gvi\ v j . ejpiritri de vitrielo got. i i j . f»r. Efta 
mixtura íe debe exhibir dos hora.*' antes del deí ayuno : del pues 
del vio de dicho preparante , fe purgará con eftc benigno. R. 
Ruy barbo ^j . / a l armaniaeo ^íb.cugza» levemente efííoB. cíe agua 
de íbteorias amar & as , al fin de ¡a decoccioñ Jé difuelvan ?iií3. de 
con dito de diatartaro ry por efpaclo de doze horas.,, fe haga, díggf. 
tion d cenizas calientes de/pues, fe cuele con fuerte exprefwn , y 
fegun arte fe clarlfigue. Efte es mi dictamen , el que me pa-
rece fe puede feguir, falvo meliori. De efte mi eíludio 
Garganta la O l l a , y Junio , doze de mi l fetecíentos y¡ 
fíete. 
R E S O L U C I O N X X V I . 
D E V N A CONSULTA y Q U E D E S D E LA V I L L A 
de Xarandilla fe *ne hizo , fobre vnos infultos epilépticos^ 
y calentura, continua en vn Niño de 
catorze me/Um* 
N fu confuirá dizc v, m..que á efle infante 1c acometió vna 
calentura ayer á las diez del dia, y que á cofa de las cinco 
de la tarde le acometieron vnos infultos epileticos, y para ven-
cerlos ha adminiftrado varios remedios adequados , y vien-
do , que tales infultos perfeveran oy a las fiete.de la mañana, fe 
me pide embic dirección de lo que fe pueda executar, para que 
efte infante fe liberte de tan fatal accidente : y aunque v. m. 
dize, que lacaufade efta epilepfia. fon ciertos vapores , que 
fe communican defde el cftomago, por razón de averie coagu-
lado alguna leche en el, lo que maniñeftan las continuas nau-
feas, y el aver vomitado , aunque en muy corta quantidad al-
guna leche cafeada : no obttante , debo advertir , que en mi 
opinión , no es la coagulación de la leche la caufa mas prin-
cipal de dichos infultos , aunque so puedo negar, que la coa-
gulación de la leche puede por s i , excitar iníultcs epilépticos 
en los infantes , y no menos puede por si producir naufeas, y ( i ) 
vómi tos , como fe experimenta cada dia; y aun el docto Tozzi Tozzi to, 
lo teftifica con eftas palabras: ( i ) laciis ettam -vicio vo- ^.L^.apbe 
mtus Jepíjlsitm puerilh awidft > vel quia m ventrieulo acctjdt, com,i^t 
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^ coágulatur^velquiafer* ahundms fibrAslaxnt, ñtqm aie$ 
V o m e n A u m laceht, 
Efto fupueilo, me he de detener en declarar tres coías, 
antes de dar el prognoíüc© : la primera , eoníillc en iranifef-
tar que no fon la caufa vapores, que fe communican del elto-
raago, porque defde aqui nada fe puede comunicar al celebro, 
m á otra parte, fino es por medio de los canales 5 opinión es 
efta, que la íiguen muchos Prácticos, y entre ellos Vvaidích-
2 \ mid ió , quien á elle intento habla ai s i : ( 2 ) Verum tales efu~ 
Vvíldích. m*ttone* non pdjjumus ádmitere y quid ex ventrículo , 0- aíijs 
¡ib I de Part*ba* níbil pote/i deffárri ad cerehrmm ni/l per vafa* Y elle 
Añ¿i cap mo^0 ^ comunicación tiene mas mifterio de io que fueaa, 
/ s ' para cuya claridad dieo , que acedada la leche en el eltoma* 
^ g o , elle acido vélica las ñoras nérveas, las que ai punto .que 
lienten la irritación feíigue vn movimiento eípaímodico^ al 
qual por confentimiento íiguen afsi las membranas del celebro, 
como todo el íyííema nervoíb , por cuya razón íe llama la 
epilepria convuiiidn vnivcrfal. 
La fegunda cofa fe reduce á declarar, que fea l o <quc en 
laueftro infante vaticinen dichos movimientos convulílvosj que 
acompañan defde el principio a dicha fiebre : lo cierto es , que 
iníliltos epilépticos en preícncia de calentura , y en vna conf-
titucion de viruelas no pueden vaücmar otra cofa , que dl ípo-
íiciones para que eílc ijarante incurra en tales tumores pac vir-
ios : luego t i otra ves no ha padecid 3 ninguno de dichos iaílil-
tos hafta la ocafian prcíence, que corre vna epidemia de virue-
las, quedo cierto en que nueílro infante fe llenara de eftos tu-
morcillos en el día quarto , efto digo de experiencia, por aver 
obfervado , que en el tiempo de ebulición , han acometido in-
íaitos epilépticos á algunos infantes, efto proprio han obfer* 
vado algunos prácticos, cuidadoíbs de adelantar eüa faculíad^y 
entre ellos fe debe enumerar á Ricardo Morrón , y no menos a 
Sydenam , quien pone por vaticinio de viruelas á dichos móvi-
( 5 ) mieatos convulíiv-os,. lo que comía del íiguiente dezir; (3) hpi~ 
Sydenam Uptiei infultos in infantíblñ úéfüUrümftjiefHiitpránumii, fuod 
fec,^,*,!* fape pepins obJtrvavL 
gárt»i62t La tercera cofa, que be de declarar no menos v d k f f 
el dczir, que no folo es caufa de que nueílro infante aya 
incurrido en dichos iafultos, el acido engendrado en el 
cftomago 5 pero t ambién , el acido fermentativo de las v i -
í^c las , el qual acido, es medio para que ^os efpiritus am-
jnales 
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fñaícs padezcan poftttve ,Jbs que fe enfurezca, porque fu equi-
librio es perturvado por medio de la acritud de dicho acido , el 
que no foio enfurece á dichos efpiritus j pero también irrita k 
las fibras nérveas , para que fe muevan eípafmodicamentc , y. 
antes de principiar el prognofticOjCs precifo Caber el modo, co-
mo la leche fe acedó en el eftomago de elie infante: es cierto, 
que no foio los medicamentos que fe toman por la boca adquie^ 
ren. varias mutaciones, fegun las varias condiciones del eftoma-
go 5 pero también los alimentos, y principalmente la leche, la; 
que aunque es de naturaleza alcalina, fácilmente fe altera, y, 
principalmente llegando á tocar algún acido defproporciona-
4o 5 acedóle la leche, porque el fermento efthomacal fe deí^ 
proporcionó , y efta defproporcion la produxo el acido fer-
mentativo de las viruelas , puefto vna vez en movimiento, que 
dicho acido es quien coagu ló , y alteró á la leche lo teftifíca 
c i color verde , y pálido , de que confia aquella porcioncilla 
de leche , que arrojó el infante por vomito : es tan verdadero 
lo dicho ,que fmo fuera, por dilatarme , lo probara con varias 
dem onftr aciones. 
Tocante al prognoftico d igo , fer común entre los Prácti-
cos , que la epiíepfia, que depende de la dentadura, ó de virue-
las carece de peligro , porque ceña hecha la erupción, afsi de 
los dientes, como de tales tumorcillos , lo que he obfervado al-
gunas vezesj y aunque es verdad han dicho algunos ProfeíTores,' 
que los Mdriicos gencrofos no fe deben atemorizar de los inful-
tos epilépticos, que acometen á los infantes en el tiempo de la 
ebulición de las viruelas, debo dezides, que parece no íe acuer-
dan de la íiguiente fentencia del grande Hippocra tes (4 ) )(4 ) 
brem convulfioni Juperventre tneííus eft quam fsbri convttiJiGnem: Hipp. fífa 
luego atendiendo á elle aphoriímo, parece, que mas es de Me- 21 • ¿pb. 
dicos gencrofos el eftár con cautela.y con poca feguridad de d i - ¿pb, 24« 
chos infultos, que prometer ningún peligro , fiendo cierto, que 
es mas dificultoíb de defterrar el material morbífico , haziendo 
metaítafis al fiftema nervoíb , que fugetandofe en la mala de la 
fangre. Vltitnaraente digo, que naeftro infante fe halla Cn gran-
de riefgo de perder la vida, perfeverando dichos infultos^ ó bo l -
viendo á repetir, defriues de aver keciio naturaleza la erupción 
de las vimelasmo eñá tan defnudo mi prognoilico, pues algunos ( 5 ) 
le confirman , y entre ellos Michael Etmulero , con ellas pala- Bümm Uh 
bras: ( 5 ) Qsnvuljij- -s Ante trupcionsm non metuendajedji coa- ifeM, -, 
tinmnt, auí nddiAntpü¡¡ expuijijiitm , ícese iHolusfunt* *rt* 7. 
H Tres 
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Tres indicaciones fon las que deben governar la curación 
en nueftro infante: la primera fe reduce á refrenar el furor, que 
padecen los efpiritus, y á corroborar el celebro, y fuco nérveo; 
iodo cfto fe configue adminiftrando á cucharadas el íiguiente 
efpecifico, el qual abforve al acido , que irrita. R. Ratgydt 
contrahierva , 36. Flores de tilia , j j . cuezan levemente en ?vj. 
de agua de cerezas negras , sn la coladura fe difutlva de ojos 
de Cangrejo prtparados 5 3O. de mi arcano contra epilepfiam, 
gr, xvj . Xarave de peonía , y Xarave fim^h de Qaina , and 
^ i i j . Xarave da dormideras blancas, gf ) . de efpiritu shojo dg 
Silvio t gol', v i i j . me. 
L a íegunda indicación tiene lugar defpues que fe aya l i -
bertado del paroxifmo 5 lo que mira á evaquar á la leche coa-
gulada , y acedada, y afsi miímo á facudir del üítema nervofo 
aquellas partículas acido-acres, que le irri tan, y para que efto 
fe logre 7 conviene exhibir vn vomitorio antimonial, y fea de 
tres granos de tártaro emético , el qual fe mezclará con media 
cucharada de.Xarave de peonia 5 y aunque le parezca á v. m. 
que es mucha qtiantidad, refpedo de la edad , debo dezir, que 
no fe minore, porque el acido exaltado , que fe halla en el ef-
tomago, obtunde 7 y debilita la eficacia de dicho emético. 
Debo advertir , que íl con el vfo del precedente eípecifico no 
fe huvielTc libertado del paroxifmo , que fe adminiftre el v o -
mitorio en dicko infulto , por quant© la vrgencia , por razón 
(6*) ^ mayor peligro, no permite dilatar el vomi t ivo , que aun 
V ¡M; Por ello dixo Valles : ( 6 ) Scopus vrgmtia omnem interturvat 
*u ordinem , qua máxima caufa eji vp nullum inviolubilepraceptum 
h bac ar te j i t .&c . 
También debo advertir , que v. m. no omita dicho eméti-
co por dos cofas, que comummente traen entre manos algunos 
Pradicos: la primera es el dezir , que fe fatigan mucho los ef-
piritus , y fe rcfuelven con vn movimiento tan violento, como 
el que fe haze con el vomi to , pues en mi opinión, efto no ha-
ze fuerza para dar de mano á eíle remedio , porque aunque 
es verdad fe fatigan los efpiritus, también defpues , que pre-
cede el efedo del emét ico , llegan á gozar fu equilibral tran-
quilidad. Aora pregunto, qual ferá mayor fatiga , la que ñ e -
nen los efpiritus para evaquar , ó la que padecen enfurecidos 
por el fermento epiléptico? Es cierto, que efta vltimaes la 
mas furiofa fatiga. La fegunda es dezir , que de ningún 
isiodo fe haga evaquacion por v o m i p en eJ, tiempo de 
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ebulición , y que ÍI por hallaífe muchas arudezas en el cdoma-
| o , las quales piden evaquaríe por vomita , fiiefíe neceffa-
l i o adminiítrar remedio , que promueva tal evaquacion , que 
Tea vn vomitivo leve, y de ningún modo fea antimonial : ver-
dad es , que ay Authores , que tal publican, y aun me acuer-
do que Mor ton íigue efta propria carrera 5 pero habla con dif-
tincion , pues dize , que no fe exhiba vomitorio antimonial, „ 
lino es que la necefsidad lo pida, como coníla de eftas pala-
bras : { 7 ) ^ antimonnle ¡fivs qmdvis aliad Dr afticum emiti-
•cum fine vrgenii nscefsitate exhiben , &c. Antes de pallar a la Mario de 
vltima indicación, pregunto, fera bailante vrgencia, para ad- ap.trat. 
tniniitrar dicho emético el ver , que eftá indicado, á prefencia varidLcj, 
de vnos infultos epilépticos tan funeftos? 
L a tercera indicación conlifte en precaver el peligro, que 
ay de repetir dichos infultos, y para dar cumplimiento á e£-
ta indicación conviene , que fe exhiba á intervalos alguna cu-
charada del efpecifico , que va recetado en la primera indica-
ción. Si boivieflen á repetir los infultos, 6 no cedicífen al vo -
mitivo antimonial, en tal cafo fe halla en mucho eftrecho la 
vida de eíTe infante : en ella fupoficion conviene hazer vna le-
ve evaquacion de fangre , aplicando en vn tobillo tres , ó qua-
tro fanguijuelas, las que no folo evaquan de aquellas venas; 
pero también de las arterias capilares, la que es muy proficua 
en el cafo prefente. Afsi mifmo fe adminiftrará mi arcano con-
tra epilep/iam , y fea fo lo , dando quantidad de quatro granos 
en media cucharada de agua de flor de T i l i a , el qual arcano fe 
repitirá, de tres en tres horas: en el tiempo del paroxifmo íe 
fomentarán las narices, y las ñeñes c©n cíla mixtura. R. Efy~ 
xir proprieiatis , 3Í6. Thriaca, magna , 9/. Azeyte flavo de 
Jucctno , got, vj, B/piritu de Jal armoniaco , 9 5 . me. Advier-<' 
to , que los polvos que lleva el portador es el arcano contra 
epilepftam : y con cito concluyo mi refolucion , y me alegra^ 
re , que de ella refulte el feliz éxito , que fe defea. De 
efte mí eftudio, Garganta la Olla , y Julio dos 
de mil fetecientos y íeis. 
*** *#* 
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R E S O L U C I O N X X V I I . 
0 E Y M A C O N S U L T A , Q^U E D E S D B 
U Villa de TornAbtcas fe me hizo , fehre fi fe podia curar 
v m Quartam , a prefencin de vna epilepfia, que fíete ams ba 
que la padece vn adolefcente. 
Edicus igitur diftributionem etatnm hominis cenfíderare 
debet, nes non etstis medicina , etath morbortm, & eta -
tis ipjim Umporis :• eferivió Paracelfo, aconfejando á los Medi^ 
i ) cosj ( i ) y obfervando v.m. tan buen confejo, haze recuerdo en 
PAraeelfe fu cofulta de la edad del eafermo^pues dize, que es adolefc^teiy 
in lib, i , de la edad de los infultos epileptkos,pLies dize, q ha ílete años, 
sph, que los padece 5 publicando aísi mifmo, que la Quartana ha qus 
Hipp, ie molcíta cinco mefes. Verdad es, que dichos iníültos comum-
2. mente afligen á ios muchachos; pero tampoco fe libertan de 
padecer tan terrible morbo los adoleícentes, y Jóvenes , y no 
menos los coníi£entes,y íenefcentes.De efta opinión es el gran-
de Hippocrates, pues claramente da á entender, que en dichas 
edades puede padecer el hombre infultos epilépticos, los que 
por la mayor parte fon incurables , lo que fe infiere, ü atende-. 
. ^ mos á la ñguiente fenteneia 1 ( 2 ) Qulbu/cumque morbi comitia-
--y 2 , lesfiunt ante pubtrtatew, mutattonem aceipiunt: quibu/eumque 
ipp.lW, autem vigefimo quinto mno ¡fere commsrimtur, 
y.apa. •gfl.Q fupuefto, digo , que v. m. reduce fu confuirá á dos 
1* cofas: la vna es ? fobre fi la epilepfia fe puede curar á prefen-
cia de vna fiebre quartana, por parecerle , que efta calentura 
es el remedio de los infultos referidos. N o ay duda , que tan 
buen reparo va fundado en aquella advertencia de dicho Prhv 
^ ^ cipe : ( 3 ) /4 quartana capti non admodum d convulfionibus ca-
Hipp.lib* pixntur ; Jt vero prius capiantur , & quartana fupervsmrit^ 
5. apb, Uberantur : y no menos es teftigo nueftro adolefcente de lo 
#pb,lQ. V£í'dadera, que es dicha fentcntencia, pues enefpacio de fíe-
te años no ha logrado la interpolación en dichos infultos, haf-
ta quefue fubfeguida dicha calentura , lo que no debe ad-
mirará quien fupiere, que la epilapfiaes vna convulfion vni-
( 4 ) vcríal , y á quien tuviere prefente lo fentenciofo de cite apho-
IIipp. lib. rifmo: ( 4 ) Qui d conoulfione , aut difíenfione nervorurr. tenetur^ 
'apb. fsbre Juperveniente liberatur. 
«pb. 17. Tampoco debe admirar, buelvo a dezir, que los que padecen 
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íftfultos -epiledicos incurran en fiebre quartana , quando no 
admira el que los melancolices fe hagan epilcdicos , y menos 
el que eftos fe hagan melancól icos , atendiendo á que el dicho 
Principe lo experimentó muchos figlos ha: ( 5 ) Melancbol-ct 
fíunt epiiepttd . O1 epiltptici melamhsííci: pero me acuerdo, qué Hlpp, Uhi 
nueftro Primario no menos obfervo, que la fiebre quartana es Cepidsm -
cierta criíis de la epilepíia , como confta de eftas palabras, que ' * 
efcrivió en el libro citado : E t qui morbs [ACTO corripiuntur 
quartana /uperveniente líberantur : la razón de efto no puede, 
en mi opinión , fer otra que la íiguiente : todos íaben que eí 
humor melancólico , que produce á la quartana es acido: 
luego íi elle acido liega á velicar á las fibras nérveas , y a 
enfurecer á los animales efpiritus , precifamente fe han de 
feguir dichos intuitos epiietticos: luego íi el acido que pro-
duce á ellos iníultos UegaíTe á tocar la mafa de la fangre^ 
de necefsidad la ha de hazer fermentar, fubílguiendofe la fíc?r 
bre quartana. 
La otra fe reduce a dezir , que no fe puede dar otro modo 
éc curación en nueftro adolefcente , que efperar á que palle de 
los veinte y cinco aííos: ya veo, que v.m. hazc elia propoficion 
fundada en la figuiente fentencia de dicho Primario: ( 6 ) Qui- ( ¿ J 
cumqíis iupms morbo comitiali íaborant, mutatione máxime (ta- Hlpp, Ubi, 
tu , & temporurn , C^* locoram , viciuum quoque liberantur, z.aph. 
Advier to , que por el termino iuvtns entiende Hippocrates por apb, 44, 
aquellos que no han llegado á los veinte y cinco a ñ o s ; que 
efpere nueftro adolefcente aora dos años padeciendo las quar-
tanas , ó padeciendo dichos iníultos, no rae parece bien , quan-
do me confta , que el Altifsimo crio medicinas muy efpeciales 
para poder vencer , afsi á la epilepfia, como á lo que algunos 
íiglos ha llamaron oprobrium Medicorum. 
Dezir v.iruque nueftro enfermo tenga dieta,guiado del con« 
fejo de dicho Primario, me parece muy bien,pues haziendo de-
fordenes en elvitfus ntio no ay duda, q afsi la quartana, como 
la epilepíia tomaran mas altas raizcs ; pero querer fiar la cura-
ción de males tan funeftos en fola la dieta , no es cofa acertada, 
por fer falaz remedio , íi fe confidcra por el vnico curativo: que 
la dieta fea remedio confervativo de la falud » y prefervativo de 
«iichos iníultos , dcípues de aver fido deftnúdo el fermento , es 
opinión de los mas Prácticos, y del Docto Valles, quiea la con- , 
firma coa eftas palabras: ( 7 ) F i ^ » , & auxihjipsrficitw onmis al;** « 
fHratia .¡anifAtu ttUeU vicia tmtmn* « - « w ^ 
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Dczir qua eílc adokfccnte mude de temperamento, efto 
es, que mude de ayre , en mi íentir no es del cafo , por quan-
to el temperamento de efla Villa es bueno, y aísi miímo ei 
ayre , á cuyo contacto eftá acoftumbrado nueftro enfermo: 
luego no íiendo el morbo , que le molefta ningún atccl® 
de pecho , antes f i del íiftema ncrvoíb , fe inñere no fer 
el vnic® remedio la mutación de temperamento: Mutatio-
ne máxime loeorum, Vlcimamente remata v. m. fu confulta 
refolviendo , que no conviene curar la qnartana , por íér 
eíla el vnico remedio de la epilcpiia, por cuyo motivo^ no 
fe ha atrevido á adminiftrar los polvos de quarango ^ n i el 
Vino del Rin de Talabera. Y antes de pallar á la curación, 
debo dezir , que fin duda incurriria el adolefeente en d i -
chos infultos nuevamente, tomando dicho febrífugo , íi fe h i -
ziera vna fimple curación , como le fucedió a aquel Paítor, 
de quien quenta el Doclo Grugero , que padeciendo vnos i n -
fultos epilépticos , que periódicamente repetían en algunos 
mefes, le fobrevino vna fiebre quartana , y íiéndo deftruy-
do fu fermento con el mejor febrífugo , bolvió á repetir la 
( * ) epilepfia á dicho Paftor. ( 8 ) 
Grugero $e infiere de lo arriba dicho , que aunque fe cure la quar-
ín Bpbent* tana ^ no bolverá nueftro enfermo á incurrir en dichos i n -
Ger, de faltos , íi fe executare vna curación compuefta , ó mixta, 
<sad. que mire , no folo á la quartana 5 pero también á la epi-
iepfia , pues aunque al prefente no padece tales infultos, 
debemos tenerles muy prefentes , efto es, como íi adual-
snente acompañaflen á la quartana j y en efta fupoficion, 
digo , que íe debe governar la curación con tres indica-
ciones 5 la primera confiík en evaquar las crudezas, ó acido 
vifeofo, contenido en ei eftomago , y en otras vías de p r i -
mera región , y para confe guir ello fe adminiflrará vn vomi-
torio antimonial , compueáo del modo íiguiente , el qual, 
BO folo es vti l para la quartana 5 pero también es muy pro-
fiquo , para impedir la nueva reverfion de dichos iníultos 
epilépticos. R. JguA de flores de tilia , | i j . Tártaro emeti-
ee , gr, v j . Oximiel efebiluico , | 6 . Efpiritu de canela , y de 
Jal armontiico, ana got, i i i j . «2^.^ Antes de pallar á la fegun-
da indicación, debo advertir , que dicho vomitorio íe ad-
«üniftre en el dia de la acceíion de la quartana , y 
horas untes , pues de efte modo fe logra hazer vn grande 
iicudimiemo , y misoracioa dei fermento fcbriüco 3 que 
aua 
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aun por eflb el Pnacipe de ios Ara-bes eícrivió ÍQ figuiente, 
en abono de dicha advertencia : ( 9 ) Bt vomitas ame Paro-
x'tfmum qaicumque humor JH , aut aUvat paroxtjmum , aut Av¡cen& 
errandtcat tpjum, ^¿ ^ 
La fegunda indicación fe reduce á preparar lo rcílantc j 
de la cauía material, á dulcificar ambos ác idos , y á abrir las 
obfbucciones , y vltimamente á evaquar epicraticamente di-» 
d i o material , ya preparado. L o primero fe logra hazien-
do , que nueftro adolefcente tome por ocho dias continuos^ 
das horas antes del defayuno la figuiente mixtura. R. Hier-
va tbt y 36. Sál de tártaro, ^6 . infundafs en §iiij. de agus 
de cortezas verdes de nuezes ; paJjTadss feis horas fe ctt*le, y 
en el(a fe difuelva de ojos de Cangreja preparados, 9 ; . An~ 
timonio diapborgtko marcial , 96. Cinabrio nativo prepara-* 
da , gr. i i j . Xaraue de dos raizes fin vinagre , y Xarave de 
peoni.t mayor , md §0. TinSiura de Marte aperitiva , got» 
vj . me* 
Aunque todos los medicamentos , que componen á di-' 
cho remedio fon muy acomodados para los referidos fines, 
debo dezir , que afsi la hierva the , como el agua defti-
lada de cortezas de nuezes verdes , fon dos remedios 
muy íingulares para eíie adolefcente Si es el the con fu fal 
volátil atenuará á la fangre , y al fucco nérveo , volatili-
zará á ellos dos líquidos por la virtud infciíiva , y atenuati-
va de que confia , y vltimamente quitará las obftrucciones, 
abforviendo á dicho acido. N o fe admire v. m. que ella hier-
vecita produzca tantas vtilidades , y aun me acuerdo, que 
muchos Pra£licos la alaban , no folo para los fines refe-
ridos ; pero también para otros muchos , y entre ellos ei 
Docto Vvaldfchmidio , quien confirma lo dicho , con cf-
tas palabras : ( 1 0 ) Siquidem dum fangumem attnuat 9 &' . 
mmutifsima vaja perreciatohfiruñ'tones rejerat , omnem ~ , 
muccam , /¡ve omm vtfciáum , faponis injiar detergit : cm* ¿ f f ' 
tat enim fale volatili acri oleo/o > quo , 0" vifeida refohity *' 2'J*1'?' 
& reíoluta per fmdorts , d?" vr'tnam 
Si es el agua de las cortezas de nuezes es muy efpe- tíi toe<S4 
cial , pues con la mucha fal volátil de que abunda , no 
folo deí l ruye al acido de la quartana ; pero también ai 
acido , que produce á la epileplia : que abundan dichas cor-
tezas de tanta íal volátil lo teftinca la experiencia, por quanto 
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obferva , que en las heridas penetrantes de pecho a t ó 
íbrven ai acido , difuelven , y volatilizan á la íangre gru* 
mofa , que comummente fe extravafla en la cavidad del 
toraz. Algunos Botánicos conocieron 5 que dichas corte-
zas abundan de dicha fal volátil , lo que no ignoró Leo-
nardo Capua , quien eferive lo íiguientc en abono de las 
(11) cortezas de nuezes : ( 11 ) Corticem nucum viridtum multo 
Cffua m fak vaUtili divitcm ejf? , Ú* potens grumos faagulms dijol-, 
ferm» J. veré , ae illius acetofitatem emmendare. 
Defpucs de hecha dicha preparación purgará v. á 
cíTc adoleícente epicraticamente , y fea con eltas pildoras. 
R. Extraáio catholico , ^ i f ) . Mercurig dulce fitbltmado , gr, 
v j . De mi arcano contra epilepfíám , gr. v j . Todo fe mtz-
cle muy bien- , y con vnas gotas de Xarave ds flores de 
turnea fe formen pildoras pequeñas , y fe doren : eft-a quan-
tidad es la que cada vez fe ha de adminiftrar , advirtien-
do , que fe deben exhibir por tres , ó quatro vezes , i n -
terpolando dos dias entre toma, y toma. 
L a tercera indicación fe reduce á deftruir el fermento 
de la quartana , á totalmente abatir el acido de la cpilcp-
fia , y á corroborar el compage de la fangre , y del fuco 
nérveo , que de efte modo , no folo puede quedar libre nuef-
tro enfermo de la quartana 5 pero también de infultas tan 
antiguos , y para dar cumplimiento á tantas vtilidades ,x:o-
mo pide efta indicación , es conveniente , que por eípacio 
de quarenta dias fe adminiftren dos dragmas del figuientc 
ele£tuario , las quales fe difolverán en onza y inedia de 
agua de cerezas negras , y en otro tanto de agua de cor-
tezas de nuezes verdes , y advierto, que cita quantidad fe 
ha de exhibir dos vezes al dia. 
La compoficion del electuario es efta, Polvos fubtilifsi-
mos de quinaquina ^ ÚÜ. De mt bezoardico ex tribus , ¿x. De 
mi arcano contra epilepílam , g 6 . Todo Je mezcle muy bien por 
¡evitación , y con ta quantidjd f u f dente de Xarave de Tilia 
eempueftt fe baga ekéiuario. La compofreion del Xarave es la 
figuiente. R. Cortezas de quarango , ^ j . Pt/co quercino , y 
hierva tbe , and ?f5'. Flores de Tilia j v j . Sal de Armonía-
f$ 9 Cuezz todg fegun arte :n agua de fuente hafta que^  
qñede Íl5i0. De/pues fe cuele con fuerte exprefsion , y a 
la féÉ&uh fe múléífÁ la aumidad [uficUvH de azúcar 
site 
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éartfieádé * pé** qut fe baga X-iraví, Eftib v. m, advertl-
t ldo , que lo's dos papeles de polvos, o^ie lleva el portador, fon 
el bezoardico, y el arcano 5 y con efto concluyo mi reíblu-
don,laqiie fe fubordina á otro mejor parecer. Defte mi cítudio 
Garganta 1¿ O l l a , y Junio , diez y feis de mii íe tecientos , y 
fíete. 
S e E S O L U C I O N X X V I I I . 
Z> E" V N A C O N S U L T A , Q U E DÉSDB A m o m * 
Molinos fe me biz.9 ,/obre vna Urciana nota ) que fe biza 
ptrnicio/a, eomplicandofe vn letargo, for aver bebido 
largamente agua de limen en el ikmpo 
ds la accefion» 
O es de nuevo , que el comer , y beber en el tiempo de 
la acceüon de vna terciana fea medio , para que reluzca 
algún íympthoma. íoporifero , que la haga pernicioía, ya vn 
caro,ya vn letargo, ya vna apoplexia, &c . Jo que no debe ad-
mirar al iVLedico, que huvieite leído, el figuente cafo , que re-
fiere Heredia : ( 1 ) Rgo iam vidi ¿egrotum mn longo tempore ab ( 1 ) 
accejlone tertiana mis cibatum , in apoplexi&m incidíffe a qua Heredia 
Jatii Mficile liberari putxit. Luego i l el enfermo de Heredia i n - tom.$. di 
curr ióen dicho accidente , por no aver íido adminilbrado. el mor.acut¿ 
alimento, bailante lexos de la accefion , íin duda el joven íb-
bre quien v. m. confulta, ha tenido mayores dirpoficiones, pa-
ra que la terciana fe huvielTe hecho perniciofa de primera d t 
pecic, aviendo faltado lo que manda obíervar Hippocrates, 
en ella fentencia 1 ( 2 ) In aceefionibus ahfiinere opurtet : nam 
daré ábum noeuum e/i , O1 quihus per cirsuitum Jiunt attefio-
nes , &c. 
Por no fer obfervado de cura regular eftc coníe jo , fe 
experimentan cada dia , algunas infelicidades en los que pade-
cen tercianas , que carecen por fu naturaleza de peligro. Gran-
demente advierte, dicho Principe : Nam daré eibum nucttwr, e/L 
Si atendemos á lo que comunmente fe experimenta con vn 
hombre fariofo, y iracundo, que con efte, nada fe puede hazer 
b ien: loproprio fucede con naturaleza, en el tiempo d é l a 
accefion , la qual, como fe halla furioía, no puede atender á 
fermentar el alimento , que fe toma en eíte tiempo , porque 
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eñe motivo fe prohibe el dar alimento en el tiempo de Í ¿ 1 
acccíion de aquellas fiebres: Qui&us per cinuitum fiant ac- * 
cejímes. N o foy yo el primero, que llama á las acceíiones 
de las fiebres intermitentes i r a , ó fiaría de la naturaleza, 
quando confta, que mucho antes lo eferibicron algunos 
Prácticos, y entre ellos es el dotto Paracelfo , quien á c í le . 
( 3 ) intento habla afsi: ( 3 ) Nótate igitur periodos, paroxifwos^ 
Paracelfo & Accefwnes omnes eje natura írami eiufque furorem, quamqtfam 
in eom. aliud genus ir.-e fitperiodur^ aliud accejlo, aíiudparoxt/mH!¡aíiud 
apb.Hipp* exacervatio j omnia Samen hac ir* natura funty orta ex ojen/io-t 
nibuty quas natura d morbopati cogitar , *ut morbuspati cogHuf 
a natura» 
Efto íupucfto, d igo , que bien fe verifica en eíle Joven 
lo que el grande Hippocrates dixo del fueno , qae era vna cofa 
ciega ¡y ob/cura. No le verifica la obfeuddad en el cafo prefen-
t e , por lo que publicó vn Poeta del íueño , llamatidoie ima-
gen de la muerte, fi porque fu obfeuridad engaño á v. m. con 
cicirta femejanza, ya que no en la caula : Simiíitudmes parers 
ertoret etia n bo/tis MÍÍÍCÍÍ^ contrarium ante'n faceré CñMÍam* 
( 4 ) Conoció el dicho Primario. ( 4 ) Antes de paffar á la caufa 
Uípp.1,2. es precifo dezir , en que ha citado efta íemejan^a: providala 
iptdem, naturaleza difpuTo , que la vigilia figueííc al fueho altematim, 
para que con el íueño s no fe experimentaire aquella obícuri-
dad de Hippocrates; que aun por eílb dixo Ovidio: Quod careú 
alterna requie durabile non e/i. Aqui eftá ya defeubierta la fe-
mejanca, pues viendo v. m. que fe figuióla vigilia al íueño, 
que con tanta raoleftia acometió en el tiempo de la acceflon, 
de efla terciana nota, quedó feguro de que pudieíle relucir d i -
cho accidente en la acceíion prefente, y menos parecerle, que 
el aver bebido el agua de limón para apagar la fed, que le afii-
gia, pudiera aver ocaíioaado la pernicie. 
Tocante á la caufa , que ya v. m. propone por ocafional, 
parece increíble , que nuefiro Joven pudieíTe incurrir en dicho 
veterno pviendo bebido cíla larga porción de agua de l imón, 
íiendo cierto, que el acido vegetal del limón, delhuye á qual-
quier azufre narcótico , lo que v. m. puede erperim ;ntar i n -
fundiendo vn poco de opio, en zumo de limón , pues el acido 
de e ñ e , deftruirá al fulphurnarcorico del opio; pero efto ao 
repugna, quando fabemos, que el acido debe fer proporciona-
do , para que fuceda lo dicho : luego hallándole remifo en el 
agua de-limón dicho accido vegetal, eíle nunca pudiera vencer 
ai azufre narcótico. Pro-
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Propone v. m. por caufa interna de dicha pernicie al hu-
mor flemático , lo que prueba con authoridad de Galeno, la 
que concedo por cierta, tocante al lugar, que v. m, cita, pero 
no tocante á que fea verdad fu milterioío dczir, quando me 
conila , que no es el humor fiematico, quien produce ios afec-
tos foporoíbs, íi vn azufre narcótico, que fe communica al ce-
lebro, y fuco né rveo , y efte azufre no folo produce el íueño 
preternaturai j pero también ai natural, hallandoíe propor-
cionado, y domeftico : de cftc parecer,íbn los mas .modernos, 
y puese ldoólo Jatrias habla tan a elle mtcnto quiero referir 
l o íiguiente : (5 ) Cam n&rcoticum /W/ ¿ w , vei in aiimmps&el 
ín/arguiñe exi'pem exaltktur, ac cetebri arcem peíitjunc cers- Xaf.y¡AS 
bripori elauuuníur * & fpiritui a. moturn neceffarM redd'antur \ trut* 
fnept-iob fixAtiomw^ &Jonmus tirttur ; nanadmoJum Jidphur meátC(it$0 
ixatAtum tfi^vtlfamnui aaturaüs, veiqutparum d naturali d'tf-
f rt^generalur-y / i eomltMur. magis , O' etiam incendiíur, tune le-
targum eficit,. 
De todo lo dicho fe infiere , que el aver bebido la por-
ción de agua de Lmon , en el tiempo de la acceí ion, folo 
pudo fer ocáfion para que el azufre narcótico , que ya fe ha-
llava difptieílo á producir la pernicie fe pufieíTe en movimien-
to al contado de dicho accido vegetal.: luego la caufa próxima 
de dicha pernicie no es otra, que averfe mezclado dicho azufre 
narcótico con el fermento íalino acido productor de la tercia-
na. Llegando al prognoítico , me contento con dezir lo que 
eferibió Heredia fobre el referido enfermo : Aqudjatis dificile 
líberari potuit. Pues me acuerdo de aquel celebre confejode 
de Paracelfo : ( 6 ) Medicus autem non debet loqut temer Arte, jed ( 6 ) 
Jt ienter^ iííxts artem medicam,. ParaceAn 
El orden curativo para fer acertado fe ha de fundar en ¿tb.i.apb. 
tres indicaciones : la primera fe dirige á evaquar immediata- Htppo. 
mente, que fe remita la acccfion , y el modo de evaquar ha de com.12» 
fer por vomito , la qual evaquacion es la proficua para poder 
minorar el fermento tebr iñeo, y para abatir la cauía , que pro-
duce á dicho letargo, pues en opinión de Elmoncio , fe contie-
ne la caufa del Veterno, y de otros afectos íbporiferes en el 
vcntriculo, como confia de eftas palabras : ( 7 ) Sotnr.tss vero, (^j^ 
ÍtemJoporiCo-va, Cctoocus.vértigo iíuiufquegenertr avcidenli¿ ah glmoneh 
ere ¡iomaíhi pt c war uní. Paraque dicha evaquacion fe logre,ad- ¿¿b. de fe* 
minifirará v. ra. vn vomitorio antimonial, elquai es encemen- brifa,*, 
llgdo por p r o c o s d§ buena nota, np folo par/ cita eípecie de 
tetóse 
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terciana pemiciofa; pero también para todas las fiebres intef-j 
mitentes, que carecen de pcrnicie,que aun por ello Lucas Toz-
zíj íeguro de la experiencia lo encomienda con ellas palabras; 
( 8 ) ( 8) Inter eá, qms jebrilefermentum¡tu degenerem a fxnguim hu-
Tozzi to, morem extra, corpas eliminAnt,tutioraque ¡unt vomitoria ex inftu 
! . dsfeb* fo crocimentdoram ¡regali antímonij > aliuívejimilis. El vomi-
¿mer.mtt, torio antimonial fe dirpondrá de efte modo. R. Agua de f é h i é 
g i j . tártaro emetísogr. y]* oximiel jchyíiticQ "^Q./puitu de Jal ar-
moni ACÓ ^  y agua ejftncial de canela^ anagot. v. me. 
La íegunda indicación fe reduce á quitar elvizio comu-
nicado á la lia agre , y lliconervco 5 elle vizio es el azufre 
narcó t ico , y cito fe eonfigue adminiftrando remedios, que 
€cn peculiaridad, y no menos brevedad deftruyan á dicho azu-. 
fre. La tercera indicación y conlifte cnVbatir , y vencer al fer-
mento febrifico, y en corroborar á los nervios, y á dichos l iqui-
do» : ello folo fe logra, con el vfo de los febníiigos, y princi-
palmente con la Quina. Eítas dos vltimas indicaciones, es prc-
cifo fean atendidas , paliadas tres horasdcfpues del efe cío del 
emético , para precaver no falo la complicación del letargo? 
pero también , la exacervacion. de la fiebre , y para que /me 
mora fe de cumplimiento á dichas indicaciones , conviene, quig 
cada tres horas tome eífe Joven la figuiente mixtura. R. ¿gun 
de Centaura menor "^ñ]. Quina fubtilments triturada ^ú^). Salde 
agenj&s gr* vj . pol-eos de Ca/ioreogr. i i j . XarAve de Betónica 5 í3 , 
dtara've de cortezas de na raja 3!;. /piritu de vitriolo , y de [ai ar~ 
moniaco, &nd got/iú.]. rne. 
En el Ínterin, que fe adminiílra dicha mixtura fe fomenta-* 
ra todo el occipucio , y la eípina con eíle linimento. R, 
Vngtunto marciaton i f i , polvos de C a floreo ¿yñga'vaneío de Pa~ 
racelfo ^ i j . ázsyte ejftncial de fiares de la henáuia 36. rrn. Es efte 
linimento no folo efpecial para volatilizar, y quitar el coagulo, 
que en algún modo fuele introducir en los eípiritus dicho azu-
fre narcótico 5 pero también es remedio antifebril, por cuyo 
motivo vfan muchos Prácticos en la curación de la tcrciana,y 
quartana de vegetales nervinos, que confían de muchas fales 
Volatiies:T¿iw p í r iutus fumptíonem, quam pe r extra apeíitionem. 
Como puede v. m. ver en Elmoncio, quien para remedio de las 
fiebres intermitentes encomienda las fales volátiles, que fe ha-
zen de vegetales cefálicos , como de la Betónica, del romero, 
dé la falvia, & c . Toda la dificultad de la confulta, confifte c » 
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lo referido, por cuyo motivo no use detengo á proponer lo que 
íe puede executar defpues de averie iibemido nucílro Joven 
del peligro 5 Tolo debo advertir, que fi en la acceísion fe 
guíente no repitieüe dicho afeüto íbporifero 3 que en tal cafó 
íe repita dicha mixtura á mas largos intervalos. Efte es mi. pa-
recer, ei que fubordino á otro mas acertado. De elle mi eílu-
dio, Garganta i a Q l i a , y: Julio > veintre y tres de milfctecicn-
tos y üete*. 
R E S O L U C I O N X X I X . 
B'B VH'd C O N S U L T A , Q U E D E S D E L A V 1 L L A 
de Termbacas fe me hizo, fobn* vna feúejia gálica 
¿ubjeguida.' a vn dohr 
Cólica* 
T^? S precifo hazer recuerdo, de aquella advertencia del gran«¿ 
de Hippocratcs, para fundar en ella la reíblucion de 
cfta confuirá : ( 1 ) Medid ejfe frateritA diaere , prafentia eog ( 1 ) ' 
nofeere , & futura pradicere, Dize la confuirá, que fue vna co Hipp. Ub¿ 
lica la que mas de tres mefes padeció efle Joven? pero no folo.^ de med% 
es neceílarío faber, que ay coYicz gen erice j pero también , que 
la ay efpecifíce r y es tan neceíiario , que fin efto no fe puede 
adequar la curación, fegun la variedad de la efpecie para íe -
guir lo que aconfeja el Principe de los Griegos, con eftas pala-
bras : ( 2 y f ro eodem afcBu enmdemlocum vexantepro difieren-
tia caufarum dffferente curatione bomit es maigent. Que aun ( 2 ) 
por eífo, el común de los Pradicos enumera rres efpecies de Gal'Hb.ds 
cól ica , conviene á faber , fiaduofa,, pituytofa, y bellofa; pe- Dpi*n* 
ro no íiendo eftas füíicicntes, para poder inferir la que padeció 
nueftro enfermo , es neceflario referir otras muclias diferen-
cias , como la Cólica Hipocondriaea,y la Hyfterica, la Vermi-
nofa, k Peí l i lente , ia Efcorbutica, ia Pictonica, la. Galica? 
& c . 
De lo dicho fe infiere, que aviendo fido diuturna la C ó -
lica, fe debe capitular por Cólica Pictonica , lo que teftifica la 
perleíia, que nueftro Joven padece en ambos brazos , y ma-
nos , y mucho mas cierto , fe verifica fi fe atiende á lo que v. 
m. dize en fu confuirá, y es, que el enfermo fenria los doioxes 
no foio en el colon 5 pero rambien en todo el abdomen, lo qu e 
es muy comua en la Cólica Piclonica; ó fidavieníc, qne ion 
íes 
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l os nombres con que el docto Riolano apellida a ellos dolores 
COÜCOS, MsdkJ (JJe pretérita dicsre, 
Prafentia cognofcere. Patente eftá vna perlefia > pero no 
tan patente fu el pede , fino fuera porque aviendo reparado en 
cierta cola, que v. m. propone en fu coníliita , fe infiere fer, 
vna pevleíia gálica laque al prefente aflige a eñe Joven en la 
qual le mudó aquella Cólica P i t ó n i c a Gálica, que con tanta 
crueldad le afligió tres meíes continuos, aunque con mayor 
intcniion por las noches. N o es de nuevo , que le mude vna 
Cólica en algún afecto de los nervios, ya fea en gota como ex-
perimentó ei grande Hippocrates en aquel varón , cuya hif-
toria encontrara v, m. en el libro ¿e humoribm ; ya en iníliltos 
epilépticos, ya en propria convulfion ; pero lo mas común fe 
muda en refolucion de los nervios, lo que confirman todos los 
Prácticos de buena nota, y entre ellos Jatrias , ' pues habla aísi: 
-r • ;• ( 3 ) Si Golícus dobr fatrit diuturnus , Ú' a Jáis acido ortum 
J-atriasii. ¿¡UXárit in -alioí ctfiálus degemraú 'gravlfíimos ^ ín arthritidem, 
3. írttt. Epiiepfiam , fed fepíjfíime in Vsrdiftm* También puede mu-
msu.c. 12, cjarfc tiicha Cólica en Apoplegia,pues no implica el que fe mu-
de en vna peiieíia á la qual llamaron algunos Prácticos Apo-
plegia particular. 
Para venir en conocimiento de la cauía de eíta Perlefia, 
Kecersitamos iaber qual es la que produxo á dicha Cólica Pie-
tón ica : pretérita dmere. Es pues , cierto acido peregrino , el 
qual belicando las fibras nérveas del inteftino colon , era me-
dio para que fe convelieíTen , fe corrugaflen , y diftendieílen 
dichas fibras, y afsi m i ímo , para que tdeíTen enflirecidos los 
animales efpiritus, á cuya diítenílon, y furor fe leguian dolo-
res tan crueles : Corru^atio fit a falibus JtipticisH 0* ttum a (a* 
libas acrioribui inteftinum velicantibus. Efcribió el dicho Ja-
trias en el lugar citado. Conocida dicha caufa fe infiere , que 
defde el Co lon , y membranas del abdomen dicho acido pe-
regrino hizo metaítafis á la efpinal medula, ei qual acido, 
immediatamemte que la llegó á tocar, por medio de fu eltipicH 
dad introduxo eftupefaccion en los nervios , y defpucs fue fub-
feguida la perlefia , que al prefente padece nueítro enfermo. 
Digo, que es gallica , como lo teílifican los dolores que en 
muslos, y piernas le afligen defpues de hecho dicho metaíta-
fis : y aunque es verdad, que dichos dolores pueden pade-
cerfe fin que aya la menor fofpecha de Gál ico , no obítante 
debo dczir, que en eííe Joven lo lefiifican los propnos áo~ 
^ . • lores. 
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lores j pues le afligen mas de parte de noche. La calentura, 
que v. m. dize le acompaña , aunque errática, y con algunos 
periedos, no debe admirar por ler muy común acompañar fie-
bre á la perkíiaj que fe íübíigue á vna Cólica Pictonica, lo qu e 
confirmaRiberio, con el figuiente dezir: ( 4 ) Hinc ta*pus con- ^ ^ 
tabeji.it > Jtbris inttrdam , aliíuíus ex i.itermittntibus typum re- J{ioet iQ /, 
fertniy o.oleftat, cfique interdum, idqug/apius. continua, ac lenta, I Q , prax. 
Bien me acuerdo , que dichas palabras las trae Riberio para wscitca.l». 
dar á entender, que á dicha.coliea la. acompaña calentura, y 
eíto no quita el que fean muy del cafo, á lo que voy proban-
do , por quanto nueftro enfermo padecía calentura, antes, 
que la cólica íe roudafle en eíla cfpecie de pcrlcíia. 
Et futura pradicere : y obedeciendo á efte vltimo dicho, 
pafíb á dar el prognoílicOjel qual no es muy feguro atendiendo 
á que afsi los animales clpirituSjComo los nervios,fon ios que pa- ^ - ^ 
decenjq aunpor, eílb Hippoorates eferibió la íiguente fentencia: / ^ ¿ ^ / ( ^ 
(¿^Morhusa venis Ortus Uvior efi^quíim quia nervlsJLQíoy poco )s¿js 
feguro de que eñe Joven reftaure la íalud,viendo la reiitlcncia, ¡3QMin?it 
que la perlefía ha hecho á los remedios, que v. m. ha admi-
niftrado en.efpacio de dos mt fes, y afsimifmo, experimentan-
do, que ella calentura no ha podido refolver á dicha caula, 
quando fabemos, lo muy alabada que es la fiebre á.preícncia de 
vna convulfion , 6 de vna pcrleiia ; pero ya me acuerdo, que 
la calentura ha de tener ciertas circunftancias, que omito por 
la brevedad , y entre ellas, ha de fer vna , que Hippocrates 
note), en eftas palabras : ( 6 ) ConvulfwnemJoluit jíbrisjuper- (^^ 
veniens acata, qua prius non/uitf/i ver ofai t priur iam exacerva - HippXde 
ta prodefí, e&a^pra" 
Acuerdóme d é l o que advierte dicho Principe , quando not. 
dlxc: (7) 'Pvofpere /accederé e/i reóíe ftcsre > quod faci^nt qui 
Jciunt, Y de aqui paífo á dudar, fi ay algún motivo , que i m - Hippjifr^ 
pida que la curación , no fe aya confeguido con tantos r e m e - ¿ i ^ / ^ / j ^ 
dios internos, y externos, comov. m. dize ha adminiíbrado: homine, 
en efta fupoíicion digo, que fon tres los motivos, que co-
mummente fuelen ocaíionar, el que las enfermedades reliflan 
á los auxilios : ci primer motivo, es la inobediencia del en-
fermo , eíle no es, porque dize v. m. que ha tomado todo lo 
que ha ordenado : el fegundo , es la fuperioridad de la caula: 
el tercero, es el ignorarla , y no me admira , que cada dia los 
» Meu-icos, ignoremos las canias productivas de las enfermeda-
, des, quando es notorio ^  todos ? lo diíkil que es venir en co-
noQw 
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cocimiento de la caula , como lo afirma Tr iber io , dizicndo: 
( S ) ( 8 ) Quare prowptum quidem e/i sogno¡(erc earntum/ed ájfficili* 
Triberio mmn e/i ipjiuí caufam conlfcert. 
in comm. ' Con razón llamó feliz , aquel gran Poeta á quien coa 
§$b* Hip. acierto llega á conocer: las caulas de las colas, y es tata necef-
fario cfto, que fm efta felicidad no podemos fer felices en ia cu-
. rac ión de nueñro Joven, quien tiene la felicidad de que en efta 
ocaíion aya raflreado la caufa de tanta reti lkncia, y digo,que 
ion ios dos vkimos motivos , conviene 4 faber, la fuperiori-
dad de la caufa, y el averia ignorado v. m. Digo que la ha 
ignorado, pues no haze recuerdo del fermento venéreo, pa-
ra deftruirle, y aunque es verdad haze v. m, mención en la 
confulta de vna Genorrhea virulenta , que padeció efle 
Joven dos años ha , es folo dudando íi puede fer con cau-
la de enfermedad tan moleña : luego tiendo conocido , que 
. dicho fermento vené reo , es quien haze el mayor eftrago, 
apodemos tener prob abilidad de que nucllro enfermo reilaure 
, i a laiud, aunque es verdad, fe opone k efto ella extenuación, 
que v. ra. dize padecen, no folo los miembros paralíticos 5 pe-
ro también, otros muchos, qüe no lo eftan 5 acordándome de 
aquél prognoftico que Hippocrates eferibió tan á elle inten-
t o : ( 9 ) Paralytict quibus pr^ter motui impotemiam pan 
i 9 ) ^feB A ' extenuatur incur ahiles funt. Pero debodezir, que en 
Hipp» lib. e(fe joven no fe verifica ai prefente efta fentenda, por quan-
fr@n* to la extenuación , no es producida del modo que entiende eí-
te Principe, fi porque con la vehemencia de los dolores tan 
crueles, que precedieron antes de íübfeguirfe la perleíia 
fe extenuó vnivcrfalmente el cuerpo, y es tan patente raí 
concepto, que lo teftifica, el que no folo fe hallan extenuados 
los miembros paraikicosjpero también otros. 
Siendo cierto , que dicha ícntencia no viene acomodada á 
nueftro enfermo, palto á proponer la curación, la que fe debe 
governar con las tres figuientes indicaciones: la primera, con* 
íifte en evaquar, no pocas porciones tar táreas , que fe contie-
nen en el eílomago, y en otras partes de primera región, y en 
facudir parte del acido , que íüzo metaftalis á dicha elpina, 
para quedefte modo , tengan mejor lugar las demás indicacio-
nes : todo efto fe logra,adminiftrando vn vomitorio antimonial, 
compuefto del modo figuiente. R. Agua d< fler de manzmilU 
?iiO. ojos de emgmjopreparados tyüi tártaro emetkQ g'^ v j . X í -
rav: bal/mno f ü , t/plritu vdmii oieojo de/¡hhgot* üij-
tritio I.RESÓLUCIONÉS na 
La íegunda mdicacion fe reduce á abrir las obftrucciones, 
que padecen las glándulas mefcntericas , á abforvcr el acido, 
que como venéreo es hidra , que produce todo el eílrago, que 
fe obferva en nueílro Joven: y para dar cumplimiento á eíla 
indicación conviene , que por ocho dias continuos tome por 
mañana , y tarde la íignientc mixtura, pues fe compone de re-
medios grandemente volatilizantes , y no menós diuréticos^ 
abforvcntes, y antivenercos. R,. Raiz de cbim , ^ i i j . Semiente 
de brufed , y de peregil, and 3;. Ojas de f a h í a , j i j . Flores 
de Tilia , y de bypericón , ana ¿ 0 . cuez* todo fegan arte en ht 
qumtidad fuficiente de fuero de leche de cabras de/iilado , hajist 
que queden ^ v i i j . defpue* fe ende , y guarde para recetar Is, 
mixtura de efle modo. R. De dicho cocimiento t^mj^ Ra/kras de 
marfil preparadas, 96. Antimonio diaphoretico marcial, gr¿ 
Viij. Xarave /Imple ck zarpa , ^ j . Efpirita de Jal armoniaco ¡ft 
tinéiura de Marte aperitiva yandgot. láj. me. 
La tercera indicación mira á deftruir al fermento vené-
reo , y á quitar la obftruccion , que padecen los tubulos de las 
fibras nérveas , pues de efee modo ferá reftituldo el fuco nér -
veo á fu debido tono , ferá corroborado , no folo fu compagej 
pero también el de la fangre , y vltimamente ferán reducidas 
las fibras á fu eqaüibrai t enüon ¡ todo efto fe puede confeguii: 
íi nueílro enfermo tomare p©r veinte dias continuos vn caldo 
de vivora , compucllo del modo íiguicnte. %¿ Vijco queremos 
y raiz de china , and 316. Cuerno de Ciervo crudo , y fa/afrast 
and ¿ j . Cortezas de quarango, ^ i j . Ojas de hierva tbe , 3 ; . 
Canela ,56.. Todo con vna vivora cueza fegua arte en Vo], de 
fuero de leche de cabras de filiad» , hafía que mengue la tmtad¿ 
defpue; fe cuele con fuerte exprefim : Efta quantidad es la qsa 
fe ha de exhibir Cada dia $ pero ha de fer dividiéndola en dos 
partes , porque la vna fe ha de tomar por la mañana , y la otra 
por la tarde , mezclando á cada, toma lo figuiente. R. De mi 
bezoardico ex tribus ^gr, xviij. Salde Juccino ,gr, i j . Xarave, 
fimple de zarca , y Xarave ftmple de Quinaquina, and JÜO. me. 
En todo el tiempo que durafle la adminiftracion de dichol 
remedio , conviene fomentar dos vezes al dia toda la efpina 
con el linimento corapueílo de elle modo > pues no folo es ef* 
pecial antiparalitico 5 pero también antivenereo. R. Gahaneío 
de Paracslfo , y vnguentü de Mercurio fjmpie , anr, ^ i i j . E n * 
jundia de vivoras , y az;yte de palo fanto depilado , and 
Azeyte ejfemial de falvi» , 3O. me. Si acafo ellos remedios 
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no alcancaílen , no dudaría etk$y: mano del Mercurio , { j 
las fuercas lo pcrmirieflen , pues Aunque eílc Hiele produ-
cir perleíias , no obftantc le encomiendan muchos Praóli-
eos para curar las perleíias , aunque no tengan complicado 
jallico.j ^qu^ aun por eíTo Jatrias advierte lo íiguiente , acó-
jatrtas mofa¿0 a mi intento:( 1 0 ) Immoipfum Mereurium paralt-
ticos non nullos , exeitata /alivatione , curaj/e obfsrvavimus-. 
0ea,c. 3. iueg0 mucho mejor fe puede valer v . m. de tan vnico al> 
í b r v e n t c , fiendo cierto , que en nueftro Joveta fe halla el ' 
referido fermento venéreo 5 pero advierto , que de ningún 
modo paíTe v. m . a vfar efte remedio, fin que primero def-
canfe el enfermo , á lo menos dos mefes , para que en ef-
te tiempo fe recree naturakza, y las fuercas fe vigoren 5 y 
con cfto concluyo mi refolucion , la que me parece es 
giuy al intento de lo que fe me ha confultado , falvo me-
lÍPíi, De efte mi Eftudio , Garganta la Olla , y 
febrero treze de mi l fetecientos 
y feis. 
1^ 
I j f 
LIBRO SEGUNDO. 
D E LAS R E S O L U C I O N E S , 
que he dado íbbre algunas coaíultas, 
que fe me hizieron , ílendo Medico 
Titular déla Villa de Medina 
del Campo. 
R E S O L U C í O N P R I M E R A . 
V E VN.4. C O N S U L T A , Q U E D E S D E L A V I L L A 
ds Coca fe me hiz.o , fohre vna afescion hyjierha^ aeompa-
ñadck. de grande Jed , y aridez, de, 
lengua, 
DIze v, m en fu confuirá, que efla Joven ha incurrido varias vezes en fuertes accidentes hyílcricos , que-
dando íiempre privada de fentido , y movimiento , y que 
ha que los padece defpues de aver enviudado, y que aunque 
es verdad la han acometido qua t roaños ha 7 ninguna vez con 
mayor r igor , que la prefente. Afsi mifmo dizc v. m. que ha 
refiílido el\e morbo á quantos remedios efpecificos ha admi-
niílrado , tanto per intus Jutnpttonem > como per extra appc-t 
Jitionsm, y que la lengua aparece árida, y que en revocan* 
dofe del accidente exclama con grande fed, y congojas , p i -
diendo con no menos anfia la dén á beber agua; y viendo v. 
m. tanta refirtencia, me confuirá pidiendo remedio, para que 
eíTa Joven fe liberte de tanto aprieto; y entrando en la re íb-
lucion de la confuirá , debo dezir á v. m. fer grave el daño qudf 
fe ligue de ignorar la caula, pues no fe puede vencer el morbo, 
I z que 
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que aun por eÜb conociendo efta verdad el D ® d o Valles fs 
atrevió a dezir , que de ignorar el morbo en fu efpecie, y la 
• parte afeda , no fe figue tanto daño para confcgnir la (alud, 
1 1 1 como de ignorar la 'caula eficiente: ( i ) Adso'pre/eóto vtilis efl 
Valles Ub. caufd cognitio , vt fapijfsime objit , multo m*gn smfa ignoran* 
é.tpidem» ti* quam f¡?e:ici m rbi ¡Ó* loci affet'U. 
' r Todo lo dicho fae el mot ivo, que el Principe de los Grie-
gos tuvo para efcrivir e^iiguiente cpnlejo a fu difcipuio Glau-
(2 . ) con : ( 2 ) Gau/as m&rhorum tonfiderAre debemui , ipf* foquidetn 
®alJib,2* cúnveváentím curatiomm mbis mdicat. L o verdadero de eftc 
de Arte cu confejo fe e x p a í m e n t a en nueftra enferma , pues no ha ceflado 
rat. ad dicho a f e ó l o a u á q u e v. m. ha adminiílrado , .ya el agua de 
Glaue* melifa akamph^rada, ya el agua theriacal mixta con agua de 
cerezas, negras , ya el azeyte de fuccino difuelta en aguadefti-
lada de raíz de" brionia , &c . y creo , que ciertamente perderá 
la vida ella J oven, í iao posemos todo aiydado en conocer U 
caula de pafsiqnJiyílerica tan moleíta. 
Fixandoja conlideracion en que v. m. dize , que dcfpues 
de viuda fe liállan los mefes diminutos , y reparando en la ari- • 
dez de lengua, en la fed tan clamofa, y en que el color del rof. 
tro efta rubicundo, foy de opinión, que la fangre menftrual de-
tenida en algunos tubulos del vteroy y fermentandofe ha adqui-
rido grande efeandefeencia , no por razón del fermento acido, 
que comuimnentc íliclc refultar de dicha detención , íi de cier-
to álcali exaltado, por cuyo mot ivó le han enfurecido los ani-
males efpiritus , y las libras nérveas del vtero fe han contrahi-
do efpafmodicamente con vn flogoíis t a i , que fin duda pudie--
ramos fofpechar aver alguna inííammacion en el vtero > y no 
fu era errado el concepto atendiendo, á que además de la fe-
quedad de lengua, y fed tan moielta, acompaña algo de ca-
lentura. 
Conocida ya la caufa pues conveghntem c^rathnem no-
hís indicnt: es predio proponer el orden , como fe debe go-
vernar la curac ión , y digo , que debe fer con quatro in* 
dicaciones : la primera confifte en laxar los canales del vto-
10, y en evaquar con fmgria , para fatisfacer á la dimi-
nuc ión de la evaquacion menftrual , á la que coníidero 
por caufa antecedente de tan molefta afección , y para 
correr el flogoíis , ó principio inflammatorio , q&e padece 
el vtero: en ella fupoficion, digo , que dará v. m. cumpli-
xniento a elU iadicacioa luego al punto, haziendo vn par de 
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fangrias de tobil los, aunque la enferma fe halle en el paroxlí-
mo hyfterico, pues la fangria de tobillo es vno de los remedios 
mas efpecificos, que ha inventado el arte , eftando indicado, 
y no ay duda , que dependiendo la afección hyfterica de pie-* 
nitud yíc debe fangmr en la propria accefion, como lo advier- * 
te el Principe de ios Arabes, diziendo : ( 3 ) quandaque evá" ( 3 ) 
dit cum phlsbotomtA. *dvk, Hh, 
N o de otro modo fe puede libertar eíTa Joven , que fan- VÍim^9^ 
grando con grande brevedad , pues dependiendo de pleni-
tud a retento fanguine men/iruali, es prec i íb , que la facul-* 
tad vital íe oprima , por la defpropovcion , que padece el 
mejor l iquido, y no de otro modo puede reftaurar fu natu-; 
ral compage, que celebrando fangria de tobillo en la pro* 
pria accefion 5 confejo es , que le da Mercado, en eflas pa-
labras : ( 4 ) Qjtam ob rtm revocando funt , / 1 periculumJhf-r ( 4 / 
fo-atianis immtneat fanguine mijjo extalo. N o obftante ellra- ^erc ' t l "* 
ñ o macho el que v. m. no aya fangrado á nueftra enfer- '^ds f^fee» 
ma , fiandofe folo en dichos efpecificos antihyftericos, quan- s* 1< 
dc> Lázaro Riberio , que es fu vnica epafta , Jo adviette, 
como cemita de ellas eficaces palabras : ( 5 ) Bx'tjiimamus ^ ) 
nos -vence (eñionsm pojfs ceíebrari , / 1 pulfus fuerit validuj, RiberJth, 
& mantfefide plsnitudints nota appareant. Y vltimamente di- 15 tc¿p.6i 
go , aver fangrado varias vezes de tobillo en el actual pa- de hyji* 
roxifino de vna pafsion hyfterica , mifeftandofe ügnos de paj% 
plenitud , obfervando fiempre efectos maraviilofos , y por 
tanto, faplico á v. m. fea generofo en celebrar las faugrias 
propueftas, porque creo no íe arrepentirá, f i vfare cfte me-
thodo , pues como dixo Galeno : ( é ) Metbodus abfqus exerei- ( 6 } 
tatione non poie/i perfectos difcipulosfaceré. G&HW<%* 
La fegunda indicación confifte en foífegar la iracundia, de loe, af~ 
que padecen los animales efpiritus , y en moderar la agi^ fefi**^ 
tacion convulí iva, que padece el vtero , frendo irritadas ' 
fus fibras , y para que todo efto indicado fe cumpla , ad-
miniftrará v, m. defpues de la primera fangria , la íiguiente 
bebida fria de nieve. R. Plores de violetas , § >. extraygafé 
la tinciura cen ^v j . de agua de chicorias , en ía coladura fe 
difuelua de [al frunria , j f ) . Aladre de perlas preparada, 
Xarave de dormideras blancas , gj. Xarave de dialte* 
fimple , ^zñ. me. Bien conozco que "v. m. pondrá rapara 
ea el narcótico 3 por quanto algunos Piadicos le reprue-
ban i pero eiib depende de ignorar lo muy provechoib, 
I i quQ 
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que es , afsi dicho Xarave , como otro qualquier narcóti-
co , para focorrer el adual paroxifmo hyfterico : afsi dicho 
Xarave , como el Láudano Opiato , y el Láudano liquido 
de Sydenam. foíiegan los accidentes hy íkr icos , porque 
moderan los movimientos efpaímodicos , que padecen di-
chas fibras , íbffegando la iracundia de dichos eípiri tus, que 
aun por efíb el grande Hippocrates efcrivió lo íi guíente en 
/ 7 ) abono de efta verdad í ( 7 ) Pteroí ad ¡ocum juum reductt 
Hi&p. lih, papaveris jmcus potus, Vltimamente , digo , que atendien-
2,de mor. a c í b s palabras , no faltan Authores , que publican fer 
muí. ' conveniente el Láudano Opiato , como vltimo remedio en 
todas las pafsiones hyftericas mOlcftas ó por mejor de-
zir defefperadas , como lo afirma el celebre Jatrias , d i -
( 8 ) ziendo : ( 8 ) /« ómnibus defperatijiimis mmrias ¡uffocatio-
Jatrias in nibus , ómnibus que mor bis ab vtero ¿natts vltimum e/i 
mantif ás ajfyfam» 
Laúd. La tercera indicación fe reduce á atemperar tanto incen-
éflate. dio , á laxar las fibras nérveas del vtero , y no menos el com-
page de la fangre , y afsi miímo á deftruir la exaltación de d i -
cho alcalyno , y para que fe puedan lograr tan buenas vtiiida-
des > tomará efla Joven dos vezes al dia la íiguiente bebida fria 
de nieve. R. Semiente de actaeras ¡y de berdolagas, and j j . Se-
miente de dormideras blancas , y de agnocafto > and qme-
brantenfe con ^ i i i j . de agua de flores de Tilia fe extraiga U 
tmuljion , en la coladura Je dtfuelva de chnftal montano prepara-
do > y margaritas preparadas ^ and Xarave de e/corzorierar 
^ j . Bfpiritu de vitriolo ygot* V. me. 
Bien creo, que hará novedad á v. m. mandar adminif-
trar fria de nieve dicha emulíion 5 pero debe borrarle, íi fe 
atiende al grande fiogofis , á la fed molefta, á la aíjpereza de 
lengua, y á que efta afección hyfterica ha acometido en tiempo 
eftival, lo cierto es que fue le adquerir , afsi la fangre , como la 
colera tal efeandefeencia en efte tiempo , que fe vé el Medico 
obligado á exhibir con mano l iberal , afsi las bebidas, como el 
agua , frías de nieve , tanto en el proprio paroxifmo , como 
fuera de él 5 y aunque es verdad no es conveniente darla be-
bida fria de nieve en los mas accidentes vterinos , de cuya 
opinión fon los mas Praaicos, no obftante me acuerdo , que 
ias dodrinas no fon perpetua veritatis , y que fnceden en la 
Medicina tales cafos , y complicaciones , que fe vé el Médico 
precifado ^ admiaiftrai: remedio, q^ uc m efta m vfo ? por pe-
fe 
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di r lo , afsi la vrgericia del accidente , y la variedad de la caufa: 
Taego aunque íuceda rara vez , efla vez rara indica recnedio ra-
ro , para deílruir caufa tan particular. 
N o ay cofa mas regular en la medicina , que negar el 
agua á los enfermos en el principio de las fiebres acccfionales, 
hallandofe con refrigeración los extremos , lo que enfeña eí 
Principe de los Arabes , por eftas palabras : Si pedes fri~ 
gidl fusrtní non folum d eibo i ftd d forvitime abftinendum 
e/i pero debo dezir, que efta dod:rina regular no impidió 
á Heredia j á que en el principio de la acceüon de vna 
quartana exhibieíTe agua fria , viendo , que al enfermo le 
moleftava vna fed intenfa, originada de grande vftion , con 
cuya exhibidon experimentó grande vtilidad: todo eílo conf. . . 
ta de eñas fentenciofas palabras : ( 1 0 ) Vidi femel quarfa- r j ^ / 
narium íam defpsraía fiti in ibfo rigwe oprefam , quod cum e'gd.t@m 
Jiti ardentifsimee fibris comparari non pojfet > in quo tam gra~ í'CAp*oo, 
ve Jy-nptboma , iesur , O* ventriculum vri , totumque fan~ 'e l ! 
guimm atrabiliárium vjiiom ejfe ruddííum plañe o/¡tendebatt 
& in ipío rtgore intus retraóius , tam clitnofam fltim caz-
Jábm , vt niji tune poíus eoncederetur , velstí rabie perchas 
animo linquehatur : /// potus aquee vtiliter datar , conjiatque 
experimento eos fanari, & nos etiam vídimus : luego íi He-
redia conoció , que aliquando recedere ab arte e/i ars , y me-
noípreció en elle cafo particular , afsi la doctrina de Avicena ya 
citada , como lo que aconfeja Hippocrates, por eftas palabras: 
( 11 ) ln forvttion bus a u t e m & potionibus degendum e/i , doñee ^ 
febris imminutA fuerit: porque razón no podrá el Medico ad Hipp. tib, 
mifiiftrar, afsi las emuiüones, como el agua, frias de nieve en la ^ ' affsft*. 
afección hyfterica , á prefencia de vn tiempo eílival, dp vna af. 
pereza de lengua , y de vna fed implacable en vna muger, que 
de fu naturaleza es caliente? f 
La quarta indicación mira á evaquar epicraticamentc la 
cacochymia, que fe contiene en la primera reg ión , lo qus 
fe debe confeguir adminiílrando tres , ó quatro mañanas con-» 
tinuas el figuiente benigno. R. Condito de di¿tart¿ro , ^v;* 
infundafi por e/pacio de doze horas en §vj . de . fuero de/iila*. 
do > defpues fs cuele , y en la- coladura fe difuelva de pulpa de 
tamarindos recien e-xtraida , ? & me. Hago concepto, que v. 
m. puede repugnar los tamarindos por íer acedos, acordan-
dofe , que los acedos fuelen excitar fufocacion vterina 5 pero no 
ebí lame av afección hyfterica, en la qual fon los acedos el vn i -
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co remedio , piincipalmente en vna muger de edad adokfccn-
te , ó flore nte , y caliente de fu naturaleza , y ai si los tama-
rindos, como otro qualquier acido, adminilhados en modera^ 
da quantidad , producen buenos efcdos en la paísion hyllcricaí 
y mas aviendo vna fed tan intenfa, y vna lengua tan aiida, co« 
mo la que íe experimenta en nueftra Joven. N o faltan Prácti-
cos de buena nota, que encomiendan el oxicrato , tanto admi-
niftrado por la boca, como por ayudas, y aunque pudiera re-
ferir palabras de diverfos Authores para coaíirmar lo dicho, 
y v folo he de ecliar mano de las íiguientes , que eícrive Lázaro 
. y 2/, Riberio , ya que v. m. le ligue tanto :( 12 ) Cly/ier ex oxiera-
¿ t0 byfíericum paroxtjmum Jiatim cohibet , vapores illum effi-
" f cuntes comprimendo ^ c&aguUndo , idemprafiat oxicrati siuf-
dem eUtbm ore ajpumptus: luego fe infiere , que los tamarin-
dos fon muy apropriados en nueftra enferma , pues además 
de evaquar lo cacochymo , es precifo, que con fu acido ve-
getal dulcifiquen al alcaly exaltado. Ya efta concluida mi re-
folucion , la que fe fugeta á la corrección de qualquier Doc-
to. De eftc mi eftudio, Medina del Campo , y Julio diez Jr 
Hueve de mi l fetecientos y treze. 
D I S O L U C I O N I I . 
D B F N A C O N S U L T A , Q_U E D E S D E L A 
Villa de 1(ueda fe me bizo , fohre vna Terciana, doble , que 
f i mudo en continua , y maligna, por aver fangrado 
en el principio. 
^Ualquiera Medico que confulta en ios cafos arduos obede-í 
ce á lo que nos aconfeja el Philolbfoj quando dize: ( 1 ) 
Vnu/quifqus de bis , qua per fe ipfum agí fojjunt, confuí-
y V ^ . Quandoqueper nos fiunt, ntque femper eodem modo evevhnt, 
Arifl. iib. & ideo con/ultamus: por cuyo motivo haze v. m. efta confulta, 
3. magn, fobre la terciana continua , y maligna, que padece elle adolcí-
fKoral. cente : y atendiendo á que la terciana tenia en fu principio 
3 o conftitucion de doble , debo dezir, que cada dia experimen-
tamos , el que vna terciana limpie fe muda en doble , y 
efta en continua , y maligna, y aunque es verdad , que fon 
muchas las caufas , que pueden hazer mudar el tipo á vna 
terciana ? no obftantc me acuerdo , que no es la menos 
f riueipai el remedio de la, fangria, pues muchas vezes fe 
9. tnetsd» 
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ha viílo d dupltcarfe vna terciana fur.ple, en el proprlo 
d ia , que fe celebra evaquacion de fangi-e , como obicvvó 
Amato Luiitano en cierto Joven , del quai dizc, que avien-
dole íangrado en el dia de intermiüon en aqcicl miímo dia 
fe duplicó per la tarde la limpie terciana, que le aíiigia. (2) ( O 
..Y no menos mudaríe en continua íiendo doble. Amaté 
Dii:e v. m. en la coníui ta , que luego que incidió el ado €Srit' i» 
lefccnte en la terciana doble le mandó langrar para deponer curAt.ili 
la. cania, puef de efte modo icria auíentada la fiebre con bre-
vedad , fundando íu diclamen , en ellas palabras del Principe 
de los Griegos 3 ( 3 ) l n prinsipio morbí antequam auggatur^O* ¡ f r , 
'Vires colaéantur% dsbetit humores authortt febris evacuari. Peiro 
v . m . caminó errado, juzgando, que Galeno eferibio dichas pa-
labras , p®r la íangria : luego fin duda fue mala inteligencia, 
quando elle Principe atiende á la efpccie de la caula, que pro-
duce qualquier morbo , para evaquarla con remedio adequa-
d o í y aunque es verdad , que la abundancia de humores pide * 
evaquarfe , generict fn principie , no obllante me acuerdo' que 
el remedio evaquatorio folo fe adequa ¡pecifice , c^ ue aun por 
elfo eferibió lo íiguiente, dicho Principe : (4) Qui iam ex copia 
labor ant, v ié tus r¿ittone}vel iuedia-yVel purgAtionSyVel ven* fe ¿i i o- Qaj fofa 
ne curandi funt* introd. 
Es cierto, que en qualquier parte del cuerpo, fe puede I 4 . 
contener la materia febr i l , como fe experimenta en las heri-
das , que exiíliendo en qualquier parte fácilmente pueden pro-
ducir fiebres, comunicándole alguna porción purulenta , afsi 
á la fangre, como á la iympha 5 pero atendiendo á las tercia-
nas , es común fentir de los Prácticos, que ellas tienen fu ma-
teria febril aíientada en el e í lomago, y en otras partes de pr i -
mera región: luego íiendo fu cauta interna no otra, que ciertos 
fuccos cacochymos crafos, y vifcofos,los quales fe cílabulan en 
dicha región , y en ellos fe iligeta el fermento faiino acido, íe 
injiere , que la fangria no es el remedio adequado , para pen-
der en ellas fiebres evaquar del foco, que exilie Hiera de las 
venas , y fi alguna vez conviene la fangria, es por razón de la 
plenitud, ó de inflammacion, que acompaña a la terciana: 
luego no hallandofe en nuellro adoleícente , ni plenitud , ni 
inflammacion, antes s i , mucha cacochymia en primera re-
g i ó n , fe debia aver evaqnado con piu-gante i« ^r/W/?/^, y C í ) *-
tío con fangria , pues eíla fuele quitar la vida , lo que conoció ¿v¥% tth* 
c i Principe de los Aravcs quando dixo: ^5 ) ln fiamacbi em- $-pn, j y 
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ditjitíbas non fabo tormsy&fortafe ititerficiei, propter adventam 
debilitatis* 
N o niego, que la fangria, es vn grande remedio, parai 
vencer , y dcfteirar algunas fiebres , y es tan eípecial , que fia 
ella, no le pueden curar, como fe obíerva en las que comum-
mentc fe llaman venenólas , y en las Gaílricas, ó infiamma-. 
torias; pero me confta, que al paito, que en ellas hazc raaravi-
liofos efectos, en otras, como las tercianas (imples, y dobles las 
cxaipcra, y haze mudar en continuas, y malignas, con tal 
que no tengan acompañada plenitud quoad val'a, ó alguna i n -
fiammacion, que las conftituya pernicioías, porque entonces, 
tan ageno ella de hazcr daño la fangria, que en mi opinion,es 
la que vnicamentc, puede libei tar dci peligro á los tercianarioSj 
y aun rae acuerdo , de las figuientes palabras, que en abono 
.. . de lo dicho, efctibió el celebre Practico Parifienlc: ( 6 ) Pebres 
Bal to a^ s fUni vetlenof{e > ^** &aflric's* id eft ^uadam pblogofi~n feqm-
del» '. conientorum 5 qua vem/í Junt generist bce primo quoque Cewpore 
je* P!r phieboietmam cejant , qua aí/us fant generis no* f idle phle-
' ' an* botom/a folvttntur^ contrapotius catbarttcG tgent. Luego íi v.m. 
';I575• no evaquó la caufa, contenida eta primera reg ión , con vn 
purgante, aunque lo. mejor fuera vn vomitor io, no ay que 
admirar, el que la terciana fe mudaíle en continua , y malig-
na , que es lo que Comuramentc fe obíerva quando fe fangra 
vn tercianario , fin aver las circunítancias referidas, íino es, 
que antes fe verifique aquel: Eijortafe inierpeiei propter adven-* 
tum debtíitatii, de Aviccna. 
Ya que v. m. fe haze tanto cargo del peligro en que íc 
halla nuetlro enfermo á prefencia de la malignidad , no he de 
caníar la pluma en referir el prognoílico , y por efta razón 
pafíb dcfde luego á proponer la curación, cuyo orden fe ha 
de medir con las tres iiguientcs indicaciones: la primera, con-
ílfte en abatir el fermento febrifico ; en deftruir la malignidad, 
y en vigorar al balfamo natural, fin detenernos al preíente, á 
adminiftrar purgante, que evaque dicha cacochymia , por no 
permitirlo lasfuercas, fino es que fea alguna ayuda benigna, 
( y ) pues como dixo Hippocrates, hab lándose efte tan benigno 
H//;^. llh, tcmedio 1 ( 7 ) Quotiefcumque volueris , hac enhn mimris peri~. 
de msdk, euliefi, &e. Para dar cumplimiento á efta indicación , convie-
purg. ne aelminiftrar á vn tiempo el mejor febrífugo, y el mejor 
alcxlphnrmaco, para vencer la malignidad, conviene á íaber¿ 
ia 
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la Quinaquina, y el mi Bezoardico ex tribus, losquales cfpw-
cificos , le diípondran deeltemodo. R. liarzerde efíorzonsra 
^iñ./emiente de cidra ^nj.fai de agtnjos y^ j.t&de quíbrantado cue-
za Jegun arte en agua de ciJícarias, ha/ta que queden fl5ij. dsjpues ft 
cuele , y fe recete del modo /igúícnfek 
R. De dicbs cocimiento ^mÜ,polvos juhttlifsimos de cor te-
za de quarango ^i] , de mi hezsa^dtco ex íríbui Xaraae de 
cortezas de naranja y Kxraue Jimplt di Quina% and ^ i i j . e/piriía 
ae vitriolo got.vj. me, Bita mixtura , tomará el enrermo cada 
quatro horas por íer tan neceíraria tan frequctc adminiftracion, 
ya del febrífugo para abatir con brevedad al fermento febri-
fico, ya dei bezoardico , para vencer la malignidad , pues de 
otro modo , no puede fer vencida, y de lo contrario ponemos 
en balanzas la talud de eñe adoleícenre. El exeoiplar tenemos 
en aquella obiervacion, quequenta Zacuto de aquella íeño-
ra, que fe libertó de vna fiebre maligniísima aviendo tomado 
grande quantidad de piedra bezoar 5 pero que todos los cria-
dos , y afsiftentes perecieron , porque aunque tomaron dicha 
piedra, no fue enfufidente quantidad para que fuefíe deller-
rada la maligna qualidad. ( 8 ) N o es de nuevo , que los ale- ( 8 ) 
xipharmacos fe ayan de exibir en fuficiente quantidad , para Zacuto 
poda' vencer la malignidad , que fe experimenta en las calen- ob/,86. in 
turas malignas , y pelliferas , pues confta de las figuientes pa- 3. prax, 
labras , que ya en fu tiempo lo advirtió el Principe de los Grie- med, 
gos : ( 9 ) Ortmia qua deletcrijr adverfantar , fi íargius fumpta ( 9 ) 
fuerlnt g'avicer anitnmtis corpmf oblednnt , qudm obrem ea GalJib.5, 
moder.it(one quantitatis exhtbere oportet t vt ñeque copia ni- de facult, 
mia corpas ofendant , ñeque exiguitate fuá a deleterijs vin- fímp^med, 
can tur, 
V . m. no omita el efpiritu de vi t r io lo , pues si mezclado 
con los amargos , hazc efectos muy buenos en las tercianas 
intermitentes, por cuyo motivo le vfaron , Crolio , Riberio, 
y otros Práct icos , y entre ellos, le encomienda el docto 
Vvaldfchmidio, y no folo al acido mineral 5 pero también , al 
vegetal, co.no confta de ellas palabras : ( 1 0 ) Vnde non raro (10) 
acida in fehrtijur imermitentibus magno cum iavamine exbi- Vu.údfch» 
hentur , prafertim tsmperentttr amaris, amara enim egregie "b* de 
eonveninm in ammkm febribus intermltentihus. N o menos c&f 
efedopiwden producir los ác idos , como el acido mineral del 10. 
vitrivjio , mezclándole á la Quina todas las vezes qae la ter-
ciana ; & lw hecho continua 3 y maligna, el exempiar tene-
BiüS, 
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mos , en el antifebril de Croüo , que componieHdofe de el 
acido del v i t r io lo , y la íkl de agenjos , di íüdtos en agua 
de chicoria, haze favorables efectbs en las tercianas intcrt 
m i t e n t e s y no menos en tas continuas, como he experi-
mentado. 
La fcgunda indicación , mira áevaquar la cacochymia, 
contenida en primera región; y debo dezir, que ninguna eva-
quacion puede dar cumplimiento á efta indicación mejor, que 
la que fe hazc por vomito, efta es laque eftava indicada, ácL 
de el principio de la fiebre : in principio morbi mtsqnam au~ 
geatur, Y no la íangria 5 pues aunque es verdad, que la fiebre 
era baftantcmente ardieiate , y en vn tiempo eftival, efto no 
repiignava ia exhibición de algún preparado antimonial, por 
ler elle, el que íblo podia aver impedid/a el patio á la tercia-
na , evaquando la crudeza íaturada d d acido falino fermen-
ta l . Advierto, que el emético no fe adminittre haíla pallar qua-
tco , 6 cinco días, defpues que fe principió á dar cumplimien-' 
t@ á la primera indicación, fino es que v. m. vea que la fiebre, 
no fe remite maniíieftaaiente con ta exhibición de la Quina, 
y bezoardico , porque entonces , es indicio de que no prece-
diendo la evaq.uacion por vomi to , no pueden producir fus 
•efedos dichos cfpecificos. Ello fupueílo, digo , que el vomi-
t o r i o , fe recetará de cite modo. R, Agua, de efeorzonera ^ i j , 
tuerno de ciervo preparado fin fuego ^ Ü . tártaro hemetico gr* v» 
oximiel ffbiiitico ^ 6 . e/piritu de Jal ar moni acó, y ejpiritu de cañe-*, 
ia, ana got. vj, me. 
Bien me acuerdo, que el referido vomitorio efta va indi-
cado in principio.: -.luego parece , que permaneciendo la pro-. 
, pria indicación, fe debia' adrainiftrar el emético , antes del vfo 
• de ia Quina, y bezoardico, como lo advierte Giilermo Colle, 
( i l ) en eftas palabras: ( 1 1 ) Ev^quationes máxime vero per vo» 
Colle de mitionem eorticir exbibhhm prámksndAi ejje, Pero dcfpues 
ftb, inter- de pallado dicho principio, aunque perfeverava ia propria 
indicación, ya no fe hallava prefente la ocafion, por quan-
to entonces, ni ios accidentes. ni las fuerzas permitían al 
vomitorio : ( 1 2 ) Hon • efl facieadum quantum m&rbus pe~-
(1:2) tat, fed quod fa ultas permitat. Aconfeja dodamente Va-
Valies/ib, i|es. En cafos tales, como el que fe experimenta en nuef-
fcepidem, tro enfermo , defde luego fe debe admmlftar, afsi la Qa i -
na,..como elJbezoacdico, para que la malignidad fea v e n -
cida, el acido lermentai quebrantado, y vltiraamente para 
que 
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que fe le reiUtuya á la fangre , fu parte fulphurea, pues de 
eiie moda ferá vigorado el balíamo v i t a l , y entonces reluci-
rá la oca;ion de exhibir ci vomkori© : "cfta practica la íignen 
muchos j y eatre ellos , el dicho Coile , quien en el lugar 
citado proílgue afsi :. Ni/i ferfam vtl magna dsbilitas v é 
De todo lo dicho fe infiere, aver íido método rational 
el aver antepacfto- eluvio de la Quina, ala exhibición del 
cmcíico j para que en el Ínterin fe rellauren las fucrcas , que 
han de permitir, y tolerar el remedio , que' pide la íegunda 
indicación. Deípues del efecto de dicho vomitorio , tiene lu-
gar la tercera indicación, laque fe dirige á.deftruir de todo 
punto , afsi al fermento falino acido , como á la malignidad^ y 
vltimamente mira ella indicación á corroborar, aísi el toao 
del eílomago , como el compage de la langre , y eípiritus: á, 
todo ello íatisface v. m. ordenando, que aueftro adoleícentc, 
tome dos vezesal dia , por feis , ó ocho dias continuos, l a í l -
guiente mixtura. R. Agua degeyiciaaa, y de chicorias amargas, 
am § i ü . confección de xaeimos fin olor Qij., fsi ^ ¿igenjos 9 6 . 
Xarave /imple de Quina Jv;. me. Con cito finalizo mi rcíblu-
c ioa , laquedefeo firva, para el alivio de nueftro enfermo. 
De elle mi eftudio, Medina del Campo, y A g o í l o , catoeze de 
m i l íetecientos y tre ce. 
R E S O L U C I O N I I I . 
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dtfde la Ciudad de Vaitadolid , fobre vna perle/ta 
irregular , complicada con vna 
Apbmiat 
' N mi bufea v. m. el alivio de eífa feñora , lo que coníl--
dero algo dificultofo, aviendo experimeKtado ia alsitten-
cía de los Médicos tan doctos, cumo tiene eífa vnivcrí idad, y 
aun .|ue me cofiefíb tan baxo,en comparación de dichos dodos, 
también" coniidero, nofer á todos concedido igual conoci-
miento de las cofas, que aun por eílb el Padre de la eloquen-
cia Romana eferibió lo íiguiente : ( i ) Summi gove-n aoris in ( I ) 
ma&iií nonnkrnquam tempe/latibttt d vieioríbhs A d - ' on.ri folttit, Cic, iñ 
Aíii eíte cloquente , como el faber ^ que la MagelUd Di'/ina, fhiltp. 5; 
íucie 
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fue le revelará los párvulos , io que íubftrae á los elegantes1 
y dodos , de nueftra profefsion, me cítrecha á refolver la con-
íuíta ? y para caminar con acierto, es neceílario íaber , qUa| 
fea el morbo , qualia caufa, que {cconfervaj quien fea el 
principio de la caufa , y 11 fea fácil, ó difícil fu abla-
ción , que de efte modo podemos paflk á proponer la cu-
ración. 
Es el morbo , que aflige á efia Señora , vna efpecie de 
perleila llamada Emtplegia, pues exilie en todo el medio 
cuerpo , afsi m i í m o , tiene complicada vna Aphenta , que es 
vna perleíia perfecta de la lengua, lo que fe conoce en que 
falta el fentido , y movimiento de aquel lado, y en que eftá 
totalmente impedida el habla. Conocido, ya el morbo, paf-
fo á bufear la caufa, que le produce, y conferva, acordándo-
me de aquel tan experimentado confejo , que el Principe de 
* x los Griegos le dio á fu difcipulo Glaucon : ( 2 ) MórM ea*f*m 
Gal * lib *nven*re wagnam vím . habere ad morham tokndam, • La cauía 
T de art Prox'lína» es faitac la comunicación del fuco nérveo por ef-
tar obílr nidos los tubulos de los nervios, ó relaxados, por 
medio de alguna lympha vifeofa , ó-aigan flato crafo infec-
to de alguna qualidad glacial eílupefitiva, ó hailarfe = los ner-
vios con mayor daresa, y teñí ion de aquella que deben te-
ner., fegim fu naturaleza- , y pues dicho Principe refiere la í i -
guiente doctrina de tanta vtilidad-, y no menos acomodada á 
.( 3 ) nueílro is^tenro, es razón hazer recuerdo de ella : ( 3 ) Qtsff-
Gal . l í . l , pt in aére nébula, fíémw , & nuvts in aqaJt indis , & limus 
de ciuf fplendorem , qao mlnusper ta fmserus procedat, ivipedtmento 
fyrnptho. fant, ac vetant; ad eumdetn igítur modam , & nervuf 9 (i 
eap* 5 * cra/¡ifrihabitíi%&1 dufiio/í, quam pro fuá natura fit reddltus viríu* 
tis trmfitum prohíhsbti. 
Antes de paífar á aberigüar ? si ciertamente fea la caufa, 
alguna de las referidas, es neceílario bufear el principio de la 
caufa, ya que el celebre Hippocrates nes dio luz , con ellas 
palabras : (4 ) Verum adcaufam d'.vsnhü eportet % & a i cau. 
. S^) f* prindpim».'M&c grande Coacanofue quien reílituyó la 
Hfpp.lJy* • fallid ala fámula dcSthymargo, fabiendo inquirir el primee 
2. epid, origen -de los movimientos convulíivos , que padeció e#a 
cnixa : de eíla hiftoria tomo el dechado , para hazer anrecio 
de que nueftra enferma, tuvo poco rcfguardo en el aborto, 
de que vvm, haze mención en fu confulta: luego íiendo cier-
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que fe fopnraieíícn los lochios, por el poco refguardo , que 
tuvo eíía Señora , fe infiere cílar conocido t i principio de la 
caufa, 0*. ad caufd frimipáugm 
Ello fupucfto , digo , que la caufa, afsi de la Emiplegia, 
como de la Aphonía , es obftmccion, debilidad, y .mayor ten-
íion ea los nervios, por razón de -cierta intemperie calida: 
todos eítos tres motivo^ impiden el libre traní ito de los ef-
pintus: la. obííruccion , que padecen los tubuios de los ner-
vios, es uedio para que los animales cfpiritus., no puedan 
irradiar á las partes nervoias. en fuficiente quanddad 3 y eíla 
cbitruccion es producida , porque íupce los los lochios , hizo 
la materia lochial metatlaí is , no folo á les nervios; pero á 
los muículos ,, la que con fu corporatura, podo obftrüir á 
dichos tubulos. Es también caufa de eíla periefia la debilidad, 
que padece el luco nérveo , el qual fe debilita , y eftupetace 
al conta í to de algún azufre narcótico.: luego acordándome 
de aquella celebre doctrina, que eferibio Mercado: ( 5 ) ( ^ ) 
Nam ex fermnis, quadum íta teto corpore , aut aliquo. mem- MercJ.l» 
hro torpe^  t , vt paraly/im paii vtdeantur. Bien puedo afir- ^ ^ ¿ i , 
mar, que quien en nuefira enferma debilita, ye í lupefaceá mu¡%ca.2f 
los eípiritus animales , es vn fermento hyllerico cftupetactivo, 
que defde el vtero hizo mctaílaíis para perturbar el tranquilo 
tono,que antes gozavan los eípiritus. 
Es. la vltima caula la mayor dureza, y ten í ion , , que pade-
cen los nervios de aquclla,,que en ordea natural deben guar-
dar producida por vna, caufa caliente, lo que no debe ad-
mirar á quien huviere leído la íiguiente doctrina , que elcri-
bio Schenchio tratando fobre la caufa de la pericíia : ( 6 ) / ^ ^ 
Calori porrd non minus^  qu&m frigsr i par aíyfim induce,idi vise ¡i, $.]¡ensljQ 
Verdad es, que los mas Prácticos ponen por caufa de la per- ^ ^ ^ ^ 
lefia á e l humor flemático por fer frió , y húmedo , y porque '(;\ 
en opinión de Hippocrates , es todo lo frió enemigo á los ner- r ' J ' 
vios, debo dezir ,; que por la mayor parte , es caufa fria quien 
produce á la perlefia, pues afsi fe experimenta 5 pero no obf-
tante algunas vezes fuele fer caufa caliente, la que produce 
vna perlefia , y fino díganme , puede la ira excitar vna per-
lefia imperfecta , como la que comunmente íuelen padecer ( 7 ) 
algunas iiiugeres por razón del vtero ? creo que quien huvie Vvaldfcb: 
re leído con atención la figuiente.fentencia de Vvaldfchmi- parx. 3? 
dio reíponderá rf/^/dí/e^ : ( ^ ) Ira fon guiñe m ¿eftu are facit^ dijp, 4 1 . 
bfimoríim furgé/eaitiám aevajorum dt/ienjionsm cwjat 7 vndt de paraiy» 
pori 
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pori arteriarum magir dtUtAti, vna cum partiettlrs fmbtiliori: 
kus, cra/íarib'us quoque tr*mfitum concedunt , qui tempcris aiu* 
turnitate cele&i Jíuporem, ae dinique motus abolitionem in~ 
tr^ducunt. 
N o íblo los modernos figuicndo á Schenchio han cono-
cido , que el calor puede producir periefia , como lo haze la 
ira-; pero también los antiguos, los que admitieron aquella 
cfpccie de flema preternatural llamada talada , por mezeiarfe-
ie la colera a la flema , 6 por eí pedal putrefacion de efta , y 
aunque pudiera apoyar efta opinión con muchos Autores, 
folo he- de referir aquellas palabras , de que tan á efte inten-
^ 8 ) to hizo recuerdo aqu>' celebre Arave Avcnzoar: ( 8 ) Sed 
teveazoar nos dicimur , qmd fofstbiie e/i privatíonem Jenfm , Ú" motus 
i ih , i . c.de fiíri ln corpore iemperato , efiam in iíio cuius edidítm ad 
fwaly, modum exiedit. 
La razones que corroboran mi difeuríb además de las 
referidas fentencias de tanta, authoridad , ion eftas : verdades, 
que advierte Hippocratcs, que lo frió es enemigo á los nervios5 
pero no niega, el que también fea enemigo lo caliente, poiv 
que f i fuera de dicha opinión, quando dixo : frigidum ini~ 
micum mrvls , .huviera eícrito : f&imm frtgidmm : Sed fie eft, 
> que efte gran Prisnario , no pufo el jolum : luego, porque co-
rioció , que aísi lo frió, como lo caliente era enemigo á los 
nervios: que fue efta la mente de Hippocrates , fe iníiere fá-
cilmente , atendiendo al íiguicntc aphoriíino : ( 9 ) flurimum 
calefaesrs welrefrigerAre pericuíojutn'-) onme nimtum natura ini-
( 9 ) mieum. Luego, fe debe tener por verdadero, que afsi la frial-
Hipp. 1,2. dad, como el calor , íiendo del ¡proporcionados , pueden pro-
Mph. apb. ducir vna perieüa. Aora pregunto , l i la caula de efte afeólo, 
¿ I S es tria , como con tantos remedios nervinos, calientes , y re-
íblutivos como fe han adminiftrado no fe ha vencido el 
morbo , antes i l fe mantiene oy en fu raiz ? y fi depende de d i -
cha caufa, como ella feñora no ha fentido grande aiivio,avien-
do paflado , afsi la primavera, como la eftacion eftival, í iendo 
cierto, que ambos trígonos fon faborables para deftruir la per-
Iciia, que depende de caula fria ? luego, es conícante , que afsi 
el calor, como las demás caulas referidas, fon quienes produ-
cen, afsi ala Emiplegia,'eomo á la Aphonia, que padece nuef. 
tra enferma. 
Antes de proponer el prognoftico digc^ que confirma el fer 
ealiciitc la caufa de defta pg&Lefia, lo que v. m, menciona en fu 
con-
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confulta, y es, que tocando á las partes paraliticas fe perciben 
muy calientes, efecio que no correfponde á la caufafriajy 
acordándome, que efte morbo es diuturno, que las fuercas de la -
enferma no eñán muy conílantes, y que en lugar de rcmitiríc 
el morbo con los remedios executados^ha tomado mas altas raU 
zes, fin duda podemos temer yn infeliz éxito. Efto í l ipueílo, d i -
go , que la curación íe debe governar con tres indicaciones : la 
primera confifte en evaquar la cacochymia, que fe contiene en 
primera región , no con purgantes fuertes; lo vno , porque las 
fuerzas lo repugnanj y lo otro , porque las fibras nérveas de los 
intestinos , y del eftdimgo adquirirán mayor criCpatura, í iendo 
eíla la principal razon^porque eíTa íeñora no ha obrado con las 
purgas,y de que padezca tan grande adftriccion de vientre: lue-
go íiendo cierto, que en tales cafos fe logra con vn purgante be-
nigno, y laxante, lo que no fe pudo confeguir con el vfo de pur-
gantes fuertes repetidos , debemos echar mano de la íigüicnte 
bebida. R.. C&ndito de diaiarta.ro, ^ i j . Difuelvafe en ^ v . De fuero 
defliUdo , cuezan levemente , y fe dsxs en infufionpor efpacio de 
&cho , 0 diez bdfaff, d-fpxesfe cusle confiarte exprefíon y fe CÍA" 
rifiqke ^comofe praólica en h purga t que comummentefe llama 
angélica. 
El dicho laxante fe repetirá interpolando dos dias, pues vna 
Vez tola n© es inficiente , para poder minorar grande copia de 
dicha cacochymia.y de elle modo podemos feguramente paííac 
á la fegiinda*indicacion, la que fe dirige adeftmk el fermento 
hyfterico eílupefaclivo , y efto fe coníigue adminiftrando eíla 
mixcura por efpado de feis dias continuos. R. Agua de cerezas 
negras, gi j . Sal prunela, 9j, Polvos fubttlifslmQS de raíz de con-
trabisr&a, j^^ .vi i j . X ir ave violado, ^Ü.Tínóiara de Ca/iareogot* 
i i i j . me. Advierto, que efta mixtura fe ha de exhibir dos vezes aí 
dia, conviene á faber dos horas antes del áefayuno , y otitis dos 
horas antes de cenar. I • 
La tercera indicación mira á templar el calor,que caufa ma-
yor tcníion en los nervios , á redecir á fu tono los efpiritus ani-t 
maks corroborándolos, y vkimamente á roborar el vterOjrefol-
viendo enteramente el fermento hyfterico .Para dar cumplimie-
to a eita indicación ha de fer con remedios internos, y externos: 
los internos ion la leche de burra, y el figuiente caldo. R. Z.ir¿a 
par f i l i a menadameHe ~,urtaii,y quebrantada, ^ i j . Raíz de efeor^  
zonera, 5/. Flores de violetas ,y de borraja , fina J Ü . todo/e que* 
brame con media vivara ,yfe ponga i coser en uafj hltn Gerr%ÍQt 
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mezclando a dhhoi ingredientes ^ v j . de fuero de/lilado , defpues de 
colado el caldo i y libre de losrejiduos fé difusiva de perlas prepa~ 
radas > 90. de fal de fuccino,gr, i j , de Xaravs de earnuefas }y de 
tfsorzonera » ana gl3. me. 
E l modo de adminiftrar, afsi la leche, como el caldo es efte: 
por la mañana á las feis tomará eíTa feñora medio quartillo de 
leche de burra acabada de ordeñar, íin mezclar acucar, ni otra 
cofa alguna,como fe ácoftl^mbra•, pafíkdas quatro horas tomará 
por deíayuno vna tacita de caldo de polio, y rae as, en que ayan 
cocido cevada, y e(carola, delatando en el caldo vna yema de 
huevo,pafladas tres horas comerá: á las feis de la tarde tomará el 
referido caldo de vivora,y pafíádas tres horas cenará:ellos caldos 
deben continuarle por cfpacio de vn mes á lo menos : mando, 
que el caldo fe haga con fuero dcftilado,porque al proprio tiem-
po fe abran las vias, y naturalexa rixa el vientre, acondandome 
de lo que el Principe de los Arabes dixo , tratando del fuero: 
( 1 0 ) ( 10 ) Agüeitas laciií eftJubtiliatlaa , lavativa, &Jolntiva, 
rAvíc. lib. Tocante á la leche de burra debo dezir , que fe continué 
Z,fen. 3. ^ v f o por efpacio de dos mefes, fino es que lo repugne a lgún 
fympthoma , que de nuevo fobrevenga 5 porque además de fer 
la leche el vnico remedio para vencer ella efpecie de perlcfia, 
como lo teftifican algunos Prácticos , y entre ellos Epifanio, 
(11) con ellas palabras , ( 1 1 " ) que eícrivió tratando fobre el víb de 
Bpifan.in Ja leche en efte achaque: Te flor Deum me boc genere reme* 
tyft 47* dij in plurihus ejfe vfum , & femper máxima cum felicítate, 
& numquam votis f u m deceptus: tiene dos peculiaridades en 
beneficio de nueftra enferma; la primera es, que lolki ta al 
vientre por fer tan ferofa, üendo efte el motivo , porque el 
grande Hippocrates tanto la encomienda en la curación de la 
fiebre ardiente ••> la otra es , que íbeorrerá la palpitación de co-
racon, y vehemente pulíácion , que á vezes fuele afligirla , lo 
< que he obfervado con el vfo de la leche, figuiendo las íiguicn-
(12) tes palabras del experimentado Zacuto : ( 12 ) Fiaijsimo expe-
• T*ment0 compertum eft maxlmi efe commodi , boc auxiliu^t 
2' quando a nebnlofo j crafo ve fiaiu in hypocondrijs fabjuhtuSy 
& puifat iones adfunt. 
Los remedios externos han de fer b a ñ o s , y linimentos á 
la región de la efpinal medula 5 los baños deben fer dé agua 
cküce , ymo fudatorios , los que ñn duda augmentarán ma5 la 
dolencia : luego fe infiere , que los baños de Lcdcfma no Ion 
provccUpíos pai'í* e í i^feaora , puesíot^ fulplweos j y advier-
to,. 
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to, que fi las fuerzas no pudieíTen tolerar los baños de agua dul-
ce , en tal cafo fe deben omit i r , y contentarnos con ei vio de 
eíle linimento. R. Manteca de bacas labada con agua rofzda , 
Azeyte violado ,y rofado , ana Jv j . Azúcar de Saturno , ^ ] . L e -
che de muger, Todo fe agite muy bien en mortero de piedrs 
hajiaque je haga linimento > añadiendo alfin 9 j . de azeyte e/fin-
cial ds flores delabendula. Con efto eítá concluida mi refoiu-
. c ion , la que fe fugeta al mejor diclamen de eflbs feñores Ca-
thedraticos. De elle mi eftudio , Medina del Campo, y Sep-
tiembre veinte y feis de mil íetecientos y trezc. 
R E S O L U C I O N I V . 
D B V N A C O N S U L T A > Q U E D E S D E L A 
Villa de Olmedo fe me hizo fohre vna fiebre maligna *ccefionalt 
quepddscia vna recien parida , eomplioadacon vt%A 
leve diarrhea torminofa* 
DIze v. m. en fu confulta, que eíTa adolefccnte fe hallava cachedica en el tiempo del preñado , como lo maai-
feftavan las piernas hsdematofas , y el color del roílro albican-
te , y que aviendo llegado al parto , que eíle fue bailante difí-
cuítoíb que la purgación loquial aparecía como vn poco de 
agua algo íangrienta 5 aísi miímo dize v, m. que defde el dia del 
parto incurrió eOTa enixa en la fiebre maligna, que al prefente 
padece, á la q u i l acompaña vna leve diarrhea deíHe el dia 
tercero , pues depone todos los dias tres , ó quatro curios con 
algunos torminos de vientre. También dize v. m. que aunque 
la liebre es continua , no obílante tiene manifieílas exacerva-^ 
ciones , notando vna cofa digna de advertir, y es, que antes 
de exacervarfe la calentura íuelen acometer algunos movimien-
tos convulfivos. 
Atendiendo á t o d o lo referido fe infiere, que la calentura, 
qu^ aQige á ella recien parida es. vna fiebre terciana continua 
maligna, complicada defde el dia tercero con vna levifsima 
diarmea torminofa, la que , en mi opin ión , merece mejor ei 
renombre de movimiento vergente , que- el de diarrhea : es 
verbenera, pues en elle movimiento fuele naturaleza expli-
carle convnas levifsimas deyecciones, deponiendo todos los 
dias dos , tres , 6 quatro curios en corta quantidad 5 que 
es lo que comummente fe experimenta en vna turgencia 
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impropria. Lostorminos, ó dolores, que la enferma fíente 
en la ima, región del vientre , no tcíViñcan el fer tal diarrhea, 
porque tales dolores comummente fuelen fer del vtero , lo 
que es muy común eílando diminuta, ó fuprcíla la purgación 
Joquial. 
Efto fupuefto,. digo, que por todos los tirulos, por los qua-
les fe llama maligna vna fiebre , merece eñe nombre la que 
efía adolefeente padece :• vnos llamaron maligna á aquella 
calentura, que defde fu principio poftra las fuer cas de la v i -
talidad : otros llamaron maligna á aquella, que dcfde fu prin-
cipio la acompañan graves , y mortíferos accidentes, y v l t i -
mameate ©tros llamaron maligna á aquella calentura , á la 
/ j \ qual acompañan fympthomas defemejantes entre ü : bien^ 
G3Ll1b.de 1° not® el Principe de los Griegos , quando dixo : ( 1 ) Symp-
eibtsboni t h o m a t a mórborum ín con/iitutione e p i d é m i c a ' c o n t r a r i a erant 
& malí mor^ls' Y dize muy bien efte gran Maeftro , pues comum-
fmci, mente fe obferva el que los accidentes lean defemejantes á 
la naturaleza de ella fiebre, Buelvoá dezir , que por todos 
tirulos merecen llamarfe malignas las mas calenturas , que 
fuelen fubfeguirfc a las recien paridas, fupreflbs , ó diminutos 
los loquios 5 Qué, accidentes tan peligrólos fuelen acompañar! 
Q u é poftracion no llegan á padecer todas las facultades'defde 
fu principio! Y vltimamente , qué eftragos no fe experimen-
tan con los funeftos fympthomas, todos teitigos de vna grande 
Virulencia, y malignidad! 
Pero de qué me admiro, fi me acuerdo , que en nueftro 
Cuerpo fe pueden engendrar lúceos virulentos 1 y venenofos, 
que communicadas fus íales , ya á elle folido J ó ya á aquel l i -
quido , producen variedad de accidentes p e t ó m i í s k n o s 1 Bien 
\ lo penetro el dicho Principe , pues eferive el figuiente re-
Gal Ub 6 caei^0 : ( 2 ) Stp* *** t a n t a m mAlitiam/venire J¿iecos , vt 
d e ' loéis í t n t % u a f i v e n e n a in nobif / p o n t e g e n i t A : y dichos fuccos 
fifeftls Gt tan maliciofos excitan dichos fympthomas , ya fixando, 
* * como lo haze el veneno de' la vivorá , y del alacrán 5 ó 
ya difolviendo á la fangre, como lo haze el c/r^j del per-
ro rabiólo. L o que confirma el que las calenturas , que afligen 
á las cnixas merecen , no íblo el nombre de malignas 5 pero aun 
el de malignilsimas es el acordarme , que en ninguna parte fe 
pueden engendrar mejor fuccos venenofos, ni de mayor viru-
lencia , que en el vtero , difminuyendofe, 6 fuprimiendofe la 
Joquiaí purgackn ? U que detenida j y fernientada es precifo 
9 ^ 
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^uc rcfulte vn fermento febrifico falino íicido coagulante , o vsx 
fermento acre Ueiao de íai volátil ? grandemente diíbivente, afai 
de la fangre , como de otros líquidos. 
Dos coías fuelen fer caula ocaíional para que. de dicha pere-
grina fermentación reíülte tal virulencia : la vna es el error, que 
cometen las mugeres en la comida, y bebida en el tiempo del 
preñado, pues licnandófe de copiólos, y depravados alimentos» 
es precilb, q[ue afsi en primera region,como en el todo fe engen-í 
dre macha cacochimia» La otra es , que el fxtus fe alimenta de 
la fmgre mas laudable , por cuyo motivo queda dentro de los 
canales , lo que como pravo , y inútil fe debe evaquar defpues 
del parto por el vtero, como propria fentina: efta verdad ha de 
apoyar el celebrado en Roma, con ellas paiabras:( 3 ) Qpdiitotfa 
bus 'dtjfert [anguis a paríu pnrjrandus, ijs quidem biliofus^ v d me- ( 3 / 
¡uncbolicuS) alijs vero&sl efuginofus, ve i p i t u i t o / u s , a u t medí ver i - Gal.tn eü 
, ter v ti lis , incuípatus lamen abfolute nunquam , n e m p s q u o d e x 'eo $ 9 ' ' , ^v* 
Oftímam e/i in dtmsntum fdtas abfumptum efi. muüleris 
De todo lo dicho, y de que las fecundizas fueron expulfis ^ 9 ^ ^ ^ * 
enteramente fe infiere , que afsi el mal aparato , que cííafcíiora 
contraxo en el tiempo del preñado con el deforden en comer ^ 
beber, como el aver íido el parto laborioíb, han íido caula oca-
íional, para que eíía enixa febricitaífe en el dia del parto : luego. 
• í iendo cierto, que los loquios padecieron diminución en el pro-» 
prio dia, y que en el dia tercero ya enteramente .fe avian fuprer 
fo , debemos poner por caufa de dicha fiebre maligna á la re-
tención de la purgación loquial. V . m. dize muy bien , que la 
computación fe debe hazer d die partas, afsi por aver íido d i -
fícil , como por las difpoíiciones, que antes avia en nueftra en-
ferma , hillandofe cachcctica ; con que en efta fupolición oy 
fe halla nueftra enixa en el principio del dia o£tavo , y no me-
nos en grave peligro , por fer la calentura tan maligna, el quaí 
peligro es muy patente , quandofabemos, que algunas fiebres v 4 ' 
íín fer malignas fuelen quitar la v ida , como lo advierte el ^ t e ' - ^ g 
Docto Lucas T o z z i , en las figuientes palabras: ( 4 ) Vermn 1 * df. 
multa fehres perieulof* immo l e í a l e s ej je cmfuevsrtmt , etiam 9nA*í¿' -
J i mallgnltáth n o t a c a r u e r t n t : y íin duda fe hallarla oy en 
mucho mayor ricfgo cífa adolefeente , fino fuera por efía le- ^ 
vifsima diarrhea, que aun por eílb Daniel Senerto conociendo ^ * ^ ' 
efta verdad dixo lo figuiente 1 ( 5 ) FeMs , q u a d losbiormn fu~ c' ** ™or* 
r^esfione fit p i t i s u l o f a efi % & fdpe kíbalis, ni/i fipxm ñ l v l f u - a s u t i s 
p e r v e n e r i s * p M s r f a 
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Avkndo referido el p rognoí l ico , d igo , que fiebre tan 
Bialigna fe puede deftruir , ü la curación le governafie con las 
«quatro figuieütcs mdkút ioñes i la primera ÍEcicacicn ccníiftc 
en focorrer eflos movimientos convulíivcs ? fi acaíc p rc f guief-
fen , y para que efto fe ccnílga adminiürará V. m. la íiguicntc 
mixtura , la que fofsiega la iracundia ? que padecen los dpiritus, 
y ecka freno á la furia ? que goza el fermento hyí tcnco. R. 
AgUA de fiares de Ti l ia , á új. Le mi arcano centra epitepjiam^ 
gr. x, Xarave de dormideras blancas , Xara ve Jmple ds 
Quina , 3Í;. me. Advierto , que los polvos, que el portador He-
ya en eífe papel es el referido arcano. 
L a fegunda indicación fe reduce á evaquar la material cau« 
fa , no con fangrias , como algunos quieren fatisfacerlo tedo 
con cfte remedio , viendo diminuta , ó fuprefa la purgación l o -
quial 5 buclvo á dezir , que no con fangria en el cafo de nueítra 
enferma, porque folo adequate puede evaquar dicha cacochi-
jaaia vn purgante beaigno , digobeeigno, porque ápreícncia 
«le vna vergencia baila la benignidad de vn laxante, como el 
íiguiente. Jk,, Cóndilo de día.artaro ,§ iG. infundtfe en Qy.j.de 
fuero dejiilado , y pajeadas doze horas Je cuele ¡y J« el ar ¡fique 9 
defpues fe difueiva de Xarave de Rey, ^ j . Elyxir proprieta-
tis de Paracelfo , got, i i j . me* Dos cofas'tengo que advertir? 
la vna es, que dicho purgante fe admuaiflre en el dia dezimo 
dia vacuo , pues en eíte dia padecen los líquidos menor con-
turvacion , y de eñe modo fe logra mejor el efecto del pur-
gante ; confejo es e í l e , que el grande Hippocrates le dio mu-
t ^ ) chos ligios ha, diziendo : (<5 ) Midkamenta purgantia diebut 
Hipp, ¡ib, imparihuí mn exbfbenda > tumor enim in corpore tgroti mugís 
§-4e msrt turmi&r in mparibus. 
L a otra cofa , que debo advertir no es de menor confidera** 
c ion , y es, que fiendo cierto que naturaleza eüa vergente per 
Ahum, como lo teftifican eífas leves deyecciones, es muy poí i -
ble, que el vientre mueva en mayor quantidad,y en mayor nu-
mero de curios, y en tal cafo es predio omitir el purgante, por 
quanto natura ormino fhffidt; pero íi entrando en el dia dezi-. 
«no profigukffe naturaleza con fu vergencia, en tal cafo, quia 
mnfuffidt debe darte íüplir con dicho purgante leviísimoel 
¿efeelo de dicna naturaleza. Afsi mifmo debo advertir, que f i 
el efecto del púrgame fuere corto de tal forma , que no fea fu-
íiciente para deponer grande porción de dicha cacochymia, 
«Of ¿ bu&t^ aícpety; c» yacug mas p r o ¿ m o ? Pues ^c 
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elle modo fe puede lograr fuficiente depoficion del material 
cacochymo , para poder paflar á dar cumplimiento á la terce-
ra indicación. 
L a tercera indicación fe dirige á referar los caaalcs del 
vtero , y á volatilizar lo que los obífcuye , para que fe folicite 
la rcyerfioii de la purgación loquial : no folo fe reduce á lo 
dicho efta indicación 5 pero también á abrir las obílruccio-
nes , que padece la primera región , á ab Cor ver el acido , a 
abatir eí fermento hyfterico , y á opugnar á la maligna 
iquaHdad. Machos fon los fines á q u e fe dirige efta indica-
ción 5 pero todos quedarán fatisfechos , f i fe admTniftraíle 
el mi bezoardico ex tribus , el qual fe recetará de eíce mo-
do. R. 1(aizt's de gratnma , / de efeerzofisra , ana^w]. Culan-
trillo de pazo , m.]. Ralzss de eúntrahierva , y de v i n c e i o x h G > 
and ^ j , Cortszis de cidra , 3Í6, cuez* todo fegun a r t e en l * 
guantidaJ [uficiente de agua de fuente bafta que queden ífeij, 
dejpHes fe cuele can fuerte ex*r ejión , y guarde para dtfui ver 
en el dicho hezdardico ^ que Jera del modo figuiente. R. De dU 
eho cocimiento , ^ iüj . De tni bezoardico ex tribus , 36. De fal 
de fuccina i]. De Xarave de chicorias amargas> Zj . Efpi-
ritu de fal armoniaco , y elyxir proprietátis de Faraceífo , an^. 
got. i i i j . me. Efta quantidad tomará eíia adolefeente dos vezes aí 
día , y debo advertir , que eftc bezoardico fe debe exhibic 
luego al pqnto, en quanto llega la ocaílon 4c adminiftrar e l 
purgante benigno. También fe debe exhibir en el tiempo de 
iatcrpolacion, que ha de aver entre la primera , y fegunda 
adminiftracion del purgante. Si paííado el dia catorze ob-
fervafte v. m. que afsi la ñebre , como la malignidad, y fymp-
thomas fe han remitido manifieftamente, en tal cafo debe pror-
fcguirfe con dicho bezoardico, hafta que llegue la ocaíion de 
purear epicraticaraente 5 pero íi maoiíieftamente no fe remi-
tieftc , en tal cafo paíiará v. m. ádá r cumplimiento ala quarta 
indicación. 
La quarta indicación confifte en deftruir al febrifico fer-* 
mentó falino , acido , y maligno , que conftituye á efta 
fiebre , no folo continua rlaiigna ; pero también-acceüo-» 
nal , con fus tipos de terciana; y para que enteramente f« 
deftmya , afsi dicho fermento , como la qualidad maligna 
cs^  precifo recurrir al vfo de la corteza de quarango , y del 
mi bezoardico ex tribus , los quales efpecificos fe difpondráa 
de efte modo. R. jigua de tsrongil^y de ajenjos t arta g i j . Fohot 
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fubtiUJíimos de Quinaquina , d'ij. De mí bezoardico ex tribus> 95, 
De Xarave de c&ntezas de naranja , y de artcmifa ifegun U defr 
iripcion deLemerl, ana § 6 . me, Efta bebida fe ha de exhibir 
cada feis horas, hafta tanto que fe maniñefte cí\ár grande-
nientc refrados el fermento , y la malignidad, y defpues pa-
ra que fe configa vn total exterminio, es fuñciente el exhibir-
la dos^yezes al dia. Advierto á v. m. que no dilate la adminiílra-. 
d o n de efte gran remedio, pues de lo contrario experimentara 
^ -v eneífaadolefcente el figuicntedicho deTraliuno : { r ] ) S i dila-
Trlliano ^ ómnibus morbis amtis nos iva eft , in exhionis nequit m» 
iib 1 c IA effi mortalis- Ya- cftá finalizada mi refolucion , la que fe íugeta á 
otro mejor parecer. De efte mi cítudio , Medina del Campo, y. 
Junio diez y ocho de mil fetecientos y catorze. 
R E S O L U C I O N y . 
2>H V N A C O N S U L T A , Q^U E D E S D B 
BihaQ fe me hizo , ¡obre vna ferie fia pertinaz que padecía 
I4 vejiga de la orina, y otras 
partes, 
ilen conozco lo dificultofo , que es de vencer efta cn^ 
) fermedad , y mas reconociendo por la confuirá la 
variedad de remedios , que v. m. ha adminiílrado 5 pero 
ningua juyziofo fe admirará, que el morbo permanezca en 
fu r a í z , aviendo leydo la ílguicnte advertencia del fenten-
( i ) ciofo Valles: ( 1 ) Mimirum quídam rmrbi Junt per fe inju~ 
Valleilih. perabiles , quamíumvis Medicas arte repugnet. Con el con-i 
5 .epidem. fuelo de efta advertencia paífo á dar refolucion á la coa-
w byft, fulta , aunque fm plena probabilidad de que los remedios 
•MaL furtan el buen efedo , que mi aféelo defea. Efto fupucfto, 
digo , fer neceífario principiar con las íiguientes palabras, 
( 2 ) que refiere el grande Hippocrates: ( 2 ) Otafimes ^náe ^ r * -
mtpp.Uk» tare cosperint confidermda , (fre. Ha fido la ocaíion , para 
l,ep!der». que eíTe Joven aya incurrido en perlcíia tan molefta vna 
•continuada coftumbre de entrar en los Rios , fin reparar 
fueñe el tiempo hyemmal , ó eftival : pues afsi la hume-
fsfjipp, ¡ib, dzd , como la frialdad fon qualidades tan enemigas á los 
* . ¿ipb. ne5vios ? ícg1^1 aquella fentencia aphoriílica de efte gran 
5 ^ , 18, U ñ a r l o ; (3 ) Pr íg idm mimiemn ojtbusl Htnftom iWrvtjh 
Bl 
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NQÍÍIC admiro , que el entrar efíe Joven, en los nos ea 
vna conílirucion heymmal aya ílcio ocalion, para que fe lüb-
íigiiieílc ci morbo que le aflige, quando íabemos que vn vien-
to boreal, y el contacto del agua tria debilita ai celebro á los 
nervios^y á los animales eípki tus , los que íe entorpecen, y no 
pueden íbgui^: fu regular tono: que bien eferibió en abono de 
eftedezir e ldot to LucasTozzi, quando dixo: ( 4 ) Hhc pa-
tet fuoque dé frígida extr-mjgcus ocurjante jermmem Hípps- T'QZZÍJ9¿ 
craiem bic bahutjje j cum a fngore praferiim ambiente y vei qj^,apk% 
aeris y vel aqua gélida y vtl vení&rum borídUam , eerebram, cem, 1%M 
Jpiníilis, msdiiÍA , dentss , d> ofa vehsmsüter úficimtur* 
Supucíla tan buena doctrina , profigo diziendo, que afsi 
la frialdad, como la humedad pueden excitar pedeua en ios 
nervios, que Baceta de los lomos . y vertebras , que compo-
nen al huefíb facro 5 y afsi miímo en las que ramifican á la 
vegiga de la orina, y mufculo iphynter , y de aquí fuprimirfc 
la vnna, como fe experimenta en nueílro enfermo : la frialdad 
causó dicho afeólo elkechando, y coartando á ios íubulos de 
ios nervios, por cuyo motivo , fe ha impedido ci pailb libre 
al fuco nérveo : la humedad HO meaos lude excitar efta en-
fermedad , laxando con defproporcion, afsi á l o s nervios, 
como á los mufeulos, por cuyo motivo pierden Ja eqmü-
brial tenílon , para que las partes exerciten fus movi-
mientos , y el mufculo fphynter padezca aquella natural con-
tracción, para que fe haga la expuIlion de ía orina. 
N o folo lo referido ha fido caufa de que cffj Joven pa-
dezca con tanta moleítia efta enfermedad; pero también las 
íangrias de tobillos tan copiofas , que dize v. m. fe han execu-
tado. N o niego, que la fangria, es vn graw¿e remedio; pero, 
muy inadequado para la periefia, ocafionaáa por io ya refe-» 
rido. Es cierto , que todos ios Prácticos pone» grande em-
p e ñ o en calentar , y fortificar á las partes paralkizadas , pa-
ra que el calor fe vigore, y refucite, y para que el fuco nérveo 
entorpecido fe vigorc.y volatilice. De efta opin ión , fon todos 
los Prácticos , y entre ellos aquel novifsimo cxpoíitor de los 
Aphoriíinos de Hippoctates ( 5 ) Mine in owwbm afe&tibus 
cerebri, fpindU meáüía , nervorum , ofrum , aliarumqus par ( j ) 
tium exAnvuium vti folemus medkamentlf tum €xtrm¡edst Tozzi-, ta» 
tum intrinfteis , modérate calíf^denttbm, qmm , & pro /pi&*> & IfbtCii» 
Ú" nerf&is inde txaritntibus fsmper prodejfe emíuswerunt ia-
vaftion:s en okis l w Ituinmíis faíortfáis guibítf jWiwt me-
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drcíis hiirumpartíam calor reuivífcat, & humores ,ft qui fortafe 
•íhídem • hrtfsrunt, lenitir dtgerantur , 6" cxtenuentur. Luego, 
' t é m í i e r c > ^ c l a s fangriashan enfriado, y debilitado ádichos 
Tierv cosy y eí piritas. 
Han (ido las fangrias ocafion para que eíle morbo té . 
maííc tan altas raizes, no folo por aver debilitado al compage 
de la langre , y cfpirirus 5 pero también por fer vn remedio, 
que con grande promptitud laxa, no folo á los canales arterio-
fos, y venenólos 5 pero también á todo el fyftema nervofo: 
afsi mifmo hanildo ocaíion de lo dicho los varios emolientes, 
y re íbiut ivos , que v. m. dize fe han adminillrado , los que na 
folo han caufado mayor laxitud en los nervios; pero han íido 
medio, para que afsi el calor, como los efpiritus fe ayan m i -
Morado , y como los nervios, que ramifican los muslos, pier-
nas , y pies fe laxaron, y debilitaron con el vio de dichos va-
lí os recibiéronla cacochymia , que fe haliava difpüéfta , co-
mo .cmía antecedente, y de aquí refultó, que efle Jovea 
incumeíTe no folo en la perleila delavegiga; pero cambien, 
en la que nuevamente padecen los nervios, que ramifican á d i -
chos muslos , piernas, y pies. 
En quantQ al prognoftico debo dezir , que eíle morbo no 
es tan fácil de curar como de conocer, y ñ u s fie ndo tan diu-
turno 5 pero acordándome que el paciente fe halla en la Ju-
ventud , aunque: deílituido de efpiritus por razón de dichas 
fangrias, • podemos tener probabilidad, de que rcítaure fu fa-
lud con la figuiente curación, Ja que fe debe pcríicionar con 
tres indicaciones: la primera indicación fe toma de la caufa 
antecedente, la que pide evaquarfe, y para que efte efedo fe 
-configa con felicidad , es neceílario, que preceda lo que el 
Principe de los Griegos áconfeja en ellas palabras: ( 6 ) 
^ j Siquidem Intsr imtia morhi tenues , 0 ' aqusjQS buworet 
'L X* tva^m^s vbt tenaces, O' craft fuerlnt, ^a&ks /««í pituita, 
tiuibus%0* & nlgráhilh concottionem fpd'iitbis. Y para hazer atenua-
^fndo* e ion, y disolución de dicha pituita, ó iympha.craía , y vif-
Gnr» cofa, conviene que tome eíle Joven por quatro dias continuos 
ia figuicnte mixtura grandemente abforvente, y volatilizante, y 
advierto , que fea por mañana, y tarde R. Agzt& de fahia giii;V 
antimomo dhpboretico marcial fal de tártaro | r . v i i j . Xarav* 
de/ihecadoíiy de cinco raices fin vinz^re, ana ^ 0 . tintura de Gaf-
• tsucsy efpirita de Sml armoníaco> ana got. y), me, 
í \ echa dicha preparación conviene evaquar dicha materia 
rio 
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no con purgante benigno, pues los morbos grandes, y . ¿ f c 
turnos íblo ceden á ia valentía de purgantes lucrtrrs, y prin-
cipalmente las enfermedades de las aíticmad©nes,y de los ner-
vios , y aun me acueráo de aquellas palabras , que á eftc i n -
tento refiere Meíue : (7 . ) *sEg<itudines nsrvgrum , & innBu- ( « ^ 
raruf. non ntji forñ agtnte rsciifiamtur* Y en ella íupoíicion, Mifue li, 
digo, que fe haga efta evaquacion con vn vomitorio , y princi- & nurb. 
pálmente antimonial: de ella opinión fon muchos Prácticos, nzrvor. 
y entre ellos el docto Vega L u í k a n o , pues dizc afsi: ( 8 ) F©- ^ 3 ^ 
miium pre laudani, qui» ta vtntrieuUs taiium pitmt* co.icervA- VtgA <jap* 
tar §k frigidit atem : N o hará av. m. el menor ruido cipropo- i ^ M ga~ 
»cr evaquacion por vomito, pues abrá lerdo en Riberio lo mu- ralyfi. * 
cho que le alaba, y en efta fupoiicion me parece , fe puede 
difponer de elle modo. R. Agua deinojo xiiñ. /mina preparado 
^ i ) , t arlare bsMetiw gr, v. oximiel ¡chdiiico ^ 6 , agua'ejfene i al de 
cansUy y tinfiura de Úafioreoy andgot. v. ms\ 
Aviendo tomado dicho vomitorio deícanfara dos dias , y 
luego fe vuelva á admíniílrar j pero volviendo la viíla alcanza 
á ver vn objeto, aunque de lexos el qual aunque á cícondidas-
me acecha íeñalandome las vezes c]ue repito en vna enferme-
dad dicho vomitorio antimonial, dizicndo,que no conozca e í l e 
Doctor Rivera , fer el antimonio remedio fuerte, y eficaz ! ya 
n o puede tanto el íilencio 5 pero fepa el Doctor tarantela, que 
es impoísible vencer á vn enemigo de tanta raiz , fin armas 
metálicas, que ion las invencibles, y por eflb cortan , deítru-
yendo con tanta vehemencia á las materiales caufas, que co-
mo tan tixas hazen exillir en fu prefencia á efecto, ó morbo 
tan pertinaz , y pues me acuerdo , que Severino cícribió las 
'fíguiciites palabras , que teítiíican 1er neCeflarios eficazes re-
nieduiS, para curar enfermedades revéleles , quiero refe-
rirlas , por fer tan cié mi intento: ( p ) Non pote/í grsvií^ 
0- magnas mer&us Uvt»us % & p a ñ is remedíjs expugnari etu&d j 
Ja i ; non aMa ratione evenit, nift quod jortist medicamsnta Scveriüa 
emijjtrunt, ^ fUík 
La fegunda indicación fe reduce á íi^tisfacer á v n í y e i p - cbvrJr^ 
thoma , ei qu \ i no es otro, que los tremores, que padece efíe 
Joven en las partes paralitizadas, defpues que fe le dieron 
las ibis vnciones generales , y con interpolación de tiempo qua-
tro pArticul. res. No es otra la caula de effos tremorcs; que el 
mercurio, pu&s fe ve por experienc:a en les que cdnfeí 
^uaTuente d w YUCÍQUVS, que ^fto^ pg^ ^ | contiauo con-
i y i m COfiSVLTAÉ U É Ü Í C Á 5; 
tacto de el mercurio, fe ponen t rémulos , y fueien caet 
« en pcrkñas > como obterve en vn Platero, que con la 
continuscion de dorar , fe pufo paralitico; y aunque es 
verdad puede fer caufa de cfte tremor el que con las vn-
piones fe quitaffe parte de la obftruccion, que padecen los 
tubulos de ios nervios, no obftante tengo por acertado, 
que fe adminiftre ei o ro , para que fe abrace con el el mercurio 
j fe debe adminiftar tanto por la boca, como en forma, 
de linimento 5 por la boca fe adminiftrará dos vezes al dia. 
cüa mixtura. R. Cocimiente dt raiza de pimpinela g i i j . 
ebri/id montano p r e p a r é t y piedra hzear, and got¿í x. 
pams ¿e oro numero vj\ Xarave vi piado, y de fachados, and 
?Í3. me. \ 
N o folo el o ro , es quien coa peculiaridad deftruye lo 
.males excitados, por fuerza del mercurio 5 pero también la 
pimpinela : de la eficacia del o ro , conceptuó no abrá quien 
dude; pero tocante á la pimpinela es muy poísible , que ei 
Doctor tarantela prefuma, quees travefura de entendimien-
to ; pero borraré fu prefumpeion refiriéndolas figuientes pa-
labras de aquel celebre hiftoriaáor de los hilloriadores M e -
ifro) dicos : ( 1 0 ) Culdaw frequw.ter vtenti msreurio., hic tan» 
'Schenchh s^m amas ¥fas oesupstret ; hiv multis frujirs. tentatis tándem 
¡ib. 7. ¿e téwpinfU fuceo curAtus efi. En el Ínterin que fe adminiftra di« 
Wmn, M^XTARA J conviene fomentar los miembros paraliticos con 
cfte liniiñento caliente. B<. Ungüento marsiMon 5ij . azeyle de 
CA/toreo *g¡, dzeyte. ej/encial de vayás de Janipero ^ iO. panes 
de tro , numero citíquenta , todo fe azi te muy bien para qus f í 
intorpore el ero. 
La tercera indicación , fe toma de la caufa conjunta, la 
^ue pide atenuarfe , y rcfolvcrle j pero debo advertir, que 
efta indicación , no folo fe dirige á cfto 5 peto tambicu á vo-
latilizar,, y corroborar al íucco nérveo , y afsi mifmo á que las 
fibras aerveas adquieran fu equilibrial tenfion, todas' eftas 
utilidades fe configuen difponicndo, que tome nueftro ca-
fermo, p;or efpacio de veinte días , por mañana , y tarde la 
íiguicute bebida. Pv. Agua epaciaLde raíz de bardana mayor 
^i), agua sjfcúalde la hendala ^15. antimonio di&pbcreHco mar* 
j i a h y f a l d i agenjoS) andgr. viijt írocifeos de viuoras "^ftjmciura 
de C a floreo t y tiaBura de marte aperitiva, an a gotsX\]. Av ien-
dó tomado cíla bebida, debe reco^erfe augmentando poco 
mas; 
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mas la ropa de la cama, y palladas dos horas tomara al i-
mento. 
También advierto, que antes deexibir dicha bebida fe 
adminiftiará el íiguiente l inimento, afsi en la efpina, como 
en los miembros paraliücos j y fe admimílre caliente,, y pa-
ra vntar fe ponga vn guante , gallando de t i e m p o i r í a s de 
medio quarto de ora cada vez que fe vnte, que de efíe m o -
do penetrará mejor. R. Az^yte de byperkon en la qud ayun 
cocid» doze jtufanoí de aquelhr, que en simes de Mayo ¡ t ba~ 
Ihn en el sfiiercol ^ lü j . wn^uento de Aregm «üjs polvos fükf 
tilifsimos de caníaridar ^ v j . galvmeto de Taraccljo $1). azeyíe 
i/[ene i al de Jala i A , y de flores de U benittU , ama 3ÍÜ. Azey-
te de cajtoreo tode fe ^ mezcle may bien fegun arte , y con 
vn'p$c9 de goma de hyedra , [e haga linimento. La quantidad, 
que encada vntura, fe debe gallar"es de media onza, ,haí-
ta feis dragmas. Eile v* m. advertido , que íi fe elcvallen 
las vegigas no por eflb debe celar la vntura, foio s i , fe 
•omitirá tiendo grandes 5 pero en íecandoíe , al punto fe 
proiiga coa ella , de-ningún modo debe temer v. ra. las 
llagas, pues, no tienen ricígo , antes s i , firven de feiltros, 
para que por ellas fe evaque la lympha atenuada, y vola-
tilizada. Para concluir mi relolucion , digo , que íi eíle or-
den curativo no fuere .fuficiente , para que nueftro Joven 
reftaurc la íálud , en tal cafo, debe recurrir á los. vanos 
fulphureos, por fer el vltimo remedio, que puede reducir 
los nervios á fu natural te ni ion. Elle es mi parecer, falve> 
mellón. De eíle mi ciludió Medina de el Campo, 
y Mayo j doze de mi l fctecientoSj 
y catorce, 
*** *#* *** 
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de Qlmtdo, Je me hizo , fobre vnx colha nefrítica 
antigua, y venérea* 
PAra principiar la refolucioa, es precifo hazcr recuerdo de aquellas palabras de San Pablo: ( 1 ) ScientU huma-
San Pablo na confifiit in duahusxin hcutkns ornata^ m difttnéUom rerunt, 
in 2. Ad Por fer necefíana, en cfta ocafion tanto la elegancia , como 
Coi9.e.i. el íaber diílinguir cada fenómeno de por s i : en cita íopoíl-
ció» d igo, fer neceflario conocer primero qual fea la en-
fermedad que aflige á eíTe Cavallero, que aun por eíío el 
Principe de los Griegos elcribió efta advertencia: ( 2 ) Nam 
( 2 ) in prtwh quifnam fit mor bus dtgnnfcere oportst, deindí turatiy*. 
Gal.lib.i. nem ipfitts agredid Es la enfermedad, que le molefta vna C o -
meth>cwU lica nephritica' venérea , y fe conoce fer t a l , atendiendo á los 
íiguientes íignos , fm los quales no fe puede venir en cono-
. cimiento del mas mínimo morbo: bien lo dio a entender el 
Ter V¡ li Ü^C^0 T^NC^0 J quando eferibio eftas palabras : ( 3 ) Mor* 
2 / ' bi in intimo corporis rece/u conditi* qui ñeque cerní ^ ñeque 
thd fenf* vliepercipí pojfunt, /oüs Jigms intelligantur , quibus t.im-
'Cap.-j. quam rerum iüdieijs mens retía, rations ducitur, & in recóndi-
ta penetran*, qu.-ecumque magna obfeuritate involvuntur.fic api-
rit 5 vt o culi s ea cerneré vide&tur. 
Palabras dignas de veneración fon las referidas, pues ef-
) trecha a que el Medico ponga toda atención en tener prefen-
tes los íignos , para conocer el morbo. Manifieftan fer Cól i -
ca nefrítica el dolor continuo en la región de les reñones, el 
qual fe augmenta quando fe exacerva el morbo, eftendien-
dofe al abdomen, ios repetidos defeos, que tiene de vomitar, 
y de orinar: algunas vezes fe fuprime la orina de t j d o punu^ 
y otras vezes orina algunas gotas: dura efta meleília en 
quanto arroja porción de excrementos mucofos , y glutinolbs. 
Maniíicfta fer efta enfermedad el ayer arrojado algunss píe-
(4) dras, y arenas , y al prefente arrojarlas, que es el íigno pro-
OalMbJs prio de que haze mención dicho Principe , como lo teftifi-
rewvn, can eftas palabras: ( 4 ) P/oprtuw fgnam eji, qttod certe, nél* 
a/íáhciQ loque 
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loque medio morbum ofttndit tn renibuí ntmpe laptdtr/}.\ vt (mn 
flrevd in matuia fvb/tdent , tañe plans oJUenditur lapidem in 
renibat ejfe , /¡gnuwque hoc con/lsns e/i , & proprium. Es 
venérea dicha cólica , por aver eílc Cavaliero contrahido 
fermento v e n é r e o , aviendo tenido concubito con muger 
galicada, y afsifinirmo aver padecido vna gonorrhea v i -
rulenta. 
L a eñencu de efta enfermedad confiílc , afsien dicho 
fermento , como en eftar viciado el temperamento de los re-
ñones , por cuyo motivo no puede afsimilaríe el. luco cutrici-
vo en propria fubftancia , y en lugar de la arsimilacion fe de-
genera , y convierte en ciertos Tuecos mueoíos., y tartáreos, 
los que fermentándole adquieren vn accido laiino. N o care-
ce de dificultad el conocer, íl la parte afecta es vna, ó miichas,y 
íi á Galeno le causo dificultad e l lo , lo que da á entender en c i -
tas palabras : ( 5 ) Di/fícilium fane eji afeólum cognojesre loeum^ (5" ) 
JÍVC vms, fíve piares vno exijlant. N o debe admirar el que a GalJib.zi 
mi fe me prevenga cfte reparo : la parte aféela a primario fon e^ €om?-
los r e ñ o n e s , á lee andar io fon vreteras, y vegiga de la orina; me '^ fe' 
pero debo dezir, que fi en el principio del morbo padecían 'tmd^ocos 
per emfenfum las vreteras, y vegiga , no obllante en el cafo ^iP* 1 • 
prefente han adquirido vn padecer proprio, ó primario , por 
razón de la diuturnidad,, debilitándole mas , y mas el tem-
peramento de dichas partes, en donde por degeneración 
del alimento reinita vna fermentación pepafmica. 
Dixo el Phylofofo , que na»¡A eji médium per quod fei-
tnas, q'tod veré exéimuf» ( ó ) Y aunque es verdad, que to-
das las efpecies de caufa, deben fer atendidas, no obílasite 
atendiendo á la brevedad to lo , he de hazer recuerdo de la J^fi* M?* 
caula material, y eficiente. Es la caufa material, ya de los ía- 2t me^a' 
bulos, ya de las arenas, y ya de las piedras, que fue le arro-
jar elle Cavaliero por la vrina, cierta lympha crafa , y glu-
tinola, y afsi mifmo el íüeco nutritivo degenerado. La cau-
fa eficiente , es vn acido falino vnido con el fermento vene-
reo , quien también es acido de fu naturaleza , el qual con-
gela á dicha materia, y la endurece en forma de piedra. 
Algunos Pradicos llamaron á dicho acido efpintu lapidifico, 
el qual convierte al agua en piedra, ó hyelo en tiempo de 
Invierno , por eftar el ayre (aturado de dicho efpiritu , ó co-
mo orros quieren impregnado de muchas particulas nitrofas 
Usa&vas, y conge laos . Dicho acidóles cierto; que fe fuge-
t j 
_ 
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ta afsi en la lympha, como en el ílicco autritivo , c¡ qnal ¡ni* 
tando a las fibras nérveas de los reñones , y enfureciendo á 
ios e[piritas es medio, para que elle Cavallero padezca ci dolor 
tteÉitko, ó cólica nefrítica. 
No Ibio dicho acddo, cs quien produce dicha irritación 
pero, también, las piedras, que fe contienen en las cavidades.de 
ios reñones , las que con fus puntas vclican a las fibras renales, 
para que e ftas fe contraygan eípaímodicamente. Dicho dolor 
nefrítico (líele exacervarfe, ó excitar mayor añiccion de parte 
de noche , porque en cite tiempo hazc mejor fu tragedia el 
, fermento venéreo. Acuerdóme de lo figuiente , que cícribió 
p r o f e s o , q u i d ( i t a g e n d u m . Dos cofas hazen fúnebre al 
p w & C ' l ' prognoíl ico; l . i primera, fon los accidentes, que fuelen ílibfc-
guiríe á morbo tan diuturno , como infiammacion, dolores i n -
t en íbs , fiebres, íupreuones de orina , y otros tan perniciofos. 
La feguuda, es fer la edad lencícente, en cuya edad íe tiene 
á dicha enfermedad por incurable , o muy difícil de curar- , y 
aunque es verdad, que el grande Hippocrates dize, en el tex-
to de los aphoriímos, que las dolencias de los reñones, y de la 
vegiga de la orina, fe curan con dificultad en los viejos , no 
obltante me acuerdo de lo que efte Principe advierte en eftas 
( 8 ) palabras tan acomodadas á la idea de mi prognoftico : ( 8 ) 
i i i p p . ¡ i b , R e n n u m a f e c i iones n o n v i d i / a n a t a s ¡ n p r * quinquagintA á m 
& d ¿ m o y . f s u t n . . % 
pepe Para que caminemos con acierto,cn la curaciones neceflario 
coníidcrar , fi el morbo, fe halla en la accefsion , ó exacervacion 
periódica , ó fuera de ella, porque fon neceífanas difiinctas 
indicaciones. Si fe hallallc .en la accefsion , fe han de preme-
ditar tres indicaciones : la primera, fe reduce a dulzorar la 
vehemencia del dolor , adroiniltrando algún narcótico, ello 
( p ) proprio encomienda el Principe de ios Griegos diziendo: (9 ) 
G d l . d s cu-* C a t e r u m fi ? x c e f u d o l o r i s h o m o p t r i c l i t s U i r c o m m o d i u s ¡ i u p e -
r a t , a f t # , f a c i e n P i h u s f u c u r r e r e , n & m . a l i t e r > n u m q u a m «A • c t f a r p t s . ' D i z c muy 
f^/?. bien efte gran Maeftro , porque dolor tan vehemente, hazc 
que las fibras fe contraygan , y entonces, afsi los reñones, co-
mo las vreteras, fe comprimen, como con vna fuerte ligadu-
ra, de donde fe ligue el que fe impida -la expulfion de fabulos, 
• arenas, y-piedras i y para .que íe coníiga lo que pide efta ia-; 
dieacion rom Ara elle Cavallero ella mixtura. 1\. A g u a d s 
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párietaria í g i i ; . Ojos di cangrejo preparados , y fal^  prunela; 
ana gr, xvj. Láudano liquido de Sidenam 3 gol, xi j . Xaravt 
violado, me. 
La íegunda indicación confifte en evaquar la caufa ante-
cedente , y para que fe pueda reveler, y evaquar grande por-
ción de dichos fuccos glut inoíbs, y tar táreos, ningún remedio 
es mas adequado que el vomito , opinión es efta , que la l i -
guen , afsi los Pradicos antiguos, como los modernos 5 pero 
omitiendo todas las authoridades, íblo me valgo de la de Ga-
leno , pues con tanta claridad habla á mi intento: ( 10 ) Quam (10) 
vero oh rem ft quaris , ne materia plus in renes derivstur, GalJto.de 
bine e/l , quod curn c ib aria , pitaiíam , & fuecum vomitu eva- affs6i%ren% 
quahimus , tranquilinas queedam fiat , & le vatio : eijeitur 
namque cibas , ^ pituita , qua ventriculum gravant: d ven- . 
trienio autem renes firinguntur , & vrin<z meatus j quo fie% 
vt gravior ftt oblejio , quibus evaquatis levatio fequitur , Ó1, 
mndam tamen perfefla liberatio : luego íi el remedio adequa-
do es el vomito , íiendo cierto , que con ningún medicamen« 
|0 fe puede excitar mas adequadamente , que con vn eme 4 
tico antimonial , defde luego me acomodo á que nueítro 
enfermo tome feis dramas de Xarave hepático , difuelto 
en tres onz.is de agua de parietaria , ó tome cinco granos 
de tártaro emético , difueltos en dos onzas de agua de fu-
maria. 
La tercera indicación fe dirige á que fe haga expul-
fíon de dichos fabulos , y piedras , y para que ello fe con-
íiga , conviene laxar los reñones , y vreteras , no folo con 
linimentos de azeytes laxantes , y con femicupios de agua 
caliente , en que ayan cocido algunas hiervas emolientesí 
pero también adminiftrando cada feis horas la figuiente 
mixtura 3 pues fe compone de antinefriticos efpecificos. R. 
%iiz.es de Liquirtcia , d; peregil , y de pimpinela , and gt3. 
De ztrza pirrilla , ^ v j . De bayas de fanipero , j i i . De 
parieiaria , m, ij. De /al de tártaro , ^ j . Todo quebranta-* 
do cueza fegun arte en la fufidente quantidad de agua dg 
lúpulos , y de fumaria , ha fia que queden ifeij. R. De dieba * 
cocimiento , güij . De b.tlfamo de Copayva , j j . De piedra 
Judayda preparada , 9 j . De Xarave de Dialtea /imple, g;V 
Dos cofas tengo que advertir : la vna es , que dicha 
balfamo fe difuelva con vn poco de yema da huevo : la; 
otra es , que palladas tres horas , defpues de aveí adminif-i 
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trado dicha mixtura tome el paciente vna taza de caldo de 
buea carnero , y de po l lo , en que aya cocido vn buen manojo 
de ralzes, y ojas de peregil. 
Eftando elle Cavaliero fuera de la accelion, le ha de 
governar la curación con las tres íiguientes indicaciones, 
las que , no folo miran á deílrulr el morbo ; pero tambiea 
á prefervar : la primera indicación coníifte cnevaquar lacau-
fa antecedente , lo que fe ^iebe cumplir adminiílrando pur-
gantes repetidos , para que epicraticamente evaquen á d i -
cha caufa 5 y entre todos los purgantes , tengo por mas 
Rpropriado á eftas pildoras , porque , no folo miran á eva-
quar la cacochymia ; pero también fe oponen al fermento 
venéreo. R. Extrato de acivar, 9 j . Calóme i anos de Riberio^gr. 
vi i j . Extraéio de xalapa ,gr* üij. Todo f e mezcle muy bien , y con 
vnas gotas de trementina fina, de balfamo peruviano negro fe 
formen pildoras pequeñas, y fe doren. 
La fegunda indicación mira á abforver , dulcificar *, y 
.precipitar , no íblo al acido coagulante , ó efpirku lapidi-
fico 5 pero también al acido venéreo j todo efto fe coníi-
gue con i el vfo de los alcalinos antivenereos mixtos , con 
ios anfmeftiticos , y /en cfta fupoíícion , digo , que eífc 
Cavaliero tome por diez , ó doze dias continuos , dos ve-
zes al dia la figuiente bebida. R. Cocimiento de cortezas de 
raíz de inojo , de raíz de china , y de fem'unte de pimpi-
nela , y de peregil , g i i j . De m i bezoardico ex tribus , y fa l 
de Tártaro , and 36. Antimonio diapboretico marcial , gr, 
vj . Xarave /imple de zarza , ^ j . Tiniiura de Marte aperitík 
va y y efpiritu de fal armoniaeo ¡ A n d ^oí. i i i j . m e . 
La tercera indicación fe reduce á mundificar los r e ñ o -
nes de todo lo tartáreo , á reducirlos á fu propria tempe-
r i e , y vltimamenre á deftruir enteramente , afsl á dicho 
efpiritu lapidifico , como á dicho acido venéreo : no de 
otro modo fe puede dar cumplimiento á efta indicación , que 
adminiftrando repetidas vezes el figuicnte efpecifico , digo 
repetidas vezes , por fer impofsible vencer á vn morbo diu-
turno , íin la continuada repetición de remedios efpecifi-
COS. R. Palo fanto efeofinado , y zarza parrilla , ana §il3. 
fafafrat , y raíz de cbina , and § j . Antimonio crudo / j x . 
femiente de peregil , y ojos de cangrejo , and %fit Bayas de 
Junípero , y femiente de bardana mayor , a n d ^i j . Todo 
f'guíi m e fe infunda , y cueza e» agua de fuente, bafta 
que 
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que queden ífeiiijfl. Defpttes fe cuele, y guarde para recitarle 
del modofígulente, 
Rs De dicho cocimiento antimonial > ?v. Demibezoardlc» 
*x tribus , gr. xviij . De troeifeos de viveras betho ¡egun U 
deferipehn de los modernos , gr, v i i j . De agua ejemiai de cane-
la , got. v j . . Efta mixtura tomará el enfermo por. mañana, 
y tarde, y fea por efpacio de veinte , ó treinta dias. Para 
concluir mi refolucion he de advertir dos cofas : la primera 
es, que los rellduos que quedan de dicho cocimiento fe buei -
van á cocer en vn cántaro de agua , la que ha de fervir para 
bebida quotidiana : la fegunda es , que efle Cavallero debe 
evitar todos los alimentos acedos, y falados , y todas las fru-
tas , que confian de vn acido auftero, y afsi mifmo todos los 
alimentos , que engendran fuccos crudos, y vifeofos, y v id -
mam ente , digo , que el alimento fea moderado , pues afsi el 
mucho alimento , como los que engendran á dichos fuccos, 
fon vnicos productores , y exacervadores de efta enfermedad, 
bien lo conoció el Principe de los Griegos, quando eferi-
bió lo figuientc : ( 11 ) í« prafervando maximi funt momen- ( i i ) 
ti ciborum moderatio , O* boa¿ cotfIones: facietates enim , & GaíJih.dfi 
cruditates hms morbum non exaeervant modo , fed eítam afi¿Í* ren. 
pariant vbi nullus erat. Efte es mi didamen, el que defde ca£* 2 2. 
luego le fugeto á la ccníura de fuperiores Juezes, eílo d i -
go , porque me confta , que afsi mi refolucion , como otra 
que ha hecho cierto Doctor , han de ir á manos de Jue-
zes , que componen vn tan docto Tribunal , como el del 
Real Proto-Medicato. De efte mi eftudio , Medina del 
Campo , y/Agofto diez y üe te de mi l fetecientos y car 
torze, 
R E S O L U C I O N V I I . 
D E VNA C O N S U L T A , Q U E D E S D E L A V I L L A 
de Coca fe me hizo , (obre vna fiebre maligna continua , que pa~ 
decia vna recien parida , d la qual acompañaban in/iammación < 
en las tonfílas , y vb§iU , dslirio ¡y vna herifipela en todQ v 
elroftto , y comifara coronal* 
DIzc v.m. en fu confulta,que efía Joven parió con fcüzidad^ y que fluyeron los loquios en fuficiente quantidad, haíb* 
paEado el tercero d í a , que dcfpues fe íliprimieron, yunque no 
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enteramente , que regurgitando á las venas dicha purgación 
loquial , mcurrió envna fiebre pútrida continua, complica-
da con los referidos fympthomas. N o puedo negar á v .m . 
que fon muchos los daños , que la purgación loquial íuele 
producir, retrayendoíe á las partes fuperiores., por fer tan de-
pravada , y aun mas venenóla , que la fangre menllrual, opi-
( 1) nion , que todos los Pradicos la liguen, y entre ellos el Abbad 
Santa de Cobarruvias, pues exclama aísi: ( i ) Certe non efi credibile 
Cruz. lib. quam psrnitiofus fit retrocejfus fangahís puerperis ad partes 
2.dereb, Juper lores ; walto magis le t ha lis , qitam men/imalis eius mu-
nat. e. 8. > wo« pepsrit. D i g o , que es mas depravada, y de 
naturaleza grandemente venenofa , y maligna, todas las ve* 
zcs que lleguen los loquios á pudreceríe , por cuyo mot i -
vo reíultan fiebres malignas , á las qualcs acompañan acci-
dentes muy perniciofos , lo que de ningún modo experi-
mentariamos en las enixas , íi la materia loquial refermen-
tandofe no adquirieíle naturaleza de veneno : bien lo cono-
>2"\ ció el Dot to Heredia , quando dixo : ( 2 ) Induent lacbiapu-
Hered.to, iyeIcmiiA pr^vam veneni proprietatem , & inde malignam fe-* 
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p'opul, in . ^os ^oclu^os fuptefíbs fuelen fer caufa de que las 
hift.de cu i:ec'ien P^idas incurran en calenturas agudas ; pero también 
hent.pro- e^  i:etenei:fe las fecundinas , ó algún pedazo , ó hazer de-
pe'frt?. forden en las feis cofas no naturales , como lo advierten, 
áísi antiguos , como modernos , y lo confirma Vvaldfch-
^ ^ midió , con ellas palabras : ( 3 ) Nempe obfervare debemus 
VvaUfcb, fe^res acutM puerperarum oriri % vel ex locbíorum fuppr, vel 
Um. l , ' ex humorum pravorum tempore geflationis cokóiorum in ipfo 
eaí . ' j l . Parta ¿gitattone , 0* cum fmguine permixtione : vel ex fe* 
eumdims retentis , vel integris , vel frufio remanente , &c. 
Atendiendo á lo que v . m . dizeenfu confuirá fe infiere, que 
no es caufa la reteacion de fecundinas , quando enteramen-
Ée las expelió : luego es patente , que la diminución de 
los loquios es quien ha producido en nueftra Joven efla fie-
bre maligna , acompañada de tantos accidentes , como lo 
declara , no folo el dicho Vvaldfchmidio 5 pero también el 
( 4 ) D o d o Etmulero, quando eferivió lo í iguiente: ( ^ ) Immt-
gtmuL U. nutus loquiorum Jiuxus borrares , rigores febriles aflum.do^ 
4.^ mor, hrem , tumorem , & duritiem abdeminis , cephalalgiam , di f 
mul fe í i , fie He m anheiitum f x d m ? en ¿rume/cemia ? 0 - fmguims in 
¿*<irt*x, vtere retmh 
I d a 
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Efto fupuefto , digo, que la calentura ? que aflige á efla 
Joven es vna fiebre continua maligna inflammatoria, que fea 
maligna no ay que admirar , atendiendo á lo referido; que 
fea inflammatoria tampoco debe admirar , f i le atiende , no 
á. la inflimmacion de las tonfilas , ni á la hcryfipela, f i á 
que fupreílbs , ó diminutos los loquios , y fubfeguida vna 
fiebre aguda , rara vez no llega el vtero á padecer inflam-
•macion , lo que confirma el Principe de los Griegos , con / \ 
cftas palabras: (5 ) 1{zro non inftammm vterum fi purga- Q^ijn£^i 
tío a parta faprmatur / d ^ illam ¿[fe periculi eaufam: re- p0¿ ^ . ¡ ^ 
parando en las vltirnas palabras de efte ^ran Maeftro nos * 
hallamos introducidos en el prognoftico: no ay duda, que f r ¡ ^ 
quaiqiiier morbo , que afligiere á las recien paridas es pe-
ligrofo , aunque fluyan, los loquios en fuficiente quantidad: 
lue^o ferá mayor el peligro no fluyendo , ó hallándole 
diminutos : luego es evidente , que nueftra enferma fe ha-
lla en gravifsimo peligro de perder la vida , íiendo la fie-
bre tan aguda , acompañada , no folo de vn delirio , y 
4e otros fympthomas 5 pero también de inflammacion en 
el vtero , la que rara vez , como queda dicho, no la pa-
dece efle miembro , por razón de la folucion de continuo, 
que padecen fas fibras , y canales en el tiempo del parto, 
que aun por elfo el Do cío Vvaldfchmidio dixo lo íiguien-
te ( £ ) tan a elle intento : Sepias pr ¿e/e ni i ettam fsbre jiutmt 
lovhiti , [ s i oh continui folutionem intus fatfam (¡.deji tn- (&) 
flAmmatio vnie fsbris j & confequenter eonvulfímss , & Vvaidfch, 
mors. iil 7riori' 
El orden curativo fe debe governar con tres indica- meí^ ds 
clones: la primera le dirige á evaquar ab origine flumonis, P^erp, 
y á reveler ázia el vtero como fentina , que generalmente 
diftribuye la material caufa , que con fu venenofidad pro-
duce á tan maligna fiebre acompañada de tan pelisrofos ac-
cidentes. Dicha revulUon , y evaquacion fe conííguc con 
las fangrias de tobillos , las que , no folo fon remedio da 
la fiebre inflammatoria , laxando al compage dé la fangre; 
pero también es celebrado auxilio , afsi para ^1 delirio, 
pues laxa á la duramater , como para la inflammacion 
de _ las tonfilas , y vbula , y afsi mifmo para focorrei* 
la inflammacion, que aflige al vtero, pues a lpa f íb , que los 
canales de efta cloaca fe laxan , al proprio pallo buelve a 
fluir en mayor quantidad la purgación loquial , y vlrima-
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mente, d i g o / q u e las fangrias fon el prmcipal freno qlle ¿ e -
tiene á tantos accidentes, como acompañan á efla fiebre ma-
ligna , y inflammatoria. 
Bien me acueido, que v. m. refiere en íu coníuitaaver 
celebrado dos fangrias de tobillos para reveler , y evaquar ab 
origine Jluxíonls , y aísimifmo avervfado de vntmas laxantes 
ala región ima del vientre , para folicitar , que los loquios fiu, 
yeífen en mayor quantidad. Aora prepone v. m. fí íeguramen-
te fe pueda fangrar del braco nuellra enferma, ya por razón 
del delirio , ya por razón de la herií ipela, y ya por razón de 
la infíammacion de las tonfilas i verdad es, que aicunos Prácti-
cos con grande facilidad pallan a fangrar de los bracos á las 
recien paridas , por cuyo motivo experimentan las mas ve-
zes funeftos fuceílbs j y en eíla fupoficion no me" acomodo 
con la propoficion , que haze v. m. pues aunque ha execu-
tado dos fangrias de tobillos, eftas no fon capazes de depo-» 
ner todo lo que naturaleza avia áe expugnar por el vtero, 
por cuya razón foy de op in ión , , que fe bueiva á fangrar 
otra vez de tobillo , y para que v. m. conozca , que no foy 
folo , quien ligue elle methodo , pido que atienda á aquellas 
palabras tan memorables, que el Abbad de Cobarruvias re-
fiere en el lugar, citado : Tamen afferendum eonfianter exijii-
ma enixas non vnica, vice , fed fecundu , tertio , & quarte, 
& ahtrius Ji opus e/i ejje evaqucmdas ex talo , quantumvis 
videaiur acuíus morbus, 
Defpues de executada dicha fangria me acomodo , á que 
fe haga vna evaquacion de fanguijuelas, aplicándolas á las he-
morroidales , por fer eftos canales revulforios, refpeclo del de-
lirio , y de las fuperiores infíammaciones, y porque fon deriva-
torios, refpedo del vtero. Si executada ella evaquacion no fe 
remitieílen manifieñamente las infiammaciones fuperiores, 
aviendo vigencia, yá fin el menor miedo puede v. m. mandar 
que fe celebre fangria de la capital derecha 5 pero con tal pre-
caución , que antes que fe fangre fe hagan repetidas friegas 
alas partes inferiores, que es lo que aconfeja el dicho Saiv 
tá Cruz en el lugar citado : Quod ¡t coafíus fis ad venas al-
tas fecundas multo malar dilígentid pr¿/tanda e/i in friBio-
mhus , tyc. L o que yo tengo por mas acertado es, el que la 
enferma meta los pies en vn baño de agua caliente en quan-
to fe executa la fangria , y finalizada efta , fe hagan repe-
tidas friegas en l^s piernas ? pues de eüe modo fe puede 
efpe-. 
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cfperar feiiz éxito del remedio, como la experiencia me ha dic-
tado varias vezes. 
La feganda indicación confiftc en reprimir el. orgafrno 
de lafangre, en obtundir á la malignidad, y en'facilitar los 
loquios , para que naturaleza repurguc por aquella fentina 
material -tan pravo , y cacochymo 5 y para que ellas v t i i i -
dades fe logren , conviene, que dos vezes al dia tome ella, 
Joven la íiguiente bebida tria de nieve. R. Agma ds efeor-
zonera , ^ v j . De mi bezoardico ex tribus * 5,6. Sal de. fmci-* 
no , gr. i j . Lmdmo liquida de Sidsnam , goh vi i j . Xaravi 
violado , y de cuUntrillo , ani ^ j . E/pirita de azufre , get. 
nij. me. Advierto , que el dicho Láudano fe omitirá , lue-
go que el delirio celie , ó manifieftamente fe remita. Dos 
cofas ferán muy reparables , luego que v. m. lea eíla i n -
dicación ; la vna es el ver , que mando exhibir fna de nie-
ve dicha bebida , pues le con Lia, que los mas Médicos ca-
lumnian , lo que yo encomiendo , para que nueitra enferma; 
logre la í ai Lid. -
Sepa v. m, que íeguramente fe puede dar la bebida á ia 
de nieve á vna inugcr recien parida, oprefla con vna calen-
tura ardiente , y maligna, pues el eftár recien parida no re-
pugna dicha adminiílracion , quando con tanta celeridad lo 
indica vna fiebre ardiente, y fed c lamóla , que aun por eííb 
el celebre Heredia eferivió ellas palabras , que prueban m i 
opinión : ( 7 ) Notabis vero , quod purgatio lochiaíis detenta { 4 ) 
m fehre acuta longiorem potum expofeit, <&€. Tampoco re- HsredJeé 
pugna el dezir , que con la frialdad fe cohíbela purgación t-de mor. 
ioqaial encraíTando á la material caufa, y cohartando á los pop!*l* in 
canales del vtero , quando fabemos, que los fuccos fe buel- vxor 
Venerados , y lentos , no. ib lo por la frialdad; pero tam- Orom, 
bien por medio del calor , yá lo dixo el celebrado en Roma, 
con ellas breves palabras : ( 8 ) Humorum croficies tam d calida, ( 8 ) 
qudm d frígido fit. Gal. lih* 
El calor encrafla á la materia loquial confumiendo, y ex- prog.comi 
halando á la lympha, la que conferva laxos a. dichos canales, 2. 
y firve de diluente á dicha materia loquial , para que fe mue-
va , y evaque ; aunque es verdad, que el Docto Heredia d i -
ze , que el calor cohibe á dicha evaquacion, no folo , porque 
refuelve, fino es porque detiene depravadamente : Sle mi-
hi vid!tur vaforum nimiam caliditatem menftrua fuprimsrey 
non Jolam quia nimis refohat , fed quh deprávate rettneati 
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luegpCtóndo grande la vrgencia del calor , de la íed , y 
.pervigilio ,.es precifo , que el Medico fe vea obligado a 
vfar de atemperación , y refrigeración en vna muger recien 
parida , oprefla con vna fiebre ardiente , y maligna ; to -
mando elí iguicnte confejo , que da el Principe de los Ara-
CP ) besi^g )Quando fibris eji tanta vehementice , Ó' aíuitatis. 
Avie, ¡ib, qU0¿ non Ucgut vti regimine caufe , opartet mtem vCi multa 
4 . i . infrlgidatione. 
No fe debe entender por el multa infrigidathne, el que 
fe adminiftre la bebida muy tria , ó cali ciada, como acof, 
tumbran algunos , ¿ moderadamente fria , y en larga quan-
tidad , para que los canales del vtero fe laxen, y para que 
firva de diluente ? afsi á la fangre , como á la materia lo -
quai l , efto es lo que yo fiempre he pradicado , y pradi -
co con felicidad en calos le-uejantes ai de nueftra enfer-
(10) ma , llevando por norte á la íiguiente doctrina de He-
Hered.to. rcdia : ( 1 0 ) E / l enhn feiendum , qmd fanguís concreeit) 
1 Je mor, & era/ifiimus red di tur nimio eatore , & inde atemperatio 
popul, in neeeJfariA eji , f e d de obflruentibus , v i fieri pofit , & lar-
biji.vxor, gior p o t i o c o n c e d s n d A vbi ardor nimis fatigdt , Ó" finxio iam 
Pbylini, cejfavit. 
La otra cofa que fera reparable , es el ver v. m. que 
adminiftro en nueftra enferma el efpiritu de azufre , que es 
acido , acordándole dé que todo lo acedo es enemigo al vte-
ro 5 pero debo dezir, que en tales calenturas malignas fe debe 
vfar de algún efpiritu acido , aunque fea en mugeres recien pa-
ridas , por fer neceirario deftruir la malignidad, refrigerar , y 
reprimir el defordenado orgafmo de la fangre , y haziendo 
(11) aprecio d é l o mucho que alaba Quercetano ai efpiritu de azu-
Qucrcet, ^e > le encomiendo para alivio de nueftra enferma : ( 11 ) Sed 
in 'tract. Iul¡?hUri inflammatorio febrern exciianSt opponitur fuíphur 
de Artrit, aci^um vitriolatum , q u o d fumme refrigerat , fulpbureofque 
& cali, ^os eommgtgs Jpmtus coagulat , & compefeit. Si ay Autho-
res , que vedan los ácidos en las recien paridas, no faltan 
otros , que los adminiftran con precaución , y en corta 
quantidad, que es la que yo encomiendo para nueftra enfer-
ma 5 y vltimaraentc, d igo, que fi efla Joven eftá acoftum-
(12) brada al vfo de los acedos , fin que aya experimentado el 
Mipp.Kde ñguiente dicho de Hippocrates : ( 12 ) Mulhribus autem 
Vjm rat, multo magts , quam viris adverfatur acoetum , nam vte-
inasuiy rwn dsíore affieii : Sin Q\ menor temor de que incurra en 
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fufoeacion vterina, puede exhibirre, no folo dicho efpiritaj pe-
ro el zumo de limón, y otro quaiquier acido. 
La tercera indicación í;c reduce á focorrer ios principa-
les fympthomas, que afligen á cfla Joven , y para dar cuaipli-
miento á eíta indicación debemos atender ai delirio , á la in** ' 
fiamacionde las toniilas., y a la heryíipela: atenderá, v. m. al 
delirio, no íbio con la admmiltracion del Láudano liquido 
de Sydenam i pero también dando repetidos vanos panícula-
res de agua caliente a los pies, pues ellos fon vnicos, para 
que las membranas del celebro adquieran fu equilibrial ten-
í ion. A l a iniiamacion de las toniilas íe debe atender , no for 
lo con la langria de la capital, y con las ianguijuelas 5 pero 
también vfando de eftos gargariímos. R. Agwa de flores ds 
Jtueo tñ). JalpruneU ^ j , ceniza de Golondrina j f í . agua d& IA 
(f(tyna de Vngria"^, Xaraoí de lyquiricia, y violado and ^iñ-, 
efphitu de fai armomaco gat* xx. me, V . m. atenderá á la hery-
íipela aplicando, paños mojados en la íiguiente mixtuca tibia, 
los qualcs Ce renovarán en etlando medio fecos. R. Agua, ds 
flores de fanco,y de mafo&anfila, and gx. e/pirita de vino reciifi~ 
tado ^ v j . triaca magna antigua ¿ i j . WÍ^ Con cfto he con-
cluido eíla refolucion , la que me parece , es adequada á 
la confulta, íálvo meliori. De eftc mi eftudio , Medina del 
Campo , y Mayo , veinte y dos ^ de' m i l íctecientos y 
quinze, 
R E S O L U C I O N V I I L 
D E V N Á C O N S U L T A > Q^U B D E S D B 
. ¡a Ciudad de fegovía fe me hizo , /obre vna debilidad di 
efíomago, que padecia el Ca-vallero Corregidor di 
dicha Ciudad, 
T A N neceílario, es al Medico tener en la confideraci oa la vida ante aáia del enfermo , para fer acertado en íüs 
curaciones, como le es necelTaria al Marinero la abu ja de ma-
rear, para hazer felices navegaciones: en ella liiponcion, digo, 
que la vida ante a¿3a , fe diferencia de muchos modos 5 pero 
en el cafo prefente , es precito hazer recuerdo de aquellas tres 
diferencias de vida , que el Philofofo menciona eneftas pala- ^1,) 
bras : ( 1 ) l^ita humana ejl triplex , fcilket vita aolnptuofiy m~ Ari/i 1,1 i 
U dvilistitupoiitha t & vita eoytsmplatha l Jeu jpwvlatwa. Heíwr* 
» jLuego 
i f o DE CONSULTAS M E D I C A S. 
Luego Tiendo la vida de fu Señoría politica,no ay que admirai-
padezca el etlomago la debilidad, de que fe haze mención en h 
confulta , pues Cello conoc ió , que los hombres de negocios, 
y los que fe exercitaa en la paleftra literaria , por la mayor par-
te contraen vna debilidad grande en el eftomago, lo que 
confia de ellas palabras : ( 2 ) Magna pift vrvanorum% 
. t 2 ) & eoram , qui iitteris operam naoaní , ventrículo invscík 
telfclLi . 
de rsmed, Es la enfermedad, que aflige á effe Cavallero vna dimi-
f*Í* 2- ñuta cocción del alimento , llamada Apspfta , pues los alimen-
tos, no los cueze el ettomigo enteramente. Algunos Médi -
cos ponen por caufa de ella enfermedad á la debilidad del ef-
tomago , la qua l , no folo haze padecer á efte miembro ; pero 
fue le íer las mas vezes raiz de muchas enfermedades , que pa-
dece la maquina humana, porque las partes que la componen, 
compadecen al punto -, que experimentan padece el primer ela-
borante ,que aun por eflb el Principe de los Arabes, eferibio 
. ( 3 ) efte axioma:(3) Debilnatern ventricuii ejfe eaufóm omnium <egri* 
Avicli.^, tudinum-vorporis. 
13. Con mucha razón eftáefcrito dicho axioma , pues con*, 
fiderando al eftomago tan necellario , para la confervacion de 
dicha maquina, le llamaron vnos, el mayor operario de la v i -
eja : Máximum vita operario,. Otros le llamaron con Macrovio, 
(4 ) Padre de familias, como cpnfta de las figuientes palabras: ( 4 ) 
^Mucrov, Stomaebus pat^r familias dki meruit, quafi omne animal folus 
/ ^ . 3 ^ . 4 . gavernAm. Otros le llamaron cocinero de todo el cuerpo, 
porque efte fepara , y prepara lo efpirituofo , y vti l de los ali-
mentos , no folo para que fe nutran las demás partes de nuef-
tro cuerpo 5 pero también, para alimentarle á si proprio: lue-
• go fi la robufted de elle grande operario llega á 'padecer lan-
guor, es precifo, que el chylo no fea fazonado, fegun el orden 
natural. 
Grande es el engaño, que padecen algunos Médicos te-
hiendo concebido, que la caufa porque dicho padre de fa-
milas no haze fus perfedas cocciones, es defedo , ó diminu-
ción del calor, y por eito ponen todo cuydado , en que ta-
les pacientes vfen de rofolies , de vinos generólos , de agua 
d é l a Reyna de Vngria , y de otros, que tengan partesíül-
-phureas, con que poder vigorar al calor del eftomago : lue-
go es precifo, fea errado erremedio , Tiendo ignorada la cau-
la primárii de dicha fermentación; cftofupuefto,debo ad-
vertir, 
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vertir, que las cocciones., ó dUbluciones de los alimentos, fe 
hazen en el eílomago , por cierto acido íaUb voláti l , llama-
do exurino, b fermentativo 5 porque fermentando con los 
alimentos, los difuelvCjy convierte en chylo, como cauía.prin-
cipahefta verdad fe demueftra en.las perlas^y en los corales, los 
q no fe difuelven co el calor/oio si con el zumo de limoR?co el 
vinagre, deftiladoj y otros ácidos:. luego fe inñete que las fer-
mentaciones, no fe hazen en el eílomago por íolo el calor , (1 
por dicho acido exurino , el qual debilitado , b diminuto 
es medio, para, que el cftomago no cueza, en orden na-
tural.. 
Muchas fon las. caufasque pueden producir á dicha 
^ ^ ^ ^ p e r o folo, propondré las tres íiguientes,quie fon las que 
en elle Cavailero han producido , y confervan á.ella enferme-
dad: la primera cauía, es hallarfe debilitado el tono det eftoma-
gOj porque padece elfondo, .y partes laterales de-efte operario, 
y afsi miímo las glándulas eftomacales. La fegunda caula, es 
no folo la debilidad del calor del eftomago; pero la mas prin-
cipal , y formal, es hailarfe débil el acido ferm entante. La 
tercera, que es la.material, es cierta crudeza acida,que obftruye 
á los tubulos de las glándulas eftomacales, por-cuyo motivo no 
pueden recibir la. fuiieiente quanridad del fermento acido falfo 
volátil, que fe Lepara de la fangre, y no folo dicha crudeza aci-
do viícofa. obftruye á dichos tubulosa pero también , á la túnica 
rugofa del cftomago.. 
Es conftante, que la caufa de debilitarfe el acido fermen-
tal, es dicha crudeza acida, como lo tcftitican los rudos ácidos, 
que fu Senoria liicle arrojar,todo indicio de que en el cftamago 
redunda vn acido peregrino , lo que fe verifica atendiendo á 
eftas palabras del do d o Levoe: Acidum praternaturale redun-
dan s , vel inten/ione peccans procrsM cruditatem acidam , & ru-
B m ácidos* Antes de pallar a proponer la curación, debo de-
zir, que atendiendo á las figuientes palabras de Valentino , fe 
infiere , que fu Señoría no fe halla en peligro , pues con facili-
dad fe puede ver l ibre, figuiendo el methodo, que va pro-
puefto, aunque es verdad, fi fe menofprecia, fe aumentarán 
dichas crudezas, las que pueden fer caufa de algún grave mor-
bo , que ponga en peligro : ( 5 ) Apépfikm ñeque dif/icilem ,ne- (5 ) 
que perieuiofam: négk&am tamsm crudiíateiaugerefíatait.l^-ao.- VslentiííS 
go es patente, que el Alchimifta del eftomago recuperará fu de- prax* mu 
bida proporcio»; ü fe adminiftra el figaiajte methodo, Je8> 2 • I f • 
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Conocida ya la cauíareguramente podemos proponer íá 
curac ión , fiadosen aquella advertencia de Galeno: IndkatiU 
mn fumitur d morbo, fed b^ eiuscaufA produffiv*. Laque íe de-
be governar con tres indicaciones: la primera, fe reduce á eva-
quar dichas crudezas acidas , lo que le coníigue por medio del 
figuiente vomitorio, pues folo eftc puede lacudir á lo viícoíb, 
que obllruye afsi á las glándulas eftomacales, gomo á la túnica 
rugóla. R. Agua de corazas de naranja J i j . madre ae perlaspre~ 
f arada 9 j . tártaro hemeticogr. Xarave de culantrillo ^0. ef• 
firitu de canela got. vj . me. Elle remedio , es el que conviene, 
como cimiento de la curación , pues de ningún modo lo ce-
pugna el que fu Señoría fea de complexión ardiente: efto d i -
go , porque conozco, que muchos Médicos temen el purgar en 
naturalezas ardientes , por parccerles, que el purgante encen-
derá 5 pero lo cierto es, que la complexión ardiente no repugna 
al purgante indicado, por quanto no íe toma la indicación del 
calor, si de la fubftancia productiva, f. confervativa de tal acci-
dente : y aunque d purgante pudiera encender algo, lo que es 
falíifsimo, efto no lo prohibe , folo si haze al Medico cauteiofo 
en fu adminiftradon, y aun me acuerdo, que el áoCto Bravo de 
( 6 ) Sobrcmonte, es de efte lentir , pues eferibe lo figuiente: { 6 ) 
Brtvo íe. P''<r%.antia 0^  incommoda ex eis /equta non fum prohihendí ,Jed 
' ° L a fegunda indicación, conüfte en dulzoraT al acido pere-
grino, lo que fe logra adminiftrando, por ocho dias continuos, 
dosvez.esa-1 d í a , dos cfcrupulos de los iiguicntcs polvosab-
forventes, volatilizantes , y aperientes. R. fohos fubtilifsimos 
de raizes de pimpimía^ y de vincetoxteo , ana ^ i j . coral rubropre-^  
faraio^y ojos de cangrejo preparados, ana ^ij./al de agenjos 3ÍG. 
fécula de raíz de Aron 3 i j . todo fe mezcle muy bien por Upigachn, 
Dichos polvos fe adminiftrarán por la mañana en la infuílon de 
hyerva thee, por quanto es íingularifsima para quitar la obf-
truccion , que padecen dichas glándulas, que aun por ello le 
( 7 ) alaba el docto Vvaldfchmidio,diziendo : ( 7 ) Glándulas om* 
Vvalfcb. ***s , qua abacido , ^ vifeido facilt ohltrui foíent fach pe^mea-
tom, 2» biíeSyVí nott nifí humorem laudahilem f & fincerum fuppeditent, 
Wf'H* ^vlc}to i Ia doüs de los polvos, que fe ha de exhibir pol-
la mañana fea en dicha infufion del theé, y no por la tárdc,por-
q'áe entonces feria medio para que fu Señoría no pudieñe dor-
mk: v en cfta fupoficion, para que elfueñofe logre , debe ex-
liiDiric la doüs de por la tarde en tres onzas de agua de hierva 
feiüeíia,ó de iriójo. La 
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L a tercera indicación , mira a corroborar el tono dei ef-
tomago, para queefte operario haga fus períeclas tennenta-
ciones, y ie dará eumpUmiento a cita indicación ? mandanüo á 
fu Señoría , que por diez, ó doze mañanas continuas, tome c i -
te medicamento balíamico, y lea dos horas antes dei ücíay uno. 
R. Cogollos de ajtengús verdé s fal ae agf njjj 3 j . e/to je q*t? 
brance , y fe infunda por e/pacíj de doz,e horas én §iij. dsvtng 
blanco genero fe > y al fia fe cuele con fmrts exprejivn. l i i te reme-
dio, es el que puede vigorar albalíarno natural del e í toma^o, 
y no deben admirarle de oír dezir albaliamo, íiendo cierro, 
que qualquier parte de nuellro cuerpo tiene fu proprio , y na-
tural balfamo 5 de eíle íentir es el docto Paracel ío , y aun 
Bernardo Penoto , lo confirma, diziendo: ( 8 } Alia eji enim 
natura balfdmi in Jazguine^ alia in csrehro, alia in carde , alia in ) 
veniricuío¡alia in iccore, &c, 'Penoto lii 
Verdad es , que el agen jo con fus partes balfamicas, y de vera 
moderada adítringencia , corrobora á dicho bailamo, y reúne pr*p* Ó* 
las fibras del eftomago. Con la parte abibrvente de que conf- vfu medt 
t a , el agenjo deftmye de todo punto algunas reliquias dei aci- chsni% 
do peregrino. Acuerdóme , que ciertos Médicos , íbio coa 
el vino de agenjos pudieron curar á vna muger, que padecía 
grande debilidad de e í lomago , y inapetencia , cuyo cafo 
refiere el Principe de los Griegos con ellas palabras : (9 ) ( 9 ) 
Medíct expsrtifsimi mullerem curaverunt, propinantes ejmeo Gal.iih.di 
eonfilio ex ahfimbh confecium , buius Jiquidém potus tilico fio- tberiac*ad 
macbum ab imbetilitate vindlcavit)& fine mora appeíitui ojiemm PÍJS$*€»& 
recuperavit. .. \ \ 
Si acafo con el vino de agenjos tan aconfejado, y alaba-
do por dicho Principe no fuefle corroborado el ellomago 5 en , ^ 
tal cafo, es precifo valemos del figuieate eípecifico. i \ . De cor* 1« 
tezas de naranjas y canela fub fílmente pulverizadas, and${i,per~ I Nv 
las preparadas 3;. /al de agenjos ^ i j , pol vos de pimienta langa ^ j , Vs 
azeyte ejfsnsial de clavos aromáticos^ got. xi j . todo Je levigue muy 
bien en mortero de vidrio i para que je mezcle, y de/pues Je divt» \ ^ 
da en doze papeles iguales. Cada m a ñ a n a , fe adminittrará vn 
papel de ellos polvos difueltos en dos onzas y media de aEira 
de agenps deílilada. Advierto, que en el ínterin, que fe exhi-
be dicho eipeciheo, fe fomentara la reglón del eftomago , COA 
el tigLiiente linimento, gallando en cada fomento, quantidad de 
yna abcllana. 
&• Meyte df_ Mtntba gQi bdfmo peryHwv negra azeyte 
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ejmeialde egenjes 3 6 . azeyte de nuez de c fpecia ¡fecho por exprés 
Jíon 3J. con vn pcqiiiio de enplafíre nui/ltLbno Je hagaíir.irr.ent9. 
Ya veo que repararán en que vio de la canela , de la pimicn^ 
ta , y otros yendo calientes 5 fin reparar en la complexión ardk 
ente de fü Señorial pero debo dezir, que fin la canela, pimieti^ 
t a , y otros, no fueran eípecificos dichos polvos , por ícr nc-
ceflario , que al pa í ío , que el acido peregrino íeabíorvc 2 tam-
bién fe vigore el calor natural del efícniago, que aun por efíb 
advirtió lo figuíente Vvaldíchmidio : ¡n morbis venprimU non 
Jolum aciái ,• velfsrwunti, [eaet caloris habenda eft rano acídum 
quMem di/ohit^/ed calorprotmvtt, ( ÍO) Advierto que íu Ser« 
(10) noria tome a las comidas , diez , ó doze gotas de roíoli , pues 
Vvaldfch, ayuda á corroborar, alsi el tono del eftoi trago, como á íii ca-
in monií. lor v i ta l : también me acuerdo , que me dirán, que como en-
wad* commiendo al roíoli>quanáo queda reprovado en lo central de 
efta refolucion 5 pero reíponderé , que aísi el roíol i , como el 
efpiritu de vino , tomados en corta quantidad, efto es, vnas 
gotas , es vn gran remedio eílotnacal, lo que, no fucede-quan-
do fe adminiftva á cucharadas , y á váíbs, como "mal acoítum-
bran , por que con eíte dcíorden fe dettruye el fermento del 
cftomago , y fe figuen otros daños , como notó doctamente el 
dicho Vvaldfchmidi© en el lugar citado: Larfjm autemJumptus 
fermentum Jiommháis obrr^tt, & ígnea , /ha qmalitste chyíum, 
& fanguinem accendit. M i dictamen, es el referido, y cede to-
das fus proporciones á la erudición de otro mas docto. De eftc 
mi eftudio Medina del Campo, y Junio veinte y cinco de mil 
íctecieatos, y quinze. 
K E S O L U C I O N I X . 
I > % V N A C O N S Ü L T A , Q J I S D E S D E L A 
Villa de Agmiar de Campeo^ fe'me"'hí%ojQbre vn 
Clorojis pertinaz, 
CO N tanta cmdicioa me advierte, y no menos brevedad Cu pluma de v. m. que n i omite lo neceflario , para conocer 
al morbo, ni me previene lo que es fuperñuo , pues reconozco, 
que como dodo tiene prefente al figuiente pcovervio del M a -
cftro^ de Nerón : Sapiens nihil fácil %aod non deba, & nihtlpra-
ttrmittif qudi debet* N o omite v. m. cofa neceflaria, pues haf-
ta el mas mínimo figno le relata coní idcrando, que ningún 
í y m p t h o -
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fympthoma , por pequeño que fea, merece menofpredo. Biea 
lo aconfeja el docto Valles quando dize: Nibil¡cilicet negligen-
dum, quiu nibH ier/;ere i 0 fine caufa fit* ( i ) EftÓ fupocfto, _ ^,1 ^ 
digo, que en vida de los accidentes que v. ra. refiere en fu con- Vwe* 
íiüta, fe infiere íer el morbo, que aflige á ella Señora vn C í o - 6'*J>tá* 
roíis, que por otro nombre íe llama ftbrís alba , virgínea , feu 
amatoria. Otros la apellidan, morbm virgineu*. Otros la deno-
minan , iéhruí albas, Y vitimamente fe debe llamar , cachegi* 
elorotica* 
N o por otra razón, fe llama eíla enfermedad cachegia, í l -
eo es, por la íemeian^a, que tieHe con la cachegia , que íüelen 
padezer los hombres : l l ámale clorotica, ó vterina, porque tie-
ne fu principio, por la mayor parte de íuprcíion de meíes,de.er-
ta op in ión , es Vvaidíchmidio, pues habla afsi: ( 2 ) Cloro/is pro~ 
pofita n ib i l aliad , e/i quarn cachexia virorum , qua ortum faum Vvaldchi 
trabit ex menfiam fuprsfione>binc Janguis reftagnant accefciíjVn Hb. 4. de 
defermenta^ vixcerum.depra vantur<i & acidum vitiojum in ven- mor. muh 
trienio coltgitur, quod A. & parens efl omnium malorum* De. lo. caf, I J » 
dicho fe i n f i e r eque la caufa de efta cachegia vterina , es la rer 
tención de la evaquacion menfirual, la que íe íuprime faltando 
los tres requi^ritos neceílarios, ó alguno de ellos, para que natu-
raleza haga fu proporcionada excreción de la íangre menftrual. 
Para proíeguir en la refolucion de efta confuita , nccefsito . 
hazer memoria de dichos tres requifitos: el primero es, que el 
itnpetu, y la quantidad de la lympha feminal fean perporciona-
dos:el fegundo,que ayga turgefcencia en la rangre,y el tercero, 
que los canales del vtero gozen de vna proporcionada diípoíi-
c ion , para que por ellos fe pueda evaquar dicho liquido : eíla 
verdad la teftifica Santorino, en eftas palabras: (3) Cumigitur ( 3 ) 
pro hac men/irua excretione hdc t r i a requirantur , nempe Jsminis Santoria» 
in fibras ímpetus , fanginis turgejeentia , vaformn difpofit'tOy opuf* 4.de 
quottes vnum ex his deficiet,ní a iud extedem Jupieat.htsc excretio cátame»» 
non contmget. Efto íupuefeo, digo, que la caufa de la cachegia 
clorotica, he de dibidir en formal, y en material: la formal es, 
o defecto de la parte fulphmea , ó efpirituofa de la fangre, ó 
obftruccion de los canales del vtero; pero en.nueftra enferma, 
fon caufa fjrmal, afsi dicho defecto, como la obftruccion. . 
; . La caufa material es, ó la vapidez, que lafangre fuele ad-
quirir- defpues de otras enfermedades, y defpues de. grandes 
trabajos , ó la vifcoíidad , qcie fu ele adquirir la Jympha con la 
compañía de vn acido peregrino;por cuyo motivo/on pb í tmy-
4m 
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dos dichos canales 5 pero la caufa mas pvincipal, que en n i i e f e 
. enferma produce á dicho cloroiis, es la iyrapha íeminal dege,, 
nerandoíe, y acedandoíe,laque comunicada á la fañgrc,es me-/ 
dio para que elle liquido íe deprave, y para que las cocciones 
del ellomago fedeftruyan , y no fóio fe Comunica á la fangre; 
pero también, á la lympha, y luco nérveo, lo que es medio pa-
ra que en nueftra enferma aparezca el color pálido , y la fiebre 
lenta, que la aflige , y vitimamente para que íe aya íüprelo la 
evaquacion menítruai : bien apoya mi opinión Michael Eímiu 
( 4 ) lero,diziendo: (4) Cau/a eft liquor feminalis fuprafus, & corrup-i 
Etmulero taii mediante quo fsrmentum fangutnl commHnicAtur^ & fucct in* 
Jik. 4. de quimti fecernuntur, vnde talis coiof , Jebris , O* tándem men/ium 
mor. muí. fuprxfw, 
Jsft' 3« Que Vvaldfchraidio ponga , por caufa de dicho cloroiis 
gf ' í . l . á la fupreiion de meles no debe admirar, quando el grande 
Hippocrates pone al vtero , por raíz de las mas enfermedades,, 
que afligen a las mugercs,pnndpálmentc íi naturaleza no regu-
•laíle bien á dicha evaquacion mcnftrual: ello lo publica efte 
Principe con ellas palabras : (5) Aíen/lbns autsm non proceden* 
y tibus carpera faminarum morhofa fii-nt. A l a doctrina de elle 
M'tpp. hb. gran Macttro, íiguen todos ios prácticos, como Mercado, Ro-
áegenit. drigo de Caftro, Daniel Senerto, Zacuto, Jatrias,y otrosí y afsi 
mifmo Gerónimo Mercurial, quien continua dicha doclrina,di-
ziendo: (6) le¿ vtbrsvUer dteam pauci funt omnim morbi.qut ob-
(6^ wen ftruQPum retenthms mulleres non infeftent, 
MereurJ, Tocante al prognoftico , debo advertir , que la cachegia 
i . de mor, clorotica, que padece ella Señora no carece de peligro, afsi por 
muL el circulo vícioíb, que padecen todos los líquidos, como por ha-
llarfe fupreía la evaquacion mcnllrual .la qual fuprefion fuele fer 
caufa de que las mugeres incurran en enfermedades bailante 
graves , y aun fuele naturaleza ciega , y defeofa de echar de Q 
tan mal peregrino, evaquar á la fangre menílrua) , por regiones 
bailante peligrólas ,.ya por efputo, y ya por vomito , como he 
ob fer vado varias vezes en el curncro de mi pradica, y no me-
( ^ ) nos alcanzó el dicho Vvaldfchmidio quando dixo : (7) Men^ 
Vvaldfeb. fi'd™ fapr^fio p&nns rjfs ¡oist graoiísimsrum morborum , fept 
lib, 4. de mim n*t"r*íot*t fe exonerare per alus vías valde pericutofas , vt I 
mor. muí. n9tum > flc f*Ps Iputum cruentum , &c, Pero debo dezir, que 
eaf. 7. nneftra enferma puede recuperar fu falud, obedeciendo á la íi-
guiente^curacion, por quanto la odna, aunque tenue , aparece 
pilida. 
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El orden curativo fe ha de fundar en quauo indicado* 
íies: la primera confifte en evaquar las crudezas, ó porciones 
tartáreas de primera región , pues en nueílra enferma fe balia*i 
muchas, todas las vezes, que eílá viciada la primera coccionj 
y para dar cuaiplimkmto á eíla indicación , digo, que fe ad-
miniftre elílguiente vomitorio, por dos razones > la vna, por-
que folo el vomitorio es quien con feguridad puede evaquar 
tanto material , quanto rommueve \ la otra es , porque en 
enfermedades pertinazes ? y antiguas, folo el vomitorio es 
la vnica purga , no folo en, íent i r de los modernos 5 pero 
también en opinión del Principe de los Griegos , lo que conf-
ta de eftas palabras : ( 8 ) Morbis tangís conventt per /upe- ( S ) 
rhra purgado: en aquel per (uperiora, , da á entender, que GaL l;b* 
fea por vomito , pues es impoísible el evaquar psr os artificial- introduce, 
mente , fin que fea por medio de vn vomitorio. 11. Agua de fio* 
fes de mane milU , ^ i j . Ra furas de marfil preparadas > Táv*-
tara kemetico , gr. vj. Oximiel fchilitico , y Xaravsy de arte* 
mi/a , fegun la dt/cripslon de Lsmeri, an* 3 i j . Efpiritu de ea~ 
nsla y got, v i i j . me. 
L a fegunda indicación tiene lugar defpues del efecto de 
dicho vomitorio, la qué fe dirige á abforver el acido , á infein-
di r , atenuar, y volatilizar, afsi á la fangre, como demás líqui-
dos , y á abrir las obilmcciones, que padecen , afsi los canales 
del vtero, como del mefentereo , y demás partes de primera 
región 5 y para que todas eftas validades fe configan , tomará 
por ocho días continuos por mañana , y tarde la quantidad que 
vá recetada del caldo íiguiente infeindente , aperitivo, y de í -
coagulante. R,. Rrízes de efpar raga , y de z.irza parrilla , ana 
3vj . Cortezas de raíz, de rubia , y ra/uras de cuerno de Cietvo9 
and ^ i i j . 0]as de torongil y y de artemifa , ana m.j . Semiente ds 
pimpinela , y de bayas de Junípero , ana 5 i j . Cueza todo fegun 
arte con un pollo de paloma , quitadas las plumas, y libre de 
las entrañas , en la fuficiente quantidad de agua de fuente, 
hifia que queden ífeiiiü, Defpues de colado con fuerte ex-» 
prefsion , /e clarifíque , y guarde para recetarle del moda fi+ 
guíente. 
R,. Dedtebo caldo aperitivo, ^ i i i j . De mlhe^pardícd ex tribeiSi 
90. Oe fal armoniaco 9 y antimonio diapboretico marcial, an£ 
gr, i i i j . Salde fucsina , gr, i j . Zar ave de culantrillo , § j . Ely-% 
seir proprietttis de faruelfo ,got, i i j . Tintura de Marte ape* 
r i t h a , got, v j . me» N o fe admire v. m. al ver , que mando 
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repetir efte preparante diez y feis vezes, quando lo mas co-
mún que anda en practica es el dar tres , ó.'qnatro Xaravcs?y 
iuego pallar á purgar 5 pero debo advertir, que para infein-
dir a vna caufa tan tartárea , y antigua , es neceliario hazcj 
larga preparación , la que es impofsible fe coníiga fin la admi-
íiiftracion de muchos Xaraves, y continuados: efte meüiodQ 
han feguido muchos Prácticos de buena nota, y entre ellos 
Poterio , quien refiere las íiguientes palabras tan á mi inten-
( 9 ) _ t o : ( p ) Eiujmoai de eoflo ad quadraginta finittr diejvfus 
Voterio eji , vamm enim conijemus HUm vuígatam medendi wetho-
cent, u dum , qua qumtum , aut /eptimum in Cbronicis pra/cribít 
L a tercera indicación, que tiene lugar defpues de tan 
larga preparación , Ce reduce á purgar epicraticamente , para 
que fe evaque la cacochymia, que fe halla difpuefta, no fo-
lo en primeras vias; pero también á la mucha, que impurifi-
ca , afsi á la fangre, como á la lyrapha , y fucco nérveo , y 
para queefta evaqwacion fe logre , tomará efía feñora por 
! tres , ó quatro vezes eftas pildoras , defeanfando entre t o -
ma , y toma dos , ó tres dias. R. Maju de pildoras cosbias 
mayores , 3Ü. Caí orne/anos de Riberio , grt xviiij. Re fin A ds 
Xtlapa , gr. v j . Cajiorto-, y ajjafetida , ana gr, i i i ; . TWofe 
mezcle muy bien , y con Xarave de culantrillo fe Jormen pil-
doras, y fe doren. 
m \ La quarta indicación confiíle en purificar enteramente, 
afsi ala fangre , como al fucco né rveo , y lymphafeminal, y 
en difponer los canales del vtero , para que naturaleza regu-
le la evaquacion mení l rual , y para que enteramente fe de 
cumplimiento á efta indicación , conviene , que tome eífa 
feñora feiá dias antes del novilunio , y otros feis dias antes 
del plenilunio , vn papel de las figuicntes pildoras tan efpe-
ciíicas , las quales tomará dos horas antes del defayuno. R. 
Acivar fin labar , ^ i i i i f ) . Goma de Sagapeno , y de amtng~ 
vtaco y ana 3 i j . Sal de tártaro , y polvos de eftimho , anX 
B i j . lodo fe triture fegun arte y y fe mtzck por Icvigacion* 
defpues fe baga mafa con Triaca magna antigua , y Xara-
ve de Arte mi fa , fegun la defcr'wcion de Ltmeri , f avien» 
do firmado pildoras fe dh i iirdn en doze papeks iguaks. A d -
vierto , que en todo el tiempo de la curación beberá eífa 
feñora el agua , en la qual ayan cocido bayas de junipe-
SO , y cxtracU) de f iarte aperitivo \ pero las qüantidades, 
que 
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que fe deben echap , para cocm vn cántaro de m ^ é h 
mba , fon tres dragmas de las bayas , y vna dragma del 
extradto , y con cfto concluyo mi rcfoiucioa , la que fu-
geto á otro mas acertado parecer. De efte mi c i ludió , M e -
dina del Campo , y J u ü o catorze de mi l fetccientos ^ ' 
quienzc. 
R E S O L U C I O N X . -
D E V N A C O N S U L T A , Q U E D E S D E L A 
Ciudad de Stgovts fe me hizo , [obre vn Herpes berediíaris, 
y acceJíonaL 
PAra principiar mi refolucion he de poner por cimiento lo que refpondió Galeno á la confulta, que fe le hizo fobrc 
c i muchacho epiléptico , hijo de Ceciliano: ( i ) Ego autem^ \ l ¡ 
qid nunquzm paerum bum vidi, forfom mulíum decípi poJffiimt ' 
cum ñeque a principio , qttalts fuerit ipfim natura , fed d vobis 
tantum audierim , epilepjí£ aecefionibus pusrum infejlari: luego Epiítpt* 
atendiendo á la advertencia, que kaze efte Principe, debo de-
z i r , como difcipulo fuyo : Ego autem , qui nunqaam hanc do-
minam vidi , forfam multum dtcipi pojfunt cum tantum audie-
rim berpetis accejionlbus infefiari j pero no obftante, llevan-
do por norte el verdadero informe de v. m. debo dezir, que 
el morbo manifiefto , ó aparente, que molefta á cífa feño-
ra , es vn herpes hereditario, el qual fe mueve acceíional-r 
mente. 
Dize v. m. que en manifeftandofe dicho herpes fe halla 
buena , (por mejor dezir , que goza de vna falud aparente ) 
lo q«c no me admira , acordándome, que el cuero es vna 
cloaca, en donde naturaleza depone por repurgacion lo ex-
crementicio , que como peregrino es inútil á fu confervacion, > x 
que aun por eílb el Principe de los Griegós dixo lo figuientc: Q -
( 2 ) Cum corpus expurgat natura, , omne excrementmmn ad '^ S 
cutim trudit , atque hanc qtiidem vlcerari , íotum vero cor- wíí 
pus purgari aecidif. Verdadero es lo dicho como cierto, el 
que fi lo que fe debe arrojar al cuero , ó en el todo , ó 
en parte , lo embia naturaleza al eftomago , fe experimcti^ 
ta , que aquel fal herpetico degeaera al alimento , y al 
ehylo , por medio de fu ac^áia ^peregrina , y de aqui re^ 
fuitan cíTcs rudos acedos , que padece n u e t a enterma. 
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Suele detcaerfe la evaquacion menftrual , porque al pro-: 
prio tiempo propter vidniam , llega el íucco pancreático apa-
decer contacto del fal herpetico , el qual preternaturaliza-, 
do , en algún modo es medio , para que aísi la lympha 
feminal , como los demás líquidos , que fe contienen ea 
los canales del vtero , adquieran vifcofidad , que di-
chos canales pierdan t i l difpoficion natural , üendo obs-
truidos. 
Para profeguir mi reíblucion , he de ir fundando en 
aquella precioía prenda , que íliele íer aborrecida de mu-
chos , porque les mole í l a , y no la conocen : ya Cicerón 
lo eícrivió , en eftas palabras : ( 3 ) Moiejla efi veritas 5 / / -
( 3 ) quidem ex ea n&fcitur odium , q'*o4 efi vemnum &m 'tcíii<e* 
Cic.libJe Efto fupueílo , d igo, que el morbo aparente es dicho her-
amieit. pes hereditario acccíional. Es aparente , porque debaxo de 
él eftá el morbo principal oculto , y eícondido en miem-
bros muy diftante ; luego no debo admirarme , que cfté her-
pes no aya cedido á los remedios, pues me acuerdo, que 
muchos Médicos no curan las enfermedades , porque folo fe 
pagan de fuperficics , en las quales rara vez fe halla la verdad 
de las cofas, lo que confirma el Docto Dorneo , diziendo: 
. ( 4 ) ludkat omnli vulgus fuperficiélite? Jecundum aparieritiam, 
v4 ' , fe cunda m profunditatem funt qui iudimnt fere nulli , bine ñt* 
f ™ ' 0 / * qtéodveriátcxofajtt. 
xoy,a, o/í. ge [iai|an en naeftro cuerpo variedad de fales peregrinos, 
/ p e e H i a t , qlle clcftrUyen¿0 ei compage , afsi de los folidos , como de ios 
líquidos producen cita, ó la otra enfermedad, v.g. el fal pleuri-
tico excita inflammacion en la pleura : el fal antracino excita 
carbuncos , el fal gangrenato caula gangrenas, y efteomenos, 
el fal herpetico produce herpes , y aísi de los demás fales pere-
grinos ; y de ella variedad de fales, fe experimenta cada dia, 
que depende la diveríldad de accidentes: de cfte fentir es el 
Docto Thomás Muteto, pues refiere eílas palabras 1 ( 5 ) Cum 
C 5 ) imitar liquormn in corpore Jluentium numerus injinitus fit, Mit 
%etJu^ m*rum » fi íam diverja faltum quoque fuetes, atque opiratio* 
tptp.Gbe, nes eppaream , V A V Í M vlserum fpectef , formas figuras, varin 
quoque fympthomata parientes 5 pero ademas de lo dicho debo 
advertir, que afsi el fal herpetico, como otro qualquiera fal 
puede eítár vnida con el fermento venéreo , y fugeta á excitar 
el fympthoma, que fe halla difpucíto d¿cl>o fennento, lo que 
í« experimeiata CÍÍ efík fenor^. 
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V". m. dizc en íh confulta, que han dudado iobre el miem-
bro mandante ? pero que han refuelto fer el h ígado , y digo, 
que la parte mandante para coníervar el herpes , que padece 
iineftra enferma es, en mí opinión , la propda que en todos los 
áemás morbos ? que íiieie padecer nueftta maquina, convie--
ne á í aber , qualquiera liquido , y qualefquíera canales cu 
donde íe contienen los l íquidos, pues alsi vnos , como otros 
fe l leganádefproporc ionar , y a perder fu equilibrio , para 
que enferme nueílro cuerpo: y aunque es verdad, que el 1H 
quido principal, en donde fe fugeta el acido venéreo falíno» 
herpetico , que produce , y conferva á dicho herpes es ía — 
LyinpUa , no obílante debo notar , que no menos fe íü-
geta en la fangre , por fer el liquido , que en mayor quantidad 
le halla en nueíiro cuerpo , y el que rara vez fe liberta de pade-r 
cer defproporcion en qualquiera morbo. 
Elle mejor liquido es de fu naturaleza falado, aunque me 
dagan , que probándole manifiefta vn fabor dulce : es íaiadQ 
en orden natural, con tal proporc ión, que fu f a l , que es i m -
perceptible al íentido del g u í l o , es el verdadero balfamo 7 que 
le preferva de corrupción: q u e á eñe intento eferivió Dornco 
lo íiguiente : ( 6 ) Certum sfi exhominis fanguine generar i ( $ ) 
/ a i y naturaie balfamum eius . eorporis , q m d in fe ipfo cor- ^^fneo m 
ruptionem , C^ * preefsPViítíonsm a corruptione hahet» De eftas Pk}'lo/ofi 
vltimas palabras fe infiere , que fe halla en la fangre fal fí?Sít 
domeflico , ó natural , que preferva de putrefacción, y cor^ 
rupclon, y que afsi mifmo fe halla fal peregrino , ó pre- , 
ternatural , que ib lo íirve de defproporcionar al compage 
de los ¿olidos , y líquidos , por cuyo motivo fe producen 
varias enfermedades , ya apoftemas , ya vlceras 7 &c . lo 
que declara el dicho Mufeto en el libro citado , con eftas 
palabras : Hic vero ( i d eft f d ) tampe peregrinas acrimo~ 
niam acidi ía tem , ardorem % amaritudinem , srofíonem , pune-
turam , ¡ i imula t lonsm psrfor&tionemque , ex fatorum feminis 
vid) t aut p ropr i* í n t i m p e r a n t i * contraxtt omnium tani ín ter* * • 
m r v m , quam extsrnoram vUerurn , exituranim , apofíema* 
tum , eutifque apertionum Author, 
Bien confidero ferá dlficultofo de creer lo propucí lo , 
y que fe ayan de contener tales fales peregrinos en el ef-
tado natural , íln que morbifique el^viicrocofmo ? pero de 
ningún modo admirará a quien huvieíle ieydo á Galena 
cu el libro de cibis bani , O1 malí Jucci , y afsi otífino | 
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, . las figuiéntes palabras de Dorneo 1 ( 7 ) Mam in rerum n*¿ 
S7/ fura níbil efl quodnon infe maii tantum , quantum boni conti* 
t i ' f r 1 **** 1 es áQno ^ es «eceflario que las íalcs referidas íe 
TtyUJaJía fe aren de ^ fangre j y ¿emas líquidos , ó que íe exalten, 
para que produzcan las enfermedades , pues en quanto c i -
tan mezcladas , por el continuo movimiento circular fe les 
impide el que vlceren , y el que caufen otras infecciones; 
para mayor claridad he de referir vn exemplo , que trae 
entre manos el común de los Médicos , y es, que á ios co-
léricos fe fangre con moderación , porque íi íe les (angra 
ca mayor quantidad fe defenfrena la colera : Epenis reddi-
tur bilis : diziendo , que es la fangre el freno de la cole-
ra , efto es , que fiendo menos el mejor liquido m don-
de fe difuelve la bilis, que es vn fal amargo , precifamente 
( hade adquirir mayor vigor , fegun aquel axioma phy lo fóti-
co tan fabido , aun del vulgo : dirías vnita fortior efi Jelpfa 
difperfa : luego es cierto , que en quanto dichas fales de-
fenfrenadas no fe feparen , ni ferán arrojadas , ni á ella 
parte , ni á la otra para producir la enfermedad correfpon-
diente , como efecto de la naturaleza de tal cania falina, 
Confcrvafe en quietud dicho fal peregrino hafta que fe exal-
te , y ponga en movimiento ad expulfionera , por medio 
del ayre , el qual lleva coníigo algún fal peregrino , que 
fe fublimó ex cavirnis térra , de la propria cipecie del que 
fe halla difuelto en la fangre , y en la iympha , el qual al 
punto fe exalta , y defenfrena , y no pudiendo domarle na-
turaleza , efta procura facudirfe de e l , arrojándole á ta l , ó tal 
miembro débil , ó verjus cutim , como fe experimenta en 
efía feñora. 
Supuefta dicha dodrina , d igo, que el morbo principal, 
que aflige á nueftra enferma, es vna lúes venérea hereditaria; 
efta es la que fe oculta debaxo de la apariencia de elle her-
pes , y efta es la que fe debe curar, íi quieren que fe deilru-
ya el herpes acceíional; y no debe implicar , que dicho mor-
bo gallico fe oculte debaxo de la perfona de vn herpes , como 
tampoco implica, el que efta lúes venérea fe oculte debaxo de 
la apariencia de vnos dolores articulares : fino repugna el que 
muchas fiebres lentas , y hedicas oculten debaxo de íi al 
morbo gallico , como tampoco repugna el que algunas 
ictericias encubran debaxo de fu palidez al fermento vené-
reo ; porque I i de rcpugnai?; que el- herpes hereditario, 
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que padece efla íenora oculte debaxo de si á dicho fermento? 
Conocida ya la enfermedad principal fe infiere, que dicha 
herpes ferá aufentado, todas las vezes que fe venca el fermen-
to venéreo , que debaxo de el fe oculta, y para que fea venci-
do es neceífario el figuientc orden curativo , el qual no fe de. 
be executar haíla tiempo oportuno , fegun el figuiente confc- / g \ 
jo de Galeno : (8 ) /ÍÍÍ reáie msdertdum pínrimum tonfen, O* GalMb i 
temporis ocafto , & auxiliornm quaníiía?. L o primero que ^ 
advierte eíle Principe es el que fe atienda á la ocaíion en que Ciira¡t0 
fe debe aplicar el remedio , por fer ella el alma del medica- Qia{g¡t 
m e n t ó , que aun por eíTo dixo Hippocrates : oca/io prjceps: 
y íiendo cierto , que el tiempo oportuno para la curación es 
la Primavera , debemos omitida haíla que venga efte tiempo: 
tempus vemale e/i oca/to. 
Antes de proponer las indicaciones , con que fe ha de go-
vernar la curación , debo dezir , que la principal atención debe 
llevarfe el morbo gallico , y á la fegunda el herpes, fcgun las ÍI-
guicnte"palabras de Galeno : ( 9 ) ^srum vicus , quod cum alio 
ajficia caniuncíum e/i, cutas videlicet precederé curathnem opor- Qa¿ ¡¡^ . 
iet, tius euratio vlcerií folias no a eji , fed prior illius a f f l c l u i m { ¡ ¡ } t C 
cunda. vkeris.Vcm de ningún modo fe ha de intentar curar ib lo 
al herpes purgando primero al todo , y aplicando enlaparte 
herpeginoía remedios que defequen , y impidan fu deambula-
ción. Bien creo , que el que executare lo dicho curará como 
buen methodico ; pero no como racional, que aun por eíTo, slo\ 
conociendo efta verdad el Docto Valles, dixo lo 11 guien te Í (10) ^ / / ^ ^ ¿¡¿, 
Nam cum ¡int'in ea multa pr^apta legitima, , & regularía per pe- trttb 
tu a tamen non funt, & qui vlla habet pro perpetuis , & inviola-
hilibus methodivus dici pots/i , rationahs auíem minime, 
Atendien á dichas palabras, defde luego afirmo,que no he 
de curar yo el herpes de ella feííora, como lo dizc Daza , Fa-
brici©, López , Robledo, y otros Authores, porque fiemprc he 
procurado trabajar , defeando fer Medico racional para curar, 
no folo por el libro 5 pero también por lo que me didaíle la ra-
zón i examinando primero fu verdad con la experiencia , como 
manifiella demonftracion 5 cfto 6ae lo que le hizo a Valles, que 
fueííe tan celebre en el tiempo que revno iaMageliad del feñor 
Phclip - Segundo , y que merccieíle que efte gran Monarcha 1c 
honralle con el renombre de divino per antonomafiim. Que el 
Medico racional no debe (ugetarfe para la curación á lo que d i -
ze efte libro, ó aquel, lo confirma efte divino con efta palabras, 
M 4 que 
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que publica en el libro citado : Nam r a í m a l h non curat ex lu 
bello, aut commentariojed vt in re quavk exercitata ratio didati 
& milis ¡ele-gíbus tanquam pragmaticis obügat. A c r a , como 
Medico racional, digo „ que fe debe fundar la curación en las 
tres íiguientes indicaciones. . ^ . 
L a primera indicación fe reduce á evaquar parte de la cau-
fa material, en donde fe fugcta, afsi elfermeto venéreo, como 
el fal hcrpetico , y afsi mifmo á difponer los canales , no folo 
para poder (acudir las crudezas, que fe contienen en primera 
reg ión , y minorar la cacochymia , que fe halla en eltodoj pe-
ro también para que con felicidad íe de cumplimiento alafe-
gunda j y tercera indicación. Para fatisfacer á ella indicación fe 
íangrará ella feñora de los tobillos en corta quantidad i afsi pa-
ra laxar los canales , como porque la diminución de la evaqua-
cion menftmal lo pide. Aviendofe fangrado tomará por tres, 
o quatro días continuos , por mañana , y tarde el íiguíente 
preparante , pues abforviendo , y dulcificando en parte , afsi 
al acido venéreo , como al del fal herpetico fe difpone dicha 
cacochymia , para que fe pueda minorar con vn vomitorio an-
timonial. R. Palo fanto ejeofináio^ %íp Sal de taríarg j 3). rwtf-
zan va poco en ílSiiO. de agua de fumaria defiilada , y aviendo 
cerrado el va/o fe extrnyga la tinólura d cenizas salientes , y 
pajfadas veinee y quatro taras fe fepare la tinciura de iosre-
Jíduos , para recetarla de efie modo, R. De •duba tinciura, 
j i ü j . O]os de cangrejo preparados , y cuerno de Ciervo prepara-
do , and 3 6 . Xarave de zarza ftmple , 51. Bfpirttu de canela, 
got, i i i j . me. El vomitorio que fe debe'exhibir defpues de he-
cha la preparación es onza y media de vino emético mixto, con 
otro tanto de dicha tinchira. 
L a fegunda indicación fe dirige á abforver dicho fermen-
to venéreo , y al fal herpetico, lo que fe coníigue por medio de 
ia dieta blandamente fudoriñea, pues con fu benignidad evaqua 
parte de dicho fermento por los poros cutáneos, y afsi miímo 
difpone á los líquidos en donde fe fugeta , y principalmente á 
ia lympha, para que tenga lugar la tercera indicación. Dafe 
cumplimiento á ella indicación mandando , que por ocho dias 
continuos tome ella feñora , afsi por m a ñ a n a , como por tarde 
quatro, 6 cinco onzas del ílguiente efpecifíco antivenereo,y ad-
Vi::i LO,que halla pallar dos, ó tres horas defpues de fu exibicion, 
tti ha de defayunarfe, n i ha de cenar. También debe v. ai. eílár 
advertido, q u e f e eche mas ropa, que ia que de ordinario 
|ienc 
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tiene en la cama 5 pero debe tener.metidos los brazos,y n© ex-
ponerle á la injuria áel ambiente.Si acafo aconteciere el que fti-
dafíe muchojá ia íegunda,© tercera exiiibicionjiio meta los bra-
zos ea ia cama, antes ü fe ha de íentar , porque en íiendo ma-
yor evaqiiacion,,.que vna levifsiraa refudacion , íirve de grande 
eftorvo para poder fatistaccr ala tercera indicación, por quanro 
fe minora deraaíiado la iympha. 
R. Zarpz parrilla grandemente quebrantada 5fii|-. cehadá 
mondada p&¿. ülj,-kay-aí de Junípero gj# todo fe infunda >, por el pa-
cto de veinte y q-uatro borar en toxvj. de agua de fuente , que efts 
cociendo, defpues cueza^ba/íd-confumír la tercera parte, y- ént&nces 
fe fep Aren dichas ingredientes del agua ¡-y a-viendofe pifiado en un -y'", 
mortero de piedra Je hueiaan d echar en la mifma agua3anadíe nda 
de fandalos citrinos , y de rafuras de cuerno de ciervo , ana ^ í l . y 
con dos pollos de palomas, libre? de Ur plumas-, y entrañas buehan 
d cozer,ba/}a menguar ¡a mitad , añadiendo al fin de la decoCcioft 
de flores de violetas pug* ij, de ojos de cangrejo, y fal de tártaro,ana 
3 Í 6 . defpues fe cuele can fuerte tícprefioa-, y fe guarde en ^afods 
Vidrio bien cerrado. 
La tercera indicación , confifte en deftruir ? afsi al morbo 
gal Ileo, como al herpes ^ lo que fe configue , no con qualquicr 
abforbeníCiü con el vnico, y eficaz alcalino embotador del aci-
do venéreo, que es el mercurio, para cuya adminiílracion han 
precedido los remedios referidos, pues de cfte modo no íc que-
xara el Principe de los Gricgos,de que no le obfervo el íi guie l i -
te precepto : (11) Medtcementa efícacifsima non fiaiim Áfprin*. ( n i 
eipio aábibere convmit, fed d debillorihus aufpharu Y íiendo Q&ldihJl* 
cierto, que el mercurio, es el alcalino , ó acido invencible, que ¿f comp% 
puede abforver á dicho acido, foy de opinión, que cíla Señora med fecü* 
tome por quatro mañanas continuas , toda la quantidad de las duviioeef, 
pildoras íiguientes, y paliadas dos horas fe delayune. R. Ra/í4~ 
ras de marfl preparada 1 ^ j . m ir curto dulce fublimadQ ^ 6 . polvos 
de ditifr bodón aboatis Qñ.mezcle ufe,y con rnucilago de tragacanto^ 
y vn peco de triaca magna fe formen pildoras pequeñas , y fs 
doren. 
Para concluir mi refolucion, es precifo hazer, quatro ad-
vertencias : la primera, es que todas las mañanas , antes de ad-
mlniilrar las pildoras fe fomente el lugar del herpes , con eüa 
mixtura. R. Vngueneo citrino ^ i j . vnguento de mere aria fómplf-
gj . cinabrio nativo preparado, y levtgado ^ i 6 , todo fe a i^te futr^ 
U mente m vn mortero ds marmol para que fe mezcle, JÚa íegim-
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da es, que dcfpues de la fegunda exhibición de pildoras, fe ^ 
tente abrir los ductos íalibales, y excitar el Ptiaiiímo ^ y efto fe 
fogra con brevedad haziendo, que tome efla Señora á intetva-. 
Jos agua moderadamente caliente en que aya cocido vn poco 
de gengibre, y fe detendrá el agua en la boca, vn buen raro ca-
da vez. La tercera es, que aviendo venido la evaquacion por 
dichos dudos, conviene que cada quarto dia , fe adminiílre 
media receta de las pildorasjas que íe han de repetir por íeis ve-
zes , para confervar dicho Ptialifmo. La quarta , y vltima ad-
vertencia es, que aun que v. m. experimente , que fe ha defva-
necido dicho aféelo cutáneo , con los primeros fomentos, no 
por elíb fe deben omit i r , antes si, profeguir con fu aplicación, 
pues no folo perfeccionan, y alfcguran la curación del herpesj 
pero también, coníervaá dicho Ptiaiifmo/rocante al vichis ra-
tio no me detengo , porque v. ra. fabe muy bien difpenfarle^ 
Ya eftá concluyda mi refolucion , la que me parece es adequa-
da para que eíla Señora pueda recuperar fu falud, íalvo meliori, 
Medina del Campo, y. Agollo , diez y ocho de mil fetecientos 
y quinze. 
R E S O L U C I O N X L 
D E V N A C O N S U L T A , Q^U E D E S D B 
la Villa de Arsvaio fe me hizo , fobrs vna cólica 
nefrítica byftsrica, 
L As experiencias dé los Médicos en el obrar, engendran en / los hombres no corta feguridad en el dczir, las que mo-
tivan á que v. m. tenga por muy acertado qualquiera remedio 
propuefto por mi : Gratum tibierat qmá quid meis manibus. 
( i ) acederas. ( i ) Efcribió el fentenciofo Séneca: y guiado de 
'f***e* lié cfta con nanea, principié á refoiver la confulta con liberalidad, 
4. decía- la que mrpudc remitir el correo pallado 3 porque me foltola, 
mMhnti, ocafion, ó el tiempo, para finalizarla, pues como dixo el Macf-
tro de Nerón en el libro citado : Omnia onefta opera voluntas üh 
eboat, ocafío perficit. Faltóme la ocalion , porque iierapre el ve-
zino mas cercano fuele embidiar las felicidades, 6 peití.irvar,coti 
ia poteftad de inmediato , la obediencia á los decretos de vn 
amigo , lo que es muy cierto , pues me detuvo á la pluma la 
enfermedad rigurofa,que añigiaá vn Cavallero de Tordefühs, . 
para quien hize viage repentinamente: Um venit ocajk, y 
co« 
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con efte norte pafíb á dar la refolucion , que v. m. pide en fu 
confulta. 
Suele afíaltar a las mugeres vn dolor de reñones tan re-
pentino, íuprimiendofe algunas vezes la orina,que á no acordar-
feme,ei que íin aver piedrajiii íabulos, puede efperimentarfe en 
las mugeres, íin duda me valdría en ella ocalion de aquella í'en-
tencia del grande Hippocrates: ( 2 ) Rsnum dolor ¥epentinui / ^ ) 
cum vrina ¡uprafíone c'akuhrum, sus vrinaram crafarum mitio- Hi^p, Ub; 
nemfígnijicat. Efto íupuefto, digo , que el morbo, que añige á ¿gl 
eíla Señora , es vna hyfterica afección debaxo de la perfoná, ó prítnQ^ 
apariencia de vn dolor nefrítico, ó cólica nefrítica , pues no im-
plica el que el fermento hytlerico, haga metaftafís á los reño-
nes, y fea medio para que reluzca vna cólica nefrítica h y lie rica, . 
bien lo conoció el do¿coSydcnam,quando eferibe lo íieulente: ^ 3 ^ 
(3 ) Qi-adoque hoc malum in alterutrum tx renibus lncurfan$%atrQ V r 
cifsimo, quem Hite parit dolore, faroxifmrjm nephriiicum omn'mo tri dijerf^ 
mencitur^ id que non folum áoloris gepere, Jocoque quo /ev!t,fed & ePlJid ' 
aáfeítis vQtniJliénibm immamartbíis tum etia>m mnnumquam ex P ^ ' 4 -
ÍO, quod dolor per vreterum áuéiuspsopjgetur. l ía v t egret ad niQ' 
dum digno fe 1 quSí4% vtrmn h<*e fympthomatñ ab inclufo calculo, att 
vero ab efeóiu altquo tiyJUer'mo enafcmtur , n l f i forte cafés, aíiqms 
acervior egrj: anímumpunid.antequam CQrriperetur difcruthnstmi 
tnaUria v i r i - ih per vomltum rsisSito % fymptbo'mata ka afefítoni 
poetas by/iefte*, quam calculo;¿e tnhasndá effe docuerft* 
• Dixe, que algunas vezes fuele fuprimirft la vrina,llegando a 
padecer la vexiga, por el contacto del fermento hyüer ico , que 
á no fer muy experimentado el Medico, íiempre crcerá,que al-
guna piedra,ó íabulo, es quien obiiruycndo, impide el tranfíto 
á la orina, por las vrcteras, y aun el dicho Sydenam, proíigue á 
efte intento, en el lugar citado, diziendo : Sed nequ* vefíica ab 
hoc ffeudo fympébitmatti atque ementito afe$ti immums ej t , cum 
non t.mtum ipfa ab eo doleat.fed &" mina íuprtmatur , perinde ae 
( i ced; alus eam ohfirucret, qul tamen nullus tft. Luego con razón, 
debo dezir, que el morbo principal, que aflige á eífa Señora, es 
vna hyfterica afección, que es lo proprio, que enfermedad del 
vtero, lo que es muy cierto, para quien fupieíTe, que los anti-
guos apellidaron ai vtero con el nombre i?;v?mí:Luego por con* 
íequencia , fe deben llamar hyílericas aquellas enfermedades, 
q r* tienen fu afsiento en el vtero, afsi como todos los morbos 
que fe fixari en la cabeza; fe llamaa capitales, lo§ de la pleura, 
pkuáúeosp 6cc. 
9 ^ -
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Que la hyfterica afección fea raíz, no folo de la cólica ^ 
fritica, que aflige á effa Señora 5 pero también de otms muchas 
eípecies de íympthomas, io conoció el Principe de los Griegos, : 
( 4 ) quien apoya mi dezir con las íiguientes palabras: (4) Licet afe^  -
G&lMb.é. ¿fUÍ nQmenfit vnum, nimirum hyjlerica paffi/?, fuh fe comprahm-
de locis ¿it in num€rA^ & varia ascídmtid, velpro caufa eficientis magni* 
0iM*e,$, indine, partium diugrpdíe, Debo 2.dvcttk i que no Tolo es 
afección del vtero dicha enfermedad; pero también del cele-
bro, y de fus membranas , como io declaran ios eípaímodicos 
movimientos , que comimmcnte fe obfervan en las mugeres, 
que padecen diciio afecto hyfterico: efta opinión la tellitican 
muchos Piacticos, y entre ellos Vvaldfchinidio, pues habla aísi: 
f 5 ) ( 5 ) Pifs*3 hy¡ierica faptus n§n m&gis e/i morbus @teH\ quam ce* 
Y v 'í¿vm* ríbrh non enim co»vid[ío*gs ex oriantur femper ta eo loco vbi ha-
P¿f e I . mores eóUgunturi vbicumque enim edíg-itur rnAteríá- talis vicio/k 
poteftpzroxifmum byfiericum iniiisre,Jic eláem accidit^JÍ cerebro^  
&• eiiis imolis fufundaiur. 
Con los referidos cimentos, bien podemos referir la cali-
fa del afefto, que molefta áelfa Señora , y para el acierto, es 
precifo dividirla en formal, y material: la catifa formal, no es 
otra, que la irritación, que padecen-las fibras nerveas?que com-
ponen "al vtero, al abdomen, al mefenterio, y a todas las partes 
de la región natural: aísi raiímo , es caula formal la iracundia, 
y furor , que fe imprime en los efpirirus, al contacto d t l acido? 
Q fermento hyfterico.' La caufa material, es dicho acido pere^ 
grino, ó flatos engendrados de vn acido yifeofo ó por el deíbr-
denadovfo dc aliaw 
cauía mater 
es común opinión de muenos modernos, q i 
del grande Hippocrates, >como lo declara Michael Etmukfo, 
con cftas palabras : ( 6 ) RekBa ergo vHerum fententia ^ vt ve~ 
) r*M eruamuscauÑim) videtur etrte ble psezapg asidttm vttiojam^ 
MtmuL //'. & ¿ vtturali ftatu degener. 
ni®?. N o menos teflifica, que el acido fea caufa material, lo que 
muL feB* v*m' ^ ize en fu confulta, y es, que quando afligen a effa Señó* 
H* srt. 3. ^ o^s dolores cmlos ríñones, y eí tomago, vnas vcz.es vomita la 
comida con permifrion de fiema, y otras vezes con permixtion 
de colera verde, ó porracea : eftos vómitos verdes , es de los 
que habla Sydenam, y fon los que pone por íeíligos,de que fea 
hvftericala referida cólica nefrítica , y.aun el do61:o Etmuler® 
iiazc recuerdo e«i el libró citado., dizieado: RtieB-a-per vomtUy 
' ' arte* 
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firte, fíve fpmte fmt e^u^hwfa % porracea^ ín qpJkus psccat prlmA* 
rio aeidüm -pn* ti pitan* biítm in iftam virorem. N o íblo fe pro-
ducen dichos vómitos en eíla Señora por los alitos acido-auC-
tero| que exa'tandofc defde el vtero excitan irritación, y con-
tracción en las fibras nérveas, que exilien en el fondo del efto-
mago, aunque aya éíciito. Mercado lo fíguicntc i (7) Interqum , * 
multa qtiidem vomunt& naufeabanda exiftunt citra manijetfam 'j^j i 
catifa-,., quod ex hJitu ab. vtero ilíuc irrítente ajeélio fiíboriatur. ^ a j 
Pero tambien^porque fe ha.depravado el acido falío del eftoma- / r i ' * f 
go,por cuyo motivo refuita vna vicióla chy iificaciou : íe ha de- ^ '2"de 
pravado dicho acido,porq haziendo raet-aílaiis alguna leve par- / ^ A « 
ticula del fermento hyftericOjó del fucco pancreático aufíeriza- ^ * 
do^íe ha dcfproporcionado tanto por razón de la fubftancia,co^ 
mo por razoa de la qualidadjpor razón de la íubltancia, porque 
perdiédo la volatilidad,adquirió naturaleza vifeofa; por razo de 
la qualidadjaugmetadofe la acedia c5 vna naturaleza peregrina. 
De todo lo dicho fe infiere fer la enfermedad,que a'ilige a 
eífa Señora vna sálica nefrítica by/ierica.Y antes de pallar á pro- . 
poner la curacion,debo dezir,que aunque la hyítcrica afección, 
es enfermedad crónica, y que lueie afligir toda la vida,movien-
dofe accefionalmente , y que en opinión de algunos Prácticos, 
rara vez quita la vida, como lo declara Valentino, en eftas bre-
ves palabras: ( 8 ) Raro iugulat ,/edehroKicus , /ere mor hits e/i% ( § ) 
ad mortem dura-as* N o obftante íucle con frequencia > y no tan Valenté 
raro llevarle de calles á las mugeres, y no debe admirar Ci ít$'hpr¿<¡ 
fe atiende á ladeLlruccion, que comummente hazen en nueíka med.c.x y. 
maquina los dolores vehementes,, que aun por eíío Franciíco 
yalerioia-efcribió lo fíguicntc en abono de tita verdad : ( 9 ) ( 9 ) 
Dolor ad virespro/ierneridas , mortemque ciendam valliif¿i'-tium Valerioln 
fympthoma cjh Por cuya razón fe debe confiderar á la enferiTia fe*, i.cap. 
en peligro, y procurar para precaverla obfervar con diiigencia, 20. de 
la fíguicntc curación. ; mort» 
Para que la curación fea acertacia, es precifo premeditar, 
íi la enferma fe halla en la accefion , 6 fuera de elia, porque 
cadatiemix) de ellos haze variar las indicaciones. Si es cu la 
accefion , fe ha de governar la curación con dos indicaciones: 
L a primera, mira á mitigar los dolores tan vehementes, que 
la afligen , a foííegar la furia que padecen los e íp in tus , y a 
laxará las fibras nérveas, afsi de los ríñones , como de otras 
partes de la región natural, para que ceíTando ia irritación que 
¿acecen ^  ceSc ei moviujiente cfpafmcdico ^  que lashaze def-
pro-
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proporcionar fu equillbrial teníion, y para poder lograr dichas 
vtilidades conviene^ue íe adminiftre efta mixtura tan adcqua^ 
da. i l . Agua de cerezas negras ^ij* polvos de Quieta 9 j . faifa 
fuecinogrSi]* láudano liqmdo deSfdenamgot.xij. xarate ¿ j r -
temifdy fegítn la defcripcíon de Lmeri,f xarave fimple de(¿i,ma, 
and ^ij . me. Debo advertir , que íi con efta mixtura no fe l o -
graíícn dichos efectos, fe debe bolvcr á repetir, palladas tres, 
ó quatro horas, augmentando la quantidad del laudafto, halla 
diez y ocho granos, aviendo primero metido ios pies en agua 
moderadamente caliente , el qual vano particular fe ha de dar 
por efpacio de media hora. 
La fegunda indicación, tiene lugar aviendofe remitido, ó 
•celTado los dolores, pues fe reduce a evaquar las crudezas, ó 
acido vifcofo contenido en eleftomag© , y en otros iatlbulos 
-•de primera región, y para dar cumplimiento á efta indicación, 
no hallo remedio mas apropiado , que vn leve vomitorio an-
timonial, compuefto de elle modo. R.. Agua de e/corzonera 
ftfciíno preparado y y margaritas prepAraúas% md gra, v i i j . 
tártaro emético gr, i i i j . xarave de culantrillo ^..ñ. efpirítu de 
/ s i armeniáco , y aguo, cjjhmd de canela , and got. i i i j . me* 
Bien rae acuerdo , que algunos Prafticos echan mano de los 
laxantes en el cafo preícnte , y vedan á los purgantes fuertes, 
porque irritan al genero nervofo : venero efta opinión por-
que no ay duda íe debe fegir , quando no fe halla mucha por-
ción de crudezas vifeofas en el eftomago^péro como en nueftra 
enferma fe experimentan , es predio que al prefente demos 
de mano á los laxantes, y fe admita á dicho vomitorio, por fer 
el antimonio, quien fuele aufentar a la afección hyfterica , que 
ka fabido vencer á otros remedios , que aun por eflb le viso 
Zacuto L u í i t a n o , para vencer vnos accidentes vterinos , y 
aun kencomienda, diziendo : ( 1 0 ) Stivij praparati , &e* 
C1^/ Vltimamente,digo, queesla evaquacion por vomilo efpsczial 
fCíi;0 lu páralos accidentes hyftcricos, pues no íblo evaqua á didias 
h 
? 
io iih fi§uicnte en abono ^ dicho vomitorio : ( 11 ) <4t vbl exactr-
A i. 9. y vat*0 *®ftaí> a£ra ¿dvemitum sogatar , omms sn'w vomita A'-4. c.h, üe ViinfUr<i 
rtsn ex* ^ Libl.e ejnra Señora de la accefion fe debe fundar la cura-
rmgtu* cion cn las tres liguientcs indicaciones : la primera, confrftc en 
pre-
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preparar, y diíponer, aísiios canales, como la material cauía, 
para que tenga lugar, la íegunda indicación j y eíla prepara-
ción, fe ha de hazer de dos modos: el vno es, con evaquacioa 
de fangre , pues los metes no regulan bien , y lea del tobi-
llo en corta quantidad, ó aplicando vnas íanguijuelas á las he-
Hiorroydales. El etio modo es, con medicinas alterantes , pa-
ra que el acido vifcoíb fe infeinda, fe abíbrva , y obtunda lo 
que íe configue mandando , que tome eüa Señora , feis dias 
continuos la íiguiente bebida, y ha de íer dos vezes al dia^ 
por la mañana, dos horas antes del defayuno; y por la tarde3 
tres horas amtes de cenar. R,. ^aizes ds t/corzonera, y de grar^a, 
m a ^ v j . TAÍZ. de angélica ^ i j . ojat de iorongil, y de menta , and 
í». Ü. raíz, de galanga 56. extmBo de Marte aperitivo ^ j . cueza 
todo ¡egun arte en agua de fuente , ha[ia que queden ífenü. def~ 
pues fe cuelt) y guarde para difponer la bebida refirida^ue es efia* 
R. De dicho coetmient® QÍ]. ojos de cangrejo preparador ¿)í3. 
Juccino preparado ^ y ¡al de tártaro, and gra. v j . Xarave di 
cinco raizes Jm vinagre g ü . Xarave de cortezas de naranja 
La fegunda indicación, fe reduce a purgar epicratieamen-
te la cacociiimia , que le halla preparada h y para efte fin, to-
mará effa Señora por tres , ó quatro vezes las pildoras íiguien-
tes, deícanfando dos, ó tres dias, entre toma, y toma. R. Ma-
Ja de pildoras fétidas ^(S. polvos de c&rnaquino y y extraBo caího-
lico y ana^ñ* polvos de guteta gr,\'i\). ful de Juccino gr. ij. todo 
Je mezcle muy bien, y con Xarave de ariemifa , fe Jormenpildo-
ras pequ,ñiisy y ft doren. Advier to , que encima de las pildoras 
ha de beber vna gicara de agua de torongi l , ó de cerezas 
negras.. 
L a tercera indicación, fe dirige á corroborar, afsi al 
Vtero > como al celebro, y á vigorar á la fangre, y fu eco nér-
veo, para que pierdan la vapidez en que fe hallan , y reftaurea 
fu natural compage, y vltimamente para que fe extinga de todo 
punto el fermento LiÜerico; todo lo dicho fe puede lograr, fí 
efia Señora tomaíie por treinta dias continuós , ó mas tiem-
po , dos efcrupulos y medio , dé las figuientes pildoras an-
tihyllcricas grandemente efpecificas. R. Polvos fub. ilifsirnos 
de Quinaquina y y de azafrán de Marte ¿teritivo p eparad» 
fin acido, and ^ 6 . polvos de Qafloreo ^ j . de'mi btzoardico 
ex tribus 3ÍÍ;. Qe mi arcam efptfé epueujiam güij» todo fe 
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mtzck muy bterii p$r UlevígAciQntf contrtacA magna aritlga^ *, 
Xarave ds cortez,its de qdarang* fe haga ¿%ajfé: de piidoraT . 
y je guarde. Dos cofas tengo qtie advertir ; la vha , qu^C 
fe exhiban Jas pildoras , tres horas, antes de ei dcíaynno: 
la otra , que^  beba encima de las pildoras, dos .onzas de 
•aguad©ráizde brioniadeílilada. .. *• • . 
Para concluir la reíblucion , digo , que beba efTa Sc-
.ño ra , por todo el tiempo de la curación el agua Cocida 
•Son raiz ' de contrahyerva, y flores de -tilia. Eíle es mi 
. parecer, falvo meliori. Medina de el Campo, y 
Noviembre, veinte y feis de mil Í 3 -
. tecientos y quinze. 
L I B R O 
LIBRO TERCERO-
DE LAS RESOLUCIONES ^  
qae he dado fobre algunas con-
fulcas , que fe meRizieron^Tiendo 
M edico Titular de la Cipdad 
de Segovia. 
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Ciudad de AVda f e m é h't^ p ^ fobre Ipm Bftr angarria 
pert inaz 
Bícn fe conoce por la coníu l ta , que v. m. hazc aprecio cfá aquella advertencia de Galeno: ( i ) Nunquis fie affeBm 
J i t , &plurimis cibis , aut potionibus va/de nutrientibus vfuifítt GalJib.di 
quos wotus exercuerii , qaas excret'tones babuerit, &c, pues enTu Jang,m!j7\ 
coníulta dize, que cíTe Religiofo eílava acoftumbrado á mucho Gt ^ t 
excrcicío, reparo digno de fer atendido, para quien huviefíe leU 
do las íiguientes palabras de dicho Principe: (2) Homims qqnfktf ( 2 J ' 
ta exsrcitU relinquentes omni marborumgenere ejp obnoxios: zs Gsi.iib.ti 
cierto , que quien menofpreciafle el exercicio á que efta acoí- 4e dlf,Ñb» 
tumbrado, y era motivo, para que íudaíre,y tranfpirafíe, fin du- . 
da fe pone á peligro de incurrir en alguna enfermedad aguda, 6 
crónica , y efto aunque fea en la edad feni l , que es en la que fq 
iu i la nueltro enfermo: luego no folo es proficua a i * talud la, 
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perenne trafpiracion en los mozos ; pero también en los viejos^ 
luego prohibiendofe la cventilacion en los viejos, la que fadk 
mente fe p í o h i b e , por tener el cuero compacto , preafamentc 
fe han de retener aquellos excrementos, y transfundiendofe a 
la vegiga de la vrina , fon capaces de producir, ya difurias, ya 
cftrangurrias, & c . como lo telVifica Lucas T o z z i , en el íiguien* 
13 ) te dezir:( 3 ) Cum auíem fmci ifii ad n n e s v e x ' n a m éonfluunt% 
Tozzi tú. needum ferum vrimrium depravant, fed etiam duB*s ipjos obj* 
3. Uh, 3. truunt,atque varias in ipfis agrítudines adducuntfprafertm vero 
aphejom. Jrangurrias , 6" difurias: b* mmque fiunt poiljúmum in fenibus 
3 1 . d vi/cefis, acidifqus fttecis, qui vel mina exitum interduentes} vel 
vrinam ipfam redientes acriorem, miéím non levem molefiiam af* 
fermtt& non raro in eakulQs^arenuUfqae eonverft^grmando^aut. 
velicando , vebtmenterfpbinterem mufíulum feruciat, 
Atendieiado á la doctrina referida de X o z z i , tenemos fufí-
cíente cimiento , para proponer las caufas, que fuelen produ* 
cir al eftilicidio de vrina; pefo autes es precifo averiguar, fi aca^ 
fo fe halla en nueftro enfermo algún fermento v e n é r e o , pues 
tengo motivo para fofpccharlo, aviendo obfervado, que efía 
enfermedad ha rcíiftido á tantos remedios, como v.m. ka admi-
miílrado,y remcdios,que comunmmetite acoftumbran vencer, ó 
remitir a dicha enfermedad : pero ü con tales remedios no h^ 
fentido alivio , antes íi le aflige con mayor moleftia , que diré-.7 
£ 4. ) mos? Yo de mi parte diré lo que efcdve el D©£to Jatrias, tan á 
jfatrias iii mi entento: (4) Si quoties vulgaribus non cedat remedijs ¡vel no n 
•a. de Lúe remittatur, fed crttdelius , vel denuó exacervetur , ds latente bu~ 
ven, c, 5. luí luis natura mérito efi fu/picandum; y para faber ñ eíla íbfpe* 
cha tiene algo de realidad, debe v. m. averiguar, f i acafo ha pa-
decido en algún tiempo alguna gonorrhea virulenta, porque 
€fta, fiendo antigua fuele producir cftilicidio de vrina. 
Efto ílipuefto, digo, que la caufa formal de laenfermedad,q 
molefta á eífe Religiofo, es la irritación, que padecen la vegiga 
de la vrina, y vreteras, aunque es verdad pueden padecerla fo-; 
lamente las vreteras, ó el cuello de la vegiga, como lo decla-
5;) ra Vvalfdchmidio , diziendo : ( 5 ) Sapius culpa efi in coló 
VvaL tom vexha i vel etiam in tretera : Dizc efte Author , que las 
1* mfs vezes padece irritación el cuello de la vegiga; pero ea 
0eá,(»} 5. m'1 opinión es el mufeulo fphínter , quien principalmente pa-
dece dicha irritación. L a caufa material es la fargre ó la 
Lympha pecando ea quantidad , 6 en qualidad ; pero lo 
m s í ¡^pm fe experimenta ea la eftrangurria es el fer 
te 
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í a vrina grandemente falada , ó acida, como íuccde en el ef-
corbuto. También fuele fer caufa material, el eftár la orina l ie-
.na de Tales acres de la naturaleza de las cantáridas 5 í iendo ciet-
i t o , que la eilrangurria es el fympthoma, en el qual muy co4 
mumiiiente incurren aquellos enfermos, en quienes fe aplicaa 
parches de cantáridas. 
La caufa material próxima, que produce el eftilicidio, que 
con pertinacia aflige á efle Religioíb, es cierta fubílancia muco-» 
fa , y acida , apegada á las vreteras , ó al cuello de la vegiga , y* 
mufculo fphinter : que dicha fubílancia vna vez apegada pueda 
irr i tar , y producir efta enfermedad , lo publican varios Prácti-
cos, y entre ellos Lucas Tozzi , con ellas palabras: ( 6 ) Pleram- ^ / 
que vrince fiilicidíum fít d crafís , lentifque Juccis meatum vrina- ^f* tüi 
rium occupmtibus i atque vrinx exitum ímpedientibus , five ifti 4* 7* 
cum ¡pfamet vrina pgrmixti fint ¡five janicori mufculo impaÜi', CQmi 
eumqtis prjSsr vlfcofitatem , acorem ettam referant, quoniam 4^* 
Jaciüms fit , vt qui vifeofifunt , Accidi fimt , & e convsrfoi 
propterea accidit , vt fímul vnü vrina exitum retardsnt , ac 
fiíílicidium infermt , atque ettam mufeulam ipfmn vtlicent, 
& prorritent, vnde pofimodum Jir angurria , vel di furia* 
M u y maniñeílo eftá el que dicha ílibílancia crafa fea la 
Caufa material, íi fe fixa la confideracion en eífas mucoílda-
des, que aparecen en el fondo del orinal , lo que no ib la 
reparo dicho Tozzi 5 pero también lo advierte , pues en el 
lugar citado profigue afsi: Mac eadem caufa evtnit, vt in bo-
rum agroíantium vrinis fsdimenta obferventur perpetuo fere 
muceofa , cemfa , & crafa. N o folo de lo dicho fe infiere 
fer efta la caufa material; pero también de quo quando le 
aflige aparece en el fondo del orinal parvilsima quantidad de 
dicha mucoíidad : luego es indicio cierto , que la caula ma* 
terial es efla fubftancia mucofa , crafa, acido -acre, engendra-
da por vicio de la primera cocción , la que en la edad de 
eíle Religiofo haze naturaleza diwinute jtmto por defpropor-
cion diminuta del fermento eílomacal , como del calor na-
tural , que aun por ello , hablando Vvaldfchmidio fobre el - » 
eftiiicidio de vrina , dixo lo figaientc 1 ( 7 ) Caufa efi J a l 
acre vitio chyUfícationis , vel digeJÜQnis' ad vixicam traní- VvALtom* 
latam. I • f ***** 
De todo lo dicho fe infiere , que la enfermedad, que pa- 15* 
dece eíle ReligiofOi a vna efirangurria crónica accef íonalcon 
írfptcka de (ir galluAh yafsimifmofe manificíla , porque ex-
N 2 , pele 
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pele la vrina gota , á gota, y con ardor , y no menos dolof. 
Tocante al prognoftic©, parece, que carece de peligro , aten* 
( g ) 'diendo alfiguiente dicho de Valentino : ( 8 ) Sitengurria non 
Vahnt. in periculofa, dlfficilis tAmen tnfenibus , oh Dy/pepjiam i pero-debo 
prix.med dezir, que en la edad de nueftro enfermo , no Tolo es difícil de 
/eff.vlt.c. curar , como conftade dichas palabras 5 pero incurable , como 
• 0. fe verifica de la íiguiente dodrina de Etmulero ( 9 ) In/tnihus 
( 9 ) propter dejfeélum digejii&nis primx fdpe imur&hllh (ji ; á laqual 
BtmuL lu me acomodo , acordándome, que las enfermedades de la vegi-
j.feB.19* ga , y de los reñones nunca fe han viílo curadas en los viejos: 
art. 4. luego fi fe atiende á efte prognoí l ico , parece que es fupcrñuo 
proponer la curación 5 pero no obftante he de referirla, porque 
tengo prefente aquella fentencia, que eferivió el Maeífro de 
(10) . Nerón: ( 1 0 ) Meque medicina quidem morbos infanabiks vinsit, , 
Séneca tn ¡amen adhibstnr aiijs m remedium , alijs inf&iatinm. 
epij. ^4. orden curativo fe ha de fundar e» las tres íiguientes i n -
dicaciones : la primera fe reduce á evaquar la crudeza viícoía, 
que fe contiene en el e fio mago, y en otras vias de primera re* 
g ion , y para dar cumplimiento á ella indicación , adminiílra-
rá v. ra, vn vomitorio antimonial, compuello de efte modo. R,; 
sigua de inojo , ^ i i f t . Ojos de cangrejo preparados , 9 j . Tarta* 
to emético , gr . üij. Oximiel efqmhtico , y Xarave de corte* 
zas de naranja > ama ^ij. Hfpiritu oleoío de Silvio >got, v j . me, 
Efte medicamento es el que con peculiaridad , no folo eva-
qua la caufa material 5 pero también revele , y impide el que 
afsi la vegiga, como las vreteras reciban á dicha fubílancia mu-
coía crafa, y acida: efta es la evaquacion que, afsi los Prácticos 
antiguos, como modernos hallaron proficua para la enferme-
dad , que padece elle Reiigiofo , y aun el Principe de los Grie-
gos lo teítifica, con ellas palabras: At vomitu v t i pudlbundis U~ 
) 1 - 7 borantibus i» diverfa reveliens auxUiam e/2. { 1 1 ) 
- í" l\h - • ^a íc§un^a indicación fe dirige á dos cofas: la vna es , a 
13. mtrb. ínfeindir, y a atenuar dicha fubílancia vifeoía, y no menos á ab-
c i i . forver el acido, que fe fugeta en ella, para que no irrite á dicho 
mmcaio fphinter: todo ello fe corífisue exhibiendo por efpacio 
ehini^and ¿zfiJenguade Ciervo^n.].flores de viólelas^ de borraj^ 
anapugS). bayas de Juniperoyy femtents depsregiltana gi j , de 
nth,}' da bifvt tpiiéná 3;. Ufafigm mzs enagua defoinH 
. ¡ J O * * 
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pBAí queden ífeij. De/pues /e cueli,y gmrdi para compoi 
f)tr ¡a mixtura referida, 
R. D i ¿/'¿¿•o acimentó , g i i j . O/OÍ Í/Í cangrejo preparados^ 
Antimonio diaphoretko marciaiygr„ vi i j . SaldeJuccino ygr, i ; \ 
Xarave Jimple de zarza., ^Í3. Xarave de cortezas de naranja^ ^ i j , ; 
Tmólura de Marte aperiíifajgot.viij, me. Áviendo hecho eit^ 
preparación, tiene lugar la otra parte de efta indicación, y es,; 
que por tres, ó quatro vezes fe exhiban las íiguientes pildoras^ 
para que epicraticamente fe vaya purgando la cacochymia dif-* 
pueda, debiendo defeanfar entre toma, y toma el tiempo,que á 
V.m. le pareciere. R,. Cuerno de Cier vo preparada, y calomelanoA 
de 1(iberi&1 ana 90. Refina de xalapa^gr. v j . Balfamo de €opayva 
got. v j . Todo fe mezcle muy bien , j / con la fuficiente quantídad dst 
trementinafina fe formen pildoras pequeñas y y fe doren» 
L a tercera indicación confifte en corroborar al eftorttago; 
pues la enfermedad , que padece nueftro Religioíb depende dQ 
vicio de la primera digeftion, que de elle modo, ni las vreteras, 
ni,dicho mulciilo recibirán á dichas crudezas, 6 mucofidades 
acido-acres. Afsi rxumio mira efta indicación á vigorar , afsi á 1$ 
fangre , como al íücco nérveo, y lympha. E l logro de tan bue-
nas vtiiidades, folo fe puede coníeguir con el frequente vio de 
¡as íiguientes pildoras tan profiquas , no folo para corroborar* 
pero- también para que de todo punto no fea vencida dicha 
eíb^inguma, í i , para que grandemente fe minore , y con me-í 
nos trabaxo pueda eíle Religioíb- paflar el curriculo de fu 
vida. R. Trocíjebos ds alKeKenges , ojos de cangrejo prepara* 
dos , y cuerno de Ciervo preparado, and ¿jiij. De goma de GitAya* 
co , ^ i j . De mi arcano contra epiíepfixm , que es el que va en effe 
papel , 316. De nuez mofeada , 51I}. Todo fe puherize fegun 
arts , y fe mezcle con ^ 6 , de balfamo de Copayva , y defpues 
con la fuficiente quanttdad de Xarave fimple de Quinaquina fe, 
baga maja de pildoras. 
Todas las mañanas, por efpacio de quarenta dias, tomara 
media dragma de dicha mafa, reducida en pildoras , bebiendo 
encima vna gicara del agua, qwe bebiere á todo pafto» Para dái; 
fin á mirefolucion , tengo que advertir tres cofas muy eflencia-» 
les para fu perfecto cumplimiento: la primera es , que íi algu* 
' na vez afligieren mucho los dolores, y el eí t imulo, que padece? 
el mulcufo fphinter, ea tal cafo es precifo aquietar el implaca- , 
ble defeode orinar, lo que fe puede iograr exhibiendo la íl-' 
guíente bebida,puesfofsiegaal furor del archeo, y modera-
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k crifpatura, que padecen las fibras nérveas , que componen,-
afsi á dicho mufculo , como al cuello de la vegiga.R. Leche 
de almendras exíraida con ¿gua de malvas , Trocifcbos 
de alKeKcnges, y ojos de cangrejo preparados, aüa g f ) . L^«-
dano opiato , gr, 6 . Xarave violado , y de dtaltea fimpte , am 
§ ¿ . me, N o dudo que efta bebida producirá los efedos referi-
dos j pero íi acaíb quedaíle vencida, en tal cafo aconíejo , que 
fe fangre con moderación de vn tobillo, y defpues de la fangria 
feuelva á repetirfe dicha mixtura, augmentando otro medio gra* 
no del Láudano , que de efte modo podemos tener probabili-
dad el que dichas fibras cedan , y moderen fu furia, ó movi-
mientos efpafinodicos. L a fegunda es, que no beba agua cruda, 
y menos fria de nieve , por quanto exacerva á efta enfermedad, 
augmentando , afsi á dichas crudezas, como á dicho acido. L a 
tercera es, que nueftro enfermo beba el agua cocida,con vn po-
co de hierva the, y raíz de china. Efte es mi parecer , el que 
íiempre fe fugeta al de otro mas docto. De eñe mi eftudio, Se-
govia, y Febrero veinte y feis de mil fetecientos y diez y feis. 
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D E V N á C O N S U L T A , Q_U E D E S D É 
la Villa de Coca fe me hiz.o ¡fobre vn Empiema, 
U y bien me parece , que v. m. capitule por empiema á 
. la enfermedad, que padece cíle Joven, todas las ve-
zes, que ha precedido vn dolor pleuritico. También haze v. ra, 
recuerdo, que el enfermo íe halla en peligro , y por tanto fe ve* 
obligado á confultar 5 no me admiro fe halle en peligro , Tiendo 
cierto, que el empiema fe diftingue en muy poco de la Piyíica, 
pues en efta fe contiene la materia purulenta en la fubftancia del 
pulmón, y en el empiema en la cavidad del pecho, como lo de- -
( 1 ) clara el D o d o Vvaldfchmidio, con eftas palabras: (1) Empiema 
l'vahtcm non mulímm ab boc morbo dijiat, ni/iquoi pus non tam in pulmo-
idifp. l 2 mmfuhflmtU, quzm in thoratís cavitate, colligatur, 
Aviendo premeditado lo que v.m. dize en fu confula,def-
de luego me acomodo á prognofticar, que la inflammacion fe 
( 2 ) efta fupurando , pues ni el dolor , ni la fiebre fe han remitido 
^ f i f . / . 3 . Con las evaquaciones de fangre, que fe han executado, que 
fio* 10. f. aun por eífo dixo el Principe de los Arabes lo íiguiente; ( 2 ) 
¿¿e£¡eurlt, Q m Jlebetmas ^ & non fedmur accide&t/a tune feias^quod 
pro~ 
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prohibitio coleñhnis, qmm quans efi átffriliu Di¿§ Avicena Mf* 
ficilh : luego íl es dificultofo , parece, que en algún modo quc-« 
da efpeiran^a de que fe refuelva la inflammacion , aunque fea. 
con dificultad i pero no obllante, f i l ien atendiere á las íiguien-
tes palabras del Principe de los Griegos experimentara , que 
abíblutamente aconfeja al Medico , que no remitiéndole ios 
accidentes con las evaquaciones vniverfales , y demás auxilios, 
fe efpere fupuracion de los líquidos eftancados : ( 3 ) Quicum- { 3 ) 
que dolores circa tborach ac pahnonis fedes adhibitis attxilijs Ubi. 
non cedunt , idque malar» tantummodo bahent , ñeque vllum pro&cow^ 
a/iud exitfo/um indi tí wn ádeft , eos fuper Aturas fpeíiabis, 2» 
De lo dicho fe infiere , que íiembre debemos efperar 
fupuracion , quando no fe remite , afsi el dolor , como la 
fiebre , pallado el dia catorze. Es muy cierto, que fiendo 
el dolor pleuritico vn morbo agudo Jímpliciter , comum-
raentc debe tener fu terminación , ó remifion en el dia de-
zimo quarto : Acutí morbi in quatuo^decim diebas indi can-
tar : eferivió Hippocrates: ( 4 ) pero no obílante debo de- C4/ 
zir no fer précifo , que á los catorze dias efté hecha indica- Htpp. ítj¿ 
cion del morbo 5 bafta que principie la terminación , que 2* aPú* 
aun por eílb dixo elle Principe iudicantur 5 pues íi quilie- 213 • 
ra dczir lo que algunos entienden, eferiviera -.iudicati¡mt% 
aut integre iudicantur» 
Me acuerdo , que el dicho Hippocrates corrobora mi dif-
curfo, con efta fentencia aphoriftica: ( 5 ) Quicumqae morbo la~ ( 5 ) 
terali laborantes ,7? in quatuordeetm diebus non repurgantur , i j HippJib, 
ad fupurationem vertuntar'. entiende efte gran Primario por 5. aph, 
el repurgantur , el que fe principie la terminación por efputo apbt 8. 
antes del dia catorze, ó en el proprio dia, pues el complemento 
de talevaquacion iudicatoria, y que felizmente liberta á los 
pacientes , íc perfecciona defpues del feptirno de la fegunda 
femana : ello fe experimenta claramente en Anaxion, pues 
aviendo principiado á terminar fe por efputo en el dia quarto 
de la fegunda iemana , acabó de perfecdonaríe dicha repur-
gacion en el dia trigefimo quarto , y en mi opinión pudo du-
rar halla el dia quarenta , tomando el morbo conílkucion de 
agudo -ÍX decidentia. 
Bien confidero me dirá v. m. que en Anaxion no obfer- ^ % 
vo Hippocrates cocción en el efputo halla el dia dezimofep- ^ ¿ 
timo , lo qual fe infiere de ellas palabras , que en la h i i - Jptdgm 
toria de dicho Anaxioa refiere elle gran iyl^eltro : ( O 
N 4 De*, 
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Decima fspttma inceptt pauca concoéln expusre , ¡evatus tjl^ 
Luego aunque en el dolor pleuritico fe paííe el día 
Catorzc fin aver evaquacion por eíputo , cómoda materia, 
Uo por eflb fuccderá fupuraríe la inflammacion , como lo 
experimentó efte Principe en Anaxion , quien paíTando el 
dia catorze principió á expeler por efputo , y no le hizo 
empiematico. 
Debo dezir á v. m. que es común opinión, que el Medico 
pueda tener preludios ciertos , de que fe íupurará la intiamma-
e i o n , no principiando á cocerle la caula material antes del dia 
. s feptimo de la fegunda femana, lo que coníirma el D o d o T r i -
^ 7,^  . berio , pues habla afsi: ( 7 ) Certa tfi fupuratto injUmmámmst 
Irwsrío ante dscimum quartum nullam fignum concoaionis accepit, 
iw.^taph, DiZe el grande Hippocrates , que lo que arrojava Anaxion por 
tom» s. efputo en el dia onzeno era crudo: Vndecimo durabant etiam tu--
fes > & qu* d pulmone exíbunt liquidiora erant. Ya creo á efte 
Principe , que no conoció íignos de cocción , hafta el dia dezi-
mofeprimo 5 pero en mi opinión , fe principió á cocer la cauía 
material antes del dia catorze , pues el fttri coéllonis, eílo es, 
/ los primeros movimientos , que pone naturaleza , para cocer 
qnalquiera cauía morbífica, no los puede reconocer el Medi-
co hafta tanto , que aparece algún velUgio de cocción , de la 
parcial caufa cocida infaólo , pues á no aver íido afsi, cierta-^ 
mente fe huviera hecho empiematico Anaxion , Como fe expe4 
rimenta en nueftro enfermo. 
N o corta admiración cáufará á v. m. lo íiguiente : yo quie-
ro fuponer, que fuelle cierto , el que naturaleza halla pallado 
el dia catorze no principiaíle á cocer, y reíolver á la material 
caufa contenida en ios tubulos de la pleura, y de los mufeulos 
intercoftales de Anaxion, y que lo que arrojó por efputo ded 
de el onzeno, hafta pallado el dia dezimo quarto, fuelle cru-
do ; pero debo dezir, que ni efto puede deftruir el aphoriímo 
de Hippocrates : Qjíkumque morbo Luerali Liborantes, (¿Nf. pues 
• en Anaxion no fucedió ia fupuracion fue, porque antes del 
catorzeno principió naturaleza á defahogarfe , aunque el ek 
puto fe experimentafle liquido , íigno de crudeza , pues 
bafta, que antes del catorzeno fe principie la expiilíion de 
lo que fe avia de fupurar, por efputo, fea cocido , ó crudo, 
para que fe impida la fupuracion ? y fe efpere refolucion de la 
inflammacion , aunque fea á largo tiempo : firmólo Triberio 
m ú logajc citado, qnando dixo : fernm ermis Jpss n/ofatiums 
tolL 
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foltiur in p.l&urittdSi in qua antecUzimum quArtum nihil, neqm 
crudum quidem ^xcerniluf.. Por aquei mbii entendió efte ce-
lebre comentador: Nada de WAterial morbífico cocido. • Dixc 
que aunque aparezca crudo el.efputo antes del dia catorcc,puS' 
de confiar el Medico en que íe reíblverá la imiiammadon, 
como fe obferva en las grandes inñammaciones de la 
Pleura-
Ademas de lo referido, debo advertir, que es común 
opinión entre los PraíUcos el prognofticar fupuracion todas 
lasvezes, que antes del feptimo dé la íegunda ícmana , no 
experimenten algún principio de reíblucion , ó fí reconocief-
fen ícr la materia reíiftente á la reíblucion , hallandofe muy 
fixa, y crafa , por fer el acido peregrino muy fixante : eftos 
cafos fon en mi concepto de los que habla el grande Hippo-
•crates , quando dize : Quictmque morbo latcralt laborantes&c. 
Pero lo que yo obíervo antes de echar el prognoftico 5 para 
no errarle, es premeditar dos cofas: la primera es, íi las 
fuerzas del enfermo pueden llegar en fu conftancia á celebrar 
la íupuracion 5 porque pueden no llegar a hazer la fupuracion 
de la materia , ó por que fon débiles extrem.i debilítate^ ó por-
que lo que fe ha de fupurar es tanto , que fufoca al paciente, 
antes que naturaleza llegue á perfeccionar tal obra. La íe-
gunda es premeditar , íi la caufa material, es nimii crafa., y-
grandemente irnpada en los tnbulos de ios mufeulos, y Pleu-
ra , de tal fuerte , que prohiba á naturaleza , que haga re íb-
lucion, y en tal cafo nunca prognoftico fupuracion, hafta que 
preceda aplicación de ventolas fajadas, fobre la parte del dolor, 
pues íiendo las fajas profundas fe evaqua mucha porción de lo 
impafto , y entonces fe difponen los canales, para que 
naturaleza pueda cocer, y reíbiver á la caufa remanente. 
Ya v. m. ha vfado de la ventofa fajada , como confia de 
fu confuita: luego eftá bien prefagiado, el que dicha in-
fiammacion fe fupuraife en nueílro enfermo , al ver vna Pleu-
ritis non expurgara, vna exacervacion, aísi del dolor , como 
de la liebre, y vltimamcnte exiftiendo conílancia en las fuer-
zas : luego atendiendo, á que aísi la fiebre, como el dolor fe 
ha minorado , y que la refpiracion , es mas difícil 5 y afsi mif-
rao , que denoche aparecen algunos fudores, y el eíputo a l -
go purulento , fe infiere con evidencia fer la enfermedad , que 
aflige á nueftro Joven vn Empieraa : Bmptm» fasium. T o -
ca,iatc al prognoftico ? digo, que g ^1 E^ipiema fe diferencia 
en 
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muy poco de laPtifica, fin duda fe halla nueílro enfermó' 
en peligro manifiefto, y para que el prognoilico fea mas 
cierco, es neceflario advertir, que fe dan dos diferencias de 
Empiema , el vno proprio , que es el que padece eíTe Joven: 
el otro improprio , y fi efteaunque improprio todas las vezes, 
que tiene acompañada calentura pútrida íuele quitar la vida, 
pues fácilmente fe pone Ptiíico el enfermo, como le fuce-
dió al hijo de Antiphonis, cuya hiftoria puede v. m. ver 
( g ) en Hippocrates. ( 8 ) Mucho mejor puede íüccder en efle 
Hipp.I.3. Joven, íiendo proprio el Empiema, que padece, pues ha 
tpidem, precedido iníiammacion en la Pleura, y mufeuios intecoftales 
internos. 
Debe governarfe la curación, con tres indicaciones: 
la primera , mira á evaquar la mayor parte de la materia > y 
Tiendo cierto,que el abfceíb fe halla roto, y que naturaleza eva-
qua muy poco por el puto 1 ningún remedio puede dar cum-
plimiento con mas promptitud, a ellaindicacion , que la eva-
quacion por vomito, ya que las fuerzas lo permiten , y para 
que fe logre , n o í b l o l o dicho j pero también el precaver, el 
que nueftro enfermo fe íiiroque,ó fe hagaPtiíico,fe adminiftrará 
el figuiente vomitoro. R. Coemiento de efsabiofi, de euLmtri-, 
¿lo , y de flores de Sanco i j i i j . fiares de azufre 3 6 , tártaro heme~ 
tico > y aníimerth díapbvretico mdrciai, andgr.vj. oximiel ¡chy~ 
Utico ^ 0 . a&ua effemial de canela got. v j . me. Advierto, que 
íi las fueteas no lo repugnaífen, íe buelva á repetir dicho vo-
mitorio interpolando vn d ía , ó dos , y en ios dos dias de in-
terpolación tomará el enfermo á intervalos vna cucharada de 
xarave de hyfopo con quatro, ó cinco gotas de efpidtu de 
trementina. 
Debo advertir, que fi acafo por la cercanía huvieífen lie* 
gado a v. m. las vozes, que los Médicos^ y Cirujanos han vei> 
tido fobre el antimonio, no por efíb omita el exhibir dicho vo-
mitorio antimonial, pues le alieguro, que ningún Medico gc-
aerofo , y racional teme á los preparados de taa noble mi-
neral , folo fi aquellos , que por carencia de e lud ió , ó por 
maledicencia vierten vozes poco faborabies á mi crédi to , y 
menos á fus conciencias; pero no haziendo aprecio de tales fa-
bandijas, digo, que es impoísible confeguir tan feliz curación 
en cííe Joven, fin que precedan los cimientos de dichos vo-
mitorios y los que fon preílantifsimos en el Empiema , ó fea 
prepdo , 6 Improprio, que aun por eflb Michaei Etmulero cf-
cribio 
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crlbió lo figüiente , á eftc intento : ( 9) Si rupto abfceju pefle- > v 
r / ' j , natura nibil moHatur , convenit in primh vomitus , ^um ^.trntJ Vi 
vires conftant. Bien conozco, que lo dicho era íuficicnte para fggf i j 
que v. m. quedafle íatisfecho j pero acordándome de eííbs ma- ¿y ^ 
los vezinos murmuradores , me veo preciíado á exercitar la * 
pluma en la digteíion figüiente , para que v . m. quede plena-
riamente fatisfecha , de que dichos dos vomitorios anti-
moniales fon convenientes en el calo de nueftro enfermo. 
Si eftando hecha la fúpuracion , mandan los Prácticos 
excitar no folo tos vehemente para que fe rompa el abícefoj 
pero también el vomito , como lo teftifica Mefue , diziendo: 
( 1 0 ) Ad apertionem apoftemath fknt proüocatio tufíckla > & / 
Jortius eo ejt provoeatio vamitm. Porque no ferá conveniente ^-eJue 
víar dichos vomitorios defpuesde abierto elapoftema, para ^ ^ ^ - « ^ 
evaquar tanta porción de materia, que amenaza peligro de tn6r^' 
fufocacion, por no poder naturaleza expurgarla toda por ef- tjrnfa'$'' 
puto ? Y aun me acuerdo , que el dicho Mefue, pone entre los f 
Medicamentos abftergentes al vomito , para remedio del Em- ^mPttm* 
pierna , lo que confta de ellas palabras, que refiere, era el lugar 
citado : Coñfert etiam vomitus provoeatio cum interpolatione, 
D i z e , que fea con interpolación, que es lo proprio, que 
aconfejar, que defpues de aver defeanfado el enfermo va 
dia , ó dos , fe buelva á repetir el vomitorio: eíle con fe; o 
le he feguido fiempre, y por eftc motivo, advierto a v. 
«i . que adminiftre en nueftro enfermo el referido vomito-
rio antimonial á pefar de eftos adverfarios charlatanes. 
Sepa v. m. que eftos Médicos aborrecen en el Empie-
ma á los eméticos , porque ciegos , é inconfiderados no con-
í ideran , lo que encomiendan los mas Pradicos, afsi antiguos, 
como modernos: eftos Prácticos de buena nota , advierten, 
que defpues de roto el abfcefo , fe premedite la via, por 
donde naturaleza expele la materia, conviene á faber, ó por 
efputo, ó por orina, ó per fecefum; pero conceptuó , fer me-
jor expullion la que fe haze por vomito , y para efto me ayu-
dan no poco aquellas palabras, que eferibio el Principe de los 
Griegos: ( 1 1 ) Quando d thorace morhns o r i t a r v i t a b i s m-
tium (i vomuerit. D a s Galeno, vitabis vttium , evitarás el v i - ( l l ) 
c i ó ; que vicio es, el que fe precave excitando vomito en el GJJtb.df 
Empiema? El que no fe haga ptifico el paciente: que aun ftinam* 
por e í l b , dixo Hippocrates ea aquel aphotiüiK): a puris jpat o 
K 9 
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, . N o ignora v. m. que el EmpieiiKi es afección del thoraz? 
pero eílos advcrfarios, ya que no ignoren eílo, á lo menos igT 
noran por defedo de elludio avcr Pradicos , que obfervaron, 
que;naturaleza íuele bazer evaquacion de dicha materia pot 
vomito , como lo publica Bernardo Gordonio, con cftas paia^ 
vj^x bras : ( 1 2 ) Et alia par s per ocultos me atas tranftt ad ftoma-
n ' r i , - chum , & expditur mm vomitnw. Luego fi naturaleza no re^ 
éari*4.ca. vele, y evaqua la materia, que le comunica al Pulmón , poc 
j.de E m - ^ vcna arteria^ PaL"a impedir la íüfocacion, ó para que no fe 
pim. ^aSa P^l^0c^ enfermo, debe fin duda el arte intentar tal 
' rcbulíion , y evaquacion por medio de vn vomitorio : luego 
íiendo patente, que en nueftro Joven naturaleza, aun por 
cfputo evaqua muy corta porción de materia , es precifo, que 
Jirte mora , eche mano v. m. del referido vomitorio antimo-
iaial rebuilbrio, y evaquatoiio. 
Antes de pallar a la fegunda indicación he de referir las. 
íiguientes palabras, de Epiphanio Ferdinardo , de las quales 
fe infiere, que vna vezina fuya avia tres meíes , que padeció 
vn Empiema proprio, (que en mi opinión fegun el tiempo , y 
fegun fentencia de Hippocrates eftava ya ptií ica) la qual ref-
tauró la falud aviendo vomitado mas de feis libras de mate-* 
ria: ( 1 3 ) Tefíer Denm me anno elapjo a morte ad vitamrevgm 
f K cajfe quamdam meam vicinam , quít hm trat per tres men-
,3/ Jes pleuritíca fnpurata cum jebre becíicA , qua ab ijiius decoiH 
i i *^***' aft{m!?ttGne pe* tres vice* , Ó* ab eius fumo per fiftuUm accepto 
/ft'l1 tribus dtebus plusquam Jex libras paris albi tufi ev&muit, & nunc 
libera , & [ana eji, decoóium ita paratur. R. Folio r u m tabaci Z j , 
buliat in aqu¿e dulcís Ifeij, Ó c^. Luego íi efta muger arrojó tan-
ta porción de materia, folo con el vomitorio excitado por 
medio de la nicociana, y quedó lana , coa grande probabili-
dad fe puede exhibir el- referido vomitorio antimonial á nueftra 
enfermo , á pefar de ios Mentulatos, y defeonfíados, que tengo 
por compañeros en efta Ciudad. 
Por no moleítar á v. m. no me detengo mas en probar 
lo vti l que es la evaquacion por vomito-en el Empiema 5 y aísí 
paío á proponer la fegunda indicación j pero antes, debo de* 
z i r , que en ia Ptyüca prefente, es encomendado el vomito-, 
rio por muchos Modernos, como Lindenio, EtmiTlero,y otros: 
luego mucho mejor, y con mayor feguridad fe puede exihi-
43Ír dicho vomitorio en elle Joven , pues ü es remedio curati-
vo 
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Vo del Empieraa , no menos es prelervativo de la Pthyficajque 
inpotentiti próxima amenaza , y vltimamente, digo , que aten-
diendo á la reípkacion tan difícil, y fufocatoria, fe halla ma-
yor vrgencian para que fe adminiftre el emético referido en 
cualquiera hora del dia, ó de la noche : bien lo aconíeja el 
doéto Vvaklfchmidio ? eferibiendo lo íiguiente : ( 1 4 ) Refpfc f s 
randi dificultas non nunquam %>fque adeo vrget ^ vt cogamur r,^1^ 
emeticum exhiben ^ beneficio euim puruíenta maSsria /oras elí~ j 
mímtur, vt ager a prafentanea mor te Itberetur. dtjp.il» 
Ello fupuefto debemos caminar á la fegunda indicación, 
la que- fe dirige á infeindir, y atenuar dicha materia, á abíbrver 
el acido, y abiterger el thoraz para precaver el que nueílro en-
fermo,fe haga Pthy íico, y para dar cumplimiento á eíta indica-
ción, es conveniente, que á intervalos - fe adminiftre alguna cu-
charada de la figuiente mixtura, pues promueve la evaquadon 
por el puto , como lo encomienda el dicho Etmulero, en cftas (T 
breves palabras:(i 5) Hinc/putim pr@movmds*mpr^iipue f ir ni- ^ tmii^ ^ 
Wtianam, R. Xarave de pra/io, y de tufü&gOj and ^  íii. Xarave de i «/-^.17^ 
peto ¡imple g i l i . efpermscdti 51. flores de AZ-ufre, y antimonio día- ^ f t . l ^ » 
pboreticQ rnarcUI, and 56« ejpiritu de trementina 'Tfi], me. 
Debo advertir, que no folo fe precave la Pthyíica repur-
gando la materia folo por efputo 5 pero t ambién , por otra 
aiguna via, como fuele naturaleza executarlo , ya por, fudor, 
•yá por vrina, ya por el vientre , & c . pero. dcfpues de la eva-
quacion por vomito, y por efputo no fe halla otra en mi 
opinión mas acomodada , que la que fe hazc por orina: lue-
go es precifo, qiie procuremos difponcr vn medicamento, que 
no folo evaque por efputo; pero también , por orina , para 
que de efte modo fe repurgue de todo punto dicha materia, y 
no imiendo mora fe liberte nueftro enfermo de la Pthyíica , y 
de la muerte, que aun por eflb Lucas T o z z i , dixo a efte 
intento lo í iguiente: ( 1 6 ) Debet enitn puf non folmn edad) . 
J s i eturp omnmo repurgari ; Pum quia res efijvt aiaatjotogemre _ . 
práternatnram ; tum quia ntfi&x tato evaquetur , femper veren- 0Z'rL 
dif. 'i, ns d d/atina Hitas mora » tándem Pulmonis /uhfiamia Ie~ ' 
da t a r , & ob fangninis injtBionem tabes , & mors pofi modum caPt ^ 
fuhfequatur. El medicamento fe diípondrá de el modo ü-
giente. 
R. Goma de Ammoniaco . ^ i i j . afelos preparados , y flores 
de azufrej and X'iíi, fs:i4a de raíz, de aran , y margaritas pre-* 
$*WdíH 2 W¿ j Q . /«V ds [íislno g j . efpermasísti ¿ j . polvos de 
ra'mss 
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raizes de tu/ihgo-y y de Angélica , and ío^o ¿/í pulverice fe¿ 
gun arte% y fe mezcle muy bien para que con la [ufisients quantU 
dui de trementina fina fe haga ma/a , y de ella [e firmen pilda. 
ras pequeñas %y fe doren. Por efpacio de qubze días continuos 
tomará efíe Joven vna dragma de ellas pildoras, y fea por la 
mañana bebiendo encima vna gicara de agoa mas que tibia» 
en la qual ayan cocido íemiente de peregii, hyedra terreüre, 
y trementina ñn iabar, pues ellos eipeciticos, además de inf-
cindir , y fer bulnerarios mueven por orina ,v y aun me acuer-
do , que por las razones referidas encomienda el dicho Vva l -
áfdimidio, en el lugar citado á la trementina, y confta de cftas 
breves palabras: r iTi i ' /»* ' / /?^^ enim pro funty buineraria. Ó" tem* 
perstisra diurética. Antes de proponer la tercera indicaciónjde-
bo advertir vno de grande coníideracion, y es, que en todo el 
tiempo , que durafíe el vio de las pildoras no tome eñe Jorrea 
mas de quatro cucharadas del referido lamedor en efpacio de 
cada veinte^ quatro horas. 
La tercera indicación , mira á deílruir el fermento febril^ 
á acabar de repurgar lo purulento, para que defecándole el tho-
raz pierdan fus fibras nérveas la grande atonia , que padecen, 
y adquieran fu equilibrial teníion, Vitimamente fe reduce ef-
ta indicación ácorroborar tanto, al íüeco nérveo , como s i 
compage de la íangre , y para que todos elidís buenos efectos 
fe logren, mandará v. m. que tome nueftro enfermo por vein* 
te dias conñnuos dos efcrupulos de las iiguientcs pildoras 
febrífugas, bulnerarias , y corroborantes. R. Polvos fubtilifst* 
mos de cortezas deqmrmgoQ), maja délas pildoras antiafma-* 
ticas del DoBor Zapata r j . margaritas preparadas j i i j . tedo fg 
mezcle fegun arte, y con ta fuficiente qumtidad de halfamo ds 
Copayva , y de Xaraue Jimple de Quinaquina fe haga mafa ds 
pildoras. 
La quantidad de dichos dos efcrupulos fe ha de exhibic 
dos vezes al dia, y fea por la mañana dos horas antes del de-
fayuno , j por la tarde , tres horas antes de cenar. Advierto, 
que encima de las pildoras beba cada vez dos onzas del fi-
guiente cocimiento bulnerario andfebriij y diurético. R. Raizes 
de tufilago , y de dialtea, ana § 5 . raíz, de china ^xij. raizes de 
pentapbyhn , y cortezas ds Quinaquina , and p.j. tjgs de hierva 
verónica, y de hyedra tsrrefire, and m, ü . pulmonaria >y pilo felá, 
ana j i f t . ojas de hierva thee gj". cuez* todoíepun arte en agua de 
futnte ac¿rada baja^ue queden faij. S idc ípucsde l vio dé la s 
p i ído-
j)il<áoras,y del codmieto quedaíTe alguna tos,y ci thoraz tuvieC* 
fe aun que repurgar , aconfejo que por otros veinte dias tome 
por mañana, y tarde efta mixtura. R. Cozirntento de pato fanto 
gii j . di mi éffáfUt c o n t r A Epilepfiam g r . v j , madre de perlas pre-
parada 90, Xarave ie fions de hypertc&n gG. Xarave fimple df 
QUUIA 3 i j . me. 
Es cierto, que defpues del vio de los abftergcntes es 
preftantifsimos methodo adrainlftrar ios vulnerarios, y baifa-
micosj para que defequen , y confoliden la vicera, que queda 
en el thoraz , defpues de la rupcion del abfcefo; pero expe-
rimentando , que dichos efpecificos, tan balíamicos no aca-
ban de de íecar , y confolidar de todo punto, es precifo 
echar mano de dicha mixtura, la qual es vn fecreto que 
tengo muy , experimentado 5 y puedo aflegurar, que avien-* 
dolé vfado üendo Medico Titular de la Villa de Garganta la 
Olla, en vn Empiematico , el qual arrojava la materia algo fé-
tida,, indicio de malignidad, y no menos vaticinio de la muer-
te , fegun aquel axioma aphoriftico del grande. Hippocrates; 
( 17 ) Si v e r o pus fuheruentum 9 (gf> fassaUntum, ác foefiAumt C1?) 
peremt,. Se libertó continuando con tan buen remedio. HippJ.y; 
N o debe admirar , que dicha mixtura produzca efedtos alP» 
tan favorables , íi atendemos á las partes, que ía com-
ponen. 
Si es el mi arcano contra e p i k p í i a m , es va medica-
mento grandemente balfamico dulcificante de el acido, vo-
latilizante, diapkoretieo ; y afsi mifmo corroborante de el 
fucc© nervofo,, y de la fangre. Si es la flor de hypericon, 
es en opinión de todos los Botánicos, vno de los mejoren 
bulnerarios , pues mundifica, y confolida las vlceras tan-
to internas, como externas, lo que publica el dodo Ef. 
crodero en las íiguientes palabras: ( 18 ) pracipuus in ^ j g ) 
hulneribus mundifiemdis , gonfolidandis , &€. Aísi mifro© BJcreder» 
mueve por orina, por quanto participa de virtud disre- df 
t ica: luego es muy conveniente el Xarave de hypericon Phyt.cag* 
en nueftro enfermo, pues es capaz de evaquar por orina i^o, 
la materia remanente , y no folo confolida dicha vicera5 
pero también preferva de que nuelhro enfermo fe haga ptiíi-
c o , lo que no debe admirar á quien fupiere , que ei Xa-
rave de hypericon fe encomienda por vn grande remedio 
[>ar^ U F t h y u c a , wmo v . sa. avr^kidQ cnj&ben0? qa íca 
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/ jg ' j ahcfte-iatento refiere cftas palabras: ( i p ) Syrupus ex fíorihxs 
RebsrL U fy'P*r*('*Ptr infufionem prapáratus tn B. M. huic etiam a/eéíul, 
~ ~ . J eutm sdmedum ómnibus vkerikus internis sonfolidándls . conve* 
* ' ? Es el palo Tatito, vno de los remedios eficacirsimos 
para curar las vlceras internas, no íblo de ios r íñones ; pe-: 
r© también de la vegiga-y-y del vtero , y no menos ie ea-^  
comiendan muchos Prácticos por vnico , y proficuo en el 
Bmpiema, pues refuelvc las lymphas, que impiden el que 
las partes feparadas fe reduzcan á verdadera vnion, lo que 
no debe admirar haziendo recuerdo, que el palo fanto, es 
grandemente bulaerario, y no menos corroborante , aísi 
de la fangre , como de el fucco nutritivo: luego Tiendo 
tan cTpecial, dcTde luego encomiendo á v. m. que mande 
á . nueílro enfermo "beber agua cocida con tan buen bulne-
rano , y Tea por todo el tiempo, que durafle-la curación,, 
para que con Tus partes, balíamicas Tea corroborado el bal-
famo natural de el thoraz , que de efte modo el Tueco nu-
tritivo Terá aTsimüado en propria Tubftancia. Vltimamente 
advierto, que dcTde el primero dia en que Te principia el 
vTo de dicha mixtura ,j. Te debe fomentar toda- la región de 
la eípinal niedula con el figuiente l inimento, y ha de Ter 
vna vez al dia. R. Vngutnto refumptwo ^ j . Mantesa de 
eae.a0 ^ i j . Azeyte violado , y leche ds muger\ and tod^ 
fe agite fuertemente en vn mortero de aúibaflre , par A qm 
fe reduzca en forma de linimento* Con efto eftá concluyda 
mi rcTolucion , la que me parece, es- acomodada al inten-
£0 de ip que Te me confuirá , Talvo meliori. De eftc mj 
^ftudiG §egovia,: y Mar§o tres de mil Teteciea-
\Q% y diez y íeis. 
4 « 
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D E V N A C O N S U L T A > Q U E D E S D E L A 
P'ill.z de Cocafe me hizo ,/obre vnfudor noBurno , cbronico, 
y coliquativo* 
On razón dividen ios Praclicos al fudor , atendiendo ai 
tiempo en diurno , y nodurno, lo que oy fe verifica en 
el enfermo, fobre quien v. m. rae coníulta, pues padece mas ha 
de dos mefes vn fudor nocturno bailante moleílo , aviendo 
precedido vna terciana doble, la qual fe aufentó antes , que 
apareciefíe dicho fudor , el qua l , no foio merece el nombre de 
chronico 5 pero también el de coliquativo 5 lo que es muy cier-a 
t o , fi atendemos al común de Prácticos de buena nota, pues to-
dos afirman , que los fudores nocturnos chronicos, y copiofosy 
í chazen por la mayor paite coliquativos , y principalmente 
. aviendo algunas difpoficiones efeorbuticas, las que fe hallan 
en nueftro enfermo , pues en la confulta dize v. m. que el vazo 
padece muy bailante dureza, lo que es muy fuficiente para tef^ 
tificar, que en nueftro enfermo fe hallan dichas difpoíiciones, 
íi íixamos la coníideracion , en que la antigüedad conoció al 
' efeorbuto , con el nombre Lienofitas : luego atendiendo á 
tales difpoíiciones, eílá bien dicho fer la enfermedad, que 
podece eñe Joven vn fudor nocturno chronico , y coliquativo, 
lo que confirma Ricardo Mor ton , con ellas palabras: ( 1 ) Su-
dores imwenji¡Ó* chromeifopíjfsime in eoliqaatlvos evadunf: Mortonlm 
hh enirn , non tantum /aburra veteris efeti, & invtilis chyli, 1. Phijio* 
v i r u m eiUm no v i , & oleojl copia ( ob fanguims p r a n t r n Í A fcili- lo¿.c. 11 , 
cet acrhnoma feorbutka i fenfim contrafóa , afimiiandi i m p Q -
tentiam ) per poros cutis libere excernitur. 
Conocida la enfermedad , es precifo indagar la caufay 
que la produce : y en efta fapofleion, digo , que muchos Prác-
ticos dividen las caufas de vn fiador nocturno en internas, y 
extemas j las externas las reducen á dos , conviene á fa-.. 
ber , al deforden en beber , ó en comer alimentos muy 
húmedos , pues todo efto es capaz de augmentar a la cau-« 
fa material del fiador , que es la lympha .5 pero efta cali-
fa no puede producir vn fiidor tan diuturno \ efto no es 
negar , que el aver hecho deforden en dicha comida , y 
bebida fea caufade vn ílidor copiofo ; pero, negare, el que 
O va 
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vn ddorden en alimentos de efta efpede, fea medio para 
que fe fubfigan dos, quatro, feis, ó ocho íudores nodúri ios, 
no aviendo en el viviente otra alguna caula , que pueda con-
fen-ar á tal fudor: luego fi defpues de aver precedido el refe-
rido deforden proíigiiieííe el iüdor , en tonces debemos hazer 
juyzio , que la cauía confervante fon humores íe ro ícs , y anti-
guos , que fe contenían dentro de los canales, y vna vez puef-
tos en movimiento por dicha caula externa, procura naturaleza 
facudirfe de lo que la agrava. Ello lo conoció el Do t to Tribe-
( 2 ) rio , quando dixo: ( 2 ) Qjiod ft% & AÍters mtie fudor $supei% iam 
Trib. Hb. non recenttm di que m cibum } fed vetujiiores humores mcufare 
4. aphor, opertet, qui naiuram agravant, &c, 
tom* 41. La otra caula externa , que puede excitar á vn fudor 
nodumo es el ayre , rarefaciendo los poros, fiendo eierto , que 
ta confdtucion po ró la , 6 rara del cuerpo, excitada por medio 
de vn ayre aulíral , ó meridional es caula, que iüficiente-
mente diipone , para que nueftro cuerpo íude ¡n tempore 
fomnt % pero acordándome , que el tiempo es nada acomo-
dado á que fe excite íudor por medio del ayre ; pues cfte eS 
capaz de eftrechar los poros cutáneos , con las fales acido n i -
troías , y congelativas , que fiempre recibe en eíle tr ígono 
aqueo , me veo precllado á recurrir á hulear alguna caula i n -
terna , todas las vezes , que v. m. allegara , que el enfermo no 
ha hecho j ni haze deforden en la bebida, ni en el vfo de ali-
mentos húmedos. 
Dos fon las caufas internas, que comummente trae en-; 
tre las manos el común de los Médicos 5 la primera , es cierta 
coluvies ferofa, la qual , como defproporcionada al orden na-
tural , luego que con el fueño fe retraen los efpiritus, y el calor 
fe empieza á commover , naturaleza la facude al ámbito del 
cuerpo: eíle es el común modo de dezir , y no niego fer caula 
dicha coluvies ferofa , quando Authoresmuy Doctos hazen re-
(3 ) cuerdo de ella, y entre ellos LucasTozzi , con ellas palabras: 
"Xoz.Zti to, ( 3 \ S i autem muítus fudor alborum , & potuum copiam non fe-
3. lih. 4. qtiatur >plañe defigmbit in gentem aquti, &[erofihumoru CQ* 
aph. com, l iBhmm, qua omnino evaquathne egehit. La fegunda caula i n -
41. terna, es alguna deílemplanca caliente , no folo del hygado; 
pero también de otras vifeeras, la qual intemperie fácilmente 
( 4 ) fuele excitar fudores nodurnos diuturnos , y copiólos , lo que 
Faebes, to tellihca Pedro Pacheco , en el íiguiente dczir : (4 ) con~ 
ebferv.ii i'jvh Judans m fom&Q trumpmtsf , nop ejfe jfmjnr fignuvn 
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humoruw Uxnríantiam , fed aliquando caíi.* •'.• ,•'/>: io que tain-
bien declara el que dicha deftempianca pueda fei caula, es el 
ver , que los que gozan de vn temperamento caliente íüdan 
las mas noches en el citado de Talud , como lo maniíiefta el 
dicho Pacheco , pues proíigue afsi: Nam fani calido tempera-* 
mentó donati, notlu/mpefudant. 
Aora reda averiguar , íi alguna de las dos caufas referidas 
es quien produce al fudor tan mole í lo , que padece nueíbro en-
fermo : á mi me parece, que ninguna de ellas es la caufa , y eílo 
fe infiere de la íiguiente advertencia, que eferivió el Principe 
de los Griegos : ( 5 ) /4 iubantibus , & nocentibus fumitur inii* / ^ ^ 
caito fjicieniarmn. N o es caula la coluvies ferofa, porque kuvie- Gal. Ubi r-, 
ran ceñado los fudores, aviendoie purgado epicraticamente e^ ¡gcls 
con los polvos de xalapa i Sed fie efl, que no han cañado con # 0 $ 
elle remedio hydragogo, tan alabado de R,iberio, pues le obfer-
vó en aquel quadragenario: ( 6 ) luego fin duda es otra la cauía. / ^ ) 
N o es caufa de tal fudor nocturnoj deílemplan^a caliente del Riberío 
hígado , y demás vifeeras, pues ü la fuera, ün duda huvicra ceí- ^ ^ * , , 0y„ 
ícido , aviertdo v. m. adminiltrado repetidas vezes la íiguiente ferv? g0# 
mixtura, tomando el confejo de Pedro Pacheco. R. Agua de 
chicorias , ^ i i j . Sal prunela , ^ f ) . Xarave de cawuefts , 5 j . m e . 
Luego aviendo quedado vencido remedio tan adequado, pare-
ce que es otra la caufa producente. 
Efto íiipuefto, digo , que en mi opinión fon tres las Cau-
fas , que pueden producir ai fudor n o í t u r n o , que molefta á 
eíle Joven 5 la primera es , la imperfección de la fermentación, 
que de los alimentos fe haze en el eftomago : la fegunda es , la 
vapidez de la fangre : la tercera es, la nimia craficie del chy-
lo : hoc opus j b i c l a b o r : la primera es* la imperfección , con 
que eleftomagQ fermenta los alimentos , los quales , debien-
do fer convertidos por medio de fu alchymüta en vn chy-
lo proporcionado , refulta vn chylo nimis aquofo , capar, 
de íer materia de dicho fudor. Es la fegunda caufa la vapidez 
de la fangre , la que comummentc fe defvanece , y debilita, 
padeciendo qualquier enfermo vna fiebre larga, 6 otro morbo 
diuturno , por cuyo motivo fe deftituye de íus partes activas, 
ó balfamo natural: muchos Fradicos tiene á favor la referi-
da caufa , y entre ellos Thomás Sydenam , quien tan á eíle f 7 ) 
intento eferive io íiguiente : ( 7 ) Cum fympthoma hoc n o n S y i v m r A 
a l i u n d e nafci e x i j i i m A r e m , q u a m d fanguim ob m o r b u m ftü.^.c.Z 
O 2 con* p a £ , 2 $ í . 
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contnmatiorem , eo vfque de pauperato dsbiiitatúqus , v$ 
fucc$s , quos recenter adveBoi nsquiret aJimiUre, psr fudoru 
eijcere maiireíur. 
L a tercera caufa , que fuelc producir á dicho fudor es, 
porque el chylo le communica á la íangre con mayor crafidey 
de la que debe gozar, feguu la fubftancia proporcionada, que 
natüraimente le corrcrponde , y quien comummente le deípro-. 
porciona es algún acido peregrino: luego ílendo el acido viíco-
íb , vna vez; , que llegue á tocar á la Iangre , de necefsidad elle 
liquide ha de hazer fu movimiento progreíivo ázia el coracon, 
algo perezofo , por cuya pereza las glándulas íubcutaneas fe re-
pleen , y repletas íe ligue el fudor nocturno. Es tan verdadero 
el referido difeurfo, que por eííb dixo Vvaldfchmidio lo íi-
t ® ) guíente : ( 8 ) Vbi entrn cbylus ob acidum vifcidlor ad mafam 
Vval. inf- fanguinearn faerit datas non poteft , non fanguispaululum tur* 
titut.med» ¿,at^  n^ p^^ mixtione , & m motum intefimo evebi, Hinff 
c, 14. de j;alss eQ tempore quid febrik patiuntur, pulfus eft frequcntíort 
fymptb, arteria irt extremitatibus vehementius pui/mt, ^ tándem fu-
dor ss abfque vil a mole ¡i i a erumpunt. 
Sabidas ya las caulas, que pueden producir al íudor,que pa-
dece nueitro enfermo, paflb á declarar , qual , ó quales de ellas 
fean las que le excitan, y confervan: y digo,que fon las dos pr i -
meras, conviene á faber,la vapidez de la fangre,y la imperfeccio 
de la fermentación de ios alimentos , y para que fácilmente en-
tienda v.m. el modo como refulta el fudor, quiero manifeftarfe-» 
lo : ya queda dicho, que ílendo imperfecra la fermentación , re-
fulta vn chylo nimi* aquofo, y cfte entrando en los canales ve-
nofos, y arteriofos , para que fe haga la fanguiíicadon, como la 
fangre fe halla depauperada de fus partes activas, ó azufre baiía^ 
mico, no puede perfeccionarle, ni convertirle, ó por mejor de-.; 
zir aíimilarle, dándole el color purpureo, que por cofaimbre ie 
da, hallándole la machina humana en fu natural equilibrio: lue-
go no ay que admirar, que como inútil le arroje fuera naturales 
za,y le expela por fudor.Ello referido lo conoció el Docto T r i -
b e ñ o , aunque no con tanta perfeccion,co'aio coní lade eílas pa* 
( P ) iabias: 9 ) HíAm^ & feroftar pars, qua ab epate cum fan^uine ha* 
Triberdíh cu/que wi í pmul eam alijs incoñis reliquijs fn fudorem vertí* 
4 aph, tur» La razon^ referida es la propria , porque en ios hecli-
com.^i* eos , y pthyílcos fe experimenta^  ios fudores nocturnos tan 
copiofo^ , 
Cono* 
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CoRscida y á i a caufa he dehaier algur j dlgrcfticn tocap.-
te al prognoílico , antes de proponer el orden curativo : U i¿á 
íudores no fe reprimieíTen con los remedios, que propondré en 
la curación, podemos temer el que nueflxo enfermo íe haga 
hedico,6 pthyílco, por quanto fe haze vna coliquacion vniver-
fal : ya lo advierte Vvaldfchmidio en el tomo citado , dizienfío: 
Sudores noBurni funt peáis equa beftíca, &1 pthyfeos , ex col:-, 
qnatíont totius ormniur^ inde eji qnod apparemibus hfs phemme-i 
nispiares fibi meíuant de imminente beóiica, mfetj omnss fphne-
ticos, vulgo dióioSy & vbi acidum inprimis vijsprádominiam ob~ 
finet> nofturnis quaque fndAtionihusfacikfieri obnoxhs^o me-. 
-ttos lo advierte Ricardo M o r t o n , con eftas palabras : Quod/it, 
¿quoniam ab bis profufis fudoribus in longum tempus prodttÍiis% 
fanguinif m a f a in/iatum depauperatum j Ú* alítioni inabifem red~ 
duciJoleti vnde necejpirio fequitur calor be¿iicusy & atrophia par~ 
tium cum Un^ore, &c, ( i o ) Vltimamentc digo, que íi el íudor ^ 0> 
r.oclarno dependielle? no folo de las caufas referidas, pero tam- Morían L 
bien por hallarfe defhnidos los poros, por la perdición, y atro- i^Pthifío-
phia de ías fibras 9 en tal cafo fe cur^wá con mucha dificultad, y ig„ Ct l l , 
con grande brevedad incurrirá 'en vna he£t ica, ó en vna pthy-
fica. 
Para que la curación fea acertada, la he de fundar. en tres . 
indicaciones: la primera conñfte en hazer alguna evaquacion, 
fixando la coníideracion en aquel precepto de Hippocxates; 
( 11 ) Sudor multus exfomno faffus abfque'cau/a mm 'tfe/iafig- ( i i ) 
ntficat corpus vti pluri cibo : fivero cibum non accipienti hoc ac~ fíippJ.A 
fidat 7fcirs oportet, quod corpus indtget evaqmtione. Buelvo á aph, agb, 
dezir, que coníifte en hazer alguna evaquaciom pero que eva- 4 1 , 
quacion aya de fer es lo que refta averiguar, acordándome, 
que el nombre evaquAtio es genér ico , pues comprehcíide á la 
fangria, á la purga, ai vomito, y á otras qualefquiera efpecies 
de evaquaciones. Dio motivo á efta averiguación efte Píinci-
pe , pues aconfeja , quefevfe de evaquacion , fin dillinguir: 
no ay duda , que afsi la fangria, como la evaquacion , que 
fe haze por medio de vn purgante , ó de vn vomitorio > ó de 
vn diurético , 'fon auxilios , con que fe pueden aufentar los 
fudores nofturnos. Es la fangria remedio , que algunos le 
vituperan en tales fudores , porque ignoran la o c a í i o n ; p e - (12) 
ro no taltan Prácticos , que han fabido hazer recuerdo de Tribtf. rn 
tan celebre remedio , como le hizo el Dofto Triberio , en csm.apho, 
ias ílguientes palabras: ( 1 2 ) An vero purgatioae an potius 
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Jübotomm Hipócrates non fínivit, ftd diWemm ad vtram-
que ambíguim r.ebu fíliquit , banc ñeque Gaknus difíinxit, 
ñeque di/íirMÍQne opus babuit''. quonUm vtrawqtie taUquando 
JisbatemUm , ÓJet 
Omito por la brevedad el referir los cafos, en que la fañ-
gria fuele fer proficuo tenaedio , para cohibir ios íüdores noc-
turnos, y porque no es remedio acequado á la eípecie de ia 
caufa , que produce al íudor , que moicíla á cüe Joven. En 
cita íupoíicion paíío á dezir, que la evaquíicion, que puede 
dar complemento á dicha indicaciones, la que depone aque-
llos Tuecos , que fon amenosa la naturaleza de la íangre y y 
que como cacochymos fon objeto de medicamento expur-
gante. Bien coníidcro , que el purgar epicratieamente coa 
la refina de xalapa , y los calomelanos de Riberio, es muy 
apropriado , por fer medicamentos hydragogos, en los qua-
* n les fían todos ios mas Prácticos el defempeño , y aun L u -
Tozzt io cas ^ozz^ es ^e e^a opinión , pues habla afsi: (13 )Verum 
ta expo- tíf^us [smPer erit catarthis v t i , fi non ¡emd » vebemtmio-
\ t 'ürJdi. r^us »fáti1*3 blandioribuf , O1 per intervaía , proví res ip~ 
Binphor fa ' ^ vtres tulerint» Ba auttm eius potijsimum fmt gtñerhiVt 
" ' fímul incidmt , & atenuent referantque conditionew bydroticam9 
aut flegmagogam : pero acordándome , que v. m, le ha purgar 
do epicratieamente con la xalapa , y de ningún modo ha l o -
grado el fin , que delea, no me atrevo á echar mano de d i -
chos hydragogos, y porque la caufa material, que yo inten-
to evaquar en nueítro enfermo , pide evaquarfe por otra via. 
N o ay duda, que fe hallan algunas crudezas apegadas, no 
lolo en el eftomago ••> pero también en otras vias de prime-
ra región , y principalmente en el hypocondrio finieftro: 
luego Tiendo pradica fundada en experiencia , que foio Te 
Tacuden , y evaquan' por vomito las referidas crudezas, me 
veo obligado á proponer el Tiguiente vomitorio antimonial, 
el qual fe adminiftrará vna vez fola , para que tengan lu -
gar las^  demás indicaciones. R. Agua de agenjos de/ithda 
Sal de armomaco , gr, vi i j . Tártaro emetiao, grt i i i j . Xarave 
de cortezas de naranja , g6 . me, 
Aun en la fegunda indicación me acuerdo de aquel eva* 
quaíioae indiget de Hippocrates , y afsi mifmo de la durezay 
. r ^ue ^ ^a^a en e^vazo > Por cuyos motivos digo , que efta i n -
dicación fe dirige á infeindir , á atenuar , y vltimamente á 
pioycrpoí s4^4 a í i 1 ^ P^^ wage^fi^id Parailue 
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fe comunique á la íangre capaz de recibir el coloc ourpiire^ 
cncoaiiendo eíia evaquacion, porque varios Prácticos ia en-
comiendan por efpecial remedio de los íüdorcs noChirnos > y 
aun el dicho Tozzi lo encomienda en el tomo citado, dizien-
do : Nihilomínas sthm , q%<e prs vías vrin<t furl folst , adm'ml 
poterit, &c. Para que las referidas vtilidades fe logren es conve-
riiente,que por echo dias continuos tome effe Joven laíiguien-
-te bebida , y fea dos vezes al dia. R. Raizas ds cbisoriA^ Ral-
de gratnma ¡y ds psregil, and ^ 6 . Oj.ts ds agrimonia , y de 
dersdilU , ana m, 6. Bayas ds Junípera , y femteníe ds fumaria, 
ma g i í i . Canela,, 3]. Cochinilla ^ 6 . Sal ds tártaro , j i j . Cus-
z.a todo fegun arte en agua de fuente acerada, hafta que que-
den r j i i j . Defpues fe cuele , y guarde , para componer la bs^ 
bidi ds efte modo, R,. EXe dicho cocimiento , g i i j . o/¿?/ <¿í 
cangrejo preparados , 9j. D / fúr^i r » é ^ preparado , 
XJMCÍ? ¿¡r es tezas ds naranja , age.njos, and ^lij.Tinc* 
fura de Marte aperitiva ^got. x i j . w?. 
La tercera indicación fe reduce á corroborar el compage 
dé la fangre , reílicuyendo áeí le l iquido fu parte fulphurea , y 
á roborar el tono d e l e í l o m a g o , para que fe celebre vna per-
fecta COCCÍOR de los alimentos, que de efte modo fe comuaica-
rá el chylo á la fangre con la proporción , que pide : el reme-
dio , que con mayor energía puede dar cumplimiento á todo lo 
dicho , es la corteza cíe quarango, pues lo proprio es producir 
tan buenos efectos, que cellar los fudores nodurnos diuturnos, 
moleílos, y coliquativos, que aun por eíTo experimentado el d i -
cho Mor ton , eferive lo figuiente: (14) Po/l multa ab alijs medi- ( I 4 / / 
cis m cafttm tentataf tándem ego aivoeatus , ex vfu corthis perú- :^>'"^n *• 
viani fíawmam in pinguine , & fpiritihus extingttens , ¡adores I , c' 1 Iá 
etiam infa cancellos moderatos redegi, Eílc efpecifico fe exhibí- S*. 
ra dos vezes al día , y fea por efpacio de diez, ó doze dias con-
tinuos, y el modo de adminiftrale es eíte. R,. Oe lo flavo de 
las cortezas de naranj t, %j . De fal de ¿genjos, 3Íif). Efío Je 
infunda en ifeiiO. De vino blanco generjfo , y en vafo bien 
cerrado fe ponga a cenizas calientes , por efpacio de veinte y 
quatro horas , defpues fe cuele con fuerte exprefíon , y guar-
de. R. De efia tinciura% íJiiO. De polvos fubtilifsimos de di-
cha corteza , 9 i j . me. Ella es la quantidad que cada vez fe ha 
de exhibir. ¡ 
Para finalizar mí refolucion, quiero advertir dos cofas: 
ki vnaes, que en todo e l tiempo de la curación fe fomente 
O 4 todos 
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todos- ios días el hypocondrio fimeftro con el figuiente Imt-
mentó , pues infcinde , abforve , volatiliza, y reíuelvc. K¿ 
Jzeps ds agenjas , ? j . Aztyh de efpica, g ü . Galvaneto de 
Paracetfo , 3;, Azepe epmial de hierva buem , 36. Bmplaf-
tro de Cicuta en lugar de cera UfuficUnte quantidad .para que 
fegun arte fe haga limmmto. La otra es, que tenga abftmen-
cia en la bebida , y que el agua que bebiere fea cocida con 
raíz de chicoria , y vn poquito de canela. Efte es mi pare-
cer , el que fe fubordina. á la correcion de ios Dodos. De 
efterai eftudio, Segovia , y Marco veinte y dos de mil fcte-* 
cientos y . diez y íeis. • 
R E S O L U C I O N I V . # 
V N á C O N S U L T A , Q^U B D E S D E 
la Ciudad de Zamora je me biza , /obre vn Rbeumatifmo 
complicado con vnos dolores ]fchy&-
dúos. 
'Scierto,que el rheumatiímo , á quien llaman algunos 
i artritis vaga , es no folo dolor de las articulaciones; pe-
ro también de todo e l cuerpo , y principalmente de las partes 
membranofas, fea tcftigo Lucas Tozzi , con eftas palabras: 
•> v ( 1 ) £¡J0 quoque rbeumattfmm dolor vagus %mver/um fere cor-
Tozzi t o PUS ?er errans> *mmo etiam interna vifcera , as fere momento tem* 
£s ^ poris ab vna in aliam partem tranfiliens > quam ob rem aplsrif~ 
ibrit 2***artritis va&a tpptllatur. Efto fupuefto, y omitiendo las mu-
* ' chas diferencia, que fe dan de eíla enfermedad, paflb á bufcar 
la caula productiva, la que he de dividir en caula formal, y ma-
terial : la formal no es otra cofa , que la velicacion , y irrita-
ción , que padecen las partes nervofas, como el Perioílium, 
nervios, y fibras raotrizes. 
L t caufa material es la lympha acido falfa;quc cierto acido 
peregrino es, quien irrita , y vél ica, lo declara el fuero , que 
aparece en la efcudilla, quando fe fangra al que padece eftar 
enfermedad , pues aparece de vn color vitelino , porraceo, 
h eruginofo , efedo todo de dicho acido. Es la lympha, 
quien produce al rheumatifmo, íi fe llega á defproporcionar, 
ya por razón de fu quantidad, ya por razón de fuqualidad, 
6 ya porque fe le mezcló algún acido peregrino , fia que 
Ú m i ó . ¿ qii,? ^ «ftí^o íe íugeta g cftc 
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Üquidp, fe llegaíTc a exaltar: que lis dcfproporcloncs de ef-
te liquido puedan producir, no folo al Rheumatirmo 5 pero 
ro también á Otros muchos morbos, que deftruyen la ma-
quina Humana , lo c o n o c i ó , no folo el dodo Bartciino ; pc-
tambien Lemor t , quando dixo : ( 2 ) Lympha i princeps mi- . ^ 
niJUrium pofidens , na/Ira acevomia fau/tos , vel infaufioi ofert ^ 2 ^ 
fucefoi* vbi mira terminum fuá meshmka con/iitutionis partíum Lemotf, 
balfamkarum retmélur^ vel extra eofdem deijetáur* ds nobiltt» 
Dizere que la lympha acido íalla es caula material, no. 
porque el.liquido fea quien i r r i te , í iendo cierto , que quien . 
i r r i ta , no es otro fenómeno, que las particuias acido íaiinas-
difueltas en la lympha, fkporqqc es neceflario , que tales Tales 
fedifucivan en la lympha , para que fe pongan, en movimien-
to , y íiguiendofe cfervcfcencia, ó fermentación puncen, y 
'f// Veliquea á las fibras nérveas, á los tendones, y membranas, 
el exemplar tenemos en el crémor de tartaro,y en el coral,pues 
aunque e í l én mixtos, no fermentan entre f i , ni producea 
efervefeencia , hafta que fe difuelvan en agua, 6 en vino, por -
que entoces fe ponen en movimiento: luego es patente, que 
dicho acida falino no puede irritar á dichas partes mem-
branofas, finque fe difuelva en la l y m p h a y que fus pun-
tas , ó acúleos fean pueftos en movimiento, y libertadj 
pero ha de fer de tal modo, q ¿ c dicho acido ha de que-
dar fiempre fuperante , efto es , que fe defproporcionc , aísi 
en la quantidad , como en la qualidad ^ u e de elle modo no 
puede la lympha recibirle enteramente en fus poros, y el 
que queda - con libertad fe mueve , y llegando á qualefquiera 
partes membranofas,irrita áfus fibras, y las haze incarrir en 
tales movimientos efpafmodicos , que enfurecidos los efpiritus 
al punto fe liguen los dolores tan crueles, que afligen á nuef-
tro enfermo. 
Eíle probervio corpora non agunt nijl f o i t i i A - , confirma fer 
verdad, que dicho acido falino no excita á los dolores reuma-
ticos, fi no fe halla difuelto en dicho l iquido, los quales dolo-
res aíiigen con mayor, ó menor vehemencia por qualquicra 
de las quatro caulas í iguientes: la primera es, fegun la mayor, 
ó menor difolacion. La fegunda , es la mayor , ó menor acri-
tud de las fales, que velican. L a tercera, es la mayor , ó me- ( 3 ) 
ñor fenlivilidad de las partes, como lo notó el docto Lucas 'Toz-z.i to. 
T o z z i , con ellas palabras: ( 3 ) Qao enim HU aerhres, vshe- 2J.2.apb* 
mnüorsfcius fosmP} MÍIM b$ nirvoflorsiiM Jenfibiliores > ea tom.tf* 
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$m$»e dolar accrvior y ac molefiior mi* L a quarta caufa 
que motmiTa que ios dolores rheumatícos fcan mas, o r n é -
nos vehementes, es et mayor , ó menor movimiento de dichas 
fales acido-actes, como lo leñi íka el dicho T o z z i , .en el lugar • 
citado.; Cum igitur a-vihsmentiori moíu dolúrifica caufa afsci* 
ejl, nt quid profeíio ¡gvtores perfentire. 
También puede fer caula material del rheumatifmo la 
fangre, aunque es verdad puede producirle de lympha folaj 
pero lo que teliiñca íer .cierto, que la fangre puede fer cau-
ía material de elle morbo , es la calentura, 'que por la mayor 
parte le acompaña , lo que íucede , quando fe mezcla a la ían-
% f i la lympha deíproporcionada , ya por razón de íu quin-
t idad, ya por razón de fu quaiidad 5 de ella opinión fon mu-
chos Prácticos, y entre ellos el dicho T o z z i , quien tana ef-
( 4 ) te intento , eferibio lo figuiente : ( 4 ) Ftn'Usre videtur a vitta 
Tozz,! to. fanguiriis , oh lympham ahm'. iumiüretn ' fimul, O" ncñorem^ vsl 
1, de ar~ aeidiorem , i l l t f u g g e f i á m * : e x p e r i r i enim aliquAnáo ¿ n a t í g i t v e -
tritide&'. ñas i n bis aliquaníuiam t & r g e r e , & arterias puifatímes f u a s 
edsre e l a t i o r e s , , & vikratas, Ó " quanevis a & f o h Ivwfpbd v í t t a í s . t 
nequí adhei* farxgufai id ipfum effe pcftC » qtüx (amen ^hut-
matifmum plerumqtie febris commitíatur , videtur fav.guis 
quoque in fermentAtionem adaóius vna Jimul eum íjtmpha 
vitiari. 
Aunque v. m. dlze .€n fu confulta, que nueftro enfermo 
• no padece gallico, n^ob í lan te , viendo "malogrados aquellos 
remedios, que encomienda, Riberio, me atrevo á íofpechar 
(fe im_mmef¿A > y mas haziendo recuerdo dé la figuiente ad-
(5^  ) vertencia de JatrLis : ( 5 ) Si quoties vulgarihus non cedat reme-
Jatrias //. dijs , v d mn remltíatur, fed crudelius, vel denuo exAcervttur de 
i» de Lúe l í e n t e h u w l u i s rutara mfrito efh fnfpicandwi. Aunque es 
Ven.ca.*). verdad , que fin aver fermento venéreo , puede el Rheuinatif. 
mo refiilirá los remedios, y tener larga duración, aviendo 
íido debilitado el vnivcrfal compage con el deforden de ca-
torze fangrias,que v. m. refiere en faconfulta,fe han celebrado 
(¿n ennusftto enfermo. Coa mucha razón eferibio el dodo Ba> 
Macen ¡ib "C?nio cftaS Palabras : C 6 ) Médicos no/iros fimiUs e j je Epiíco-
A,deau?~ li£A?di' ^ J*1*™** clavesh^bere , & nfhil ampiixs. B u d . 
ment vo I ^ ^ r ^ t i & c o n raucha razón , porque conoció, que fien-
fmnt do la Médicina%vna ciencia, tan dilatada , la quieren los mas 
Médicos Abreviar á íangrar , y purgar , quando confta de ex-
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perlencia, que ío hallan oíros modos do corregir las canias pxo* 
ductívas de las enierrncdades, mas que con las evaqu:,Jor.es 
"de íangria , y purga , que aun por ello el grande Hippocra- :r s 
tes publicó aquellas palabras tan fenteRciofas: ( 7 ) Reliqud r j . ^ v , 
fiynnes jl^wmes , quas propter bumorum acrimonias, & íntrm- ^ P P ' 
fsr-ancisis ego fieri fenííG reftituuytur , eur-mtu-^  thí Hrr.pera* vneri 
t&fusrint,. , . 
Muchas circunílancias faltan ea la ccnfulta- ,. para poder 
dar el prognoílico , pues no advierte v. m. el tiempo , que ha 
que padece ella enfermedad , ni que edad es en la que íe ha-
lla el enfermo , y menos advierte fi al preíente acompaña 
fiebre, ó ha acompañado, como fe obferva en el rheumati ímo 
inílamiíatorio y. peto no ob í lan te , digo , que noaviendo error f ? 
de parte del Medico en fangrar con -tanto deforden , ni de 
parte del enfermo, en alguna de las cofas no naturales, es co-
mún, termiuarfe el rheumati ímo en cípacic de quarenta dias, 
como fe obferva ea la Podagra, Chyragra, & c . ya lo decla-
ra Tozzi en ellas palabras: ( 8 ) Qua profeHo ratione exptri-
mur ftheuwñtifmum » rhíumaticas attafeumque afechcmSy *r*t~i*~* 
tn appmdietus mujauorum habitas, pan durum numero termina- * ¡ $ ap¡j 
ri ¡olere. ^ í * ^ * 
Ello fupuefto , debe admirar, que nueÜro enfermo no ' 
aya muerto con el deforden de las fangrias , el qual difeurfo 
no vá fuera de camino , fi fe atiende á las figuientes palabras 
de Valles: ( p ) Savgnirytf- mtfHQ\modum exsedens plujquam / ^ ^ 
vlla alia svaquath d&biiita!,... nifttatr.en citiuspra debilitate ya¡¡gSUh¿ 
exoltitis viribui agreti moriantur, .Lo referido confirma , que mttM* 
Éiicftro enfermo íe hallava. grandemente robuíto en el prin-
cipio de la enfermedad , pues ha refiftidofu naturaleza á las 
intrépidas laucadas de Sagitario : luego debilitado el todo, 
y deltruido el compage de la fangre , y demás líquidos , por 
averfeles robado la mayor parte de-fus azufres balfamicos, no 
ay duda , que reftaurará la falud con mucha dificultad; lo que 
es muy cierto para quien huviere leído la íiguiente adverten-
cia, que el Principe de los Griegos eferibió, hablando de las 
íangrias defordenadas: (10) Immodica eva^uatione noxasjardrs 0) 
non poJJ'unt ia omnevita tempus. GaLh 'h f ¿ 
Acuerdóme de aquel axioma de Efparciano : Occijijunt^ ^¿.^¿. / j J 
& in bdneis plurp, & tn cesnis, Fn.es me motiva á que antes de 
proponerlas indicaciones, con que fe debe .govern arla cura-
ción , haga alguna digrcüo^ 2 íogai^tg a io§ \ ^ 0 5 d? agua dul-
} ce, 
' - l r ^ ; - - - - - - / 
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ce, y de Ledeíma , atendiendo á que v.'-m. advierte en fu 
con'o; 1 , que á efle enfermo le quieren dar vnos vanos ^ « 
agua dulce, ó que vaya á tomar los vanos de Ledeíma. Efto 
4upuefto, digo., que ñi vnos, ni otros, fon convenientes al pre^ 
lente en nudho enfermo , por razón de la debilidad , que ha 
contrahido , ya por ios dolores tan continuos, y ya por las de-
fordenadas fangriass pero fi algunosvaños pudieran fer adequa-
dos, no prohibiéndolos dicha debilidad, eran los de agua dulce, 
porque íervirian de diiuente vniverfal, para que en elle liquido 
íediíbivicflen las fales acido acres, que punzan, y velican alas 
•fíbras nérveas. Los vanos de Ledeíma no-convienen por varias 
.razones: la primera , es eíTa dcftemplanza caliente de hygado j 
que v. m. dize ha notado el Medico afsiilente , y no menos ha 
procurado templar con el cocimiento de Pentaphilon , y coral 
rubro: luego de aqui le infiere , que' los vahos de Lcdefma 
-fon nada profiquos, porque fiendo (ulphurcos de fu naturale-» 
za , íin duda augmentarán efla dcírcmplanca calfcntc , que 
-aun por eflb Sabonaroia conociendo efta verdad, eferibio 
la. figuiente advertencia: ( 1 1 ) Núcertí habentibus epar ca-
lidum , qma mdltum iaftammativa¡unt veapropUr mcejjar'mm 
eji prAviJi'.nt. 
L a legUHtfa razón , la he de tomar de eftas palabras de 
Galeno: ( 1 2 ) Balneum fulpbtiruUntum for t i te r reficat* L t l C -
go coní iderando, que los'vahos de Ledeíma Sendo fuipim» 
reos, no pueden defecar fortiter , fino refolviendo, fe inhe^s, 
que hailandofe no folo los huefTos Ceáticos, y otras articula-
ciones con debilidad 5 pero t ambién , todo el cuerpo , que t n 
lugar de vigorarfe el calor natural, fe debilite mas por la fuer-
te rcfolucion, que aim por elTo el dicho Sabonaroia en el 
-libro citado, eferibio efta dedrina ctigna de aprecio : Ñeque 
Jíhlwiom trádenda e/i tettüf , AC corporis paríícuhrum virtm: 
•fed prius contemplando eft: nam cum defiút virtus % déficit, & 
curattQ, In debilHuie- iunciur^um compojitiom gracilium fuU 
phureA báltica non C6mpeteres qttontam nimispotentia funt \ noto 
enim paffo agens propcréhn&tum ejje vidttnr: ctLxm cum 
p&uco calore vígeznt, Jic forti ex refohuione exterminan-
tur, & c . 
La tercera razón , confifte en faber, que vn remedio no 
puede fer fíempre efpecifico en vña propria enfermedad, p o i -
•que-atcMdiendaá ia variedad délas caufas, que le producen 
. el 
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e l remedio, que en Pedro } es adequ.ado YtfveBu caufa, en 
Juan, es inadcquado ratlone cA»fa áivtrfa : Luego aunqüe ge-
neralmente encomiendan muchos Pradieos los vanos laiphu-
reos páralos dolores Ceáticos ;y debilidades .de las articulacio-
nes, muchas, vezes íiieien dilconvenir por razón de la caufi 
productiva, y aun me acuerdo , que en el libro citado ha-
blando Sabonarola, fobre los vanos ílüphureos , advierte afsí: 
MttpenáiAm itaq-ue primum iuniiuramm -dibilitatem non vnicx 
ex Ctitifa ómnibus pr ove ñire: fed ín diver/is varias caufas ejfet 
qua ex rs mn ídem antidotum in ómnibus , fed indiver/ts va* • 
rinm applicari opus eft. Aora pregunto,í i tan buenos fon los va-
ños de Ledeíma en opinión del Medico afsiftcnte para el* 
rheamat i ímo, como aviendo govecnado la curación por L á -
zaro Riberio , fe ha atrevido á adelantar dichos vanos ílilphu-
reos, quando efte Pradico no haze recuerdo de ellos, ni en 
la curación,ni en la prefervacion ? Es muy cierto efto, pues íolo 
echa mano del vano de, agua t ibia , para coníeguir el fin que 
declara, en ellas palabras: ( 1 3 ) Pratrerea ad hepatis fer-
vor em tetnperardum vtiüfsimum ertt balneum aqua tepidtf, ( i l j 
Ella vtilidad no fe puede lograr por medio de los vanos • ' 
fulphureos : luego es precito omitirlos poí fer ínnade- ^ ' 
quades. 
Eílo fupuefto, d igo , que la curación , para fer acer- me^i*h 
tada, fe debe fundar en eílas tres indicaciones. La prime-
ra , fe dirige á ab íbrver , y dulcificar a dichas particulas aci-
do-/aliñas, y a abrir los canales de primera región , que fe 
han obftruydo por el deforden de las fangrias, lo que no 
debe admirar á quien huviere leído á Valles, pues ílendo las 
fangrias excefsivas, fe engendran muchosfuccos crudos, por 
cania de la mala chyiiíicacion, y afsi fe experimenta, que 
aquellos enfermos que fon fangrados con deforden : fino fe 
m u e r e ñ , á lo menos fe hazen cachedicos, y hidrópicos. 
Para dar cumplimiento á efta indicación, conviene , que nucí-
tro enfermo tome por diez , ó doze dias continuos ella mix-
tura , pues infeinde, abre las vias, y vltimamente abíbrve. 
R. (Del cocimiento flguteníe ^ i i j . de ojos de Cangrejo prép4r,M~ 
dos 9 6 . fal de agen jos , y antimonio diuphorrtico mafeia], 
and granos v i i j . X^rave de cbyeorias amargas ^ 6 . Xsravt de 
raizes de eario/lljta 3,iij. t'mtfara de Marte aperitiva gotas 
H cozimiento p^A componer dicha mixíura, fe ha de dif. 
pone* 
miberíolh 
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poner afsi. R. fafafrAsQ r&yzss de efparrago , y cortezas ie 
rayzes dsinojo, y de bardana mayor and , ^ j . maflmrzo aqua* 
tico vulgo verros, m, ], O]AS de agrimonia , defalvia, ds beta-
nica , y de Camepytkeos, ana m. ü . de hayas ds Junípero , y 
femiente de hrufce , and ^ i i j . fal de tártaro 5Í6. fs^o 
arte en la fuficiente quantidad de fuero defíihtdo bafta qus 
qfígdenVo'mñ.defpues fe cuele con fuerte expré(ion, y vlttm amen-
té fe elartfique 9 \y g&arde. Advierto , que dicha mixtura fe 
admmiftre dos vezs al día r para que fe haga mas prompta pre-
paración. Mando, que fe repita por tantas dias ? por que acor-
dándome de las íiguientes palabras de Sydcnam , me con lia, 
que en ios rheumatifmos-chronicos necefsita hazer el Medi-
co vnaiarga preparación, para que fe difponga , y cueza la 
material cauía : ( 1 4 ) tta Cbronici appellantur i j l i , quí vel 
omninQt vel tarde admodum-,, & knga íemparis mora ad eandem 
Sydtnam (o&tnew psrtingunt, 
in tr&B. La í egunda indicación ? fe reduce á evaquar blandamen-
de Pod. te dichas crudezas preparadas , y difpueíías ad expsilpontmy 
digo Mandamenteporquc^tengo obfervaáo , que en el rheu-
matifmo antiguo no menos ofenden ios purgantes füertes,que las 
fangrias, por quaiíto las tuercas no permiten larga evaquacion, 
y para que fe dé cumpiimknto á: lo indicado., conviene que 
por dos, ó tres vezes íe exhiba el figmente purgante benig-
no , defeanfando entre toma, y toma vn día-, ó dos , que 
de efte modo ferá evaquada epicraticamente dicha cauía , í in 
que las fueteas padezcan mayor difpendio. R. Del referido 
cocimiento preparante g i íü . de cmdUo de Áiatúrt&ro 3vj . di 
Xarave ds chicoria con duplicado ruiburbo me. 
La tercera indicación, confiílc en corroborar vniverfalmenH 
te , afsi el compage de los folidos, como el dcr los liquidos?y en 
vigorar al t©no del cftomago, para que efté roborado, y derrui-
da la vapidez de la fangre, pueda nueftro enfermo ceftaurar fu fa-
l l id , la que logrará con probabilidad , íi por efpacio de treinta 
días continuos, tomafle dos vezes al dia media dragmade las pi l -
doras íiguientes. R. De mi hezoardko ex tribus ^íÚepolvos de h 
flavo de las cortezas de naranja , y extracto 4« flor de rnMza-
nilLi, and 3ÍG. dt t roe i fe os de vivaras, fegun ¡a de/cripcim de 
los Modsrms, y extracio de Quinaquina , and ^ i j . t i mi arcan» 
contra, epüipfiam 31. fécula de raíz, de aren 56. todo fe étü* 
de fegun me ^ y can la fttfcfcnte quantidad de triaca magna 
aníi-
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artttguty y Karave de cortezas ds naranja Je bagá m¿tfa , de ¡a 
quaí ¡e formen pildoras pequeñas > y Je doren. Debo notar 
que la media dragma de eftas pildoras fe ha de exhibir 
dos vez es a l d í a c o n v i e n e á faberpor la mañana dos ho-
ras antesi de l defayuno, y por la tarde tres horas antes de 
cenar. 
Antes de pallar á proponer lo que convenga executar al 
otro enfermo , que padece ella gonorrhea.tan rebelde ? quiero 
declarar quatro.advertencias 7 que ion muy vtiles para el com-
plemento de la curación de dicho rheumaiifmo: la primera, 
es ,que íobre lasplldoras beba el paciente dos onzas de la 
figuiente agua, por fer efpeciiica para ayudar á que las v t i l i -
dades referidas le coníigan. R. E/íiercol de cavallo reciente 
íb'iO. cortezat de naranja recuntes 5viij . cortezas de rayz.es ds 
h.irdana nhiyor ?i i i j . de fándalo c'írírino ^ i ü . de cansí A buena 
ízfi.de lengua decjrvo, y de heeabimgayaná. m.'mj. de efeabío/a.y de 
hyerva buena, and w. iü , toda bien quebrantado Je infunda , per 
ejpacio de veinte y quatro horas en llSxiiij. de /aero de leche de-
cabras bien caliente , de/pues fe deflílt Jegun arte > y fe guarde en 
vafo de vidrio bien cerrado. 
La fegunda advertencia, fe reduce a que en todo el tiem-
p o , que dura la adminiflradon de las pildoras, fe fomente 
vna vez al dia la región de los hueflos ceáticos, con efte l i -
nimento , gaftando en cada fomentación quantidad, como 
dos avellanas. Vnguento marciaton ^ i ü . efpirítu de tremen-
tina g iü . aceite de palo fanto deftilada, y vnto de vivaras, ana 
3 i ; . todo fe agite fuertemente para que fe reduzca a forma d$ 
linimento. La tercera advertencia , confifte en mitigar ios do* 
lores , f i acafo fueren tan inormes, que quiten el fueño , por 
cuyo motivo es precifo adminiftrará la hora del fueño c l f i -
guiente paregorico, pues además de quebrantar las puntas de 
dichas fales acido acres, modera la furia , y iracundia, que pa-
dece el fuco nérveo. R,. Agua effencial de bardana -ri j . marga* 
ritas preparadas 9^« antimonio diapboretico marcialgr. vj. Láu-
dano liquido de Sydtnamgot, xij . Xarave violadoty de corteas de 
naranja) and j i j . me. 
La quarta advertencia,no es de menos confideracion^pues 
fe dirige a que nueftro enfermo no beba otra agua á todo pafto, 
en todo el tiempo, que durafle la curación , y aun defpues de 
averie concluydo por efpacio de mas de treinta dias, que ca la 
que 
m 
que fe huvieñen cocido eftos ingredientes. P\. Hyrva íhee i y 
raiz de cblna^ a m j i j . extrajo de Maris aperitivo ^ j . Eílauquat^ 
tidad puede fervir paua cozer vn cántaro que haga media arro-
ba de agua, todos eílos ingredientes fon muy efpeciíicos para 
vencer los dolores rheumaticos ; pero quien con mayor ener-
gía lo executa es ia hyerva thee, por cuyo motivo eícdbió los 
iiguientes elogios el docto Vvaldíchmidio : ( 15 ) O vinatem 
VvAÍd íeh , tbetinex bsx/iamyñunquam J&tis Uudandzm \ nunquaw f a t h 
tow. 2. <^¡'f»andjm 1 0 potum tam in con/ervmda. valetudins , qua non 
¿ijp prstiofior thejam'us y quam morhh , & dohribus debeiandis ¡mgi 
efieaeifúmum ••fidifúm-um,,., ego forte cbynsnfmm conteníus-the-<6 
commendo , cuna Aqua tam virtute , tmn faíubritate intet omnes 
Míos ¿iquoresy fuum nunc /lolit caput , quantum lenta folet inte? 
víbarnA euprefus» Ya eftá concluida mi refolucion , tocaníe al 
enfermo del rhcumati ímo,y aora paño a proponer lo que van. 
debe executar con elle entermo á quien aíiige vna gonorrhea, 
pertinaz. 
Digo que v. m. debe omitir todos aquellos remedios ? que 
comuiamenrc ílielc aplicar la vulgaridad de algunos Médicos, 
y Cirujanos^ ya el agua de malvas vitriolada, ya el Xarave vio-
lado con la íalpruRcla , y otros 5 vían eílos remedios, porque 
ignoran la caula de efta . enfermedad; y no Tiendo pofsibie pol-
la brevedad de detenerme á explicar el modo , como fe produ-
ce la gononhea virulenta', defde luego encargo , que elle en-
fermo coiíie por diez , ó doze vezes las pildoras iiguientes, las 
que al prefente delcubro para beneficio de.eííe paciente. R,. 
Colofonia , y maja de pildorat cocbyaf mayo.-ts , ana 3 j , 
(iy£tb/epe mineral gra. xviij. refim de Xalapa diagridio , ana 
gr. ii\) .todo fe mezcle muy bien , y eon v m t ge$as di haffamo ds 
Copayva fe formen pildoras pequeñas , y fe doren. Tres cofas he 
de advertir: la primera, que en cada vez-fe admlniftrc toda ef. 
ta quanüdad 5 la fegunda, que defeanfe vn día, ó dos entre to-
ma, y toma : la tercera, que beba el agua cocida , defpues del 
vfb de las pildoras con vn poquito de corteza de cidra, y ojas 
de hyerva thee; y ha de beber efta agua por efoacio de treinta, 
ó quarenta dias. Afsivna refolucion, como otra , lafagetoal 
mas dofto parecer. De cfte mi eftudio. Segovia , y Octu-
bxe veinte y íiete de xnil fetecientos y 
diez y feis. 
RESO-
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R E S O L U C I O N V . 
B E F M A C O N S U L T A , Q U E S S M E M I Z O 
fm la Ciudad de Segoma , fobre vn jiuxo ds vimire , qíts, 
padecía vn Cavalkro di dicha 
Ciudad» 
\Um vidírltts morhttm quempiam communihas rsmedijs non 
curari , puf ate e/fe morbttm gallicum eognominatum : dixo 
el D o d o Mercurial: ( i ) y por fer cfta advertencia tan digna f 7 ) 
úo. veneración la íiguieron Authores de buena nota y como Za- Mercar.li 
cuto , Pedro Potereo , Fonfcca , y otros. Si Zacuto no huviera áe mQrb¿ 
Jiccho el aprecio , que merece la advertencia de Mercurial , no gaii% 
huviera curado aquella optalmia tan defefperada , y pertinaz, 
pues aviendo reíiftido á todos los remedios, que por efpacio. 
de vn año íe pudieron executar , fo lo l acu ró con el vaguen^ 
to de Mercurio. Si el dicho Poterio huviera hecho poco 
aprecio de la referida adveitencia , no huviera libertado a 
Antonio Navarra de aquella fiebre lenta , que continuamen-
te le aíligia , acompañada de vna difícil refpiracion , tosy 
inapetencia , y otros accidentes, lo que fe puede ver en d i -
cho Poterio. ( 2 ) De efta evidencia tenemos el cxemplar en ( 2 } 
cierto Cavallero de edad fíorente en fu principio, cuyo tem- Poter.cet; 
peramento vniverfal, en eílado de falud, es medio entre fan- i . c . 8. d& 
guineo, y flegmatico; el temperamento particular del hígado ¡atente he 
es biliofo. venérea. 
Ocho mefes ha , que efte Cavallero padece vna Diar- cmn aiijs 
rheabi l io ía , laque permitió en el principio el Medico afsií^ grav, 
tente , pues fe hazia con conferencia , y tolerancia ; pero 
proíigiüendo dicho fluxo , aunque fin igualdad, afsi en ei 
ntünero de las deyecciones , como en el color del material 
fe experimentava , qiae vnas vezes deponía quatto, ó cinco 
curfos, y otras vezes feis, ó ocho , ó diez. Era el color varie-
gaao en los primeros mefes, pues vnas deyecciones apare-
cían flavas , otras porraceas , y otras obfcuramente flavas, 
la qual variedad dependía , de que cierto fermento acido 
fe mezclava en quantidad con corta porción de colera 
( aunque merece mejor el nombre de balfarao de nueílro 
cuerpo: ) Aparecían variegadas las deyecciones , no íbk>. 
por dicha permixtioa, ü taisbien fegun la mora, que haziai* 
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dentro del cuerpo, fermentándole entre si ; pues fi á poco 
tiempo, que dicho fermento fe mezcló con la bi l is , era íegui-
da la deyecc ión , aparecía vn color flavo 5 pero fi liizíeffea 
mora , entonces fe roanifeftava el color flavo obícoro , y fi v l -
timamente hizicíien mayor mora, entonces aparecia la áey'ee* 
cion de vn color porraceo. 
Para confirmar efta verdad he de manifcftar la fíguiente 
demonftracion : ñ á vna porción de la colera , que fe con-
tiene en la vegiga de k yel de vn carnero , ó de vn ma-
cho cabrio, ( que íiendo de efte fe verificará mejor la ex-
periencia , por fer mas fulphurea , y alcalyna , ) fe mez-
clafíe vn poco de efpiritu de fal común , luego al punto 
fermentan entre f i , y la colera adquiere vn color flavoobf-
curo ; y f i efta materia fe guardafle , pafíadas quinze , ó 
veinte horas, adquiere vn color inteníamente verde. Dcfpues 
de aver tomado mas incremento dicho fiuxo, no en el nu-
mero de las deyecciones , ni en la quaniidad, i i en el tiem-
po de fu duración , aparecieron las deyecciones algo fan-
grientas , no guardando en efto igualdad , fiendo la caufa 
de lo cruento , lo que comummente íucede á los que pa-* 
decen tan diuturna diarrhea , pues lien pre les acompaña 
afección tenefmodica , porque la mordacidad de las fales, 
que hazen mora en la extremidad del inteftino rc£to , no 
folo firven de cftimulo ad expulfiunew , pero cambien produ-
cen efeoriacion, y á efta fe figue la corta excreción mucofa, 
y fangrienta. 
Muchos remedios executaren los Médicos afsiírentcs, pa-
ra que dicho Cavallero fe liberraííe de tan pertinaz fiuxo: 
procuraron evaquar primeramente la caufa con medicamen-
to purgante , que comummente llaman corroborante , vu l -
go contra purga : vfaron de varias ayudas , ya abflergen-
tes , ya anodinas , y ya adftringentes : también vfaron de 
varios corroborantes , y adftringentes: T W « i n t u í famp-
tiomm , quam per extra apafitionem : afsi mifmo adi.ninif-
traron algunos narcóticos , para que con fu virtud anodi-
na fixaílen , y embotaffen las puntas de dicho acido fer-« 
mentante : también paífaron al vfo de la leche , por fer 
tan peculiar en los fíuxos de vientre de efta efpecie , pues 
confta de virtud abfterfwa , purgativa anodina , y adílria-
gente 5 de efta opinión fon todos los Authores , tanto ata* 
guos 3 €0ÍIIQ a iode íTO l para» cuya, comprobacioA tefiero 
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las figuientes palabras de Orado Augenio ; (3 ) Puiuml** /^ ^  
0tj nSn mgdo vlceratis inteftinis fiaente alvo , fed etiim ¿lunínfa 
in dtarrhea admitiere confite vi ; fíquidsm materia efi reme- Á 1Qt 
díj expurgantis , detergentis , dolorsm fedantis , cQnfolidan- ru¿rfim 
ti/que, epifi* 
También por vltimo remedio adminiliraron la Quina, * . 
afsi por la virtud vulneraria de que confta, como por lo efi-
caz que es, para deítruir la vapidez de la íangre , y demás 
l íquidos , y por lo corroborante que es de los efpintus ani-
males , no í iendo íancíentes quantos remedios adminiítra-
ron los Médicos afsiftentes con buen methodo , ni el aver 
tomado por vltimo auxilio el íiguiente confejo del Princi-
pe de los Griegos : ( 4 ) Non pauci dimijfa curatiane re ¡i i -
tu*i ftmt \ pues perfeverava el fluxo , y al prefente perfeve- r \ f ? 
ra con la propria intenfion. 7/*> ' 
Viéndonos en ella confufion, fin duda fe huviera acá- mstfJ'u''» 
bado la medicina para el alivio de eÜe Cavailero, fino fuera 
por el referido confejo de Meccurial : Putate ejfe morbum 
guílicam cogno'nhutum. En ningún morbo mas ciertamente 
fe verifica , que en eíle fíuxo de vientre , i r atendemos á 
la vida ante acta , á la qual llamo el grande Hippocrates 
coílumbre : ( 5 ) Confuetudo dmn fani fuimus attendsndx, ^ s 
quatíí in v?IÍu , ve/iitu , ¡aboribus , fúmno > rehus veneréisf j j f^ l ¡¡u 
& mente fkerit, Verincofe en eíle Cavailero el rebus vene- r 
reís , naziendo vanas preguntas , para examinar la caula 
productiva de dicho fluxo , pues no íiendo examinada, y 
conocida , todo es pura confufion, tanto para el enfermo, 
como para el Medico, que aun por eíTo eferivió Sydenamio 
lasíiguientcs palabras, tan á efte intento : ( 6 ) Non sutem ( 6 ' , 
curi&fa CMtfiXrtim indagatiom tilos acrius vrgsre , aut con- /a 
foríio v ex are faftu. ept,t* 2. 
E)e tan curiofo examen, refuitó fer el morbo principal, re/ponf* 
que fe ocultava debaxo de los velos de la referida diarrhea, 
la lúe venérea , cuyo fermento le adquirió el enfermo d 
pri'iüpiQ genevAthnh , el qual eftuvo oculto algunos años, 
hafta que en la infancia , de vri golpe , que recibió en el 
roílro , fe pufo en movimiento ? y facando ella hydra la 
cabeci , produxo vna ¿(pede de íarna particular / l l a m a -
da f -abiss pátpébrarúm , debaxo de efta fombra fe ocultó 
dicha hydra. Dcfpucs que eftc Cavailero entró en la ado-
lefcencia , incurrió en vna gonorrhea venérea d mah con-
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cubito : cita gonorrhea le moiefto diez y ocho mefes , U 
que fe fiipñm'io intempeftivamente, como cada día íe expe-
rimenta 5 y deteniéndole el fermento acido corroíivo , co-
mummente regurgita á la mafa de la fangre , á la lympha, 
y demás liquldos , y deflruyendolcs fu compage haze que 
el paciente contrayga la referida lave. 
Aviendo üdo íupreffa dicha gonorrhea , tomo el fer-
mento venéreo , que eílava oculto , mayores raizes, per 
addttionem acidi corrofivi , & vifoofi : profiguió oculto ef-
tc fermento algunos años , exiftiendo efte Cavallcro , al pa-
recer fano, pues eftava gordo , y colorado. N o implica d 
que fe oculte dicho fermento debaxo de vna aparente ía-
lud quatro años , feis , doze , veinte , y aun mas tiempo, 
hafta tanto, que fea puefto en movimiento por alguna cau-
fa externa , que con peculiaridad le mueva. E l exemplar 
tenemos en el fermento hydrophovico , el qual puede ef* 
tár efcondido , no folo algunos mefes Í pero algunos años , 
lo que teftiíica Galeno en el comentario fegundo de los 
prorreticos ; Zacuto lo declara en la obfervacion ochenta 
y tres de fu libro tercero. Alberto Magno , dizc , que vn 
honibre mordido por vn perro rabiofo, paííados ñete años 
AlU ^ ^ z o hydrophovico , y murió dentro de dos días : ( 7 ) 
Alberto y ci Dofho Guaynerio , dize , que eftuvo oculto el fermea-
%a XO- ^y^roP^ovico diez y ocho anos, defde que fue commu-
j . bifí, nicado por la mordedura de vn perro rabiofo , hafta que 
ftn*mmus fue puefto en movimiento. 
Siendo evidente, que dicho fermento venéreo puede ocuk 
tarfe muchos a ñ o s , fin producir los eftragos, que acoftumbra, 
es precito indagar la caufa, que le pufo en movimiento , co-
> v ^ ? & parecer, tan leve 5 que fi no fuera por la íiguiente ad-, 
V n iib vcrcencia de Valles, fuera poco apreciable : ( 8 ) Nihil fcilfc 
e.S. * c*t negligendum , qttia nibíl temeré , & fine caufafit: pufo-
^ ' cija movimiento el aver vntado levemente dos, b tres ve* 
zes la región ima del vientre , con el vnguento limpie de 
Mercurio, para libertarfe de la moieftia de ciertosanimali-
i ios , que vulgarmente llaman ladillas : para que conozcan 
que dicho vnguento fue quien pulo en movimiento , lo pro-
bare del modo íiguiente. 
Aviendofe puefto debaxo de vn Alifo el hombre en quien 
fe avia ocultado diez y ocho años el fermento hydropho-
y.ko ? foio 4s elU leve caula fue puefto ea rnovimknto, y á 
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cíla fe figuió el rabiar , y perder fu vida dentro de tres diasy 
la que huviera confervado mas tiempo / í i dicho fermento, 
fe himeíTc eílado oculto : Venenum d canis rabidi morfa 
quod per 18. annos lataerat , excitafum fuijfe , cum morfus 
fab forvi vmbra maneret , agrumque intra terfmm dism r a -
bí dum mortumn fuijfe : efcrivió el referido Guaynero : ( 9 ) f P ) 
N o me admiro que dicho fermento fe commovicfle , á pre- G w y w t 
fencia de vn antidoto, como el Alifo , el que fiendo tan ^ 4 ^ » 4* 
efpecial para vencer tan gran venen® , fe adminiílra á los w;2í'?» Ci 
hydrophovicos en forma de polvos , ó de- Xarave , ó fu l a í 
fal lixivial , ó fu agua efíencial : confirman muchos A u -
thores la referida virtud , como Galeno en el libro fegun-
do de antidotis : Diofcorides lo defcubrió algunos figlos an-» 
tes en el libro tercero , capitulo ochenta y nueve, y otros; 
luego no debe admirar, que en nueftro enfermo fucfle puefto 
en movimiento el fermento venéreo , que tantos años avia ef-
tava oculto , llegando á tocarle vn anthidoto , como eí 
mercurio. . O 
Bien confidero fe puede reparar , el que íiendo el vnico 
antidoto el mercurio, como dicho fermento no fue vencido 
al contado de tan Ungular antidoto: muy bueno es el reparo, 
pero fe ha de dcfvanener con eíla demonftración : es cietto, 
que ios hydrophovicos tienen grande fed, y no ay duda, que 
U bebieran voluntariamente, quedarían libres de tan infauf-
to morbo: llega pues vn hydrophovico , y bebe voluntaria-* 
mente 5 pero en corta quawtidad 5 no firviendoie de remedio, 
ántes íi fe pone mas fariofo , y fobervio , porque no avien-
do (ido en fuíiciente quantidad , íirvió folo de eftimulo , pa-^  
ra que el. fermento hydrophovico adquirieire mayor moví-; 
miento : luego fe Infiere , que la corta quantidad delmer^ 
cur io , no teniendo eficacia para deftruir el fermento vené-
reo folo pudo quitarle la tranquilidad, que gozava poniendo-a 
le en movimiento. 
Admitido es entre todos los Pradicos , qué la indica-
cion curativa ao fe debe tomar de la enfermedad, í i , de la 
cauta productiva , y aun creemos fue efte el motivo , por-
que defde la Corte de Grecia efcrivió Galeno á fu diícipu-
lo Glaucon el figuiente confejo : ( 10 ) Caifas morborum f TO^ 
confíierars áebeMHs i ipfa fiquidem convenientem curatisnem Gal,¡ib.7.1 ' 
nohis indiemt, Efto fupucfto , nccefsitamos faber, como d i - 4d GÍ¿¿ÍC. 
cko fluxo de vientre fe produxo , aviendo vfado de dichas 
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Vnturas mercuriales, aunque tan leves, pues fin efto no pode-
mos venir en conocimiento de los remedios, que con proba^ 
bilidad pueden recuperar la falud á dicho Cavallero: el que fu-
tiere que entidad tercera es ,1a que refulta de la mixtión del 
cfpintu del nitro, y mercurio, y aísi miímo los efectos, que fue-
le producir en nueítro cuerpo dicha entidad, vendrá en conoci-
miento de lo que reíultó por la aplicación de dichas vnturas, y 
¿si mifmo como fue producido dicho fiuxo de vientre» 
L a entidad tercera, que refulta de la mixtión de dicho 
fefpiritu , y mercurio , es vn fiMimado corrofivo , el qual, 
ü fe adminiííra internamente fuek excitar vómitos , ó íiuxo 
de vientre, y deteniendofe en algún intellino , fuele exci-
Car vlceras : el mercurio , fegun la opinión de todos los mo-
dernos , es vn alcalino vacio , y aviendo llegado á tocar 
d mercarlo al fermento acido corrofivo , que tanto tiem-
po eftava oculto , reíültó vna entidad de la naturaleza de 
dicho fublimado , la que excitó la diarrhea, y oy fe con-
serva , so folo por dicha enftdad , íi también por el refe-
cido fermento , pueft© en movimiento. Efto fupuefto facil^ 
aiente fe infiere , que las indicaciones curativas , que por 
razón d& la caufa fe deben tomar , fon las dos íiguien-t 
íes. 
L a vna indicación confifte en deftruir dicha entidad coa 
antídotos eípeciíicos ; la otra indicación conf (le en obtun-
dir , y abforver dicho fermento venéreo. Para dar cumpli-
sniento á eftas dos indicaciones , convienen remedios alcali-
nos , para que los ácidos fean dulcificados , y quebranta-
das fus puntas, las que no fe han podido deftnúr con quan-
íos abforventes, que tan doctamente adminiftraron los M é -
dicos afsiftentes 5 porque aunque es verdad vfaron los ojos 
de cangrejo , el coral, y otros, que tienen virtud de abfor-
ver qualquier acido, no obftante faltó el que fueífen cfpecia-
les los abforventes , pues no todos los ácidos ceden á la efica-
cia de qualquier alcalyno , pues el acido de las fiebres inter-
mitentes , tiene por antidoto á la Quinaquina, y otros ; el 
acido de la afección hyílcrica le corrige el fuedno prepara-
do , fu azeyte , y otros efpecificos j el acido que produce los 
Ánfultos epilépticos , le abforven el cinabrio de antimonio, 
¿i cráneo humano , y otros: del proprio modo necefsitamos 
de efpecificos abforventes , para dulcificar , y quebrantar, 
fm m .^rtSQS dcJ, g p a s t t i vmü$9 > tomo te puntas de la 
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entidad tercera , que rcfultó de la aplicación de el refetido vn-¿ 
guento mercurial. 
Los efpecificos alcalinos, que han de abforvei: el acido 
scre , Y viícofo > que fe halla puefto en movimiento en efíe Ca-
vallero, fon la zarza parrilla, la china, el ligno guayaco , ix 
corteza de raíz de bardana, & c . y fobre todes el mayor efpe^ 
cifico es el mercurio, las puntas de dicha entidad fe quebran-
tan , y dulcifican con fus efpecificos abforventcs , como el oro 
fulminante , el oro foliado, el c h r i l M preparado , la raíz ds 
pimpinela, y otros. E l modo de adminiftrat dichos efpcciÍH 
eos, confífte en premeditar las fuercas del enfermo, y afsi mif-: 
mo en fabsr , que efpecificos ayan de fer los que primariamen-
te fe deben vfar : digo pues, que para dulcificar el acido deí 
fermento venéreo fe deben anteponer los efpecificos , que 
« del Reyno vegetal fe ha defeubierto , por fer mas benignos, 
y que con eftos fe mezcle el oro fulminante , ó e l folk-. 
do , para que al paíTo que el fermento venéreo fe deftrUN 
ye , fe vaya defvaratando dicha entidad tercera, para cu^ 
y os fines , tomara elle Cavallero dos vezes al diala mixtura 
íiguiente. 
R,. Cocimiento de los efpecifíeos vegetales , ^ i i i ; . Oro folla: 
do , \]„ Xarave /imple ds zarzA , Agua effencid de eaáe-
la , got.vj. me» Efta mixtura fe debe adminiftrat por efpacio 
de doze días continuos, y íi fe experimentaílc remitirfe el 
morbo , en tal cafo áconfejo no mude de remidió , por fer 
efte fuficiente con la repetida cont inuación, para que e ü e 
Cavallero reftaure íu falud , fin difpciKlio de fuerzas. Y en 
cafo que enteramente no fea vencida la enfermedad con c i -
te auxilio , foy de op in ión , que fe adminiftren las aguas 
antivencreas , fegun la deferipcion de Borelo , 6 fegun la 
defcnpclon de Vvilis , premeditando las circunftancias, que 
para fu admiaiftracion advierten los Modernos de buena no-
ta. Y íi eftos remedios no produxeren el fin , que defeo, 
en tal cafo es precifo echar mano del mercurio , como 
mayor hercúleo , no para excitar babeo , pues las fuerzas 
del enfermo no lo permiten , y afsi es predio vfar de el 
mercurio , que fea bien fixo ; como el arcano metálico, 
que elle deftruye el fermento venéreo , fin excitar el ba-
beo , ^ folo íi moviendo evaquacien corta fenfible ? y in* 
fenfible , la que en opinión de muchos Pradicos , es íu 
vía compeadiaria , por donde -dicho fermento fe puede 
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> . evaquar, que aun por efíb dixo T r i b e ñ o lo figmente r ( 11) 
HtmL * Morbus g a l l i c u s vulgariter appe l aSus p e r n u l l a m fere A l t a n » 
Wmer. m ^mem expurgari patitur , q u a m per c u t i r » . Tocante al vic~ 
tom. apb. m rat¡0 omito el dez-ii: j p0r no niokftar , y porque las 
. conílücas deben ñempre dkigirfe á lo principal , no porque 
lea digno de menoíprecio dicho vitfus, pues es muy nc ce fia-
rlo para confeguir qualquiera curación: todos los Pradicos 
lo advierten, y entre ellos el Docto Valles, quien habla afsi: 
(12) ( I 2 ) y i f i u , & auxilíjs p e r j i d t u r omnis curatio , ¡ a n i t a t i s 
Valles lib, tutela vitfa t a n t u m , Efte es mid i£ tamen, el que cedo á otro 
1, 'meth, mejor parecer , por deíear la Talud de efte Cavaliero. De eftc 
mi e í tudio , Segovia , y Diziembre veinte y cinco de mil íete* 
tientos y diez y ñe te . 
R E S O L U C I O N V I . 
P E V N A C O N S U L T A > Q^U E D E S D E 
la Ciudad de Pamplona J e me h i z o , [ o b r e v n a e j l i r i -
l í d a d . 
ATendiendo á la confuirá, digo , que es el morbo vna eí lc-rilidad 5 y efta acontece vnas vezes de parte del agente, 
ó de parte del paflb, y otras vezes de parte de ambos, y para 
caminar en efta reíblucion con acierto , es predio confiderar las 
caufas, que fuelen producir á efta enfermedad 5 por cuyo moti-
vo propongo tres diferencias, conviene á faber, caufa formal, 
material, y remota : la formal no es otra cofa , q^ ue i o n c e p t i o 
i m p e a i í a : la material fe ha de ¿on^derar de dos modos, p r i v a * 
tiva , y p o f u i v a : la p r i v a t i v a puede fer de varios modos , con-
viene á faber , por defedo de femen , el qual puede defprcpor-
cionarfe, y fer inadequado para la generación, 6 porque íe ha-
lla deftituydo de aquella volatilidad, que debe gozar, o por-
que confta de mucha crafitud , y vifccfidad 5 muchos Pradicos 
han notado efto vitimo , y aun me acuerdo, que en fu abono 
eferivio Lucrecio lo figuiente: ( 1 ) 
( i ) Nam J i e r i l e s n i w i u m crajo funt 
Lujrec.q., f e m ' m e p a r t i m , 
de natur. También puede fer caufa privativa el dicho femen hallan-
r t r . t vaPÍdo, y defvanecido de fus partes adivas, y aunque 
es verdad, que efte daño le puede experimentar el femen 
«S&J B í o j a , j^g g b & u j ^ ^ > comumonente fucede en ei femen 
A i 
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c k h muger, por ícr menos cfpmtuofo , y íl efte fuere menos 
cípirimolo de lo que debe gozar en eftado natural, es pre-
c i fo , que entonces le hviga efteril la muger; pues para que 
los guevos fe fecunden es neceílario , que las veísiculas 
feminales adquieran turgefeencia, ó que los guevos adquie-
ran la fuficiente elpiri tuoíidad, ó partes activas. Algunos 
íiguiendo aísi á Galeno, como á otros antiguos ponen pos 
caula privativa á la mucha denfidad , y raridad de el vteroj 
pero debo dezir , que ni la dcníidad , ni la raridad no es 
admitida entre algunos modernos, por caula privativa ele la 
efterilidad , y vno de ellos es Lucas T o z z i , lo que confta de 
clias palabras : ( 2 ) Ñeque den/jtas aui raritas vteri , vt com~ 
msntatur Galenus, quhlqmam fmit i» concept¿one¡ & fpe'tUÍ pro- ( 2 ) 
pagattone > cum pitis , ¡uperque eonfiet ex msthome . non per Tozzi ta:-
ín confpíenos vteri poros, fedper patentes me-ütus, tHbafque fa~ 4.10?^ ^¿ 
hpianas ex tiufdem ovarijs albugineam fubjl&ntiAm mcjli puta- apbm som, 
w t n e obüciluram , in ipjjur eavurn pro eonceptihus deponi, quiñi, j p , 
& experimentís iiquet , durtori , devjlorique textura pr^dicias, 
q u e r n admodum J'unt exereitata , & jrigtdaf , ¡ucajqme regiones 
incollentes long.e fcecundiores ejfe o t i o f iS ) o b t f i s , ^ laxiorem na** 
¿lis ccnftitutionew. 
La cauía material pofitiva puede fer de muchos modos: 
conviene á fáber , grande gordura , pólipo , ó otro algún t u -
mor , ó obiiruccion en los tribuios faiopiaisos, ó degenera-
ción del fucco nutritivo , que fe comunica al vtero , para que 
fe afsimile en propria fubftancia ••> y vltimamente humores pre-
ternaturales contenidos en los acetábulos del vtero 5 pero 
principalmente la lympha vifcola , y acida , ó como quiere ¿\ 
grande Hippocrates la flema crafa, lo que declara en eílü í in -
tencia : ( 3 ) Mulitr qu* praiernAíuram crafa tji , ae p)f¡guíf7 
& pituita repleta , >?¿» í&ncptt kcc tímpore 5 qua vero ex na-
tura talii efi, bvrum gratía concipit, J i non aiiud qmidptam ip~ O ) 
farrt impedí¿t. Luego fi dicha pituita, 6 lympha obltruyeífs, Htpp^Hk 
afsi los acetábulos del vtero, como los tribuios falopianos, dtftiriíit* 
á los guevos, íin duda ferá caufa material poíitiva áe dicha & fagw* 
eíleriiidad. 
De muchos modos puede fer la caufa remota , cerno 
grande trabajo, pailones de alma, ó deforden en los a¿tos 
venéreos , pues la venus abuíiva lubrica grandemente ai 
v te ro , y entonces BO fe detiene el femen neceflario para la 
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cia , y obefidad, ó mucha gordura , lo que ya notó Hippocras 
tes en la íiguieare íentencia aphoriftica : (4) Quasmnque pr¿* 
ttrnaturAm craf&non cencipimt tetero ijf omentim os vteri com-
príPíit : & prlufquam extenuentur non concipíant. Ñ o ffienOs 
fon caufa remota las fuentes , y vltimamente, digo, que tam-
bién puede fer caula remota ci aver comido, ó bebido alguna 
cofa , que tenga propriedad natural de introducir citen-
lidad. 
N o debe implicar lo dicho quando confta d e experietn-
cia , que fe hallan en el mundo muchas cofas que producen 
efedos maravillofos, fea teftigo aquel rio , que fluye en el 
campo Abderitano^ pues fe obferva, que los animales incurrea 
en rabia, fi iiegafien á beber fu agua: (55 Teíl tñque tam-
bién lo dicho, aquella fuente que exifte en el campo Linter^ 
nio $ pues los que bebieren c.l agua fe inebria®, como ÍÍ 
huvieflen bebido v i s o , y aun el fentencioío oeneca lo co-
noció , quando hizo recuerdo de elle prodigio callos íiguien-
tes verlos. (-6 ) 
Lynceftias ámmsy 
Quem qukumque parum mederatagutisretra^it^ 
Haud éliter titw&attqnM/i Jí tfisra vina bibiff'et. 
Luego fino implica el que fe experimenten no folo los 
referidos prodigios; pero aun otros muchos, que omito, 
porque ha de repugnar el que aya en e l mundo algunas co-
>Xas riMuraics, que ya comidas, ó bebidas, puedan fer cau-
ía remota de la cfterilidad: buelvo á dezir, que no impli -
ca , y menos le admirará á quien tuviefle noticia de aquellas 
dos celebres fuentes ©puertas en los efectos, pues la vna 
buclve fecunda á la muger efteri!, que la bcbieíTe; y la otra 
buelve cíleril á la nvager fecunda, que la bebiere: muchos 
naturaiiftas hazen meixion de ellas fuentes, y entre ellos So-
l i no , como coníla de e í k s palabras: (7 ) Apud Gtlonium 
•Sfagnum -Utri odoris date fhittt fuñí y"-eUfero , qua fumpferlí 
ftmits mtiUsr facunda fíet, aker^fi foemnda bauferit, vertitur 
i*j J i á r i l i t i U t e m , 
Efto fupuefto, relia aberignar, de ja r te de quien efta ia" 
cfterilidad , ó impotencia: y ñendo cierto • que el no conce-
bir puede fer por vicio de ella Señora , ó por 'vicio de íii ma-
rido j -debe -éesk j que ci conocer cito tiene mucha dificul-
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tad ; pero es mas difícil de conocer, quando la eftcnlidad eíltá 
de parte de la muger, que no quando eftá de parte del va-
ron : opinión es cita muy feguida entre, los. Pradicos ^ y 
afsi miímo la figue el docto Vvaldiaímidro , diaicndo : ( 8 ) 
éi/fícihf verécavfis. cogmlemtw in / s x f s t f á m e n m o , 'fí tulpa ( ^ ) 
ptnes fosminam f¡tTvei sním titiam erlí hi vagina vteri , wel in fyddftb, 
if/h vterQ , ve i in emduBíbu$ , fettjubif^.vel /« tp/tí ovis. Su- 4« de 
puefta la dificultad en conocer la cauía de k eílerilidad , y morb. 
alsi, miímo ,el conocer íl eíiá dé parte de la mager , digo r qm ™**^ * saí^ 
no es neceffario valemos en el. caíb prcícnte dé los expedr 1% 
mentos, que mandan hazer , aisi el grande H.ippoa;ates; ( 9 ) ( 9 ) 
como el Principe de los Griegos.: 10 ) ni del -experimento, Hípp,ÍJé' 
que el docto Langip encomienda, fe haga con el galvano: (11) fierilib*.. , 
pues d© la con ful ta ie infiere, que la cfterilidad .efta de parte ( l o ) 
del paíTo;.- pero á mi me parece, que también puede eílar de G¿Uib.f¿ 
parte del agente , ya que no ab/elute , á lo menos rsfpeBive, apb* eom* 
por fer necesaria cierta.proporción entre el agente,, y elpa- ^9* 
íb? reípe¿to del temperamento , que, aumpor eflb el dicho ( n ) 
Vvaldfchmidio en el libro citado , eferibe lo í iguiente , á efte Langio lh 
intento Sapists (amen m vis oque , 0" mare , 0A fcernina vitium I . ep\fi% 
efi y fimn ahfolute falttm re/peBíve , ita vi mas mlUm pro- epift*. 4$*, 
hm cum bac fcemina gensret % lamen cum alia : ex quo paisS 
reqairi propprtíQn&m quamdam refpeBu temperarnsnti ? & c®®*, 
Jlííutionis ínter marem% & fo&minam. 
Cónfiderarído el que, el impedimento c^á. .departe de t \ 
paííoj es ncceíiario 3 que feparaos la caufa, para en fu viña di£. 
poner los remedios neceííarios: coníejo es que defde la cor-
te de Grecia, fe le dio dicho Principe á fu diícipulo Glaucon? 
( 12 ) quex aun poreffo, íiguiendo el dodo Santa Cruz el re* /)52v 
ferido coníejo , advierte afsi: (13 ) Retía curath dusif ad eau* QaUih t ' l 
Jam%& ¿d caufet principitmt. Dos fon las caufas de efta i m - ^ artt 
potencia : la vna es , el eftar el vtero muy lubrico, ó r e í v a - eurat 
i a d i z o p o r cuyo motivo padece vn morbo tómala confor-
mdtione in fuperficie, y de aquí íe í i g u e , que el femen no fe 
detenga lo necefíario ad conceptionem: la otra eauíá es , que ^ iJnt^ 
el nutrimento no fe. afsimila en propria fubftancia del vtero, ¡¡y, 
por la debilidad , que efte miembro adquiere trafóu temparis, j . ^ m^'m 
fíendo muy continuos los a¿tos venéreos 5 y por efta razoa * ? „ * 
las vefsiculas feminales no pueden adquirir la inficiente tur- afi^9 
gefeencia, y meaos feeundaríc los guevos todas las vezes, 
a«se ci í e í G m ^yá deílrBido de fus gujeg aw^v^ cfpuituoías. 
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Con los refendós fiindamentos podemos caminar á 
curación, la que fe ha de principiar defde el dia veinte de 
A b r i l , por fer el tiempo mas oportuno; y para que fe 
executC' Con acierto fe debe fundar en las tres fíguientes 
indicaciones: L a primera, fe reduce á purificar al íucco 
nutr i t ivo, y á evaquar el degenerado , y para que cftas 
dos ytiUdades fe logren , tomará eíTa Señora , por tres 
dias continuos la íiguiente bebida. R. Agua de brionia , y 
de forongil, and í i j . ojos de cangrejo preparados 3 j . fM 
.de •tártaro 9 5 . Xarave de culmtríllo, y de Z¿rz.& fimpls, 
snd ^ f t . tm0ara de Alarte aperitiva , y ejfcnúa dt cans-
ía, , ana gotas i i i j . me% Advierto , que cfta quantidad fe ha de 
adminiftrar dos vezes al dia , y íea por la mañana dos ho-
ras antes del delayuno , y por la tarde, dos horas, antes 
de cenar, y al, quarto dia , tomará en ayunas las pildoras 
íiguientes. 
Goma de ammoniaco , y de fagapene , and ^ 3 . e-x-
traélo de Zaqusltipan granos v). c&hmeímds de ^¡herio gra~ 
nos xv j . todo fe mezcle, y con elyxjn proptitaris de Paracdfo 
Je formen pildoras peqmmfsimat, f (e doren. Pafládas' dos 
'horas deípues de aver torrado ia? pildoras-fe defayune con 
íli chocolate guardando aquel dia orden' de purga: def-
caníará dos dias , y luego bolverá á tomar la referida be-
bida »por otros tres dias, para que haziendo nueva , y f u -
ficicate preparación , pueda bolver á repetirfe la toma de las 
pildoras purgantes, que de elle modo no dudo l era mucho 
mas feliz fu efedo. , 
;La fe ganda indicación , coníiíte en corroborar al vte-
ro para que el nutrimento J fe convierta eh propria ílibílan-
c í a , y en vigorar , afsi al temen, como á las veiieulas fe-
f inales , y guevos; todo eílo fe configue difpomcndo, que 
tome cífa Señora dos vezes al d i a , media dragma de las 
pildoras íiguientes, bebiendo encima medio VÍIÍO del agua 
que bebiere á todo pafto. R. ExtraBs de Quinaquina, 
troclfcBs de vivaras Jegun la de/cripcion de los Modernos, y 
Azafrán de Marte aperitivo preparado ftn azufre , y fin ad-
4& , and j i j . fmino flavo preparado > y flores de hypericon, 
¿W* $ÍÍ}. ds s/iimhos preparados 36. raiz de Cedoaria , de 
galanga , y de genciana, and 3). todo fe triture fubttímente, 
f em ignal parte de triasa magna antigua, y de confección ¿n*-
cardl-
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eardha j fe baga m¿fa di Lt qud fe forman pUdoras pequítkts, 
y fe doren. 
La tercera indreacion , fe dirige á quitar la lubricación 
del vtero, lo que fe logra teniendo abílinencia en ios actos 
niatriiB*)Fiiaics, por rodo el tiempo , que diiraííe la cura-
ción 5 y en el inrerin, que e ia Señora toma las pildoras 
referidas, que lera por cípacio de veinte dias continuos 
debo advertir, que todas las noches á la hora de el ílic-
ñ o fe introduzca denrro de el vtero quantidad de medio 
cfcrupulo de polvos fubtilifsiraos de madrecilfe de vna 
gallina muy fecunda, que actualmente ponga. Antes de 
concluir mi refolucion, he de advertir quatro cofas : \% 
primera es, que la madrecilla recien facada, y íin lavar 
íe meta en vn horno, en donde fe feque fin quemar. 
L a fegunda es , que el agua que bebiere fea cocida c o n 
vaa muñequi l ia , que contenga en fu cavidad cftos ingre-
dientes. R. RAÍZCS de pimpinela , y de china , and 31;. 
raíz, de coatrabkrva , y ojat de hierva tbee , and ^ ] . todo 
fe quebrante , y fe mezcle. L a tercera es , que cfeéluadas 
todas las indicaciones referidas, buelvan á los actos matri-
liioniaies 5 pero tengan de interpolación entre a f t o , y 
acto ocho dias á lo menos. L a quarta es , que íi pallados 
feis mefes , no huvicíle concebido eíía Señora , en tal ca-
fo , es neccífario nuevo informe. Eítc es mi didamen, 
f&lvo el de otto mas á o í t o , que no dudo ferá mas accr-
sa,d©# De eftc mi Eíludio Segovia, y Marzo , vela-
t€ y vno de mi l fetedeatos y 
diez y ocho. 
5*C 
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VílU de Torde/UUs Je tr.s hizo (obre v m MslancolíA 
Hipocondríaca, 
n\fOn enm circa l igna , vel filias operatio Medid verfataf 
f \ (ed de corto humano iuditur, ( i ) Efto advierte el 
Gai id i Pl*inc'Pe ^e o^s Griegos fiendo genti l , y efto debe coníldemi: 
oh c$ i vn ^e^^co concencioíb, y nada temerario , por íer en daño 
^ ' ' * de tercero lo contrario : luego deberá el Medico dezir libre-
mente fu dictamen, aunque ie oponga ai diclamen de otros? 
Es cierto, pues iahorat pro (aíute j vita ^nM-mtii,. Si 
atendiendo a lo dicho huviera de rcíponder con la extcn-
íion , que pide cada cofa, neceísitava mucho tiempo, y no 
menos papel 5 pero por la brevedad me veo prediado á 
principiar con lo que dicho Principe aconíeja en eíias bre-
ves palabras: ( 2 ) Morbi cognitto prim'ffmm methodi medea» 
GaíJib z eft' ^ac^0. ^ze en palabras Í pero mucho mas 
mítb. ' ' nos en^ e"La > ^ atendemos á las íiguientes : ( 3 ) Eodem af e~ 
^ 2 > £ÍH eundem iocum vexame pro -átffsrenttA cnuf&rum differtnú 
Cal lib de cíirüt:^ one ^9m^neí ^^'i6^' Por ella vltima íentonela fe infie-
oüt íeBa re? l^110 li^^le fer fácil conocer el efecto ; pero muy dificulto-
P '' ' ib raftrear íü caufa , la que haze variar la curación ; pongo 
el exemplo en vna fiebre ardiente, pues dependiendo efta 
de pafsiones de alma , ó del deíbrdea en los adiós venéreos, 
no fe debe curar con la fangda, remedio tan alabado, afsi 
por los Prácticos antiguos , como por los modernos, porque 
defangrar al enfermo experimentaremos lo que publica la 
figuiente cautela del Principe de ios Arabes: ( 4 ) Eí cave 
( 4 ) nepofi coitum máxime fuperfiuum janginem mitas, & Jaría/e 
AvkM.fy. ivterficies propter advmíum dehilitatis* 
Fsi7.l . Efto llipuefto , y coní id erada la confulta, que fe me 
haze , debo dezir, que la enfermedad , que padece efta Se-
ñora no ha (ido conocida, y menos fu caufa, y conílftien-
do en efto la dificultad , profigo diziendo, no fer MelmíoliA. 
bypocondriáca ¡ pues las léñales , que f emé proponen no lo 
i^ánifieftan ; porque no bafta el dezir , que fe experimentan 
en cffa Señora algunos accidentes de los que fe hallan en 
dicha 
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<iicha crucnncdad, ios que en mi opinión no Con infepara-
bles, ó pi-opriedades qaarto modo , todas ias vezes, que dichos 
fyaipthomas acompañan á otros morbos. 
Tampoco es conocida la cania, loque no debe admi-
rarme , íi hago recuerdo, de aquel íen tendoíb dezir de T r i -
berio ( 5 ) Quare prorápíam qutdsm e/i cGgmfcere eventumy fed , \ 
dtffictlimum efl ipfius eaufam eonijeerg. Supone la coníulra aver frilffr m 
obltrucciories en los hypocondrios, cauíadas de humores aduí- " * L 
tos, y tartáreos ? y en la.-propna conlulía. hallo los lignos que " 
teíliíican lo contrario: el primero es , que naturaleza regula. 
los mefes en ella Señora con debida proporción. Tiendo cierro, 
que ellos ie íliprimen . ó diíminuyen en la muger, que padece 
melancolia hypocondriaca; porque no Tolo le obdruyen, dichas 
viícerasí pero.también los canales del vcero. 
Eliegundo ligno es, que nueftra enferma tiene buenos 
colores,, los que no fe expeduientan es los hypocondriacos, 
ni en los que padecen obdrucciones en la región natural, an-
tes ü tienen va color pálido, fuíco , ó macilento , pues afsi la 
fangre , como la iympha, íe hallan deílituidos del azufre bai-
famico por razón del acido peregrino , que ellos líquidos con-
traen por medio de las particulas tartáreas, que fe hallan ef-
tancadas en los hypocondrios, y demás Utibulos, y canales, 
que conílimyen dicha región. El tercero es, que en la enfer-
ma aparecen las vrinas por la mayor parte tenues, y dia-
fanas , aunque es verdad, que todos los Prácticos ponen á ia 
, vrina tenue por í igno de la obllracción , debo dezir, que en 
nueílra enferma depende de otro principio, como fe dirá 
adelante. 
N o teflifica el que la enfermedad fea melancolía h i p o -
condriaca Ja palpitación de corazón, el miedo, y trifteza, el i n -
gente dolor de cabeza, el pervigilio, pues todos ellos fymptho 
mas pueden aparecer en otro algún morbo: pongo por dc-
monftracion á la fed, á la fequedad de lengua, al incendio, á ia 
vigilia, al delirio, & c . que no íblo fe hallan en la fiebre llamada 
Caujus; pero también en vna terciana , en vna quartana , & c . 
De lo dicho fe infiere, que la enfermedad principal es vna 
afeceion ¡sy/terica , que es lo proprio, que enfermedad del vte- . 
ro, quien produce tan varios accidentes, como declárala con- r / / i ¿; 
fulta : ya hizo recuerdo de efto Galeno , quando dixo : {6) {^ai'llpó/ 
Liceí afefíus nomen /tí v iHi^mmirum byjferica. pafstQ,fiib fe eom- ef „ 
?r<tbendi( imurntra f & varí A midmtiA vd pro ewfi eficientis aj 
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mágmtudine yvel propartium divirfltiíts. Por la divcríidad 
la? partes/advierte efte Prindpe,dando á enteder^que no fon los 
vapores quienes iiegando a tocar tal?y tal parte, producen tai, ó • 
-tai accidente, fi el confentiniiento , que tiene el vtero, por íer 
tan nervoib con todas las partes merabranoías , y nervoía?, 
que aun por effo^ conociendo efta verdad e l dodo Mercado,' 
,c eícribe taa -a efte intento lo íiguiente : - (7 ) C&mpa/ioms 
f w ) §mm Ó1 C9tífe&fus facilmf^^ promptius fiunt - ínter J}milhs 
merttdo ^ Qfo vtsro afefío omns mrv&fum gsnus facile eom* 
tjeéi.muu Dize Mercado, que al padecer del vtero fácilmente fe 
fap, 2. fígue el compadecer todo el genero nervoib: y como fe ra 
cite compadecer? D i g o , que es dedos modos , ó con vna 
grande atonía , 6-con vna defordenada crifpatura, Tiendo 
cnfucccido-cl fucco nérveo •: -el mas común modo de compa-
decer, es por razón de dicha crifpatura, á la qual fe íiguen va-
rios movimientos efpafmodicos, tanto externos^ como internos, 
fin que le libre región alguna de poder compadecer efpafmo-
dicamente , lo que fe. verifica en nueftra enferma, íi fe atiende 
a la palpitación de coracon, cuyo fympthoma no es otra cofa, 
que vna combuiüon del coracon. 
N o rae admiro que effa Señora padezca, afsi dicha palpi-
tación , cumo los demás acidentes , fi-fixo la coníideracion eti 
que las mugeres, que de.fu naturaleza fon calientes, y lecas, ru-
bicundas, fanguineas, &€ . lucí en padecer dichos fympthomas, y 
aun otros muchos , como dolores atrecifsimos en el vtero eu 
cftando cercanas á que las venga elmcnftruo, & c . 
La caufa priacipal que en efta Señora movió á dicító' 
morbo , y actualmente le conferva, no es otra cofa que el 
fermento menftrual, ó lympha feminai, la qual aviendoíb 
exaltado , adquir ió , y atlualmcnte adquiere naturaleza cié 
fermento hyfterico , el qual por fu acritud caula la ira-
cundia en dicho fucco nérveo , el qual irritado, y afsi 
mifmo las fibras, excita-la variedad-de accidentes, que .fe 
mauiñeftan en nueftra enferma: efta es la caula porque 
las orinas aparecen las mas vezes teaties, y diáfanas , y¡ 
efto mas , ó menos , íegun la mayor , ó menor furia,, 
y irritación , que padece dicho fucco, y afsi fe experimenta, 
que quanto menos fueífe el padecer del vtero, y del gemero 
nervoib efpalmodicamente , tanto menos pierde la orina 
£q color ckrúto. NO IDC detengo en-el prognoftico, porque 
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fio es ocafion, y porque para darle con alguna probabili-
dad necefsitava ver á la enferma, ó que fe me refpondiéie 
á vn largo interrogatorio , pues de otro modo , maa vale to-
mar aquel confejo de Galeno : Tutias e/2 tacere , qudm in 
frognojlicmdo fallí. 
Suponiendo que en nueílra enferma no fe hallan obftrüc-
clones j es precifo dar de mano á todos los medicamentos 
aperientes, diurét icos, purgantes , chalyviados , abforventes, 
occ, pues todo efte fárrago de remedios, folo íirve de auginen-». 
lar la crifpatura , y tenfion , no folo en las fibras nérveas 5 pero 
también en los canales, augmentando la fal alcalyno-acre , de 
que fe hallan impregnados ios líquidos , y afsi mifmo fon me-
dio , para que dicha lympha feminal adquiera mayor acritud, 
por cuyo motivo, irritando á las fibras del vtero , es precifo,-
que coníientan varias partes de cíla maquina, que al punto re-* 
luzcan , no folo los accidentes referidos 5 pero aun otros mu-: 
chos : Omne ñervofum gemafacile compatitur : fubfe eompra* 
bendtt innúmera , & varia accidentia. 
Efto fupuefto, d igo, que fe debe curar con tres indicacio-
nes : la primera conftfte en laxar dichas fibras, y canales, lo que 
fe conílgue fangrando moderadamente de tobillos, y efto fea 
por dos vezes , y en el Ínterin tomará dos vezes al dia la bebida 
' í iguiente , continuando fu vfo por quatro dias. R. Fhres de mo-
letas , 516. O/dj de hierva the flores de tilia > and ^ G . Cuezcan 
vn poco en ? i i i j , de agua de chicoria , en la coladura fe di/aelva 
de margaritas preparadas, 9 6 . Sal de eflaño , gv, i i j . Xarave de 
efeorzonera , gj . me. Defpues fe adminiftrará vn laxante benig-
no , para que por el fean depueftas algunas efeorias faiinas, el 
qual purgante fe difpondrá del modo íiguiente. 
R,. Ojas deJen ^ j i j . Crémores de tartaw, 9 j . Según ¿rte Je 
extraiga ¡a tinéura en §iiij. de fuero dejlihdo, / libre la tlntia* 
ra de los refiduos fe difusiva de Xarave violado de nueve infuJío¿ 
nes, y de Mannd ekBoy and ^ j . me. L a fegunda indicación fe re-
duce áobtuadi r , y deftruir'ei fermento i . /fterico, dul^orando 
la acritud de dicha lympha feminal , el qual efecto fe logra 
haziendo, que tome la enferma ppr ocho mañanas continuas,' 
dos horas antes del defayuno efta^mixtura. R. Flores de viole-
tas * 3 ] . Semimte de lino que no fea rancia i infundafe por 
efpacio de quatro horas en g i i j . de agua de flores de tilia , defpues 
¿J colado fe iifuelva de margaritas preparadas, ^O. Xarave de 
¿talteajitnph % g. me» 
Q. t í 
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L a tercera indicación coní'ifte en dar dilucnte vnivetfal, 
no folo para que el retíante alcaly acre , que eftá difufo poe 
todos los l íqu idos , fedifuelva en dicho diluente , pero tam-
bién para que todas las ñ b t a s , y canales adquieran vna ten-
íxon equilibrial, pues de efte modo todos los líquidos goza-
rán de vn movimiento proporcionado: cite diluente vniver-
fal fon los baños j pero no los de Ledefma, ( porque fiendo 
eftos fulphureos , y alcalynos, ferán medio para que la en-
ferma piérdala vida, pues fe augmentará dicho íai alcalyno 
acre, ya í s i milmo fe exacervará el morbo, y íympthcmas) 
í i , los de aguadulce , que ion muy del cafo. para que fe 
pueda conleguirel logro d é l a vltima indicación. Advierto, 
que eftos baños fe han de tomar en el Rio , y fea en aquella 
hora , en la qual fuete hallarle templada el agua , y eliará den-
tro del baño por efpacio de media hora. 
Para que puedan aprovechar eftos baños es precifo, que 
íWrepitan halla quinze , ó veinte vezes i y íi parccieíle , que 
las fuerzas pueden tolerar mas, en tal cafo fe puede eftender 
hafta treinta, por fer efte vn remedio , que afsi como ios 
muchos baños füelen curar algunas enfermedades, los pocos 
ninguna curan, porque eftos íirven folo de lavatorios. En el 
ínterin^ que fe executan todos los remedios referidos , beberá 
eflá feñora el agua cocida con raizes de efeorzoncra, por íér 
efte vegetal muyiefpeciahno folo para deftruir dicho fermento, 
y para laxar , y dulcorar la acritud de la lympha feminalj 
pero también para corroborar al vtero, y demás miembros 
principales. Tocante á lo demás , que pertenece al wW$s 
ratto lo dexo á la diferecion del Medico afsiftentc. Efte es 
mi didamen , falvo el de otro , que ferá mas acertado, 
De efte aii eftudio , Segovia , y Julio ueze de 
mi l fetecientos y diez 
y ocho. 
TV^  VV 
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Q U E D A E L A U T B O R , S O B R E V N d 
Cólica biliofa e/corbatica , quí Je ha hssbo qu&fi epidemial 
en los Reynos de Vizcaya , de Afturiai , y Galicia , d peti-i 
don de vn Amigo Medico , mtaral de v m de dichos e^ynos^  
y Graduad? de Licenciado por U Vniverjidad 
de Salammcz, 
Jze v. m. que la enfermeáaci, que quaíl cpidemicaraeíi-: 
' te aflige á los referidos Reynos, es vna Cólica bilío~ 
Ja e/l-orbutica : el que fea efeorbutica no me caufa admira-
ción , fabiendo , que también fe da Ceplwiia efeorbutica, 
delirio eícorbutico , & c . íi el que fea biliofa pues en mi opi -
13ion, mas merece el renombre de melancólica, cachedica, ó 
acida: el de melancólica y fi atendemos á que los antiguos co? 
nocieron al efeorbuto con el nombre, Lunojitav. el de Cachec-
jtica, pues Celio Aureliano, hablando del efeorbuto , dize; 
que no es otra cofa, que Cachsxia veterumi el de ac ída le 
viene muy acomodado, reparando en que los pacientes íüc -
len vomitar , ó evaquar per feceíTum vn material de color 
verde, efecto del acido peregrino que íüperaá la bilis , que 
aun por eífo , conociendo Job Muis ella verdad , eferive lo f j ^ 
íiguiente : ( i ) Diátur bac cólica biliofa , Jed acida pottus M U Í j dea 
dui me re retar: nam bilis non peccat bic loci oh abundantiam gt p r a ^ 
Jítam , fed propter acidum , quod illi admixtam efi , Jicut tned, obf, 
hoc manijefium evadit ex colore viridi , qut Jelli ascedii ab lQt 
acidis ddmixtis, 
Eílo fupuefto, digo, que fe debe llamar efta efpecie de có-
lica , no folo Melancólica , caehegiica , o acida 5 pero también 
Pañcre&tic^ , hypocondrlaca , Mefarayca , i Mefenterica , son~ s 
vulfwa , ó efeorbutica , o Gingipedia, y Epidémica: llamóla Paa-
cireatica, porque, no folo las glándulas, y nervios del Colon 
padecen irritación por medio del fermento efeorbutico 5 pero 
también las que componen á la glándula conglomerada, lia- r 2 \ 
mida Páncreas. Llaman algunos á efta efpecie de cólica h y - Toz^i ío 
pocondriaca, coní lderando, que la afección hypocondriaca I# j ¿ ¿ ¿ 
no es diílinta del efeorbuto , por cuyo motivo la llamaron 
tfcocbiito incipiente, lo que confirma Lucas T o z z i , en el ^ 
"guíente dezir : ( 2 } Neqíte enim alias vidttur efe fcor~ J 
a butus 
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kutus ah ajjeüu hipocondriaco , nifiquodgravwr, immaniorque 
J i t , profecius a caufis potentioribus, tenatiufque ok id mbarens 
vifceribus cum fcnfibHiori fanguinh viíio* 
A c u e r d ó m e , que aquellos Pmdicos, que afirman fer el 
efeorbuto morbo dinílinto de la afección hipocondriaca, tam-
poco fe apartan de que ella cfpecie de cólica merezxa el re-
nombre de Hypocondriaca, pues dizen , que eftán tan vnidos 
la mclancolia hypocondriaca, y el escorbuto , por fer de vna 
propría cí t i rpe, que rara vez fe halla el vn morbo fin la com-
pañía del otro : ya lo teftifica Jatrias , con eftas palabras, que 
( v publicó tan á efte intento: ( 3 ) Sape has affefiio feorbutum co~ 
j a m s i w . Merece cólica tan molefta el renombre de mefarayea, 
3' , r^ ' 6 mefenterica, porque dicho fermento irrita á las glándulas, 
*Ct 9* y nervios mefentericos 5 y porque , no folo padece el intefti-
no colon i pero también el mefenterio , ya porque en el fe 
engendran algunas partículas , ó por mejor dezir , variedad ' 
de fales acido peregrinas , ó ya porque las recibe de otras 
partes , que hazen metaftafis en el : y aun creo , que fue 
efte el motivo , porque los mas Pradicos llamaron al me-: 
fenterio receptáculo común de varios fuccos , como lo de-
> clara Vvaldfchmidio , diziendo : ( 4 ) Mérito partem affec-
VvAlifch. tam AaiutmtiS tJT* fne/tnterium 9 eemmune illud variorum/ucm, 
t 2 diíp CQrum receptaculam in quo plurimorum nervorum efi congeries; 
tMed difp» cu*tiS p}exus nérveos ctsm Uquor nervofus praternatura^. 
' Uter confiitutus deporut reenmenta fuá fdina , efeorbu-
- ir* tica , illa ad orgáfmum vfque coleéis fu A fponte efervefeunt^ 
& fibrllarum Jenjibilium contráBiones dohrificas excitans, fa-
ptus tamen ante jpknitñdinem agravatham d lympba , fíve 
Jmgmnts , fibras aluentis , particalis diverja natura ad efer-i 
vejeendum mota , plenitudine irritapiva totum contrabmt me~ 
fenterium , & velicmdo vmhilicum > m m promimre , mmc 
fub[ídere faciunt 
Llamafe coRVulfiva, porque afsilas fibras nérveas , qufi 
biften al colon fe contraen efpafmodicamente , aunque QÍ\ 
mi opinión , también conviene el renombre eonvuífiva a 
todas las demás efpecies de cólica , como á la hyfterica¿ 
&;c. pues qualquier dolor cólico no es otra cofa, que vna coa-' 
vulfion interna, y afsi fe obferva, que en el dolor cól ico , y 
en otro qualquier dolor , no folo el fucco nérveo hazc 
aupecaatc refexo, po, d celebro ? pero también fe 
(pxpe-í 
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experimenta, que las fibras nérveas varian fu figura, y fe ccm-i 
traen, y en eftas mutaciones coníiíle la aflicción dei doler , ^ 
para confirmación de lo referido , oyrán las íiguientes palabras 
de Santorino : ( 5 ) Cúm enim dolor fen fus fit, qua profenfa re-* 
quiruntar exiget, nempe , vtfibra mutetur , feu varieturfigura, C J ) 
angufietur feilicet, & vt liquidum in cerehrum refiuat, a euius <^intor-
refiuxus modo dsduximus fenfibilium varietatem ; fivsro modas opiifi»í,4e 
ille aded vAriet ¡ v t magna vi refiuxm in fpiritus cerebri hofpi- A ' ^ ^ v ^ 
tAntis iwpeiat, & torum ferme nexum folvere moliatur , dolar' mo^i P&t 
v dice tur : daíer enim fea fenfus exeejfus, aut moleftia fieri non 
pote/i , quim caufa illius molejlia , feu dolaris efe pofsit coru 
jpori inimica , C^V. Luego fe infiere, que con razón merece 
ia efpecie de cólica , de que fe me confulta , el renombre de 
convuiiiva, y mucho mas , íi fixamos la confideracion en . 
lo íiguiente , que eferivió Valentino : ( 6 ) Quis enim erit, ^ .•' ^ 
qui non huic , vel illi obnoxias fmrit dolori ? De natura, autem 
doloris efi ipfa sonvulfio , cum eius ejfentia m x abfquí fp^fi- J 9 
mo explisari pofút. convu-f. 
También fe llama efeorbutica, y la dará efte nombre 
quien fupiere de donde fe deriva el termino efeorhuto : elle fe 
deriva de aquel nombre Bélgico Scorbaycb , que es lo proprio 
que lancinacion del vientre , ó torminos del vientre. También 
fe deriva dicho termino del nombre ScorheK , que es lo pro-
prio , que depravación de la boca. Apellidafe también cí-
ta eípecie de cólica con el nombre Gingipedia , porque 
comuramente fe inñammas las encias á los que padecen 
cólica tan molelta ? y no menos fe les fuelen hinchar las 
piernar , y vlcerarfe ; por cuyo motivo llamaron algunos al 
CÍcorbuto Gingipediutn. 
Yo llamo á efta efpecie de cólica epidémica, porque en 
dichos Reynos fon muchos los que la padecen , lo que es fu-
ficiente , para que fe le de el renombre de epidémica , y en 
mi opinión , no folo merece el de epidémica ; pero tam-
bién el de contagiofa , todas las vezes , que confta de ex-
periencia fer el efeorbuto enfermedad contagiofa , como 
lo es la lepra , la fama , el morbo gallico , & c . y tanto, 
que de vnas familias paila á otras , bebiendo , ó comien-
do con vnas proprias vafijas , lo que ya notó el dicho 
Vvaldfchmido , quando dixo : ( 7 ) Hac alitus feorbutico- ( 7 ) 
rum ¿b ofeulo y póculo , alioque modo recepti contagíj in Vxral.tom 
morera infislentes refirri pojfmt: vnde totas familias non tam luU/^AQt 
0 . 3 , ob 1 
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vb communem víBum , qudm communicatum bocee cenia' 
gium fcerbuto videmus corripi. Acuerdóme , que algunos 
Prácticos dieron á efta enfermedad 5 no folo el renombre 
de contagiofa 5 pero también el de hereditaria , y entre 
( } ellos es el Docto Tozzi , pues habla aísi : ( 8 ) Iv aliqui-
Tozzt to, yUJ obfirvatur etiam bereditarius, aut cantagiojus, pari mo~ 
,^. do , ac ex lúe venérea , & fcabie accidit, 
fetUJcorb Antes de pallar á declarar las caufas, es precifo adveré 
tir , que dicha cólica epidémica puede fer de dos modos, 
accidental , y habitual : la accidental , es aquella que de, 
pende de caufá externa, como ayre , ó alimentos Talados, 
(9 ) & c . bien lo da á entender el Principe de ios Griegos 3 quando 
Gal.inlib dixo : ( 9 ) Morbi vnwerfi , vel extrínfecus ex acre nos am* 
intrsduft biente , vel intrmfeeus ex ejju , potioneque proficjfcuntur : to-
do efto fe verifica atendiendo, á que en muchos lugares es 
Endémica lá cólica efeorbutica, porque infpiran el ayre lleno 
de partículas fallnas , ó porque comen alimentos 1 alad os, y fe-
cos al hamo , como fe experimenta en ios Pueblos Septentrio-
nales , y en los que eftán próximos al mar , y afsi milhio en los 
navegantes , pues inípirando dicho ayre , y vfando de dichos 
alimentos , fácilmente incurren , no folo en efta eípecie de có-
lica ; pero también en otro algún morbo , que puede tenr por 
raíz al fermento feorbudco-
L a habitual es aquella , que tiene fu caufa erradicada en 
todos ios l íquidos, que conftituyen á nueftra maquina^ y avien-
do íupuefto dicho fundamento , debo dezir, que la cólica que 
aflige á dichos Reynos, no folo es accidental ; pero también 
habitual , pues aunque es verdad principia accidentaliter, 
no obftante fe obferva , que en muchos adquiere natura-
leza habitual , por quanto no pueden huir de la impref-
íion del ayre , por fer necefiaria fu infpiracion para po-
der vivir : luego es precifo , que implantándole mas , y 
mas porción de dichas partículas (aliñas , la fangre , ía 
lympha , y fucco nérveo adquieran craíicie , y vifeofí-
dad , y que de aqui refulte el que aflixa habituaimente eu 
algunos. 
Ke de dividirlas caufas en internas, y externas : las exter-
nas , como el vfo de dichos alimentos , y el hafpirar el ayre ía-
turado de dichas partículas peregrinas: ya me acuerdo , que al-
gunos Prácticos llamaron al ayre propria, principal, y verda-
íexa. CAUÍ^alsí del e f e o r b ^ j o^m^ o de otro qualqukr mor-
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bo , que militafTe dcbaxo de efte fermento, y aun el D o d o 
iVvaldfchmidiQ figue efta opinión ? quando eícrivió io fíguien-
t e : ( i o ) Aer £ , e/i vera caufa /corbutt, qué omnis genera- (y o) 
tur psr contagium, qui asr non vnicam faltem ínqutnat par* Vval.t)m, 
tem , fecí totam mafam fanguineam , Ó* quta adfunt etiam i , lib.A.c, 
talla fymptbomata , &*e. La cauía interna próxima material, 5, 
ü atendemos á los Prácticos antiguos, que eícrivieron del ef-
corbuto, parece íer vna prava nutrición de todo el cuerpo, y 
en mi opinión dizen bien , porque no íblo padece la fangrej 
pero también el fucco nutritivo: no folo es prava nutrición, 
hallándole la fangre , como dizen, vapida , feculenta , y limo-
fa y pero también vn defproporcionado circulo, afsi de elle l i -
quido , como del nutritivo. 
Si atendemos á los Prafticos modernos, que han eferito 
del efeorbuto , todos admiten a vn acido peregrino ; pero omi-
tiendo el ventilar , íi es acido í b l o , o fi es vn fal íugo, ó mixtu-
ra de acido, y aícaly la cauía próxima, paíTo á dezir , que la 
caufa próxima de eíía cólica efeorbutica, no es otra que la l y m -
pha acido íalía, lo que fe infiere de las íiguientes palabras de 
Lemor t : ( 11 ) Seorbutui huic lywpha falfuginaj^ fuá debsp na~ ( í l ) 
taiicU f omnia emm tffvtia hunc morbum eon/iittiíntia ab illa de- e^,morf ¿e 
pendrnt. También debo dezir, que no folo es la iympha 5 pero nobHlt, 
también la fangre , y fucco nérveo , pues hallandofe la iympha cbyml¿s* 
deíproporcionada con vna íal acido acre, engendrada dentro 
del viviente , 6 comunicada defde afuera, es predio, que fe im-
purifiquen, afsi la fangre^ como dicho fucco, lo que claramente 
da á entender el Docto Vvaldfchmidio,cn efea advertencia^ 12 j (12) 
Qnod cauf'am proxmatn atttnet dteimus ejje lympbam acriorem, Vvzl.iom» 
áeinds enim (mguu , & ípiritus animales inficiuntar* \ . caf, 4.9. 
De lo dicho fe infiere, que la caufa próxima de dicha có-
lica efeorbutica , no es o t ra , que el acido ía l iño , difuelto en la 
Lympha , y en el fucco nutritivo , el qual punza , y vélica á 
las fibras nérveas , afsi inteftinales , como mefentericas, y otras 
que componen -a las partes membranolas de la región natural, 
que aun por eííb , en abono de eíla verdad , habla doctamen-
te Miguel Etmulero : ( 1 3 ) Caufa cólica convul/lvce pariter (13) 
e/i acizítm , /ed in plexibus nerveis msjenteterij , vicimfque Etnm.iih-
Jocir membrAnofís y five sum nutrimento 9 Jivs eum vehículo %. fe&,0! 
fynpkm , vt in feorbaticis y & hyfierich depofítmn, A&ttsáQ 
paílar al progr^oftico he de advertir , que en efta efpecie 
^ cólica adquiere , no f®lo U lympha naturaleza mucila-» 
QL4 ¿M* 
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güiofa , y vifcofa j pero también todos los demás líquidos 
de efta maquina , los que vria vez deíproporcionados, es pre-
d i o fe experimente la prava nutrición , en que dichos Pradi-
cos antiguos fundaron la eflencia del efcorbuto 5 y dicha na-
turaleza vifcofa , de necefsidad fe ha de obfcrvar en dichos 
Reynos, aísi en la lympha , como en los demás líquidos, 
por quanto continuamente reciben aquel miafma vaporoíb, 
mas, 6 menos acre , ó auílero. 
Tocante al prognoftico debo dezir , que efta cólica 
ferá mas , ó menos peligróla , fegun la mayor , ó menor 
acritud , ó auíleridad de dicho acido , y aunque es verdad 
pudiera hazer larga digreíion , en punto de prognoftico, 
por quanto bufeo la brevedad , folo me detendré á de-
zir alguna cofa fobre la efpecie de efta cólica , quando 
adquiere naturaleza habitual. Si el mudarfe vn morbo en 
otra efpecie , fuele por la mayor parte quitar la vida , co-
mo lo notó el Grande Hippocrates , el Maeftro de Ale-
xandro , y otros , íiendo vno de ellos el Do¿ to Tr ibe-
(14.) r^0 » Plles eferivió lo figuiente : ( 14 ) Mam morbm qm ex 
TribeJlb, ^0^0 ü&fitiüf fire Ínterficit : En ninguno fe verifica me-
apho, ^or ' en a^ co^ca efeorbutica , á la qual fuele fuce-
ióm "i ' Vna ^y^roPe^a » P01* cuyo motivo creo , que fe eferi-
5 * vio aquel celebre axioma, tan advertido de algunos Prácti-
cos : ybi definit feorbutus , ibi tncipit hydrops : Efto proprio 
(15) confirma Jatrias, eferiviendo lo íiguicnte : ( 15 ) S^pi tac 
J a í r i M l , a f f e t f i o jcorbutum c o m i t e m f i b i adfafdt , <& <ví píurimum im 
¿fáí?. caebexí¿im y & bydropem degenerat, Vltimamente , digo , que 
medja?» los que padecen tan diuturno dolor fuelen ponerle, ya paralí-
ticos , ya atrofíeos, & c . lo que además de declarar, que el pa-
ciente fe halla en vn grave exicio, también teftilica, que dicho, 
fermento efeorbutico Te halla, no folo en la fangre , y lymphaj 
pero también en el fucco nérveo. 
He de notar vno de grande confideracion, tocante al prog-
noftico, y es, que efta efpecie de cólica fe cura con mayor difi-
cultad, en los hombres,quc en las mugeres, pues en eftas fe eva-
qua mucha parte del fal acido vifeofo por la coraü fentina, aun^ 
que es verdad,que las mugeres al paífo, que fe libertan con ma-
yor facilidad , al proprio paífo incurren mas fácilmente en dicha 
enfermedad, que los hombres, por quanto tienen las mugeres 
mayores difpoíieiones cacochymas para hazerfe efeorbuticas, 
ya poí el dsfordc.n, ^ j,os a.femeatps j y y^ a porque a cada 
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paffb fe Íes fuprimsn las menftcuales evaquadones \ pov 
donde fe facu'de naturaleza de aquellas Tales , que tte&Sft 
difpoliciones efeorbuticas , y pues me acuerdo de vnas-
palabras 5 que tan á efte intento de efta nota efetibío 
yvaldichmidio he de referirlas: ( 1 6 ) SubieéJaw efl é jsxfu y¿Ait f&¿ 
Jequ'tori , mulleres enim factlnii corrtpiuntur [corbuto ¡ quam j Q ^ Í . - I Q Í 
viri¡fed fActlius f e r u n í feorbuíum, & minas periclitantur^ qudm 
vJrt , -quia per msnjiruas purgationes, & pmrperium magna 
pmgí-éims falis fixi, vifctdi eopia abjhmttur. 
Antes de proponer las indicaciones en que fe ha de'fun-
dar la curación de eíia. cólica efeorbutica, he de advertir* 
que afsi efte morbo como otro alguno , que depende del feiv 
mento efeorburico, no fe puede deftruir , íin que fe procure 
vencer con efpecialidad á dicho fermento : de efte íéntic 
es el comum de los Pradicos de buena nota, como Lucas 
T o z z i , quien eferibe lo íiguiente : ( 17 } Scspe cítam altos ( í y ) 
morbos exsiíat > qut curar 'ínequiunt, nifí Jpeciútim de feorbuíi TotJU toi 
mudelA vatio hébeatur ; vnde paralyjis , con&ulfío, artritis , epL i,4e afeci 
lep/íAi leí potbymia , dolor colicus , hydrops ? febris , aliceque pía- feorb* 
res agritudines conftquntur , quas feorbuticas qms mérito 
appeUverii , eum, Ó* antifeorbuticis msdieamsntis remktl 
foleant,. 
Eílo fupuefto , d igo, que el orden curativo ha de fer go-
vernad© con cinco indicaciones: la primera confifie en.cva-
quar por vomito mucha parte de las crudezas acidas , que re-
dundan en el ellomago, las quales no fon la menor caula del 
efeorbuto, y aun en opinión de algunos, es la mas princi-
pal , y entre ellos haze recuerdo de efta caula el dicho 
yvaldfmidio, diziendo : ( 1 8 ) Pul amas scídam crudiíatem ( i § ) 
ejp Jcorbufi caufam, cum numquam ventriculus in/ons in y^al. tol 
hoc malo reperiatur. Para dar cumplimiento á efta indicación, j . ^ y . ^ Q . 
conviene que tome el paciente vn vomitorio antimonial, co-
mo el tártaro hemetico , ó el xarave hepático , regulando las 
d o í i s , como tengo decbrado en mi clavicula reguiina, que 
falio á pulblica luz en el mes de Diziembre del año paflado de 
1718. 
He de advertir, que el vomitorio fe hade difponer aflbeian-
dole medicamentos,que tengan virtud antielcorbutica, y antico-
lica, y para mayor claridad fe difpondrá de efte modo. R. Agua 
de Bec ¿bunga ^ i j . ojos de cangfjjj, y fal de a*woniaco , and ^ í ) . 
J a l V Q Í M i i d s e i t e r m d t s i s r v o t y t g r t a r e f w e f w 1 arügr . y . Xa-
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rave ale certezas de naranja §0. efftritu de canela geí . vj. me: 
o fe adminiílre del modo figuiente. R. Aguñ de fumaria 
cuerno de ciervo preparado 3)-Jal de tártaro, gr.yj . Xarave he-
f ático ^ v j . efpiritu volatii eleofo de Silviogot. v i i j . me. 
Ya veo que eílá contra mi aquella doctrina, que enfe-
ña en la cólica efcorbutica, ni en la hyí le rka , & c . no fe vfea 
purgantes fuertes, ni hemeticos, diziendo , que fe enfurecerán 
mas loscfpiritus animales, y que las fibras , aísi inteílinales, 
como meñentericas adquirirán mayor teñí i o n , y por coníl-
guíente fe exaíperará mas el dolor.- Concediendo por verda-
dera dicha doctrina, debo dezir, que en el cafo prefente es im-
poíible íácudir dichas crudezas, i i no es por medio de vn vo-
mitorio antimonial ta» benigno, y íeguro , como alguno de 
los referidos: en cfta lupoíicion proíigo diziendo, que es 
muy fegura la primera adminiítracion, pues no folo minora 
grande parte de dichas crudezas; pero también revele mucha 
cacochymia, que defde toda la maquina fluye al colonial mcf-. 
fenterio, y á otras partes de la región natural. 
Advier to , que dicho vomitorio es muy adequado en 
cafo que el eftomago no fe halle lave ficto , ó ayan precedido 
varias, y copiólas vomiciones de material verde, pues en-y 
tonecs tan ageno eflá de aprovechar, que antes pondrá ek 
grave precipicio al enfermo* Defpucs del efecto del vomi-
• torio fe exhiba eíla mixtura anodina , y dulcificante para 
que fe aquieten los efpiricus , y para que dichas fibras pierdan 
aquella mayor tcnüon , que pudieron adquirir por medio de 
la irritación que hizo el emético. R. á g m de flor de mm-
zanilla rafuras de marfilprqartdas ^ B , Láudano liquido dé 
Sydenam got, x. Xarave violado , y de cortezas de naranja % and, 
^ i j . efpiritu volattl oleofo de Silviogot.v]. me. 
L a fegunda indicacipn , fe dirige á evaquar alguna por--
cion de la fangre vifeofa, para que dcfpues fe pueda mas fá-
cilmente atenuar, y volatilizar la remanente ••> y para que fe 
logre lo dicho es conveniente hazer evaquacion de íángre, y 
fea de tobillos, menfurandola fegun permitieien la edad , y 
fueteas del enfermo 5 premeditando, afsi mifmo otras circunf-
tancias, que los Médicos dodos fuelen confiderar en tales 
cafos; pero a lo que yo mas me acomodo es á evaquar de laí 
hemorroidales por medio de fanguijueias, repitiéndolas fi fneí-
fe ncceííário, que efte es remedio adequado,- cfta patente, ü 
fe atiende, que aquellos fe hazen fácilmente efccituncos, 
• en 
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en quienes fe lupnme la evaquacion heaiorroidai acoílum-
brada: luego no ay duda, que es muy conveniente la eva-l 
quaclon de íanguijuelas 5 no folo en eíla eípecie de cólica; pe-
ró también en otro qualquicr morbo , que depende del fer-
mento eícorbut ico, pues por dichas venas fe evaqua el aci-
do del e ícorbuto , lo que no debe admiran á quien íupieíTe, que 
los canales hemorroidales tienen conexión con las arterias 
fpkneí icas , y mefentericas, que aun por eíTo eferibió Lucas 
Tozzi?. lo figuiéntc bien en abono de efta opinión: ( 4 9 ) C'É>«- (19) 
Jiét enim. ex Anathoms fangmnis impuritates tartáreas , Ó* Toz,xi fo* 
aadas per homorrbúidatef^/ive venasiJíve arterias (p&tifsimum 4» ük. 6* 
externas )-felídter repurgari ^ cumift& eonfentiant eum artertjs apb, eem». 
fplenicis , €^ mefenterteis, em qulbus aeidi fucet tartaretf & me~ 1 r . 
iamhfflki in inferiores partes ventris d provida natura dedu-
cuníur. 
L a tercera indicación , fe reduce á volatilizar, afsi á ía 
faogre, como á la limpha , y deroá4; líquidos j lo que fe con-
figue vfando medicamentos^ que infeindan , y a tenúen , y que 
templen, y abforvan al acido 5 pero han de fer, alsiefpccifi-
cos antiefeorbuticos, como anticolicos : en efta fupoficion^ 
digo, que tome el paciente por feis dias continuos efta mix-
tura, y fea dos vezes al día, R. Agm ejfencial de fumaria g i i j . 
de mi Xarave miraehya.i^j, me. ó fe exhiba el íiguiente prepa-
rante. R. Agua de filiada de cortezas de nueces verdes ^ i i j . de euer~ 
no de citrvo preparado 3 Ü . de mtimonio dtapboretko mareta}^ 
y fal de tártaro, and gr. vj. de Xarave de cinco raizes fin vina-
gre '^ñ.de Xarave de cortezas de naranja 51;. efpiritu de fal ar» 
moniaco got, v j , me. 
N o es de menor eficacia la íiguiente bebida, íi fe admi-
niftra por el tiempo referido. R. Safafras g j . cortezas de raU 
zes de apio ? 6 . lengua de ciervo m. ]. agrimonia, y fumaria, ana 
rt?. 13. de lo flavo de las cortezas de naranja ^ i | , antimonio cruda 
'gv], vayas de Junípero , y flores de manzanilla, and ^ i B , ctieza 
todo fegun arte en ta fufíciente quantidad de agua de fusntt, haf~ 
ta quequeden IBü). de fpues fe cuele , y guarde paré recetarle de 
efte mode. R. De dicho cocimiento ^ i i j . de ojos de cangrejo prs* 
parados ^ j . de Xara ve de zumo de ra vanos , y de dos raizes fin 
vinagre, and ^ i i j . de efpirttu volátil okofo de Stlvivgot. v). me. 
N o dudo que con el vfo de eílos preparantes, la fal volátil 
de la fangre vencida por el acido recuperará fu libertad, y aísi 
miTmo fe pondrá flujiibie ? como fe jexperimenc;-\ en ¿i 
&X 
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i a l voÍa í i l ,de cuerno de ciervo , coagulado con vn-efpintíí 
acido, pues juntándole algún íal alcalino , y agua común , fe 
•lepara del acido, y adquiere íupriíi inalibertad. 
La quarta indicacion^confifte en cvaquar epicraticamente, 
f. con grande blandura la .cacochimia, que fe halla preparada, 
afsien primeras vías , como en el todo : darafle cumplimiento 
á efta indicación adminillrando tres j ó quatro vezes el íigiÜM-
te laxante, que es el adcquado para purgar fin augmentar Ja 
crifpatura en las fibras intellinales, como la a^oilumbran hazer 
Í los purgantes fuertes. R. 4s fen ¿ij.falde tar^ro 9 ) . ex-
traigaje la tinciuracon ^i i ] . de agua ds fmnarta 1€n la cHadu* 
-VA fe dtfmlvñ de Xaravc de chicoria, con duplicado rmbarko •^J, 
me. ó en lugar de efte fe exhiba la figuiente bebida clarificada. 
•R.. Condito de diataríare ^ i j . difcielv&fe en fuero dsfiilado , y ets 
agua d¿' fior de mnuz.mill&1l and ^ i i j . cueza hafiz menguar la ter. 
4 s r a parte, defpu es fe cuele con fuerte exp re/ion ) y fegun arte fs 
slarifíque. 
La quinta indicación , mira á deílruir él fermento cfofr i 
buto , y á corroborar el compagc de toda la maquina, aísi de 
los folidos, como de ios líquidos: y aunque es verdad, que 
ion muchos los efpecificos , no obtbmtc he de proponer aque-
llos de que tengo experiencia, y fon mas adequados ••> afsi m i l -
ni o propongo , que elvfo de los antiefeorbuticos fe debe con-
tinuar por muchos dias, pues lo contrario folo es laban pero 
para el -acierto, digo, que no fe han de continuar por treinta, y 
/ quarenta dias vnos proprios efpecificos difpueftos de vn mifmo 
modo, ya que me acuerdo de aquella fentencia del Principe 
de los Griegos : ( 20 ) E t non debst vti eadem medicina, ne 
y ? ) , fift* & 1®*/* nataralis. Luego íiendo precifo variar, foy de opi-
iraUtb de nion ? qUe en ios diez dias primeros tome el enfermo efta raix-
me :tura, dos vezes al dia. R. Agua ejfemial de manzímUa^y de 
pert* cortezas de meces verdes> and 5 i0 . de efpiritu terminofogot. x i j ; 
de Xarave de certezas de naranja ^ 6 . me* 
En los diez dias fegundos, íe exhibirá efta bebida, otras 
dos vezes al dia. R. Agua de ojas de pino de filiada , y de raiz de 
genciana, and ^ i ü , de troetfcos de vi-voras fegun la deferipcion de 
los moderno ^ ü , fécula de raiz de Aron gr. i i i j . Xarave de bayas 
de ¡ñuco ^ v j . efpiritu volátil oleo/e de Silvhgot. vi i j . me. En ios 
diez dias terceros fe adminiftrará dos vexes ai dia tres onzas 
del íiguiente caldo. K.Raizisde efeabh/d raizes de co* 
ebearia. 
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ciaría ¡y bzj/as de Junípero, mm'gñ* o jas de becabfwjra ^ iO , 
fí&ref de violetas, y de manzanilla ¡ ana xft . todo fe quebrante 
con vna vivara quitada la cabeza ¡ y fe meta en vn matraz, in-
fundiendo ?vi i j . de fuero de/i i lado, dejpues de bien cerrado el vafo 
cueza en vano de mafia por e/pacio de hora y media, dejpues dg 
fríos los vafos fe cuele con fuerte exprtfion. Advierto , que en 
cada toma fe difucivan doze gotas de tindura de Marte ape-
ritiva. 
En los vltimps diez días tomará el paciente dos vezes a l 
dia defde vn efcmpuio hafta media dragma de las pildoras í i -
guicntes. R,. De mibezoardiio ex tribus g ü , de mi arcano con-
tra epilepíiam '£i].de b afamo de copayva £új.de polvos futtlif itrios 
de fiares de manzanilla, y de ojas de hyerva theé , and 3ÍÍ3. fécula 
de raiz de aron 3 i j . tod§ fe levigue muy bien>y fe mezcle con el 
dicho balfamo ,y con la fuficiente quantidad de mi Xarave mira-
cbyal fe haga maj&^ de laqml Je formen pildoras pequeñas , y 
Je doren. 
Antes de concluir mi reíblucion tengo que liazer nuc»-
Ve adverteRcias muy vtiles, para la perfección de efta cura-
ción. L a primera , coníifte en que en el tiempo que fe ad-
miniftran dichas pildoras tome el enfermo dos vezes al dia 
vnos femicupios, ó vanos de medio cuerpo abaxo, y de-
be fer vn quarto de hora antes de exhibir las pildoras; j¡ 
aucque es verdad, que algunos Pradicos mandan ? que fe den 
los vanos, cociendo primero en el agua hyervas laxantes 3 y . 
antiefeorbuticas j no obftante me parece , que no es buen me-
thodo, porque hallándole el agua llena de las Tales de dichas 
hiervas,es impedimento para que las Tales eícorbuticas Te dlíüel-
van, y por efte motivo encargo, que Te dea los vanos con agua 
dulce tibia , pues efta penetra, y diTuelve alcompage de las Ta-
les , y quebranta Tus puntas, aTsi miTmo laxa el compage 
de las fibras inteftinales, y meTentericas encreTpadas: abian^ 
¿a las glándulas inteftinales , meTentericas, y pancreáticas, 
pues humedeciéndolas haze que pierdan Tu dureza. Ablan-
da al compage de todos los íbiidos, y quitándoles la deT-
proporcionada tenTion, es medio para que el enfermo no 
le haga atrophico 5 y vltimamente , d igo , que mezclan^ 
doTe el agua con la Tangre, y lympha, no Tolo da fiuxi-i 
b i l idad, aTsi á eftos líquidos , como á todos los demási 
pero íambiQü templa acriíno£ua2 que fuelen padecer. 
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La fegmicia advertencia mira á que no aprovechando dichos 
vanos pueda el Medico mandar, que el enfermo recurra á to^ 
mar las aguas ful p bu reas, como las dePrefigucro ? que fe ha-
llan en Galicia f ias de Ledeíina , que fe hallan en Caítiila la 
Vieja , las de Thyermes,que eílán en A r a g ó n , las de Aliiama, 
que fe hallan en Granada, y vltimamente las de Arnedillo, & c . 
pues qualefquiera fon cfpecificas para abrir las obftrucdones, 
qae padecen dichas glándulas, y fus canales, y para de íkuk el 
fermento efeorbutico ; pero hade fer con tal premeditación, 
que cftas aguas no fe pueden adminiftrar folas , y afsi encargo, 
que fe procure refrangir el calor, y actividad, que tienen t mez-
clando igual parte de fuero de íh lado , efto advierto, porque coa 
felicidad lo he practicado, y practico. Si acafo el enfermo no pu-
dicífe ir á tomarlas ai parage, en donde eftán,en tal cafo fe pue-
den traer de las mas cercanas,y tomarlas, fin mezclar dicho fue-
roques la virtud la traen ya quebrantada, y vltimamente, digo, 
que no menolprecio las fuentes aplicadas en lascibias, acordtn-
domc,quc por ellas fe puede filtrar no corta porción del fermeni 
to efeorbutico. 
La tercera advertencia fe reduce a declarar la cOmpoñcion 
de mi Xarave mirachyal, aunque no tenia animo de darle al 
publico, hafta que faliefle á luz mi Efcrutineo medico; pero por 
la vtiiidad de dichos R,ey nos le manifieíto, y es eftá fu compo-
íicio-n. -iR,. Baiz de ckina, y fmlUx A]per A , aná-Znj, cortezas de-
raizss de Lapa tnayor 5 i j , cáHezMs de lo flavo de las naranjas Jx; 
raíz de aran ¿ij . cogaíios de pinoychamedrws,y o]as de heíahfmga; 
and m. j . todo quebrantado , cueza ¡egun srte en agua de fuente 
hafta que qmdm ifeiiiiO. de [pues de colado con fuerte tseprefhn fe 
Aifmlvan'^fm), de ázucaf blanco^paraque fe haga'Xara-aeyy def 
pues de apartado del fuego añadirás de thtBura de Marte aperiti* 
va^y de aceyte de tártaro bicho por deliquio, md ^ j . todo fe mez~ 
ele muy bien, y fe guarde. 
La quarta advertencia fe dirige á raanifeftar la co/npoficio ti 
delefpiritu verminofo , 'que es el que fe hazs de los guíanos de 
la feda, el qual es muy efpecial para dicha cólica efeorbutica, 
por quailto confta de mucha fal volátil antifeorbutica. R. De 
capullos de feda con fus gufanos ífeiiij. cortaranJt los c tuullos paru 
poder faear loígufams, los quefe pondrán d feear al fol.y defpa?1 
fe incorporaran con los capullos menudamente cortadas, luego fo 
mezclara fej, de tal viva recien facada del horno 5 todo fe pondrá, 
en WM reteria bkn fap'az fajf&ias veinte y quairo horas fe 
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bags la dí-ftilactcn graduando al fuego , ^ « ^ d qut en s\ rtciptentg 
aparezcan vnai niebla i $ entonce* no fe augmente el fuegos en t>rin~ 
tipiando á defcanecer je ¡ai nieblas fe augmentará el fuego , y en 
tjiando cí&ro el recipiente , fe qufte elfutgo, y dexenje erf rjar l&$ 
Véfostpara poder feparar el ejpmtu deí aceite.y cada cofafeguar* 
dará aparte, , 
La quinta advertencia fe reduce á mknifeíhr la com-
pofieion del.Xarave.de fauco, y cs.efta.. R. <Bay.at. de Um.o met* 
duras,y f&eaí i i i j . aceite de tártaro beebs por deliquio ^ñ.agua de 
flores defauco de/tiUda iDÍÍGa agua de becj,hunga \fSl)*Jodo fe in-
funda íegun arte d cenizar calientes, y fea en vafo bien cerrados 
pdffados dos di as fe cuele confuerte exprefion^ y entonces fe difuel~ 
van en la tiniiura VlJiij. de azúcar depurado, y fe reduzca d. forma, 
de X i r ^ i / i . L a fexta advertcncia^confifte en que en todo el tiem-
po, que durafe la. curación fe fomente vna vez al día todo el 
abdomen con efte linimento. R. Aceite de dormideras blancas 
hecho por decocción fzfñ]. aseite de matbeolo ^ j . del aceite r que ¡alio 
en la defitlaeion del efpintu verminofo 311). de vnto de vivorat 
3v;, todo fe mezcle muy bien,y con la ¡ufictenie epuantidad de gomo 
de anmoniaco fe haga linimento , el quaies efpedal y no folo par A 
anodinar dicho doler ; pero también para abjorver , volatilizar y 
y refolvtr. 
La feptima advertencia fe reduce á que fe tenga grande 
cuidado con ios narcóticos en efta eípecie de colicaj pues quiea 
los repitiere mucho, por aver leydo la ílguiente doctrina de 
Sydcnam : ( 2 I ) Ñeque vnquam mibi eontipgit dolores vehemen- * ^ 
ttoresfedare pcffe nift dofilargiorii & reiterata t ttitifsime autem Sy^enam 
rsppetuntur narcótica vrgente huiufmodi dolóle , $ r. Sin duda fe$A¿.n¿ 
pondrá al enfermo en parage de incurrir en vna perlcfia, como ^ 
he obíervado. Si alguna vez fuere neceflario adminiilrar algún ^¡¡^L 
narcótico por la vrgencia del dolor, en tal cafo fe puden exhi- . J 
bir doze gotas del liguiente láudano liquido , diíueltas en vna 
onza de agua de flores de manzanilla, y eílo debe fer con tal 
precaución , que no fe repita fino es con gravifsima neccfsidad. 
R. De /0 f Í A v o de las cortezas de naranja,y de opio tfcogido , and 
¿iVj.raiz. de a r e n ^13. ojas de byerva tbee,y flores de túnica ruhray 
and ^ j . de faide tártaro,y f a l de armaniaco, and ^ j -10¿0 fe I**6" 
branse, y fegun arte fe vaya infundiendo en vn txatraz , que con-
tengíi IBj . de vino blanco muy generofo , aeipues de averfe infw&. 
dido fe cerrara el matraz, y por tres dias fe ponga en digeftion en 
vano de eren a, y alfía ¡e dsime k t i n f t e r f i ¡ e i m r d e p a r ^ el 
L a odava advertencia mira á diíponcr el agua que el enfermo 
ha de beber en todo el tiempo de la curación , la que fe cocerá 
con los íiguientes ingredientes metidos en vna muñcquil la , los 
quales han de fervir para cocer media arroba de as)ua.\K,Ritízde 
china ^ 6 . Igngu* dt ciervo m. 13, antimmh crudo 31 j . fandalo cu 
trin» J j . de corteza de cidra "^ñ, de clapo? aromáticos numt iüj, 
todo fe quebrante ¡y fe fneta en vna muñequilla de lienzo» L a v l -
tima advertencia fe reduce, á dezir , que el mi bezoardico ex 
tribus, y el mi arcano contra epilepfiam, Tolo fe hallarán en la 
Corte en caía de vn Boticario llamado Don Jofeph Manzano 
dé Carvajal, que vive en la calle ancha de Saa Bernardo, frente 
del Noviciado: ello advierto, porque, afsi las compoíiciones de 
cftos efpecificos, como de otros, que tengo, no han de falir al 
publico, hafta que fe imprima el mi Efcrutinco medico,aiic con 
cfta noticia no avrá el menor tropiezo para poner ea execu-
cion dicha curación, lino es, que lo prohiba otro diclamen mas 
- acertado. De elle mi cftudio, Xaraiz, y Febrero veinte 
y fíete de mil fetecientos y diez 
y nueve» 
'%nnU fub correBione SanBa Román* Ecckfía, 
Í - A U S D E O. 
TABLA 
S RESOLUCIONES,-
contienen en ellos tres 
L I B R O P R I M E R O . 
Efoluclon 1. De vna confulta, que fe me h i -
zo dcfde la Villa de Tornabacas, fobre 
vnos dolores articulares, y calentura continua^ 
por intempefliva fuprefsion de vrsa Difenteria, 
pag. i . 
Reíolucion 11. de vna confulta, que defde la Villa 
de Cafatexada fe me h i zo , fobre vn dolor de 
muelas pertinaz, y diuturno, pag. 4 . 
Reíolucion I I I . De vna confulta, que fe me hizo 
, defde la Villa de Belvis, fobre vn dolor de ca-, 
bega pertinaz, pag. 9. 
Refolucion I V . De vna confulta, que defde la V i -
lla de Tornabacas fe me hizo , fobre vnaEmi? 
cranea gallica, pag, 13. 
R Re-; 
Refblucion V . De vna confulta ; que fe me hizo 
defde la Villa de Cabezuela, íobre vn Rheuma-
tifmofalfo,pag. i 6 . 
Refolucion V I . De vna confulta, que fe me hizo 
deíde la Villa de Xaraiz, fobre vn dolor nefrí-
tico, fiendo vn Lumbago Rheumatica, pag.zo. 
Refolucion V I I . De vna confulta > que defde A l -
deanueva de la Vera fe me hizo, fobre vna i£le-
ricia flava pertinaz, pag. 16. 
Refolucion V I I I . De vna confulta , que defde la 
Villa de Xarandilla fe me hizo, fobre vna fiebre 
ardiente continua , acompañada de vna funefta 
hemorragia de narizes, aviendo precedido vna 
iélericia flavas pag. 3 o. 
Refolucion I X . De vna confulta, que defde la Villa 
de Tornabacas fe me hizo , (obre vna cólica ar-
cuata periódica, pag. 35, 
Refolucion X . De vna confulta, que fe me hizo 
defde la Peraleda de Garvín, fobre vna iélericia 
negra,pag. $ 6 . 
Refolucion Xí. De vna confulta, que fe me hizo 
defde la Villa de Xarandilla , (obre vna fiebre 
pútrida continua, con fluxo de vientre, en vna 
recien parida, pag. 41. 
Refolucion X I I . De vna confulta, que defde la V i -
lla de Alva de Tormes fe me hizo , íobre vna 
fiebre lenta, fiendo en mi opinión, vna Heélica 
deeftomago,pag.45. 
Refolucion X U I . De vna confiilta, que defde la 
yi l la de Cafatexada fe me hizo 3 fobrc vna Ter-
ciana continua, con viruelas, y fiuxo de vien-
t re , pag. 50. 
Roíblucbn XíV. De vna confuka, que defde cier-
ta Ciudad de Eftremadura fe me hizo 5 fobre 
aver muerto vna recien parida^ con vna violen-
ta reyeccion de fangre, afsi por la boca, como 
por el vtero , pag. 55. 
Reíolucion X V . De vna confulta, que fe rae hizo 
defde la Villa de Brozas, fobre vna Cólica pe-
riódica , y fobre fi es pofsible curar la gota ra-j 
dlialmente 5 pag. 59. 
Refolucion X V I . De vna confulta ^que defde la 
Villa de Xaraiz fe me hizo, (obre vna Terciana 
intermitente, acompañada de vn gradej y con-
tinuo fudor, y otros fympthoíB^s > pag. ^4 . 
Refolucion XVIL De vna confalta, que defde la 
Villa deXertefemehizo, fobre vnaHemor-
rhagia de narlzes, que fympthomatice fobrevi-
no á vna fiebre ardiente exquifm^ pag. 70. 
Refolucion X V I I I . De vna coníulta 3que defde 
Aldeanueva de la Vera fe me hizo, fobre vna 
fiebre continua , acompañada de vn delirio! 
palpitación de coraron , y otros accidentes, 
Refolucion X I X . De vna confulta , que fe me 
bol vio a hazer fobre la dicha enferma, pag. 80. 
Refolucion XX. De vna confulta, que fe me hizo 
defde la Villa de Pallaron, fobre vna Terciana 
R 2, con-
continua maligna ; acompañada de vna 
intenfa ^ y de vna grande inapetencia, pag. 8 t i 
B,cíblucion X X L De vna coníul ta , quedeíde la 
Villa de Cabezuela fe me hizo , fobre vna fien 
bre terciana nota, acompañada de nauíeas mo-
leftas, y de vn dolor continuo, y vehemente 
del vtero, pag, 8 ^ . 
Rcfolucion X X I I . De vna confulta 5 que defde la 
Villa de Texeda fe me hizo , fobre vna Ter^i 
ciana doble perniciofa, complicada con vna 
Colera morbo en la acceíion, pag, 90, _ 
Refolucion XXIÍL De vna confulta , que fe me 
hizo defde la Villa de Belvis, íbbre íi el Eftivio 
era caufa de que los enfermos no reftauren fu 
color natural , y fi lo que vomitavan era pro-: 
ducido por confiar de veneno dicho Eñivio,; 
pag. 94. 
Refolucion X X I V . De vna confulta , que defde 
la Villa de Xa raíz fe me hizo, fobre vna fiebre 
ardiente, acompañada de vna iélericia flava in-j 
flammatoria, pag. $ 9 . 
Refolucion X X V . De vna confulta , que fe me 
hizo defde la Villa de Lofar, fobre vna fiebre 
maligna, acompañada de vna i£lericia flava 7 y¡ 
de vn fluxo de vientre, pag. 107. 
Refolucion XXVí. De vna confulta, que defde la 
Villa de Xarandilla fe me hizo ,íobre vnos iníul 
tos epilépticos, y calentura continua en vn ni-j 
So de catorze mefes ? pag. 11 Í. 
Rsíbluclon X X V I L Devna confultA, que defde la 
Villa de Tornabacas fe roe hizo , (obre íi fe po-
día curar vna Quartana á preferida de vna Epi-
le pila, que fíete anos ha que la padece vn ado-
leícente, pagt 116, 
Refoiucion XXVIÍL De vna confuka , que defde 
Arroyo Molinos íe me hizo , fobre vna terciana 
nota 5 que íe hizo perniciofa, eomplicandofe vn 
letargo, por aver bebido largamente agua de 
limón en el tiempo de la accefsion , pag. i z x . 
Refoiucion X X l X . De vna confuka, que defde la 
Villa de Tornabacas fe me hizo, fobre vna per-
lefia gallica, fubfeguida a vn dolor cólico, pag. 
L I B R O S E G U N D O . 
Efoluclon 1. De vna confuka, que defde la 
Villa de Coca fe me hizo, fobre vna afec-
ción hyílerica, acompañada de grande íed , y 
aridez de lengua, pag. 131. 
Refoiucion 11. De vna confuirá, que defde la Villa 
de Rueda fe me hizo/obre vnaTerciana doble, 
que fe mudo en continua , y maligna, por aver 
íangrado en el principio, pag. 136. 
Refoiucion I I I . De vna coníuica , que fe me hizo 
defde la Ciudad de Valladolid , fobre v na per-
lefia irregular , complicada con vna Aphonia, 
Reto-
Refolucion I V . De vna confulca, que defde la V i -
lla de Olmedo fe me hizo, fobre vru fiebre ma-
ligna acc^sfional, que padecía vna recién pari-
da , complicada con vna leve Diarrhea tormi-
noía, pag.14.7. 
Refolucion V. De vna confulta y que defde Bilvao 
íe me hizo, fobre vna perlefia pertinaz, que 
padecía lavegiga déla orina, y otras partes^ 
pag. í ^ r . 
Refolucion V I . De vna confulta, que defde la V i -
lla de Olmedo fe me hizo, fobre vna Cólica ne-
fricica antigua, y venérea, pag. 158. 
Refolucion V i l . De vna confuirá que defde la V i -
lla de Coca fe me hizo, fobre vna fiebre malig-
na continua, que padecía vna recien parida, a 
la quai acompaña van infUmmacion en las ton-
íilas, y Vvula, delirio , y vna erifipela en todo 
el roñro , y comifura coronal, pag. 163. 
Refolucion V I I I . De vna confulta, que defde la 
Ciudad de Segó vi a fe me hizo, fobre vna de-
bilidad decftomago, que padecía e! Cavallero 
Corregidor de dicha Ciudad, pag. 1 6 9 . 
Refolucion IX. De vna confulta, que defde la V i -
lla de Aguilar de Campeo fe me hizo, fobre vn 
Clorofis pertinaz, pag. 174. 
Refolucion X . De vna confulta, que dfcfdc la Ciu-
dad de Segó vía fe ma hizo, fobre vn Herpes he-
reditario, y accefsiona!, pag. 1 7 ^ . 
Refolucion X I . De vna confulta, que defde la Vi-
lla 
lia de Arcvalo & me h izo , fobrc vna Cólica nc* 
fritica hyfterica, pag, 186'. 
L I B R O T E R C E R O . 
Efolucion I . De vna confulta, que defde la 
Ciudad de Avila fe me hizo , íobre vna 
Eftrangurria pertinaz, pag. 1^3. 
Refolucion i l . De vna coníulta, que defdc la Villa 
de Coca fe me hizo, íobre vn Empiema, pag. 
1^8. 
Refolucion ÍIL De vna confulta, que defde la Villa 
de Coca fe me hizo, fobre vn íudor n o ñ u r n o , 
chronico, y quoliquativo, pag. 2 0 ^ . 
Refolucion IV . De vna confuirá, que defde la Ciu-
dad de Zamora fe me hizo? fobre vn rheumatif-
mo 5 complicado con vnos dolores jfchiadicos, 
pag. t i é . 
Refolucion V. De vna confulta, que fe me hizo en 
la Ciudad de Segovia fobre vn fluxo de vientre, 
que padecía vn Cavallero de dicha Ciudad^ag. 
225. 
Refolucion V I . De vna confulta^cjue defde la Ciu-
dad de Pamplona fe me hizo, íobre vna efterili-
dad, pag. 2 5 2 . 
Refolucion V I I . De vna confulta, que defde la 
Villa de Tordefillas fe me hizo , fobre vna 
Mela«golia Hypocpndnca, pag. 235. 
Rcfoí 
Refoluclon Vl t lma , que da el Au thor , fobrsvna 
Cólica blliofa efcorbutica, que íe ha hecho 
quafi epidemial en los Reynos de Vizcaya, 
de Afturias, y Galicia petición de vn á t í i U , 
go Medico natural devno de dichos Reynos, 
y graduado de Licenciado por la Vniveríidad 
de Salamanca, pag. 143^  
I 
I N D I C E 
D E L A S G O S A S M A S 
notables que íe Contienen 
en ciftos tres 
libros. 
A 
ADÍlringentes intempeftivatnente adininiftradoSj ponen al entermo en mayor peligro. pag.2* 
Autor ^ f iavn defempeño en el Láudano opiato, mas que en 
perlas,y diamantes. Pag'3» 
Autor, no niega al calor,y frialdad el poder de caufas. pag.5. 
Accido corrolivo , que caufa furia en los efpititus, fe fujeta en 
mucha parte de limpha vifeofa. pag.8. 
Accido hifterico, y accido de el morbo. galico,por la mayor fe 
ocultan en humores vlfcofos^ glutinofos. pag. 1 i . 
Aguas antimoniales contra lo venéreo, o hifterico. ;•• pag. 12, 
Accido de el morbo gálico caufa corroüones,y mortificaciones 
en los hueííbs, quedando fano el cuero. pag. 14. 
A u t o r , manifiefta las léñales de el lumbago reumática, 
pag. 22. - • : , [ , ' • b% . • , 
Accido, vencerá al emético fino precede .la adminiílracion de 
vna miftura. Pag;24. 
Accido peregrino, que abunda en glándulas mefentericas, 
y inteftinaies, caufa adftriccion en el ducto colidoco, 
pag. 27. t , 
AlTeios preparados adminiftrados en vna ictericia flava, excitar 
ron fiebre ardiente con futiofa emorhagia. pag.30. 
A Eugenio curó todas las ictericias con fu eletUiario de azerq, 
no aviendo eícirró. pag.38. 
3 Agua 
Indice de las cofas mas notables, 
Agua de llantén, además de prefervar el fiuxo de vientre , tiene 
virtud febrifuga, Pag'54' 
Ayudas fe vían quando las fuerzas no toleran al pur-
gante. _ r Pag-78v 
Autor, advierte dos cofas de nuiclia vtilidad, pag.105, 
Aviendo padecido el higado grande iriñamacionjes convenien-
te mover blandamente por orina. ,pag.io<5. 
Acedada la leche en el e í lomago, confienten las membranas 
del celebro erpafmodicamentc irritadas las fibras nérveas, 
pag.112. 
Accido fermentativo de las Viruelas, puedo en movimiento 
coagula,y altera á la leche. i pag. 113. 
Arcano contra f/>^/?/w»2,iT}an# adminiftrar el Autor en agua 
de flor de tilia. psg.115. 
Adolefcentes JobcneSjConfiílentcSjy fenefcentes,no fe libertan 
de padecer infultdsepiiepticos. ' pag . i r6 . 
Accido de la quarcana, beiieando a las fibras, y enfureciendo á 
ios elpiritus ánimaiés, produce infultos epilépticos, pag. 
Agua de cortezas de nuezes, es muy efpecial para deftruir al 
accido de la quartana , y ai que produce á la epilepüa., 
pag. 1 1 9 . 
Accido de-lii-rioii deftruye al fulphur narcótico de el opio, 
«>pag. :i2 2. 
Autor, refiere mas diferencias de cólica, que las tres enumera-
das por el común de los prácticos. Pag'12 5 • 
Accido peregrino introduce eftupefacion en los nervios con fu 
e ftipticidad.. pag. 12 5. 
Anteponer el vfo de la quina á la exhibición de vn emético, es 
methodo racional. pag. 141. 
Autor, tiene por acertado, que fe adminiftre el oro para que fe 
abraze cón el mercurio. pag. 15 <5. 
Autor Jujetafu d i d a m e n á l a cenfura de fuperiores juezes. 
Algunos prádicos con grande facilidad fangran de los brazos a 
las recien paridas. p a g . i é é . 
Apep í i a , es vna diminuta cocción de él Alimento, la que fweie 
fer raiz de muchas enfermedades. pag. 17°' 
Algunos 
que h contleíién eft 6(los tras libros. 
Algunos Médicos no curan las Enfermedades, porque fofo fe 
pagan deTupcrfícies. pag.180. 
Algunas ictericias encubren debaxo de fu palidez al fermento 
venéreo. pag, 182. 
Autor no cura á vn herpes como dize Daza, Fabrificio,Lopez, 
Robledo,y otros Autores. pag. 183, 
Antimonio laclé vencer á la afección hiftenca , que refifte á 
otros remedios. pag. 190. 
Autor,manda adminiftrar elVomitorio antimonial á pefar de ios 
adverfarios charlatanes. pag. 20 3, 
Autor, curó en Garganta la Olla á vn empiematico, que arroja-
va la materia algo fétida, pag. 2 07. 
Antigüedad conoció al efeorbuto , con el nombre lienoíitas. 
Ai re en el trigono á que, ó es capaz de eürechar á los porosf 
cutáneos. pag.210. 
Arcano metálico deílruye al fermento venéreo fin excitar ba-
beo. P'ig. 231 . 
A u t o r , explica la derivación de el termino efeorbuto. 
pag.245. 
A u t o r , defeubre la compoücion de fu efpiritu verminofo. 
pag.254. 
B 
Ebida aperiente, (dulcificante, y volatilizañte cíoíitfa la ic-
tericia, pag. 28»' 
Blanda purgación prohibe el que büclva á repetir la hemorha-: 
gia de narizss. Pag-33; 
Bebida antifebril, que defcoagulaá la fangre grumofa, que fue-
• le obftmir los canales del vtero. pag. 45. 
Baños de agua dulce, fuelen fer remedio de la pcrlcfia permi-
tiéndolo las fuerzas. pag. 146. 
«Bebida fria de nieve,feguramente fe puede dar á vna recien pa-
rida padeciendo calentura ardiente. pag. í 67. 
Bauo de agua dulce íkve de diluente vniverfal. pag.242. 
S 2* Cau-
c 
C^Auter io focorrc los dolores de muelas}que rcñften a otros j auxilios. ; Pag*7* 
Caries eii el cráneo produce algunas vezes dolores intenlos de. 
cabeza. pag. 13' 
Caula material de el catharro, es la limpha pecando en 
quantidad, y movimiento , ó en qualidad , y movimiento. 
Cabeza en opinión de Hipócrates es raíz de fluxión catharral,y 
de todas las enfermedades. pag. 17. 
Caldo, que iafeinde á las partículas tartáreas, y las evaqua epi-
craticamctite por orina, y por el vientre. pag. 24. 
Caufas. que producen pertinacia en la idericia fon muchas* 
P3g.26. 
Colera adquiere fu directo movimiento laxándole el dudo co^ 
lidoco. pag. 28. 
Cataplafma,, que detiene las hemorhagias pertinazes aplicándo-
la en las plantas de los pies. pag. 32. 
Caufas que pueden ocafionar vn dolor cólico periódico, y diti-
turno fon muchas. . pag.33. 
Caldo aperitivo efpecial contra la cólica arcuata. Pag-3 5. 
Cocimienro diurético j que infeinde , volatiliza , y abíbrve al 
accido auftero de la idericia negra. pag.39. 
.Caftro manda, que el fluxo de vientre íiendo diarhea, no íe luí-
penda en las recien paridas. pag. 42. 
Compoficion de los polvos antihedicos. p¿g.49. 
Calentura, que perfevera delpues de la eruccion de las viruelas, 
, fe debe capitular por nuevo morbo. pag.51. 
Comadres con fu ignorancia facan con violencia á las fecundi-
nas,y al fetus tardó. pag. 55. 
Caula de muerte inopinada, folo fe defeubre en el tehatro 
anathomico. Pag-57' 
Cofas enemigas de los nervios,y de las articulaciones, fon vino, 
Y Venus. pag.6o. 
.¡Ewra precautoxia. fe haga en Primavera, y Q t o ñ o , para que 
Í4I6D ' 
ique Te contienen en eftos tres libros. 
el fermento-arthritico regule fu movimiento alas articula-
ciones, pag. 63. 
Caufas ocafionales de la hemorhagia fon naturales, no natura-
les, y preternaturales, pag.y u 
Calor nuacaa témor izó á Hipocrates,y Galeno^ para purgaren 
vna fiebre ardiente. pag. 72. 
Caula de fed moiefta defecto de limpha , y excefíb de porcio-
nes viliofas. pag. 82. 
Crudezas vifeofas impiden, que las fibras nérveas del eftomago 
fien tan la velicacion , que el accido exurino hazc en ellas, 
pag. 83. 
Colera morbo es afección efpafmodica compuefta de dos con-
trarios movimientos efpafmodicas. pag. 9 1 . 
Cierto defempeño no le fia el Autor del manna,ni del diatarta-
ro, si de el tártaro emético. pag. 110. 
Coagulación de la leche puede excitar infuitos epilépticos, y 
no menos naufeas, y vómitos. . pag. i 111 
Cierto infante fe halla en grande riefgo de la vida períeverando 
ios infuitos epilépticos. pag. 113. 
Caufa del letargo, y de otros afedos foporiferos fe contiene en 
. el eftomago legun Elmonzio. pag. 123.. 
Cólica pidonica gálica al cabo de tres mefes fe mudó en per-
lefia gálica. pag-
Caufa de refiftir vn morbo, fue raftreada por el Autor, 
pag. 128. 
Caufa caliente fuele algunas vezes excitar perlefía. pag. 143. 
Complefion ardiente no repugna al purgante indicado, p.172. 
Caufa de la cachexia vterina es la detención de evaquacion 
- menfal. pag. 175. 
Cuero es vna cloaca en donde naturaleza rcpürga lo excremen-
ticio. [ pag.i7p. 
Caufa privativa de la efterilidad es el femen vapido3ó defvanc-
cido de partes adivas, pag. 232. 
Caufa remota de la efterilidad es el deforden en los ados vené-
reos, pag. 233. 
Cólica epidémica fe divide por el Autor en accidental, y ha-
bitual. pag.24.6. 
CoJÜLca efeorbutica es otra cofa > que Vn punzamiento, 
S 3 que 
I n dice de las cofas m u notables^  
que el accido lalino diíueito en la limpha haze en las fibras 
inteftinales melentencas, & c . pag. 247, 
Compofician de el Xaravc de Cauco fe maniíkfta por el Autor, 
D 
DIacodion fe adminiftra por el Autor para aquietar la furia de los efpirkus. pag.4. 
Dolor intenfo Tiendo intermitente da lugar a. que los efpiritus 
fe inftauren, y que fe recuperen las facultades. pago * . 
Dolor de muelas refifte á los remedios apropriedados, y íe exa-
cerba con mayor furia. Pag*^* 
Dolor de cabeza, prurito en el vtero fon íbmbras de el morbo 
gálico. pag. 10. 
Dolor de cabeza venéreo nunca cede aunque fe evaque fangre, 
< ó limpha por lasnarizes. pag. 13. 
Dolor pfoico, fuele capitularfe por ncphritico por la vecindad, 
que el mufeulo pfaas tiene con los reñones.. pa.20, 
Difenteria accidental, que figue á vna fiebre ardiente inflamato-
ria no cede á los adftringentes., Pag«5 2. 
D o n Juan Calvete murió repentinamente, por averie roto 
vna aneurifma , que padecia en la cavidad de el pecho. 
Pag-57-
Definición, que el D o d o r Carrafco da al diaphorefis. pag. 
Dependiendo la afección hiílerica de plenitud fedebefangrar 
en la propria accefion. pag. 133. 
Defordenado orgafmo de la íangre fe reprime en las recien pa-
ridas con algún efpiritu accido. pag. 168. 
Dolores reumáticos afligen con mayor, ó menor vehemencia 
por yna de quatro caufa^. pag.217. 
En 
-v 
que fd contknen m cflos tres libros. 
N el principio vniverfal de la difenteria fobrevenir vomito 
I 4 colérico es malo. PaS.i. 
Enfermedad fe conoce, y diftingue de otras efpccics por medio 
de los fignos patognomonicos. pag.21. 
Emplaftro, que haze grandes efedos en ablandar,y refolver las 
durezas de el vazo, pag.4.0. 
Emplaftro, que atrae benignamente,y difpone á las artkulacia* 
nes,para que reciban el miaíma arthritico. pag,64. 
Efpeciñco mas proficuo para cohibir los fudores diaphoreticos, 
es la quina. pag.6p. 
Evaquacion defangre no conviene en el delirio, no aviendo in-
flamación en el celebro, y fus membranas. pag.80. 
En larga intermifsion, ay íbficiente t i e ^ ^ nar 
turaleza fe recupere, y pueda refiílir á la nuevaracceísibri 
pag. 88, . , i 
Efpecial febrífugo,que deftruye alfer mentó febril , y abate al 
hiíterico. pag $9. 
Evaquacion de fangre prefiere al purgante en la ter-
ciana coliqüante complicada con. cardialgía. pag. 
Experiencia teftifica no aver en el eílivio el menor: rafgo de 
veneno. Pag-P5. 
En inflamación de higado fe percibe menor dureza en el pullo, 
que en la infíamaccion de la pleura. P 2 ^ 1 1 l » 
En los dias intercalares tercero, y quinto, rara Vez íé ha-
lla cocida fuficiente porción de la caufa material,' 
pag. 108. 
Efpiritus padecen mayor fatiga enfurecidos por, el fer-
mento epileaico, que la qué tienen para evacuar la 
cuafa. _ pag. 114. 
Enfermo no bolverá á incurrir eninfultos epilépticos, execu-
tando curación compuefta. pag. 118. 
Electuano, que deltruye al fermento de la quartana^.y que to-
talmente abate al accido de la epileíia. P^g-Iíi0i 
S 4 Elp i r i -
Indice de las cofas mas notables, 
Eípintu de vitriolo mezclado con los amargos, haze buenos 
e fectos en las tercianas intermitCBtes. paga j 9, 
EfpcdfiGO, que corrobora grandemente al eí lomago. p. 17 3 
Enemigo de gran raiz es impoüble venceríe fin armas metá-
licas. / pag.155. 
Exercicio acoftumbrado no fe debe menofpreciar. P* 193-
Enfermedades de la begiga?y de ios reñones nunca fe han vifta 
curadas en los viejos. pag. 196. 
Enfermos fangrados con deforden, fi no fe mueren á lo menos 
fe hazen cacheticos, y hidrópicos. • pag.221. 
Bfpecificos alcalinos , que abforven al accido acre > y viícoía 
puefto en movimiento,. pag. 231. 
Í7Etus fe alimenta de lo mas puro de el fuco nutri t ivo, y de la fangre. pag.40, 
í i u x o de vientre en las recien paridas, no fiempre mete horror 
á los Dodos. pag.42 ¿ 
Eiato encarcerado en los Tentriculos de el corazón, fuele fer 
caufade la palpitación. p a g . y é . 
Eabro aclama ai antimonio por inocente, y libre de todo ve-
neno, .pag.pd; 
Eiebre fuele acompañar a la Perlefia, que fe fubfigue i vna CG4 
lica piclonica. pag.i 27. 
Aliente de el campo Unternio inebria a los que beben fu agua» 
pag.234. 
G 
GOta regular añige todas las vezes, que la limpha eftá Ikná de vn accido falino acre. p a g ^ » 
^jota no es impofible curarla radicalmente en opinión de el 
Autor . . pag.60. 
Oota, fe iacuro Fedro Y M 9 gnteranaepte con fu ele^tuario ca-
rio coftino. pag.^i* 
que fe contienen en eftos tres libros 
Grande cofccha de Ignorantes, de temerarios, y de t imidor 
ha ávido fiempre en la facultad Apolínea. pag.90. 
Griego publica por peligróla á ia ictericia , que aparece-
deípucs de el dia fíete. pag.108. 
Grande quantidad de piedra bezoar libertó á cierta íeñora 
de vna fiebre malignifsima.. pag.139. 
Edica y que tiene ík principio de parte determinada, fue. 
Jí defeubierta con la experiencia. pag.4^. 
Hsdica de eftomago confirmada r tiene, pulfacion moleíla* 
en el eftomago. pag.47. 
Hermocrates perdió la vida kaziendofe tderico en el dia. 
fexto. pag.103, 
Hippocrates no niega, que lo caliente fea también enemigo 
á ios nervios. _ pag.144. 
•Bippocrates no obferva en Anaxion cocción de el expuro 
hafta el dia, dezimo feptimo» . p a g . i p ^ 
1 pericia que eftuvo oculta hafta el dia nono* pagiioy^ Intuiros cpiledicos en prefencia de calentura t fueien fe í 
bafiticinio de viruelas en los infantes. pag.i 12^ 
LOs aflelos repetidos hazen circular con dcfproporcion^ afsi á la fangre , como á la colera. pag.30. 
I^eche no conviene en la he¿tica de eftomago, fi el tono de 
. efta vifeera no eftá proporcionado. pag,4í?.' 
L a Hypecaquana evacúa con efpeciaiidad la faburra accido 
vifeofa , que produce á la he¿tica de eftomago. pag.48.' 
j t a grande exaltación del acufre de la f^ngr? £S caufa del íudor 
diap^oretico. pag'^3; 
juOdQ 
Indice de las cofas mas notables, 
Lodo efpecifico para cerrar los poros, encralac, y templar al 
I incendio, en la minuta. pag.yo. 
L a authoridad de Sidenan no prueba que el eftivio fea caufa 
de diveríidad de colores. pag.96. 
Láudano opiato (bísiega los accidentes h y ñ e t i c o s , moderan-
do los movimientos Ipaímodicos. pag.134. 
Loquios íe íuprimieron por el poco refguardo que tuvo vna 
í eñora , aviendo abortado. pag.134. 
Los pradlcos-al Mercurio para curar las perlefias 3 aunque no 
tengan complicado gálico. pag. 30. 
Límpha es el .liquido' principal en adonde fe fugeta el accido' 
venéreo íalino herpetico. pag. 181^ 
Láudano liquido antifeorbutico • deícubierto" por ei A u -
thor. pag. 255, 
Uamafe maligna aquella i^ í^ itói^ ^&e#I^ ^^ Jtó< i^tftl 
quita las tuercas de la vitaiidad. I pag. 148. 
Uchos fluxos de vientre fe^ciiraLri con vn vomito arti-
ficial. • Pag'2. 
Mixtura que obtunde, y Teparaia caries del cranio. • pag, 15. 
Manifieftaníe íignos , que dcclaran aver porciones-tartáreas, 
contenidas en la región natural.. ..r.pag.2^.-
Movimiento rctrogado de la coiera haze que fe írans&nda eíte 
liquido á la fangre , y limpha. . \ pag. 2 6» 
Marciales no aprovechan en la íchyrrQfídad exquifitai pag.3 8. 
Minorarfe la tranfpiracion - en las recién paridas es muy 
común. Pag'43» 
Modernos llaman fruílranea^á la fangria de las venas faí-
vateias. , • P%&ó.£¿ 
Medico Veneciano fe libertó de la -gota con la abftinencia 
4ue tuvo en el vino por efpacio dé quatro años. pag.61. 
Miafma artrítico haziendo aiethaftafys, errado fe transfunde 
al inteñino colon, pag.62. 
Mixtura que haze tranlmifsion del fermento artrítico á las 
articulaciones. pag.63. 
. Mugeres oppreftas con pafsion hyílerica , ya deliran , y * 
^ vomitan continuamente, & c . pag-7^ 
M o -
íque fe contienen en eftos tres libros; 
Movimiento convulíWo deí coraron fe produce de eferbef-
cencia., que padece la fangre. pag.77. 
Mixtura que opngna á la malignidad, y corrobora ai cono 
del e f t o m a g Q . ~ pag.84. 
Mixtura. efpedal>.para-%abíbrver , y dulcificar la acritud que 
vélica a ias libricillas eLthomacales, y inteíliiiales. pag.p3. 
Medico que aísiftio en .Roma ..anaquel enfermo llamado 
Siculo fe engañó pag„i ,oi . 
Morbo Regioviiempre es peligrofo, aviendo, infiammacion 
erifypelatoia en el hígado. , pag. 102. 
Melancholicos íuelen hazerfe epiiecticos , y . eftos también 
melancholicoso, pag. 11 y. 
Mixtüfa muy vt i l para dulcificar al mecido de la .quartana, 
y ai accido epiledico. p a g . i i 9 ¿ 
Medico te vé obligado á exhibir- en el paroxifmo hyiterico 
agua fria de nieve. pag.134. 
Medico ponga toda atención en tener prefentes. los iignos, 
para conocer al morbo. pag. 15 8,. 
Médicos curaron á vna muger , que pedecia deviiidad de 
ú eftomago , y inapetencia , Tolo con el vino-de, agen-
Medico no puede conocer los primeros movimientos , que 
pone naturaleza para cocer qualquiera caufa . morbí-
fica. pag.200. 
Medico generofo , y racional no teme á los preparados 
del antimonio. pag.202.' 
Muger Empiematica arrojó mas de feis libras de materia por 
medio de la Nicociana. pag.204. 
Médicos quieren abreviarla medicina , reduciéndola a ían-
gria , y purga. pag.218. 
Mordido por perro rabiofo , paflados fíete años le hizo 
hidrophovico. pag.228. 
Mugercs calientes , y feCas íuelen padecer dolores a t rocís i -
mos en el v tero , eñando cercanas ai menftruo. pag.240; 
Melancholia hypocondriaca ? y efgQrbuto fon de vna pro-
pria eitirpe. pag.244. 
Indice ds las cofas mas notables. 
' Arcoticos cohiben la hemorragia funefta , furpendiendo 
el movimiemo furibundo de cholera. • pag.p.. 
Narcóticos no .fon feguros , ni convienen en la choiica 
arcoata. pag.34. 
Nombre hemorragia propriamente compete al fluxo de ían-
gre de narizes. Pag yo» 
^Naturaleza de enfermo robuílo ? refiftio á las intrépidas lan-
zadas de Sagitario,. pag.21^, 
N o teílifica á ia exiftencia del morbo Gálico aver , ó no aver 
calentura. pag.io, 
Nccersitafc de redo conocimiento de ia caufa para la reda 
adminiíkacion de remedios. i -pa§ '^ 
^fervancia de fignos es el cimiento principal en donde fe 
1 funda el principio de vn buen methodo. pDg.22. 
Orina intersfamente negra es indicio de que vn accldo auftero 
es caufa de la idericia negra. PaS-37' 
Opiatos excitan íudor per accidens, fixando , y moderando el 
orgafmo de la fangre | y de la cholera. pag.<58. 
Orina fe.fuprime algunas vezes en las mugeres, fyi aver pie-i 
dra , ni fabulos. pag.187. 
Orina llena de faies facres d é l a naturaleza de las cantáridas 
excita eftrangurria. • pag.195. 
Optalmia pertinaz f»c curada por Zacuto con el vnguento de 
Mercurio. pag.2 2 5, 
Orinas tenues, y diaphanas no fismprc dependen de obfílruc-, 
eiones, pag.23^.; 
Pildoras Bezoardicas Mercuriales, deftruyen las raizes de dos phenomenos, y quitan la vapidez de la fangre. 
pag, 112. 
Poros cutáneos fe eftrechan con la auílcridad del ayrc. p-1 ?• 
Par-
[ 
que fe contienen en eftos tres libros. 
Parche que corrobora al avaículo Pibas. , y qa iu los dolores ' 
lumbares antiguos» p z i ^ ó , 
Prurrito que molcíla las partes pudendas j-debe íbeorrerie con 
vn linimento efpeciñco. pag.12. 
Purgación loquea! es de. naturaleza, mas deleteria que ia 
menílrual.. pag.41. 
Principe de los Arabes >'v Cermifon, ercrivieron de la hectica 
de eilomago. pag.46, 
Podagrico le libertó de la Gota , teniendo abílinencia en ia 
comida 5 y bebida. pag.61. 
Purgante revele, y atempera en la ocafion j .mejor que otro 
auxilio.. pag.72. 
Polvos que.prohiben la ,repetencia. del fiuxo de. fangre de 
narizes,. pag.74. 
Padeciendo el vtero , luego compadecen las partes, con quie-
/ nes guarda mayor reciitud.. pag.87. 
Por ier pequeños algunos accidentes, fe fucle hazer poco 
aprecio de ellos. pag.ioo. 
Purgante benigno para la ictericia flava. pag. 11 r. 
Paftor padeciendo quartana , bolvió á padecer cpiiepfia, por 
el vio de la quina. . P^-11 
Paracel íb líamó alas accefsioncs de las fiebres intermitentes, 
ira , ó furia de la naturaleza. pag. 122. 
Padre de familias es el cftomago 3 en opinión de ívíacrobio. 
pag. 170., 
Por no obfervar de cura regular vn confejo de Hippocrates, 
cada dia fe experimentan infelicidades en las tercianas.p.i 21 . 
Por aver bebido agua de limón } fe hizo perniciofa vna tercia-
na notha. ^ pag.122. 
Piedlas que fe contienen en las cavidades de los r í ñones , con 
ílis puntas velican á las fibras renales. pag. r 6 0 . 
• Pildoras eípecificas , que. diíponen los canales deivtero , para 
que naturaleza regule la evacuación menftruaL pag. 178. 
Pildoras proficuas para minorar grandemente á la eftraa-
gurria, . P ^ - 1 ^ / * 
Palo fanto es vno de los remedios eficaclfsimos para curar las 
vlceras internas. pag.208, 
Polvos de la madrecilla 4^ g^lífti tn^y. ^cunda, deftruye á la 
gftcnüdad. p a g ^ 7 -
Quina, 
Indice de las cofas mas notables; 
VUina , no folo dcftruye al fermento febril en la hcctlcade 
eftomago 5 pero a eíle también ie corrobora , v a l . 
compaje de la fangre. PaS*5Q« 
Qiial fuere el chiio , ral ÍCÍÍ la fangre que refuite de h faBguU 
ficacion. ^ _ Pag«4^ 
Qiiina no conviene á prefencia de fiebre.ardíante, ni de inflag-
macion, fin eftár refrenado el fervor, y vftion. P^g-H» 
Qiialquier calor es hijo de m acuíre domeftico peregrino.: 
pag.<56. 
Quita la vida la inapetencia,como el morbo mas funefto. p.8 j . 
Q^Tinta efpecic de terciana perniciofa por complicación de 
afecto. pag.g^.. 
Que el accido acre efta permixto con la cholera , lo teftiácan 
los vómitos , y deyecciones porraceas. pag.o r; 
Quantidad mayor de fucco pancreático , mezclandofe con la 
vi lis produce vn color verde , ó porraceo. pag^Si 
R Aiz de lapa mayor íbfsiega los dolores de muelas , enjua* gandofe con el cocimiento. pag.8. 
Raucedo ceísó , al parecer, dolores intenfos en las artkula-
ciones. pag.18. 
Recien paridas incurren en morbos peligrofos , por no<íer el 
vtero fuficiente fentina. pag^1 • 
Recien paridas fuelen morir repentinamente por -alguna he-
morragia, ignorando el Medico la raíz. Pag«5 
Rlberio por medio de la difeccion delcubrio, <|ue vn Ciudada-
no de Alompeller murió de VB Aneurifma interno, pag.5 8; 
Remedio efpeciíieo, que cohibe el fluxo de fangre de na-? 
rizes. Pag'74' 
Rofoli , y el efpiritu de vino tomados en corta qXiantidad , es vn 
gran remedio eftomachal. Pag-174» 
Rio del Campo Abderitano haze íabiar á los animales, que 
bebci^ fu agua. PaS-2 34' 
índice de las cofas mas notables, 
SEñales ciertas del dolor de cabeca , producido por caries? enelcranio. pag. í4. . 
Sangría es remedio adequado delReumatifmo , Tiendo iníiam-
matorio. pag.18. 
Simptomas que hazen incurable á la idericia pertinaz, p. 2 y, 
Sangria de las Ranulares , es efpecifiea para la ickricia,y quita 
i% la obrtruccion de los dudos íaltbales. pag.2^. 
Sal prunela es proficua en las hemorrageas, que dependen de 
fervor, y ebulición de la fangre,.. pag.|2. 
Señales que manifieftan la hedica deeftomago incipiente.p.47. 
Señales que manifieftan fer vna terciana continua infiamma-
toria. p a g . j t . 
Sudor diaphoretico es quien conñi tuye á ia tercina con el 
t nombre de perniciofa minuta. jpág'¿5^. 
Sangria íulpende al íüdor diaphoretico, caufado por inflanmu-
k vilidad de las partículas fulpbureas de la fangre. pag.67. 
Sangre menftrual puede , no íblo producir varios accidente^ 
pero también quantos pueden padecer las mugeres. pag.87. 
Sobreviniendo quartana logró vn adokícente interpolación en 
iníültos epilefticos, que padeció fíete años. pag.i 1M 
Sulphur narcótico , no íblo produce al íueño preternatural^ 
pero también ai natural. pag.133. 
Sales volátiles de hetales cephalicos, fon encommendadas por 
Helmoneio en las fiebres intermitentes. pag. i 24. 
Sangria no es remedio adequado para evacuar del foco, que 
exiíle fuera de las venas. pag. 137. 
T 
Tintura magnét ica, es vnico remedio contra ios dolores de las articulaciones. Pag'4» 
Tintura de Caí loreo , es efpecifiea para aquietar el dolor de 
dientes. _ ¿ pág.tf, 
iTranfpiracion impedida haze que la limpha peque É»auai ) t¿ 
dad , qualidad , y movimiento. pzp.i 8, 
Tintura de faxafras hecha íegun la deferipcion del Autor.p. 16. 
Turundas fon inútiles en la hc^Q^asia, qu€ depciiác de gran-
eé orgaüwo de k 1 angr?. pag 3 , . 
Indice de las cofas mis notables, &c* 
Trajano Emperador llamó fifco al vazo,porque aumentandofe 
fe difminuye el cuerpo. Pag'37. 
Tercianas fon peiigroías , teniendo acompañada inflammacioa 
interna , ó de lecherea qaalidad. pag.81, 
Tres evacuaciones libertaron á Heraciides de que la i ciencia, 
ie quitaííe la vida. pag. 109. 
Tres ion las canias , que pueden producir al fudor nocturno. 
pag. 2 £ 1. 
Thamarindos,y qualquiera accido, adminiftrados en moderada 
quantidad, producen buenos efectos en la palsion hiílcrica. 
pag. 136. ^ 
Thce a tenúa , y volatiliza á la langre , y fucco nérveo con fu 
fal volátil. pag. 119. 
VNciones, ni aguas Antimoniales pudieron abatir á cierto fermento gálico. pag.i 3? 
[Vomitorio antimonial conviene en el catharro , conliderada 
lacaufa. Pag'1^' 
¡Vnguento Taponado es efpecifico para abforver al accido v i -
{triplico , y dcícoagular las durezas de el vazo. pag.39* 
[Vigilias largas, y continuas poftran mucho á todas las facul-
tades. Pag-77* 
IVomitorio antimonial es el remedio mas apropriado contra la 
inapetenGia , caufada de vifeofidades. pag.84, 
¡Vómitos porracees, que (e experimentan en los navegantes,-
dependen de la iracundia, y de la agitación , que padecen 
los elpiritus animales. pag.py* 
Vtero, fegun Hippocrates , es' raíz de las mas enfermedades, 
que afligen á las mugeres. pag. 176. 
Variedad de Tales peregrinos , que de íkuyen el compaje , Te 
hallan en nueftro aierpo. pag^ 18c. 
[Vomitorio antimonial, mixto con anti-eícorbuticos , y ai n -
colicos, es proficuo en la cólica efeorbutica. pag.24$?» 
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